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nifF UNA NOTA DEL DIRECTORIO QUE LOS JARQUEÑOS, 
APROVFfHANDO LO ABRUPfO DEL TERRENO SE PUSIERON 
DE PRONTO EN CONDICIONES SUMAMENTE VENTAJOSAS 
Con el Objeto de Visitar a la Reina Madre Alejandra, 
Llegaron a Londres la Reina Victoria y las Infantas 
mivin HDMFNAIE "A SU PERSONALIDAD Y BUENA DISCIPLINA". 
fmf NOMBRADO EL GRAL. BERMUDEZ DE CASTRO COMDTE. 
GENERA DE CEUTA DONDE HABRA PRONTO OPERACIONES 
Y a fué Detenido el Japonés que Cortó Dias Pasados 
la Bandera Americana en la Embajada de Este País 
TOKIO, jilío 2 
Bajo la acusación de haber arriado y cortado ayer Ja bande-
ra de la Embajada iiorteajnericana dio ésta, ha sido detenido hoy 
en Osaka un individuo de 21 años de edad llamado Rirci Okada. 
Î a policía de Tokio dice que Okada era miembro de una so-
ciedad antábolshevista y fué identificado como uno de los que for-
maban parte del grupo que asaltó la residencia del Vizconde Goto 
el día 27 del pasado diciembre. 
Dice también la policía que los dos jóvenes detenidos ayer 
pertenecen a la misma sociedad, integrada en su mayoría por jó-
venes reaccionarios de tendencias rufianescas. Ambos individuos s© 
hallan todavía detenidos y se les procesará taihbién en relación 
con el Incidente de la Embajada. Tanto ellos eomo Okada vivían 
en una casa de la referida sociedad situada eerca de la Embajada 
americana, y en ella fué encontrada la bandera mutilada. 
El Código de enjuiciamiiento criminal japonés fija una pena 
máxima de dos años de prisión para el delito de que se acusa a 
Okada, y las autoridades se proponen pedir a los jueces que lo 
apliquen todo el peso de la ley. 
F A L L E C I O E L CONOCIDO 
COMERCIANTE AGREDIDO 
EN L A COLONIA CUELLAR 
UN HAITIANO ^UERTO Y DOS 
HERIDOS EN UNA REYERTA CON 
ESPAÑOLES EN S. DE TANAMO 
MADRID, julio 2. 
El General Primo de Rivera, Fre-
que hasta ahora desempeñó la Sub-
secretaría de Guerra, sale esta mis! 
ma noche a tomar posesión. ií 7̂  Directorio Militar, ha sidente del uirectunu 
manifestado personalmente que DAMASO BERENGUER CONSEJE Sopas españolas que se hallaU en 
Marruecos han empleado el ^ ^ 
hoy en situarse en puntos estraLégi-
eos -El Gobierno espera que mañana 
haya lucha. 
EL PARTE OFICIAL 
RO DE ESTADO 
L O S R E Y E S D E I T A I I A E N E S P A Ñ A 
MADRID, julio 2. 
El General Dámaso Berenguer vha 
sido nombrado en el turno de ex-! 
ministros, Consejero de Estado, pa-
ra la correspondiente vacante de 
Guerra. Ignórase si tomará posesión 
MADRID, julio 2. ^1 cargo. 
El Directorio ha facilitado hoy la] AUCIDEIVTB DE AVIACION EN 
E L PRIMER SUSTO DE VICTOR MANUEL 111 
De nuestra redacción en Madrid. Por el Dr. L. PRAU MARSAL 
siguiente nota oficial acerca de la, 
campaña en Marruecos: 
"Lo abrupto del terreno y la sitúa 
ción aislada de los puestos fortifi-
cados hasta hoy establecidos en el 
desfiladero del Lau ha impedido 
por ahora llegar hasta los mismos 
forzando la resistencia de los jar-
queños quienes se colocaron de im-
proviso en posiciones muy ventajo-
sas". 
"Para conseguirlo se han forma-
do dos columnas mandadas por los 
Generales Serrano y Brun con la 
misión de limpiar de enemigos las 
laderas dsll desfiladero, restable-
ciendo las comunicaciones con la ba-
se. La necesidad de mantener las 
comunicaciones expeditas y ejercer 
intensa acción sobre el territorio, 
da margen a la situación de infe-
rioridad en que se encuentran al-
gunos puestos, lo cual incita al ene-
migo a provocar con sus ataques el 
aislamiento de los mismos, obligan-
do el desarrollo de operaciones, im 
puestas por el honor y la solidari-
dad militar cualquiera que sea el 
sacrificio que se precise hacer , a 
consecutrncia de las cuales sufrirá el 
enemigos graves quebrantos". 
UNA POSICION AVANZADA 
TETUAN, julio 2. 
En la posición avanzada de Cala-
barra ha ocurrido hoy un accidente 
de aviación en el cual quedó des-
truido un aparato resultando grave-
mente herido ti Teniente Pico que 
lo tripulaba. 
UNA CONTROVERSIA QUE NO 
TIENE RAZON DB SER. 
MADRID, Julio 2. 
"La Libertad" dice, en su edición 
de hoy, que con motivo del mani-
fiesto publicado en la Federación do 
Estudiantes Hispanoamericanos, se 
ha reanudado la polémica entre los 
latinistas e hispanoamericanistas, 
creyendo que no puede existir tal 
pugna. 
Dice "La Libertad": 
"Siendo el latinismo una idea sim-
ple, España la encarna mejor que 
ningún otro país; pero si significa 
imperialismo comercial, debemos opo-
nernos a ella, y los hijos de América, 
más que los españoles, son los obli-
"Esperamos que los combates q.uejgados a defender su patrimonio, que 
se libren en días sucesivos den por ¡bueno o malo es peculiarmente su-
resultado el e»vío de socorros y el [y0-" 
restablecimiento de lais comunica- ( "Prescindiendo de los aspectos ar-
ciones con dichos puestos, realizan- tísticos y literarios, existe ya en la 
concepción ética cíe la. política inter-
nacional una obra admirable, reali-
zada por Hispanoamérica, al haber 
presentido Bolívar la Sociedad de 
Naciones." 
dose luego otras operaciones más 
amplias que tendrán por objeto cas 
tigar a los rebeldes y a las fraccio-
nes que se les hayan unido. Cual-
quiera que sea el criterio del Go-
bierno, sus propósitos, mientras las 
tropas españolas tengan enfrente al r. 
enemigo y sean atacadas en sus de- ^-^I^^TARIOS DE LA PRENSA 
fensas o en las ofensivas subsecuen- SOBRE LOS PRESUPUESTOS, 
tes son cumplir con los preceptos!,,. ^ - . ^ , Á i 
militares obligados e invariables,;-V1ADKLD' Jul10 2-
cueste lo que cueste". "El Imparcial" de hoy, estudiando 
los presupuestos para el entrante año 
fiscal, dice lo siguiente !>LEG.\ A LONDISES LA RKlNA ESPAÑA 
LONDRES, julio 2. 
"El presupuesto muestra la eco-
nomía de las Cortes, que no existen 
ni funcionan, y tal vez alguna reduc-
En la noche de hoy ha llegado a i01011 en los anticipo3 a las Compa-
esta, la Reina Victoria de España1 üías de ferrocarriles; pero loa inte, 
y las Infantas Beatriz y Cristina. Ireses de la Pública crecen de 
Acudieron a recibir a las regias vialnianera alarmante, excediendo ya és-
jeras la Reina María, las princesas tos de 737.000.000, sin contar con 
que en Mar?/) u Octubre será preciso 
emitir nuevas obligaciones del Te-
soro." 
Comentando, el mismo asunto, el 
"A B C" dice lo siguiente: 
"El presupuesto que ayer publicó 
la "Gaceta" ofrece la novedad de 
reducir los gastos en 106.000.000 de 
pesetas, mostrando así una orienta-
ción honrada y una escrupulosa la-
bor de poda, aunque muchas de es-
tas economías desaparecerán al vol-
ver las Cortes. El déficit Inicial es 
sólo de 163 millones, debiendo te-
nerse en cuenta que el Gobierno ha-
brá de aumentar sus ingresos en esos 
IGO millones, sin elevar los tributos, 
y sólo merced a un mejor sistema 
de la Casa de Inglaterra, el emba-
jador español señor Alfredo Merry 
del Val y el personal de la emba-
jada española. 
La soberana española visitará 
con carácter íntimo a la Reina Ma-
are Alejandra y a la Princesa Bea-triz. 
GENERAL BERMUDEZ DE 
CASTRO, COMANDANTE DE CEU-
TA 
Ocurrió el incidente en Valencia. 
Fué un verdadero momento de pá-
nico. ¿Atentado anarquista? No. El 
Rey de Italia puedo recorrer con to-
^a tranquilMad el mundo. Nadie 
le odia. Pasa él además, por la po-
lítica de su país como un rayo de lu-
na sobre los mares. 
(La imagen es de Amado Ñervo, 
naturalmente.) 
Las luchas ácratas, fascistas, etc. 
y el vaivén del Parlaanento le afec-
tan en verdad muy poco. Ama el 
Rey a su patria con verdadera lo-
cura. ¡Es cierto! ¡Cómo que su ape-
llido es Saboya! Pero... 
Las monedas antiguas y las Tic-
jas medallas le apasionan más que 
un cambio de Gabinete. E l engrana-
je de Italia lo ha ordenado así. Víc-
tor Manuel III es por añadidura un 
numismático concienzudo. Su co-
lección tiene justa fama de ser una 
de las mas valiosas de la tierra. 
Víctor Manuel que frisa en los 
cincuenta y nueve años de edad— 
nació en 1865—- contrajo nupcias 
con Elena, la hija del Rey de Mon-
tenegro. Este Reino incorporado 
ahora al moderno Estado de Serbia, 
es un país montañoso. La raza de 
los Saboya fué a buscar en los ru-
dos montes la firme alianza de una 
sangré l>ravía. El Principe de Pia-
monte es la mejor demostración de 
lo muy. afortunado de esa elección 
y de ese matrimonio. 
D'Anunzio, en fin, dijo de este 
Monarca un bello verso, . . Víctor 
Manuel fué coronado Rey sobre los 
mares. . . Este fué el tema de la poe-
sía. Esta poesía y las viejas mone-
das son los mejores atributos de su 
corona. El ama los bellos versos y 
las viejas y raras medallas, 
Y ama a su patria, claro está; pe-
ro. , , más que como Rey, como ciu-
dadano; como un humilde ciudada-
no, que se inclina sobre sus libros 
y medita y sueña, 
Y a veces—tal vez-—sueña inclu-
so que es Rey. . . 
MADRID, julio 2. 
Otra nota expedida por el Directo-
p'° ?ubre la campaña de Marrue-
cos mee que ha sido nombrado Co-
nundante General de Costa el Ge- . 
Beri:núdez de Castro, actual 1 de recaudación, 
subsecretario de la Guerra, tenien̂  
o en cuenta que han de librarse 
nartaq la zona operaciones de im 
la n ^ ' "su nombramiento, dice 
nP̂ ™ n.?S üuestro homenaje a su 
P̂ sonahdad y ejemplar discMpli-
^ALLKCIMIENTO DE UN CONO-
CIDO ESCRITOR 
BARCELONA, julio 2. 
ai1tií,r.fallecido en esta capital el sso Zr^0* Ssñor Alfred0 OPi" mv hí r de iIlfinldad de obras "Y bien acogidas por él público. 
E1MIFV^AKVAK10 ^ NACI-MIEN TO DE JUAN VADERA 
Madrid, julio 2 
comisión lla reunid0 hoy en ésta, la 
rio dP r, qUe,orgalliza el centena-
lebrar „ Valera, acordando ce-
ra eXâ  a Serie de conferencias pa-
I>erSô Qnar 103 asPectos del ilustre 
lista ^m-COmo ^Píomático, nove-
Tanvk -• 100 y Periodista . 
funcS ^ ^ celebrará UQa ^an 
6aran a s a cuyos egresos pa-
6« están a1umentar los ocursos que 
ênto au Vantfndo ^ el mo™-
exiSS "¡Jntl^ a ^ mem0IÍa 
S a Í d o 0 « e c ^ e t o nom-
DO *L GENEKAL BERMU-
UEZ DE CASTRO 
h^ un LAlfonso Xin ha Armado 
fen el cari 0 dlsPoaiendo el cese 
r^ de rf,0f ae comandante Gene-
montero rT \ del General Manuel 
El fLnlTd,3Z de Castro. 
General Bermúdez de Castro. 
RAJAS ESPAxOLAS EN LA OPE-
RACION DB KOBBADARSA. 
MADRID, Julio 2. 
El parte oficial de hoy da las ba-
jas sufridas por Ia¿» tropas españo-
las en la operación de Kobbadarsa, 
eu la lista siguiente: 
"Muerto: el alférez de Regulares 
de Ceuta Juan García Martínez. He-
ridos: el capitán de Regulares 
Adolfo Botín y los tenientes Jesús 
Manzano y Luis Pérez, el capitán de 
Ceriñola Alberto Fernández y los 
tenientes Ricardo Fernández y Fer-
nando Monzonis, el capitán médico 
Ensebio Navacerrada y dos oficiales 
indígenas." 
"En lae clases de tropa hubo un 
centenar de bajas, entre muertos y 
heridos, en su mayoría, indígenas." 
EL DIRECTORIO CAMBIO 
IMPRESIONES. 
MADRID, Julio 2. 
En una reunión celebrada hoy por 
el Directorio, los miembros del mis-
mo cambiaron impresiones acerca de 
la situación de Marruecos, 
SALA PARA CEUTA EL GENERAL 
BERMUDEZ DE CASTRO. 
MADRID, Julio 2. 
Ha salido para Ceuta el general 
Bermúdoz de Castro, adonde va a 
tomar posesión de la Comandancia 
general de la plaẑ i. 
Acudieron a despedirlo a la esta-
ción, varios miembros del Directorio 
y muchos amigos y compañeros de 
armas. 
Pero ¿y el incidente? 
¿Cuál fué el grave pánico de Va-
lencia? ¿Ocurrió acaso en la vía 
pública? 
Sí, E l incidente se produjo en la 
Puerta de los Viveros, donde se ce-
lebraba a la sazón una feria. 
El Rey Víctor Manuel acababa de 
visitar la sagrada imagen de la Vír-
gen de los Desamparados, resplan-
deciente esta de joyas y de luces. 
Junto al Presbiterio se emplazó 
el trono del Prelado. Aledañamen-
te estaban los sitiales para los Mo-
narcas, El Arzobispo Dr, Meló, el 
Cabildo Metropolitano y la Cofra-
día, ésta bajo la presidencia del 
Prior Don José Vllar, le habían he» 
cho los honores que el Protocolo y 
la Liturgia señalan. Víctor Manuel 
y Elena, entraron en el templo ba-
jo palio. La Salve del maestro ita-
liano Brauchlna fué cantada acto se-
guido. E igual, el Príncipe de Pía-
mente y el Infante don Fernando. 
Y ¿el incidente? 
A la puerta de la Iglesia un coche 
a la Gran' Daumont esperaba a los 
monarcas, 
Estos después de una breve visi-
ta la Capitanía General, y verificado 
el desfile de las tropas, marcharon 
a la Feria que como decíamos antes 
se celebraba a la sazón en el Par-
que Municipal de los Viveros. 
Y aquí fué donde el grave susto 
se produjo. Y ocurrió así, , . 
zos resplandecían las estatuas, mur-
murmuraban las fuentes y se aso-
maban los jarrones. . , azulejos, 
De pronto los clarines y los tim-
baleros tocaron la marcha de la ciu-
dad, anuncio acordado de la llega-
da solemne de los Reyes. El Alcai-
de salió a recibir a los Monarcas, 
Pero ¿qué ocurrió, lWos Santo? 
Los clarines y los timbaleros tem-
blaron. La voz del clarín y el redoan 
ble del timbal tuvieron un estreme-
cimiento de miedo. Un frío de an-
siedad y de sobresalto, corrió, por el 
jardín. 
¿Qué había pasado? ¿Qué había 
sucedido? 
La voz de la calle parecía decir: 
Atentado contra los Reyes! 
Pero el rumor era inexacto. Cier-
to que la Reina Elena y que el Prin-
cii)e de Piamonte y que Víctor Ma-
nuel acababan de sufrir una fuerte 
'íonmoclón; y que, víctimas de un 
momentáneo pánico, se habían arro-
jado del carruaje que les conducía. 
Pero los anarquistas no tuvieron 
arte ni parte en todo este tumulto. 
Sucedió- solo que el carruaje a la 
Grand Daumont, demasiado ancho pa 
ra las calles por donde debía circu-
l.tr, más estrechas *sa noche que de 
costumbre poH'qr̂ 'el público las col-
maba, encontró sertas ííiflcultados 
en su lento avance. Los caballos, 
deslumhrados por el fuego de las 
luces y tal vez también por el per-
fume de las flores, enardecidos, se 
encabritaron hasta el punto casi de 
desbocarse. 
Los Reyes naturalmente se apre-
suraron a saltar a tierra, confundi-
dos entre la multitud que los cubrió 
de flores y de aplausos, mientras los 
corceles fogosos pifiaban. 
La pericia de los hermanos Re-
gues, cocheros y palafreneros, do-
minaron el ímpetu de los brutos, so-
segándoles . 
Los Reyes volvieron a subir po-
co después al carruaje; y penetra-
ron entonces defintiva y triunfal-
mente en el Parque de la Feria, 
Una hora mas tarde el propio 
Rey, con serena mano, ponía la pri-
mera piedra de la futura exposi-
ción Italo-española, La bendición 
de S. E . el Arzobispo nos cubrió a 
todos. 
L. Frau Marsal. 
Madrid-Valencia, Junio 1924. 
Siguen Cayendo Más Victimas 
del Resobado Timo Llamado 
"de la Limosna^ 
Varías Detenciones Con Motivo 
de la Desaparición de un Menor 
POR LOS FERROVIARIOS DE 
CAMAGÜEY «FUE OVACIONADO 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
Ciego de Avila, julio 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Acaba de fallecer el comerciante 
Primo Fernández, a quien me refe-
ría en mi telegrama de ayer, que 
fué víctima del crimen perpetrado 
antenoche, en la colonia Cuéllar. 
El balazo que le causó la muerte 
tuvo entrada por la espalda, a la lí-
nea de la cintura, y salida por el 
vientre, en el mismo plano, produ-
ciéndose la peritonitis con mayor 
motivo al ser operado a las dcfie 
horas de herido. 
Hoy ge constituyó el juez, Busta-
mante, de este Juzgado de Instruc-
ción, en la clínica del doctor Cas-
tillo, tomando declaración al heri-
do y a su esposa, la que acusa di-
rectamente a Dionisio Díaz como 
autor del asesinato de su esposo. 
La causa se instru,ye por el Juz-
gado de Florida, nuevo término mu-
nicipal a que pertenece la colonia 
Cuéllar. 
La infame emboscada en que ca-
yó el honrado comerciante ha pro-
ducido -hondísima impresión en el 
comercio local, habiéndose citado 
esta noche, en la Colonia Española, 
una reunión para nombrar acusador 
piivado y pedir por todos los medios 
que se haga justicia, y el crimen no 
quede impune. 
Al fallecer Primo Fernández, que-
dan c:nco niños huérfanos, el mayor 
de nueve años, y una viuda que des-
conoce por completo el estado de 
loa negocios de su esposo y no sa-
be valerse por sí sola para defen-
der los intereses de los pobres huér-
fanos. 
La Colonia Española, y el comer-
cio en general de esta ciudad, se 
muestran afectadísimos por ei trá-
gico episodio, proponiéndose defen-
der a las víctimas que quedan sin 
amparo, y mantoner la acusación pa 
ra que se castigue el hecho criminal. 
Carlos Luzán. 
Corresponsal. 
N O O B S T A N T f L O S E S f U E R Z O S Q U E 
V I E N E R E A L I Z A N D O S A N I D A D , V A E N 
A U M E N T O E L B R O R D E T I E O I D E A 
VEINTE NUEVOS ATACADOS SE REGISTRARON EN LAS 
ULTIMAS VEINTICUATRO HORAS, COMPROBANDOSE POR 
LOS ANALISIS QUE EL AGUA E S T A CONTAMINADA 
E s Preciso que, Guantes Conviven en el País , Pongan 
Algo de su Parte Para Combatir el Brote Infeccioso 
UNA ACTIVA CAMPANA SERA EMPRENDIDA POR SANIDAD 
CONTRA LAS MOSCAS, DECOMISANDOSE LOS ARTICULOS 
DE CONSUMO QUE SE HALLEN EN CONTACTO CON ELLAS^ 
La fiebre tifoidea y su considera-
ble aumento en la Habana, conti-
núa s-endo la preocupación de la 
Secretaría de Sanidad. 
Los últimos informes llegados al 
doctor Porto, Secretario de d/icho 
departamento, acusan el aumento de 
casos no obstante los esfuerzos que 
se están llevando a cabo para com-
batir la e-Oidemia. 
BIEX IMPRESIONADO 
El Secretario de sanidad doctor 
Enrique Porto, se encontraba bien 
ir ipresionado después de la entre-
vista celebrada con el Presidente de 
la República, doctor Zayas, quien 
le ofreció conceder los créditos ne-
cesarios para combatir el brote de 
tifoidea en la Habana, 
El doctor Porto mostró al doctor 
Zayas las gráficas que señalan el 
curso de la enfermedad en los dis-
tintos pueblos de la República, y 
una especial de la Capital, compa-
rada con la gráfica del año ante-
rior. La del presente año demues-
tra la gran virulencia de la epide-
mia /a la Habana. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, julio 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Fué asistida en el Centro de So-
corro, por el doctor Darder y el 
practicante Arteaga, la blanca An-
gela Chenique Villafranca, vecina 
de la calle Soledad, número 15, de 
quemaduras graves diseminadas por 
todo el cuerpo, las que se produjo 
por habérsele volcado una paila de 
agua hirviendo por encima. 
El hecho ha sido casual. 
Cortés. 
ENTREVISTA CON E L DOCTOR 
PORTO 
Ayer por la mañana celebró una 
extensa conferencia con el Secreta-
rio de Sanidad, el Jefe Local de la 
Habana, doctor Morales García, in-
formándole de la necesidad de au-
mentar ciertos servicios de inspec-
ción y utilizar empleados de otros 
departamentos para hacer más ef.i-
t.alfcdo en el acueducto o no f-.n-
cicnó ese día o la cantidad de cloro 
aplicada al agua fué insuficiente. 
Es por ello, q'je la misma sani-
¿ái! recomienda juo las aguas, Ufts-
lá tanto no haya seguridad en '3' 
funcionamiento del aparato de clo-
ro; en Vento, sean hervidas por el 
precedimiento que la Secretaría iu-
d.'ca y filtrada después eu filtros 
nue, como el Fulper, ofrece ga-
rantías. 
Una demostración de que las agu.is 
del canal son peligrosas en estos mo-
mentos, es el resultado del análisis 
realizado por el bactereólogo doctor 
Martínez, de la sangre extraída al 
niño Cruz, atacado de fiebre tifoi-
dea, encontrándose una gran canti-
dad de bacilo Coly, que pone de 
manifiesto que la infección la ad-
quirió por medio de la ingestión de 
agua en malas condiciones de po-
tabilidad . 
LOS ANALISIS DE SANGRE 
La Jefatura Local ha enviado una 
comunicación a todos 1*-.' Directores 
de Laboratorios particulares, en las 
que le suplica les remitan los aná-
lis'e de sangre de personas que ha-
yan enviado muestras de sangre y 
que den una reacción positiva, acom-
pañando nombre y dirección del pa-
ciente. 
LA VACUNA ANTITIFICA 
El doctor Morales García, ha en-
viado un escrito urgente al Alcalde 
Municipal, piJiéndole que los mé-
caz la acción sanitaria contra la ditos de los servicios sanitarios mu-
epidemia y la vigilancia en los tra-' nlciPales presten su cooperación, en 
bajos de desinfección, inspección de: los trabajos de vacunación y diag-
dulcerías, fábricas de comestibles, nóstico de los atacados por la tifoi-
establecimientos y demás lugares 
donde la mosca, conductor peligro-
so del microbio de, la tifoidea, aci'-
dea, que acudan a los Centros de 
Socorrosi y hospital de Emergencia, 
debiendo informar a Sanidad cada 
1 "' v* - ^̂ -̂  X ' i ^ i * y 'jví w m. , o, i • ~ — -** -J — — .. ~-
de contajnljirudo lodo -cinto tnX v.édico. los casos del mal e.vdémico 
"t&r̂ -; .v -f ̂  ^a indicado. 
CAMPAÑA CONTRA LAS MOSCAS I A todos esos ^^ares, se enviará 
El Jefe Local de la Habana hai,a vacuna anti-tífica suficiente pa-
dirigido una circular al Jefe diel ra esa Iabor esPecial que se leclama. 
Negociado de Inspección Sanitaria, 
dándole instrucciones para que con 
los inspectores que están bajo sus 
órdenes lleve a cabo con toda ener 
LOS CASOS DE TIFOIDEA 
Hasta ayer, a las cindo la t rde, 
existían, según el record que lleva 
EL PRESIDENTE DEL SENADO 
EN CAMAGÜEY 
Los ferroviarios le agasajan. 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, julio 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habapa. 
Llegó en el tren rápido de ésa 
el Presidente del Senado, señor Au-
relio Alvarez, haciéndole los ferro-
c.rrtleros cariñoso y espléndido re-
cibimiento, acompañándosele hasta 
el Hotel Camaüey, donde hospé-
dase, confraternizando con las comi-
siones que le saludaron. 
Lo saludé en nombre del DIARIO 
mostrándose afectuoso. Se le prepa-




gia y eficacia las disposiciones a I f"^1,™61116 «Ia: Jefatura Local da 
los sitios todos de la ciudad, donde 
puedan haber criaderos de moscas, 
debiendo prestar preferente, aten-
ción a los envases o depósitos de 
basura, almacenes, fábricas de dul-
ces, de galletas y chocolates. 
En la circular de referencia, se 
hace constar la necesidad de ejer-
cer constante vigilancia para que 
los alimentos o sustancias destina-
das a la alimentación que teng'an 
que ser ingeridos sins er sometidos 
antes a la cocción, estén perfecta-
mente protegidos de la contamina-
ción por medio de la mosca. 
El doctor Morales García, hablan-
do ayer con los periodistas decla-
ró, que en más de una ocasión ha 
podido comprobar que en el inte-
rior de las vitrinas destinadas a 
guardar dulces, lunch, etc., se en-
cuentran moscas. 
—Es por eso.—declaró—, que he 
dado órdenes a los médicos inspec-
la Habana, 214 casos de fiebre ti-
foidea en la ciudad, hab'endo ocu-
rrido dos defunciones más. 
Según los informes recibidos ayer 
en la Secretaría de Sanidad, en las 
lUtimas veinticuatro horas han H. 
gresado veinte nuevos atacados, de 
los cuales han sido recluidos seis p*i 
la casa de salud "La Covadonga", 
cuatro en "La Benéfica" y tres en 
la Asociación Canaria. El resto has 
ta veinte, han ingresado en los hos-
pitales de la ciudád. 
A OCUPAR SUS PUESTOS 
Los médicos de la Secretaría de 
Sanidad a los cuales se había con-
cedido licencia y que estaban en p'e-
no goce de las mismas, han sido 
llamados para ocupar sus puestos, 
urgentemente, a fin de poder hacer 
más eficaz el servicio de vacunación 
en la ciudad. 
Según los datos oficiales ofreci-
dos ayer a la prensa en Sanidad, se 
qU1 ̂  VÍlrÍna 0 1Unch-lhan realizado por los médicos del 
Í ? d I ^ ^ L ^ t e 7 i 0 L „ h . ! y ^ moscas' ¡Apartamento, unas setecientas vacu.! 
Otras Noticias de que Conoció el 
Juzgado de Guardia 
En "Los Viveros", jardín conver-
tido gracias a ia taumaturgia de los 
horticultores valencianos en un Par-
que maravilloso, aguardaban a los 
Reyes de Italia cien señoritas de la 
aristocracia valenciana, ataviadas to 
das con trajes típicos, . , De labra-
doras, las unas; otras con arreos re-
gionales; y las mas envueltas en sun 
tuosos mantones de Manila. Porta-
ban las lindas muchachas sendos ma 
nojos de flores, que henchían las ca-
nastillas. En Ja Rotonda del Par-
que se alzaba el trono, envuelto en 
flóvés también. Un artístico tapiz 
cubría la plazoleta. Entre los maci-
En la Sección de Expertos de la 
Policía ÍJaciontal, denunció anoche 
Leopoldo Hernández Gutiérrez, es-
pañol, de 27 años y vecino de Pa-
dre Várela 637, que estando en el 
Mercado Unico, se le acercó un in-
dividuo que le invitó a dar, un pa-
seo por el Vedado", 
Ya allí, se les acercó un tercer in-
dividuo que dijo que llevaba tres 
mil pesos para repartir entre los 
pobres de Matanzas; pero que para 
ra evitar ir a dicha provincia iba 
a dárselos a él, a cambio de que 
le diera alguna cantidad en garan-
tía, 
Dió Hernández 280 pesos, y los 
otros dos le dieron un paquete ûe 
contenía según le dijeron los tres 
mil pesos viendo después, que Sólo 
contenía recortes de periódicos, 
SE TIRO DE LA AZOTEA 
Estando conversando en la esqui 
na de Campanario y Peñalver en 
las últimas horas de la tarde de 
ayer Miguel Vega Aguilera, vecino 
de Concordia 197 y Miguel Escale-
ra Jonasevich de Peñalver 66, vie-
ron caer al lado de éllos a un in-
dividuo, que se causó numerosa» he-
ridas y desgarraduras eu todo él 
cuerpo. 
En Emergencias fué asistido por 
el doctor/ Villar Cruz, declarando 
nombrarse Angel Valdés de la Ha-
bana y de 2 3 años de edad, vecino 
de Campanario 204, 
MUERTO POR UN RAYO 
(Por Telégrafo,) 
Rodrigo, julio 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy, a las 2 p. m., nrentras llo-j 
vía torrencialmente. fué muerto'por 
una descarga eléctrica el blanco 
Marcelino Alvarez Maza, de 35 años 
de edad, casado. 
El hecho aconteció en la finca Já-





«.i i.n.uius que en eiias se c-narrlon ^ * j * ; ••' 
nue hayan estado en contacío con I * 7 ^ han SÍd0 Va las moscas, 1 ' 
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Continúa en la página «uinco 
Les Juegos Florales. - Viajeros. -
Mitin Mendictista. 
(Por Te'égrafo,) 
Santiago de Cuba. iuJio 2. 
DIARIO DE LA MARiNA. 
Habana. 
A las diez de la mañana de hoy, 
en la calle Sagarra, esquina a Ge-
neral Bandeas, chocó el carro eléc-
trico, número 16, conductor Juan 
Men, con uu carro de leche, condu-
t!do por Isidoro Marturell: resultó 
htrldo el último. , 
—En reyerta habida en La-3 Po-
zas de Sagua de Tánamo, entre es-
pañoles y haitianos, resultó un hai-
tiano muerto, y dos heridos, siendo 
matadores los españoles» Sánchez y 
Méndez El primero fué detenido y 
el segundo es perseguido. 
—Cerróse ayer el concurso para 
¡os Juegos Florales, habiéndose re 
cibido sesenta y siete trabajos. Se 
celebrarán el 17 del presente mes 
en el teatro Aguilera, esperándose 
que culmine en un gran éxito por 
Continúa en la página diecinueve 
el país, contribuyan de alguna 
«era a auxiliar a la Sanidad en su 
empeño de atacar y localizar e' bro-
te db la enfermedad. 
Ejército y la Marina de Guerra, pi-
diéndoles que tan pronto como ocu-
rra algún caso de f ebre tifoidea en-
tre los a'listados y oficialidad, se 
participe inmediatamente, a fin de 
tomar las medidas del caso, en la 
investigación que se está llevando a 
cabo para conocer dónde actúan los 
brotes de esa enfermedad con ma-
yor virulencia. 
El doctor Francisco Penichet, ha-
blando ayer con los periodistas, di-
jo que tiene confianza en la vacu-
nación que para preservar de la ti-
foidea a los soldados y marinos cu-
banos, se realiza cada dos años. Lt, 
. .serv,i'¡ inmunidad entre los servidores de 
la Patria es absoluta y ello resul-
ta ventajoso, pues de tal suerte, los 
"-ihlemas de la eravedaa < 
un crédito de tréanléritpa pesos'p r̂a iT 08 ocupa' están CP(ii descartados en 
adaptar una sala del hospital Ca- la Marina y el Ejercito. 
li\to García, a is* necesidades del No 0l1stante se siguen en arabos 
momento acíual y reclur en e'in J cuerpos de seguridad, las medidas 
ior enfermos de fsebres tifoideas 00 saneanr'ento oportunas para eví-
qua ya no caben en la única sa1aitar complicaciones. 
á° enfermedades infecciosas, cuo' Entiende el doctor Penichet, que 
8,111 existe, len la aplicación de las inyecciones 
• ¡antitíficas es de mayor resultado la 
ANALISIS DE LAS AGUAS DL i Que en Serle de tres inyecciones que 
VENTO ise ofrece para la enfermedad diae-
En la actuaUnad, se estáu '.leva'"-1 nosticada; esto es, que lainyección 
do a cabo por el Laboratori') rtn la ¡mixta o sea la que sirve nara in-
Sccretaría de Sanidad, tres análisis, munizar a la vez el tifus, la para-
semanales de las aguas del canal le 'tífica, v l?s fiebre?» tifoideas que 
Vento, que se consumen en esta son epidemias similares, se nre«ta 
PARA UNA NUEVA SALA 
Ayer tarde el Jefe Local de la 
Habana, doctor Morales García, en-
ñ6 un escrito al Secretario de Sa-
nidad, indicándole que, según el in-
forme del Jefe del Negociado d» Ins 
pección Médica son necesarios al 
meior servicio de los trabaos es-
reciales contra la tifoidea, aumen-
tar el personal médico con seis pla-
zas provisionales jnás, seis enferme-
ras,, dos chauffeurs para el serví 
c'o de ambulanoias 6e guardia, ad 
quinr tres docenas de balijas gran-
des y chicas, .pa.-a el traslado de ro-
ñas infectadas, j c.ve se le conoeda 
iudad. 
Según los informe1? del L ibnrat'»-
rio. las muestras enviadas el lunes 
último, arrojan una gran cantidad 
de bacilo Coly, hecho este que ds-
muestra que el aparato de cloro ins-
n.enos al éxito nue la inyección oue 
se fabrica para una pola enfermedad 
La inmunización de las inveccio-
ner, que actualmente anMca la Se-
cretaría de Sanidad, dura cuatro 
años y en muchos casos seis. 
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flDVIRTIENDO U N P E L I G R O 
Cuando más deplorable es el es-
tado de salubridad de la Habana, se 
abandona la limpieza de las calles, ya 
de suyo convertidas en focos de in-
fección con las aguas estancadas en 
blica para evitar el desarrollo de epi-
demias, y faculta al Gobierno de los-
Estados Unidos para suplir las defi-
ciencias del nuestro, aunque no obe 
dezcan, como en el caso actual, a 
los baches que las hacen poco menos ¡ punible negligencia y a indignos ma-
que intransitables. 
La incuria del Departamento de 
Obras Públicas, encargado de un ser-
vicio que debía estar a cargo de 'a 
nejos administrativos. Cuando esa cir-
cunstancia no basta para estimular 
el patriotismo de los funcionarios que 
tienen a su cargo los servicios de sa 
Secretaría de Sanidad por ser del mi- nidad o que se relacionan con el man-
nisterio de ésta todo lo que guarda tenimiento de la salud, parece inútil 
relación con la defensa de la salud, 
es cosa que se hace intolerable. 
Como si fuese poco la escasez y 
mala calidad del agua, las fiebres tí-
ficas y palúdicas y las enfermedades 
gástricas e intestinales que se extien-
den de manera alarmante no sólo en 
la Habana, sino en todo el país, nos 
hallamos ahora ante la amenaza que 
representa el abandono de la limpie-
za de las calles, servicio esencial pa-
ra la higiene pública. 
Es sencillamente, inaudita, la des-
preocupación de los llamados a velar 
por la salud del pueblo. Inconscien-
tes o malvados, no advierten que es-
tán en camino de justificar una inter-
vención sanitaria, y Cumple a nuestro 
deber señalarles- la responsabilidad en 
que incurren al provocarla. Nunca, 
desde que se estableció la República, 
apelar a otros sentimientos y menos 
al del deber. Empero, no podemos de-
jar de protestar contra el daño quef 
hacen al pueblo y contra el peligro 
en que colocan a la República. 
Nos duele tener que recordar una 
obligación nada grata, por habernos 
sido impuesta; pero más nos dolerían 
las consecuencias que acarrearía el j 
seguir olvidándola o despreciándola. 
El mal no está en admitir como po-
sible la ingerencia que #e ampara en 
un derecho, íino en dar motivo o si-
quiera pretexto para intromisiones 
que hieren el decoro nacional y que 
nadie sabe si llegarán, dándoles jus-
tificación, a quebrantar la soberanía. 
Con callar lo que viene ocurriendo, 
nada se remedia. En cambio es po-
sible que la advertencia que hace-
mos excite el celo del Congreso y del 
hubo un estado de cosas tan deplo- i Ejecutivo, especialmente de este últi-
rable, y lo más doloroso es que nojmo poder, a cuyo cargo corre la in-
obedece a carencia de recursos, sino ¡versión de los fondos consignados pa-
defectos de la administración ne- ¡ ra gastos del Estado y la dirección 
T U A 
Yluego, como consecuencia de este abuso, un nolento 
•dolor de cabeza, un malestar insoportable y un decai-
miento general. Para este "envenenamiento de los 
fumadores" no hay nada mejor que una dosis de 
G A F I A S P I R I N A . 
Alivia el dolor de cabeza. Levanta las fuerzas. Res-
tablece el equilibrio nervioso y regulariza !a circulación 
de la sangre. Igualmente eficaz para dolores de cabeza 
en general; dolores de muelas y oído; neuralgias; res-
friados; malestar causado por las trasno 
chadas o los abusos alcohólicos, etc. 
Nunca afecta el corazón. 
Inofensiva para los r íñones . 
A l comprar 
CLUB UNIVERSITARIO 
Smoker 
El señor Carlos N. Todd, Presi-
dente del Club Universitario nos in-
vita para el "smoker" mensual que 
tendrá lugar aoy Jueves 3, a las 
9:00 p. m. 
El señor Todd nos pide que avi-
semos por este medio a todos los 
socios del Club Universitario, pues 
debido a la premura con que se ha 
organizado, ha sido materialmente 
imposible enviar las citaciones per-
sonales. • 
El señor Williams y Fitzgerald, 
autor irlandés, será el huésped de 
honor. 
El "smoker" se celebrará en la 
azotea para poder proyectar unas 
películas de la Westinghouse Elec-
tric Co., que serán exhibidas por 
la Cuba Electrical Supply Co. 
El señor Gastón Brade, Presiden-
te de la Asociación de Estudiantes 
de Medicina presentan al Club con 
una bandera de dicha asociación. 
l o s m m oe m i i i m m m 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indastr̂ al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO BE CORKBOS. 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
pótica que padecemos. 
No hay derecho para tener a una 
población sin agua, como lo está la 
mayor parte de los días la de San-
tiago de Cuba; no lo hay tampoco 
para servirla malâ  como lo es la que 
se suministra a casi" todos los pue-
blos, empezando por la Habana; pe-
ro menos lo hay para llevar el aban-
dono sanitario hasta el extremo de te-
ner convertidas hasta las vías más 
céntricas de la capital, en inmundos 
lodazales y vertederos de basuras, que 
de los servicios públicos. 
Por encima de los funcionarios inep-
tos o venales que son responsables 
del actual mal estado sanitario, es-
tá la salud del pueblo y la digni-
dad de la República. Hay, pues, que 
destituir a esos hombres y reempla-
zarlos con otros que sean capaces de 
normalizar rápidamente la situación, 
antes de -̂ fue vengan Oprobiosas ad-
moniciones, llamándonos a cumplir 
ios ineludibles deberes que nos im-
pone el apéndice constitucional. Las 
FLORENTINO RODRIGUEZ D E 
LEON 
Desde ayer ha asumido la admi-
nistración de nuestro colega "Mer-
curio", el señor Florentino Rodrí-
guez do León, querido amigo y com-
pañero que fué en las tareas del 
DIARIO y a quien mucho se estima 
en esta casa. 
Felicitamos a "Mercurio" por la 
adquisición que ha hecho, y descon-
tamos los éxitos que coronarán las 
gestiones de nuestro amigo en el 
desempeño de su cargo. 
IMPOTENCIA, rERDIDAS 
SEMINALES. ESTERILI-
DAD, VENEREO. SÍFILIS 
Y HERNIAS O QFEBKA-
DURAS. CONSULTAS DE 
1^4. 
MONSERRATE, 41 
eCPECIAL PARA LOS POSEES 
DE 3 í MEDÍA A 4. 
D r . A b i l i o Vo D t m s s á 
P U L M O N E S Y E S T O M A G O 
Trasladó su Consulta a Salud 59, entre Lealtad y Campanario. 
Consultas de 1 a 3. $5.00. Reconocimientos $10. Tel. rvI-7030 
contribuyen a agravar el estado de | declaraciones que reiteradamente han 
salubridad del país. Con esas leccio-j hecho las autoridades de Sanidad, de-
nes objetivas de mal gobierno, difícil-' clarándose impotentes para llenar sus 
mente se abrirá camino la reelección, funciones en forma adecuada, unas 
ú es que por su naturaleza no con-
citan complicaciones de carácter in-
ternacional. 
veces por falta de recursos y casi 
siempre por negarles el Departamen-
jto de Obras Públicas la asistencia que 
La Enmienda Platt impone impera-! está obligado a prestarles, nos parece 
tivamente la obligación de atender de Que dan motivos para temer lo que 
un modo primordial a la higiene pu- ¡ prevemos. 
i l i l l i l l l l l ' i h l l l l l l l 
D E S A N I D A D 
COMISION DEL CENTRO DE 
CAFES. 
Ayer, a última hora, se entrevistó 
;on el Secretario de Sanidad una Co-
jnisión del Centro tk) Cafés, integra-
da por su Presidente, señor Narciso 
Pardo; el señor Teolindo Vázquez, 
Vocal y ex Presidente de la Socie-
dad, y el Secretario Auxiliar, señor 
Antonio Pérez Manrique, quienes, en 
primer término, trataron sobre la 
medida sanitaria de que el depen-
diente dedicado a la limpiezo no sea 
el mismo que esté sirviendo al pú-
blico. 
Interesaron dichos señores del Se-
cretario de Sanidad, Dr. Porto, que 
en los cafés de barrio, de segunda y 
tercera clase, no se exija el cumpli-
miento estricto de la medida, sino 
que el depondionte pueda hacer la 
limpieza y después de asearse, ser-
vir al público. 
Al mismo tiempo los comisionados 
ofrecieron a la Secretaría todo su 
apoyo para combatir el brote de fie-
bre tifoidea, mostrando una circular 
que han pasado a todos sus asocia-
dos para que cumplan con las Orde-
nanzas sanitarias, redoblando la lim-
pieza y demás medidas tendentes a 
evitar focos de infección. 
E L CASO DE VABIOELAS. 
El enfermí) atacado de Taricelas 
que se encontraba en el Hospital 
Calixto García, fué visitado ayer por 
los miembros de la Comisión de En-
fermedades Infecciosas, los cuales se 
mostraron alarmados del abandono 
en que se encontraba ese enfermo, 
cuyo mal, aunque basta el presente 
estáá diferido, pues parece que las 
opiniones no convergen, estimándo-
se que es uu caso raro de varicela, 
con tendencias variolosas, precisa 
seguir observándolo para diagnosti-
car. 
A ese efecto se ha ordenado el 
traslado del paciente al Hospital Las 
Animas, donde desde ayer es aten-
dido convenientemente. 
FABRICAS DE AGITAS MINERA-
LES Y GASEOSAS, CLAUSURADAS 
En poder de la Dirección de Sa-
nidad se encuentran desde ayer, re-
sueltos por el Secretario del Ramo, 
dos expedientes de clausura de las 
fábricas de gaseosas y refrescos de 
la Artemisa Industrial, en Artemisa, 
y la de aguas minerales El Doctor, 
en Bauta, donde están los manantia-
les de dicha Compañía. 
Estas clausuras se han ordenado 
por no haberse ajustado dichas fá-
bricas a lo que preceptúa el decreto 
1.440, sobre aguas minerales, refres-
cos y gaseosas. 
INGENIERIA SANITARIA. 
Por esta Dirección han sido apro-
bados los planos siguientes: 
Jesús María, 134, de Justo Montes 
de Oca; Figuras. 65, de Antonio 
Fernández; E y 11, Reparto Batista, 
de Maximino Albeni; Aramburo, 31, 
de Ramón G. Rojo; Enamorados, 25, 
de Pedro Franco; Compostela, 89 al 
91, de Ernesto Sarrá; Pocito, entre 
San Lázaro y San Anastasio, de A. 
Frigola; Perseverancia, 64, de En-
gracia Delgado; Paseo de Martí, 3, 
de Juan Ulloa: Cueto y Emma, de 
Fel'isindp Vázquez; Omoa, entre Pi-
la y Matadero, de S. Martín y Juan 
Delgado; entre Palma y Libertad, 
de L. Carriera. 
S A N G R E S L I M P I A S : 
No son loe nobles los que tienen 
la sangre limpia y mucho menos pu-
ra, sin ser noble, se puede tener 
la sangre limpia 'y pura, porque se 
la puede purificar en todo, tiempo 
con Purificador San Lázaro, que se 
vende en todas las boticas y en su 
Laboratorio, Consulado j Colón, Ha-
bana. Limpíese usted que le conviene 
í>er puro de sangre. 
Alt. 3 Jl. 
C6121 
m 
va dignamente al lado de una dama 
ar, a pesar de su frescura deliciosa, 
apariencia del casimir. Usted necesita palpar 
cuenta de que no es casindr. 
porque 
1 
; En vista de las versiones propala- Asamblea Nacional. Ya en este pan-
das con el fin de crear divisiones to las coceas, surgidron nuevas difi-
cultades a causa de la inevitable 
multiplicidad de aspiraciones, pro-
pias de tales casos, y como algunos 
amenazaron incluso, con pronunciar-
dentro del Partido Liberal, los ami-
gos del Coronel Mendieta que toma-
mos participación en la Asamblea de 
Moleña dei Sur y obtuvimos algún 
cargo a virtud de la misma, nos se contra los acuerdos que se toma-
creemos obligados a explicar nuestra sen si no eran atendidos en sus de 
mandas, fué necesario realizar el do-
loroso sacrificio de muy estimados 
ce rreligionarioii, exactamente entre 
los más consecuentes y de más lim-' 
pías ejecutorias en el liberalismo. 
Así fué posible cumplir un precep-
to legal sin salpicar otra vez de san-
gre nuestros anales políticos. 
¿Quién, pues, ha hecho mal? ¿qué 
otro camino podía seguirse? A nues-
tro juicio, el mal radica, no en el 
pacto, sino en baberse olvidado, de 
los merecimientos de liberales pro-
bados y de hietoíia en beneficio de 
advenedizos o de personas de menos 
relieve en el orden de la ortodoxia. 
Pero esto no es motivo suficien-
conducta para que no se tergiversen 
los hechos, y las cosas queden con 
su verdadero lugar. 
Desdo míe se celebró la designa-
ción do miembros a las Asambleas 
Provinciales, se manifestaron en la 
Habana dos tendencias contrapues-
tas: una, afín al Mendietismo, y la 
Clrá contraria a él, y al margen de 
ambas, otras dos, favorable una al 
Cenáculo y otra al Block Guajiro, 
dirigidos por los señores José María 
de la Cuesta y Miguel Mariano Gó-
mez, respectivamente. 
Entro ambos extremos, vacilantes 
y en espera de que la mayor-ía se 
determinase y sus particulares inte-
reses y aspiraciones fueran satisfe-
chas, media docena de Delegados 
evolucionaba de uu lad o a otro, 
manteniendo una situación inestable. 
En ese estado, llegó la fecha de la 
Asamblea, y entonces pudo compro-
barse que ninguno de los dos gru-
pos en pugna reunían suficiente 
cantidad de Delegados para consti-
tuirse con quorum. En el interregno 
de la segunda convocatoria, el pugi 
lato bízoee más intenso, y entonces 
la lucha asumió caracteres pasiona-
les, a tal .grado, que en más de un 
cerebro floreció el malsano pensa-
mietno de recurrir a la violencia pa-
ra decidir la victoria 
4 
E x i j a s i e m p r e 
e i A g u a d e 
E V I A I N - C A C H A T 
y n o s e c o n t e n t e 
de p e d i r s o l a m e n t e 
A g u a d e E V I A N 
S o l o e l M a n a n t i a l 
e s t á ppescpito popel 
Cuerpo medico francés 
Rehuse toda substitución 
te para convertir en padrón de ig-
nominia lo que es sólo producto do 
la necesidad imperativa de un mo-
mento difícil en extremo, y mucho 
menos para regatearles respecto, sim-
patías y personal aprecio a correli-
gionarios de extraordinaria signifi-
cación e indiscutible?, méritos en el 
orden político y social. 
Por estas razones, y sin que ello 
signifique una censura a quienes se 
pronuncian contra los candidatos y 
Delegados tachados de antemano por 
la opinión, sino por el contrario, una 
interpretación recta de sus resolu-
cienes, queremos expresar pública y 
lealmente nuestra creencia de que se 
¿Era sensato, era justo, era hu-jha deformado la verdad sobre la 
mano llevar a un duelo a muerte ar-¡Asamble de Melena, con la intención 
mados hasta los dientes y exaspera-1 de sembrar discordias entre los li-
des por los odios, a numerosos 11 
berales. correligionarios y amigos en-
tre sí, distanciados ĉircunstancial-
mente por la mera divergencia de 
criterio sobre una cuestión determi-
nada? Por otra parte, ¿cómo era po-
sible concurrir a una lucha en que 
|la agresión o la venalidad iban a 
ser los factores decisivos? Hubiera 
sido criminal, imperdonable, pres-
tar oídos a los consejos del amor 
propia exaltado y llevar a ese plano 
de intemperancia a los que, más o 
menos tarde, habíamos de encontrar-
nos de todos modos, dentro del mis-
imo Partido. Por otra parte, ¿hubie-
ra sido edificante y decoroso el es-
pectáculo de una pública sübaeta de 
votos? Por eso los ieaders de una y 
otra tendencia, como muy buen jui-
cio,' adoptaron la encomiable deter-
minación de buscar una fórmula de-
corosa de avenencia. Al efecto, des-
pués de una larga serie de entrevis-
tas, se convino distribuir de por mi-
tad todos los caraos del Comité Eje-
cutivo Provincial, los Representan-
tes, Senadores y Delegados a la 
berales, y queremos también reite-
rarles nuestra estimación a] Coman-
dante Alberto Barreras y al doctor 
Miguel Mariano Gómez, rogándole, 
singularmente al caballeroso e inta-
chable y austero Gobernador de la 
Habana, que retire su renuncia co- • 
mD candidato a Senador por el Par-
tido Liberal, a fin de no crearle al 
mismo conflictos de que pudieran de-
rivarse gravísimas consecuencias, sa-
tisfaciendo una de las más legíti-
mas y vehémentes aspiraciones de 
los liberales habaneros. 
Habana, Julio lo. de 1924, 
(F.): Ramón Vasconcelos, Félix 
Ayón, Severhmo Pulido, Alberto 
Ruiz, Giordauo Hcraáiulez, Ernesto 
Menció y Díaz, José Valera, Juan 
CásteUó, Rogelio Gutiérrez, Pedro 
Cobo, Antonio Alentado, Herminio 
García, Ismael Martínez, Juan Ca-
brera, Cayetano González, Santos 
Martín, Ricardo Morejón, Dr. Anto-
nio Rodríguez, Dr. Guillermo Gayol 
José Agustín Valera, Alfredo Horne-
do, Pedro de José de León, Gustavo 
Parodi, Narciso Castilla. 
ASOCIACION DE E X - B O M B E . FISCALIZACION P A R A LA 
ROS D E L A HABANA 
De orden del señor Presidente 
tengo el honor de citar por este me-
dio a todos los ex-bomberos de esta 
ciudad estén o no asociados, para 
que se sirvan concurrir el próximo 
viernes 4 de Julio actual, a las nue-
ve de la noche, al Dispensario Ta-
mayo, Ignacio Agrámente y Apoda-
ca, para tratar asuntos de gran in-
terés para la Asociación. 
En esa reunión se recibirá, con 
todos los cumplimientos que la cor-
tesía y la cofraternidad aconsejan, 
a una comisión de antiguos compa-
ñeros que hoy se encuentran al fren-
te del Departamentos de extinción 
de incendios de la ciudad, entre 
ellos al coronel José F . Mayato, a 
quién en días pasados y correspon-
diendo a una muy atenta y caballe-
rosa invitación suya, visitó la direc-
tiva de "la Asociación en la antig ia 
estación "Zencowiek", de la calle 
Panchito Gómez Toro. 
No falten los ex-bomberos de la 
Habana a esta reunión. 
Habana, Julio lo. de 1924 . 
Leopoldo Massana Pérez. 
Secretario 
E l tt?ás P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias, Dispepsia, etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos que so 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las ínneiones del estómago fie iialian retardadas, deberán toman* 
el DIGESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del munrjo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
Eí DIGESTIVO CLIN se toma ¿ la dosis de una cepita de ios 
de iicor después de cada comida. 
Gorxi.txTC <S¿ Oís , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
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CRISTALES PUNKTAL ZEISS en una armadura TWIXTBX 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZHÍ3S producen imágenes perfecta* 
y las armaduras no pasan, no so deforman y resultan las más fuer-
tes y elegantes. 
„ LA CASA DE CONFIANZA. 
PI MARGALL 5 4 (antes Obiapo) Apto. 10 2 4, 
Pt3. Zayas 38 (antes O'Rellly), Habana. 
COBRANZA DEL IMPUESTO 
La Secretaría de Hacienda se ha 
dirigido al Jefe de la Policía Na-
cional y a los Alcaldes Municipales 
solicitando se ejerza por los Miem- i 
bros de dicha Policía y por los de 
los Municipios una eficaz comproba-
ción del pago del Impuesto de Tim-:, 
bre al renovarse o adquirirse nuê H 
vas licencias o permisos de circulaJB 
ción de vehículos en este n;ievo año".' 
fiscal de 1924 a 1925. Habiéndose: 
asimismo dirigido a los Gobernado-
ras Provinciales y Secretarios de 
Gobernación y de la Guerra y Mari-
na a fin de que se excite el celo de 
los llamados ^ que se cumpla 10 * 
dispuesto e " apartado (ñ), 'Ijife-ĵ  
ciso primr Líenlo segundo de 
la Ley df de Julio de 1917 y 
artículo 4 .) del Reglamento de , 
4 de Septiembre de 1920, Decretó 
1528, publicado en la Gaceta Ofi-
cial de la República en seis de 0<?-, 
tubre de dicho año 19 20, creando 
el referido Impuesto del Timbre, 
cuyas disposiciones se refieren a ios 
timbres en los permisos o licencias 
de Circulación de toda clase de 1V$J| 
bienios. 
A N O X U i UiAKIU üíl LA MAK1INA Juüo ó de iyZ4 
PAGINA TRES 
D E L b i e n t e m m i 
Por JORGE ROA 
t 4 POMISION NACIONAL I>B ESTADISTICA Y EL ANALISIS DE 
víi^STRO ESTADO SOCIAL.—UNA DECIS! - DEL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA QUE MERECE ABSOLUTO APOYO. 
fin, un propósito n objeto político 
predeterminado. 
Los «pie en Cuba se han hecho por 
aquellos gobiernos transitorios, ten-
dieron, desde el primer momento, a 
probar la tasa media del estado do 
preparación del país para gobernarse 
por sí mismo. Fuera do este aspec-
to y de este propósito, aquellos cen-
sos no tuvieron mayor alcance de 
índole propiamente cubana. Fueron, 
en realidad, aditamentos o corola-
rios confirmativos de las restriccio-
nes de orden internacional que en 
lo político nos han impuesto siempre 
los gobiernos do intervención. 
E! artículo que publicó el DIARIO 
hace dos días, rectificando el cóm-
puto de asistencia de niños a las es-
cuelas primarias, fortifica la decx-
«ión del señor Presidente de la Re-
pública de precipitar la reorganiza-
ión y funcionamiento de la Comi-
sión Nacional de Estadística y Re-
formas Económicas. Sin datos pre-
cisos, debidamente compulsados, no 
es posible encauzar ninguna labor 
política sobre firmes bases. La esta-
dística en el orden social y político 
ejerce la función que corresponde al 
laboratorio en las ciencias físicas. 
Sin previo análisis de los elementos 
que determinan un estado social, es 
imposible fijar orientaciones a la co-
munidad. Esto ocurre análogamente 
rt, todos los aspectos de la vida co-
lectiva. 
Hasta ahora la única base que 
nuestra sociedad posee como punto 
de partida para calcular con cierta 
proximidad su estado político, es la 
que ofrece el Censo de Población que 
por tres veces ha sido confeccionado 
b¡ijo los auspicios de los gobiernos 
interventores. Esos censos de pobla-
ción, sin excluir el más perfecto, el 
de mil oqhocientos noventinueve, 
ejecutado a raiz del cese de la so-
beranía española, no son, sin em-
bargo, adecuados a nuestra actual 
condición de nación independiente. 
Los censos de población, como toda 
bibor social de orden gubernativo, 
obedecen a un patrón y tienen por 
Por consiguiente, esa decisión del 
Jefe del Estado, debe aplaudirse sin 
reservas. La Comisión Nacional de 
Estadística y Reformas Económicas, 
contiene, por ministerio de su ley 
orgánica, todos los elementos indis-
pensables para que en un plazo pru-
dencial tengamos en Cuba datos fie-
les sobre los cuales su población 
pueda impulsar con acierto su acti-
vidad. De ellas forman parte repre-
sentantes de todos los sectores eco-
nómicos y políticos de la República 
y la representación oficial o guber-
namental, otorgada al gobierno y al 
congreso conjuntamente, concédenl© 
el envidiable privilegio de que sus 
decisiones lleven la previa sanción de 
los Poderes del Estado. Es, pues, su 
misión de trascendental utilidad y 
alcance y desde ese punto de vista 
sería injusto que le escatimáramos 
nuestro apoyo al Jefe del Estado. 
D I A R R E A S 
POR AGUDAS Y ¿i CRONICAS QUE SEAN LO MEJOR: 
J J (Sotüdót ét Its prin-opios ¿divos M Vkma Saliuríi) 
ISTUSStNre r PODIR0S0 OISINrECTANTE IMTESTIMAL CESAN UOS SINTOMAS 01ARKEIC0S SIN (>«ODUCI» ESTREÑIMIENTO • ICITAMtO WOS MAS «MlNiNTtS FACULTATIVOS CONSULTl A SU MEDICO EU USO OS ESTI MEDICAMENTO 
25914 alt 3y 6 Jl 
D o p r o d u c t o p a r a c a d a h o r a Gran Enemigo 
de la Salud 
Por la mañana, al levantarse,' 
una buena taza de buen chocola-
te "La Gloria" con bizcochos mi-
niatura. 
Después de la comida, una la-
ta familiar de frutas en almíbar 
de "La Gloria" con bizcochos 
champagne. 
Al medio día, galletas y confi-
turas "La Gloria". 
Por la tarde, a la clásica hora 
del té, bombones de frutas ''La 
Gloria". 
Por la noche, caramelos suizos 
de "La Gloria". 
Siempre, a todas horas, para 
todas las ocasiones, lo indicado 
para alegrar el estómago es un 
producto "La Gloria". 
El ácido úrico se está formando en 
nuestro cuerpo constantemente del 
alimento que comemos. Los ríñones 
sacan ácido úrico de nuestro sistema 
y de la sangre. Cuando no hacen 
esto, el ácido úrico se vuelve a meter 
en la circulación, envenena el sistema 
y causa enfermedades tales como el 
reuma, neuralgia, la ciática, la ner-
viosidad, la litiasis, enfermedad del 
corazón albuminuria, enfermedad del 
estómago y el endurecimiento de las 
arterias. 
El tratamiento de buen éxito en. 
estas enfermedades no consiste sola-
mente en aligerar la pena, reducir la 
inflamación o aliviar el sufrimiento, 
sino en darles fuerza a los ríñones y 
en estimularlos a mayor actividad, 
para que pueden resumir su trabajo 
de disponer proprlamente del ácido 
úrico. 
Las PILDORAS FOLEY PARA 
LOS RIÑONES se han probado ser 
de muy buen éxito en el tratamiento 
de la enfermedad del ácido úrico. 
L A G L O R I A 
SI más delicioso de loe chocolatas 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana i 
Se venden en todas Pruébelas Ud. las boticas. 
Empiece Ud. a tomarlas a la pri-
mera señal de las enfermedades men-
cionadas y continúe tomándolas hasta 
que hayan desaparecido todos los 
síntomas. 
Mande su nombre y su dirección a 
la oficina más próxiína de la U. S. A. 
CORPORATION, Cháttanooga, Tenn., 
E. U. de A.; Habana, Cuba; México, 
D. F.; Barranqullla, Colombia, y re-
cibirá, libre de gastos, un paquete de 
las Pildoras FOLEY para los Ríñones 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MUNICI-PAL FREYRE DIO ANDRADE ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y eníerrnedaües venéreas. Cistoscopia y cateterismo de los uréteres. INYECCIONES DE3 NBOSALVARSAN CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 l). m. en la calle de Cuba 69. 
EL CUBA i 
Procedente de Saint Nazaire, San-
tander, Coruña, arribará a nuestro 
puerto procedente de Panamá a. las 
6 de la mañana el hermoso vapor 
correo francés "Cuba" pertenecien-
le a la Compañía Trasatlántica fran 
cesa. 
Trae el "Cuba", carga general y 
numerosos pasajeros para la Haba-
na y en tránsito parR puertos de 
Méjico. ! 
LAS SALIDAS DE AYER 
,' {[ Ayer salieron los siguientes va-; 
peres:/ El americano "G-orernor I 
Cobb' para Key "West, conduciendo 
carga general y pasajeros. Los fe-; 
rries "Estrada Palma" y "Henry M., 
Plagler" para Key West conducien-
do carga general. El español "Con-
d̂  Wifredo" para Pensacola, con-
duciendo carga general. El inglés 
, "Ona-vyay" para Sagua conduciendo 
carga general. La goleta americn 
"Mrion Cobb" para Port Magdale-
na" conduciendo carga» general. El 
americano "Abangarez" para New 
Ovleans conduciendo carga general 
y pasajeros. El francés "Flandre" 
para Saint Nazaire vía puertos del 
Norte de España, conduciendo carga 
general y pasjeros. El americano 
"Heredia" para Cristóbal conducieu 
do carga general y pasajeros. 
SAI DRAN MAÑANA A LAS 12 DEL 
DIA ¡ 
Se ha dispuesto por la Trasatlán-
tica española que los vapores Cris-
tóbal Colón y Buenos Aires salgan 
mañana a las 12 del día para Ve-
racruz y Centro Amrrica réspice:- i 
vamente. 
EL ALFONSO XIII 
v-m Jfvor :©rr.o español Alfonso! 
^t.Jlego el pasado domingo a la 
con11̂ ; pJ0Cede;1te de la Habana,1 
C0Ii toda felicidad I 
lido .e v^?°r correo español ha sau-
Habaí! CadlZ ^^tamente para la; 
«abana, con carga eene~al y pasa-
EL "ULLA" 
«a arrib??0r-de nac'0^^ mgle-• la SIS,Í nuestro Puerco ayer por 
ĉ duciendoPr0Cedente de New York': cajero, . general y 57 pa-
tSllí Para la Habana y 23 I transUo para Nev York. | 
el nn,fa..los Pasajeros llegados en' 
Pedro r.aianotamos a los señores: 
Pablo Yo7u yosfñ40ra; O^ar Pella.! 
0ficial de,%e.hl.Jo' Mari0 Torres,! 
berto d e l ^ercit0 Nacional; Al-i 
guez. a rorrb' Agustín Rodri-j 
^rtílez^'M Íantes. Cubano¡3 ^fae! ! 
lez. Marin i 0meZ' Santos 
L ^ Seise P̂Í&cMo Tarajano; 
lleraio Ver'ant v'í tGuiteras; Gul-
P o M a ^ EMBARCARON 
l011 ayer ™ ^ Key West abarca-, 
ím POprn la1 maña*a para los 
^vernor' r̂ uu ,VaP0"' americano 
SajeríVs: seño? -̂ 105 si^ientes pa-
>no: Marfk Sert:udls ^ Catalina 
íad Entero Cle Ia VeSa: Cari-
^éndez; *a^lia: Rafael 
Alonso; Alf7f • Cu^rrez; Emilio 
fachado;' C]ÍT**° Lima; Eduardo 
l; Rlvera; i í J f 1 ^ 3 ^ y señora: 
otros. 61 De^ y familia y! 
EL ANTONIO LOPEZ 
LA RECAUDACION DE ẐA 
ADUANA 
Durante el día de ayer la Adua-
na dti la Habana recaudó Ja enti-
dad de $87.747.05. 
E L "CALAMARES" 
Procedente de Colón y conducien 
do carga genial y 12 pasajeros pa-| 
ra la Habana y un devuelto, así co-i 
mo 43 pasajeros en tránsito para' 
New York,, arribó a nuestro puerto 
ayer por la mañana el vapor de 
bandera americana "Cíalamares" 
EL "MEXICO" 
Este vapor americano llegó a núes 
tro puerto procedente de Tampico, 
Verla.c"uz y Progreso, •conduciendo 
carga general, 64 pasajeors, entre 
los cuáles figuran los señores: José 
C. Lorenzo y señora; Rodolfo Ta-
mayo; Luis Cmapo; Amalia Estra-
da; Fernando Toro y señora; el di-
plamtátáco peruano iseñor Leoncio 
de Mora; señora Saru R Rodríguez 
e hija; Emilio O. Pérez; Comes Iz-
quierdo y señora; José P. Martí-
nez y señora; Isaac Trejo; Charles 
Segatín; María Luisa Carrillo; Vir-j 
ginia M. de Rodríguez Emilia Sala 
y otros. 
EL 'ESPERANZA" 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general y pasajeros,! 
arribó a ndestro puerto, el vapori 
americano "Esperanza", que seguí-1 
ra viaje rumbo a Méjico 
Entre loa pasajeros llegados en! 
este buque anotamos a los señores-i 
Emilio Morales, el Cónsul de los! 
E E . UU. en la Habana señor Her-Í 
man G. Voganit y familia; Joséj 
A. Hernández; Armando Vega: i 
Francisco J . Muñiz y otros ' 
LOS FERRIES 
Conduciendo 26 wagones» de car-
ga generar cada uno, tomaron puer 
to ayer por la mañana procedente 
de Key West loa íerries amerlca-
nos "Joseph R. Parrot" y "Estrada 
Palma". 
CARGAMENTO DE AZUCAR 
_ Procedente de Cárdenas y condu-
ciendo un cargamento de azúcar en 
tránsito, arribó a ñnestro puerto 
ayer por la tarde el vapor am-erica-
no "Santa Eulali" 
EL CRUCERO "CUBA" 
El día saldrá el crucero "Cuba", 
para Santiago de Cuba, donde em-
barcarán los comisionados que van 
a participar de las fiestas que se 
celebrarán en Santo Domingo con 
motivo 43e la restauración de acue-
lla república. 
De la Habana saldrán dos com-
pañías del ejército al mando del ca-
pitán Raventós y la banda del Cuar 
tel General al mando de su director 
el capitán Molina Torres. 
Estudiantes Aventajados 
Nuestro muy estimado amigo el 
señor José González, conocido in-
dustrial de esta plaza, hállase en 
estos momentos disfrutando de una 
de las mayores satisfacciones que a 
un pobre le es dado disfrutar 
'Sus tres hijos: Conchita, José y 
Abelardo acaban de axaminarse en 
el Instituto Provincial del grupo más 
importante de las asignaturas que 
componen el Bachillerato. 
Los estudiosos jovencitos que si-
guen por enseñanza libre sus estu-
dios, han visto éstos coronados por 
el más lisonjero de los éxitos, del 
Or. HERNANDO S E G 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
Prado, 3 8 ; He 12 a 3 
C A Ñ I Z A R E S 
Mérllco dei Hosnltal San Tranr-lsco dta Paula. Medicina General ííarfccia lista eri Enfermedades Secretas r <ie :a Pl«l Teniente Rey. gO. (altos). Consiiítas': lunss. miércoles y viernes, de S a 5. Telefono M-6763. No nace visitas r do-mlciMo. 
¡que son fehacientes pruebas las cá-
j iificaciones obtenidas. 
Al felicitar al querido amigo Gon-
zález por esta nueva satisfacción que i 
sus hijos le proporcionan, hacemos | 
vetos porque ésta sea precursora de! 
¡mayores y más trascendentales triun 
I fos. 
L a ú l t i m a a d v e r t e n c i a 
—M:a-e, Daniel, parece mentira 
que a una marchanta antigua y bue-
na paga, como jo, le hagan ustedes 
esto. . Fíjese: las sábanas, con (i 
dobladillo destrozado; el vestidlto 
de] niño, turbio, como ŝi no luibie-
se sido lavado, y ral bata hecha una 
lástima, con los encajes rotos. Así 
no podemos seguir. 
—Señora, no es por falta do cui-
dado, que su ropa la cuidamos co-
mo a ninguna. . . 
No miente ol lavandero. E'̂ los cui-
dan la ropa con esmero. ¿Por qué es 
entonces? El error está en que aún 
Ito usan Jabón "Neptuno" Lo vie-
ron anuncWlo -• se habrán dicho: 
"¡Bah, uno mái*:" Y por incuria y 
un pe o de desconfianza gratuita si-
guen expuestos a disgustos con sus 
clientas. 
El Jabón "Neptuno"—buenos ami-
gos—, no es uno más, que sólo vino 
al mercado a competir y llevarse el 
piWieo. Es el jabón perfecto para 
limpiar la ropa, en serio, y conser-
varla sana y bien oliente. 
M E C M O C G N A C E I T E D E P A L M I C H E 
¡ T R A T A M I E N T O MEDICO ] 
9 «-^wif^Mcrj ***** ^ r ^ c ? ^ 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s 
MOMStRRATE No. t i CONSULTAS DE 1 a 4. 
Especial para ios pobres de 3 y media a 4 
T b m e T r o c i s c o s Z y m o l e . 
P a s t i l l a s d e s a b o r 
a g r a d a b l e q u e a l i v i a n 
p r o n t o l a i r r i t a c i o ' n 
d e l a g a r g a n t a - ' 
FREDERICK STEARNS & C(V 
Bstbl.cíJos .n /SSS 
Detroit.Mich.,E.i;.A. 
( M m S UN MODELO E S P K I A L 
P A R A LOS Q U E Q U I E R A N CALZAR 
CON A B S O L U T A C O M O D I D A D . 
La fábrica P. CORTES y CA-, establecida en Ciudadela, (Islas Ba-
leares) presenta un modelo especial para pies delicados y para todos 




Es IMPORTANTE que al adqui-
rir calzado de la marca PEDRO 
CORTES Y CIA., se tenga en 
cuenta si tiene incrustada en la 
suela la marca que antecede. 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A la,? ocho y treinta de la noche 
del viernes, 4 de Julio celebrará 
esta Academia sesión ordinaria, con 
la siguiente orden del día: 
lo. Posibilidades geológicas de la 
existencia de petróleo en Cuba, en 
cantidades comerciales, por el Inge-
niero señor José I. Corral. 
2o. Los cilindros de cal en los rí-
ñones, un nuevo signo diagnóstico 
de la fiebre amarilla, por el doctor 
W. H. Hoffmann. 
3o. El problema sanitario del 
asrua en la Habana, por los doctores 
Mmpson, Recio y Martínez Domín-
guez. 
Sesi6n ¿o Gobierno 
Informe sobre candidatos a las 
vacantes de la sección de medicina. 
Elección de académicos de núme-
Otros asuntos. 
B t ^ o ^ 8 7 T ? 1 ^ ' Para se50^ «elusiva Jarreto, numero 6 2 . Guanabacoa. 
C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
" S C H E R I N G " D E 
E s t e viejo y c l á s i c o medicamento de 
fama mundial , es el que los mejores 
m é d i c o s recetan contra tan molestas 
enfermedades. T iene muchos a ñ o s 
de éx i to . 
Consulte a su médico 
Exija siempre Tabletas A T O P H A N en tubos originales "Schering" 
que contienen 20 tabletas de % gramo. 
P e d r o C o r t é s y ( 2 
D B I 5 P & Y A G Ü A C A T E * ^ 
G A M U Z A B L A N C A L E G I T I M A 
Horma 
E S S E X " 
ñlgo nuevo y elegante 
para jóvenes 
JULIO SANCHEZ 
S. Raíael y Amistad 
" L A C A S A G R A N D E " 
CG130 lcJ-3 
D I V I D E N D O 
El que suscribe, cumplí indo acuer-
do tomado por el Consejo de Admi-
nistración de esta Cía. General de 
Seguros "La Comercial", tomado en 
su sesión de fecha 13 de Junio del 
año -corriente, acta número 325, hace 
saber por este medio a los tenedores 
de Acciones preferidas serie "A" del 
capital de esta Cia., que les será re-
partido un dividendo de tres y me-
dio per ciento sobre el valor nomi-
no! de las Acciones que posean a 
cue-.ia del dividendo correspondiente 
al aüo que cursa. 
Para efectuar el cobro del referi-
do dividendo los tenedores de laó 
Arcionos preferidas, deben presentar 
sus respectivos títulos en las Ofici-
nas de esta Cia., situadas en la ca-
lle Aguiar número 73, Edificio del 
"Banco Come:cial". cuarto 'piso, a 
partí.• del d̂ a 15 de Julio actual, en 
las horas comprendidas entre las 9 y 
las 11 de la mañaua de todo día ha-
bí!. 
Habana, Julio 1, de 1924. 
K. Anuamlo Kosalei. 
Secretario 
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L a N e r v o s i d a d 
de que padecen tantos y que hacen sufrir a Aw demás, no es. 
generalmente, sino una manifestación de un estado enfermizo d3 
estómago y iistema digestivo. Se evita este mal mediante el uso 
de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno'A Frult Salt) 
preparado ideal, que reúne las propiedades valiosas de frutas 
maduras y con el que se hace una bebida espumosa y de sabor 
agradablé, que tiene el efecto de un laxante suave. Se puede 
tomar en cualquier momento como reconstituyente del estómago 
debilitado por los excesos de comida o de bebida. Como laxante, 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua fría o caliente 
De vaata en todas las (armaciat, ta frascos ¿t dos tamaños 
Preparado exclusivamente por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
AgenUt exclusivos; 
HAROLD F. RITCHIE & CO., /nc., Nueva York, Toronto, Sydney 
M " a y e r " d e l " h o y 
"EIj adolescente t i e n d e siempre a VESTIR GALAS LLAMA-
TIVA-' Y SR SIENTE ARRASTRAD O POR LA FUERZA t)í; LA INNO-
VACION. A NOSOTROS, LOS VIEJOS, NOS HA PASADO "AYER" LO 
MISMO'». 
(POR ANGELO PATRI) 
Usted pertenece ya al "ayer" y íargo por ?o menos y una camiseta 
los niños son de "hoy", con miras! a rayas que asustaría hasta a los 
ál "mañana". ¿Ha pensado alguna í tigres del parque zoológico. Sus pa-
vez en ésto cuando le parece que' pás no lo oonsentían y ahí de las 
tratan de apartarse de usted? ¿Se i protestas de usted porque quería 
ha preguntado usted alguna vez el; vestir de la misma forma que lo 
"por qu6" de esta tendencia a la hacía/* los demás muchachos de sa 
G R A T I S LOS 
NO USE BRAGUEROS 
M U 
QUE ¥«¿ 
k «TA tmm 
i 
separación ? 
Sus buenos padres habrán expe-
rimentado la misma sensación de 
disgusto con usted. En. su juventud, 
usted creía que eran demasiado dic-
tatoriales y excesivamente obstina-
nados en detalles completamente se-
cundarios . 
Tratábase, por ejemplo, de tra-
jes. Usted creía que la última mo-
da le sentaba muy bien y se ima-
ginaba a sí mismo paseando su ele 
edad. ¿Se aoi erda int̂ c!? 
Y todu esto fué aye»- como q.i'cu 
dice. Los estilos y modas han cun-
biado; ¡íjo e »ta oue siente «'1 
adolivifíMc por todc io vistoso > Hi». 
maetiT) " ha di minuído en na!* 
Tratt» do Tirordarlo. 
La superficie Interior es hecha adhesiva de propósito para impe-dir que se deslice y para mante-ner constantemente aplicado el medicamento absorbente-iastrin-gente, llamado PJl<APAO. Cierro la abertura tal como la natura-leza lo ha destinado, de manera que la hernia NO PUEDE descender 
RECHACE VD. IAS CINTAS ELASTICAS Y DE ACERO QUE IRRITAN Y mMU 
Por experiencia propia sabe usted que el braguero es un tapa-agujeros—un apoyo falso para un muro que se desploma—y que va minando su salud. Por q.ué, pues, ha de seguir usándolo? Los PLAPAO-PADS DE3 STUART son enteramente diferente©. Son aplicadore sde medicina, hechos adhesivos de propósito pa«-a impedir qué se deslice,, y mantener los músculos dilatados firme-mente en su lugar. No tienen correas, hebillas ni resortes. No se entierran en la carne ni producen fricción molestosa. SUAVES CO-MO EL TERCIOPELO—FLEXIBLES—FACILES DE APLICAR—BA-RATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No hay de-mora, en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han presentado ante la autoridad correspondiente para declarar' bajo ju-ramento que han sido curados con los, PLAPAO-PADS de sus que-braduras—algunas de ellas en caso» muy graves y de larga anti-güedad. 
Pídanos Yd. Roy Mismo El PIiAPAO GRATIS. No le cobramos nada para ello. Ahora o nunca. No tiene Vd. nada que devolvernos. Basta que nos dé Vd. su nombre y dirección. Diríjase a FIiAPAO LABORATOR7ES, Bloek 2844, gt. LonSs, Uo., E. TL de A. 
¡Hay tantísimos detalles inocen-
tes en los cuales puede usted ver 
la atracción irresistible que los lle-
va hacia el mañana! Uno se siente 
~ " *, °* t'"''̂ "'""" °" ¡ya atemorizado al ver que "hoy" no 
gante silueta, por la calle principal ^ . , , 4t ~ n 
* , . , ^ ^ . \ es igual a "ayer", y el "mañana" 
de la ciudad o apuestamente para-
do frente al pórtico de la iglesia 
viendo entrar a misa a las damitos 
de su época. 
"Ese traje es Impropio de un mu-
chacho de tu edad", decía su ma-
má con energía. "No me gusta que 
te vistas con extravagancia. Dehes 
hacerlo oon la sencillez y sobriedad 
que corresponde a un muchacho". 
¿Se acuerda usted de los detalles 
de su traje? 
"Se t© ha antojado una bicicleta 
y te la hemos comprado. Ahora 
tienes la manía de los trajes. Si 
en lugar de ser un muchacho fueses 
una niña estarías llorando todo el 
día nara que te dejásemos llevar la 
falda más corta que vieses en los 
figurines; una falda que solo te 
llegas© hasta la caña de los zapa-
tos" . 
Y, claro está que ya en edad más I clonan siempre ante la prueba de un 
temprana había tenido usted sus amor desinteresado, y los amores 
disgustillos porque quería usar una! desinteresados miran siempre hacia 
gorra con un pico de 9 pulgadas de el mañana. 
tiene para nosotros los viejos algo 
desconocido y medroso. 
Acuérdese usted de que los niños 
so disponen a vivir en una época pa-
ra la cual no están preparados más 
que en los grandes principios fun-
damentales de la vida. Mantenga 
usted estos prinepios con energía y 
haga que los niños los lleven con-
sigo al penetrar en una nueva época, 
pero no confunda "estilos" con 
"principios". Muchas veces un padre 
de conciencia ha agotado estéril-
mente su vida por sostener una opi-
nión rígida y absurda confundién-
dola lamentablemente con uno de 
esos principios fundamentales e ina-
movibles . 
Y después de todo esos principios 
que no cambien son muy pocos. Us-
ted sabrá cuáles son, porque reac-
L A U N I C A L E G I T I M A 
S m p o m t f o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n fia R e p ú b l i c a : : 
R 4 S S E & CO, 
T c l A - I é 9 4 • O i s r a p í a , f 8 - H a b a n a 
C I E N T 
FIN DE UN MUNDO 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
« 1 E C I O S 
LÍÍRO. $ 2 . 5 0 
n 9 > 1 » 3 0 
0 . 8 5 
iHim. '̂ 
EZAVIM 
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Puesto que las órbitas o caminos 
que recorren los astros son inmu-
tables y no se cruzan, tan sólo vis-
JumoTamos como enemigos de la 
existsneia de nuestro mundo lae co-
ias cometarias. Esta es opinión muy 
generalizada. 
Mas atendiendo a que la densidad 
de esas mismas colas es extremada, 
casi inconcebible, o que' no en to-
dos los apéndices de estos astros 
errantes se ha podido rastrear la exis 
tencia de materias deletéreas', y en 
fin, a lo improbable del choque, no 
parece que resta otro fin posible pa-
ra nuestro mundo que el natural, 
por enfriamiento, el acabamiento 
por falta de calor y energía para 
mantener la vida en la tierra, cuan-
do el sol se debilite y mucho antes 
de que se haya agotado. 
El cadáver lunar guiado en torno 
de la tierra parece una imagen anti-
cipada de los futuros destinos de 
nuestro mundo. Parece colocado cer-
ca de nosotros para mostrarnos en 
qué hemos de venir a dar: 
"Un día, que hoy vemos muy ale-
jado, ha de llegar en que ya no alum-
brará el sol, ya no habrá más días. 
Recubierto éste por una caparazón 
o corteza oscura, cesará de regalar-
nos con su luz y calor; los mares 
congelados formarán continentes du-
ros y fespesos como los que ahora 
existen entre la materia líquida; en 
que los gases atmosféricos se habrán 
convertido en líquidos, o quizá en 
sólidos, y la vida habrá cesado ya, 
muchos años antes, si no ha conse-
guido refugiarse a tiempo en el in-
terior de la masa terrestre, más cer-
ca del corazón del mundo, aún ca-
liente, y los hombres todos hayan te-
nido lugar de convertirse en troglo-
ditas. 
Pero no todos los cuerpos celes-
tes recorrerán el mismo ciclo final 
o de acabamiento. 
Sin duda que en la luna llegó es-
ta imposibilidad para, la vida mucho 
antes de que alcanzara su decrepi-
tud. 
Presupuestas para la vida en Su 
superficie análogas condiciones a las 
en que se desenvuelve aquí en la tie-
rra, ha debido cesar aquélla tiempo 
ha'porque ésta le robó (jor atrac-
ción) su atmósfera, quizá cuando 
aun brillaba en nuestro cielo con 
luz propia. 
En el sol las cosas han debido 
•pasar y seguramente tendrán un pro-
ceso muy diferente tal como lo con-
cebimos (y es posible que ello sea 
una concepción miope y tontamente 
restringida) necesitan los seres or-
ganizados para su nacimiento y de-
sarrollo, aun los más sencillos, con-
diciones muy particulares para la 
existencia, que jamás se deben de 
haber realizado en el astro del día. 
Las temperaturas no deben bajar 
mucho más allá de los cero grados, 
ni aproximarsíe siquiera a los 100 
de nuestra columna termométrica, 
en tanto que la humedad y presión 
exterior quedan fluctuando entre lí-
mites cercanos, fuera de los cuales, 
por unas u otras causas mueren los 
seres conocidos de nosotros. 
Pocos planetas reúnen condiciones 
análogas a las nuestras (Venus, Mar-
te) y desde luego el sol se halla muy 
lejos de ellas. 
Apenas, por enfriamiento, envuel-
va al sol la primera y delgada cu-
bierta, dejando de ser luminoso y 
dispensador de energía, su superfi-
cie recibirá el calor central rápida-
mente decreciente (esta rapidez es 
claro que es relativa y ee refiere al 
transcurso de miles de siglos) y la 
capa de rocas impedirá que el calor 
de la región central pueda luchav 
mucho tiempo con el frío enorme del 
espacio, y pasará al estado lunar sin 
que la vida haya tenido ocasión ni 
condiciones favorables para hacer su 
aparición. 
En el cielo, más allá de los con-
fines solires, poV donde se extienda 
el inacabable mundo sideral, tene-
mos ejemplos a porrillo de las épo-
cas ae evolución porque pasan los 
soles. 
Pueblan, en efecto, estos desiertos 
del infinito multitud de soles ya apa-
gados. No se les puede ver, ya quo 
carecen de luz propia por hallarse 
| rtcubiertos de una corteza sólida; 
ly por no brillar con luz propia han 
I sido ignorados de los astrónomos 
i anteriores a la época actual. Si aho-
I ra hemos tenido conocimiento de la 
i existencia de estos astros oscuros, 
•no ha sido por haberlos visto, sino 
' porque el progreso moderno de la 
i astronomía ha conseguido adivinar-
los, los ha descubierto, por las per-
¡ turbaciones que ocasionan sobre los 
i movimientos de los próximos que 
I poseen luz propia. 
Mas como el estudio de estas per-
! turbaciones que se nos muestran por 
efectos pequeñísimos es estudio deli-
cadísimo e intrincado, todavía se co-
noce la existencia de pocos soles os-
curos, los cuales es posible que abun 
den tanto como los brillantes que 
exornan la bóveda celeste. 
Pues si para un sol brillante co-
mo el nuestro, existen ocho gran-
des planetas, con los bien nutridos 
cortejos de satélites (Júpiter, tiene 
ocho lunas y Saturno 10) y a más 
el innumerable acompañamiento de 
planeililos situados entre Marte y 
Júpiter, ¿cómo vamos a suponer quo 
los inmensos soles (muchos mayores 
que el nuestro) se hallan desaira-
dos en el espacio sin que su luz 
sirva para más que para darnos ra-
zón de su existencia desde los pro-
fundos abismos de la alejada inmen-
sidad? 
Alguien ha ido más allá y ha lla-
mado al cielo "cementerio de estro-
lias". Lo cierto es que la obra de 
Dios se ensanclú y mirífica confor-
me la conocemos mejor. 
Madrid, a 25 de Mayo. 
Gonzalo RETG. 
N O P R E S U M A D E C O N Q U I S T A D O R 
por que una mujer fué el juguete de su vanidad. Usted no sabe si 
"aquello" fué obra suya, de la casualidad, del romanticismo o de 
un fingido amor. No hay más que un verdadero 
C O N Q U I S T A D O R 
que subyuga por igual a todas las mujeres y ese es el exquisito vino 
moscatel de Sitges que lleva eáte nombre de sugestión y triunfo. 
LO HA PROBADO VD.. SEÑORA) 
De venta en todas partes. 
Faltos de enorgia, nervioso mu»-
cuiares, gastados por abusos de Ve 
ñus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin anos, recobrarán les 
füerjas de .a Juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCK de uso exter-
no. • Los medicameníos al interior, 
si son débiles, estropean el estima 
ko y no produ en efecto, y ai son 
fuertes, matan la salud. EL VIGOR 
SEXUAL KOCt se vende en las bo 
ticas bien purttdeg del mundo. 81 
defeea determinar au grado de OK-
bíLyiDAiJ, pui'-i a la CLINICA MA-
TEOS. Arenal l-lo. M ADliJD. í spa-
fia). el GRAFITO SEXUAL y lo re-
cibirá gratis por correo reservada-
demente. En la Habana se encuen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27, y Droguería Sa« 
rrá. 
V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE VIVERES » 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 13 
L A U N I C A 
E S T R E L L A 
Q U E N O 
M I E N T E 
J l L A M O R y la feíteidací no son más deseables que el 
delicioso y aromático bom-) 
bón de "j£a estrelld\ por% 
que deja en el̂ paladar la] 
única dulce caricia que nojse¿ 
agria nunca 
P̂ara'sostener una charla desamor 
placen tero, o de afectuosa amistad, 
tome pripre*o entre sus labios un 
bombón preferido dê f 
L A M A R C A D E L E X Q U I S I T O C H O C O L A T E 
MULTIPIB 
G Ó C I N A S C V ^ O 
C O C I N I t COM A L C O M O U O COM U S T U F I N A C O M O SI FUlsf tA G A S 
TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS 
Las cocinas VAPO queman estufina, 
alcohol, espíritu motor o kerosina. 
No usan mecha < No humean - No dan 
mal olor - No manchan. 
Su apariencia es igual á la de una cocina 
de gas del más alto precio. 
Su consumo económico pronto lo resar' 
eirá del dinero que Ud. pague por ella. 
Un niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
La enciende Ud., dá media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
VENGA A VERLAS 
A V E L L A N O Y G l A 
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El e s t r e ñ i m i e n t o a ¥ e la ^ . 
Kellogg s Bran la c i erra 
Más dft cuarenta enfermedades 
son debidas al estado de estreñi-
miento que genera tornas las 
Sales afectan a todo el organismo. 
1 Cuanto más tiempo se descuida 
'eí estreñimiento, tanto mayor es el 
peligro. Hoy no hay disculpa para 
permitir que continúe tal estado 
pues Kellogg-s Bran (afrecho) 
producirá el- alivio que V. tanto 
necesita, por muy obstinado que 
su caso sea. 
La naturaleza nos ha facilitado 
combatir el estreñimiento por 
medio del afrecho. Proparadp por 
el sistema Kellogg tione buen 
sabor y hasta la persona más 
melindrosa lo encuentra agradable. 
Tomado con regularidad una vez 
al día (dos cucharaditas con leche 
o crema de leche) mantendrá sano 
el organismo. En casos muy 
rebeldes puede ser necesario tomar 
la dosis dicha cada comida. Ya 
se puede abandonar para siempre 
el empleo d© las perjudiciales 
drogas. 
El Kelltffeg's Bran constituye una 
sorpresa sumamente agradable, en 
particular para aquellos que han 
probado Ojras preparaciones do 
afrecho paili su sabor, parecido al 
de la nuez, lo hace agradable a 
todo paladar. Empleándolo para 
hacer tortas o budín produce los 
mismos efectos; es siempre eficaz. 
De venta en las principal*» 
tiendas de comestibles. 
DOS MANO» 
Copenhoacn 
lio tomo leche 
D O S M A N O S 
Creyeron cJirnenlo-Ho cufiCientemenie cou 
leche de inijepiop ca-Udcd y D&.JO un& o-pe-rien • 
ciev robusta se crió débil y eafepraizo.Cut: 
de l6.Cxlimente.ciónde sas hijos dándoleíla. exquisita 
L E C H E 
D O S / A A n o 9 
Ttie Uniieil Danlsn mw Preservlnq 6o. 
-HABANA. OFICIOS 20 Y 22. T£LS. A1454, A 1334, 
C u r a d o d e 
i á t i c a 
y D o l o r e s e n l o s M ú s c u l o s 
Los dolores ciáticos se sienten comúnmente primero en la 
región de las caderas, pero se extienden rápidamente hasta 
los muslos y á la región lumbar y á muchas personas les 
hacen perder el uso de sus miembros. 
El Sr. Anselmo Méndez, 
Santa Ana, Misiones padecía 
dolores atroces y ensayó un 
remedio tras otro en vano, 
"Estaba atormentado de Ciática," 
escribe el Sr. Méndez, "y experi-
mentaba dolores angustiosos en los 
músculos pero conseguí inmediata-
mente alivio cuando tomé las 
Pildoras De Witt, y tengo mucho 
gusto en recomendar esto remedio 
a otros." 
El empleo de las Pildoras 
De Witt debe tener por resul-
tado en todos los casos la Sr. Méndez déla fotografía cesación de los dolores, pues 
estas pildoras hacen sanos y activos los ríñones y apartan el 
ácido úrico nocivo, que es la causa del dolor. 
L A S P I L D O R A S 
W I T T 
C U R A N 
C i á t i c a 
y son también un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el Reumatis-
mo, el Lumbago, la Gota y todas las demás enfermedades que nacen 
de un exceso de ácido úrico ó de afecciones de los ríñones y de la 
vejiga, pues alejan la causa del dolor. 
en^n'^Hifin,'T/ Ia8 l̂d,oras le»amM de Farmacias y Almacenes en tndas partes, 6. 
Dro^erf, H J?M at • Pnalaa ^P??"0 R^nil Dr. E Sarrá; DroRueria Barrera; 
Driartfv (•«« Ĵ lV,s0n ; Co'npanía de 1-armada de Cuba ; Eloy y Lazo ; F. Taquechal 
LÍdt Mnr±= y a,,-a: R-l'e'a.Arí,"a. Lienfuegos; Sres. Mestro y Espinosa; 8r. Osvaldi 
Hibanamf i»^ ^ la Munr0 TradinK Co., Apartado 2452, 
mencronando ̂  diario' ente Una ^ de en8ay0 a <lulen la 8olicit9 Por escrlt0 
C A S O S y C O S A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
POR CUBRIR LA FORMA 
Carta que, desesperado, 
escribió Blas Galileo 
y que mandó por correo 
con dirección al juzgado: 
Señor Juez: no culpe usté 
a ninguno, de mi muerte; 
fué tan adversa mi suerte, 
que, aburrido, me maté. ( 
Fui bueno a carta cabal, 
y a pesar de haberlo sido, 
siempre fui correspondido 
con los abrojos del mal. 
Donde buscaba venturas, 
sinsabores encontraba, 
y donde mieles buscaba, 
sólo encontraba amarguras. 
En la justicia, injusticia, 
en lo hermoso, nada hermoso, 
y en lo que era delicioso 
no noté jamás delicia. 
¡Ni el más. mínimo deseo 
pude nunca ver logrado! 
Por esb he determinado 
Matarme. 
Blas Galileo. 
Posdata: cuando acabé 
de escribir estos renglones, 
recibí cuatro millones 
que, sin saberlo, heredé. 
Así pues, ya no me mato; 
pero como escrita está 
la carta, va para allá... 
y usté perdone el mal rato. 
Sergio ACEBAL. 
TITULOS EXPEDIDOS 
Se ha expedido el nuevo Ululo 
de Maestro de Instrucción Primaria 
a las personas siguientes: 
Milagros Clapera Fernández, San-
ta Clara; Manuel Matilla Guarida, 
Manzanillo: Nidia Cásela Jiménez. 
Salamanca. Santa Clara; Juana Fer-
nández Urresti, Quemado de Güi-
nes; Luis Lorenzo Zayas, Habana; 
José Sánchez García, Consolación 
del Norte; Luz María Fumero Con-
de, Habana; Leopoldina Fornaris 
Rodríguez, San Luis, Oriente; Angé-
lica Díaz Rojas y Francisca Jen-
kins Domínguez, Cárdenas; Aurelio 
Muíña Palacios, Habana; María Ana 
Warren Miracle, Vedado; Ramona 
Viso López, Jesús del Monte; María 
Hernández Chipuli, Habadla; Bár-
bara Sánchez Pino, Caimito; Miguel 
Blasco Coba, Habana; Mauricio 
León Pasr San Luis, Orlente; Juana 
Irene Cruz Valiente, Santiago de 
Cuba. 
Estos títulos están numerados del 
503 al 520. 
S. A. 
S E C R E T A R I A 
De orden del peñor Director con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta Ordinaria que de confor-
midad a los artículos 52, 54, 55 y 
5 6 del Reglamento Social, habrá do 
tener lugar en el mes de JULIO pró-
ximo, dividida en dos sesiones que 
deberán comenzar a la una de la 
tarde de los domingo 13 y 20 de 
JULIO próximo en el domicilio de 
la Sociedad, Palacio del Centro Ga-
llego. 
En la primera de dichas sesiones 
se dará lectura a la Memoria So-
cial que habrá d̂  presentar el Con-
sejo, y acto seguido, se verificará 
la elección de los señores Accionis-
tas que por el tiempo reglamenta 
río han de ocupar los siguientes car-
gos para la renovación del mismo, 
a saber: Director. Tesorero, Vicese-
cretario, siete Consejeros y tres Su-
plentes, debiendo elegirse también a 
otros dos señores Accionistas, para 
la Glosa de las cuentas correspon-
dientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica-
do lo cual, so suspenderá la Junta 
para rcanu larla en la segunda de 
las expresadas sesiones en la quo, 
después dt dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el infor-
me que presente la Comisión de Glo-
sa, para proceder, acto continuo, a 
la discusión del mismo y de la alu-
dida Memoria y acordar después, en 
vista de las utilidades obtenidas en 
el semestre, el dividendo e interés 
que hayan de repartirse, así como lo 
demás que proceda a tenor del úl-
timo de los artículos citados. 
Habana, 27 de Junio de 1924. 
El Secretario: 
C 5767 
Ledo. José López, 
alt. 10-d 27 
Noticias del Municipio 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Segundo Jefo 
del Departamento de Administración 
de Impuestos el" señor Alfonso Rao-
la. 
Para desempeñar la plaza do Je-
fe de\ Negociado de Impuesto Terri-
torial qî e deja vacante el señor 
Raola, ha sido designado el señor 
José M. Valdés Gallol. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
Leonardo Fraga para almacén de 
muebles en Belascoaín 99.1|2, Ra-
fa el Fernández para tienda de fe-
rretería y prestamista sobre alha-
jas en Monte 781, Ramón Marill pa-
ra bodega en Monte 833, Maximino 
G- Piñán, para carnicería en Obra-
pía 45, Fernández y Hnos. para tien-
da de sedería y quincalla en San 
Rafael 33, A. Yanes para cantina 
de bebidas, Cosme Blanco Herrera 
5, Juan Bahamonde en Bolívar 37 
altos. Urna Rostker para taller de 
sandalias en Inquisidor 18, Woo 
Yuen para carpintería en San José 
75, Compañía General Importadora 
para comerciante en Habana 85 al-
tos, Joaquín Alonso para juego de 
dominó en Luyanó 15 2, José Mas-
tach para almacén de muebles en 
Monte 116, Bender y Hnos. para 
tienda de tejidos en Cuba y Santa 
Clara, Víctor Blanco para garage y 
venta de efectos de automóviles en 
Belascoaín 76, Bublin y Tinkelstun 
para tienda de tejidos en Monte 3 80, 
Mariano Alemany para figón en Em-
pedrado 60, Miguel Palmero para 
lunch en Concordia 165, Manuel 
Fernández para cantina de bebidas 
en Virtudes 148, Alfonso Zarnovski 
para puesto de frutas en an Isi-
dro 43, Manuel Steimberg para bara-
tillo de ropa en Egido 79, Blvck 
Cherwny para venta de tejidos en 
Vives 122, Antonio Requeijo para 
fábrica de masilla en Enamorados 
5 5, Itzak Wnier para venta de dul-
ces y frutas en Oficios 70, Próspero 
I. Montana para tienda de víveres 
finos en Zulueta 85, Yaim Babuskín 
para puesto de frutas en Oficios por 
Santa Clara, Otaolaursuchi y Hno. 
para tienda de objetos de porcelana 
y loza fina en Galiano 42. 
LAS PRESCRIPCIONES 
Se ha ordenado la formación da 
expedientê  i administrativos contra 
cuatro empleados jefes de mesa de 
la Sección de Apremios, por estimár-
seles responsables de las prescrip-
ciones de las contribuciones decretos 
ayer de oficio por el Alcalde. 
Los adeudos que han prescripto 
con arreglo a, lo que determina la 
ley ásclenden a más de medio millón 
de pesós, cantidad ésta en que resul-
ta perjudicado el Municipio. 
LAS PLUMAS DE AGUA 
Hasta después del día 15 del ac-
tual no será posible poner al cobro 
el 2o.- trimestre del año actual de 
la contribución por plumas de agua 
ni el 3o. por metros contadores-
Así se nos informó ayer en la 
Contaduría Municipal. 
LOS PORTALES 
El Jefe del Departamento de Go-
bernación cumpliendo instrucciones 
del Alcalde, ha dado órdenes a los 
Inspectores Municipales para que no 
permitan ocupar los portales que son 
vía pública con ninguna clase de ob-
jetos. 
Los portales deberán estar siem-
pre expeditos para el tránsito pú-
blico. 
Se hará a los Inspectores respon-
sables, por negligencia, de cualquier 
infracción de esta índole. 
LA RECAUDACION 
El martes, primer día del nuevo 
ejercicio económico, se recaudaron 
12.757 pesos 11 centavos. 
La existencia en caja ayer por 
ampliación era de $6.806.98 y por 
resultas de $1-303.28. 
UNA CONSULTA 
El señor Luis Delmonte ha con-
sultado a la Alcaldía si es cierto que 
está prohibida la venta de globos 
de goma inyectado con gas. 
DON FRANCISCO LOPEZ ALEMAN 
Encuéntrase en esta Capita; pro-
cedente de Santa ^lara nuestro dis-
tinguido amigo y rntiguo suscr'..vtor 
del DIARIO, don Francisco Lípe¿ 
Alemán, Presidente de Honor del 
Casino Español de aquella ciudad y 
elemento prestigioso del alto comer-
cio . 
Saludamos afectuosamente al se-
ñor López Alemán deseándole muy 
grata estancia en esta Capital. 
FELICITACION 
Con magníficas notas, como re-
sultado de brillantes exámenes, acá 
ba de graduarse de Doctor en Ciru j 
jía Dental el joven Armando Roig yj 
Palenzuela, hijo de nuestro parti-
cular amigo el señor Juan Antonio; 
Rolg e Igualada. 
Felicitamos al inteligente y culto' 
joven y le deseamos grandes éxi 
tos en su profesión. 
NUEVO BACHILLER 
Después de riguroso examen su-
frido en nuestro Instituto Provincial 
de Segunda Enseñanza, ha obtenido 
el título de Bachiller, con notas de 
sobresaliente, el culto y estudioso 
joven Agustín Jorge García y Me-
néndez, sobrino de nuestro estinado 
amigo el conocido Procurador Pú-
blico, señor Jorge Menéndez. 
Nuestra cordial felicitación. S U S C R I B A S E A L " D I A . l ü L A M A R I N A 
E S 
La persona qu¡9 se deja dominar 
per sus nervios, que no lo combate y 
que vive sobre excitado, se hace neu-
rasténico y es la víctima de sí mis-
mo. Los nervios se vencen, se do-
minan y se triunfa sobre ellos to-
mando Elixir Antinervioso del doc-
tor Vernezobre que se vende en to-
cas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno y Manriqu¡e. Haba-
na. Nervios desarreglados hacen la 
desgracia de las familias, arruinan 
los matrimonios 
Alt. 3 Jl. 
¡Es una gran verdad! 
No hay medicamento para curar las enivrmedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I G E S T Ú N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROOUEfí/A€ 
í V i v a n l o s N o v i o s ! B r i n d i s F a m o s o s 
PE R O v i v a n sanos . V i v a n s i n c o n s t i p a c i o n e s q u e a g r i a n e l c a r á c t e r y p o n e n e n p e l i g r o l a 
p a z d e l h o g a r . V i v a n l a r g o t i e m p o , r e b o s a n t e s 
d e s a l u d . V i v a n , e n u n a p a l a b r a , s i n q u e fa l te e n 
e l b o t i q u í n d e c a s a S A L H E P A T I C A , e l m e j o r 
l a x a n t e , e l p e o r e n e m i g o d e l á c i d o ú r i c o , e l v i g o r i -
z a d o r p o r e x c e l e n c i a d e l o r g a n i s m o . 
E n f r é n t e s e U d . c o n l a d i a r i a t a r e a s o n r i e n t e 
y f u e r t e : t o m e , a l l e v a n t a r s e , S A L H E P A T I C A . 
Elaborada por los fabricantes Je la Pasta Dentífrica IPANA 
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JORGE GIBBS 
(Autor de "La Puerta Cerrada'̂  
E l C a m i n o P r o h i b i d o 
(Padre tv,en1la librerla de José Albela, aití Varela (Belascoaín) núm. Z2-B. 
QiiP, i ' (Co°tinúa). 
bien fivertía- Le agradaba fam-
lo a J c decisICn con que iba tras 
que se proponía. 
suced¡iñhA,T-Cam!la!---' no sacóme 
se de n.̂ 1 mujer es más de la cla-
^ peSSe3re de la ^ Yo soy 
Chevnp v de Z0(luete, mistress 
ounS ar\a/e. usted: yo no fuí 
Ca-mía L0leg10 ni a la academia, 
cidad ^ cambio, sabe una átro-
pos quG rSas- l e ñ a b a a los chi-
^baVtn dieran con ella: sin 
n̂unciadn 0y seguro de que lia 
Poco. Yo «Va a ilustrarme a mi un 
Eri divida Lm,u^ torpe' muy rud0-
No ha n Una n0Vela-Los librn. Jld0 usted gran cosa. ^ntes aL • inventado para las 
segunda 'SniereTr VÍVÍr la vida de 
usIph ^ Vn año de la vida-
0 t̂e val/1;6 allá en su impero de 
ra. La i^-P una biblioteca ente-
Ver la viril manera razonable de 
'de uno 63 a' lravés de los ojos 
— ¡Ab, eso sí! Yo he visto blén 
la vida. Yo he sido "cow-boy, ran-
chero, especulador, minero y otra 
porción de cosas. Y he pasado tiem-
pos difíciles y he hecho trabajos 
rudos. Pero los hubiera hecho si no} 
hubiera necesitado dinero. Aihora¡ 
que lo tengo, me gustaría saber al-
go del lado romántico de la vida. 
Elia se echó a reír en su cara. 
—Es usted un hombre delicioso, 
querido. Entonces, ¿no se le lia ocu-
rrido a usted nunca pensar que du-
rante esos años ha estado viviendo 
una novela? 
El la miraba entre confuso y re-
gocijado. 
.—Y para remate de todo ello— 
concluyó mistress Cheyne,— des-
cubre usted una mina de oro y se 
casa con la mujer más linda del 
Oeste. ¿Tampoco le parece nove-
lesco este final? ¡Es usted verda-
deramente extraordinario! ¿Qué 
Diiede esperar aún que la viuda le 
baya dado ya? 
—No lo. sé. Algo más. 
—¡Si ya no queda nada! 
— ¡Oh, sí! Hasta ahora sólo he 
gustado el éxito. Pero lo he gustado 
plenamente y esto me ha hecho 
acostumbrarme a él. Lo que he ob-
tenido me hace des«ar más. Ahora 
hay una sola cosa en el mundo que 
significa algo para mí. . . y es el 
poder. 
— ¿Y el dinero no? 
— El dinero también. Pero el di-
nero sólo significa muy poca cosa 
para mí. Me refiero al dinero ocio-
so, a este dinero que ustedes, las 
gentes de Nuev» York, disfrutan y 
derrochan. Mi dinero ha sido obte-
nido con el trabajo y debe servirme 
para seguir trabajando... más du-
ramente todavía. Bi.én sé que algu-
nos adoran el dinero por el regalo 
que con él proporcionan a sus cuer- j 
pos. Yo no. Yo no puedo tragar más 
de tres comida al día. Yo quiero 
mi dinero para convertir el desierto 
en oasis, para hacer que la tierra 
produzca lo que debe y para con-
truir vías férreas por donde pue-
dan ser transportados sus produc-
tos a donde las gentes los necesi-
ten; para sacar a las gentes mise-
rables de vuestras ciudades, de las 
míseras callejuelas en que se arras-
tran, y llevarlas a trabajar a los 
campos de Dios, donde sus esfuer-
zos fructificarán sobre la tierra pró-
diga quo les aguarda. El año pasa-
do, mistress Cheyne, adquirí un bu-
en pedazo de desierto. Era un erial 
no más, bueno tan sólo para que co-
rrieran por él los conejos. Pero en 
la primavera combiné un buen pian 
de colonización y me fuí allá a po-
nerlo en práctica. En este momen-
to se eleva en aquel sitio una ciu-
dad — a la que hemos llamado 
Wrayville —, fon cinco mil habi-
tantes, dos Tfoteles, trés millas de 
acera pavimentada, una escuela pú-
blica, cuatro factorías y dos perió-
dicos. Todo esto en seis meses. 
Aquí Jeff Wray se detuvo para 
respirar, y su bella interlocutora 
suspiró.: 
— ¡Y aun habla usted de nove-
las! 
— ¿Novelas? No: no hay en ello 
nada novelesco. No es más que pro-
ponerse una cosa y llegar a alcan-
zarla. Tuve que andar a trastazos, 
mistress Cheyne. Había prometido j 
a aquella gente llevarles el agua 
desde la? montañas en una fecha 
fija, y no podía hacerlo porque el! 
foso grande no estaba en condicio-
nes. Era un mal paso para mí te-' 
ner que faltar a mi palabra. Aque-j 
lias gentes habían dado su dinero \ 
ganado con todo su esfuerzo, y me j 
amenazaban con lyncharme. Se or-
nizó un gran meeting en el que se 
me prodigaron los epítetos más in-
famantes. Y yo me presenté allí, en 
el centro de la reunión. No sé cómo 
entonces no me pegaron un tiro. 
Pero no lo hicieron: me subí sobre 
la mesa de los oradores y cuando 
cesaron de aullar empecé a hablar-
les. Nunca he recordado después lo 
que les dije; pero en aquel momen-
to sí sabía que tenía que hacer o 
decir algo muy oportuno o salir de 
la ciudad en una caja de pino. En-
pocé por describirles la gran ciu-
dad que con el tiempo serla Wray-
ville. Pero ellos aullaron: "¿Dón-I 
de estií nuestra agua?". Les dije I 
que venía ya por el camino. Tra-
taron furiosos de tirarme de la me-
sa, pero hice un esfuerzo y me man-
tuve firme. 
— ¿No tenía usted miedo? 
— Sí. A decir verdad, sí lo tenía; 
pero ellos no llegaron a conocerlo. 
Traté de buscar una razón con que 
justificar que el agua no hubiera 
llegado todavía, y al cabo de un mo 
mentó empezaron a escucharme. 
Les dije que era preciso gastar 
treinta mil dólares más en las ex-
cavaciones, y que se gastarían, pe-
ro que no era justo que todo el di-
nero saliera de la naciente ciudad 
para ir a manos de los contraban-
distas de Denver. Yo reservaba 
aquel trabajo para los buenos mu-
chachos, ciudadanos de Wrayville. 
Estaba yo dispuesto a pagar los 
más altos jornales hasta la fecha 
conocidos y bastaba que Wrayville 
dijera una palabra para que al día 
siguiente se empezara el foso. 
•— ¿Y ellos qué hicieron? 
— 'En aquel punto preciso se de-
tuvieron en sus aullidos y yo com-
prendí que eran míos. Un instante 
después me vitoreaban frenéticos. 
Y antes de que pudiera evitarlo, me 
habían levantado y me llevaban en 
hombros. Todo ello más rápido que 
el pensamiento. 
Mistress Cheyne había seguido la 
relación con interés creciente, sus 
ojos habían perdido sus somnolien-
ta languidez. Al fin, cuando él ce-
só de hablar, se echó hacia atrás 
y hundiéndose en su sillón repitió 
sonriendo: 
— i Y hablaba usted de novelas! 
¿Qué novela queda ya para usted? 
El levantó sus ojos hasta los de 
ella con expresión infantil y des-
pués se echó a rcir torpemente. 
—Se está usted burlando de mí, 
i mistress Cheyne. Reconozco que he 
' hablado demasiado. 
Ella no replicó al principio, y le 
miró tan fijamente que él no supo 
qué hacer, confuso. Sacó otra vez 
'la pitillera, ofició un cigarrillo a 
la dama y encendió otro lentamen-
te, mientras contemplaba el jardín 
a través de la claraboya. 
—Espero que no habré cansado 
a usted, mistress Cheyne. Es pe-
ligroso hacerme hablar de mí mis-
mo porque nunca sé cuándo termi-
nar. 
— Es que no quiero que termine 
usted. En mi vida he pasado un ra-
to tan distraída. 
Jeff se volvió hacia ella, todavía 
confuso. 
1—Es usted demasiado amable— 
murmuró. 
—No debe ser usted tan modesto 
—interrumpió ella con viveza. . — 
Hace un momento no lo era usted. 
Me gusta más cuando habla de sí 
mismo. 
—Sería mejor que habláramos de 
usted. 
—¿De mí? ¡Oh, no! No sería tan 
interesante. Cuénteme usted otro 
cuento fantástico. 
—¿Cuento fantástico? Entonces 
no cree usted. . , 
— ¡Oh, sí!—contestó ello, riendo. 
—Le creo a usted, pero no por eso 
dejan de ser sus aventuras, para mí, 
como cuentos fantásticos. ¡Le es a 
usted tan fácil hacer cosas maravi-
llosas! ¿Por qué u hace usted un 
conjuro para mí? 
—Es que no tengo el mágico po-
der que me atribuye. Pero, de to-
dos modos, probaré. ¿Que es lo que 
más desea usted? 
Ella colocó' los codos sobre las 
rodillas y deshojó un capullo que 
tenía entre los dedos. Su voz sonó 
más grave. 
—Me parece que lo que más de-
seo es salir de todo esto—dijo, agi-
tando vagamente el capullo en di-
rección de salón.—lEstoy cansada, 
hastiada de todo: de esas gentes, 
siempre las mismas, y de sus fasti-
diosas comidas, bailes y fiestas, 
siempre iguales. ¡Somos tan peque-
ños y estamos tan apegados a nues-
tras pequeñeces! Estoy horriblemen-
te fatigaba de ellos...y desespera-
damente hastiada de mí misma. 
—¿Usted? . . . 
—Yo, sí—y después de una breve 
carcajada:—no lo sospechaba, usted, 
¿verdad ? 
— ¡No, Dios mío!—repuso Wray 
con fuego. Y después de una pausa, 
añadió:—¿Es usted acaso desgra-
ciada por culpa de él? 
—¿De Cheyne? ¡Oh, no! Por ese 
lado soy completamente feliz. ¿No 
ha estado usted nunca tan fatigado, 
que su cuerpo haya llegado a estar 
insensible, como si fuera a dormir 
y no quisiera despertarse? Pues es-
te es el estado de mi mente. Es tal 
su hastío de recibir siempre las mis-
mas sensaciones, que ya no las nota 
siquiera y todo se le aparece borro-
so y sin color, como una fotografía 
desenfocada. Lo único que siento 
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H A B A N E R A S 
DEL DIA 
PUNCIONES DE MODA 
Campoamor. 
Día de moda hoy. 
Para los turnos de preferencia es-
ta dispuesto el estreno de Esposa de 
ayer, producción grandiosa, a la que 
parece estar reservado el mejor de 
los éxitos. 
De moda también las funciones 
que hoy ofrecen Fausto y Olympic. 
•Fausto anuncia la exhibición de 
Ardiente juventud, cinta llena de be-
llezas, pródiga en pasajes emocio-
nantes. 
Se dará la nueva cinta en las tan-
das elegantes del coliseo de Prado 
y Colón. 
Radiante la terraza. 
Como todos los jueves. 
FIESTA ESCOI.AH 
En el Nacional. 
Una fiesta esta tarde. 
Ha sido organizada con motivo 
de la distribución de premios a las 
alumnas del Colegio Nuestra Señora 
tí de las Mercedes. 
En nombre de las educandas ha-
rá un saludo la señorita Evangelina 
Figueredo. 
Hablará otra alumna. 
Ana María Alvarez. 
A ella, encantadora señorita, ha 
sido confiada la despedida de esta 
fiesta escolar. 
Resultará muy animada. 
Y muy lucida. 
SEVIEEA-B lETMORE 
En gran animación. 
Como siempre los jueves. 
Así habrá de verse el elegante 
roof del Sevllla-Biltmore en la no-
che de hoy. 
ESPEC7 ACUEOS 
Los parties serán numerosos en 
las diversas mesas distribuidas por 
el salón. 
Tocará Víctor Rodríguez. 
Orquesta superior. 
Símnmnmniii iimiiiMi 
¡ N I S Í R A S E C C I O N D E L O S N I Ñ O S O F R E C E 
Opera. - • 
En Actualidades. 
En Capitolio, la nueva cinta Te-
rror a las Mujeres, última creación 
del famoso Harold Lloyd. 
Fué estrenada ayer. 
Preciosa. 
Y preparándose Rialto para dar 
de nuevo La Serpiente en la función 
de moda de mañana. 
Cinta de la Bertini. 
HOTEL CECIE 
En la terraza. 
Al aire libre. 
Van en creciente animación las 
comidas veraniegas del CecDt ett la 
noche de los jueves. 
Rivalizan con las de los sábados 
y domingos en el elegante hotel del 
Vedado. 
Hay un menú especial. 
Y música. 
LAZARO 
Camino de la Habana. 
El tenor Lázaro, 
Se le espera mañana en el correo 
de la Florida, con su acompañante, 
el profesor Cagliano, y el joven 
sportman Sammy Tolón. 
Un gran recibimiento ge tiene dis-
puesto en honor del célebre can-
tante. 
Dará su concierto ol sábado. 
En el Nacional. 
La demanda de localidades ad-
quiere proporciones verdaderamente 
extraordinarias. 
Durante el día de ayer fueron nu-
inerososi los pedidos de localidades 
en la Contaduría del Nacional. 
Es el tenor de las taquillas. 
Se ha dicho de Lázaro. 
ANTE EL ARA , ^ 
Una boda más. 
Entre las de la semana. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra la de la señorita Blanca Rosa 
Pujol y el correcto joven Manuel 
Rubal. 
Hermana la gentil Blanca Rosa 
del conocido arauitecto Armando 
Pujol. 
Será el sábado la boda. 
Con carácter íntimo. 
Ha sido dispuesta para la casa de 
Belascoaín número 100, que es re-
sidencia de la distinguida familia 




El señor VaJentín Alvarez. 
Salió ayer en el Plandre el dis-
tinguido caballero, acompañándolo 
su joven y gentil esposa, sobrina del 
ilustre Arzobispo de Santiago de 
Cuba. 
Van los simpáticos viajeros en ex-
cursión de recreo por varias .*,apita-
le- de Europa. 
Volverán en el otoño. 
¡Feliz viaje! 
A $1.50.—En muy fresco dril de 
color de aceitjina; cuello "sport" y 
media manga; pantalón prendido a la 
blusa por medio de botones; tallas 
para dos a ocho años. 
A $1.90.—En dril kaki, con bolsi-
llos de fantasía y magnífico cintu-
ron; pantalón recto; tallas para sei; 
a nueve años. 
A $1.65.—En dril otomano de hilo; 
blusa blanca y pantalón y cuello de 
color punzó; pantalón prendido a la 
blusa por medio de botones; tallas 
para uno a tres años. ) 
Í E L A S A R A Í A S P A R A T R A J E S D E C A L L E Y " S P O R F 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS AOTICTAS 
ACCIDENTE AL TREX DE GUAXE 
El tren que procedente de Guano 
debía llegar ayer a las 11 y 28 mi-
nutos de la mañana, no lo efectuó 
hasta después de las 12 y 25 a 
causa de haberse partido el eje a 
la voladora de la locomotora 33 
que lo arrastraba entre las esta-
ciones de Guane y Mendoza y ser 
necesario formar otro tren en Pi-
nar del Río para traer el pasaje. 
EL TREN DE CUBA 
El tren Central de la tarde que 
procedente de Santiago de Cuba de-
bió llegar a las 6 y 2 minutos de 
la tarde, lo hizo con 2 horas y 55 
minutos de retraso. 
EL PRESIDEME DE LOS ROTA-
RIOS ORIÉNTALES 
Ayer tarde fué a Santiago de 
Cuba acompañado de su distingui-
da familia el señor Alberto Gonzá-
lez Shelton, Presidente del Club 
Rotarlo de Santiago de Cuba. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Cienfue-
gos W. G. Smauder; Central Fran-
cisco: señora Evangelina Lámar 
viuda de Ayo, acompañada de süs 
hijas Gloria y Celia; Aguacate: 
Olimpio Travieso; Ciego de Avila: 
Gerardo González, Manuel Süárez: 
Camagüey: señoritas Eva y Regla 
García, Armando Herrera, Martín 
Torre Blanca y familiares; Santa 
Clara: Alfredo Sampera, teniente del 
Ejército Nacional Daniel Reina, Al-
berto Romo, doctor Rafael Cardo-
na, el representante a la Cámara 
Osvaldo Díaz y sus hijos. Tito Gó-
mez y señora, Juan Alfonso alcalde 
del barrio Maleza, la doctora Ave-
lina Ruiz, Faustino Aguirre; Flori-
da: sargento de la Policía de los 
F. C. Unidos Augusto Fernández; 
Sierra Morena para visitar su finca 
doctor Carlos Calonge- acompañado 
de familiares; Cárdenas-. José Capo, 
Mariano Blanco; Matanzas: Rodolfo 
Orama, doctor Pablo Díaz, Emilio 
Alvaré y familiares; Central Dos 
Rosas el Administrador de dicho 
central 1. J. Riveiro acompañado de 
su esposa; Santiago de Cuba las se-
ñoritas María Caridad Carió, Amalia 
Novales y Adela Pérez, Agapitó Lló-
rente, señora María Rosell viuda dé 
Lajaire y familiares, señora María 
Rodríguez de Riera, su hija Zaida 
y su hermano doctor Manuel J. Rie-
ra; Central Alava Antonio Zubilla-
ga administrador de dicho central; 
Limonar señora del doctor Antonio 
Sosa, Manuela M. Quesada de So-
sa; Colón: el representante a la Cá-
mara Francisco Campo; Manzanillo 
el representante a la Cámara Diego 
Gasso y sus hijos Diego y Juanita, 
la señora Consuelo Oro de Masó-
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a: Los Pa-
lacios doctor Morales Escobar, Os-
car, Gregorio y doctor Mario Fer-
nández; Pinar del Rio doctor Gas-
par Betancourt, Joaquín Alcina y fa-
miliares, Manuel Riera, Joaquíb 
Junco y señora, señorita Panchita 
Torre; San Diego de los Baños Ama-
do del Valle y familiares: Paso Real 
Carlos Leo. También a Pluar del Río 
la señora viuda de Porta y su hija; 
Güira de Melena: Luis Raúl Martí-
nez y Leopoldo Godínez. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron del 
Central Caracas Teodoro Brooks: 
Cienfuegos el representante a la Cá-
mara Gonzalo Freyre de Andrade, 
Ignacio Domínguez y familiares. 
Pastor López; Jovellanos las seño-
ritas María Pepa, Edelma y Grazie-
11a Pardea Rufino Pardo y su hijo, 
A.. Otero; Matanzas: Raúl Rodrí-
guez, Manolo y Rafael Velasco, Mi-
guel Ponera, doctor Rodríguez Cá-
ceres y señora; Tinguaro: Carlos 
Manuel Delgado y familiares; Bai-
noa: los cosecheros de pifia Enri-
que Díaz y Antonio Alentado este 
último representante a la Cámara; 
Aguacate: las señoritas Pastora y 
Ana Viera; Camagüey: Dr. A. Fer-
nández y familiares, A. Lavín, José 
González Lanuza, Avelino de Varo-
na, su señora y su hija Yolanda, Mr. 
Grossman y familiares, Pedro Gutié-
rrez, Andrés de la Torre; Majagua: 
Julio Sabina; Santiago de Cuba: 
Ingeniero Alberni Ulance del Depar-
tamento de Ingeniería de la Secre-
taría de Agricultura, Augusto La-
vín; Central Santa Lucía: A. Sán-
chez; Zaza del Medio: doctor Pedro 
Díaz y familiares; Cunagua: Juan 
Kindelan, F. Maclas; Santa Clara: 
el comandante Enrique Roban; Cie-
go de Avila: el comandante Alfredo 
Lima; Algodones: Gómez Cáceres; 
Morón: Ignacio Cabrera y familia-
res; Holguín: Cacho Rojas-
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Ma-
tanzas la señorita Ana María Arizó 
y Fernández que se ha graduado de 
doctora en derecho, José Aguirre, 
Domingo Moreno, Luciano Agüero; 
Cienfuegos: Ignacio Domínguez y 
familiares. Pastor Hernández, seño-
rita Mercedes Noriega, señora Mer-
cedes Noriega de Escudero y fami-
liares; Sagua la Grande: Oscar Bel-
trán, Rafael Peña y señora, doctor 
Armando del Barrio, señora de Ora-
mas y familiares, Ricardo Menén-
dez y familiares; Colón: Fermín 
Olivera; Caibarién: Alejandro Gar-
cía, Federico Campos, Angel Serra, 
el gran pintor cubano Leopoldo Ro-
mañach; Cárdenas: señora de Eli-
zarde y familiares; Lajas: señora do 
Agustín Villarreal; Jovellanos: Car-
los Hernández; Santiago de Cuba: 
el senador Félix del Prado; los re-
presentantes a lá Cámara Luis Es-
trada y Angel Ravelo; Rafael SteU-
ger; Central Chaparra; Ramón Go-
berna; Camagüey: el senador Julio 
del Castillo, Pancho Sariol, el ex-
alcalde de aqxxella ciudad, doctor 
Antonio Agullar, doctor Gustavo To-
meu; Sancti Spíritus: el senador 
Manuel Martinezmole, el represen-
tante a la Cámara Pastor del Río; 
Central Senado: Alvaro Sánchez Ba-
tista y familiares; Omaja señorita 
Lola Montero; Holguín: señora Mer-
cedes Gorina; Ciego de Avila: D. 
Briss; Fomento: Rafael Martínez 
Sosa y señora. 
EL ADMCS'ISTRADOR DEL UE-
RROCARRIL DEL NORTE DE 
CUBA 
Anoche, en el coche-salón Caonao, 
a la cola del tren Central regresó a 
Ciego de Avila el Administrador del 
F. C. del Norte de Cuba señor Os-
car Alonso. 
Están de última. 
¿No ha observado usted en las ca-
lles y las playas que cada día son 
más numerosos los modelitos de ves-
tidos confeccionados en estas telas? 
El pasado martes publicamos un di-
bujo mostrando uno de esos vestidos 
tan frescos, tan "habilles", y vendi-
mos enseguida una cantidad que su-
pera a Ja mái aventurada supcfii-
ción. 
¡Es la Moda que decreta, lectora, 
y contra cuyos designios no cabe re-
belarse! 
Los Almacenes Fin de Siglo pre-
sentará una lindísima variedad de esas 
telas a rayas. 
Del mejor gusto y de la más con-
cina elegancia. 
Punto Ideal.—Tejido de una textu-
| ra original, rara, especialísima; de 
•muy graciosa caída y extraordinaria 
durabilidad; no se arruga, y sus rayas 
—en preciosos tonos carmelita, azul-
Jacot, morado y lila, sobre- fondo 
blanco—tienen un colorido precioso 
y de absoluta firmeza. 
Eatista Charmant.—Batista france-
sa de alta calidad, en fondo blanco 
con rayas anchas de distintos matices 
garantizados. 
Toile Fascinant—Deliciosa batista 
francesa a listas uniformes de color 
de rosa, fresa, verde-Nilo, azul. . . 
Tissu de la France.—Muy agrada-
ble tejido de batista francesa, en fon-
dos de muy lindos colores; r̂ yas es-
trechas, medianas y anchas de varios 
tonos contrastantes. Por la variedad 
de estilos, por su calidad insuperable 
y sus coloracionef, raras y preciosas, 
esta tela se capta enseguida la admi-
ración de" las señoras clientes. 
Si es usted tan amable que nos 
hace el honor de una visita, para ver 
esas telas a rayas que acabamos de 
enumerar, tendremos el mayor gusto 
jen mostrarle muchísimos nuevos teji-
dos de los que llegan a estos alma-
'¿z? ̂ ST* ̂ * ^T* <v ~ 
cenes en animada y constante suce-
sión. 
Warandoles de hilo en todos los 
anchos, de varios precios y en las 
más sugestivas cartas de colores. 
Holanes clarín y batista, .en co-
lores y blancos; desde el precio de 75 
centavos, que, tratándose de una te-
la de hilo admirablemente bien teñida, 
es un precio de indiscutible modici-
dad. 
ro, entre los que contamos el voile 
Voiles estampados y de color ente-
tirolés, de tan grande aceptación que 
hemos recibido ya ocho o diez re-
mesas en el corto transcurso de este 
verano. 
Linones de todos los colores, ca-
lidades y precios. 
Opales blancos y de lindísimos ma-
tices. 
Cambrays y telas-ricas; que ven-
demos por piezas y por varas. 
Granites para manteles, en todos 
los anchos y precios. 
Y una muy delicada colección de 
sedas de verano. 
¿Z?* ¿¿Ẑ  ¿Z?* ¿2*¿3LiS* 
N u e s t r o C a l z a d o B l a n c o 
LO TENEMOS EN MODELOS TAN DIVERSOS Y TAN ELEGANTES 
Y EN UNA CANTIDAD TAN CRECIDA QUE 
N O R E P A R A M O S E N P R E C I O 
i 
V I S I T E N O S H O Y m f t QUE C0N0ZG'V L0S 
MODELOS Y LOS PRECIOS 
raErcm £ 4 DEFENSA 
MONTE, 47, entre Factoría y Someruelos, frente al 
Campo Marte.—Teléfono A-0237 
ATENDEMOS PEDIDOS DEL INTERIOR 
A L A S D A M A 
' I M S O l R O Y A I F 
Calle 17, esquina a J . 
Vedado. 
SE ACABAN DE RECIBIR 
Vestidos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de baño. 
Bolsas, Sombreros, Collares, 




Damos bóvedas, con osario de 
concreto y tapa de mármol y te-
rreno a perpetuidad. Las tenemos 
listas para enterrar. 
"LAS TRES PALMAS" 
R. Mons. Grillo 
calle 12, núm. 229, frente ai 
cementerio. Telf. F-2557, 
Hombros y brazos 
de belleza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
.O « i d a suave, hermosa fie un 
Jf f\ blanco aperlado que produce en 
tw' f j los hombros y brazos la cr?ma 
O r i e n t a l de 
Gouraud. E s -
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende a l 
restregarse. E s 
muy superior a 
Hodos los polvos. Envié 15i para una muestra 
FERO. T. HOPKINS &SON 
Terk 
C r g m á O r í e n t a l 
d g . G o u r ai ü d 
¿ L o r e c u e r d a n ? 
—¿Cuánto dura aún esta ''Ven-
ta-Inauguración? 
—Dos semanas más, Carmela. 
—¿Y sostienen ustedes la pro-
mesa hecha de mantener en ese 
tiempo la rebaja le precios que 
oscile entre un 25 y un 30 por 
ciento? 
—Le contestaremos con otra pre-
gunta. ¿Cuándo ha visto usted, in-
teligente amiga, que "La Filoso-
fía" no se complazca en cumplir 
sus ofertas? 
—Como novios, serían ustedes 
unos mirlos blancos..., 
—¿Lo cree usted? 
—Si aplicasen al amor, la mis-
ma esclavitud que ponen en su pa-
labra comercial, sí. Y pueden estar 
ciertos de que no vendría mal que 
lodos ustedes se enamorasen, pa-
ra ampliar la relación de matrimo-
nios con una edición numerosa. 
•—¿Es que los hombres se casan 
menos que antes? 
•—No me dedico a la vitanda es-
tadística; pero sé de algunos—di-
gámoslo así, para no asustar a las 
solteras—, que hacen mucha ofer-
ta de boda y pintan mucho porve-
nir rosado, y luego, por mieditis a 
la vida, desertan en la línea de 
fuego.. . 
Guarandol belga, de hilo muy fi-
no, con 36 pulgadas de ancho, en 
una colección de 35 colores, a 74 
cts. vara. 
Holanes de hilo Clarín, color en-
tero, doble de ancho, en todos los 
tonos, a 68 cts. ¡Se está terminan-
do! Holanes de hilo, estampados, en 
dibujos nuevos, a $1.09, con una 
yarda de ancho. 
Voiles estampados, a 13 cts. Es-
tampados también—doble ancho yN 
color entero—, a 20, 34. 39, 41. 
44, y 61 cts. vara. Este artículo 
está rebajado de 30 a 40 por cien-
to. Basta verlo para cerciorarse de 
que valen el doble. 
Voiles finísimos, colot entero, 
doble ancho, a 31 cts. Voile suizo, 
que cae como el velo de seda, re-
ducidos de 70 cts. a 48, su precio 
de ahora. Otro Voile suizo de 44 
pulgadas d? ancho, -calidad simi-
lar al anterior, a 63 cts. 
Gingham escocés, a 17 cts. vara. 
Otro más ancho y mejor, a 59 cts. 
Crepés ingleses—fondo blanco y de 
color—, de ciertos delicados dibu-
jos, que se agotan por momentos, 
a 25 cts. 
Llegó nueva remesa de seda cru-
da, china, de 36 pulgadas de an-
cho, que vendíamos a 59 cts. Esta, 
es algo mejor; pero ¡no importa! 
Se marcó al mismo precio. 
Las Sedas de alcurnia, conti-
núan sumisas a la Venta-Inaugura-
ción. La Seda Espejo, de la buena, 
a $1.24. Otra de calidad extra, 
blanca y en todos los colores, a 
$1.31. 
Crepé de China, a 97 cts. Crepé 
Georgette, a $1.10. Tafetán, a 
$1.57. 
Las sedas estampadas, en Geor-
gette y Crepé de China, están sien-
do arrebatadas. Dado su precio, no 
es extraño. 
El georgette, a $2.50 y el crepé 
de China, a $2.75. Con dibujos ve-
raniegos, de alta novedad. 
2 E N E A 
(NEPTUNO) i l O o 
Y S A N 
N I C O L A S 
Para ensaladas y mayonesas, use siempre el insusti-
tuible aceite refinado: 
Usándolo en su cocina evitará las malas digestiones. 
Se vende en los establecimientos al detall en latas de 1, 
2. 41/2, 9 y 23 libras. PRUEBELO. 
Si no lo tiene su bodeguero, llame a nuestros te-
léfonos: A-8375 y A-6020 y le informaremos dónde 
puede adquirirlo. 
Unicos importadores: 
SANTORO Y C0.—-Mercaderes 5 y 7. Habana. 
UNA G R A N R E B A J A 
Y UNA G R A N E X P O S I C I O N 
De calzado muy ¡indo y muy variado ofrece 
A 6 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 
Estos hindísimos modelos de 17 y 16 pesos, 
ahora 13 pesos 
Hnos . A l v a r e z . N e p t í i n o y S . N i c o l á s . T . A - 7 0 0 4 
NO TENEMOS S U C U R S A L E S 
C6134 
m a n 
A510 xcn 
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H A B A N E R A S 
POR CUATRO DIAS 
Un' 
FEDERICO VTLLOCH S, 
Corta temporada. , ' ' ^ H ' 
Reducida a cuatro días. 
No pasará de este término la que 
iuaugura hoy en Payret la Compa-
Üía de Regino López 
es un bellísimo cuadro popular en 
2l que Villoch, con su peculiar e 
inimitable gracejo, defiende la im-
plantación de la moda ridiculizando 
las exageraciones que en algunos 
Las obras elegidas son Revista sin | hogares provoco el uso del nuevo 
bilos v Por cortarse la melena, fru-1 peinado. 
tos las dos del peregrino ingenio Sólo por dar a conocer a núes más laborioso, más regocijado y más 
papular de los autores cubanos. 
Huelga decirlo. 
¿Cuál otro quie Villoch? 
Ha escrito las dog obras de re-
ferencia en colaboración musical con 
el maestro Anckermann. 
Grande es la expectación que di-
chas producciones han despertado 
entre el público que asistirá esta 
noche a Payret. 
El saínete Por cortarse la melena 
tra sociedad esta obra deja su ba-
luarte de Consulado la hueste de 
Aihambra. 
Aunque breve, muy breve la VP1" 
perada nos brindará la oportunidad 
de deleitarnos con otra producción 
el inagotable sainetero. 
Tiene por títuilo El Danzón ps Rey 
y es una deliciosa apología de nues-
tro clásico baile. 
Se estrena el sábado. 
Penúltima noche de Regino. 
COLEGIO MARIA COROMINAS 
Una fiesta escolar. 
Interesante, brillantísima. ' 
Se celebró en el Colegio María 
Corominas, en su propio local de 
Noptuno 187, oon motivo de la re-
partición de premios a sus alumnas. 
En todos sus aspectos, aun el más 
insignificante, obedeció a una orga-
nización perfecta. 
Obra de su directora. 
Alta figura del magisterio. 
Es la doctora María Corominas de 
Hernández, cuya labor en el profe-
eorado cubano, perseverante y me-
rltlsima, le ha valido u.n nombre en-
vidiable. 
El doctor Juan Francisco Zaldí-
var, distinguido funcionario del De-
partamento de Instrucción Pública, 
presdió la fiesta. 
Larga, de unas proporciones ex-
cesivas para darle aquí cabida, la 
relación de las alumnas premiadas. 
Citaré una solamente. 
Acreedora a tal excepción. 
Es la señorita Herminia Agüero 
y Montoro, muy estudiosa y muy 
inteligente hija del ilustre diplomá-
tico que tan airoso papel hace en 
las conferencias de la Liga de las 
Naciones. 
Nieta, a su; vez, de una eminen-
cia cubana, el siempre admirado y 
siempre querido doctor Rafael Mon-
tero . ^ 
Obtuvo el mayor honor. 
Eg el Premio Excelencia. 
Este premio tiene qiie ganarse 
por rigurosas oposiciones y discu-
tirse precisamente entre las alumnas 
del curso más adelantado. 
Se exigen en las educandas íine 
optan por él circunstancias exlra-
ordinarias. 
Concurrían éstas fn las tres opo-
sitoras, que fueron, con la encanta* 
dora Herminia Agüero y Montorn, 
las señoritas .Mercedes Tapia y Vic-
toria Torre. 
A las tre? se les otorgaron cIp-
pynles diplim .̂s, debidos a >a ins-
pirada arthta Carmelina Loredo do 
Tossas, profesora del Colegio María 
Corominas. 
Un plantel modelo. 
Digno de su nombradía. | 
EL DOCTOR SALAZAR 
Tema fijo. 
El de despedidas. 
No pasa día sin que hablen las 
crónicas de un nuevo viajero que nos 
da su adiós. 
Esta vez es el doctor Salvador Sa-
lazar, ateneísta brillante, de grandes 
merecimientos, que acaba de ser 
objeto de un hermoso homenaje en 
la Sala Falcón. 
Solemnidad en la qu(e Montoro, 
con frase gráfica, lo llamó gallar-
d0 e ilustre representante de la be. 
emérita juventud. 
Sale de viaje. 
Con dirección a Europa. 
al doctor Salvador Salazar, cate-
üi ático de la Universidad y presí-
date de la Sección de Ciencias His-
tóricas del Ateneo de la Habana, 
lleva una comisión del Gobierno. 
No es otra que la de hacer un 
estudio de los Seminarios Literarios 
a fin de establecerlos en nuestra 
Universidad. 
Por la ruta de la Florida, en el 
vapor Cuba, saldrá el martes de la 
entrante semana. 
Va en unión de su esposa, la jo-
ven e interesante dama América Cas 
tro de Salazar, proponiéndose reco-
rrer lugares diversos de los Esta-
dos Unidos hasta el 6 de Agosto. 
A bordo del Aquitania saldrán 
ese día los distinguidos viajeros pa-
ra las playas europeas. 
Volverán en el otoño. 
¡Felicidades! 
Eft LA SAL A ESPADERO 
.tal organizado con el mejor acierto 
¿por el eminente profesor Hubert de 
fiesta de arte. 
En la Sala Espadero. '  i 
d e ^ ' f - l esta 1100116 con motivo'Blanok-
^ -a distribución de medallas y pre- J Cantarán ías señoritas Zoila 
' 08 a los alumnos que los 0btuvip-fsas y Rosita Almansa acompañadas 
vínueQ,los concursos de piano n íal P̂ 110 de la Profesora Natalia To 
0 r efectuados recientemente. 
ritas tS?0^116 forman las seño-
sefa r^d?y ?isech' ^oria Miró, Jo-nl y -^-J1^ Emma Botet Sil 
rroella. 
Una parte de piano a cargo de la 
señorita Deiia Guichard y del jo-
ver- Rafael López j 
Y números de violín, con acom-vin TA ' 1UcUia Jümina Botet. Sil- v " —^r"' , r J'a Lópe2 Rovi MavL\ ? u er s e violí , c  Ro3a8. A ^ unice María I p ^ a ^ ^ de piano por el 
' f r o Bovi, que llenará el señor Vir 
H j s 
Juan Vázquiez <LIU •DUVI. ^ 
l Edgardo Entrada \g'Úí0 Diag0-
^ concierto vocal'e- instrumen-1 T l n l T ^ ™ 
l̂udo. 
C a ^ V ! 1 ; 1 ^ amiguita. " " 
^é. aluino .Ct0na Menéndez y To-
Ti^t de l« del Colegl0 SáncheZ y 
^aba rti más aventajadas. 
^ r a a HpI de las asig-
chI1lerat0 ,rimer Cur3o del Ba-
0btuvo ?a instituto Provincial. 
^^orabíen^0163 • 
Lahern C e n c í a . 
fea^/^CiaCauaa B a f - ^ a l -
0 fel Secreté.ha,Stafeoha recien-
¿UcodIeSi6nriirfteuclifo al ver'nue.. 
^0edL,)r?1Î eSrelOjeS-pUlSera -
S V a escala ¡t̂ J™ Amalee. 
adaHbarat0 a lo m-', 60103 desde ^ a(i Superable aiá wŝ o. ou ca-
él do adquirida en propiedad' por general Rafael Montalvo. 
En ella se encuentra instalado 
desde hace unos días con su distin-
guida familia. 
Sépanlo sus amistades. 
la 
El libro del día. "— - -
Tan solicitado. . -
No es otro que Delicias de 
Mesa, de la señorita María Antón ie 
ta Reyes Gavilán, cuya segunda edi-
ción acaba de ponerse a la venta. 
Bor el precio de dos pesos cin-
Ct",enta centavos Puede adquirirse en 
M Encanto, Ltt Casa Grande y El 
Dpseó, de la Avenidla de Italia. 
También en las librerías. 
En las principales. • ' ' 
U C A S 
Obi "Po 68. 
E H I E R R O 
O'RcÜly 51. 
Primera Comunión. 
En el día de mañana. 
La recibirán mañana los alumnos 
del Colegio San Ignacio de Loyola 
en la Capilla de las Esclavas del 
aagrado Corazón en Luvanó 
Oficiará el Obispo. 
Al concluir. •' • 
Una nota de duelo. 
En su, residencia del Vedado, y 
ú u m l c 
n o 
u 
E l E n c a n t o , , e s u n j u b i l e o ^ 
@ N este admiraMe apinte de la esquina de San 
Rafael y Ga!iano; tomado del natural, nos da Garda 
Cabrera una visión exacta del público que a pie, en 
tranvías y en automóvüesüega a nuestros almacenes 
atraído ñor imesíra "Liquidación Tradicional de Vera* 
no 
En efecto, desde que comenzó esta gran rea« 
lizacién E L ENCANTO es u.i jubileo incesantec 
Y a hemos dicho en anteriores anuncios que to. 
dos los departamentos "enlran^ en la LIQUIDACION 
¡Todos los artículos de E ENCANTO! 
Lo que supone, materialmente, la imposibilidad 
de referirnos a ellos con la extensión que merecen. 
Toda la Habana—pa^a decirlo con gráfica ex. 
p r e s i ó n — h a desfilado esius días por E L ENCANTO y 
sabe que nuestras mercan :ías son de novedad y fia. 
mancia absolutas y que nuestros precios rayan en lo 
inverosímil. 
He aquí algunos que, por io insólitos.. llamarán po. 
derosamente la atención: 
Linón para ropa interior en los colores azul, r o . 
sa, salmón, maíz, nilo y li'a, ¡a $2.75 la pieza de 11 
varas! 
Camisas de caballera; feísimas, a $2.70. 
Corbatas de alta novadad, a $1.15. 
Calcetines de hilo, p o niños, blancos y con 
puños de color, a 20, 25, 30, 35 y 40 centavos 
el par. 
Pañuelos de señora, de hilo y de linón, blancos 
y en colores de fantasía, a precios indecibles. 
De V 0 I L E S franceses estampados hacemos una 
exhibición de nuestras vidrieras, juntamente con ¡no . 
dé los confeccionados de h propia tela, que les darán 
a ustedes idea del lucimiento y elegancia de estas te. 
las de gran moda. 
Las bellísimas co l ecc i ínes de VOILES estampa, 
dos y de VOILES bordados están puestas en las nu . 
merosas mesas del Salón de Tejidos con sendos 
carteles de precios, como decíamos ayer, ¡nconfe . 
sables. 
Cada día recibirán ustedes nuevas sorpresas con 
las mil cosas finas, exqui itas, que vamos poniendo 
a la venta. 
Todo el mundo lo rep'te ya: la LIQUIDACION 
TRADICIONAL DE VERANO es el acontecimiento co. 
mercial más grande que ha habido en Cuba hasta el 
presente. 
tras implacables padecimientos, de-
jó de existir en la tarde de ayer 
la señora Elvira Rodríguez Lendián 
Viuda de Walling. -
Dama excelente, dignísima, en la 
que concurían altas virtudes y glan-
des bondades. 
Hermanos de la finada son los 
doctores Evelio, Segundo y Celio Ro-
dríguez Lendián.. 
Reciban mi pésame. 
Enrique Í̂ OXTAXILLS. 
L A S N U C I A 
. • 1 f • 
Muchos pensadores, los filóso-
fos más avisados, han indicado 
frecuentemente la enorme impor-
tancia de las pequeñeces, de los de-
talles, en el resultado de los esfuer 
zos humanos. Un conocido prover-
bio nos lo recuerda hábilmente. 
"Por un clavo ee perdió xvna he-
rradura, por la herradura un ca-
ballo, por el caballo un general 7 
por.el general una batalla". 
Estamos de acuerdo. El triun-
fo resonante de nuestros últimos 
modelos de calzado, de los que 
recibimos para la temporada que 
comienza, no depende solamente 
de su excelente calidad y módicos 
precios. No. Débese también a que 
nustros ejemplares, compendio de 
perfecciones, están escrupulosa-
mente revisados en sus detalles y 
son log detalles los quie suelen 
distanciar la obra del artista, del 
profesional, de la del chapucero. 
Por eso nuestros zapatos resisten 
la mirada más escrutadora y exi-
gente; son inmunes a la censura. 
Un nuevo modelo de los últi-
mos recibidos. Elegantísimo. Lo 
tenemos de piel gris, de color bei-
ge, de glacé, carmelita y de genui-
no glacó blanco. Su precio $15.00. 
S B e n e j a m v 
•B/lJ/«ltl4D-?IWltW» 
MANIFESTACION A L 
DR. C U E L L A R DEL RIO 
El día 27 del corriente mes vís-
pera del onomástico del Dr. Celso 
Cuéllar del Río, se celebrará una 
gran manifestación en su honor or-
ganizada por la "Liga Nacional de 
la Acera del Louvre". 
A juzgar por los preparativos que 
se están llevando a efecto, resulta-
rá un gran acontecimiento político, 
('oncurrirán representaciones de to-
dos los barrios de la ciudad, así 
como del resto de la provincia pues 
ya se ha recibido por la Comisión 
organizadora la adhesión valiosa de 
muy importantes elementos políti-
cos. 
Tendremos al corriente a nues-
tros lectores de todo lo que se re-
fiere a este homenaje. 
ASOCIACION NACIONAL DE 
INVALIDOS 
Hoy a las ocho do la noche, y en 
1̂ local social, calle 23, No. 20 6, 
entre H y G, Vedado, celebrará la 
"Asociación de Inválidos" la prime-
ra junta de la Directiva. 
Apropósito de la misma, y de 
los loables propósitos que abriga la 
Asociación, entre ellos la creación 
de un gran centro benéfico, ha 
circulado una vibrante convocatoria 
que suscribe el Presidente señor 
Faustino Fernández Díaz, haciendo 
un llamamiento a los inválidos y a 
cuantas personas simpaticen con sus 
proyectos. 
i j u tugaao emermo es un peugraf 
a la TÍdft* 
Si Ud. está enfermo del hígado, todo «tt 
•istema está descompuesto, porque el hí-
gado es el que ayuda la acción de sus ór-
ganos digestivos y separa las materias ve-
nenosas formadas durante el periodo de 
la digestión. El Remedio de Leonardi cu-
ra inmediatamente los desórdenes del hí-
gado, estómago e intestinos. Este remedí» 
maravilloso es un nuevo descubrimiento 
vegetal, el cual no contiene calomel, no 
causa estreñimiento o malestares. t Si Ud. 
padece de estreñimiento, dolores de cabeza, 
biliosidad, indigestión, dispepsia, estómago 
agrio, aliento futido, eructaciones o des-
órdenes similaires, tome inmediatamente el 
Remedio de Leonardi para el Hígado. Un 
remedio seguro, puro e inofensivo y agra-
dable al paladar. De venta en todas Uft 
droguerías, 
& & LEONARDI ft CO.; 
Fabricaste» 
NEW ROCHELLS 
NEW YORK Cada paquete llcnt ett« B«rc« fábrica. 
P A R Í I I . L E C I d 
Recibimos un surtido d» VOALES bordados y calados. Seguimos vendiendo la SEDA ESPE-JO a $1.20 y el CREPE de la CHINA a 90 centavos. 
• En uno y otro tenemos todos los co-lores. 
Las Páginas í e Sports del 
DIARIO D E LA MARINA son 
las más informadas 
Los detn̂ s artículos los •venamos «m la misma pruporción, 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN ITCCÔ AS 
C6132 ld-3 
P r o d u c i o s Finos 
p e r o b a r a l o s . 
'Perfumería 
C h e r a m y í a r i s 
í i 
El día primero y, ayer, día dos, no podía dar-
se un paso materialmente en nuestro Salón de Con-
fecciones. ¡Tal era la cantidad de señoras que lo 
invadieron desde las primeras horas del día!, 
Los vestidos puestos a la venta han sido todos 
comprados, pero como nuestra existencia de mode-
los franceses es, este año, inmensa, ofrecemos hoy 
una nueva colección marcada toda a precios ba-
rísimos. 
LA CASA GRANDE da las más expresivas gra-
cias a la distinguida concurrencia que diariamente 
busca en nuestra renovada exposición de vestidos 
algún modelo más para tener, por menos dinero 
que nunca, la colección más variada y extensa que 
de trajes de verano ha podido ambicionar. 
DOS LIQUIDACIONES 
Mañana, con un poco más d^ espacio y tiempo, 
hablaremos de dos liquidaciones que ofrecemos de 
TELAS BLANCAS y de MEDIAS DE SEÑORA. 
. « A B A M A. 
5 5 ^ 
A PARTIR DE HOY VENDERíMOS 
NUESTRO INSUSTITUIBLE CAEE 
^GRIPINAS" A 55 
CENTAVOS LA LIBRA. 
A - 4 0 7 6 
" E L B O M B E R O " . G A L I A N O 120 
5-t lo. C 6027 alt. 
L O Q U E U S T E D Q U I E R A E N V A J I L L A S 
¡ ¡ T e n e m o s e l M e j o r S u r t i d o ! ! 
vAjmr.A cmsTAi, bohemia 
GRABADO, COMPUESTA BE 12 copas vino 12 copas agua J JL 12 copas champagne 12 copas jerez 12 copas licor. 
60 PIEZAS 
BS ÜJí PRECIO ESPECIAL 
Completo surtido de vajillas, Porcela 
na y Cristalería fina. Todas las cali-
dades. Todos los precios. Objetos de al-
P £ S 0 S ta novê â  , regalos. 
C A S A V E R S A L L E S 
ZF.NEA (NEPT*TlTO) 24, ENTRE INDUSTRIA Y CON'SUI.ADO. 
C 609}s T ü 2 
73ort¿e4té 
i 
Esa es su Vida. 
Jugar y tomar L E C H E M A G N O L I A . Por 
eso en sus juegos la llevan como preciosa 
carga. L E C H E M A G N O L I A , cría n iños 




Z A P A T O S F I N I S I M O S 
Blancos, grises y negros se liquidan a $S y $10, 
L A C A S A 0 - K , Agui la 121, A - 3 6 7 7 
C 60G9 Alt 2 d 
11 
C o l e g i o " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
OONOpRDIA 18. TELEFONO A 4174 
y n ^ Xnrector: Doctor PABLO MIMO. ' ' 
CURSO DE VERANO 
El mismo »!ía lo de JuUo este adredltado plantel empezará el 
cursillo de todas las asignaturas del Bachillerato y con el mismo 
profesorado para los exámenes de Septiembre. 
Se admiten pupilos, medias y cuartos pupilos y externos. 
PIDAN REGLipENTOfl. 
^ 5794 T0d-27" 
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T E A T R O S V A R T I S T A S | 
L A COMPAÑIA DE REG1N 3 LOPEZ, EN P A Y R E T 
Hoy inicia una breve temporada 
en el Teatro Payret la Compañía de 
Regino López. 
Es corto, muy corto, el número de 
funciones que va a ofrecer, porque 
sólo podrá actuar unos días; pero 
presentará novedades interesantes en 
tre las cuales figuran un cuadro nue-
vo en La Revista sin Hilos y el estre-
no de una obra del ingenioso sainetero 
Federico Villoch titulada El Danzón 
es Rey. 
En esta temporada como en las an-
teriores la Compañía de Regino Ló-
pez obtendrá los más brillantes éxi-
tos, y autores y artistas recibirán 
muestras evidentes de las simpatías 
con que cuentan entre los aficionados 
del teatro cubano. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
tSACiO&ÁM, (Fasao de Martí «siitiIiui a 
San R&íaaJ). 
lio hay función. 
PAYKET. (Pasco do Marti esquina m 
San Joré> 
Coi'ipañía de zarzuela de Regino L6-
F ez. 
A luí? ocho y media: la, obra de Vi-
lloch y Anckermann, La Revista sin 
lulos y el apropósito de Villoch y Mi-
rue ríe León y Jorge Anckermann, Por 
cortarse la melena. 
PEIIÍCIPAL XiA COMEDIA. (Ani-
mas zr '¿uJneta). 
No hay función. 
HXA&TẐ  (Dragones escitUna a Znlnota) 
Compañía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Santa Cruz. 
A ;;s ocho y cuarto: la zarzuela en 
cuatro cuadros, de José Ramos Martín 
y e- maestro JacLito Guerrero, La Al-
saciai.a. 
A las nueve y media: ia zarzuea ne 
tres retos, de Ramos Martín y el maes 
tro Jacinto Guerrero, Los Gavilanes. 
CUBAJíO. (Avenida d« Italia y Juan 
Clemsnto Zenea). 
Compafilfc. de zarzuela do Arciuímades 
Pous. 
A la? ocho: la revista de Pous y el 
rnacsti-c Antonio Herr, Mérida Carna-
val. 
A las nueve y media: Magazlne de 
fantasías. 
ALHAMBKA. (Coniruiado eŝ nlua a 
Virtudes). 
O rvpañía de zarzuela de Agustín 
Rodríguez. 
A las ocho: Esposa improvisada. 
A las nueve: un saínete de A. Rodrí-
guez y Gonzalo Roig. 
A as diez y media: estreno del saine-
te Los cuatro golpes. 
ACOTTAIlCDADES, (Avenida de Bélica 
8 y 10) 
Compañía mejicana d̂  ópera Sonora. 
A las ocho: selecciones de óperas y 
cancones mejicanas y sexteto de Lucía 
di Lammermoor. , 
A 'as nueve y media: la ópera en 
cuatro actos, del maestro Verdi, El 
Trovador. 
Se está preparando un grandioso recibimiento a) eximio artista espa-ñol, Hipólito Lázaro, que llegará el próximo viernes, 4 de Julio, por la tarde, vía Key "West. A darlé la bienvenida irán todos los admiradores del Tenor, una buena y nutrida representación de la Cró-nica Teatral y Social y de los dis-tintos Centros Regidnales,—así como también artistas y profesores de mú-sica, porque Lázaro es el "Divo en-tre los Divos" y porque es un artis ta de corazón y de extraordinarias facultades. 
Es tan grande el entusiasmo que existe por volver a oir a Lázaro, que 
ya ayer quedaban muy pocas locali-dades disponibles. La demanda de ellas es enorme y aseguramos que en la noche del Sábado próximo, día 5 de Julio, fecha de este magno Con-cierto, no se cabrá en el Teatro Na-cional . El programa elegido por los "di lettanti" para Lázaro ha causado un entusiasmo delirante, aún entre sus mismos adversarios, que siempre bus-can afanosamente motivos "imagina-rios" para restarle mérito al artis-ta que la Prensa de todo el Mundo proclama como la voz más completa de todos los tenores de nuestros días. El Tenor del "Re natural" cantará trozos de óperas dificilísimas, como "Andrea Chenier", "Puritanos." "Ri-goletto", "Fausto" la delicadísima "Elisir damore". Le oiremos también preciosas canciones, que volverán lo-co al público, como en iá "Mattina-ta", la grandiosa "Jota" de Chueca, la "Españolita" de Valverde, y otras muchas más, que cantará en español, francés, italiano e inglés. Y como si esto fuera poco y fácil para su voz, Lázaro cantará también, en hfebreo, la canción judía "Eili El-li", que ha recorrido el universo en más de cien mil discos suyos. Los periódicos neoyorkinos del día después del Concierto de Lázaro, en el "Carnegie" Hall, traían críti-cas llenas de alabanzas para Lázaro, diciendo que su voz había aumentado en volumen y en dulzura, que era, sin duda, "El Rey de la Clave de Sol". Ayer leíamos una carta de un ami-go "nuestro que asistió a dicho con-cierto, en la que nos escribe los si guientes' renglones: "El "Carnegie Hall lucía precioso y está como hecho para Lázaro. ¡Qué bien se le oye allí! Cantó como un ángel, te lo ga-rantizo, insuperablemente. Fueron ovaciones estruendosas y seguidas las que recibió. Debo de decirte, que le oí pedir a Dios que lo ayudara, lo hizo en su camerino, estaba solo y so-lo yo se lo oí. Y Dios lo oyó, te lo juro, pues, ¡estaba Lázaro más asus-tado! 
Las localidades están a la venta en la Contaduría del Teatro Nacio-nal. Los palcos con seis entradas va-len 25 pesos, la luneta con entrada $5, butaca con entrada $4, delantero de Tertulia $2.50. Delantero de Pa-raíso ?1.50 y Entrada de Paraíso $1. 
M A R T I - " L A ALSACIANA' ' Y "LOS GAVILANES" 
Dos obras de Guerrero en el cartel, dos aciertos de ese joven músico que hizo famosas sus notas gratas y bu-llangueras: "La Alsaciana" y "Lob Ga-vilanes" . "La Alsaciana" es el primer gran éxito de este afortunado compositor que había de sumar en su haber los triunfos ruidosos de La Montería y Los Gavilanes. Es un episodio román-tico en el que se mezclan las notas • amables de la provincia ya redimida, y los bélicos sones militares de un re-gimiento que pasa. La Bañuls y Pello realizan en esta obra una labor loable. 
Cubre La Alsaciana la primera sec-
ción de esta noche. Los Gavilanes, que no necesitan ad-jetivos porque su resultado ha sido una de las victorias más terminante de la compañía Santacruz, y especial-mente de Eugenia Zuffoli, Conchita Bañuls, Ordóñez, Goula, Juanito Mar-tínez y Bodalo, figura en la sección especial de las nueve y media. ü Mañana es dia de moda en Martí. Y por cosiguiente noche de novedades; hay dos reestrenos preparados para la función "chic" de la semana: La Ba-lada de la Luz. regia zarzuela de Ama-deo Vives, que puso en ella todo el fuego y todo el entusiasmo de los años mozos, y El Asombro de Damas-co, la opereta española que tiene to-do el extraño perfume de una de esas 
narraciones fabulosas de Bagdad que constituyen el libro encantado de Las Mil y una noches. Página Sherazada, viva y colorista que esmaltó con las notas dulcemente melódicas de su mú-sica apasionada el gran Pablo Luna. Estas son las dos obras que maña-na harán los principales artistas de Santacruz. Para la sección elegante del sábado se ha dispuesto un nuevo e interesan-te capítulo de Mosaicos. La dirección artística ha seleccionado con verdadero celo los números que han de integrar ese espectáculo, frivolo y elegante que es el dilecto de la gente "bien". Los números elegidos son: la bravia roman-za de Carmen, el toreador, dicha en carácter por Augusto Ordóñez. que a ella agregará la jota vibrante del Gui-tarrico; la canción de Broadway "Amor, Amor"'que cantará la rutilante Euge-nia ZuffQli; la danza Anitra ejecutada por la bella Ana Petrowa, y la ro-manza de Rosina de Los Calabreses, en la que lucirá su voz cristal Conchi-ta Bañuls. 
Para esta sección, así como para la función de moda de mañana, están ya a la ver/a las localidades en la con-taduría de Martí. Se ensayan para ser estrenados en breve los dos triunfos escénicos euro-peos La Danza de las Libélulas, de Franz Lehar, y La Leyenda del Beso. 
ma obra como albañil, causándole 
contusiones en la cara y cabeza. Fué 
asistido en la casa de socorros del 
Vedado. 
NOTICIAS DE POLICIA 
PROCESADOS 
Fueron ayer procesados en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Cuarta, los siguientes individuos; 
Benigno Domínguez por lesiones, 
con fianza de $30 0, José Quiñones 
Alvarez, por robo con violencia eu 
las personas, excluido de fianza; An-
tonio Fábregas o Antonio Florencia 
O'Farrill, o Antonio F. O'Farrill y 
Cárdenas, o Antonio O'Farrill, por 
robo flagrante, con ?200 de fian-
za; Carlos Manuel Rodríguez Gon-
zález, por imprudencia, con $300. 
ROBO 
Antonio Muñoz Román, vecino de 
Domínguez 15, letra E, denunció 
a la Policía que arrimando una es-
calera a la pared de la azotea y des-
cendiendo por ésta a su casa le sus-
trajeron 11 pares de zapatos que 
aprecia en $56. 
UN MORENO LE AGREDIO 
Trabajando en la casa en cons-
trucción situada en A y 15, el obre-
ro Pablo García Jiménez, de 38 años, 
vecino de San Crstóbal 29, letra D, 
fué agredido por un individuo de la 
raza de color que trabaja en la mis-
SE CAYO EX EL PATIO 
Al caerse en el patio de su domi-
cilio Luyanó y Línea, Manuel Car-
bailo Engallo, de 16 años, se frac-
turó el cubito y radio derechos. Fué 
asistido en el sanatorio "Covadon-
ga". 
IXTOICADAS 
En el tercer centro de socorros 
fueron asistidas las hermanas Julia 
y Rosalía Medina Casos, de 16 y 
18 años respectivamente vecinas de 
Atocha 14, que sufrieron una grave 
intoxicación por comer dulces y 
sandwichs en la casa.de Guillermo 
Villamil en San Pablo 21. 
"LA MODERNA POESIA" 
Pi y Margall 135, Teléfono A-7 714 
Apartado 605 
HABANA 
A Y R E T 
Esta noche se traslada a Payret la Compañía de Regino. Solo cuatro días actuará en el rojo coliseo el magr nflco conjunto de artistas de la Com-pañía de zarzuela cubana, que dirije el Maestro Jorg-e Anckennahn. En la función de esta noche se pondrá en escena la grandiosa revista ori-g-inal de Pederico Villoch y Jorg-e Anc kerniann titulada 
en el grabado aparecen los autores, el director de la Compañía el popularí-simo REGINO, y el escenográfo Nono V. Noriega; así como los tipos mas salientes de la revista cuyos cuadros se titulan: TTN APARATO MARAVI-LLC-SO, El! EIiIXIR GliADIADOR, LAS SEDUCCIONES DE PARIS, LA DAN-ZAS DE LAS HORAS. 
L A G A R Z O N A , E L C A B A R E T D E L I N F I E R N O , 
D A N Z O N D E L A J A V A , E L D O M A D O R D 
Cubre la primera parte del progra nía el precioso saínete do actualidad original de Villoch y Miguel de Duis música d« Jorge Anckermann titulado 
P O R C O R T A R S E L A M E L E N A 
El mayor éxito de actualidad, la defensa de la moda femenina. El Sobado se estrenará, el apropó sito cómico de Villoch EL DANZON ES REY 
CINE " L I R A " 
Para hoy la Empresa del simpático cine de Industria y San Jofié ha pre-parado el siguiente programa: Matinee corrida de dos y media a cin- I co y media, estreuo de una graciosa comedia en dos partes. Estreno de la j super producción filmada en España; "El Pobre Balbuena" . | La gran cinta titulada SIN DEFEN-SA por William Duncan. Tanda elegante a las cinco y media estreno de la gran cinta titulada EL POBRE BALBUENA por un reparto selecto. Por la noche función corrida a las ocho y media con el mismo programa de la matinee. 
Edgar, por Henri Duvernols. Mujercitas, por Mirlan Harry. La Carrera, por Abel Hermant. El Cetro, por Abel Hermant. El Carro del Estado, por A. Her-mant. 
Vamlreh, por J . H. Henry. Anomalías, por Paul Bourget. 
fr ^ 
¡ANUNCIANTE! 
Le conviene saber, que el 
DIARIO DE LA MARINA, 
«5 el periódico más leído. 
M P O A M O R 
T A N D A S D E V I O D A , Q X ? 
G Q A N E S T Q E N O E N C U B A 
I R E M E R I C H y 
E I L E E N P E R O Y 
e l precioso -foiodra^m,^ iiit^leodaL/ 
(YE5TERDAY;S W1FE) - (ENGLISH TITLES) -
cZrs.7r2.aj JD6ÍJS'ÍO72<SL2 cíe' czmar z/s&crs'y— y}ajo qcst? x-e/áíáu Jaj" cfejvGxfc/ráLJ efe 
C S J I S . e¿po&sL Jbaei2&, crae je ve céd/pse-ciáic/aj por olréu mtr/er jná-J J?e//dj. per-o.. -
"Sfeí^Éb ver e^Ie lujevo d m e d m ^ 
Yn&j 4 jje cleleii<a/r<s0 con Pin&j 
Ira/rrisu -y laermo.s'a.̂ * e^ena.^ 
G P A N O R Q U E S T A 
P a l c o s $> 5 . ^ 
AHERICA 
Teatro Imperio 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
HOY JUEVES 3 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7^ 
EL SENDERO SANGRIENTO 
WILLIAM DUCAN 
Un ladrón p n o e s Ladrón 
ROBERT RAWLINSEN 
Precio. . . . . . . . . $0.20 
Tandas elegantes de las 5 y las 10 




EL VALOR DE LA BELLEZA 
L G R A N T R I U N F O D E H A R O L D 
A n o c h e e n C A P I T O L I O 
S U O R I G I N A L C O M E D I A 
T E R R O R a l a s M U J E R E 
sostuvo la hilaridad del pú-
blico durante dos horas con-
secutivas. 
SANTOS y ARTIGAS, exhi-
ben TERROR a las MUJE-
RES". 
HOY J U E V E S . EL VIERNES 
Y EL S A B A D O 
E N L A S TANDAS D E 
5 y cuarto y 9 y 
No deje de ver al genial 
cómico en la película que to-
dos señalan como su obra 
maestra. 
Muy pronto presentarán Santos y Artigas, la originalísima película: "EL REY DE LOS 
CABALLOS SALVAJES". Director Hal Reach. 





Constituyen un "rendez-vous" social las tandas elegantes de las 5 y cuarto y 9 y tres cuartos del elegante RIAL-TO. Hoy por hoy están de moda, y a ellas acude diariamente lo más dis- i tinguido, lo más selecto y lo más ele-gante de nuestra sociedad habanera. 
Estas tandas, amenizadas por la brillante orquesta que dirige el nota-ble violinista profesor Vladescu, la cual deleita al público ejecutando mag-níficas selecciones de óperas 'y baila-bles americanos y cubanos más en voga. Rialto, que por su elegancia y las comodidades que ofrece, ocupa el pri-mer puesto entre los salones haba-nerso. 
La tanda popular de las tres, ame-nizada por la JAZZ BAND Mora, se ve más concurrida cada día. RIALTO se impone.. 
TRIANON 
C6127 
La función de hoy es a beneficio de la taquillera del cine, señorita Rosal-ba del Castillo. En las tandas elegantes, tandas de la beneficiada, se exhibirán las cintas EL HEROE DESESPERADO. por OWEN MOORE, el actor intérprete de las cintas LA GALLINA DEL CASO, DIVORCIO DE CONVENIENCIA y otras muy divertidas todas. En estas mismas tandas se exhibirá la cinta de SESSUB HAYAKAWA, notable actor japonés, titulada CINCO DIAS DE VIDA. _ ^ A las ocho EL TODO POR EL TO-DO, por MAY ALLISON. Mañana, viernes de moda, y el sába-do, se exhibe la producción extraordi-naria titulada ESCANDALOS MATRI-MONIALES por MARIB PREVOS, FLORENCE VIDOR Y MONTE BLUE. Esta grandiosa obra de la Warners Bros, cuyo título en inglés es The Ma-rriage Circle, obtendrá un gran éxito. El domingo G.—A las 5 y 15 la cin-ta de BABY PEGGY titulada ASI SE LA. VIDA, v la interesante cinta ti-tulada UNA ESPOSA LEAL. A las 9 y 30 EL MUDO MANDATO, produc-ción especial que ha de gustar ex-traordinariamente. Son sus intérpre-tes MARTHA MANSEIELD y ED-MUND LOWE. A las 3 y 8, cómica de Benitín y Knea^ ^n^Q 1"st/"c;tT1̂ i TSABY PEGGY en ASI ES LA VIDA, y FRANGIS FORD en LUCHA ETER-NA. 
' El lunes, LA REGENERACION DE LA GARZONA. El martes 8. día de moda, EL MER-CADO MATRIMONIAL, por PAULI-NE GARON y ALICE LAKE. El vier-nes 12, día de moda, ESPOSAS DE AYER, 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
De Venta 
en todas las 
Droguerias y 
Boticas Principales. 
L A GOTA 
EL REUMATISMO 
EL ESTREÑIMIENTO 




EL MAL DE BRIGHT 
U S D O S N I Ñ A S D E P A R I S 
(Vaperprcduccion. 
de gc&xi ai-̂ u mérito 
A L E J A N D R O D U M A S 
...concibió el por̂ Mitoso drama que acaba de ser lleva 
do a la pantalla con el título do 
L a C a í d a d e 
u n G e n i o 
. . .y los más afamados artistas de la Compañía Fran-
cesa han dado vida a los personajes 'que figuran en la obra. 
Se trata de la vida escabrosa de un gran actor, un verdadero 
genio a quien unos amore.s desgraciados llevaron a la muer-
L A C A I D A D [ U N G E N I O 
Esi un drama de fuertes emociones desarrollado en ver-
daderos palacios, en los grandes salones donde impera la ele-
gancia y el buen gusto... 
NICOIjA^ k o l i n e 
el gran artista que tanto éxito alcanzó en "EL TRAPERO 
DE PARIS", desempeña uno de loa principales papeles de esta 
obra. 
C A M P O A M O R 
L U N E S 7 M A R T E S 8 
. 3-°. 
= = = = = ld:3 C 6135 
PAiEO DE MAPTI Y COIQM TeLEFOWO-A-4 521 
y. 
JUEVES DE MODA 
VIERNES * JABADO 5 
Y DOMINGO 6. '•1 
GRAN ESTRENO EN CUBA. 





y otros artistas, de fama 
EN EL PRECIOSO CINEDRA-
MA DE HERMOSO ARGUMEN-
TO. 
con escenas de lujo y esplendor, 
que deleitan y entretienen. 
Una gran producción de excen-
cional belleza 
Titulada: 
A R D I E N T E 
J U V E N T U D 
- (Flaming Youth) . 
Música selecta English titles ' Gran Orqû sta 
Repertorio selecto de CARIBBEAN FILM CO., Animas No. 18 
PRONTO EL MARAVILLOSO DESCUBRIMIENTO. PRONTO 
PLASTIGRAMAS EL CINE DE LA TERCERA DIMENSION 
ld^ c 6126 
AÑO XCII 
DIARIO DE LA MARINA Julio 3 de 1924 PAGINA NUEVE 
C a r t e l d e G i m a t ó g r a t o s 
• — 1 — 
jo.*.) 
Do una y media a cinco: la comedia fic agu6 la fiesta, por la familia Spat; 
fa Uraña del engaño, por Dolores 
rLirelli; estreno del episodio Qunlto 
1 La dobe aventura, por Charles Hut-
chnson; Un párrafo de su vida, por J. 
^A l̂as cinco y cuarto y a nuevo y rreál*: estreno de la Revista número 13 
e Correrá y Medina; El terror a las 
Unieres, por Harold Lloyd. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
P̂dia- El Presidiarlo, 'por Harry Po-
rard- la comedia Se aguó la fiesta; el 
quinto epxsodo de La doble aevntura; 
ijn párrafo de su vida, 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media- estreno de la cinta Esposas de 
por Ireen Rich y Eyleen Percy. 
De' once a cinco: las comedias Tierra 
-dentro El masajista. Boticario listo. 
La h=>rénc:a del tío, la revista Nove-
dades internacionales; episodios 9 y 10 
{1e El sendero sangriento; Héroe por 
Va ,«3 ocho: Héroe por fuerza. 
A las seis y media: películas cómi-
cas. 
jSCPSBXO (Consulado 118> 
Dd dos a cinco: Ricard Coorazón' de 
-.eón- estreno del episodo final de El 
sendero sangriento; Un ladrón que no 
lidrón, por erbert Rawlinson. 
A ¡as cinco y a las diez: Ricardo Co-
lasón de León. 
A las ocho menos cuarto: películas 
cómicas. 
A las ocho: episodio final de El sen-
dero rangriento. 
A lis nueve ymedia: una cinta có-
mica en dos partes. 
RIAITO (líeptttJio entre ConsulaAo y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Juventud dorada, por Gleen 
Hu'níer; Compre un terreno, comeida en 
dos -ctos; Los cuatro huéranos. cinta 
.lómic;: El poder supremo, por Willlam 
Desmond. 
A las cinco ŷ  cuarto y a las nueve 
1 y media: Los cuatro huérfanos y Oso 
no come oso, porJac k Pickford. 
VTTLSOn (General Carrillo y JPafl?» 
T.«e<»> 
A lá;; cinco y cuarto y a las nueve 
y med'a: La regeneración de La Garzo-
ra, on ocho actos, por artistas de la 
Co-ieMa Francesa. 
A las ochy o cuarto: Venganza y ex-
piacijn, en seis actos, por Eva Cama-
cho. 
»BIH (Zí y 17, Tedaflo) 
A las dos y inedia: El suegro burla-
do: Larry Semon carpintero: episodios 
3 y 'í de Alma negra; El juramento de 
un sedado, por Wiiliam Farnum.-
A ,as ocho y cuarto: El suegro bur-
lado y episodios 1 y 2 de Ama negra. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Las Hjias de los Ricos, por 
¿Ruth Cllfford/ Miriam Cooper, Ethel 
Shannon, Gastón Glass y Stuart Hol-
mes. 
MJPOXMO y SOBA. (Jeatle ISoaM) 
A as seis y a las ocho y media; El 
Cluddaano de Wyomlng, 
A lufl ocho y media: Intrigas corte-
sanas. 
PATTSVO (Vaseo «• «artl ••«nina » 
Oolóa) 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y molla: Juventud ardiente, por Collen 
Moore y Mllton SiUs. 
A las ocho: Tomasito loquero. 
A las ocho y media: La suprema au-
dacia, por James Kirkwood. 
Oü̂ M-VIO. (ArenM* W"»»* ••anln» • 
B , Vedado). 
A* las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Amor que todo 
lo vence, por May Starke. 
A las cnico y cuarto y a las nueve 
y media: La regeneración de La Gar-
zona, por artistas de la Comedia Fran-
cesa. 
I.ZBA (ZnAastrlá y San Jocé) 
De dos y media a cinco: una come-
dí aeT dos partes; estreno de El Pobre 
•Valbuena; Sin defensa, por Willlam 
Dun-;an. 
A las cinco y media: El Pobre Val-
buena . 
A las ocho y media: el mismo progra-
ma le la matlnée. 
TSZAVTOsr (ATenld» WUeon entre A y 
Paseo Vedado) 
Punción a beneficio de la seoorita 
Rosaiba del Castillo. 
A -as cinco y cuarto y a las nueve y 
media: El héroe desesperado, por Owen 
Moore; Cinco días de vida, por Sessue 
Hayakawa. 
A ifs ocho: El todo por el todo, por 
May Allison. 
S7ZZA (Paseo de Martí entre Teniente 
any y San José) 
Po»' la tarde y por la ncohe: cintas 
córneas y dramáticas. 
VBBDUir. Consulado entre Asfanas y 
Trocadero)a 
A las se's y media: películas cómi-
cas. 
A Tas ocho y cuarto: Noche de amor, 
por John Gllbert. 
A las nueve y cuarto: El cañonazo, 
por Fred Thompson. 
A las diez y cuarto: Actualidades ha-
baneras y Espíritu y materia, por An-
drey Musson. 
tKOZiATEBBA (General Carrillo y Bs-
traa* raima) 
A Iss dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: El Trapero de París, en seis 
actos, por artistas de la Comedia Fran-
cesa. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de La mano del pulpo, en ocho actos, 
por Buck Jones y Shirley Masón. 
KBPTCSrO (Keptnno y Perseverancia) 
A .as cinco y cuarto y a las nueve 
V meriia: El mercado matrimonial, por 
Jack Mulhall, AUce Lake y Paulina 
Garon y a comedia Valiente héroe. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Con la sonrisa 
en los labios, por Norma Talmadge y 
Harr son Ford.. 
Dé a los niños lo mejor y haga que se desarrollen en un am-
biente saludable. 
Un cuarto de baño equipado con los incomparables efectos sa-
nitarios ^taltdard" es una fuente constante de salud y bien-
estar. 
Al comprar exija e insista en la marca Standard" y re-
chace calidades segundas que sieaipre resultan caras. 
De venta por: Antonio Rodríguez, Pons, Cobo & Co., Purdy 
and Henderson Trading So. José Alió & Cía. S. en C , y principales 
casas del interior. 
S t a n d a r d ^ a n i t a t s I D f e . C o . 
"VTESBURGH, PA. 
Oficina en la Habana: Banco del Canadá, núm. SIS. Telf. M-3341. 
— ' CINE " O L I M P I C " 
Hoy, en las tandas de mpda de 5 y cuarto y 9 y media, grandioso estre-no de la producción francesa Interpre-tada por las geniales estrefias Andree , "Brabant y Jane Myro, de la Comedia i Ite^Ut titulada: LA REGENERA-CION Dtí LA GARZONA. Los trajes1 ae las señoritas Brabant y Mvro, usa-I sado sen esta película, son de la afa-mada casa DORNAC, de París 
Viernes 5.—-En las tandas de moda de o y cuarfo y 9 y media Santos y Artigas presentan la grandiosa pro-ducción METRO, interpretada por el genial actor KENNRTH HARLAN, ti-tulada: AMOR. HONOR y OBEDIEN-
Sábado 6, en las tandas elegantes de 
?J„ cuarto y 9 v media, grandioso es-
treno en Cuba de la emocionante cin-
ta interpretada por la linda actriz May 
Allison, titulada: ESPOSAS FALSAS 
tre^Tn^-6'^11-la matinee de las 
Prl/ní11080, por Antonio Moreno y 
PRECIPIcío8011 ^ DBSAPIAND0 EL 
trfno XL d? 5 y c"arto gran es-
teda ? gr<aci< s.a comedia Interpre-
Fer^uC nJind,,ÍSÍma actriz E,ssie 
s S S ó y ^ S f a T o títul0 AMOR 
la £ l?; tand» elegante de 9 y media actriz"^11 ]ni,m P^enta a la gentê  actriz Betty Compson en la sensacio-u<ti i emocionante cinta de la Pam-TANA.tltUlada: ^ MISTERIOSA GL 
S E R E J U V E N E C I O 
V E I N T E A Ñ O S 
Una señora explica cómo preparó 
un remedio casero para las canas 
La señora E. H. Boots. dama dis-
tinguida de Buchanan County, lowa, 
que en poco tiempo logró hacer de-
saparecer sus canas, explica la ma-
nera de conseguirlo: 
"Cualquiera dama o caballero pue-
de hacer que su cabello recobre la 
apariencia de la juventud con- el si-
guiente simple remedio que puede 
prepararse en casa. Añádase a me-
dio litro de agua 28 gramos de bay 
rum, una cajita de Compuesto da 
Barbo y 7 gramos de glicerina, y 
agítese bien. Estos ingredientes 
pueden obtenerse por poco dinero 
en cualquier botica Apllqueee es-
ta preparación ai cabello en 
días alternados hasta que las 
canas estén lo suficientemente 
teñidas. La preparación no mancha 
el cuero cabelludo, ni es grasienta 
y no se cae con el roce del peine o 
del cepillo. Por devolver al cabello 
su color natural, la persona que use 
esta mixtura se rejuvenecerá mucho. 
f U L P E R 
E L V E R A N O 
EXIGE UN FILTRO 
PERO no un filtro cualquie-ra, sino el de la acredita-da marca PtL/PER, recono-
cido oficialmente por la Secre-
taría de Sanidad. 
Mas vale precaver que te-
ner que lamentar. Adquiera 
hoy mismo un FULPER y to-
mará agua pura, deliciosamen-
te ílltrada. 
y c n . 
CUBA 81, tSQ. A SOL - Tfl. A-KM 
C 5201 «It. 3-d .0 
S U B A S T A 
S 61 M̂mo áflT f]*? eSte medl0 a sus cU*̂ **' Pa-i0™* do contratos 'yeníid J I . ^ m- S*™ a pública abasta las "-ratos vencidos y no prorrogados. 
a s y F e r n á n d e z 
B e r n a z a n ú m . 8 
Molhet GoobE 
t a t t d a v d 
PLUMBING FIXTURES 
R E V I S T A D E EDUCACION 
M. AGUAYO 
Acaba de aparecer el número corres-pondiente al mes oe junio de esta int-portante Revista, cuye contenido, no S'51o no desmerece de los anteriores, por estudiarse, entre «̂ tros interesantes Irabajos, un tema pedagógico casi des-conocido en Cu'oa hasta ahora. 
El doctor Aguayo hace en este nú-mero, un estudio concienzudo de "El método Ae proyectos", cuyo método está llamado a producir una revolución en la Pedagogía moderna, que ha de redundar en beneficio de los maestros, a quienes les facilita la labor escolar, y a los niños que con más facilidad pueden aprender aquello que está más en armonía con sus inclinaciones na-turales. 
Aunque esta Revista no se sirve si-no por suscripción, venderemos este nú-rrero suelto a razón de $0.50 con el fin de que aquellas personas que no deseen poseer toda la colección de la citada Revista, puedan darse cuenta de lo que es dicho "Método da Proyec-tos". 
Juntamentft ron la "Revista de Educa-ción" se ha repartido el número de la uevista >"Îa Eacuela Nueva." de gran utilidad práctica para los maes-tros. 
Preck) de la suscripción por un año a lab dos citadas re-vistas. $5.00 NOTA: Podemos servir suscripciones desde el primer número dei presente año. 
U n t e s t i m o n i o d e v a l o r 
Sr. Dr Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido doctor: 
Me ea satisfactorio participarle 
que hace tiempo vengo recomendan-
do entre mi clientela el uso de la 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" 
habiendo obtenido magníficos resul-
tados en muchos de mis clientes, cu-
ya? enfermedades hablan sido refrac-
tarias a otros muchos tratamientos; 
en mi mismo la vengo usando con 
notable mejoría para mi estomago. 
Por este motivo me es muy grato 
roiomendar el u/so de la referida me-
dicina, a la vez que ofrezco a usted 
el testimonio de mi más alta estima-
ción. 
(Edo.) Dr. Rafael M. Boza, 
. Calabazar de Sagaa, julio 1 de 
1923. 
NOTA. 
Cuidado con las imUaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
ld-3 
D E L O S J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
EL LDO. GA11CIA SOLA. 
Se encuentra padeciendo de cóli-
cos nefríticos nuestro particular 
amigo el Ldo. Antonio García Sola, 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, aunque no reviste grave-
dad alguna, por el momento, esa do-
lencia en el distinguido funcionario 
judicial. 
No obstante eso, el Ldo. García 
Sola continúa atendiendo todos los 
asuntos de su Juzgado. 
Hacemos sinceros votos por que 
pronto se vea restablecido totalmen-
te- el Ldo. García Sola. 
VACUNACION ANTITIFOIIHEA. 
Debidamente autorizados por el 
Dr. Juan F. Morales López, Jefe Lo-
cal de Sanidad. deRdo hoy procede-
rán los Dres. José Fernández Bení-
tez y Alfredo Barrasate, en el Labo-
ratorio de Química Legal, estableci-
do en el primer piso alto de la Casa 
de los Juzgados, Poseo de Martí, 15, 
a vacunar a cuantas personas lo de-
seen, contra la tifoidea. 
Estas vacunaciones han de tener 
efecto de diez a doce del día y se-
rán, desde luego, completamente gra-
tuitas. 
LO d PAGA NEW i d POR VER ONA PEUCÜLA 
$3. 
de 
se calcula que pagará New York durante la temporada 
ción de la película "iNTRE DOS REINAS", en el Criterion 
El gran éxito de la película 
ENTRE DOS REINAS que con 
el título "DOROTHY VERNON" 
se está exhibiendo en el teatro 
Criterion de New York, y que 
será la única atracción hasta 
que termine el invierno, ha he-
cho que los calculistas hagan 
cifras y se calcula que durante 
toda la temporada se recaude 
en taquilla más de tres millones 
de dollars. 
La película es la obra más fas-
tuosa de los artistas Unidos y 
la mejor creación de Mary Pick-
ford, la novia del Mundo, como 
le dicen los críticos americanos. 
ENTRE DOS REINAS, será 
presentado por SANTOS Y ARTIGAS en CAPITOLIO, el próximo 
JllSVGS 10 
Serán niches de gala en el CAPITOLIO, las de esas exhibiciones^ 
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CASTELLANOS, DEFENSOR DE 
MARICHAL. 
El Dr. Valdés Anciano, Juez espe-
cial de la causa iniciada con motivo 
de la agresión a Mr. Archibald Jack. 
Administrador de los Ferrocarriles 
Controlados, fué notificado ayer de 
que el procesado obrero Emilio Ma-
nchal, había designado como defen-
sor suyo al Dr. Manuel Castellanos, 
asesor legal de la Hermandad Fe-
rroviaria. 
TENTATIVA DE SUICIDIO. 
El Dr. Valiente, en el Hospital 
Municipal, asistió a Amelia Pérez y 
Aguilera, de diez y nueve años, ve 
ciña de Angeles, 48, por presentar 
síntomas graves do intoxicación. 
A la Policía manifest'ó Amelia que 
por estar aburrida de la vida ingirió 
tres pastillas de permanganato des-
leídas en agua. 
ARROLLADA. 
Ramona García y Ulloa, de Espa-
ña, de cincuenta y cuatro años, con 
domicilio en Carrillo. 91, fué condu-
cida al Hospital Municipal por el vi-
gilante de la Sección de Tráfico nú-
mero £1)8, Juan Cabré, siendo asis-
tida por el Dr. Valiente de heridas 
en la cabeza, tórax y otras partes 
del cuerpo. 
Transitaba ayer Ramona García 
por Avenida Monocal y Santa Ro-
sa, y fué arr/jllada por el automóvil 
número 10.555. que conducía el chó-
fer Ceferino Cruz Merlo, de diez y 
ocho años, residente en San Joaquín, 
14 y medio. 
El chauffeur fué puesto en liber-
tad por el Juez de la Sección Ter-
cera, Ldo. Lazcano, por aparecer el 
hecho casual. 
EL GARRAFON EN EL PIE. 
José Bello, vecino de Víctor Mu-
ñoz, 156, sufrió ayer lesiones graves 
en el pin derecho, al caerle sobre el 
mismo un garrafón con agua que es-
taba descargando de un camión fren-
te a la casa scobar, 15 6. 
El Dr. Valiente curó de primera 
intención a Bello en el Hospital Mu-
nicipal. 
RESBALO. 
El Dr. Cas&do, en el Segundo Cen 
tro de Socorro, asistió a Marcelo He-
rrera, vecino de Gei rasio, 29, por 
padecer la fractura <.el radio dere-
cho, lesión que se produjo ayer al 
resbalar y caer violentamente con-
tra el pavimento, en Zenea y Padre 
Várela. 
este enfermo, y trasladó las diligen-
cias al Juzgado de Instrucción de 
Cárdenas, pues García Valdés^mani-
festó que las drogas se las vendía 
en esa población -un tal Raúl Vilar, 
residente allí. 
L E INFIRIO TREMENDA 
PUÑALADA. 
La Policía del Puerto dió cuenta 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera, del caso ocurrido ayer 
a bordo de la goleta "Ana W. J. 
Colle", con motivo do la riña ocurri-
da allí entre el primer oficial, Adol-
fo Kohler, alemán, y el marinero 
George Bees, ele los Estados Unidos. 
Kohler recibió una herida de bas-
tante gravedad en el tórax, penetran-
te en la cavidad, que le causó su 
contrario con un puñal. 
El acusado Bees declaró que Koh-
ler le ordenó realizara un trabajo 
que no podía hacer, y como se ne-
gara a obedecerlo, lo amenazó con 
un martillo, y temiendo él le pega-
ra, se defendió con un cuchillo. 
La goleta "Ana W. J. Colle" está 
atracada al Muelle de Tallapiedra. 
El acusado fué detenido por el vi-
gilante número 13, de la Policía del 
Puerto, M. Carrasco, y remitido al 
Vivac por el Juez de la Sección Pri-
mera. 
El lesionado no pudo prestar de-
claración debido a su estado de gra-
vedad, pasando al Hospital Calixto 
García para su curación. 
NARCOMANO. 
El señor Ricardo García y Valdés, 
natural de Cárdenas, de veintisiete 
años de edad, vecino de Sáez. 268, 
en esa localidad, y accidentalmente 
eñ la posada EÍ Aguila, de Bélgica, 
entre Luz y Aposta, ae presentó ayer 
en la Sección de Expertos solicitando 
que se tramitara su ingreso en el 
Hospital Calixto García, pues es nar-
cómano y desea curarse. 
El Juez dispuso la reclusión de 
PROCESADOS. 
Por el Juez de la Sección Primera 
fueron procesados ayer Ramón Al-
berich y Verues e Ismael Plores y 
García, en causa por • tentativa; de 
robo y tenencia de instrumentos pa-
ra robar, con fianza de 1.000 pesos 
a-cada uno. 
Por el Juez de la Sección Segun-
da fué procesado José Iznaga, por 
falsificación de títulos de la Renta, 
con fianza de 300 pesos. 
El de la Sección Tercera decretó 
procesados a José Gonzáález y Gon-
zález, por hurto, con fianza de 200 
pesos, y a Benigno Torriente, por 
estafa, con 500 pesos de fianza. 
ACUSADOS DETENIDOS. 
El Subinspector Gómez, de la Po-
licía Judicial, detuvo ayer y presen-
tó ante el Juez de la Sección Segun-
da, a los menores Nilio Gispert, de 
quince años, vecino de Salud, 177; 
Lucas Hernández y Clasoneas, de 15 
años, de Labra, 114, y Antonio Me-
rino y Blanco, de quince años, veci-
no de Marqués González 7, acusados 
de ser los autores del robo de un 
automóvil, ¡hecho ya publicado. 
EN OBSERVACION. 
AI Juez de la Sección Segunda, 
Dr. Vidal Bosque, procesó ayer a 
Juana Quinta y Gómez, en causa por 
atentado a agentes dfe la autoridad, 
dejándola en libertad sin fianza al-
guna. 
Al propio tiempo, el Juez dispone 
que Juana Quinta pase al Hospital 
Calixto García para que, durante un 
período no menor de treinta días, 
sea observada por los médicos fo-
renses, a fin de determinar si pre-
senta síntomas de enajenación men-
tal. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
TRATADO PRACTICO DE LOS METODOS DE EXPLORA-CION CLINICA, por el doc-tor H. Sahli. Tercera edición española, traducida directa-mente de la sexta edición alemana por el doctor León Cardenal. Ilustrado con 138 grabados y 8 láminas en sp-' lor. Tomo II. Contiene: Exa-men de las orinas. Examen de la sangre. Exploración del esófago. Laringoscopia. La ri-noscopia. Oftalmoscopla. Pre-cio de esta tomo en pasta «soañola $8.00 
También podemos servir ejem-plares del tomo I a 59.00 encuadernado también en pas-ta éspañola. 
MANUAL DE COPROLOGtlA CLINICA, por el doctor R. Goiff,on. Vers-'lón castellana Ilustrada con 36 figuras y dos láminas en color. 1 tomo en octavo, rústica $1,60 
TRATADO IÍJERO AMERICA-NO DE MEDICINA INTER-NA, publicado bajo la di-rección del doctor Fidel Fer-nández Martínez. Fascículo 16 dedicado al estudio de al-gunas enfermedades del es-tómago. Precio de este fas-cículo en rústica $2.25 
Do esta obra podemos servir todos los fascículos publica-dos. MI METODO DE REJUVENE-CIMIENTO POR EL INJER-TO. Interesante obra escrita por el doctor Serge Voronoff, y traducida al español por el doctor Francisco Cañellaa Edición Ilustrada con 38 lá-minas de fotograbados toma-dos directamente, 1 tomo en 4o. rústica . $4-00 
CODIGO CIVIL DE CUBA, Anotado y comentado por oí doctor Angel C. Betancourt. Teroera edición corregida y aumentada con todas las mo-dificaciones que hasta el día ha tenido el Código Civil. 1 tomo en 4o. encuadernado. . $6.00 
OBRAS COMPLETAS DEL PROF. FRBUD. Vohimen VI. La Interpretación de K'a sue-cos. Versión casteUana de Luis López Ballesteros. 1 voluminoso tomo en 4o. rús-tica $2.00 
EL PRAGMATISMO JURIDI-CO. Obra escrita por León Dugult y traducida al espa-ñol con un estudio preliminar de Qulntillano Saldaña. 1 to-mo en 8o. rústica $0.60 
EMILIO BOUTROUX Y LA FILOSOFIA UNIVERSITA-RIA EN FRANCIA, por José Ingenieros. 1 tomo en rús-tica $1.50 
BOLIVAR Y LA DEMOCRA-CIA.—Educación del liberta-dor. Sus andanzas p«>r Eu-ropa. El genio de Bolívar. Triunfos, reveses y destie-rros. Sus grandes planes y la Constitución. La dictadura po-sitivista. Calvarlo y muerte de Bolívar, por M. André. 1 tomo en 4o. rú̂ tloa $1 20 
XJCBKRKXA "CKRVANTES" SE SICAS-DO VEI.OSO Avenida Xtall 62 (antes Oaliano). Apar-tado 1116. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 29 jn 
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Hemos tenido el gusto de recibir 
uu ejemplar de la edición extraor-
ílinaria que acaba de publicar la ex-
celente revista mensual Agricultura 
y Zootecnia, que con tantos míritos 
figura desde hace tiempo entre los 
mejores colegas de la prensa técni-
ca y científica cubana, de la cual 
Director el doctor Bernardo J . 
Crespo. 
Esta edición extraordinaria es in-
superablemente lujosa y está presen-
tada con u nesmero que excede a 
toda ponderación. Ha sido Impresa 
'Mi magnífico papel cromo y la em-
bHllecen más de cien fotografías, 
varios retratos y tres grandes pano-
rámicas, además de su bella cubier-
ta a tres colores. 
El asunto que ba servido de te-
ma para dar a la publicidad este 
número que tanto honor hace a 
Agricultura' y Zootecnia, no puede 
ser más importante: todo él está 
consagrado a los centrales "Chapa- i 
rra" y "Delicias", situados en la 
provincia de Oriente y propiedad 
de una poderosa Corporación, la Cu-
ban American Sugar Co. 
No podía ser, en verdad, más in-
teresante la materia escojida para 
publicar esta edición que considera-
mos la más valiosa y perfecta de 
las que se han publicado hasta aho-
ra en Cuba; lo mismo en lo litera-
rio e ilustrado que en lo informati-
vo sobre centros industriales 
Obras como ésta, de propaganda 
lucida y verídica, completas, de gran 
fuerza colectiva, son las que recla-
man nuestros factores o agentes de 
la producción—el azúcar y &\ taba-
co—para brillar en el mundo con 
tedo su esplendor. 
Los nombres de "Chaparra" y 
"Delicias", al ser conocida esta so-r 
berbia edición en el extranjero, irám 
unidos a la más espontánea admira-' 
ción viéndose en ellos que son fuen-
tes de inmensa riqueza y de pro-
lífica actividad para un pueblo que 
cuenta con tan fuertes organlzacio-
nes de la industria. 
El doctor Crespo, Director pro-
pietario de Agricultura y Zootecnia, 
ha prestado un servicio de doble uti-
lidad a Cuba con esta edición ex-
traordinaria de su revista. 
Boctor Bernardo Crespo, director de la 
revista "Agricultura y Zootecnia" 
Ha probado con ella que entre 
nosotros el arte tipográfico se halla 
a grande altura y que en Cuba hay 
colosos del azúcar como el "Chapa-
rra" y "Delicias", cuyas zafras pue-* 
den por sí solas, abastecer de ese 
producto, durante un año, a nacio-
nes tan grandes como España o 
Francia. Por este camino, tan ga-
llardamente señalado ahora pur Agrí 
cultura y Zootecnia, quisiéramos 
quo se encauzaran a menudo las 
publicaciones informativas que ven 
la luz en revistas y diarios sobre 
nuestros centros principales de la 
producción. Vale mucho y es de un 
mérito más. alto darlas a conocer se-
gún acaba de hacerlo Agricultura 
y Zootecnia en ediciones perfectas, 
grandiosas, incomoarables por su 
forma y por su fondo, en corres-
pondencia a la magnitud de una in-
dustria que ocii;pa el primer lugar 
en el mundo por su extensión y por 
su notencia. 
Nuestra sincera felicitación al 
doctor Crespo. 
HaiRinMiiril 
£ 1 m é d i c o l e d i r á . . . 
Compre este paquete. Rechace toda imitación. 
C A T O L I C A M A L 
ESTADOS UNIDOS 
Los estudios católicos 
Notoria es la actividad del Conse-
jo benéfico católico de los Estados 
Unidos, estpecialmente en sus ramas 
que se relacionan con la escuela, la 
sociedad y la Prensa. 
Como se sabe, el problema hoy 
más interesante para los católicos 
yanquis es el de la escuela, y en él 
se ve una saludable tendencia, no 
sólo a la rigidez en materia de li-
bertad de enseñanza y de la ense-
ñanza religiosa, sino además un de-
seo de elevar técnicamente todas las 
escuelas .parroquiales en lo que res 
pecta al personal docente, a los edi-
ficios y al material didáctico, de ma-
nera que no estén por bajo de las es-
cuelas del Estado. 
A Iniciativa de dicho Consejo la 
señorita María Spencer, vencedora, 
del premio de la Asociación norte-
americana de protección a la infan 
cia, ha dado algunas lecciones en 
Washington durante el período es-
tival para todas las maestras católi 
cas de los Estados Unidos y repetirá^ 
este curso de Conferencias en 20 es 
cuelas católicas en diferentes esta, 
dos centrales de las Estados Unidos. 
En su curso de lecciones trata es-
pecialmente de la higiene del niño 
en la escuela. Esta señorita es una 
autoridad y tiene una gran reputa-
ción en la materia, no sólo por los 
estudios que de ella ha hecho, sino 
por datos que tiene de las Univer 
sidades no católicas especialmente 
de la gran Universidad de Colom-
bia, de Nueva York. 
Las Asociaciones norteamericanas 
de protección a los niños también 
dedican gran parte de su actividad 
y sus medios al desarrollo de los es-
tudios pedagógicos, y en la actuali-
dad han creado quince Bolsas de es-
tudio para las mejores maestras que 
durante un año quieran dedicarse a 
esta clase de estudios. 
Así los católicos del Norte de 
América saben conservar elevado el 
prestigio de su sistema escolar. 
ESPAÑA 
Coronación de la Virgen de la Gleva 
Se ha efectuado en el Santuario 
de la Gleva, partido "de Vich, la co-
ronación do la Virgen de dicho nom 
bre, asistiendo el general Losada, 
que ostentaba la representación de 
Su Majestad el Rey; los obispos de 
Seo de Urgel, Lérida y Gerona; el 
doctor Camila, rector de la Univer-
sidad; el exministro señor Ventosa, 
fel señor Luengo, delegado regio de 
Primera enseñanza, que ostentaba la 
representación del gobernador civil; 
•el diputado señor Rusiñol, el sena-
dor señor Trías, y otras personali-
dades. La concurrencia era numero-
sísima y distinguida. La corona re 
galada a la Virgen es realmente 
magnífica. 
La acción católica y los Papas 
Las gloriosas tradiciones, las im-
pelentes necesidades, las posibilida 
des prácticas indicadas en los nue-
vos estatutos de la Acción Católi 
ca Italiana evocan en estos comen-
tarios las palabras reveladoras de 
los Fontífices. Pío IX saludó los pri-
meros pasos de la Acción Católica, 
que se iniciaron en la región de la 
Emilia, que desde entonces parece 
predestinada a ser el campo experi-
mental de los movimientos sociales 
italianos. Al fin de su luminoso pon 
tificado oyó el grjto de alarma que 
en este orden dieron algunas almas 
generosas y bienhechoras. 
León XIIl vió y conoció un pro-
greso más vasto de obras y propósi-
tos en todas las regiones de Italia. 
El movimiento cada vez más enér-
gico y aun incipiente y ceñido a las 
condiciones de aquella época, lo en-
cauzó tal Papa con su magisterio sa 
píente, echando la base graníticn 
de toda la futura acción doctrinal 
y práctica con documentos inmorta-
les que han quedado como las sa-
gradas escrituras de todíi actividad 
social cristiana. Y desde la Grave de 
Coninmni a la Rcruui Xovaruni, en 
todas sus páginas, no sólo resplan-
dece n rayo de la verdad reflejado 
en los problemas ds la civilización 
moderna, sino el valor para afron-
tarlos y recogerlos. 
Pío X surge cuando las concien-
cias yc los tiempos consienten la ac 
tividad compleja de una acción que 
ya está provista de toda clase de 
principios y de ideas. Está Italia ya 
en una nueva idea social. 
Con él llegamos a la consagración 
de la Acción Católica, cuya encíclica 
dice: "La Acción Católica, al propo-
nerse restaurar todas las cosas en 
Cristo, constituye un verdadero apos 
tolado en honor y gloria de Cristo 
miamo. . ." Y si.es verdad que tam-
bién suele cambiar sus formas exter 
ñas con los medios en que obra, per-
manece, en cambio, la misma en los 
principios que la dirigen y en el 
fin nobilísimo que se propone... 
Ella en todos los tiempos viene en 
ayuda de la Iglesia y la Iglesia siem 
pre ha acogido favorablemente tal 
ayuda y la ha bendecido." 
A Benedicto XV esperaba otra mi 
sión especial en la Acción Católica 
Al finalizar la guerra de las armas, 
se levantó otra que aumentó la rui 
na y los estragos. El Pontífice de 
la paz entre los hombres, quiso ser 
el pacificador entre éstos y Dios, so-
bre el camino de la vuelta a Cris-
to. La Acción Católica que militó con 
este Pontífice, conoció el influjo que 
de él venía. 
Todo lo concerniente a la restan • 
ración de aquella paz que no podía, 
ser preocupación de los tratados 
porque germinaba en los confines del 
campo de Cristo era, a llamamiento 
del Pontífice Pío XI, el objeto de su 
Acción Católica. 
El lo dice así: "Todas estas for-
mas de hacer el bien a los que des-
de los primeros días de nuestro pon 
tificado hemos dedicado nuestra so-
lícita atención, deben, no sólo man 
tenerse, sino darl'es aún más activi-
dad. Sin duda requieren, de todos, 
fieles y pastores, siempre nuevas 
prestaciones de abnegación, que per 
fenecen al oficio pastoral y a la vi-
da cristiana; y en ellas se han de 
reconocer el establecimiento del 
reino de Cristo y la verdadera paz 
que a él pertenece." , 
Bajo la égida paternal de este 
Pontífice ven hoy la luz los nuevos 
Estatutos. 
LAS operaciones son con frecuencia innecesarias. A menudo pueden 
los órganos débiles y gastados volver 
a su condic ión saludable y normal 
mediante el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham, evitando así una 
peligrosa operación quirúrgica. 
Si los órganos son sanos y funcionan 
debidamente, rechazarán las enfer-
medadesy lassubs-
tancias nocivas. 
Los dolores o la 
m e n s t r u a c i ó n 
irregular, la ner-
viosidad y la irri-
t a b i l i d a d , l a s 
punzadas en el 
vientre, son ad-
El mejor médico 
Le escribo esta carta para significarle mi 
gratitud por haber sido curada por su medi-
cina. Sufría mucho físicamente y los dolores 
me habían deprimido mentalmente también. 
Carecía de apetito y no podía dormir, ningún 
Médico me curaba. Pero tomé la primera 
botella del Compuesto y me alivié, lo cual 
le informo para su satisfacción. 
vertencias que hace l a .Naturaleza. 
Tome U d . el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . P inkham y devuelva 
la salud a su c u e r p o . 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham ha estado sosteniendo a 
las mujeres por el camino de la 
salud durante años enteros. 
Procure U d . siempre comprar el 
Compuesto ori-
ginal y rechace 
las imi tac iones 
que pueden re-
sultar perniciosas 
y que no con-
tienen los ingre-
dientes de la 
famosa receta 
: e s t o V e g e t a l 
* e L t f d i a E . P i n k h a m 
LYDIA £ PINKHAM MEDICINE CO. LYNN, MASS. 
Qvlnta de Salud, con fiebres tíficas 
el joven Jesús González, asistido por 
el doctor Ortega. , 
El estado de González, a la hora 
en que escribimos, es bastante grave. 
Hacemos votos por su mejoría. 
D E GUANAJAY 
Junio 27. 
NOTAS VARIAS 
Entre los alumnos del colegio 
"Luz Caballero" que dirige el se-
ñor Pedro Freíxas" y a la brillantez 
de cuyos recientes exámenes ya nos 
hemos referido, figura eí joven 
Eduardo Díaz y Ortega, quien ha ob-
tenido el título de Bachiller, con las 
más honrosag calificaciones. 
El joven Díaz, ha hecho todos sus 
estudios con el señor Freíxas y tie-
ne, en todas las notas de sus exá-
menes para obtener el bachillerato, 
la calificación de sobresaliente 
B en merece nuestra felicitación. 
—Se encuentran, de nuevo, en ss-
ta localidad, junto a .sus familiares 
la? estudiosas señoritas Clara Auro-
ra y María Isabel García; la prime-
ra, con el certificado ya, alcanzado 
en brillantes exámenes, de Profeso-
ra normalista y la segunda, con el 
segundo año, aprobado. 
Ambas proceden de la Normal pl-
noreña. 
Nuestros plácemes. 
—Hemos ten'do el gusto de salu-
dar, en estos días, de jaso por esta 
villa, al venerable doctor Marcelino 
Cañáis Escolapio del plantel que tan 
respetable institución tiene estable-
cido en la calle de San Rafael en 
esa capital 
El P. Canals es Profesor de Pre-
paratoria en el mencionado plantel. 
• —Ha ingresado en la Quinta "La 
Ccvadonga", con fiebres, el joven 
Tomás Mendaña y Llera, hijo queri-
dísimo de nuestros amigos la seño-
ra Tna Llera y el señor José Men-
daña. 
Eí estado del joven Mendaña no 
ofrece peligro, afortunadamente, se-
gún se nos informa. 
Porque pronto ê halle de nuevo 
entre nosotros, completamente bien. 
ton nuestros votos 
También se halla en la antedicha 
"UN PAGO JUSTO Y NECESARIO" 
El editorial del DIARIO que con 
el título que encabeza estas líneas, 
vio la luz en la edición de la ma-
ñana del día 2 6 de los corrientes, 
ha sido comentado, favorablemente, 
por los numerosos lectores que esta 
publicación tiene en la localidad. 
Las incontrovertibles razones ex-
puestas en el referido editorial, han 
merecido los más cálidos elogios; y 
lógicamente, se espera la sanción de 
la Ley aprobada por el Congreso, 
motivo de tan brillante y razonada 
exposición de ideas, por los nume-
rosos acreedores a quienes ella in-
teresa 
NOEP. 
de E S T R E Ñ I M I E N T O , R I A L A S D I G E S T I O N E S 
O A B G A Z Ó ^ déla L - E N ^ y A — E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos do 
L a c t o l a x i n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del Intestino, el único capaz do curar el Estreñimiento y las afecciones que de él derivan. 
La LACTOLAXINE FYDAUt admitida en los Hospitales de París, la prescriben las eminencias módicas en todos los países. 
LABORATORIOS BlOLÓfilCOSARDRÉ PARIS, 4, R. délaMotte-Picpet, PARIS (Francia) 
Vcndosa en todas las bnenaa farmacias 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A l F R 
S A N M I G U E , 6 3 . 
E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
E L S R . P E D R O M O R A L E D O N 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su, entierro para hoy, jueves 3, a las ocho y medía d,e la mañana, los que sus-
criben, viuda, hijos, hijos políticos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios y acoinpañen el cadáver desde la casa mortuoria, Calle 15 esquina a F, 
Vedado, hasta el Cemente.io de Oolón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Julio 3 de 1924 
Eulalia de Oña, viuda de Mora; Carmen, CeciSia, Merredes, Angela, Juan Pedro y Ma-
riano Juan Mora y de Oña; Emilia de la Portilla; Mariano l/uis Mora; Juan Amé-
zaga; Silvina Echevarrl; Luis Rodríguez Cácerse; Dr. Francisco Cabrera Saavedra. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C 612S ld-3 
P0F.PAS FUNEBRES 
LAMPARILLA, 90. 
G U A D E M A T Í A S 
EXPOSICION Y OFICINA 
F A N Z O N 
TELEFONOS A-3584; A-2925 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
L A S R E S O L U C I O N E S D E L f l Q U I N T A 
G O N F E R E N G I f t P f \ N ñ M E R 1 6 f l N ñ 
El Consejo Directivo de la Unión 
Pan americana ha lijado las fechas, 
lugares y reuniones de las varias 
Conferencias Extraordinarias 
Merced a los perseverantes esfuer-
zos que ha venido haciendo la Unión 
Panamericana, las resoluciones que 
se adoptaron en la Quinta Conferen-
cia Panamericana que se reunió en 
Santiago de Chile, ee están ponien-
do en práctica rápidamente. En 
cuanto a la mayor parte de dichas re-
colucíones, cumple manifestar que se 
están tomando medidas definitivas 
para ejecutarlas, y se espera confia-
damente que antes de que la Sexta 
Conferencia se reúna en la Habana 
en 1928, se habrá cumplido la mayo-
ría, si no todas ellas- Sabido es que 
en el programa de la Conferencia 
mencionada se incluyeron muchos 
asuntos de carácter técnico cuya so-
lución se creyó .que podía obtenerse 
mejor en conferencias especíales a 
ias cuales pdorían enviarse delega-
dos que tuvieran los conocimientos 
técnicos necesarios. En la mayoría 
de los casos, la Quinta Conferencia 
le confió al Consejo Directivo de la 
Unión Panamericana la importante 
función de fijar las fechas y nom-
brar los lugares donde estas confe-
rencias extraordinarias habrán de 
celebrarse. 
El 27 'de mayo de 1924. en la ciu-
dad de México, se reunió la Confe-
rencia Interamericana de Comunica-
ciones Eléctricas, de acuerdo con una 
resolución adoptada por el Consejo 
Directivo de la Unión Panamerica-
na con el fin de estudiar los medios 
más eficaces para desarrollar rela-
ciones más íntimas entre las Repú-
blicas Americanas en el asunto de 
comunicaciones eléctricas. Las con-
clusiones a las cuales llegue la Co-
misión se someetrán a la considera-
ción del Consejo Directivo de la i 
Unión Panmaerícana, y éste, a su I 
vez, las someterá a la consideración ¡ 
de los Gobiernos pertenecientes a la j 
Unión. | 
Otro problema de carácter técncio I 
que los delegados a la Conferencia | 
de Santigao tuvieron que resolver ] 
fué aquel que se relaciona con el 
desarrollo de mejores medios de co-
municación en los países del Conti-
nente Americano, problema que 
también debía discutirse en una con-
ferencia extraordinaria que habrá 
de reunirse en una. fecha y lugar que 
el Consejo Directivo do la Unión 
Panamericana también dobría desig-
nar. En una reunión que dicho 
Consejo celebró el día 7 de mayo, de-
signó a Buenos Aires como sede ele 
la Conferencia Panamerica,na de Ca-
minos de Automóviles y la primera 
semara de marzo de 19 25 como fe-
cha en la cual los delegados deben 
reunirse. Como una medida preli-
minar de dicha conferencia oficial, 
ia Junta de Educación sobre Cami-
nos de los Estados Unid--.-? ha invita-
do a dicho país un grupo de unos 40 
'ngen̂ eros latinoamericanos con el 
objeto de que obtengan una demos-
tración práctica sobre el terreno ea 
cuanto a los modelos de construcción 
de caminos, así como de las ventajâ  
económicas que ofrecen los mediog 
de comuniccaión modernos. A esta 
comisión, que no tiene caráctr ctj. 
cial, se le confió la redacción de uñ 
programa para la Conferencia Ofu 
cial Panamericana de Caminos de 
Automóviles que se reunirá en la 
.•iudad de Buenos Aires en marzo d» 
1925 0 
Coa el fin de tomar en considera-
ción uniformidad de nomenclatura y 
de espccifíccaiones de las materias 
primas, provisiones, neiramientas 
maquinaria, equipo y ot'.-ae mercan̂  
cías, rara llegar a celebrar acuerdos 
que puedan incorporarse en las con-
venciones interamericanas, ia Quinta 
Conferencia Inetrnacioal Amerícan--t 
adoptó una resolución que dispone 
la celebración de una coníerencia ex.-
traoraínaría que, de acuerdo con ia 
medida tomada por el Consejo Di-
rectivo de la Unión Panamericana 
fe reunirá en la ciudad de I ima, Pe-
/ú. Como quiera que al Congreso 
Oientificb, que se celebrará en Lima 
empezando el 20 de diciembre dé 
1924, concurrirán delegados que po-
5een conocimientos técnicos, se creyó 
:nuy conveniente que la Conferencia 
de Uniformidad se reúna m .a' mis- í 
ma" ciudad más o menos al mismo 
tiempo que dicho Congreso. A la 
Conferencia Panamericana de Uni-
formidad de Especificaciones tam-
bién se le ha confiado que tome en 
consideración las normas, métodoo 
de hacer los cálculos y -a selección 
..•e Documentos típicos que puedan' 
dar por resultado la uniformidad ent 
cuanto a la estadística de comuncia i 
cienes del Nuevo Mundo, a que se"; 
refiere otra resolución adoptada porí 
la Conferencia de Santiago . -
La Primera Conferencia Paname-
r cana de Periodistas, dispuesta por: 
'a mencionada tjuinta Conferencia 
Interracional Americana, se reunirá; 
en Washington, en el mes de abril,, 
de 1926, con arreglo a una resolu-' 
ción adoptada por el Consejo Díre'c- ' 
tivo de la Unión Panamericana. Es-
ta fecha se escogió por el hecho de' 
que el Congreso Mundial de Perío--
distas se celebrará en Sevilla, Espa-
ña, en mayo de 19 25, y no Se creyó 
conveniente que durante un mismo 
año se reunieran dos conferencias de 
carácier internacional sobre la pren-
san. 
Hasta ahora no se ha fijado la fe-
oha exacta durante el año 1925 en 
la cual la Comisión Internacional de ! 
Juristas se reunirá en Río de Ja-
neiro, con el fin de tomar en conside- • 
ración del Derecho Internacional' 
Americano. Esta comisión, que or-i 
finalmente la constituyó la Tercera 
Conferencia Internacional America-
na, la organizó la Quinta Conferen-
cia, y se reunirá en Río de Janeiro 
en 1925, en la fecha que fije el Con-
cejo Directivo de la Unión Paname-
ricana de acuerdo con el Gobierno 
del Brasil. 
NOTAS DE BAUTA 
Junio 29 
NOTAS D E CATALINA 
Velada teatral 
De espléndida puede calificarse la 
celebrada en la noche de ayer, sá-
bado 28, por la entusiasta Sección 
de Declamación de nuestra Sociedad 
'Círculo de Instrucción y Recreo", 
que con tanto acierto dirigen los se-
ñores Carlos V. Rosas y Ramón Vi-
ñas . 
Resultó un lleno completo. 
Era de esperarse, dado el motivo 
de su celebración, pues era a bene-
ficio del señor José Gómez Pérez, 
persona que goza de innumerables 
simpatías en nuestra sociedad: 
Hermoso golpe de vista presentaba 
aquella amplia sala, donde nuestras 
bellas damitas, ataviadas con su-
prema elegancia, daban realce a la 
fiesta! 
El programa resultó algo exten-
so; pues además de los números de 
que contaba se ofrecieron sorpresas 
y hasta a los que, como el que sus-
cribe, no formaban parte del audi-
torio, pues nuestras simpáticas ami-
gas las cultas señoritas Candíta 
Granda y Sarah Villegas cantaron ,~ -̂ ^ 
admirablemente dos bonitos couplets, ^ cam^ el ni110 Ennqmto Ro 
acompañadas al piano, por la señora| pronto Ie veamos establecí-
Tur de Palacios. I i 
Al terminar cada una, recibió una, ü0 • mvF "PARTS" 
estruendosa ovación^ siendo tantosj reSonantes pueden calificarse 
os aplausos, que tuvieron que repe-| ^ f a ™ ^ que vaPobteniendo nues-
^LTlos restantes nñmeros hablaré| C o ^ ^ ^ £ 
muy sucintamente. puesto que e1, i i 
tiempo de que dispongo para embo-l • ¿n dIstin.guida concurrencía 
rronar estas cuartillas es bien corto a este c.ne recordamofl a 
Dio comienzo la lesta con nU ^ ^ ^ 
tro Himno Nacional, ejecutado » i Amalia Mesa 
piano por la profesora señora Isabel j ^ ' González de 
Tur de Palacios; infatigable darnM v ™ • ^ ^ 
que contribuye eficazmente Y Presta a ^ Cueva de GonzáleZ, Julia 
su valioso concurso, a todas las mi- a de Rodrfgnez, 
ciativas que como ésta, no puede ser ¿ . ¿ ^ ^ Gô lez áe Morín V ^ 
más plausible. 
Seguidamente fué llevada al pal-
co escénico, la jocosa comedia en dos 
JUNIO, 29. 
OPERADA 
En la acreditada quinta "La Ba« 
lear' fué operada de apendicitis la 
rstímpda y simpática amiguita Al-
geciras Rizo, hija del señor Felicia*' 
no Rizo muy estimado en esta so-
ciedad . 
Le deseo un pronto y total resta-
blecimiento. 
NOTA TRISTE 
En días pasados dejó de existir 
¿n êsta localidad la muy apreciada 
señorita Dominica Alvarez. 
Su entierro fué una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
Paz a sus restos y el testimonio de 
nuestro pésame para sus hermanos y 
demás familiares. 
ENFERMA 
Ha sido operada en la Clínica que 
poseen los hermanos Galainena, en 
la Víi?a de Güines, la señora Fran-
cisca González de Fresno, esposa del 
señor.Juan Fresno. 
Hacemos votos porque tan estima-
da señora recobre la salud perdida. 
ENFERMO 
Desde hace varios días está guar-
ñora de Francisco López. 
Señoritas Nena y Cuca Morín, 
Inabei y Juna Lima, Rosarlo Soto, 
v" ' ^ i 1 > O/ U C í. J O (.4 AX Ci J-l**̂ "-, 
actos y en prosa, original de Ramos i (';¡ara luz Pérez, Zoila López, Elvira Díaz y muchas más. VIOLETA. 
Carríón y Vital Aza. titulado "Ro-
bo en des oblado", desempeñada 
a satisfacción por todos sus intér-
pretes, entre los que sobresalían, en 
el papel de Doña Nieves la señorita 
Sara Villegas, y en el de Don Boni-
facio, el señor Carlos V. Rosas. 
También se distinguieron las se-1 triunfador hay qu,e po-
ñoritas Virginia San Román y Rosi- ^ " f ^ v\r,n-r fMm fuerzas, 
ta Fernindez, asi como Guillermo ^ 
Hernández. René Valdes Acozta^ -z^tencm^y^v^.r^perm^ [(. 
T r i u n f e e n l a V i l l a : 
Sergio Díaz, y la simpática 
señorita Caridad Hernández. 
Seguidamente el señor René Val 
dés Acosta, distrajo a la concurren 
da' s:co. Se venden las Vítalinas en to? permanecer joven con fuerzas "sí' 
t cay en cantidad aunque se cuenf^ 
cía" con" vari obsecuentes chistosos, por'años,' hay qu;Si tomar las Pildoras j" 
los que recibió aplausos. j taimas que reponen el desgaste 
Después vinieron los couplets que gico Se vende nías Vítalinas en 
mencioné anteriormente, y acto se-|das las boticas y en su depósito 
guido 'el celebrado artista español i crisol, Neptuno y Manrique, & 
señor Francisco Altobien, pintó encana.. 
el momento un bonítp paisaje, cua-j Alt. 3 J'- ^ 
dro que fué rifado entre la concu- . "̂ HZ-
rrencia; al terminar el señor Alto-1— —- TTTrrolIa' 
bien recibió aplausos y felicitacio-: números presentados se flesd.1 ia 
nes por la habilidad y rapidez con ban en distintas poblaciones ".f-j^j 
que cumplió su cometido. ¡Península, con el bonito_coro 
También el producto de este nu-;Weeck Waltz". desempeñado » ÍJ*1 
mero, fué a beneficio del homena-l ravílla, haciendô  gala de sus a ^ 
jeado. Siguióle en turno la preciosa i voces las señoritas Candida 
comedia en un acto y en prosa, orí- da, Caridad Hernández, VirSln â y 
gínal de los Hermanos Quintero,! Román, Rosa Mai-Sa Fernández. 
"La Reja", siendo desempeñados sus Sarah Villegas. x̂jt0 
más importantes personajes por las! Fué por todos conceptos, un 
señoritas Sara Villegas y Caridad ̂  social, artístico y monetario, Q 
Hernández, y por los señores Ra-i do a que estaba Invadida por 
món Viñas, Sergio Díaz y Francisco | pleto la amplia sala del Teatr0' toS 
Alonso. i A los organizadores y a ^ u ^ 
Para esta obra pintó el señor Al- tomaron parte en la fiesta, mi 
tobien una bonita decoración. calurosa felicitación. ^ 
Terminó el festival, que podría-I Que hago extensiva al amiĝ  
mos denominarlo "Una noche en mez. ^.-o-oaero 
España", pues la mayoría de los» Mario (Gvonzalez OAliRA»^ 
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DEL TRIBUNAL fiOPKBMO 
^•^mir. n^n^R^CION BO- casación ante el Supremo, el que, L>IPOBTA>TE D ^ A K A ^ ; . ^ la tesis do dicha 
BRE LOS ALTOS ^ , presentación, a dajlgo del doctor En 
MIE>TO ÍJIÍSS™ |ii^u^ Hart> casa y anula el aut0 de 
La sala de lo Crim^a\.̂ áoir¡¡ mandado abrir la causa a juicio 
b , » ^S^e^reL^er^una^im- oral también contra el .eüor Ga-
^ftante cuSt^n fijando definitiva- lan. 
S t e los límites a que deben su- ALlífAUiL JUBILADO 
Te arse las Salas ^ ^s Audiencux Alg . 
Jpara dictar auto de sobresaliente ^ .iibilado de la Audiencia de a 
^ í - f u é en la querella por los de ^ ^ ^ ^ T ^ 
lit0LsOde estafa y ^ f Z l a a an'ado y arrollado por un au-
trato, estal^ida poi ^ j ^ 1 ^ 1 . tomóvil, sufriendo diversas lesiones, 
0rtÍZHuê aí%'J0D FrDanc^rMedina nutre las que presenta la fractura 
lán Huerta y ^- íi áp dos costillas. j . . . 
onzález. , au r̂.'- Lamentamos de veras el triste 
En la fP re^rdr%C^aladqS. lance dél señor Maclas que por ^te, señora O" z Garc a ú̂ nun̂  prestó grandes . 
aba ei üec^o, cal ficaudolo de ^ administración de justicia. 
tafa y s W ^ l a ^ / S a Z ei u&n obteniendo su merecida jubilación ñor el señor üaian, eu U . L . J L . v̂unraña. 
ins delitos se.. 
exento de responsabilidad cnmi 
lizad0 p0r Sonz 'ez a una edad avanzada, 
dei señor Medl̂ q ^ ^ ' c V i m nal Deseamos el pronto y total resta-
La Sala SeZunddj]*J° lo s¿á- blecimiento del' buen anciano, que 
de esta A ^ l e n c i ^ ™¡ tan fatal accidente ,el gravo 
citara el M l ^ f \eanocâ blleCn0̂ na,' , hecho de que de los trece meses que 
tíeyó librc;ú;^!fiación a que siendr U debe el Estado como pensión, 
a GfenV.t la su jubilación, sólo ha sido pa-
cometieron, estaba gado uno. 
Urge que el Congreso y el Eje-
cutivo resuelvan tan pavoroso pro-
nal- fnr™ la representación de blema para los que han sido servi-
^ ^ e U a n t l t recurso de dores de la Nación. 
DE LA AUDIENCIA 
-kttruf Y\ LA SENTENCLl plaza, en su carácter de defensor 
fnioLVÍO \ LOS SEÑORES de los menores Matilde, Daniela, 
SESrrinHTsi LITARON Y GOJST- Justo, Pastor, Tomás, Benito y Sil-
1JE>OUL.iií..^^ i ^ otero LópeZi contra .Don cipria 
I no Moure Casavielle, del comercio 
rrr, auto dictado al efecto por la de esta Capital; y contra Don Be-
c Primera de lo Criminal de es- nito Otero Mato, igualmente comer 
í Audiencia se ha declarado firme ciante de ésta; -la Sala de lo Cml 
i «pntencia de la referida Sala, quo de esta Audiencia ha fallado, revo-
i ivió a los señores VictorjiW cando en parte la sentencia apela-
ttSchea Julián Lanterón y Ma- da, imponiendo al demandado Mou-
Ímpí González Novo, acusados de in- re Casavielle el pago de las costas 
d r ores del asesinato i-:» 7̂ior originadas en la primera instancia, 
•Raúl Gutiérrez Mediavilla, Presi- aunque no por razón de temeridad 
dente que fué de la Compañía de ni mala fé. 
vps'íi v Navegación de la Habana., 
Ni eí Ministerio Fiscal ni la acu- DEMANDA DE MAYOR CUANTIA 
gación particular interpusieron re-j EN COBRO DE PESOS 
curso alguno contra dicha senten- , 
tia> En el demayor cuantía seguido en 
'el Juzgado de Primera Instancia del 
LA FALSIFICACION DE BILLETES Oeste, por el señor Miguel Angel 
D& LA LOTLR1A JNAOtUiNAL jRendón, Procurador Público, de es-
ta Capital, contra el señor Raúl Fer 
Tendrá efecto esta tarde, ante nández Zannetti, del comercio de 
la Sección Primera de la Sala de esta plaza; la Sala de lo Civil de 
Vacaciones de la Audiencia, el jui- esta Audiencia Ha confirmado la 
ció oral de )a causa instruida a Die apelada que declaró con lugar la 
go Pérez, conocido por Dámaso To- demanda y condenó al demandado a 
rrens, por falsificación de billetes pgar ai actor, la suma de 1.D00 
de la Lotería Nacional. | pesos, de principal, sus interp-
Pefiere el Fiscal en sus conclu-'ses al seis por cierno y las costas, 
siones qus el procesado, el día 31 aunque no a los efectos de la te-
de marzo del año actual, se presen- meridad y mala fe a que se refie-
tó en la casa Avenida Diez de Octu-ire la Orden tres do 1901. 
bre, Jesús del Monte, número 24G,, 
donde, tiene una vidriera Josefa Fer RECLAMACION CONTRA LNA SO 
nández Ledo, con dos fracciones de <J1EDAD MlíROAJNTJLL DW ESTA 
la Lotería, que aparecían ser del 
billete 8557, quo había sido premia- En el juicio de mayor cuantía que 
do en el sorteo de ese día, en dos en cobro de pesos, siguiera en el: 
mil pesos moneda oticial, logrando Juzgado de Primera Instancia del 
que Fernández le diese la suma de Norxe, el señor Aurelio Prada Gar-, 
$39.20, a cambio de ellas. ¡cía, carretonero, vecino de esta Ca-| 
Pero las fracciones, agregla el pitial, contra la Sociedad "Compa-| 
Fiscal, no eran del número que apa- ñía Lombrand S. A.", también do-j 
recia, sino do otro, sobre el cual miciliada en esta Ciudad, la Sala1 
el procesado Pérez, con gran habí- d0 i0 civil de esta Audiencia ha 
lidad había suplantado algunas ci-| confirmado la sentencia de dicho 
fras párg, hacer ver que estaba pre-! Juzgado que declaró con lugar la 
lia(lü' ! demanda y condenó a la entidad de-
L e -
la au 
3 imponga la nena de cade 
tos cial y las costas, aunque sin decla-
cincuenta pesos. I ratoría de temeridad ni mala fe. 
Defiende al procesado, el doctor1 
Villar Núñez. 
t o m i s m o q u e l a 
s o n r i s a d e u n a l i n d a 
c h i q u i l l a , l a C o c a -
C o l a a t r a e p o r s u 
s a b r o s u r a . R e f r e s -
c a y s a t i s f a c e . P i -
d a l a b i e n f r í a . 
T o m e 
D e l i c i o s a y R e f r e s c a n t e 
The Coca-Cola Company, Habana—Santiago 
D E P A L A C I O 
LAS GRATIFICADlONES 
El Secretario de Hacienda visitó 
ayer al Jefe del Estado, para hacer-
le entrega de los datos que le ha-
bía pedido sobre ascendencia de lo 
que habría quo pagar por concepto 
de gratificaciones a los empleados 
públicos, y cantidad de dinero dis-
ponible en caja. 
Aún no ha resuelto uada el Sr. 
Presidente sobre sancionar o de-
volver al Congreso la ley de reí'e-
reucai. 
l a a n t i g ü e d a d de l o s car . 
TEROS 
Una comisión de /a "Asociación 
Nacional de Carteros" estuvo ayer 
en Gobernación, interesándose con 
el Sr. Secretario por conocer la fe-
cha en que el Jefe del Estado fir-
mará el decreto sobre pago de la 
antigüedad correspondiente a los 
meses do mayo y junio ppdos. 
El Dr. Iturralde les ratificó quo 
el aludido decreto estaba a la- fir-
ma del Sr. Presidente, pero que por 
causas diversas éste no había podi-
do estudiarlo todavía. 
F,L ENCARGADO DE NEGOCIOS 
AMERICANO 
Ayer celebró una larga y reserva-
da entrevista el Encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos con 
el Presidente de la República-
POPULARES 
Dos comisiones de populares de 
Guanabacoa y Santa Clara, visita-
ron ayer al Dr. Zayas para tratar 
de asuntos relacionados con la ree-
lección. 
"EL CORREO ESPAÑOL" 
.Nuestno estimado amigo el Sr. 
Joaquín Gil del Real, Director de 
i "El Correo Español", visitará hoy 
•al Jefe del Estado para tratar de 
1 varios asuntos e invitarlo al acto 
de bendición de las nuevas máqui-
nas de dicho colega, instaladas en 
Habana No. 66. 
EL BROTE DE TIFOIDEA 
El Secretario de Sanidad .estuvu 
ayer en Palacio cambiando impre-
siones con el señor Presidente so-
bre las medidas que se están adop-
tando para combatir el brote de ti-
foidea en esta capital, y solicitar el 
crédito a que en otro lugar de esta 
misma edición nos referimos. 
3iiiiiiiiiiii::iiiiiiiiiiioiii!iiiiiiiE:iiiiimiiiir:̂  
USE S I E M P R E i 
TRA NSFERENCIA 
Se ha autorizado una transferen-
cia d'O crédito ascendente a la can-
tidad de $12.462.44 en el presupues-
to de la Secretaría de Estado, to-
mándola de sobrante existente en 
otra consignación. 
SLUSECRKTARIO DE ESTADO IN-
TERINO 
En lo% círculos oficiales se asegu-
rr. que para sustituir interinamente 
al Ledo- Patterson en el cargo de 
Subsecretario de Estado, será nom-
brado el Dr. Miguel A. de la Cam-
pa, Ministro de Cuba en Japón, qu-j 
ce halla actualmente en la Habana 
disfrutando de licencia. 
Como és sabido, el Ledo. Patter-
son ha sido designado para asistir 
a la sesión de la Liga de las Na-
ciones. 
EL JEFE DE LOS LIBERALES 
El general Pino Guerra, Presi-
dente del Partido Liberal, celebró 
ayer una extensa entrevista con el 
Dr. Zayas. 
COMISION DE ESTUDIOS AL DR. 
SALAZAR 
En breve embarcará para los Es-
tados Unidos el catedrático de la 
Universidad Nacional Dr. Salvador 
Salazar, que va a desempeñar la 
comisión sobre investigación litera-
ria que le ha sido conferida. Sti 
decreto correspondiente dice asi: 
"POR CUANTO ES DE interés V '̂ 
ra la enseñanza en la Universida-I 
de la Habana, conocer la actual or-
ganización de los Seminarios de in-
vestigación literaria existentes en loa 
Estados Unidos de América y en 
Europa. 
POR TANTO' en uso de las fa-
cultades que me están conferidas. 
RESUELVO: 
Conferir comisión especial • al Dr. 
Salvador Salazar y Roig, Catedráti-
co Titular de Historia de las Lite-
raturas Española y Modernas Ex-
tranjeras, de la Escuela de Letras 
y Filosofía, de la Facultad de Letras 
y Ciencias de la Universidad de ja 
Habana, para que visite los Semina-
rios de Investigación literaria más 
notables de los Estados Unidos de 
América y de Europa, rindiendo a 
su regreso un informe do los cono-
cimientos que hubiere adquirido, 
aplicables a dicha enpeñanza: SIN 
REMUNERACION ESPECIAL POR 
ESTE SERVICIO. 
(Fdo.) Edo. G. Manet, Secretario 




El uso metódico de "LYSOL " en soluciones adecuadas, 
para duchas vaginales, os evitará muchas enfermedades. E l 
detersivo antiséptico' L,YSOL" legítimo es recomendado por 
ios médicos. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS 
Desinfectan^ 
JUICIO DE LA SOCIEDAD ANONI-
MA "BA.NCO liiíJttKi.H>lilAJU DK 
CUBA" 
En el testimonio de lugares del 
iuicio de mayor cuantía que so-
bre nulidad de actuaciones y otros 
pronunciamientos, promoviera en el 
Juzgado de Primera Instanoia de 
Guanabacoa, el señor Rafael de Cal-
zadilla, por su propio derecho y co-
mo marido y representante legal de 
Ja. señora Josefa de los Dolores Gon 
zalez y Fernández, contra la Socie-
dad» Anónima, "Banco Territorial 
Qe Cuba", Octavia María Muller Ra 
fos Izquierdo, Magdalena Cruz Pa 
"On y Ascensión Calzadilla Barína-
sa, la .Sala de lo Civil de esta Au-
sencia ha confirmado el auto ape-
'7o. I116 declaró sin lugar el recur-
de reposición establecido por el 
tmt, contra providencia quetuvo 
rnLl ê y por Personado al Pro-
curador Enrique Elegió a nombre 
rnérif^0, Te7itorial de Cuba, en 
ridfi rp poder que le fué confe-
¿ n t e s J r í ^ úiŝ so el Juz^o 
mo a L f Banco la demanda, co-
0 a los demás demandados. 
FlilülTO JSJNTKE COMJÜKCIAJNTIÜS 
DE ESTA PLAZA 
iuidn i08 tautos correspondientes al 
Por lofti61,Ce/Ía ^ meiür derecho, 
Que nrnm 1̂̂  es de menor cuantía, 
^ 0̂ ê StCt1oa d ? SUr' d0Vlfre-_ " iuato, del comercio de esta 
JUIUIO ESTAiSL*;Ull>U IXWTJiA 
TJN PROPIETARIO DE ESTA 
CAPITAL 
En los autos del jui'vn de mayor 
cuantía que en cobro de pesos, pro-
movió en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, el señor Alejan-
dro Argüelles, sin otro apellido, 
empleado de esta Capital, contra-el 
señor Fritz Jules Peterson, prop-;-
tario de esta Capital, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha confir-
mado la sentencia apelada que, al 
declarar con lugar la demanda coh-
denó al demandado a pag ir ;ii acior 
I cantidad de doce mil pesos mone-
da oficial da principal, interesea 
legales y costas, aunque no por ra-
zón de litigante temerario. 
No mortifique a sus hijos, hágalos 
goL-ar y cuando llegue la hora peno-
sa de purgarlos, hágalos gozar miv-
chu más, dándoles Bombón Purgan-
te del doctor Martí, delicioso, que 
se vende en todas las boticas y en 
su depósito El Crisol, Neptuno y 
Manrique, Habana. Las buenas ma-
dies no dan otra purga a sû  hijos, 
seguras de que la toman con verda-
dero deleite, sin protesta y siembre 
quieren*, más 
b A N I T U B E ^ 
| Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. Usado por la Marina y | 
= Ejército Americano y Cubano. || 
1 No haga experimentos á costa de su salud. Exija siempre SANITUBE y no acepte g 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como SANITUBE. 1 
0 SANITUBE se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cuba, n 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
1 Zulueta 3 6 K - - F A R M A C I A DR. ESPINO.-Habana j 
SECCION DE SEGUROS MUTUOS í)E ACCIDENTES DEL TRABAJO 
"UNION B E I N D U S T R I A I S DE CARPINTERIA E N 
G E N E I A L " 
Alt. 3 Jl. A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R Í N ? 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Jueves S de julio 
Sección Prtmem 
Contra Ramón Pujol. Defensor-
doctor Lancis. 
Contra Diego Pérez. Defensor-
doctor Villa. 
Segción Segunda 
Contra José Fernández, 
ros: doctor Casado. Defen-
SALA DE L O CIVIL 
No hay. 
C A R R O Z A S A U T O M O V I L 
Aportadas expresamente para el servido exclusivo de 
la más acreditada casa de 
POMPAS FUNEBRES DE LA HABANA 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
Ordenes: / A 
S A N MIGUEL 63 ^ - I a - S S 
# 
CONVOCATORIA 
De orden del señor Presidente, cito por este medio a todos los socios de esta Compañía para la JUNTA GENER AL EXTRAORDINARIA, que habrá de celebrarse el dfa 4 de Julio próximo a las ocbo de la noche, en el salón de ac-tos de esta Institución situada en la calle de Máximo Gómez No. 120 (al-tos.) cumpliendo con lo dispuesto en el art. 4S de los Estatutos, con la orden del dfa que se expresa en esta convocatoria, esperando la más puntual asis-tencia por tratarse de asunto de gran interés para esta Compañía. 
MANUEL AI.r01fSO i Secretario, 
ORDEN DE1 DIA 
Obtener la aprobación de las dos terceras partes de los socios de ê a Compañía para modificar el noua>r¿ d e la misma. 
O6105 2d-3 2t ? 
D e l g r a n o de a r e n a a l horizonte 
todo lo v e r á V d . bien, usando los 
lentes de l a 
O P T í C A M A R T i 
E G L D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . H A B A N A 
• 'A 
U A L D E , 
U N A Ü L R I C I 
E s t i m u l a , T o n i f i c a y 
V i ^ o i i z a l a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; F o r -
t a l e c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E y í t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
T H E U L R I C I -
M E D I C I N E C O . I N C . 
N E W Y O R K 
Cura 
AsMÂ ESr 
yDemas Afecciones de' 
l>\[a Y ( O D E I N A 
CAÑIZARES 
Qu'mico f¿rmacfo»lco 
.11 n i 
UlAKlü ü t LA MAKIIMA Julio 3 de 1924 ANOXCII 
I V / T A M T P T T P . R T O R I I M E R C A D O A Z U C A R E R O 
•'í^r01^8*0 11̂ —Vapor americano GOV COBB", Capitán Pholan. proce-dente de Key West consignado a R. L,. Jbranner. 
^ jyos, 5 cajas 6 barriles pescado, owilt Co., l huacal accs. auto. 
Amtrlcan R. Express, 26 btos express Manifiesto 12.—Goleta inglesa "GRAL. FAU" Capitán Wllkoe procedente de Liverpool consignado a J . jCosta. 
Orden 124.720 pies madera. Manifiesto 13.—Vapor americano "San JA Kulalia', capitán Lee procedente de -árd̂ nas, consignado a Dufau Comer-cial Co. 
_ Con 13,719 sacos azúcar para Flla-aelfia. 
Manifestó 14.—Vapor Amco. "ESTRA-DA PALMA", Capitán" Pholan, proce-dente de Key West, consignado a R. L. Branner. 
VIVERES. Armour y Co.. 400 cajas huevos, 81.201 kilos manteca. Frank Bowman, 400 id. huevos. López Hno. 400 id. Id. A. Quiroga, 400 id. Id No marca, 195 barriles papas, 523 fctos. legumbres. Cudahy Packing Co., 25 tercerolas, 2C0 cajas manteca. M. García, 11,929 kilos melones. A. Rositch, 13,789 id. id. 
MISCELANEAS. Ortega Fernández. 3 btos. accs. au-to. Steward Auto Co., 34 id. id. Rodríguez Hno, 130 id. id. United Cuban Express, Ŝ jarrUes cris-talería . Havana Yacht Club, 109 id. id. Compañía Cervecera Inter, 108,000 bo-tellas. Cruscllas y Co. 27.146 kilos grasa. Pellcyá Hno. 25,129 Id. carbón. Tx F. Turull, 09 barriles resina, 20 Id. alquitrán. Purdy Henderson, 176 btos tubos. Fábrica de Hielo, 0 67 atados fondos. P. Gutiérrez Hno. 4,120 piezas made-ra. A. Gómez 2,412 id. id. Salmont Brick Lumber 1,314 id. Id. R. J . Hevia y Co., 4.446 Id. id. .1. Castillo Co., 2.177 Id id. Lykes Bros, 142 cerdos. 
Manifiesto 15.—Vapor Inglés "ULUA" capitán Thompson, procedente de New Tork, consignado a W. M. Daniels. 
VIVERES, 
S. Rlcardl 100 cajas macarrón. S. F. G. 300 sacos harina. Ignacio Sánchez, 71 cajas leche. Castro Rozas Co, 25 cajas manteca. L. Menéndez, 50 k». id. West Indios Supply Co., 122 btos provisiones. Alonso y Co., 100 cajas manteca. Kwvng Wah, 19 btos. víveres y efec-tos chino. Orts Co., 50 cajas manteca. Armour y Co. 500 caja s jabón, 9 Id. embutidos. Canales Hno.. 14 atados queso. Pifian Co. 300 sacos harina 75 c. manteca. LibLy Me. Hoil Libby 2,000 sacos ca-jas leche. American Grocery. 88 btos provisio-nes. jC. Monacho 30 sacos cacao. J. Fedroso Co., 25 cajas levadura. Manzaboitia Co 205 btos. provisiones. Compañía Quesera, 9 cajas queso. A. M. C. 450 sacos, /̂ arbuazos N. Cotsonis, 44 btos. frutas B. Balbin 18 id. id. J Prez 24 id. id. J . Gailarreta Co 70 id. -Id., 13 ata-tíos Cjueso, 10 cajas tocino, i id mos-taza, "i id. almendras, 1 Id. pescado. M. Ortol, 10 cajas dulce. F. Taquechel, 600 sacos harina., Swift y Co.. 1 atado queso. American Milk Corp 450 cajas leche, 2 id. anuncios. Wilfeon Co., 30 id. embutidos R. Suárez Co., 20 tambores aceite, 700 sacos harina. 
MISCELANEAS, 
A. s. Co., l caja anuncio». Barandiaran Co., 1 id. lápices.-I. Villareal, 1 id. cintas. Colgate Co 1 id. anuncios. Sa.na Hno. Co. 2 id. papel., Arroyo Fernández Co., 1 id. Id.. Ellis Bros 2 id. alambre. P. Fernández do., 5 cajas materiales para dibujo, 107 atados cartón. J . Z. Horter 63 cajas maquinaria y accs. Ajax Cuba Co., 7 cajas accs. auto. Llopart y Co., 2 cajas pirometros y accs. 
Compañía Anunciadoras 1 caja presi-llas. 
Papelera Cubana, 3 id. alambre., P. Ruiz Hno, 2 cajas, papel. Cubnn Air Prod 120 atados alambre. P. Fernández y Co.; 2 cajas bandas. La Ambrosía, 12 cartones cartuchos. P. Gutiérrez, 1 caja badanas. Suárez y Cueto, 84 atados cartón. E. Morales, l caja accs. auto. P. Sánchez y Co., 7 cajas accs. para sombreros. 
Casas Díaz Co., 7 btos. llantas., G. Suárez, 1 caldera. Anedondo Pérez Co., 6 fdos paja. W F Champlin. 16 caja svacías., ' R. López 'y Co., 7 fdos. paja Ferrer yo Segarra, 2 id. id. 
G. Miguez Co.v 1 caja accs. auto. t>. V. 10 d. peróxido . -Cuban Northorn Railway, 5 btos. car-bón y tubos. 
Texidor y Co., 7 cajas hule. G. Petriccione. 7 btos accs. auto. Martínez y Lapeira, 60 cajas pintura. ¿>. Roiy Co., 6 cajas papel. A. M. Puente Co, 1 caja accs. pa-ra motor. 
^0lJ?I\?ervice CorP., 4 cajas ejes. *orcl,,Motor Co., 4 cajas muebles. M. C 4 cajas películas. A. 18 btos tinta y pasta. t £lvaj;ez. 5 barriles aceite, î . B. Ross 2 cajas acces auto. Rodríguez Hno. 3 cajas acces auto. National Cash Reg Co. 7 caias i-p gistradoras y acces par¿ iden 
« HPnp^00^6^0- 25 tambores soda. 
*± Cueto 41 fdos accs auto 
Casa Giralt 1 caja motor. 4 pianolas 
L Aragón 2 cajas papel, 
caja^aceys Cubana de Fonografos 9 
D Cordova y Co. 3 cajas ropa 
ír- Pascual 34 cajas maquinas 
fo?0dgaraf?sUmara LaStra 4 CaJaS acces rl,tiFe.rnández Co- 7 cajas efectos de eschitonos. H H Alexander 20 cajas esmalto. J . Ulloa y Co 12 cajas accs auto A. Pearlberg 3 fdos acces para som-Dreros. 
Arroyo Fernández Co. 15 cajas papel 
Méndez y Co 28 atados id. 
Montalvo Cárdenas Co 15 cajas id 
Saín Hno Co. 4 id id Seoane Fernández 16 rollos Id. González y Balza 36 cajas id, Carreño y Palacio 5 id id González y Co. 1.6 00 atados cartón. 
P. García 4 cajas jabón. Cuban Air Producto 2 cajas acces pa ra cilindros. M. G García 3 cajas perfumería. A Rodríguez 19 jaulas efectos sani-Banco del Canadá 6 cajas impresos García y Pérez 2 cajas tinta. González y Co 17 id asbestos. R. Lusso 9 cajas muelles. P 104 cajas tinta. C Núñez 16 btos accs para baulos. American New 1 caja libros. 1C sa-cos magazine. P. Fernández Co J . Manville y Co papal. J . Barquin y Co. 2 cajas somo'-eros La Ambrosia 2 id. juguetes. Itodriguez Hno. 2 id tarugos. G. B. Flesh Hno 1 caja muestras. F. Fernández 8 cajas quincaila. Western State Machine Co. 2 btos materiales . Cuban Cañe Sugar 14 btos maqu'narla y fices. Ortega Fernández 4 Id acces para ft'j t o. FÍ. Poher y Co. 3 cajas magnoto9. Cutin y Moreno 1 plano. Almanaque Scheneer 73 cajis anun-cios . Tomé y Co. 2 cajas tela. . .1 Hornánáez 6 44 btos envises para lecba Goodyear T!re Rubber 13 cajas tubes Andráde 2 cajas accs para dombrsros | M. > ' . 2 cajas películas. )f.jl»erty Film Corp. 1 Id Id Compañía Cubana de Fonógrafos 23 ¡ id fonógrafos. J . Ulloa Co. 20 autos 16 btos acó. Sinclair Cuban Gil 42 btos pintura y lámparas. DIARIO DE LA MARINA 67 atados magzine. Inter Trartlng Co. 163 atados cartón General KleeVrical Co. 221 btos ma teriales. Fábrica do Hielo 56 id id. 
National Paper Typo Co 11 id id Cubana Telephone Co. 158 id Id Internacional Electrical 8 id Id Cuba Importación 2 cajas accs auto. Tropical Express 13 btos express. Zaldo Martínez Co. 8 btos maqui-naria. 
J. Z. Horter 73 id. id V. G. Mendoza Co. 133 btos pintu-ra. 
A. G. Bulle 25 cajas calzado 18 bul tos muebles. CALZADO: M. Crespo: 3 cajas calzado,i Garda Co: 5 Idem idem. Arredondo Pérez y Co: 9 idem Idem. Vinente Roses y Co: 3 idem Idem. Fernández Blanco: 3 idem betún. Marín Co: 14 idem calzado. M. Cobo Hno: 4 Idem Idem. 
A. Gómez: 2 idem idem. J. Vázquez: 1 idem idem. Díaz Alvarez: 2 fardos cuero., Incera Co: 4 cajas hule. 
S. Castro: 24 cajas betún. J. Palacio: 19 caja hule. Hernández y AgustI: 11 rollos lona. H. Torres: 7 bultos cuero. Armour y de Wltt: 6 cajas calzado. Turró y Co: 4 cajas calzado. Ussia Co: 3 idem idem. Cueto y Co: 3 • idem idem. 
DROGAS: Doctor E. Sarrá: 80 bultos drogas. F. Taquechel: 63 idem idem. Droguería Johnson: 175 ideui Idem. Parke Davis Co: 4 idem idem. J. Ruiz Co: 5 idem idem. M. Guerrero S: 10 idem idem. E. Lecours: 5 Idem ¿Leído. T. F. Turull: 50 idem Idem. 
B. Díaz: 8 cajas gasa. 
rEBRETERIA: 
Ballesteros Co: 8 bultos ferretería. J. Fernández Co: 6 idem idem. 1 orenzo Huarte: 23 idem idem. M. Hermida: 4 idem Idem. C. López: 10 Idem idem. .T. S. Gómez Co: 1 idem idem. Machin Wall Co: 64 idem idem. P. Carmena: 10 idem Idem. A. Urain: 6 Idem idem. Felto Cabezón: 87 idem Idem., 
TEJIDO-: 
P. Galindez Piñera Co: 3 bultos te-jidos. Angulo y Toraño: 1 Idem idem. F. Canal: lldem Idem. D. D. M: 2 Idem Idem. Casal y Prego: 2 ide midem.. A. Ferrer: 6 idem idem. Menéndez Granda Co: 4 idem idem. J. García Co: 1 Idem Idtm. 
C. García: 2 idem idem. R. Vlgil: 5 idem idem. J. Artau: 2 idem Idem. González Candanedo: 2 idem Idem. D. H: 3 idem idem. E. de la Torre: 2 ider,i Idem, B'. Ortiz: 12 idem Idem. 
García Vivancos Co: 3 idem Idem. Ksoalante Castillo Co: 12 Idem idem. Suárez Rodríguez: 5 Idem Idem.. Alvarez Menéndez Co: 6 Idem idem. Mangas y Co: 5 idem Idem. Sánchez Valle Co: 3 Idem Idem.. Menéndez Hno: 5 ;idem idem. M. Isaac: 15 Idem idem. González y Co: 15 idem idem. j , - Courriel: 4 Idem Idem. G. Muñoz: 10 idem Idem. M. Vázquez: 2 idem Idem. Alonso y Lanio: 1 idem Idem.-Santeiro Alvarez: 1 idem idem. Soliño Suárez: 3 idem idem. Granda García Menéndez: 9 idem id. Diaz Mangas Co: 5 idem idem. Toyos Tamargo Co: 5 Idem idem. Celis Tamargo Co: 6 idem idem. S. Gómez Co: 11 idem idem. D. López Co: 9 idem Idem. S. C. González: 2 idem idem. Martínez Castro Co: 61 Idem idem. García y Co: 3 idem idem. J. C. Pin: 8 idem Idem. R, S: 5 Idem idem. F. Suárez Co: 1 idem Idem., C. A. C: 1 idem idem. 
DEL HAVRE P. R. H: 2 cajas papel. Rubiera Hno: 2 idem herramientas. 
DE GENOVA A. Bona Co: 18 cajas dulce y cho-colate . 
DE LIVERPOOL Los Comerciantes: 2 cajas tejidos. J.^E. Bages: 2 fardos idem. Bensignor Hno: 1 caja idem. 
E. Malgrat: 14 cajas galletas. Arcus Hno: 1 idem tejidos. A. Urain: 16 bultos ferretería. 
DE AMBERES E. Menéndez Co: 2 cajas tejidos., 
DE GLASGOW 
Central Agencia: 50 cajas algodón. 
DE LONDRES Lorenzo Huarte: 152 cuñetes pintura. López Bravo Co: 6 fardos paja. Goodyear Tire Rubber: 1 huacal rue-das. T. C. L: 2 cajas herramientas. Inter Comssion: 6 cajas sombreros. R. Berndes Co: 1 caja papel. Latín American Trading Co: 7 cajas muestras. 
A. Dernat: 18 cajas libros. J . L. Davis: 7 cajas efectos de uso. Lidsay Tintorería: 1 caja colores. A. Crusado: 4 atados pájaros, 11 ca-jas plantas. 
MANIFIESTO 17.—Vapor americano "Esperanza", capitán Johnston. proce-dente de New York, consignado a W, H. Smith, 
VIVERES: 
Cuban Trading Co: 500 cajas sardi-nas. 
A. L. S: 14 cajas conservas. 
MISOSE ANEA: 
F. Rolland: 1 caja accesorios auto. S. H. C: 1 casco ácido. Ortega Olivera: 8 cajas límas. Santos Alvarado Co: 8 cajas limas. Santos Alvarado Co: 8 cajas relo-jes. J.. M- Zarrabeitla: 11 Idem Idem., Plaza Hotel: 3 cajas impresos. R. G: 4 cajas lustre. A. B: 1 caja bates. 
Manghattan Electricar Co: 11 cajas materiales. 
C. León: 1 caja fósforos. 
Diez Garcia Co: 17 cajas hule. A. M. W: 1 caja accesorios máqui-nas. G. C: 3 idem calzado. ' Martin Kohn: 50 bultos pólvora. González Co: 4 cajas herramientas. L. F: 2 idem Idem. Cuban Air Product: 2 tambores áci-do. 
Guzmán Fernández Co: 20 bultos pin 
tura.. 
O. T: 5 cajas carbón. Thrall Electrical Co: 1 caja mate-riales. M. Suárez: 140 cajas parches y anuncios. E. E: 20 tambores aceite. J. C. Pin: 1 caja Juegos. Vassallo Barinaga Co: 7 bultos efec-tos de escritorio, Harris Bro CoT 7 Idem idem. American R. Express: 3 idem ex-press. • J. González Hno: 1 caja Impermea-bles. F. Madrid: 2 Idem tejidos. Inter Drugs Store: 3 cajas gbma„ (261): 3 idem tejidos. P. M: 1 idem idem. J. Alvarez y Co: 28 cajas pintura. J. Llerena: 1 caja tejidos. Feito y Cabezón: 29 bultos ferrete-ría . • ; . • • . Urain y ^o: 4 fardos hilo. E. Lecours: 28 bultos ácido. A. M. Marus: 4 tambores aceite. Doctor E. Sarrá: 15 bultos drogas. F: 6 cajas ferretería. D: 1 caja muestras. 
REVISTA DE L.A SEMANA QUE 
TERMINA, JULIO 28 DE 1924 
(Por H. A. Himely.) 
NEW YORK, 
La semana que revisamos ha si-
do poco más o menos una repeti-
ción de la anterior. Aunque quieto 
y sin tendencia al alza, el mercado 
mantuvo su estabilidad, a pesar de 
la aparente Indiferencia de loe re-
finadores y la presión de los azú-
cares de Cuiba, Puerto Rico y Fi-
lipinas. Lae operaciones de la se-
mana resultaron muy limitadas co-
mo lo demuestran los informes del 
mercado a continuación. 
Lunes, junio 23 — Qnleto pero 
ecu tono sostenido abrió el merca-
do, con vendedores a .3% centavos, 
costo y flete; pero los compradores 
se mantuvieron renuentes a pagar 
por encima de 3% centavos, costo 
y flete. Durante el resto del día, 
el mercado permaneció en comple-
ta calma, sin haberse reportado ope-
ración alguna. 
Martes, junio 24.— Como el día 
anterior abrió el mercado quieto, 
pero sostenido, siguiendo los vende-
dores pidiendo 3% centavos, costo 
y flete, pkra embarque de junio y 
primera quincena de julio. Más tar 
de se anunció mercado más fácil 
con vendedores a 3 9|16 centavos, 
costo y flete. Los refinadores no 
maaifestaron interés por operar a 
este nivel, continuando el mercado 
inactivo durante todo el día y ce-
rró sin haberse efectuado venta al-
guna. 
Miércoles, junio 25.— En com-
pleta calma abrió el mercado, pero 
los precios ee mantuvieron oon re-
lativa firmeza. A primera hora fué 
anunciada una-venta del día ante-
rior de 5,000-sacos de Cuba para 
MANIFIESTO 18 .—Vapor americano "Calamares", capitán Spencer, proce-dente de Puerto Limón y escalas, con signado a W. M. Daniels. 
. DE PUERTO COLOMBIA López: 210 sacos café. DE GUAYAQUIL D. P: 2 cajas sombreros. C: 8 Idem Idem. A. T: 4 sacos café,, . ¡ 2 idem Idem. .faf 2 idem idem. 2211. 
DE ACAJTULA Reboredo: 15 sacos café Rosa: 15 idem Idem. Reboredo: 15 sacos café. Rosa: 15 idem idem. 
J R C L. R: Palma 
L. E L. E 
E. 
MANIFIESTO 19.—Vapor americano |"J. R. Parrot", capitán Harrington, procedente de Key West, consignado a ,P.. L. Branner ̂  
VTVEKES: 
Armour y Co: 53,613 kilos manteca. González Suárez: 27,216 idem Idem. 
MZSCEX.ANXA: L. B. Ross: 32 autos. Fábrica de Hielo: 1,400 sacos malta. 315 atados cortes. Compañía Cervecera: 190,800 bótelas. Crusellas Co: 27,124 kilos sebo. Purdy Henderson:, 990 tubos. R. Cantón: 2,223 Idem Idem. E. Lamadrid: 604 atados fondos. Cuban Portland Cement: 682 idem Idem. Folgar Alicot: 621 piezas madera. Salmont Brick Lumber: 1,357 ilem Idem. 
Central Velasco: 55 bultos maquina ria. Railway Equlpment Co: 5 carros y accesorios. 
fRONOSTICO D E TIEMPG 
P A R A HOY 
MANIFIESTO 16.—Vapor americano "México", capitán Jones, procedente de Veracruz y escalas, consignado a W. H. Smith. 
DE TAMPICO 
B. Muñoz: 6 pacas zarzaparrilla, 2 sacos raices. J . Menéndez: 3 huacales aves, 1 ca-ja herramientas, 1 auto. 
VERACRUZ Vda. Urcelay: 2 cajas duloe., R. López: 43 cajas frutas. P. Sánchez: 1 cesto efectos de coco. 
CASA BLANCA, julio 2. 
DIARIO. —Habana. 
Elstado del tiempo miércoles 7 
a. m. Atlántico norte de Antillas 
buen tiempo, barómetro alto excep-
to golfo Gharleston, vientos del es-
te al suroeste frescos a fuertes. Gol-
fo de Méjico buen tiempo en gene-
ral, baiómetro normal,, vientos del 
este al sur flojos a moderados, al-
gunos rublados y 'luviag en extremo 
oriettal Caribe. Tronóstico isla: 
buen tiempo hoy t jueves excepto 
turbonadas terraies y brisas fras-
cas, alcanzarfdo fuerza de brisote en 
extremo oriental y paso de los vien-
t.-.s. 
Observatorio Nación il. 
embarque de junio, y primera quin-
cena de julio a. SVz centavos, costo 
y flete a la Federal Sugar Refining 
Co. Durante todo el día reinó gran 
inactividad en el mercado, perma-
neciendo compradores y vendedores 
a la expectativa. Cerró el mercado 
quieto, sin haberse efectuado venta 
alguna. 
Jueves, junio 26.— Qu;ieto pero 
algo más sostenido abrió él merca-
do, pretendiendo los vendedores a 
3% centavos, costo y flete, sin que 
los compradores mostraran interés 
a ese preció\ Más tarde fué anun-
ciada una venta de 6,000 sacos de 
Cuba para embarque de primera 
quincena de julio a 3|16 centavos, 
cesto y flete a E . Atkins & Co. 
Después quedó el mercado en com-
pleta calma y ctrró quieto y sin nu.e 
va operación. 
Viernes, junio 27.— Quieto y al-
go más firme abrió el mercado a 
base de 3 % centavos, costo y flete, 
notándose algún interés por parte 
de los compradores. A primera ho-
ra fué anunciada una venta de 20 
mil sacos de Cuba para embarque 
de julio a 3% centavos, costo y 
flete, a Czarnikow-Rionda Co. Des-
pués de esta venta el mercado que-
dó inactivo hasta próximo al cierre 
que fueron reportadas las siguientes 
ventas: 
Tres mil toneladas de Filipinas, 
para llegar en la próxima semana, 
a 5,34 centavos, costo, seguro y fle-
te a B. Atkins y Co. 
Y 17,000 sacos de Puerto Rico, 
¡para despacho de junio, a 5,34 cen-
tavos, costo seguro y flete, a la Na-
tional Sugar Refining Co. Cerró el 
mercado quieto pero sostenido. 
El movimiento de azúcares cru-
dos en los • puertos del Atlántico du-
rante la semana pasida fué como 
sigue: 
PRECIOS CORRIENTES D E LOS PRODUCTOS ALIMEN 
TICI0S DE PRODUCCION NACIONAL Y MATERIAS 
FERTILIZANTES EN L A S CAPITALES Y PUEBLOS MAS 
IMPORTANTES D E L A REPUBLICA 
ARROZ DEL PAIS DESCASCARADO: 
Matanzas $1.40, Santa Clara $2.50. S. J, de las Yeras $2.50, 
BONIATO. P. del Río $0SO, Habana $0.-50, Isla de Pinos $0.50, Matanzas | Holguín ijJO.SO $0.70, Cárdenas $0.80, Cabezas $070, F, de Camarones $0.50, San Juan de los Yeras 0.60, Holguln $0.60. 
IiXMONES: Ciento, Habana $1 3o- > la de Tinos $1.00; Matanzas $0 4'o-V11" denas $0.50; Colón $0.r,0; Santa 'nV̂ -ânta ru' 
$0.60; San Juan de los Yeraa «V̂ al 
PAPAS @ Habana $0.80. Matanzas $2.00, Cárdenas $1.25, Cabezas $1.60, Colón $2.50, Santa Clara $2.00, S. F. ae Camarones $1.50 San Juan de los Yeras $1.50, Holguln $1.80. 
ÑAME O Pinar del Río $1.60, Ha-bana $2.50, Matanzas $2.50, Cabezas $1.00, Colón $2.25, Santa Clara $1.00 S F. de Camarones $1.25, S. J. de los Yeras $1.00, Holguín $1.50. 
DE CHE: Litro, Habana $o 15. t,, del Río, $0.12: Isla de Pinos' tn̂ l Matanzas $0,10; Cárdenas $015. Ĵ Jl; x:i.s. $0.12; Colón $0.10; Santa' rí e' SO.11; S;in Jiuiii de los Yeras $0l'>.a,i F. de Camarones $0.10; Holfrufn' »„' S' 
• . h " *0.]|),* 
CEBODDAS: arroba, Hal > na ti. Matanzas $1.50; Cárdenas $1.25-$1.50: San Juan de los Yeras Ilolguín, $2.50. Í2.5c; 
PLATANO VIANDA Ciento Pinar del Pío $3.50 Habana $4.00, Isla de Pinos $3.00, Cárdenas $2.40, Cabezas $1.65, Colón $3.00, Santa Clara $2.20, S. J. de los Yeras $2.50, Holguín $1.50. 
PLATANO PRTJTA Racimo Pinar del Río $3.50, Habana $4.00, Isla7¡eoe¡le0 Río $0.60 Habana $1.00, Isla de Pinos $0.60, Matanzas $0.60, Cárdenas $0-50, Cabezas $050, Colón $0.45, Santa Clara $030, S. F. de Camarones $030, San Juan de los Yeras $0.40, Holguín $0.40. 
YUCA @ Pinar del Río $07.. Haba-na $0.80, Isla de Pinos $0.50, Matan-zas $0.70, Cárdenas $1.00, Cabezas $0.60, Santa Clara $1.50, S F. de Ca-marones $1.25, San Juan de los Yeras $0.60, Holguín $0.40. 
Esta semana Semana pa-sada 
Arribos . . ' . ' . . ' . •« . . . . , 
Derretidos , 
Existencia . . 
REPINADO.— No ha variado el 
mercado do refinado manteniéndose 
a la expectativa de los cru;des. Los 
precios continúan sin cambio, coti-
zándose de 6,75 a 6,90 centavos, me-
nos 2 por ciento. 
HABANA.— Nuestro mercado lo-
cal permanec'ó inactivo. No se han 
reportado operaciones alguna. Los 
tenedores continúan su política de 
espera. El tiempo sigue de lluvia 
favoreciendo al desarrollo de la ca-
Centralles 
175 CentrrVes hasta junio 21 . 
"Unidad": Sagua 
62,297 tons. 76,985 tons 
. . 86,000 " 78.000 
. 224,424 " 248,127 
ñaña, que cada día presenta mejor 
aspecto. 
Durante la semana terminó su 
zafra el Central "Unidad", único 
Central que quedaba moliendo en 
V>s seis puertos. Sólo quedan mo-
liendo rinco Centrales, contra eeis 
el año pasado y dieciocho el año 
anter'or. 
Damos a continuación la lista de 
ics Centrales qj.e han terminado 
hasta la fecha: • 
Producción Estimado Producción 
1023-24 1923-24: 1922-23 
26,444.106 24,781.000 23,002.751 
86.000 80.000 } 77.999 
FRIJOL NEGRO @ Pinar del Río $3.00. Habana $2.15, Matanzas $2.50,, Cárdenas $2.25, Cabezas $2.20, Colón $¿.25, Santa Clara $2.00, S. F. de Ca-maroneé $2.00; San Juan do los Yeras $2.50, Holguín $2.00. 
PRIJOL COLORADO Pinar del Río $3.00, Habana $2.15, Matanzas $2.20, Cárdenas $2.25, Cabezas $2.20, Colón $2.25, Santa Clara $2.00, S. F. de Ca-marones $2.00, San Juan de los Yeras $2.50, Holguín $2.00. 
AJONJOLI: Quintal. Habana SieH Matanzas $3.75; Holguín $18.00. v •̂0(';, MANI: Quintal; Habana $7|00- Mat zas $6.00; San Juan de jos V-ras Holfíuín, $10.00. ^ 1  
QVmBOlvrBO: Caja, Habana S2«. Matanzas, $0.70; Cárdenas SOKfi' r'u' $2.00; Santa Clara, $2.80; llolg í̂,, 
GUAYABA.—Caja, Santa Clara $n e* I Matanzas, $0.60; San Juan de 10̂ v 1 ras, $2.00. re-j 
PRECIO8 MEDIOS DE OTRAS Pan 
DUCCIONES U" 
MAIZ MAZORCA Ciento Pinar del Río $1.50. Habana $1.00, Isla de Pi-$1.20, Santa Cira $150, San Juan de los Yeras $1.50, Holguín $0.75. 
MAIZ DESGRANADO (a) Pinar del Río $1.50, Habana $1.00, Matanzas $1.00, Cárdenas $0.75 Cabezas $1.70, Colón $.100, Santa Clara $075, S. F. do Camarones $1.00, San Juan de los Yeras $1.00, Holguín $1.00. 
176 Centrales hasta junio 28 . 26.530.106 24,861.000 23,080.750 
FLETES.— El mercado de fUte-^ntinúa sin cambio y los tipos no 
han variado cotizándose igual que-u la semana anter or. 
Costa X. Costa S. 
A New York y Filadelfia . 15—15 c/. 17—is cr. 
" Galveston 14—15 c/. 15—16 c/. 
" Nevr Orleans . 13—14 c/. 14—15 c/. 
" Boston . . . . . . . 17—17 c/. 19—29 c/. 
" Reino Unido 23/—24/ 23/—24/ 
" Francia Puertos del Atlántico . . . . . 23/—24/ 23/—24/ 
" Mediteráneo. , . . 25/—26/ 25/—26/ 
Las cotizaciones que anteceden pa-ra los puertos de Europa son no-
minales , 
A continuación anotamos el número de Centrales moliendo, compara-
dos con los dos años precedentes, así como los arribos de la semana 







PRODUCTOS DE PETROLEO 
: REFINERIA BELOT 





PETROLEO REFINAt O 
GAS OIL (para motores) 
FUEL OIL (para motores) < 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS. REVERBEROS Y 
CALENTADORES DE ESTUFI-





J BUNKER OIL (petróleo 
| fcarcos) 





BOMBAS Y TANQUES PASA 
GASOLINA * 
Centrales moliendo . . . . . 
Arribos de la semana (tons.) 











3 cajas papel. 
27 btos techado y 
ESTACIONES EN REGLA, BELOT. MATANZAS, CAIBARIEN, MUE. 
VITAS. ANTILLAS. SANTIAGO Cfc CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
11 1 - FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS Dt TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE 
SE DESEE, POR BARCOS DIRECTOS. PATANAS. CARROS-TAN-
QUES. TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barmcet de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT COMPANY 
j MEMPH1S, TENN. ü . S. A, 
!
T. García Blvero 
San Ignacio 26, Tallfono A-420*. 
Habana. 
M A Q U I N A 
H O J A L A T E 
E L M A S C O M P L E T O S U R T I D O E N C U B A 
P I D A N O S P R E C I O S Y C A T A L O G O 
lAMPAmiL/1,4 
retNTt t U LONJA 0U OMUtlO 
TCLEF-M792 
R 0 9 
I Z O S O Y 
B B C 33 
MALANGA (a) Pinar del Río 50S5, 
Habana $0.90, Isla de Pinos $0.50, Ma-tanzas $0.80. Cárdenas $1.00, Cabezas $050, Colón $0.80, Santa Clara $0.50, S. F. de Camarones $1.25, San Juan de I09 Yeras $0.80, Holguín $1.00. 
BERENJENA, Ciento Habana $3.00, San Juan de los Yeras $5.00, Holguín 3.00. 
HEXEQrEN: Libra, Santa Clara ím-l S. F. de Camarones $0.10. ."I 
GUANO: Libra. Santa Clara $070 
TENDIDO DE SOGA DK HILO- p, 
bailo, Santa Clara $10.00. 
TENDIDO Dp. SOGA DE MAJAGUA. Una. Santa Clara $0.50; Placetas Sn fifl S. F. de Camarones, $0.40. 
$2.50: Calbarién $2.00; Sagua"' la üm de $0.50. 
MANGLE; Quintal de cá.scaras, Sanl ta Clara $1.80; Calbarién $0.00; Cienfm. -gos $5.00. 
YABE7 ,GUANO: Caballo, Santa ClárJ $1.50; Trinidad, $1.50; San Francisco "ful Camarones, $2.00. 
VAGUA: docena: Santa Clara $1 OC' Trinidad $0.60; Sagua la Grande $úo:| San F. de Camarones $1,20: Caibari&i $0.60; $1.20 y $2.00 según tamaño. I 
MATERIAS P ESTILIZANTES 
AGUACATE Ciento Pinar del Río $3.50. San Juan de los Yeras $1.00, TOMATES Caja Habana $2.50, Isla de Pinos $1.50, Matanzas $3.00, San-ta Clara $1.50, San Juan de los Yeras $2.00, Holguín $1.00. Holguín $2.50. 
COL.—Docena: Habana $2.00; Matan-zas $1.00; Cárdenas $3.50; Colón $1.60; Santa Clara $4.00, San .Uian de los Ye-ras. $1.20; Holguín $2.00. 
CALABAZA: Docena, Pinar del Río $0.80; Habana $2.50; Isla de Pinos $1.40; Matanzas, $1.00; Cárdenas $1.00; Cabe-zas, $1.50; Colón $1.40; Santa Clara, $0.50; San Juan de lo Yeras, $0.60; Holguín $0.60. 
COCOS DE AGUA: Docena: Pinar del Río, $0.70; Habana $1.00; Isla de Pi-nos $1.00; Cárdenas $0.50; Cabezas. $1.50; Colón, $0.55; Santa Clara $0.70; .San Juan de los Yeras, $0.70; Holguín $1.00. 
NARANJAS Djj CHINA: Ciento, Pi-nar del Río $4.50; Habana $4.00; Matan-zas $4.00; Cárdenas $1.66; Cabezas, $5.00 Colón $5.00; Santa Clara $6.00; S. F. de Camarones $1.00; Holguín $0.60. 
PISA: Docena, Pinar del Río $0.90; Habana $1.00; Cárdenas $2.00; Colón $1.40; Santa Clara $1.40; S. F. de Ca-maronesC $1.00; Holguín $0.60. 
CARBON VEGETAL: Saso, Pinar del Río, $2.20; Habana $1.30; Isla de Pi-nos $1.00; Matanzas, $1.40; Cárdenas $2.00; Cabezas $1.50; Colón. $2.00; San-ta Clara $2.00; S. F. de Camarones $2; San Juan de los Yeras, $1.80; Holguín $1.00. 
CERDO EN PIE. Arroba: Isla de Pi-nos, $2.50; Cárdenas $2.50; Cabezas $2.80; Colón $3.00; Santa Clara $1.18; San Juan de los Yeras," $5.00; Holguín $3.00. 
JOBEJ 
MANTECA EN RAMA: Libra; Pinai del Río, $0.15, Habana $0.12; Isla de Pinos $0.18; Matanzas $0.20; Cárdenas, $0.12; Cabezas $0.13; Colón $0.18'; Santa Clara $0.20; San Juan de los Yeras, $0.20; Holguín $0.20. 
MANTECA PUNDIDA: Libra, Matan-
zas, $0.20: Cárdenas, $0.18; Cabazas 
$0.18; Colón $0.18; Santa Clara $0.36; 
San Juan de los Yeras $0.20; Holfuín 
$0.20. 
QUESO DEL PAIS: Quintal, Pinar del Río $25.00; Mabana $30.00; Matanzas $28.00; Cárdenas $0.20; Santa Clara $0 25; San Juan de los Yeras, $0.30; Holguín $0.20. 
HUEVOS: Ciento, Habana $3.50; Isla de Pinos $4.00; Cárdenas $5.00; Cabe-zas $3.00; Colón $4.50; Santa Clara $4.00; S F. de Camarones. $5.00; San Juan da los Yeras, $3.00; Holguín $4.00. 
Nitrato de sosa (tonelada), Habana $02; Matanzas $62. 
Sulfato de amoniaco, (tonelada) Ha-bana $76; Matanzas $76. 
Fosfato ácido de cal doble (tonelada) Habana $54; Matanzas $54. Fosfato ácido de cal simple (tonela. da). Habana $20; Matanzas $20. 
Sulfato de potasa (tonelada) Habana $64: Matanzas $64. 
Cenizas de hueso, (tonelada). Haba-na $39; Matanzas $78. Tankaje (tonelada). Habana $64; Ma< tanzas $64. 
En cuanto a los llamados abonos químicos, abonos preparados o abonos mezclados, se cotizan según notas quj tenemos de algunas casas de comerció, teniendo en cuenta los elementos qm se utilizan en su preparación y el aná-lisis del abono. 
Lj>s precios corrientes para cada por ciento de los elementos utilizados en tonelada, son los siguientes: 
El por ciento de ácido fosfórico sini' pie o doble, $1.20. El por ciento de nitrógeno en forma de sulfato de amoniaco, $4.10. 
El por ciento de "nltróereno en for-ma de semilla de algodón, $7.00. El por ciento de nitrócreno en forma de semilla de algodón, $7.00. 
El por ciento de potasa (K. 2. 0.) en forma de sulfato de potasa $1.30. Por relleno freparaclón de mezcla en cantidades, inferiores a diez toneladas, Una' tonelada $10.00. 
FOULOS: Par: Habana $1,60; Isla d< Pinos $1.00; Cárnenas $1.60; Cabezas, $1.80; Colón, $1.60; S. F. re Camarones, $1.20; San Juan da los Yeras $1.10; Holguín, $1.20. 
PIMIENTOS: Caja, Habana $1.50; I, 
de Pinos $2.00; Matanzas, $2.00; Colón, 
SO 60; San Juan de los Yeras, Ŝ.OO: 
Holguín $1-00. 
En pedidos mayores de 10 toneladas se hace un descuento proporcional. Para que los agricultores puedan apreciar las ventajas de esta forma de / cotizar, ya utilizadas en todos los paf-ses civilizados, vamos a ponerles un , ejemplo: Supongamos que un colono ne- | cesite una tonelada de abono que ana- . lice 9 por ciento de áoldo fosfórico, 8 por ciento de nitrógeno y 5 por ciento de potasa, en relación con las cotiza-clones anteriores, el precio del abono ctado será el siguiente: 
9 por ciento de ácido fosfórico, a $1.20 el por ciento, $10.80. 8 por ciento de nitrógeno procedente del sulfato de amoniaco, $32.80. 
5 por ciento de potasa a $1.30 el por ciento, $7.50. Valor total de las materias utiliza-das: $50.10. 
Por relleno, preparación d« mezcla y envase, $10.00. 
Valor total de la tonelada d» abono, 
$60.10. 
CONDICIONES DEL TIEMPO Las lluvias sguen su curso normal en torla la República, beneficiando las co-sechas de primavera. El verano comien-za don altas temperaturas, atenuadas en algunos lugargs con brisas del pri-mer cuadrante. 
No existen enfermedades alarmantes 
en el ganado, sólo en algunas comar-
cas se han dado algunos casos de vi-
ruela y moquillo en los pollos, sin que 
puedan considerarse epidemias genera-
es. 
Cualquier asunto relacionado con pr«' clos medios de productos alimenticio» de producción nacional, material Xer-tilizantes. material agrícola etc. etc. que puedan interesar a usted ^ p.sl* ciudad, puede dirierirse a esta orlcii» en la seguridad de que será pronta-mente atendido. • 
Se cretaría de Aerrlcultura, Comercio 
v Trábalo.—Dirección A© Agriculturas-
Inspección General.—Habana, 30 de 
nio de 1024. 
Suscríbase ai "DIARIO DE lA 
r L A MARINA" 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
¿QUIERE UD. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NÜEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
Accidentes del Trabajo c Incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en accl -
entes durante el trabajo. 
La única que tiene reservas t é c n i c a s pa» 
ra ¡pensiones a obreros. 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba, 3er. pisD 
Teléíonos Nos. M-6901. ^6902 , M-6903 
íl fl B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
nPARTñDO 2526 
ANO XCÜ 
DIARIO DE LA MARINA Julio 3 ríe 1924 PAGINA TRECE 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
MUEVA YORK, Julio 2. 
Esterlinas, 60 díaa • 
Ksterlinas, a la vista 
Esterlinas, cable .. • 
pesetas • • • • • • 
Francos, a la vista.. .. • 
Francos, cable 
Francos suizos . . . . • 
Francos belgas, vista .. . 
Francjs belgas, cable 
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BOLSA BE MABEID 
MADRID, Julio 2. 
'• Las cotizaciones del día fueron las 
c-iguiontes: 
Libra esterlina: sin cotizar. 
Frr.nco: 39.50. 
BOLSA BB BAJ1CELOZTA 
LARCKLONA, Julio 2. 
DOlar: sin cotizar. 
BOLSA BE PABIS 
PARIO, Julio 2. 
Losi» pecios estuvieron hoy pesados. 
Bonos del 3 por 100: 52.30 francos. 
Cambios sobre Londres: s:!.85 frs. 
Empréstito del 5 por 100- 7.95 frs. 
El dóllar se cotizó a 19.43 frs. 
BOLSA BE LOISBBES 
LONDRES, Julio 2. 
' Consolidados por dinero: 56 3|S. 
Tj-i.iU-d Ilavana Railwyá: 87 l|2i 
Empréstito Brtánico 4 1|2 por 100: 
97 1)4. 
E/nT?.réstíto Británico 5 por 100: 
101. 
BONOS BE LA LIBEBTAB 
NUEVA YORK, Julio 2. 
Pr-mero 3 1|2 por 100: Alto 101 19132; 
bajo 101 17|32; cierre 101 18|32. 
Pr.'mero 4 por 100: sin cotzar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101 12132; 
bajo 101 12|32; cierre 101 12132. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 10|32; 
bajo .102 6132; cierre 102 6|32. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 18132; 
bnje 101 13|32; cierre 101 17132. 
Tercero 4 1)4 por 100: Alto 102 9132; 
bajo 102 7132; cierre 102 7|32. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102 12|32; 
bajo 102 7|32; cierre 102 732. 
U. S. I'reasury 4 1|4 por 100: alto 
105; bajo 104 30132; cierre 104 31132. 
Inter. Tel4 and Tel Co. Alto 76 1|4; 
bajo 76 112; cierre 76 314. 
VALORES CUBAIIOS 
NUEVA YORJC, Julio 2. 
Ho-' se registraron las siguientes co- i 
tizaclonea a la hora del cierre para los ' 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1925.— 
Alto 96 112; bajo 96; cierre 96 112. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1940.— 
Cerré 94 3|4. 
Deuda Exterior 5 por' 100 de 1949.— 
Ciarr'? S9 
D'Aida Exterior 4 112 por 100 de 1949. 
Cierre 83 112. 
Ha vana E. Cons. 5 por 100 de 1959. 
Cierre ÍM. 
r;.jba Railroad 5 por 100 de 1951.— 
Alto Ú 112; bajo 83 112; cierre 83 112. 
VALORES AZUCAREROS 
! NUEVA YORK, Juüo 2. 
| American Sugar. Ventas 800, Alto 
45 518: bajo 44 314; cierre 44 314. 
Cuban American Sugar. Ventas 600. 
} Alto 30 7|S; bajo 30 112; cié,re 30 112. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 100. Alto 
14 112, bajo 14 112; cierre 14 112. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 2,000. 
Alto C2 3¡8; bajo 61 114; cierre 61 114. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 2.100. 
A1to 51 318; bajo 50 518; cierre 50 318. 
O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZAACÍON OFICIAL DE VENTA? AL POR MAYOR Y CONTADO 
EN EL DÍA DE AYER, 2 DE JULIO 
-Aceite de oliva, lata de 23 libras, 
quintal. . * 
Acete de. semilla de aljfoaóa, 
v caja de 15 a i . . . 
Ajo? (""arnadred morados man-
cuernas de 45 a. . . 
Ajos, 45 mancuernas. . . . 20 a 
"Afrecho Harinoso, quintal. . . 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
A: -- "íiigóh ;aiíf'j n&uitíio L 
- quintal. 
Arroz semilla S. Q., quintal. 
\ in .ühlfti uuttjerc l. 
quintal 
Ai r(jz '̂«n 'ífnien extra. 5 y 
. 10 x no qtl., de 5% a.. . 
Arroz Siam brillo, de 5,/4 a. . 
Arroz Valem-ia legitimo, qtl. -
Ai'r z i r̂ ici ¡catiü tipo vdienc.'a. 
. quintal 
Americano partido, :;ti 
Avena blanca, quintal 
Azücar refino la., quintal. . , 
-Azúcar refino la., Ilershey, 
1 quintal 
Azticar turbinado Providencia. 
Azúcar turb.nádo corriente. 
Azúcar cenr.. Providencia, qtl. 
Azúcar cent, corriente, qtl. . . 
•.Bacalao noruego, caja 
£»áctüít() lilscfit-iá ia. caja.. , . 
Bacalao aleta negra, capa. . . 
'W.-i., ICiúo (ju.iitál lio 
Café pais, rjt!. de 27% a. . . C'.ié. C. América de 27% a. . 
Cebollas, medios huacales. . 
CeboHas en huacales 
Cf-bo'las en sacos 
Ghkbaros la., quintal. . . . 
Fideos , país, 4 cajas 20 Ibs . 
i-Vi.oles negros país, suintal. . 
frijoles negrjs or-lla, qtl. 
• les U ^ . VJS i. citrino», 
.quintal. . ••' 
i. es í-oio;-;.bis largos am»-
>h ricanes, quintal, 
i-rijolés "rolorados chicos, qtl. 



















Frijoles rosados de California, 
quintal 6.75 
Kiijoles carita, quintal. . , . 10.00 
frijoles blancos medianos, qtl. 5.50 
Frijoles marrows europeos. . . 9.00 
Garbanzos gordos sin cribar. . 10.60 
Harina de trigo según marca, 
sacos de 7 a . 9.50 
Harina de raaiz pais, qtl. , . 3.50 
Heno americano, quintal. . . . 2.50 
.Jamó"! paleta, qtl de 16 a. . . 18.00 
Jamón pierna, qf 26 a. . 35.00 
aj'iTcca orimera. refinada, en 
tercerolas, quinta] 14.95 
Manteca menos refinada, qtl. . 14.70 
Manteca compuesta, quintal. . 
vlaiitequ i-i ŝias Je {uzdisk li-
bra, quintal de 58 a 63.00 
VÍÍÍ ni egui lia nh: uriana '.atas ü» 
4 libras, quintal de 42 a. . 56.00 
liáis argentino, c'oorado.. quin-
tal ' 2.40 
vi < •/ le los î ct-ados Unidos. 
quinta?. 2.60 
Maiz de! pkis, qtl de 3% a. . . 4.50 
Papas en tai riles 
lapas en sacos, saco. . . . . 5.00 
Papas en tercerolas, tercerola. 7.50 
Pimientos españoles, 14 caja . 8.25 
Id. id. 2a ( Vi caja 8.00 
Queso atagras crema de 34 a. 36.00 
Queso patagras media crema. . 26.00 
Sal molida, saco. . . . . . 2.50 
Sal espuma, "saco de 1.30 a. . 1.60 
-;A'c;nas osijâ n. eŝ añolda. 
Club 30 m|xn caja 7.75 
1 dinas españolas ê padlp. 
planas ue 18 mjm caja de 5 a 5.25 
Bonito y atún, caja de 14 a. . 18.00 
Tasajo surtido, quintal 15.50 
Tasajo pierna, quintal. . . . 18.00 
Tocino barriga, quintal. . . . 14.00 
r̂ tnate» esi>Ar>oi. natural. on 
cuartos raja 5.25 
Puré de tomate, % caja. . . . 5.00 
Puré de tomate, ys caja. . . . 3.25 
Vcjmíite natural americano, 1 
kilo 
D E C U B A , 
A.BANA. 
C O M P A Ñ I A 
O REI LEY 2 
torvo0 f̂ joift 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaría .de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados PRIMERO y OCTAVO 
del Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Habana 7881 sacos para Filadelfia. 
Cárdenas 13719 sacos para New York. 
Ságua 15.500 para Texas City. 
Nuevitas 85.000 sacos para New York. 
Puerto Padre 23.600 sacos para N. 
Orleans. 
Santiago de Cuba 17678 sacos para N. 
York. 
Santa Cruz 46.458 sacos para Land 
End. 
BULTOS EXTRAIDOS 
Muelles Generales, 2.220. 
San Francisco, 5.613. Machina, 2.649. 
Santa Clara, 10.802. 
Havana Central, 4.015. 
San José, 2.203. 
W. Terminal, 4.015. 
Arsenal 449.416 en carros P. 
Arsenal, 0.009 en carretones. 
Tallapiedra, 1853. Atarés, 3.202. 
R< / a, 121. 
Cat>a Blanca, ninguno. Total: 492.216. 
CONSULTAS AGRICOLAS 
Goleta Josefina para 
l-V1UAL)AS 
fahfaHonda 3- Vap0r HapPer 62' de | Con miel. 
kían'fie«to 4. Lanchén Páájaro del ;f' Santa Lucía, ton carga general. 
^ s r U d ? ^ H a p p e r 62'pa-
i í*n lastre. 
• . ilahífiést Canasí. 
Con carga general. 
r¿Ianifiesto 6. Goleta LeOn, para Ja-
•Con catga general. 
^"StanLj" "Goleta Dos Hermanos. 
Coa carga general. 
Manifiesto 8. Goleta Unión, para CAr-
Con carga general. 
1IovnnKXT — s VApORES nE 
vapor 19ABOTAJE ^ Abajo Lll " 1el Oolla<io. en Vuel-dla 5. JU- L1egará probablemente el 
lJuer.to Tarafa, cargando para Nue-vitas, Manatí y Puerto Padre (Chapa-rra). aSldrá el viernes. 
Caibarién. en Caibarlén. Llegará pro-bablemente el viernes. 
Gibará, cargando para la Costa Nor-te. Saldrá el sábado. 
Juliáán Alonso, salló ayer de Nuevi-fcáS a las diez de la mañana. Llegará mañana al amanecer. 
Barcoa, en Antill en viaje de ida. 
Lü Se, en Puerto Padre. Llegará pro-bablemente el sábado. 
Lád Villar, e nSanta Cruz del Sur. en viaje de retorjio. 
Cienfuegos, descargando en Cienfue-gos. 
anzanillo, en Nlquero en viaje de Ida. Santiago de Cuba, saldrá hoy de Puer-to Tarará para Manatí. 
Guantánamo, en Puerto Rico. 
Habana, cargando para GuantAnamo. (Boquerón), Santiago de Cuba, Puerto Plata, y Puerto Rico. Saldrá el sá-bado. 
Kusebio Coterlllo. en reparación. 
Cayo Mambí, descargando en Puerto 
Tarafa. 
Cayo Cristo, en Baraguá. 
Kapido, en reparación 
en^uriftámiml eStar hoy «^cargando 
A L 0 S A C R E E D O R E S D E L B A N C O " P E N A B A D , 
U j n n t a L A R E C E S Y C I A . , S . E N C . " 
«Pon^r6* hawLdoSe efe^"^ ^ Ag0St0' sufrirán sus 
<l6m!US libretas o t&rCQ\ P^o, senté, con el Vto. Bno. del señor 
Stro del térmir, .eck certificado/Presidente, en la Habana. a los dos 
ción^ les coSne0,deH treinta díasidías del mes de Julio de mi n 
di, r,38 este avín deSde la Publica- rentos veinte y cuatro. 
nf,1 "^ERTlFicíno' T.PARA Proveerse 
o?e.está exDÍdl ^ ^ ACREEDOR 
dadora ? ̂ end0 esta Junta Li-
D1eü entendido que de 
DEPTO. DE PATOLOGIA VEGETAL 
Y EjíTOMOLOGIA 
Febrero 20, 1924. 
CONSULTA: 
Ei señor José M. Castro, Central 
"Jarcaú". Camagüey, nos consulta 
sobre ciertas plagas de la caña de 
azúc&r. 
CONTESTACION: 
Lat, muestras procedentes de ta co-
lonia "Méjico", llegaron en buen es-
tado • La marcada con el numero'1. 
estaba efectivamente a-acá da del 
"taladrador" o "borer" (Diatrae sa-
chara]is)» el cual es la oruga o "gu-
sano" de una mariposa nocturna. 
Aunque suele ocasionar algún daño 
a la caña, y más en algunos años 
que en otros, el promedio de las pér-
didas a causa del mismo es tan poco 
qua en Cuba no se han considerado 
necesarias medidas especiales, las 
cuales de todas maneras serían muy 
dfiíciles de encontrar. 
El hecho de que este insecto no 
causa más daño en Cuba, mientras 
que en Lousiana. por ejemplo, el 
100 por 100 de las cañas son a veces 
atacadas, se debe al hecho de que 
exis'on aquí varios parásitos que 
destruyen el insecto, evitando que 
se multiplique grandemente. 
Es ÚQ esperar que un ataque nota-
ble del "taladrador", sería seguido 
por una escasez del mismo el año 
venidero. 
Los ejemplares marcados con el 
número 2, estaban atacadas de "mo-
saico", como hubo de indicar nues-
tro señor consultante. Tenemos en 
la imprenta pronto a salir, un folleto 
sobre esta enfermedad, copia del 
cual enviaremos al señor Castro, por 
lo cual no expondremos aquí los me-
dios de combatirlo. 
S. O. Bnmer. 
Patólogo y Jefe del Dpto. 
MERCADO LOCAL D E 
C/.MB10S 
Con tono Irregular en lo que a las 
cotizaciones te. refiere rigió ayer él mer-
cado local de cambios. 
Las divisas sobre Nueva York perma-
necen firmes. 
Del merciao europeo, las pesetas con-
tinúan de baja; IOÍJ francos sostenidos y 
las libras esterlinas estuvieron con ti-
pos firmes. 
Se efectuaron operaciones en edeques 
sobre Nueva York a 3132 premio; en 
francos cables a 5.21 y en pesetas cables 
a 13.26, 1 •',.Z2 y 13.21. 
Se hicieren todas estas operaciones 
entre banco? y banqueros. 
Cotización dol Cierre 
CLEAR1NG HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Cleariug House de la Habana 
aScéhditeron a $3.642.358-55. 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el merpaclo americano 
eo cazaba el algodón como sigue: 
Julio .. ... .. 28.84 
Octubre ,. . . 24.18 
Diciembre 23.52 
Enero (1925) 23.33 
Marzo (192Ó) 23.52 
Mayo (1925) • 23.62 
NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES. 60 d|V. . 
PARIS, cable; . . . 
PARIS. vi.̂ La. . . , 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, oíble. . . 
ITALIA, vista. . . .; 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. ., 
zURICH. cable, . . 
zURICH. vista. . . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM, vista. 
Toronto, cab'e. . . . 
Toronto, villa. . . . 
HONG KONG, cable, 






















SOCIEDADES Y EMPRESAS 
I.A BARATA 
Por escritura otorgada anté el Notario 
de Remedios doctor Francisco M. Ji-
ménez, ha quedado disuelta la socie-
dad mercantil que giraba en Zulueta 
bajo la râ ón de J . B. Crespo, S. en C. 
habiéndome hecho cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la misma. 
La nueva sociedad ha conferido po-
der general, para qué la representet en 
sus negocios, al-señor Laureano Pando. 
BOLSA DE NEW YORK 
1 JULIO 2 | ' 
PaMicamc« la lotaWaá 
n<» fas tr«T»«s»crios:̂ t «* Bo-
nos M» fn BoUa de Valor» 
de New York. 
BONOS 
n 
8 7 1 . 4 0 0 
ta "Cleariaff Hons*'* da 
Kneva York, importaroBí 
1 . 1 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 I 
Con esta fecha, ha sido nombrado 
el señor Abimahel H. del» Castillo, 
agente exclusivo üei DIARIO DE LA 
MARINA, en Bananquilla, Colom-





JMEKCADO 3>B GRANOS 0 3 CHXCAC-O 
Entregas rutaras 




COTIZACION D E CHEQUES 










Las cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer cerno sigue: •¿JIM 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. . 
Banco de íl. Upmann. 
Banco de l'enabad. . 











.. / N 93 7|8 










Nota.—Estos tipos do Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil petius cada uno. 
FUERA DE LA BOLSA 
Comp, Vend 
Banco Nacional, . . . 
Banco Español. . . . 
Banco Español, cert. . 
Banco de .H. Upmann, 






Én la cotización del Bolsín de aper-
tura en la Bolsa se vendieron cinco mil 
pesos en cheques del Banco Nacional a 
27 118 valor. 
Julio .. .. 
Septiembre 











COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E L AZUCAR 
Cotizaciones reportadas por los Colegios 
d« 'Corredores 
Matanzas 3.328750 
Dednoldas per el procedimiento señalado 







Bruxslles-Cristóbal y Guilla, en San Francisco. 
Otto H Stinnés, en Machina. 
Heredla. Ulúa y Abangarez. en San-ta Clara. 
Kxcelsior y F Borg, en Havana Cen-tral. Ralmund y Esperanza, en San José. Siboney, en Ward Terminal. Estrada Palma y Cov. Cobb en Arse-nal. 
Santa Eulalia y Verónica, en Atarés. Onoway y Sydefoll, en Casa. Blanca. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE 
L A HABANA Y ALMACENES 
DE REGLA LIMITADA 
S r . A r q u i 
iove-
Vto. Bno. E , Aenll'e, 
Presidente 
F Montes, 
-.orT Secretario, c 6137 ait 15i.3 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
Mosaico de la caña 
Febrero 5 de 19 24, 
CONSULTA: 
El señor E. Ferrer, del Central 
"Jaronú", provincia de Camagüey, 
nos consulta sobre el mosaico de 
la caña, enviando un pequeño peda-
zo de hoja seca, 
CONTESTACION: 
La muestra que nos remite el se-
ñor Ferrer nos parece afectada por 
el "mosaico" pero para hacer un. 
diagnóstico definitivo es preciso exa-
minar hojas vivas y tiernas del co-
gollo. Rogamos al señor Ferrer, ten-
ga la bondad de cortar el cogollo de 
u,na planta, doblando las hojas y 
envolviéndolas en papel grueso para 
remitirla por correo, empleando la 
tarjeta de franqueo oficial que ad-
juntamos 
S. C. Hruncr, 
Patólogo y Jefe del Depto. 
S r . P i n t o r . 
S r , P r o p i e t a r i o , 
Nos complacemos éti informarles haber inaugurado 
nuestra 
(COMPASTA INTERNACIONAL) 
INTERESES DE BONOS IRREDI-
MIBLES CINCO POR CIENTO AL 
PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos cinco por ciento al Portador de 
esta Compañía que para efectuar 
el cobro de los intereses correspon-
dientes al Semestre que vence en 
primero del entrante mes de Ju-
lio, o sea un dos y medio por cien-
to, alcanzando $0.84 moneda ofi-
cial a cada L 10 de Stoch, deben 
depositar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en Avenida de 
Bélgica número 2, altos, los mar-
tes, miércoles y viernes, de una y 
media á tres y media p. m., pu-1 
diehdo recojerlas con sus cuotas res-
pectivaá en cualquier lunes o jue-
ves, también en una y media a tres , 
y media p . m. j 
MERCADO DE VIVERES 
JACKEONVILL.E, Julio 1. 
Trigo rojo, invierno. 1.32 1|4. 
Trigo duro, invierno. 1132 1|1. 
Avena, de 63 a 66 1|2. I 
Ariecho. a 21. 
Ha-ina de 7.09 a 7.50., 
Heno, de 28 a 29. 
Manteca, a 12.70. 
Centeno, a 91 1|2. 
Maíz, a 108 3|8. 
Oleo, a 12.25. 
Aceite semilla de algodrtn, 11.02. 
Peras, de 1.50 a 3.25. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
B-calao, de 11.00 a 13.25. 
Cebollas, de 1.00 a 1.25. ' 4 
Frijoles, a 8.25. 1 
MEBCADO BE I.EGTJMBBES 
JACKSONVILLB, Julio 2. 
Laa siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 1.50 a 2.00. 
Maíz verde, escogido, de 1.25 a 1.50. 
Gu'santes seleccionados, de 2.50 a 
C.00. 
Tomates, de 1.50 a 1.75., ,r ilí-i • 
Melocotones extra, 1.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, de 
2.00 a 2.50. • 
Fresas, lo mejor, en canastos, de 2.03 
a 2.25. 
Papas, de 1.00 a 1.25. ;'!/ 
MESCADO DE VTVEBE3 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Julio 2, 
Los siguientes precios regían a la ho-
ra d3l cierre: 
Trigo número 1, rojo, 1,17 1|2, 
Trigo número 2. duro, 1.18 a 1.23.. 
Maíz número 2, mxto, 98 1|2. 
Maíz número 3, amarillo, de 99 a 
1004 
Avena número 1, blanca, de 58 a 59. 
Avena número 2, blanca, 57 SJi. 
Costillas. 10.00. 
Manteca. 10.80. 
Centneo, 82 1|4. 
£AS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Julio 2. 
El mercado estuvo sostenido. 
Laa papas blancas de Wisconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.15 a 1.40 el 
quintal. 
en nuestro propio edificio, 
C U B A N o . 2 7 
para la Venta, exclusivamente, de las afamádas pinturas 
Todas las calidades, todos los colores, en todas can-
tidades tenemos en existencia. 
Personal técnico a su disposición. 
THE KELMAH Co. 
Distribuidores Generales 
CUBA No 27, TELF. A-3058 
HABANA 
INTERVDES DE BONOS IRREDI-
MIBLES CINCO POR CIENTO I 
NOMINATIVOS 
Al propio tiempo también se avi-' 
sa a loa propietarios de Bonos no-
minat'vo;-. cinco por ciento irrediml-¡ 
bles (1906) registrados en Lon-i 
dres, que para efectuar el cobro de' 
los intevoeés correspondientes al ex-' 
presado semestre y anteriores que' 
no se hayan hecho efectivos hasta! 
la fecha, deben concurrir a dicha i 
Oficina en los mismos martes, mier-i 
coles y viernes, de una y media a ¡ 
tres y media p. m, a fin de llenar! 
el correspondiente impreso de soli-
citud de liquidación que se les faci-
litará y cuyo importe podrán per-
cibir eu cualquier lunes o jueves 
también de una y media a tres j 
media p. m. 
Habana 27 de junio de 1924. 
T. P. MASON, 
Administrador Genoral. 
Auxiliar, 
10 d-29 5903 
ño i í los • Sodas 
Formol -
Desinfectantes 
fignarrás • Linaza 
Brea 
Colores 
Cola • Goma 
Gelatina 
Bórax 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C2316 Alt. Ind. 13 Mzo. 
/ r Z 7 




V e n d e m o s Cheques de V i a j e r o s 
Pagaderos e n T o d a s P a r t e s d e í M u n d o 
Y Cartas de Crédito Circulares 
e n L a s M e / o r e s Condiciones 
"SECCION D E CR}/\ DE M O R R O S " 
Redbimos Depósitos en Esta Sicdón, Paganilo Interés al 3 por ICO AnuaL 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correo. I Tode 
J U L I O 3 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L f l 
H ñ B f l N f l 
MERCADO DE VALORES 
Encalmado, aunque un tanto sosteni-
do, rigió ayer e.' mercado local de va-
loes, habiéndose efectuado "'gurí 1-3 ope-
raciones íue-a de. pizarra en diferentes 
claaes de ounos y en acciones de Na-
>leras, Havaríá Electric, Unidos, Telé-
fonos y Cuba Cañe. 
Con tendencia a mejorar rigió el mer-
cado de boncs y en eli de acciones sé 
nota una favorable perspectiva. 
—̂ Cerró el mercado sostenido. 
COTIZACION DEL 20LSIN 
Bonos y Oeû acsonM coxap. vena 
Emp. Rep., Cuba Speyer. 96U 
Idem Idem D. int. . . . . . . 93l/¿ 
Idem idem 4Í o\o. . . . 84 
Idem ide mMorgan 1914. ., 91 
Idem idem pueiccs. . . . 95̂ 8 
Idem idem Morgan 1923, . 98 
Havana Electric TRy. Co. 96 
Havana Eloctric II. Oral., 86Va 






F. C. Unidos. . . ., 
Havana Electric pref. 
Idem comuneo. . . ., 
Teléfono, ptefcridas. ,. 
Teléfono, comunes. . . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . L» 
Manufacturera, prof. 
Manufacturera, com. w 
Licorera, comunes, i,, 
Jarcia, preferidas. „, . 
Jarcia, comunes. . . . 
J U N T A P R O V I N C I A L 
a g r i c u l t u r a : 
E X I S T E N C I A D E L G A N A D O 
R E S U M E N D E L S E G U N D O S E M E S T R E D E L A Ñ O 1 9 2 3 
HABITANTES DE I.OS TEBMINOS 
74-% 76 Vi 
; 102 103 
,., 89 95 

























n. Cuba Speyer, ,. . „' 
R. Cuba D. int. „•. ., 
R. Cuba 4^ o|o. . . R.' Cuba 1914, Morgan 
R. Cuba 1917, puertos. 
R. Cuba ±923, Morgan. 
Ayto. la. Hip. . ... . 
Ayto. 2a. Hip. . . .1 Gibara-Holguin la. Hljp F. C .U. perpétuas. . üanco Terruorial. Serle yt s.9. .ciQQ.QQQ en cir-culación. . . . ., ., Gas y Electricidad. . 
Havana-El-ectric Ry. . 
Havana H. Ry. Hip. H. <íra. ($b.uüo.üUü . en .circulación. . . . 
Electric fítgo. Cuba. . 
Matadero la. Hip. . . Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avila. . . . Cervecera Int, la, Hip 
liónos F, dei Noroes». de Bahía Honda a circulación 1 Bonos Acueducto do Cienfuegos Bbnos Ca. Manufactu-1 rera Nacional. . . M Bonos Convenibles Co-laterales de la Cuban Telephone Co. , . . Obligaciones Ca. Urba-«Jzadora AftX Parque y Playa de.Marianao. Bonos Hipt. Consolida-ted Shoe Corporation «Ca, Con-̂ idada de Calzado. » . . . . Bonos 2a- Hipoteca Ca. Papelera Cubana rie B. . . . . . . . . ., Bonos Hip. Ca., Lico-rera Cubana. . . „. » Bonos Hip. Ca. Naclo_ nal do Hielo., . . ^ Bonos Hip, Ca. Curti-dora Cubana. « . - . ,« 
96 ii 
93^ 













102̂  120 
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ACCIONH!» Como Vend 
Baneo Agrícola . . . . ,., « Banco Territorial. m w,,., ;., 
Idem idem, benef. .. . ., 
i'rust Co. ($500,000 en cir-culación, . ,., 
Banco de Préstamos sobre Joyería. $50.000 en cir-culación, . , .. . w . . .: F . C, Unidos. . ., . M „, 
Cuban Central, pref. , . , Cuban Centval. com, . . „ F, C. Gibara y Holguln. . Cuba R, R , . M . Electric Stgo, Cuba, . M , 
Havana Electric pref, w 
Hayana Electric com. ., , Eléctrica Sancti Spirltus., . 
Nueva Fabrica de Hielo, ,., 
Cervecera Int. pref. . . . 
Cervecera Int, com. . . , Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
Ca. Curtidora Cubana, . , 
Teléfono, preferidas, . . ... 
Idem comunes, . . .... ... . 
Inter. Telephone and Tald-graph Corporaticyi, M .., M Matadero Industrial., . H . Industrial de Cuba. . . „ . 7 o|o Naviera, pref, „, , 
Naviera, comunes, .: , . ,« Cuba Cañe, pref, . „ . , . 
Cuba Cañe, comunes. . w iCego de Avila 7 o|o Ca, cubana de Fes*'» y Navefración'SSoS.fiOo en culación, pref. . . , . „ Ca, Cubana de Pesca y Na-circulación, com 
Unión Hispano Americana dé Seguros . . . Union Hispano Americana de Seguros, benef. . . , 
Üníón OH Co (650.000 en circulación Cuban Tire and Rubber Co. preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. comunes 
Ca. Manufacturera Naclo-Nacional, pref. , . . . 7 olo Ca Manufacturera Nacional, comunes. „, . M Constancia Copper Co. ., . Ca, Licorera Cubana. . .., V o|o Ca. .Nacional de Per-fumería, pref ($1,000.000 en circulación Ca. Nacional de Perfume-$l,3fíü.O00 en circu-lación, comunes, . . .. Ca, Acueducí1-) Cienf*cgos, 7 ojo Ca, de Jarcia de Ma-tanzas, preferidas. . . . 
Ca, de Jarcia de Matan-ras, comunes. r̂  .. . „. , Ca. Cubana, de Accidentes. "La Unión. Nacional", Com-pafiia Genera] de Seguros y fianzas, pref. . ., . , Id. id. beneficiarlas. . „ Oa, Urbanizaaora utu Par-que y Playa de Marlanao preferidas. . . . . . . Ca. Urbanizadora del Par-que y Píaya de Marlanao, comunes Cempañia de Construcciones y Urbanización, pref. . . Compañía de Construcciones y UrbanlzaciCn. com, . . Consolidated Snoe Coroora-tion. Compaftla de Calza-do, pref. (en circulación $300 .000) 




















74% 78 Nom.nal Nomina 1 76 833 
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Colón. . ,„ :., . ,., . . ,. . 
Cabezas. . . . . . , 
Carlos Roja?;., . . ,.. . , . 
Guamacaro. . ,., . . , 
Jovellanos. , , 
Jagüey Grande. K ,., . , 
Matanzas. . . . . . . • ,. . , 
Marti. . ., . :.. . ... ..; . 
Manguito , 
Pedro Betancourt. ,., .., . 
Perico. . . . M •. M ... . 
Sabanilla , 
San José de los Ramos. 
Santa Ana. . . , . 




















































































































































































































N O T A S D E W A l l 
S T R E t í 




Dr. Juan Oronlier, 
Gobernador, Presidente ¿le Va Junta Pro-
vincial de Agricultura, Comercio 
• /.•• y Trabajo, 
Francisco Fernandez Agulrre, 
AGR'ONOMO 
Secretario de la Junta Provincial de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
R a v k f o l i o R n n n c L A CAPTACION D E LOS M A . 
m m i ú u c u m m n a n t i a l s d e v e n t o 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, julio 2. 
Las cotizaciones de los bonos su-
frieron grandes fluctuaciones en la 
sesión de hoy,, que se caracterizó 
por la fuerza y actividad de las emi-
siones extranjeras. 
Los bonos franceses del 8 esta-
blecieron un nuevo nivel alto pa-
ra el año, pero más tarde cedieron 
algunas fracciones. Varios bonos 
municipales franceses también me-
joraron moderadamente, repitiendo 
algunos de ellos su reciente cíliza-
ción elevada. 
En la lista de bonos ferroviarios 
prevalecieron movimientos encon-
trados y la ganancia de cerca de 
un punto en Canadian Pacific del 
4 y lowa Central del 5, fueron anu-
ladas por las pérdidas en Erie y 
otros bonos de baja cotización. 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION D E L 
AZUCAR 
E l promedio oficial de acuer-
do GOU el Decreto número 1170. 
para Isa libra de azúcar centri-
fuga polarización 96, en alma-
cén es romo signe: 
MES DE JUNIO 
Primera quincena 























Habana. . , 
Matanzas. . 
Cárdenas, M 
















Manzanillo., . , . 3.013427 
Oenfnegós 3.064353 
• * 
En la Secretaría de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana se 
nos ha facilitado copia del siguien-
te escrito, dirigido por dicha corpo-
ración al señor Presidente de la 
Cámara de Representantes y a los 
liders parlamentarios: 
"Señor: 
En ésa Cámara de Representantes 
se encuentra pendiente de discusión 
un Proyecto de Ley procedente dei 
Senado, para la realización de las 
obras de captación de los manan-
tiales de Vento, cuyo grave proble-
ma viene siendo objeto de detenido 
estudio por parte de diversas cor-
poraciones económicas, constituidas 
en una sola Comisión a iniciativa 
del Club Rotarlo de la Habana. 
Considera esta Asociación de Co-
merciantes que dicha cuestión es dé 
tal urgencia e importancia, que bien 
merece que se le dedique una aten-
ción preferente, evitando así los gra-
ves males que por tal causa todos 
estamos sufriendo. 
En este sentido, y cumpliendo el 
acuerdo adoptado por nuestro Con-
sejo de Directores, nos permitimos 
rogar a usted muy encarecidamente 
que interponga su valiosa influencia 
a fin de que pronto se convierta en 
Ley el mencionado Proyecto. 
Anticipándole nuestra gratitud 
por la acogida que esta súplica '<e 
merezca, nos ofrecamos muy res-
petuosamente, 
(f.) E. Romagosa. 
Presidente, P. S. R" 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
Con mayor flojedad que en los 
afios anteriores rigió ayer el mer-
cado local de azúcar. 
Se exportaron ayer por los dis-
tintos puertos de la República fue-
ron 209.836 sacos de azúcar. 
Muelen actualmente los centrales 
Presten y Boston, Delicias y Santa 
Lucía. 
El mercado de New York abrió 
'nactivo y flojo, avisándose una ven-
tx de 3,000 toneladas de Filipinas a 
5.22 centavos libra, cost> y flete, 
cauivalentes a 3,7|16 centavos libra 
costo y flete para los do Cuba. Di-
cha venta fué hecha a un refinador 
dí New York, 
A Hotel "Regina" 













J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a * 
R. M. de Labra 119. Teléfonos: M-5956 y 5355. 
_ Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con esplendidas habitaciones ai tístícamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D^Hotc $1.00. < 
Alnwierzo de W/z • 1 M . 
^ ^ Comida de 6 ^ a 9 P. M. 
El servicio y la comida es superior al predio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismos cocineros que tenía hace tres años 
cuando yo tenía el Restaurant "Cosmopolita**. 
Habitaciones desde $2.00 para una persona. 
Habitaciones para matrimonio desde $3.00 en adelante. 
. FEDERACION DE CORPORA. 
CIONES ECONOMICAS 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, julio 2. 
El mercado del crudo estuvo más 
bien anormal hoy debido a que los 
azucares libres de derecho fueron 
objeto de presión de venta, no ha-
llándose inclinados los compradores! 
a realizar operaciones a menos del 
que se les mejorasen los precios.1 
Al comenzar la sesión los azucares 
se sotuvieron a 3.9|16 centavos, pe-i 
ro más tarde se ofrecieron a 3,l|2j 
centavos. Finalmente 3,000 tonela-
das de Filipinas, en puerto, fueron 
vendidas a Arbuckle Brotehrs a 5.21 
centavos, costo segunro y flete, 
igual a 3.7|16 centavos, costo y 
flete. Al cierre los vendedores ge-
neralmente pedían 3.1|2 centavos y 
no había indicio de que estuviesen 
dispuestos a reducirlos, mientras los 
compradores parecían inclinados a 
pagar de 3-318 centavos a 3.7|16 
centavos según posiciones. El pre-
cio local fué de 5.21 centavos de-
rechos pagados. Circuló el rumor de 
que 5,000 sacos de Cuba se hablan 
vendido a una refinería de New Or-
leans a 3.112 cenlrtvos, pero no pu-
do confirmarse el rumor. 
FUTUROS CRUDOS 
Ei mercado de futuros en crudos, 
después de abrir más bajo a causa 
do liquidaciones i Balizadas por Wall 
Street, se repuso tn los momentos 
en que parecía quu las existencias 
disponibles estaban vendidas. Du-
rante la última o dos últimas sema-
nas, el mercado d̂  futuros no ha 
mantei ido su paridad con el de cos-
toy flete. Cuando los precios eran 
más tí;os en el día de hoy mostra-
ban un avance neto de 5 a 9 pun-
tos, pero las ganancias no pudieron 
sostenerse al circular noticias de 
que los azucares libres de derechos 
estaban siendo objeto de presión de 
venta a 3. Ij2 centavos en el mer-
cado de costo y flete sin encontrar 
compradores. Los futuros cerraron 
de 2 a 3 puntos más alto, con un 
total de ventas de 15,000 toneladas. 
Julio. , . , 344 344 340 340 338 
Agosto. . , — — —- — 343 
Septiembre . 345 354 343 348 348 
Diciembre. . 336 345 355 340 340 
Enero, . . — — — — 330 
Marzo, . , 318 327 317 320 320 
Mayo, . . . 325 326 325 326 328 
AZUCAR REFINADO 
Se ha puesto en evidencia que el 
comercio tropieza con dificultades 
para atender a las entregas de azú-
car de refino con cargo a sus úl-
timas compras. Por esta razón se 
mantienen los distribuidores aleja-
dos del mercado y muy poco nego-
cio llega a las refinerías. La lista 
de precios continuó hoy sin cambio, 
aunque de tiempo en tiempo se lian 
ofrecido reventas a precios un poco 
más reducidos que los de las refi-
nerías. También se han registrado 
algunas reventas de refino xporta-
do a países sud-americanos a 4.65 
centavos, f. a, s. Las refinerías 
piden 4.80, f. a. s. Los futuros 
en refinado estuveron nominales. 
R E V I S T A D E C A F E 
El Consejo de la Federación Na 
c.'.onal de Corjoraciones Económi- i 
i ai, ha iniciado ya los trabajos dei 
(.vganización del Segundo Congreso 
Nacional de estas entidal.es, diri-
giendo al efecto la siguieut? circular 
a los presidentes de los organismos 
mencionados: 
Habana, junio 3 de 192 í, 
Señor: 
Atendiendo con gusto la so'lcihid 
formulada por la Asociación de Co-
merciantes de la Habana, el C.mse-
jo de esta Federación acordó, en 
sesión efectuada el día da ayjr, rea-
lizar los trabajos necesarios para la 
celebración del Stegundo Congreso 
Nacional de Corporacioneá Eoonóroi-
cas, consultando previamente a las 
distintas entidades agrícolas, comer-
ciales e industriales que en la Re-
pública existen, a fin de que estas 
manifiesten cuales son los temas 
que en tal. Congreso pueden discu-
tirse. 
La organización de un acto de 
esta naturaleza requiere tiempo y 
estudio, si es que ha de responder 
a los beneficiosos resultados que de 
él deben esperarse.; y el Consejo do 
la Federación, deseoso de que esta 
finalidad se obtenga, se dirige a to-
das las instituciones que ostentan 
cr.ráctcr económico, para que selec-
cionen y propongan un número re-
ducido de temas, inspirándose en 
las aspiraciones que mantienen nues-
tros elementos. 
Rogamos a usted que someta es-
te asunto a la consideración de la 
prestigiosa colectividad de su mere-
cida presidencia e Ínterin recibimos 
su respuesta nos ofrecemos muy cor-
dialmente. 
(f.) Ramiro Cabrera, 
Secretario-
Dr. Pedro P. Kolily. 
Presidente.-
E L EMPRESTITO ARGENTINO 
P A R A LOS GASTOS DE LOS 
NUEVA YORK, julio 2. 
Promedios del mercado de 
nes: 
20 Industriales 20 Ferrocarrilp 
Hoy • eri 
Ayer 9 5.89 35 
Hace una semana 93.53. . S6 r 
Se supe hoy de fuente oficiil ni' 
diir.ime 1K mitad del año que ;if/ 
ba de terminar in American SÜJM 
ing and KeC n-nr Co., tuvo uti 
dades v.uc lep.rt̂ e'utaron de Sio l̂ 
S12 pnr occiór. común. La var'^ll 
de sus operado'K-.s ha permitido 
esta compañía operar con benef'ci 
en un tiempo en que muchas coi» 
pañías dedicadas a la producMót 
dé un sólo metal han tropezado"P0'¡ 
dificultades para hacer un dclhl 
nuevo de uno antiguo. 
Las giguientes acciones han siíj 
dadas de baja en la lista de Yak 
res de la Bolsa de Nueva York: To 
bacco Products Corporation, 7' 
ciento acumulativas, proferidas; Ce 
rro de Pasco Copper Corporatioíl 
bonos convertibles del 8 por cieáfli 
que vencen el primero de 'Enero d» 
1923, United States Realty y impro 
vement Oompany convertibles ¿A 
5 per ciento, que vencen el primem 
de Julio de 1924, 
COLEGIO DE CORREDORES NO. 
TAR10S COMERCIALES 
0E LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
(Por nuestro hilo dh'ccto) 
NUEVA YOR„ julio 2. 
Las ventas persiguiendo benefi-
cios inmediatos, combinadas con 
una reanudación de ventas por par-
te de los bajistas en ciertas seccio-
nes vulnerables de la lista de valo-
res, detuvieron temporalmente el 
movimiento de alza de las cotiza-
ciones en la sesión de hoy, después 
de haber alcanzado nuevos tipos al-
tos para el año dos docenas de di-
visas. Las bajas fueron relativa-
mente ligeras debido al hecho de 
que el movimiento de alza venía 
desenvo^t'iéndose desde hace cerca 
de cuatro semanas con sólo peque-
ñas interrupciones. 
Las acciones industriales de stan-
dard mostraron pequeñas pérdidas 
hoy. United States Steel comunes, 
después de alcanzar un nivel alto a 
100.7|8, retrocedió a 99-314 con 
pérdida neta de 5|S, Baldwin cerró 
1|4 más bajo, a 114.3|4 y American 
Can cedió 3|4 a 114. 
Las acciones ferroviarias estuvie-
ron sujetas a movimientos encontra-
dos y el avance de las primeras ho-
ras fué encabezado por la Southern 
Railway que estableció un record 
alto a f>4.3¡S. Nickle Píate obtuvo 
un máximo para el año a 95.3|4 y 
Louisville and Nashville y Western 
Pacific preferidas también se ven-
dieron a los mejores precios del 
año. 
Las ventas, por regla general, se 
absorbieron bien, ofreciendo un to-
no firme las emisiones de servicio 
público, mercaderías, aceros, moto-
res, tabacaleras, material ferrovia-
rio y petroleras. 
El cambio extranjero mejoró de-
bido a compras inspiradas por la 
posibilidad de que mañana el Ban-
co de Inglaterra aumente el tipo de 
redescuento. La demanda de la li-
bra esterlina ganó cerca de un cen-
tavo, a $4.33 y los francos fran-
ceses estuvieron unos siete puntos 
más altos alrededor de 4.20 centa-
vos . 
S¡E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cab'e. . , 
Londres, visca. . . 
Londres, o di'y, . . 
París, ca'il'í. . , , 
París, vista. . , 
Bruselas, vif-ta. . 
España, cah,e. . , 
España, ' vista. . , 
Italia, vista . , . 
zuHclir, vista, . . 
Ilong Konu, vista. 
Amsterdam, vista. . 
Christl-inia, vista . 
Corenh-ague, vlBta. 
Estocolmo. vista. . 
Berlín, vista. , . m 
















KOTASIOS BE TURNO 
Para cambios; Aristides Ruiz. 
Para Intervenir 1*1  la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl L'. 
Arguelles y Rafaeel Gómez Romagosa. 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. -ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS MARTES TODA LA NOCHE. , 
^ Ji 
FARMACIAS Q U E E S T A " 
RAN A B I E R T A S HOY 
JUEVES 
BU'ENOS AtRES, julio 2. 
La Cámara de los Diputados ha 
venido desarrollando una activa la-
bor desde la irráuguración de ía 
presente legislatura el 20 del pasado 
Junio, dejando aprobado, entre otros 
importantes proyectos, el del em-
préstito interior de diez millones de 
pesos papel para pago dei los gasos 
de los ferrocarriles del estado. 
El poder ejecutivo lia presentado 
en la Cámara varios píoyectos so-| 
bre el régimen monetario, aduanê ' 
ro e impuesto sobre la renta que en 
breve quedarán discutidos. También 
el poder ejecutivo env ó un mensa-
je al Senado recomendando la rati-
ficación de las convenciones y tra-
tados adoptados en la Quinta Con-
ferencia Pan Americuna celebrada 
en Santiago de Chile. 
La Cámara aprobó últimamente 
un proyecto de ley probibiendo la 
venta de alcaloides. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, julio 2. 
oL^ futuros en café avanzaron hoy! 
nuevamente por causa de operacio-l 
nes de los bajistas para cubrirse y 
compras de los distirbuidores. Abrió 
el mercado desde sin cambio a 10 
puntos más alto. 
Julio se vendió a 14.79 y Diciem-
bre a 13.66, registrando al cierre' 
avances netos de 20 a 28 puntos. i 
Las ventas se calcularon en 47,000 • 
sacos. 
Los precios de cierre fueron: ; 
Julio. . . , , . , 14.73' 




Marzo. . . , 






RECAUDACION DE LA ADUA. 
NA D E BUENOS A I R E S 
BUENOS AIRES, julio 2. 
Según la última nota facilitada 
por el departamento de Hacienda a! 
la prensa, la aduana de Buenos Ai-i 
res recaudó hasta el 28 de Junio 1 
último, la cantidad de 140.414,3981 
pesos nacionales, suma que excede 
a la recaudada en igual período del 
año anterior en 3.63 7,883 pesos 
nacionales. 
La producción total del yacimien-
to petrolífero del Comodoro de Ri-
vadavia, propiedad del FiFsco, se-
gún la nota de Hacienda, fué dej 
40 8.13 8 metros cúbicos en 192 3,1 
acusando un aumento de 15.74 por 
ciento sobre la de 1922, que fué de 
343.910 metros cúbicos. 
La exportación de cereales en el 
año corriente, hasta el 26 de Ju-
nio, sigue diciendo la nota de Ha-
cienda, fué como sigue: Trigo. 
CAMARA ü £ COMERCIO 
CUBANA 
El presidente de la Cámara de 
Comercio Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba, ha dirigido a los 
miembros de dicha corporación la si-
guiente circular: 
"Habana, junio 30 de 1924. 
Señor asociado: 
Con fecha 18 de junio del año en 
curso, la Secretaría de Hacienda, a 
solicitud reiterada de esta Cámara 
de Comercio, ha resuelto que es de-
ducible del montante de la venta 
bruta, el importe, de las mercancías 
que hayan sido devueltas dentro do 
los 30 días siguientes a su entrega, 
a los efectos del pago del impuesto 
de 1 por ciento. 
Y venciendo en este día el segun-
do trimestre de dicho impuesto, avi-
samos a usted que, al hacer la de-
claración jurada por el total de su 
venta, según prescribe el artículo 27 
klel reglamento, deduzca el valor 
de las mercancías que le hayan si-
do devueltas dentro de los treinta 
días, en el trimestre abril, mayo y 
junio, siempre que pueda justificar 
en su día dichas devoluciones. 
De acuerdo con la nueva resolu-
ción de la Secretaría de Hacienda, 
deberá el comerciante llevar un li-
bro auxiliar de devoluciones, donde 
anotará éstas. 
Lo que participamos a usted para 
su conocimiento y en beneficio de 
sus intereses. 
Muy atentamente, 




3.293.519 toneladas; Maiz un mi-
llón, cuatrocientos noventa y tres 
mil, seiscientos diez y seis; Lino, 
919.384; y Avena, 36ÍJ.304, con un 
aumento sobre iguai período del año 
anterior de 726 543 toneladas en 
trigo. 304.73 8 en maiz, 76.09 5 en 
lino y 63.241 en avena. 
O'Reilly 32 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4, \ 
Cerro 484. 
Jesús del Monte número 280. 
Belascoaín y Neptuno, 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad v Animas. ^ 
San Nicolás y Gloria. 
Monte número 181. 
Egido 8. 
Someruelos número 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. ; jr 
Colón número 40. 
San Rafael y Hospital. 
10 de Octubre número 723. 
10 de Octubre número 3 80. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Monte 347. 
San Salvador y San Quin<ín. 
Romay 55 A. , J 
Calzada entre Paseo y 2, (Vedaoo' 
Reina entre Campanario y Lealtao. 
Primelles 6 8. 
Flores y Zapotee. 
Cerro número 5oS. 
17 entre B y F. 
StTSANTS SU ESTAITCIA Btí 
NEW YORK, HOSPEDESE EN 
FUMflO'ÍLLI H O U S Í 
257-259 -West 93ra. St. (entro Broalway y West Ban Ave). 
Gran casa de huéspedes, cub*-
^Treinta magníficas habitacio-nes, con todos IOT adelantos mo-dernos y situada -en selecto M rrlo residencial. Precios modera dos y arreglos especiales para 1 millas. a 1- v Esmerada cocina española J criolla. 
Cable: "FUMHOÜSE" _ 
C 9190 Ind. 28 N0f-
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
f 
fe 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico diríjase al te-
lefono A-6301. Para el Cerro y Je-
sús del Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao, Columbia, Pogolotti y 
Buen Retiro 1-7090 
.1 • DIARIO D E L A MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la ñnlcí 
qne posee el derecho de utiliiar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pt-
bliquen, así como la irformii,ción lo 
cal aue en el mismo se inserte. 
CONTINUA MACADOO A L A 
CABEZA EN L A VOTACION 
DE LOS DEMOCRATAS 
OTRA VEZ INGRESO MISSOURI 
EN LAS HUESTES DE MACADOO 
DANDOLE UNA GRAN VENTAJA 
EN EL ESCRUTINIO 42 TENIA 
AD0O 503 VOTOSYSMITH318 
POR BRYAN SE PLANTEARON 
EN LA CONVENCION EL ASUNTO 
PETROLERO Y EL DE IMPUESTOS 
VUEVA YORK, julio 2. 
Aun bajo les efectos del bombar-
l o v contraataque que se registra-
ron esta tare en la Convención De-1 
mocrática Nacional cuando W lliam; 
Jennings Bryan subió a la tnbuna| 
.ara hablar en nombre de Wilham 
(V McAdoo y fué objeto de un fue-
go granizado de preguntas acerca ¡ 
IP las opiniones que sustenta ese 
candidato acerca del escándalo pe-
trolero y los impuestos a las corpo-| 
raciones, la Convención se reunió I 
a las ocho de la noche para llevar 
a cabo la 39. votación. 
El único tema las discusiones 
tntre los Jefes políticos, cuando 
se reunió esta noche la Conven-
nón estaba velacicmado con el 
efecto producido por Bryan y el es-
cándalo que siguió a las declaracio 
nes de este político. Los jefes de-
mocráticos se preguntaban quién 
había sido el beneficiado y quien el 
perjudicado por la defensa de 
Bryan. Se convenía por parte de 
todos los políticos que si algo era 
necesario para solidificar la candi-
datura Ide Smith era la referencia 
de Bryan a la necesidad de un can-
didato cuya posición respecto al 
problema de la prohibición alcohó-
lica fuera completamente clara. 
Bryan había planteado en el sebol 
de la Convención asuntos que losj 
partidarios de McAdoo no se ha-
bían atrevido a discutir abiertamen-
te: el problema petrolero y los im-
puestos. 
El Senador Walsh de ' Montana, 
partidario declarado de McAdoo, ha-
bía cedido la presidencial en la se-
sión de anocha, al Sendaor Walsh 
de Massachussetts, abierto partida-
rio de Smith, motivo por el cual se 
había despejado la situación que 
pudiera provocar la orden de des-
pejar las galerías» de amigos de 
Smith, en el caso de que, como lo 
hicieron por la tarde, trataran de 
interrumpir la sesión .con gritos y 
epítetos ñada propios de la Asam-
blea. 
Lentamente el escrutinio de las 
votaciones se inclinaba a los reali-
zados en Baltimore y San Francisco, 
con 4p y 44 respectivamente. Si es-
ta noche no se llegara a la nomi-
nacló̂ i, el .record quedaría en con-
dicioiíes de ser batido. A las 8.15 
de la noche el presidente Walsh co-
menzó a recomendar orden, - silenció 
la banda de música, excitó a los 
delegados, y suplentes a . que ocu-
paran sus asientos y dió las órde-
nes oportunas para que las tribunas 
públicas no alterasen el orden. 
MC ADOO, .499 VOTOS; SMITH, 
320 112; DA VIS, 71 
NEW YORK, julio. 2. 
•, Habiendo reingresado la delega-
ción de Missouri en las huestes de 
McAdoo, el 39 escrutinio efectuado 
esta noche en la Convención Nació 
nal arrojó los siguientes totales pa-
ra los candidatos que marchan a la 
ebeza: 
McAdoo 49 9; Smith 320 112; Da-vis 71. 1 
, McAdoo ganó 55 votos; Smith 
Perdió 112, voto, y Davis de West 
Virginia perdió 35. 
MC ADOO 505 5; SMITH, 817 5: 
DAVIS, 70 5 
NEW YORK, julio 2. 
Por primera vez desde que empe-
zaron ios escrutinios William Gibbe 
me Adoo obtuvo una votación ma-
yor de 500 en la Convención Nacio-
írL,fem0Crcltica (lue se €stá cele-brando en ésta. 
.Al efectuarse el 40 escrutinio su 
oue de 5 0 5 e l de Smith, 
es su mas peligroso rival, 317-0' y el de Davis 70.5. 
MC AD00 504 9; SMITH, 317 «: 
»AVIS 70 
NEW YORK. Julio 2. 
la ( W ^ 3 6 61 41 escrutinio en 
\ T ^ * ^ 0 ™ 1 ^emocráti-
Mcldoí W 08 si^ientes totales: 
D a ^ o 504-91 SmÍth' 317-6' 
'IC AD00' S05 "5; SMITH 318 6; DAVIS, 67 
Y0RKi .ul¡o 2 
^átícos^oh^168 candidatos demo-
taciói en ^ fr11 la vo-
McArf. V 42 escrutinio: 
^ v S ^ 0 ; 5 0 2 S m i t h , 318.6; 
ci¿0sm0MceAdPonde aPreciar Por estas 
S,nith gant ? 1 1l2 votos' Lo/ ?,0 y Perdió 3. 
San levaSurVeíí10na^Stas Proyecta-
dar los resuU.H SeS;.ón desPués de 
escrutinió.SUltados oficiales de dicho 
p L E B R ^ ^ ^ ^ ^ E S C R U T I N I O S 
TICl ^^OCRA-
NAlcI?RK' J ^ 2. 
. A I cabo de 49 „ i.. . 
tuosos, ia escrutinios infruc-
^ocrática W f̂i10!011 Nacional De-
Co antes r h0y la 8es56n P0' 
establecido a n0Che habiendo 
arrast?eUnanueva cifra máxima 
Gibbs McAri candidato William ¡ 
la ^ndUatt0. ESte Pretendiente a 
pática reS^tA prefldencial demo-
fra de 5^° ? ya la codiciada ci-
eable activiH0̂ 08 Z01" de ^ infati-
îones annl de >SUs managers 
curaron todos los recursos 
MEANS Y SU SECRETARIO 
FUERON CONDENADOS A 
LA PENA MAXIMA QUE 
SEMLA LA LEY 
AJíHV lOKK, Julio a. 
Por na habor podido aportar 
la fianza de $35,000 cada uno 
que se Ies exige en espera de 
apelación, el «x-agente üci 
Departamento de Justicia Gas-
tón B, Means y su Secretarlo 
Ehner \V. Jarnecke fueron de-
vueltos esüi noche a la cárcel 
habiendo sido sentenciados a 
dos años de prisión en la pe-
nitenciaría de Atlanta y mul-
tas de $10,000 y $5,000 res-
pectivamente, por el delito de 
conspirar para extraer whisky 
ilegalmente üe varias destile-
rías intervenidas por el Jus-
tado. 
Haciendo caso omiso de la 
petición de revisión de causa 
establecida por el abogado de-
fensor, el Juez Federal Uol-
verton impuso a los acusados 
la pena máxima fijada para su 
delito. ¥A abogado de Means 
y Jarnecke estableció luego un 
recurso de error-
MEDIDAS EN E L BRASIL 
P A R A COMBATIR E L ALTO 
COSTO D E LOS V I V E R E S 
DURANTE 60 DIAS FUERON 
CANCELADOS LOS DERECHOS DE 
ADUANA DE ESOS ARTICULOS 
BUSCANDO UNA SOLUCION 
A L PROBLEMA E L E C T O R A L 
EN MANAGUA, NICARAGUA 
SE IMPORTARAN EN GRANDES 
CANTIDADES LOS COMESTIBLES 
FESTEJOS PARA CELEBRAR EL 
PRIMER CENTENARIO DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL 
RIO JANEIRO, Julio 2. 
El Presidente Bernardes ha firma-
do ayer varias leyes de emergencia 
tendientes a remediar el alto costo 
de la vida cancelando por un perío-
do de 60 días a partir de ayer los 
derechos y gastos de despacho de to-
dos los artículos de primera necesi-
dad, tales como arroces, azúcares, 
papas, carnes curadas, frijoles y 
maíz, en todas las aduanas brasi-
leñas. 
Anúnciase que el Gobierno Se pro-
pone comprar alimentos en el ex-
tranjero si así puede obtener pre-
cios más baratos que en los merca-
dos locales. Créese que adquirirá con 
este fin 540,000 sacos de arroz, azú-
car, maiz y frijoles y 4,500 tonela-
das de carnes curadas además do 
gruesas cantidades de mantecas. 
PARECE MUY FABULOSO EL 
SUPERAVIT QUE EXISTE 
EN LA TESORERIA DE 
LOS E. UNIDOS 
WASHINGTON. Julio 2. 
Según cifras oficiales dadas 
esta noche a la publicidad por 
la Tesorería Federal, el Gobier-
no cerró el año fiscal concluido 
el .̂ 0 de Junio, con un superávit 
de $505.366.986.31 que es el 
más elevado obtenido hasta 
ahora. 
Al mismo tiempo la deuda na-
cional ha sido rebajada en 
$1.098.894.375.87. siendo ac-
tualmente de $21.250.812.989. 
EMPEZARON A FUNCIONAR 
EN LOS E , U. LOS CORREOS 
A E R E O S CON S. FRANCISCO 
BELLAS FLORES DE CALIFORNIA 
LLEGARON DE REGALO PARA 
LA SEÑORA DE MR. COOLIDGE 
34 Horas y 40 Minutos Tardó 
de Nueva York a S. Francisco 
FUERON SALVADOS LOS DOS 
TRIPULANTES DEL HIDROPLANO 
DEL CRUCERO "MlSSISSIPPr 
SIN RESULTADO FAVORABLE SE 
EFECTUO UNA CONFERENCIA EN 
LA EMBAJADA NORTEAMERICANA 
SAN SALVADOR, julio 2. 
Dicen de Managua que los par-
tidarios ci.l Presidente Martínez y 
los del General Chamorro celebra-
ron una conferencia en la Legación 
americana, ante el Encargado de 
Negocios de ese país, sin llegar a 
un entendimiento, por las exigen-
cias de ambos, partidos. 
"El Cronista", de León, dice que 
fracasó el doctor Leonardo Argüe-
lio, jefe del liberalismo de Nicara-
gua, en la misión que le llevó a 
Guatemala para obtener ayuda pa-
ra su partido. 
l/os principales ¿liarlos centro-
americanos publican una carta del 
Presidente de Guatemala dirigida al 
Presidente de Nicaragua, manifes-
tándole aquél cuál es la solución 
más patriótica para evitar que se 
entronice la anarquía en Nicaragua 
como, resultado de las violencias 
partidaristas. 
En esa carta palpita el más ele-
vado sentimiento de confraternidad 
americana. 
¡PERNAMBUCO, Brasil, Julio 2. 
I Con un brillante programa de fes-
! tejos patrocinados por el Gobierno 
el pueblo brasileño conmemoró hoy 
el primer centenario de la revolu-
ción en que se erigieron en repú-
blica independiente, bajo el nombre 
' de Confederación del Ecuador, las 
I 5 provincias septentrionales de los 
que hoy son Estados Unidos dsl 
Brasil. 
La fecha de hoy fué proclamada 
fiesta nacional por medio de un de-
creto. 
DETENCION DE UN ITALIANO AN-
TI-FASCISTA EN NEW JERSEY 
para conseguir votos, y todavía de-
claraban al concluir la jornada que 
les faltaba mucho por hacer. 
La actual convención del Madison 
Square Carden lleva trazas de" re-
gistrar más escrutinios que las ce-
lebradas N̂n Baltimora y San Fran-
cisco, en las cuales tuvieron iugar 
46 y 44 respectivamente siendo con-
sideradas hasta ahora como las ma-
yores. McAdoo remontó los 500 vo-
tos en el 40o. escrutinio obteniendo 
503'.1|2. En aquellos momentos 
Smith retrocedió un poco del nivel 
de' 323.1|2 que obtuvo en escruti-
nios anteriores. La noche pasada, al 
cerrarse el 30o. escrutinio McAdoo 
tenía 415.1|2 votos, por lo tanto ha 
ganado en dos días cerca de un 
centenar de votos, arrebatados en su 
mayoría a John W. Davis que ya ha-
bía bajado a 70 en el último escru-
tinio de la noche de ayer. Las hues-
tes de McAdoo entraron en la sesión 
de hoy dispuestas a precisar el da-
ño que les había causado el inciden-
te ocurrido en la tarde de ayer al 
provocar un tumulto William Jon-
nings Bryan cuando se mostró par-
tidario de McAdoo desde la tribuna 
provocando gritos de "Petróleo", en-
tre la concurrencia. 
Al principio se predecía que el 
efecto del incidente Bryan sería so-
lidicar las fuerzas de Smith y obli-
gar a las de McAdoo a intensificar 
la lucha. Así lo lograron éstas al 
rebasar la marca de los 500 votos. 
Falta saber si mañana lograrán ob-
tener la soñada mayoría de las dos 
terceras partes. 
Los debates del día fueron pró-
digos en pintorescos incidente. En 
las dos sesiones de hoy se efectua-
ron 12 votaciones. La deserción do 
dos votantes de la delegación da 
New York partidarios de Smith, quo 
se pasaron a McAdoo, dieron a las 
huestes de éste todo lo que necesi-
taban para organizar una manifes-
tación, a la que unieron más tarde 
los estandartes de Missouri y Okla-
homa. 
La estrategia empleada por los 
managers de McAdoo para conseguir 
los votos necesarios para rebasar 
la marca de los 500, se dice que 
consistió en efectuar un arreglo en 
cuya virtud Oklahoma y Missouri se 
comprometían a dar a la candidatu-
ra de McAdoo una oportunidad da 
demostrar su pujanza con el objeto 
de convencer a los delegados que 
todavía dudaban. Mississippi no sa-
bía todavía esta noche si regresará 
o no mañana a las huestes de John 
W. Davis, a las cuales había aban-
donado para votar por McAdoo. 
A pesar de lo manifestado en con-
tra, los partidarios de Smith acor-
daron no demostrar esta noche cuál 
os toda su pujanza y así lo hicieron. 
Los managers de McAdoo declara-
ron que sabían perfectamente que 
había en la convención más votos 
en favor de Smith que serían depo-
sitados cuando los managers de és-
te quisiesen, añadiendo que lo qua 
se proponían ahora era hacer salir 
todos los votos do Smith antes de 
emnrender el esfuerzo final. 
Tal cual cerró la sesión de hoy, 
los dos candidatos que marchan a 
la cabeza distan mucho de hallarlo 
propicios a un acuerdo y sus res-
pectivas fuerzas han adquirido ta-
les proporciones que la posibilidad 
de una detención insoluble en la 
votación es cada vez más grande. 
PATTERSON, N. J. Julio 2. 
Varios agentes secretos del De-
partamento de Justicia detuvieron 
esta noche a Randolfo Velea por ha-
ber pronunciado en el Palm Hall 
ante más de 200 italianos un exal-
tado discurso pidiéndoles que apo-
yasen un movimiento comunista en-
caminado a derribar al Primer Mi-
nistro Mussolini y su actual gobier-
no italiano. Velea ha sido acusado 
de haber entrado ilegalmente en los 
Estados Unidos por la frontera ca-
nadiense. Esta noche fué llevado a 
Ellis Island. 
Al explicar los motivos que le 
asistían para ejercer propaganda en 
favor de un movimiento revolucio-
nario contra Mussolini, dijo que que-
ría vengar así la muerte de Giaco-
mo Matteotti, el diputado italiano, 
que según sostiene Valea fué asesi-
nado por los partidarios de Musso-
lini. El detenido dijo que no cree 
ni en Dios ni en el gobierno y que 
es anarquista de cción. Es direc-
tor de un periodicucho llamado II 
Martelló, que repartía a mano. 
ESTARAN REPRESENTADOS 
LOS E . U. EN AVILES, POR 
E L EMBAJADOR, MR. MOORE 
UN BARCO DE GUERRA ESPAÑOL 
Y OTRO AMERICANO ASISTIRAN 
EN AVILES A LAS FlÉSTAS 
EMBARCARON REDACTORES 
DEL "DIARKr EN NEW YORK 
DURANTE LAS FIESTAS ESPAÑA 
ESTARA REPRESENTADA POR 
EL VICEALMIRANTE MAGAZ 
(De nuestra Redacción en 
Nueva York.) 
MIEMBROS DE LA COMISION MIX. 
TA DE RECLAMACIONES AMERI-
CANO-MEJICANA 
WASHINGTON, Julio 2. 
i 
¡ El Departamento de Estado ha 
dado cuenta esta noche del nombra-
miento de miembros americanos y 
mejicanos para la comisión mixta de 
reclamaciones, organismo que que-
dará constituido en la forma si-
guiente: 
Comisión General, Aquiles Elor-
duy y Gobernador Nathan L. Miller, 
¡ de New York, comisión especial, Er-
mest B. Terry, de Lincoln, Neb., y 
Fernando González Rojas. 
Ambas comisiones tendrán a su 
carjgo la resolución de los diversos 
casos surgidos desde 1910 a 1920 
y celebrarán sus sesiones en la ciu-
dad de Méjico. 
El Dr. Rodrigo Octavio, del Bra-
sil, fungirá de tercera parte o ár-
bitro. 
DUELO A ESPADA ENTRE EL EX-
JEFE DEL GOBIERNO PORTUGUES 
Y UN CAPITAN DEL EJERCITO 
LISBOA, Julio 2. 
Alvaro de Castro, que reciente-
mente dimitió la jefatura del go-
bierno portugués, pero que está ha-
ciendo esfuerzos • nuevamente para 
formar gabinete, celebró hoy un due-
lo a espada con el capitán Riveiro, 
a causa de una disputa política. El 
capitán Riveiro resultó herido en un 
brazo. 
HOTEL ALAMAC, Broadway y ca-
lle 71, Julio 2. 
Esta mañana, en el "Mauretania", 
salió para Earopa nuestro querido 
amigo don Miguel de Zárraga, jefe 
de la Redacción del DIARIO, en 
Nueva York, acompañado del esti-
madísimo compañero Ignacio Rive-
ro. 
A despedirles fueron innumerables 
amigos, y con ellos todos los dele-
gados norteamericanos que en repre-
sentación de la ciudad de Saint Au-
gustine y del Estado de la Florida 
han de salir el sábado en el "Olim-
pic" para asistir con los señores de 
Zárraga y Rivero a las fiestas de 
Avilés. 
Nuestros compañeros desembarca-
rán en Cherburgo, desde donde se 
tr.".sladarán a París para pasar allí 
unos días, y luego irán directamen-
te a Asturias. 
El Gobierno de los Estados Uni-
dos ha designado como representan-
te oficial suyo, al embajador en Ma-
drid, Mr. Alexander P. Moore, que 
irá a Avilés con los agregados mili-
tar y naval de ¡a Embajada. 
También se ha ordenado quo un 
buque de guerra de" la Armada nor-
teamericana vaya a Avilés para ren-
dir allá los honores a lá memoria 
del Adelantado Don Pedro Menén-
dez. 
Por su parte, el Gobierno de Es-
paña ha designado para que le re-
presente durarte las festividades, al 
vicealmirante marqués de Magaz, vi-
cepresidente del Directorio, y con él 
irán también el capitán general de 
la octava región y el capitán gene-
ral del Departamento Marítimo de 
El Ferrol. 
Asimismo, se han dado órdenes 
para que vaya a Avilés un barco de 
guerra español. 
Las fiestas prometen resultar sun-
tuosas. 
AERODROMO DE HAZELHUSRT, 
N. Y. , julio 2. 
A las 6.11 p. m., horario ssti-
vaJ del Este, tomó tierra en este 
acr^tomo el primer aeroplano-co-
rreo trascontinental procedente del 
Oeste, trayendo doce sacos de co-
rrespondencia. El aparato fu¡é pilo-
teado por Wesley L . Smith. 
Una de lao sacas trae un bello 
surtido de frescas flores de Califor-
nia, regalo de Mrs. James L . Po-
wer, esposa del Administrador de 
Correos de San Francisco, para Mrs. 
Calvin Coolidge. 
El aeroplano-correo salió ayer de 
San Francisco, a las 5.57 a- m., 
horario del Pacífico. 
LLEGA A SAN FRANCISCO tlN* 
CORREO AEREO, PROCEDENTE 
DE NEW YORK 
SAN FRANCISCO, Cal., julio 2. 
El primer correo' aéreo que llega 
a ésta procedente del Este, en vuelo 
nocturno, aterrizó en el aeródromo 
de correos a las 5.4 5 de la noche 
de hoy, habiendo, salido treinta y 
4 horas y 40 minutos antes| del 
fieródromo de Minneola, N. Y. Fue-
ron dos los aeroplanos que traje-
ron la expedición y tomaron tierra 
con un intervalo de cinco segundos. 
AVIADORES NAVALES SAL-
VADOS 
MONTERREY, Cal., julio 2. 
El piloto y el observador que tri-
pulando un hidroplano del acoroza-
do "Mississippi" cayeron al mar, 
frente al desembarcadero de Del 
Monte, fueron salvados hoy por otro 
hidroplano, auxiliado por un peque-
ño bote de dicho buque de guerra. 
AHORA PARECE CIERTA LA 
MUERTE DEL PRINCIPE 
JAPONES Y "GENR0" 
MATSU-KATA 
TOKIO, Julio a. 
A los 8í> anos de edad ha 
íVjIIocldo aquí, esta noche el 
Príncipe Masayoski Matsu-Ka-
ta., uno de los dos "Genio" o 
ancianos hombros de Estado 
dlel Imperio Japonés que vivían 
todavía-
El Príncipe Matsukatta ha-
bía regresado a Tokio hará co-
sa do dos meses muy repuesto 
ya do la grave enfermedad que 
en el pasado marzo hizo propa-
lar la entonces falsa versión 
de su fallecimiento. 
En aquella ocasión los mé-
dicos lo hablan dado ya por 
muerto y el Estado declaró el 
luto nacional, pero el ex-Pre-
sidente del Consejo de Minis-
tros volvió lentamente a la vi-
da. 
A raiz de los terremotos 
ocurridos en el pasado mes de 
septiembre se hizo correr tam-
bién el rumor de su muerte. 
DECLARACIONES HECHAS 
POR HERRIOT SOBRE L A S 
ULTIMAS ENTREVISTAS 
DISCURSOS EN PRO Y EN 
CONTRA DE L A OCUPACION 
DE HAITI POR L O S E . U . 
EL CELEBRE ORADOR HAITIANO 
BELLEGARDE HABLO EN PRO DE 
"LA JUSTICIA Y UBERACION" 
DEFENDIO A LOS E. UNIDOS 
EL JEFE DE LA DELEGACION 
SE APOYARA A CHINA PARA 
QUE TENGA PUESTO TEMPORAL 
EN LA LIGA DE LAS NACIONES 
DIO DETALLES DE LO TRATADO 
A LOS COMITES DE HACIENDA Y 
(ESTADO DEL SENADO FRANCES 
Correspondencia Semanal 
de la Prensa Asociada 
VIAJEROS. 
Han llegado, y se hospedan en el 
Hotel Alamac, el señor Eugenio Rey-
neri con su señora e hijas; el señor 
Fernández de Castro y familia; pie-
dad de Armas y su sobrino Armando 
Mencía de Armas. 
Embarcaron, vía Key Weet, para 
la Habana, el señor Armando Valdés 
con su esposa y la señorita Conchi-
ta García. 
También salieron para Europa, en 
el "Mauretania", el señor Raúl Vi-
llageliu con su esposa e hijo, así co-
mo el opulento ganadero colombiano 
Dr. J. Delgado. 
Salieron para Stanford, a pasar 
una temporada, la señora Cecilia Re-
cio y la señorita Carolina Marsh. 
BARKEY. 
E L VERANEO IDEAL 
LLEGA A SHANGHAI EL AVIADOR 
MAC LAREN 
SHANGHAI, Julio 3. 
El aviador británico Stuart Mac 
Laren, que está efectuando un vuelo 
alrededor del mundo, llegó a ésta 
a las 11 y 25 de la mañana de hoy. 
He aquí el resultado del 4 2o. es-
crutinio. 
Me Adoo, 503 4110. 
Smith, 318 6|10. 
Davis de West Virginia, 67. 
Underwood, 39.112. 









1|2 no votó. 
Total, 1,097 112. 
SI VA TTSTED A NUEVA YORK, al» 
JPSP en el nuevo y suntuccio Hotel AJa. n-ac. obra maestra de la arquitectura moderna, con todas lag comodidades y , eflnamientos deseados .Bafio privado y ducha en todas las habitaciones. Con-ciertos y bailes todas las tardes v to-da» las noches. Tres lujosos restan* raís. Cabaret de lujo. Cuando pued» apetecer para su más grata estancia en Nueva York. 
SI PRKF1ERE VERANE/. R EN LAíí MONTAÑAS, hospédese en *\ no me-nos grandioso Hotel Alamac. c la» orillas del lago Hopatcor?. en el litw tado de New Jeisey. a 44 T i lnufos d» New York, y a unos 1.300 pisa sobre el nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El señor ANTOPCIO AGÍTERO. tan conocido y tan estimado en todos 10» circuios sociales hispanoamericanos, e» el prestigioso Gerente del Departamen-to Latino de ambos hotele."». 'y él 'le attndeii en cuanto necesite, tanto pa-ra reservarle el mejor aloja ni imito, co-mo para obtenerle pasaje en todas las líneas navieras. 
Diríjiise por carta o por cable a", mis-mo señor Antonio Agtlwro. 
HOTEL ALAMAC 
SUtOADWAY A3Sri> 71 st STREE» WÊ r YORJC CITY 
KL FUNDADOR ESPlRITUAIi DE 
CAL1FORMA 
Esta en curso de preparación un 
programa para celebrar con grandes 
fiestas de carácter internacional el 
traslado de los restos del Padre Ju-
nípero Serra, fundador de misiones 
en California. Los venerables hue-
sos serán exhumados de su sepultu-
ra junto al altar mayor de la misión 
del Carmelo, en Monterrey, para ser 
depositados en un hermoso sarcó-
fago, obra del escultor José Mora. 
La ceremonia está fijada para el 
12 de Octubre, y se piensa invitar 
a ella al rey y la reina de España, 
al embajador español en Washing-
ton, al Presidente de Méjico y a 
otras personalidades. 
Como es sabido, el Padre Serra 
llegó a California en 1770, donde 
fundó entre otras la Misión del Car 
meló, que domina la costa frente a 
Monterrey. El ilustre franciscano 
no sólo ejerció su magisterio espi-
ritual, cristianizando a los indios, 
sino que también es considerado co-
mo el introductor de las semillas que 
habían de hacer rico y famoso el te-
rritorio por su fertilidad. 
UN NUEVO ANESTESICO 
El doctor John J. Abel, profesor 
de farmacología de la Universidad 
de John Hopkins, na uncía haber des-
cubierto una droga tan poderosa en 
sus efectos, que sólo puede ser usa-
da en la proporción de una parte 
por 18,750,000,000 de solución. Es 
un compuesto de tartratos que so ex-
trae de la glándula pituitaria de las 
reses y que tiene su aplicación en la 
obstetricia y en el tratamiento de 
(liábetis insipidus. 
Para dar una idea del poder de 
este tartrato se dice que una onza 
de el transformaría en extracto de 
pituitaria toda el agua contenida en 
una cañería de un pie de diámetro 
que alcanzara de Nueva York a San 
Francisco. 
La pituitaria es una glándula que 
se halla en una cavidad en la ba-
se del cerebro y cuya función tiene 
que ver con el crecimiento del or-
ganismo. Sus desórdenes producen, a 
lo que se cree, fenómenos de la na-
turaleza tales como los gigantes que 
vemos en los circos; 
El doctor Abel se propone aislar 
el principie puro absoluto del órga-
no pituitario a fin de estudiar sus 
efectos. Según el periódico universi-
tario, este facultativo fué el primero 
en aislar la adrenalina, producto de 
otra glándula. 
TRANSACCION DE LA SCABOARD 
AIR LINE AUTORIZADA 
WASHINGTON, Julio 2. 
La Comisión Interestatal de Co-
mercio ha dado hoy autorización a 
la Seaboard Air Line Co., para iden-
tificar y entregar $4,750,000 en bo-
nos hipotecarios al 4 por ciento su-
peditándolos a la primera hipoteca 
consolidada. 
NOBLES RUSOS QUE TRABAJAN 
Frau Biliskow ha encontrado ocu-
pación de cajera en un restaurant 
que permanece abierto toda la no-
che en el barrio.ruso de Berlín. En-
tre las cualidades de esta dama es-
tá su perfecto conocimiento de ocho 
idiomas. Su marido es un guarda 
nocturno de siete de la noche a seis 
de la mañana, siete noches por se-
mana. Trabajando ambos consiguen 
costear el arriendo de.dos modestas 
habitaciones, su comida y su vestí-
menta. 
—Trabajar no es tan desagrada-
como me lo figuraba, ha dicho és 
que era un general en los ejércit 
del • zar. No podemos quejarn 
Cuando yo estaba en Rusia solía 
una hora a la oficina después de \ 
morzar, y con eso había cumplí 









PARIS, julio 2. 
El Primer Ministro Heriot habló 
hoy de sus recientes visitas a Che-
quers Court y Bruselas ante una 
reunión conjunta celebrada por los 
comités de Hacienda y Estado, del 
Senado, a los que dió detalles de 
la Conferencia Interaliada que se 
celebrará el día 16 de julio. 
El Primer Ministro contestó a dos 
cuestionarios que le habían sido so-
metidos previamente por dichos co-
mités y dió cumplida respuesta a 
todas las preguntas que se le hicie-
ron en la reunión. Aunque no se 
ha facilitado a la prensa ningún re-
sumen de los debates efectuados, 
créese que M. Herriot dijo que el 
Primer Ministro británico se había 
mostrado hondamente interesado en 
el problema de la seguridad terri-
torial de Francia, haciendo constar 
que, a su juicio, la unión íntima de 
ambas naciones era para ello la me-
jor garantía. 
Según el Primer Ministro francés, 
en esa conferencia será debatida 
una fórmula encaminada a la con-
certación de un pacto de colabora-
ción moral como garantía de esa se-
guridad. 
En el cambio de impresiones efec-
tuado en Chequers Court, M. Herriot 
no dijo que Francia se propusiese 
persistir en la ocupación del Ruhr 
y el Primer Ministro McDonald ex-
puso su opinión de que el momento 
no era oportuno para plantear la 
cuestión de las deudas interaliadas. 
Dijo el Primer Ministro francés 
que las conferencias celebradas en 
Bruselas fueron extremadamente fá-
ciles. En cuanto a la admisión de 
los alemanes en la conferencia alia-
da, queda , a voluntad de los aliados 
el decidir el momento en que ha-
yan de ser llamados. 
LYON, Francia, Julio 2. 
Los acontecimientos más salien-
tes do la sesión de clausura del Con-
greso de la Federación Internacio-
nal de Sociedades partidarias de la 
Liga de Naciones, celebrada esta no-
che, fueron dos discursos pronun-
ciados en tono dramático y efectis-
ta acerca de la ocupación, america-
na de Haití. Uno de ellos, por el no-
table orador haitiano Dantes Bella-
garde, constituyó un conmoveaor 
llamamiento al mundo en pro de la 
"justicia y liberación de su pueblo" 
y el otro, por el jefe de la delega-
ción americana C. A. Duniway, de-
fendió en términos vigorosos y enér-
gicos la acción de Norteamérica. 
Tales discursos fueron pronuncia-
dos después de haber llegado a ün 
acuerdo M. Bellegarde y el Dr. Du-
niway respecto a una moción refe-
rente a Haití que subsecuentemente 
fué aprobada unánimemente por el 
Congreso. 
Declárase en tal moción que ha-
biendo estudiado la Federación In-
ternacional la ocupación de la Re-
pública de Haití por las tropas da 
los Estados Unidos y habiendo oído 
con simpatía las declaraciones he-
chas por el delegado de la Sociedad 
Haitiana de la Liga de Naciones 
acerca de las aspiraciones nacionales 
del pueblo de Haití, hace constar 
su satisfacción ante las manifesta-
ciones hechas por el Secretario de 
Estado de Norteamérica exponiendo 
la intención de su gobierno de eva-
cuar Haití lo antes posible. 
China obtuvo una victoria seña-
lada en el Congreso logrando la 
aprobación de una moción que apoya 
la concesión de un asiento en el Con-
sejo de la Liga de Naciones a esa 
república asiática, aunque no como 
miembro permanente. 
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
NACIONAL DE EDUCACION 
SOLICITUD A LA COMISION DE 
FERROCARRILES PARA LA AD-
QUISICION DE UNA COMPAÑIA 
WASHINGTON, Julio 2. 
La Southern Pacific Railroad di-
rigió hoy a la Comisión Interestatal 
de Comercio, que hace las veces de 
Comisión Central de Ferrocarriles, 
una solicitud pidiendo . autorización 
para adquirir el sistema ferroviario 
perteneciente a la El Paso & Sou-
thwestern Ralway. 
También solicita autorización pa-
ra emitir $29,420,000 en bonos al 
5 por ciento colateral vencederos en 
1 de mayo de 1924, y 280,000 accio-
nes comunes, para refaccionar la 
adquisición. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Julio 2. 
Llegaron el Mariana, de Matan-
zas; el Munargo, de Antílla; y el 
Ormes, de Baracoa. Salió el Sea-
tonia, para Antilla. 
BOSTON, julio 2. 
Salió el Limón, para la Habana. 
WASHINGTON, Julio 2. 
El principal acontecimiento de la 
sesión celebrada hoy por la conven-
ción anual de la Asociación Nacio-
nal de Educación, fué el nombra- i 
miento de Josse H. Newlon, supe-
rintendente de escuelas de Denver, 
Colorado, para el cargo de presiden-
te de la institución, designándose 
también otros funcionarios, entrj 
ellos doce vicepresidentes y un di-
rector de educación por cada estado. 
Espérase que en la reunión gene-
ral a celebrar mañana sean apro-
badas t'.das las selecciones hechas 
por el Comité de Nombramientos pa-
ra los demás cargos. 
INAUGURACION DEL P A R . 
QUE A L B E R T O B A R R E R A S 
EN SAN F E L I P E 
LA COMISION PANAMERICANA 
DE CARRETERAS EN LA CASA 
BLANCA 
WASHINGTON, Julio 2. 
En vísperas de regresar esta mis-
ma semana a sus países respectivos, 
los miembros de la Comisión Pan-
americana de Carreteras estuvieron 
hoy en la Casa Blanca a presentar 
sus respetos al Presidente Calviu 
Coolidge. 
Ell Director de la Unión Pan-
americana, Dr. Rowe, hizo la presen-
tación de la delegación, que estaba 
formada por los señores C. Certu-
cha, de Méjico, Manuel A. Zelaya, 
de Honduras, Federico Fuchs, d'B 
Perú, Santiago Aramayo y Juan Ri-
vero, de Bolivia, y Fermín León, 
Santiago Marín y Héctor Visil de 
Chile. 
había nadie tan difícil de complacer 
con la servidumbre. 
EL EMPERADOR DE CHINA 131-
PACIEMTÉ * 
Con motivo de la aprobación de 
la partida de cuatro millones que se 
paga anualmente al joven 'ex empe-
rador, los diputados chinos han es-
tado discutiendo la conveniencia de 
suprimir el tratamiento de tal que 
se sigue dando al Hijo del Cielo.. 
Hsuan Tung vive aun en en la 
Cindadela Imperial del corazón de 
Pekín. Además de su título impe-
rial, conserva las formalidades de la 
corte- Unos cincuenta representan-
tes apoyan la idea de suprimir el 
título de emperador, afirmando que 
Suan Tung se maniifesta inclinado a 
intentar la restauración de la mo-
narquía. 
El próximo domingo, día 6, se 
efectuará en el pueblo de San Fe-
lipe la inauguración del bello Par-
que que se ha construido en ese lu-
gar por el Gobierno de la Provincia, 
el chai será bautizado con el nombra 
del querido y popular Gobernador 
Alberto Barreras. 
En ere mismo día y lugar se cele-
braráá el almuerzo homenaje en ho-
nor del Comandante Alberto Barre-
ras y del señor Florentino Martínez. 
Siguen Cayendo . . 
Viene de la primera página 
Su madre, Sabina Valdés, decla-
ró que su hijo había tratado de sui-
cidarse . 
ARROLLADO POR UNA GUAGUA 
AUTOMOVIL 
En el kilómetro 11, de la carrete-
ra de Bejucal, el vigilante 435 Quin 
tín Miranda halló tendido en el sue-
lo gravemente herido a un indivi-
duo que le dijo nombrarse Epifanio 
Casanova Podríguez, vecino de Be-
jucal, que había sido arrollado por 
una de las guaguas automóviles que 
hacen el servicio de la Víbora a Be-
jucal . 
En la cas .idé salud de Arroyo 
Apolo, fué asistido por el doctor 
Miró, de numerosas ĉontusiones y 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo. 
TODAS LAS CARRERAS SE HICIE-
RON EN EL PRIMER INNING 
DETROIT, Julio 2. 
(Americana) 
Whifehill y Connally sostuvieron 
un duelo de pitchers hoy ganando el 
Detroit, 2 a 1, al Chicago. Todas las 
carreras se hicieron en el primer in-
ning y las 2 del Detroit fueron ori-
ginadas por un error de Barnes. 
Anotación por entradas: 
C H. E. 
Chicago . . 100 000 000— 1 7 1 
Detroit . . 200 000 OOx— 2 5 0 
Baterías: Connally y Wirts; Whlte-
hill y Bassler. 
UlAIMU Ur. LA IVIAHOA JUI10 á (16 19¿4 
A I N U A U 1 
Es muy Probable que Pitt se le Atraviese en la Garganta a Casalá 
E l San Luis Detuvo Ayer al Cleveland en su Carrera Victoriosa, 6x4 
E N C U E N T R O F I R P O - l i : 
A A L O S F 
Tex Rickard, nuevamente ha demostrado sus grandes condiciones 
de promotor.—Los fanáticos s e dedican desde ahora a hacer sus 
pronósticos.—El argentino ocupa en el boxeo idéntica posición 
que Babe Ruth en el Base Ball. —Un encuentro con Dempsey será 
la recompensa del vencedor en la magna pelea. 
(CORRESPONDENCIA ESPECIAL PARA "DIARIO DE LA MARINA", 
POR DAILY NEWS) 
New York, Junio 28 de 19 24. | 
Ahora que Luis Angel Firpo y 
Harry Wills están escriturados pa-
ra medirse —al menos, por ahora 
así lo parece— a mediados del mes 
de agosto en el ring, todos los fa-
náticos se dedican a hacer pronós-1 
ticos acerca del resultado del gran.̂  
dioso encuentro. 
Dada nuestra larga experiencia en 
todos los asuntos de • sport, espera-
mos ver un tremendo desbordamien-
to de público, posiblemente rompien-j 
do todos los records de aglomera-
ción hasta ahora confeccionados, 
cuando se vean las narices los dos 
formidables rivales de Jack Demp. 
sey, o séase Luis Angel Firpo, el To 
ro de las Pampas, y Ha'rry Wills, 
la Pantera Negra de Nueva Orleans. 
Nosotros encontramos muy natu-
ral el interés que se muestra en es-i 
ta pelea .Con todos sus defectos,! 
es indiscutible que Firpo es una 
gran atracción para el público. Si 
a eso agregamos que el otro aspi-
rante a la corona de Dempsey tam-
bién se ha de ver en acción en el 
mismo ring con el argentino, teñe, 
mos presentes todos los elementos 
que se requieren para levantar una 
verdadera ola de entusiasmo entre 
los fanáticos. 
POPULARIDAD DE FJLKPO" 
Dudo mucho que el propio pinto-
resco Carpentier tuviera, aun para 
su magno encuentro del Siglo con 
Dempsey, tan buena campaña de pu 
hlicidad como ahora Luis Firpo. 
El argentino ocupa aun entre la 
afición boxística el mismo lugar que 
Babe Ruth entre los fanáticos de 
base ball. Con la trompada que bo-
tó a Dempsey del ring no logró ga-
nar el campeonato mundial de peso 
completo, pero tal fué la sensación 
que causó con ese magno gesto, que 
el Toro de las Pampas está seguro 
de ocupar un puesto principalísimo 
en las páginas de sport de los perió 
dicos yankees en cuanto ponga un 
pie en playas americanas. 
Para agosto ya todo el mundo se 
habrá olvidado del desastroso bout 
celebrado por Wills con Bartley 
Madden de Queensboro. Lo que de-
sean es olvidarlo lo más pronto 
posible y esperar que el encuentro 
entre Firpo y Wills sea tan sensa 
cional como el de Firpo-Dempsey. 
Y probablemente la realidad corres-
ponderá con su deseo. 
Con una buena propaganda, la 
pelea entre el argentino y ei ne-
gro romperá todos los records. Tex 
Rickard debe tener muy presente 
ésto y preparar desde ahora, para 
que reúna todos los requisitos, el 
estadio Ae las Treinta Acres de 
Boyle. También deberá el famoso 
promotor reforzar el suelo del ring, 
ya que las caídas de los titánicos 
luchadores así lo requiere. 
Wills no se cuidará sus. manos 
en este encuentro, y Firpo tendrá 
muy presente, al vigilar con aten-
ción la peligrosa derecha de Wills, 
que una victoria sobre la Pantera 
lo, colocará frente a Dempsey y a 
los grandes sacos de dinero que él 
tanto para sí desea. 
M E O DE W101 
RESULTADO TINA1. DEL TOR-
NEO ENTRE EL LOMA TEN-






F.—R. Peraza-O; Tauler. 
L . — L . Yip-J Costa .. .. 
F.—E. Menéndez-E. Fer-
nández 2,186 
L.—J. Valdés Bérriz-M. 
Lomas 1,506 
F.—A. < Collado-M. Blanco 1,114 
L.—R. Chacón-E. Sán-











AVERAGE POR CLUB 
Club Ferroviario 9,278 
Loma Tennis Club,, .. .. 5,504 
Ventaja del Ferroviario 
Habana, julio 2 de 1924 
B. Miranda 
3,774 
MOT DE LA FIN:—El señor 
Delfín Miranda, diligente capi-
tán de las huestes mahjonistas 
del Ferroviario, que hoy se ocu-
pa en compañía del señor Jua-
nito Valdés Bérriz de la adqui-
sición de la Copa que ha de ser 
entregada al Club de los Pulgar-
citos en el almuerzo con que se 
ha de obsequiar a la pareja Bo-
yada-González por haber sido la 
que más puntos acumuló en el 
ya difunto torneo, mantiene vi-
vo su reto contra todos los equi-
pos de sociedades que estén dis-
puestos a medir sus armafe con 
los muchachos de Mr. Webster 
en el muy entretenido juego d© 
los hijos de Confucio. Sólo tie-
ne que llamar al teléfono M-2962 
para que quede concertada la pe-
lea. 
ênefició Sioxístico a 
SScrnardmo S, Tlfartin 
UN BUEN PROGRAIVIA PARA LA 
NOCHE DEL SABADO 
Fello Rodríguez, el valiente "ti-
gre cubano", que ha demostrado 
siempre ser uno de nuestros boxers 
de más pimienta y vergüenza entre 
las cuerdas del ring, se encuentra 
en las mejores condiciones de su 
vida de pugilista, en su mejor for-
ma. Los que presencian el training 
del ex-champion middle Aveight, co-
mentan favorablemente las buenas 
facultades que posee Fello en la ac-
tualidad. Por ese motivo, teniendo 
el "Tigre" una deuda de honor con 
el fuerte peleador Joe Mallín, -va 
a su pelea del miércoles 9, dispues-
to a reverdecer sus laureles, asegu-
rando poner fuera de combate a su 
oponente en menos de cinco rouds. 
Y por su parte Mallín, se cuida y 
dice que va preparado a todo even-
to. Esta pelea será a sangre y'fue-
go. 
MUCHOS ALICIENTES PARA LA 
MAGNA FUNCION DEL MIERCO-
LES 9 
Las peleas, que son cuatro, ten-
drán todas un límite de diez rounds. 
Dos bantams weight, se romperán 
las narices en el primer star-bout; 
son ellos Eugenio Fernández y Kid 
Alapón. El segundo star-bout esta-
rá a cargo de los welters, Bartolo 
Martínez y "RompeiCercas", dos 
muchachos que darán una pelea es' 
pectacular; en el semi-star el in-
HOY S E ENFRENTAN LOS 
POLISTAS AMERICANOS 
E INGLESES 
vencible Black Bill y John García, 
un fly Weight nuevo ' que dará a| 
Fello y a Mallín, un piramidal com-
bate. 
LOS PRECIOS AL ALCANCE DE 
TODOS LOS BOLSILLOS 
Un lleno completo habrá el miér-
coles 9 en la "Arena Colón". La 
preferencia costará uno cincuenta 
y la Grada, un solo peso. Ningún 
far̂ itico perderá el "chance" mag-
nífico de presenciar cuatro buenos 
e interesantes star-bouts, máxime 
cuando el producto de esta función 
se dedicarán a ayudar al apóstol del 
boxeo San Martín, para que pueda 
ir al extraujero en bufcCj, de bue. 
na salud que hoy le falta. 
EL TRAINING DE LOS BOXEADO-
RES QUE TOMAN PARTE EN 
ESTA FIESTA 
El training de los ocho pelado-
res que figuran en el programa del 
miércoles 9, es excelente. Muy pon-
currida se ve todas las tardes la 
"Arena" y el "Cuba Lawn Tennis". 
Los fanáticos hacen buenos comen 
tarios por lo bien "matcheados" 
que han sido los cuatro star-bouts 
del miércoles 9. Y es lo que dicen: | 
—"estos boxeadores no figuran en'i 
los libros de records, pero son crio-
llos y pelean con valor y dignidad; 
que es lo que exigimos los que pa-
gamos el Sport". 
PARIS, julio 3. 
El team de polo <le los Esta-
dos Unidos so enfrentará maña-
na con el de Inglaterra, en el 
tercer match fle la competencia 
olímpica de este juego. 
El match que había de cele-
brarse hoy entre los equipos ar-
gentinos y francés, fué aplaza-
do a consecueaicia de la lluvia. 
Luis Angel PilTpo, el Toro ¿"e Junin, lia accedido a enfrentarse con Sarry "Wills 
en la primera quincena de Agrosto, corno match, de eliminación para enfren-
tarse con Jack Dempsey. La foto muestra n Pirpo en posse de combatiente. 
i 
R A Z O N E S . . . 
—SI, señor, yo le garantizo a usted que con los DRIT.rc? -RT A-vr̂ c / i « EL DANDY ^rá diferente. . De ellos no tendrá usted la men^ í S j f 5° cada día estara más contento y satisfecho de usarlos IIltínor Queja y EL, DRIL BLANCO DE LINO PURO do EL DjSjTVV'* ttíAwmra „„ v Es una delicia el fresco tan rico del hilo puro sin auJlas n i™c -̂ * ese "picor" tan pesado de otras telas ¡Es M S Q U ^ ^ ^ ^ 
ta fresca, suave, rica y elegantísima tela! ouptuiuimciQ ae es-
LOS PIRATAS DERROTARON 
A LOS CARDENALES, 3 x 2 
ROGER HORNSRY TAMBIEN BA-
TEO SU CENTESIMO HIT 
ST. LOUIS, Julio 2. 
(Nacional) 
Los Cardenales estu-
vieron indefensos ante 
Wilbur Cooper hoy, y 
perdieron con los Pira-
tas del Pittsburgh el 
juego final de la serie, 
3 a 2. Roger Hornsby 
dió un triple que fué 
su centésimo hit de la 
temporada. 
Anotación por entradas: 
«/'• 11. E. 
Pittsburgh 000 002 001— 3 7 1 
San Luis . 000 001 100 - 2 8 0 
Baterías: Cooper y Kuux; Haines 
y González. 
MC GRAW MULTA Y S U S -
Cydonia, e! veloz hijo de Peter Q uince, hizo su reaparición en Aque-
duct después de una larga ausencia.—Gymkhana no pudo resistir 
el escaparate de 122 libras eun rico handicap.—El herrero Bax-
ter qu'sa dar un mameyazo con su célebre pencólogo Bub. Pa-
pito Torriente sigue de buena suerte con su última adquisición. 
Cydonia, un veloz hijp de Peter , ter, trató de sorprender en la se-
Quince que se distinguió mucho en gunda del programa, pero no contó 
los comienzos de la temporada hí- con el favorito Maiden Voter, que 
pica de 1921-22 en Oriental Park. venció con relativa facilidad. El ca-
hizo su reapárición en Aqueduct el 
jueves 26 de junio después de una 
ausencia de largos meses debido a 
una dolencia de sus patas. El hoy 
ejemplar de cinco años de Mr. Mo-
ballo del herrero pagó $14.40 en 
place y 5.60 en show. 
Después de un interregno en que 
los' amigos brillaron por su ausencia 
del círculo de los ganadores, la bue-
• nohan se mantuvo en la delantera ¡ na potranquita Be Trueman triunfó 
| en la mayor parte del trayecto de | eu la quinta a cinco furlones, derro-
seis y medio furlones, pero al final tando por medio cuerpo a George 
¡ se debilitó como si estuviera algo starr y por dos cuerpos a Hughie, 
corto de preparación, y fué dejado 
atrás por Jaunebar y Conceal. Cy-
donia era el favorito de la carrera. 
En el rico Mountain Valley Sta-
kes en el Hipódromo de Hamilton, 
Gymkhana pretendió soportar la 
friolera de 122 libras concediéndole 
un montón de ellas a sus adversa-
rios, que pertenecían a la aristocra-
cia de la división bebé; pero aunque 
\ HUGH 
QÜILLAN 
La hija de Meridian abonó |6.40 
a sus favorecedores. 
Papito Torriente continuó de bue-
na suerte ganando la sexta con Re-
coup, ejemplar reclamado última-
mente que le ha resultado una gan-
ga. La hija de Brummel con Pernia 
encima soportó 111 libras y derrotó 
por una nariz en un tremendo final 
s7jinet¡ WaTirse"¿sYorzó"por ganaría Reluctant, pagando $13.20. Dant-
después de partir en la delantera, zic. Erlanger, Marjone Wood y Hut-
no logró resistir el escaparate ven- tontrope también corrieron en esta 
ciéndolo Bell Gee, eléctrico que pa- justa. 
gó $21.60 en straight, y su compa- Tamper, Ashburton y Phelan se 
j ñera de cuadra Bárbara Frietchie, mataron disputándose la delantera 
| que hubiera ganado la justa de ha- , en ia carrera del cierre, siendo el 
j ber sido, ésta algunos metros más i máS resistente del grupo Tamper, 
larga. que se conformó con Tin show de-
trás del veterano Waukeag y Bris-
NUEVA YORK, julio 3. 
Hugh Me Quillan, el conoci-
do pitcher de los Gigantes, ha 
sido multado y suspendido por 
tiempo indefinido por el Mana-
ger John Me Graw quien alega 
quo ha cometido muchos exce-
sos violando las reglas del train-
ing. Me Quillan no volvió a pit-
chear desde el día 21 de Junio 
quio fué cuando derrotó al 
Boston. Asegurase que la multa 
impuesta es de cien pesos. 
LOS CINCO PRIMEROS 
BATEADORES DE LAS 
G R A N D E S L I G A S 
Josephine C, abrió el día bien pa-
ra los conocidos en Youngstown, ha-
ciendo honor a su madre Waverin^ 
tow. 
Pernia tuvo dos montas en la tar-
que también lució su velocidad en de, quedando último con Momentum 
Oriental Park en tiempos pasados, y ganando con Recoup. Los dos ex-
Bub, el pencólogo del herrero Bax-1 tremes. 
ESTADO DE LOS CLUBS DE L A S GkANDES LíGAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
Xa&A BfACIOMAXi 
Brooklyr. 4; New York 1. 
F.ladelfia 3; Boston 1. 
Chicago 7; Cincinnat 5. 
Pittsburgh 3; San Luis 2. 
Filadelfia 9; New York 8.' ler. juego. 
New York 10; Filadelfia 1; 2do. 
Detroit 2; Chicago 1. 
Washington 5; Boston 0. 
San Luis 6; Cleveland 4. 
I i I G A naCIOSTAXi 
H. Avs. 
Hornsby, S. L. 
Wheat, Bro. . 
Kelly, N. Y. . 
Cuyler, Pitts ., 
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Brooklyn en Boston. 
Cincinnati en Chicago. 
No hay más juegos señalados 
.CZCA AiTlE-RlCAET A 
Chicago en Detroit. 
San Luis en Cleveland. 
New York en Filadelfia. 
No hay más juegos señalados 
EL URUGUAYO QUE HACE SU TRAINING CON TRESPALACIOS Y 
DATIVO FUENTES ESTA EN CONDICIONES MARAVILLOSAS Y 
AYER PITTS NOS DEMOSTRO SER UN MAESTRO EN SU ENTRE-
NAJE EN LA ARENA COLON C ON CHAROL Y OLANO 
Después de ver ayer en acción a 
1-ns dos contendientes del notable 
programa que ha confeccionado la 
joven firma de promotores integra-
da por Pargas y Gaicoya, no pode-
moe por menos que vaticinarles el 
más completo éxito. 
Fuimos primeramente donde Cá-
sala y allí lo encontramos trabajan-
do con determinación, llevando por 
sparring partners a Trespalacios que 
lia vuelto a la vida pugilística, y 
con Dativo Fuentes. Allí también 
estaban Mike Rojo y Kid Cárdenas. 
Casalá se ve a primera vista que 
está en condiciones tales, que bien 
puede darle una gran sorpresa al 
australiano, aunque luego de ver a 
éste fajado durante algunos rounds 
oon Charol y Olano, no podemos por 
menos que sentir un profundo res-
peto por el vencedor de Lew Tend-
ler. 
Pitts no es uno de estos boxeado-
res que vienen bien anunciados y 
luego resultan cualquier cosa. Es 
un pugilista de gran talla y en sus 
menores movimientosi se ve que co-
noce el ring como la palma de su 
mano. Se bu¡rló de Charol y todos 
los esfuerzos de éste para alcanzar, 
lo con uno de sus golpes, resultaron 
estériles... Fué una preciosa exhi-
bición que gustó mucho al numero-
so público que presenció el entre-
namiento, K „. 
ÜN EXCELENTE PROGRAMA PA 
RA EL SABADO 
He aquí el programa completo de 
las peleas del sábado: 
Primer prqjimínar, a ocho rounds-
Mike Rojo, Gallito de nuestro cole-
ga "El Mundo", con Enrique Valdés. 
Segundo preliminar, a 8 rounds-
Dativo Fuentes, otra gran atracción 
contra Joseíto García, uno de los 
buenos de nuestro boxeo; y un se-
mifinal en el que tomarán parte 
nada menos que Kid Cárdenas y el 
terrible Cabo Guzmán, que ya en 
u;na ocasión lo venció. 
Las localidades ya están de venta 
en la Casa Tarín, O'Reilly, 83, y 
aconsejamos al público que se apre-
sure porque se pueden acabar 
Es mucha la expectación ' para 
presenciar esta pelea.., 
P R O G R A M A O f l C I A L DEL MAGNO F I E L O D A Y Q U E 
E L DOMINGO 2 7 D E L C O R R I E N T E C E L E B R A R A LA 
SOCIEDAD CANARIAS EN LOS T E R R E N O S D E A . P A R K 
Número 1.—A la 1 en punto, des-
file de atletas y jugadores y eleva-
ción do la bandera oficial del Club. 
Himno Cubano, por la Banda Muni-
cipal. 
Núm. 2.—A la 1 y 30, carreras de 
velocidad: 100 metros. 
Núm. 3.—A la 1 y 40, luchas ca-
narias. 
Núm. 4.—A las 2 en punto, lucha 
grecorromana. 
Núm. 5.—A las 2 y 20, lanzamien-
to de la jabalina. 
Núm. 6.—A las 2 y 20, salto de 
garrocha. 
Núm. 7.—A las 2 y 20, lanzamien-
to del disco. 
Número 8.—A las 2 y 50, carrera 
de resistencia: 1.500 metros. 
Núm. 9.—A las 3 en punto, en-
cuentro de base ball: 5 innings. 
Núm. 10.—A las 4, carreras de 
motocicletas. 
Núm. 11.—A las 4 y 20, partida 
de foot bal! (balompié). 
Núm. 12.—A las 5 y 20, salto lar-
go con impulso. 
Núm. 13.—A las 5 y 20, tiro peso 
de 16 libras Shot put. * 
Núm. 14.—A las 5 y 20, triple 
salto corriendo. 
Núm. 15.—A las 5 y 50, boxeo 
(exhibiciones infantiles), 3 rounds, 
Núm. 16.—A las 6 y 10, boleo 
profesional: 5 rounds. 
Núm. 17.—A las 6 y 30, carreras 
de relevo. 
Núm. 18.—A las 6 y 50, simula-
cro de incendio, por el Cuerpo de 
Bomberos de la Habana. 
A L BOSTON L E SUCEDIO LO E L CHICAGO L E GANO A l 
MISMO QUE A LOS GI 
GANTES í ü 
EL MANAGER BANCROFT CON 
SINTOMAS DE APENDICITIS 
BOSTON, Julio 2. 
(Nacional) 
El excelente pitching de Carlson, 
del Filadelfia, produjo la derrota del 
Boston 3 a 1, pasando a ocupar el 
sexto lugar. Fletcher fué retirado 
del campo por formular una protes-
ta cuando el umpire Klem ordenó 
al coach Ben Meyers que dejase te 
pronunciar el nombre de un escritor 
de Boston que había censurado sus 
tácticas. El manager Bancroft del 
Boston salió hoy para Nueva York 
a fin de consultar a un médico acer-
ca de los síntomas de apendicitis 
que presenta. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Fila . . . 010 000 020— 3 12 0 
Boston . . O'OO 000 001— 1 5 4 
Baterías: Carlson y Henline;-Bar-
nes y O'Neil. 
CINC! E N E L INN1NG DE 
A P E R T U R A 
MUY AGRADECIDO A L A 
SOCIEDAD ESTUDIANTIL 
S.ocie<la<V Estud'aiitil. 
Cteutro de Dependientes. 
Habana. 
Sección de Sports. 
Julio 2 de 1924. 
Sr Guillermo Pí, Presente. 
Muy señor mío: 
En Junta Directiva celebrada por 
esta Sección, se acordó, a propuesta 
del señor Angel Arto'.a, Presidente 
de ef̂ a Sección, nombrar a usted 
'•Presidente de Honor", de [diclia 
Sección. 
Lo que gustosamente comunico a 
uvted, esperando sea de su agrado 
dicho nombramiento, de usted muy 
atentamente, 
R . Moya no . 
Presidente. 
JACKIB MAY SE PRESENTO 
EFECTIVO CUANDO YA EL MAL 
NO TENIA REMEDIO 
CHICAGO, Julio 2. 
(Nacional) 
Rixey, del Cincinnati, hizo explo-
sión en el prime rinning del juego 
de hoy, anotando el Chicago 6 ca-
rreras con 4 hits, dos pases, un error 
y dos bases robadas. Jackie May 
jugó después de manera efectiva, 
permitiendo solamente 3 hits y pon-
chando a 7. Caveney dió un jonrón 
en el noveno inning. Cbicago ganó 
7 a 5. 
Anotación por entradas: 
C. H. K-
Cincinnati . 000 00 302— 5 11 1 
Chicago . . 600 001 OOx— 7 7 1 
Baterías: Rixey, May y Wingo, 
Sandberg; Keen y Hartnett. 
JAMiESON DIO A Y E R 
SU HIT NUMERO 70 
SISLER DIO UN HOME RUN COíí 
UN HOMBRE EN BASF 
CLEVELAND, Julio 2. 
(Americana) 
El San Luis interrumpió la ra-
cha de victorias del Cleveland hoy. 
ganándole el juego 6 a 4. El Cle-
veland llevaba 3 carreras de ventaja, 
en el tercer Inning, pero no pudo 
sostenerse, siendo lanzado del box 
Metevier en el quinto inning-• CUee-
ves pitcheó de manera efectiva ''l 
resto del juego. Sisler dió un jon-
\ rón con un hombre en base en el 
j quinto. Jamieson dió su centésima 
hit de la temporada en el noveeo in-. 
Anotación por entradas. t 
San Luis . 000 330 000— 6 1- ^ 
Cleveland . 003 000 001— ^ ^ d ; 
Baterías: Danforth y Severeia. 
Metevier, Cheeves y Walters. 
LA CfRVEZA INGLESA 
P I D A L A 
P E R R O ( B U L L O 
ES LA GENU1NA. 
LA MAS ANTIGUA 
DEPOSITO: 
GARCIA A N T Í A Y Ca. 
Teletono ñ-1568 
E N T O D A S P A R T E S 
'oioivancc CG0T9 
ANO XCI1 DIARIO DE LA MARINA Julio 3 de 1924 
PAGINA DIECISIETE 
wms Autos en la pista del Hipódromo 
Peleas en Michigan City el día 4 
£¿¡Probable Squepo de fiemos de la Ciase Suneor deil/edado TJennes Club 
A Y E R JUGARON E L ALPHA 
Y OMEGA D E L A LIGA 
INTERNACIONAL 
Y los primeros le ganaron dos juegos 
a los segundos. — Oscar Tuero, el 
pitcher cubano saltó del box y perdió 
su club. — El Rochester pasó a ocu-
par el cuarto lugar 
JUICIO 2 DE 1924. 
Los clubs que se en-
cuentran actualmente 
en el primero y último 
puesto de la Liga In-
ternacional, el Baltimo-
re y el Jersey City, res-
pectivamente, jugaron 
loy un «double header 
ganando en ambos los "leaders" de la 
contienda. En el primero gananron 4x3 
y en el segundo 5x1. Lo particular de 
ambos juegos fué el que los contendien-
tes batearon igual número de hits en, 
los dos matchs. 
El Reading perdió con el Newark 9 
a 6, saltando el pitcher cubano Oscar 
Tuero y sustituyéndolo Clary que ter-
miné. 
Syracuse y Rochester fueron loa 
otros clubs del circuito q̂ e ganaron 
sus maths. 
Es casi seguro que el coach Mr. Brown envíe a la línea de fuego en la mañana ílel próximo domingo a esto crew de formidables muchachos en opción al campeonato nacional de novicios que ha do te-
ner lugar en aguas del Reparto "Miramar", dando comienzo a las ocho de la mañana en punto. 
Ellos son los siguientes: Ti monel, Antonio Carrillo . Stroke, Pello Romero. Número 3, Juan Argüles- Número 3, Miguel Arango. Número 1. Raúl Fowder. 
Tal vez el coach varíe alg o esta tripulación de novicios, pero es lo más probable que quede en pie tal como la presentamos en una espléndida instantánea sacada por Kiko en la tarde de ayer en los 
momentos en que el shell se desviaba del muelle flotante para ir a realizar las prácticas de la tarde. 
El coach del Vedado Tennis, Mr. Brown, se encuentra esperanzado en que sus muchachos han de ocupar el primer lugar en esta tercera regata de Juniors que se celebra bajo los auspicios de la Unión 
Atlética de Amateurs de Cuba. 
E l WASHINGTON CONTI. 
NUA SU RACHA D E 
TRIUNFOS EN L A 
LIGA AMERICANA 
vyer el piteber Zahniser dejó al Bos-
Dn en dos hits, que dieron Collins y 
Lee, recibiendo el bonito collar de 
nueve perlas. •—« Los senadores se 





ganó con el de 
hoy 5 de los 6 
juegos de la serie 
en el Boston, por 
5 carreras a 0.. 
Los locales amon-
tonaron hits contra Ferguson y Mu-
rray mientras Zahniser sólo permitió 
dos, uno a Lee y otro a Collins, que 
fué de dos bases« 
Score: \ : ~ A - A A 
s f *• • - - • 1 ' 
BOSTON "* 
l ^ y*» 
r V .C.H.O.A.E . 
Qark, 3b. v „ . w 1 0 0 2 2 0 
C'amby, 2b. ..„,., . 3 0 0 5 2 0 
. Harris, Ib. . „, 4 0 0 8 0 0 
Veach, If. . . , . , , . , 3 0 0 2 0 0 
Collins, cf. ,„ . , . , 4 0 1 1 0 0 
Todt, rf. 4 0 0 0 0 0 
Pincinich, c, 3 0 0 6 2 0 
Lee, ss , r., 3 0 1 0 2 0 
Ferguson, p. . 2 0 0 0 3 0 
Shanks, x. . l o 0 0 0 0 
Murray, p. . 0 0 0 0 0 1 
Totales . . . 28 0 2 24 11 1 
WASHINGTON 
Îce, rf, ... . 
Matthews, cf. . .. 
S.1 Harris, 2b. . 
tíoslin, lf. w 
Juíge, Ib. . '.* . 
Ruel, c. 
Peck'paugh, ss. * 
Bluege, 3b. . . , 
Zahniser, p, „ 







2 1 0 
0 0 1 
0 0 
0 0 
JOSE AGOSTA L E DIO L O S 
NUEVE CEROS A L NEW 
. ORLEANS -
REPRESENTANTE DEL V.T. C. EN SINGLE S0ULL 
El lanzador cubano sólo permitió cin-
co hits. — Al Mobile le sucedió lo que 
al New Orleans. — Ganaron el Bir-
mingham y el Little Rock 
Julio 2. 
Hoy jugaron un double header los 
clubs Mobile y New Orleans, y en el 
primer encuentro el pitcher Whittaker 
blanqueó a los players del Mobile no 
permitiendo más que ses hits. Pero en 
el segundo encuentro se designó para 
el centro del diamante al pitcher cuba-
no José Acosta, y éste se desquitó la 
lechada propinándole otra al New Or-
leans j permitiendo sólo cinco hits a 
sus contrarios, uno menos de los que 
lo habían dado a Whittaker, en el pri-
mero, sus compañeros. 
Birmingham y Little Rock ganaron 
sus juegos al Atlanta y Nashville, res-
pectivamente. 
EN MOBILE: 
Primer juego C H. E. 
New Orleans 1 6 0 
Mobile 0 3 0 
Baterías: Whittaker y Lapan; Wilt-
se y Chaplin. 
Segundo juego 
' i ' C. H. E. 
New Orleans o 5 0 
Mobile 3 8 2 
Baterías: Caldera y Whitrow; Acosta 
y Devormer. 
SOLO T R E S JUEGOS S E 
C E L E B R A R O N E N L A A S O . 
CIACION AMERICANA 
El match entre Toledo e Indianápolis 
suspendido por la lluvia. — Los lea-
ders de este circuito Is ganaron fácil-
mente al Columbus 
Julio 2. 
Nada más que tres juegos se efec-
tuaron hoy en la Liga de la Asociación 
Americana debido a que el encuentro 
de Indianápolis y Toledo tuvo que ser 
suspendido a consecuencia de la UU-
\ia. 
El Minneapolis le ganó al Milwau-
kee; el Louisville al Columbus y el 
Kansas City al St. Pan!. 
L03 leaders del circuito fueron los 
que más fácilmente ganaron, bateando 
catorce hits a tres de los lanzadores del 
club oponente. 
EN MINNEAPOLIS: 
C H. B. 
MilvrfU'kee 1 5 0 
Minneíipolis 710 1 
Baterías: Winn', Schaack y Young; 
Mang-itn y Mayer. 
LOS GIGANTES SE S A L V A . 
RON D E L A LECHADA EN 
E L 1NNING D E RECOGER 
LOS B A T E S 
Primer juego: 
C. H. E. 
Baltimore. 4 \ 
Jersey City 3 10 0 
Baterías: Tomlin, Ogden, Groves y 
Cobb; Zellars y Freitag. 
Segundo juego:. 
Baltimore 5 7 0 
Jersay City 1 1 4 
Baterías: Groves y McCarthy; Hanson 
1 y Delaney. 
C. H. E. 
Reading 615 0 
Newark 911 4 
Bateríhs: Tuero, Clary y Lynn; Ellis 
y Devine. 
EN LOUISVILLE: 
C. H. E. 
ra; 
EN BIRMINGHAM: 
C H. E. 
Atlanta 5 13 3 
Birmingham 6 7 1 
Baterías: Dumat, Kohwhartz, Moore, 
Karr y Brock; Good y Spencer. 
EN MEMPKIS: 
C. H. E. 
Chattanooga 2 7 0 
Memphis 5. 10 1 
Baterías: Sedgwick y p. Anderson; 
Rogers y Kohbecker. 
EN LITTLE ROCK' 
Totales . . . 30 5 9 27 10 0 
^ Bateó por Ferguson en el octavo. 
Anotación por entradas 
loston • 000 000 000—0 
Washington . . . . 002 001 02X—5 
SUMARIO 
Two base hits: Collins; Rice. 
Three base hit: Mathews. . I 
Sacrifices: Wamby, Judge, Zahniser.» 
quedados en bases: Boston 6; Wash-! 
'"gton 9. 
ZatSr15^ Por Fersuson 6= P^í 
eu!onC5adOS: POr Zahniser 2; por Fer-euson 4; por Murray 1. 
Murrav \ Fersuson C ™ 7 entradas; a U14tiy á en 1. 
Pitcher derrotado: Ferguson. ^ "Pires: Ormsby y Evans , tiempo: i:5p. 
[A LIGA FEDERAL S E R E U -
NIRA EL PROXIMO VIERNES 
El - — 
rio d e T T Juli0 Vasseur, Secreta-l 
^anisnif? ^ V ™ ^ ™ ^ de ese j 
fe 1̂ K " 3 , ^ ^ reunión que| 
las cual -n ^ l)róximo viernes, a' 
<le. costa °bíee la tarde' en el lugar 
C H. E. 
Nashville 7 13 o 
Little Rock 10 12 2 
Balerías: Keenan, Morris, Koalten y 
Wells; Newton y Smith. 
R A LAS PROXIMAS P E -
L E A S DE MICHIGAN CITY 
LANSING, Mich., julio 3. 
El Comisaiio de Salubridad 
de este estado, doctor George 
H. Ramsay dijo esta noche que 
en Michigan no existe la cua-
rentenu coi ira las viruelas ni 
hay en vigor ningún regla mentó 
u orden que afecte a las peleasi 
que se han de celebrar el día 
4 de Julio en Michigan City. 
MAS SPORTS EN L A 
PAGINA DIECIOCHO 
Octavio Machado, el que aparece en esta foto, será el representan-
te del V. T. C. en la regata de single sculls, es un hermoso ejem-
plar de atleta que espera conducir ' victoriosamente las sedas del 
Vedado Tennis en aguas de Miram ir el domingo próximo. 
Columbus „ 2 8 0 
Louisville. 11 14 1 
Baterías: Ambrose, Me Quillan, De-
maree y Hartley. Koob y Brottem. 
T Ü S I A S M O P O R L A S P R O X I M A S C A R R E R A 
A U T O M O V I L E S 
La Hispano Suiza y los dos Duessenb erg están en la pista desde ayer por la 
mañana, y harán su primera apari ción en las prácticas públicas de esta 
tarde, piloteados respectivamente por los drivers Quevedo, Desmond y 
Me Bride. — Las prácticas eliminatorias de mañana, viernes. — Pre-
cios de las entradas 
• U S J O Y E R I A S 
Un gentío inmenso acudió ayer 
por la mañana a los muelles de San 
Jreé, para presenciar la salida de 
los carros especiales de carrera, His-
pano Suiza, y do 1 Dusenberg, llega-
dos el martes en el vapor "Siboney" 
de la Línea de Ward, procedentes 
de New York, p; ra competir en las 
justas automóvil.sticas de pr;ental 
Park los domingos, 6, 13 y 2 0 del 
corriente mes. 
Poco después de las diez, ya cum-
plidos los requisitos aduanales, se 
pusieron en marcha los diminutos y 
veloces carros, qu(e llamaron pode-
rosamente la atención por su ex-
traño corte, dirigiéndose inmedia-
tamente a la pista de Oriental Park 
donde bajo la supervisión de sus 
respectivos pilotos' se iniciaron en 
seguida los trabajos de limpieza y 
preparación para su primera salida, 
ante el público, en las prácticas do 
boy, jueves, por la tarde, que serán 
presenciadas por los fanáticos, como 
de costumbre, siendo los precios de 
entrada de sesenta centavos el grand 
stand y treinta la glorieta chica. 
Para mañana, viernes, por la ma-
ñana, han sido citados por el Secre-
tario del Jurado, Comandante Au-
guí.to York, de orden del Presiden-
te de dicho Jurado, para proceder 
a las eliminaciones, sorteo de puer-
tos, nu,meración de las máquinas, 
instrucciones finales, etc Estas eli-
minaciones serán a las nueve de la 
mañana, y a ellas sólo podrán asis-
tir los periodistas, drivers y dueños 
de máquinas. 
El interés por las carreras del 
próximo domingo se han intensifi-
cado con la llegada de los tres mag-
níficos carros especiales que proce-
dentes de New York vienen a com-
petir con los "toros" locales, en los 
principales v̂entos de los tres do-
mingos. Quevedo, Desmond y McBri-
de han encontrado la pista muy a 
su gusto, y a preguntas de varios 
aficionados que se le acercaron ayer 
tarde, manifestaron que es mucho 
mejor de lo que habían pensado an-
tes de su llegada. Es tal el embu-
llo existente por presenciar las jus-
tas automovilísticas de Oriental 
Park, que desde ayer se han vendi-
do ya casi todos los palcos para el 
primer domingo, día 6 de julio; y 
nr.ichos han sido vendidos ya, por 
adelantado, para los otros domingos. 
La mayoría de los carros inscrip-
tos para las carreras del domingo se 
disponen a tomar parte en las prue-
bas públicas de esta tarde y maña-
na, viernes, que tienen como prin-
cipal atractivo, la primera salida al 
"track" de los dos Deusenberg y el 
Hispano Suiza, tres obras maestras 
dti la mecánica automovilística, que 
hacen increíbles velocidades,' a pe-
sar de lo reducido de sus motores. 
Líos, precios para las carreras se-
rán a base de 1 peso en el Stan.d 
Chico y 3 pesos en el Grand Stand. 
Los carros que quieran situarse jun-
to al Grand Stand, mientras allí ha-
ya donde ponerlos, pagarán 2 pe-
pos (por carro y chauffeur), y $1.50 
en el Stand Chico. 
También se admitirán carros en 
el centro de la pista, a base de 3 
pesos con carro con su "chofer" y 
las familias que deseen presenciar 
las carreras desde sus propios oa-
rros, podrán hacerlo así, con toda 
comodidad. 
La entrada para las señoras y 
sfiñoritas al Grand Stand será a ba-
S'Í de 2 pesos, o sea un peso me-
cos que los hombres. 
Para mayor comodidad dal pti-
hlico, se instalarán ventas do en-
tradas en la Avenida del Reparto 
Oriental y la Calzada de Columbia. 
jptra de ese modo evitar demoras 
a la entrada del Hipódromo. 
La Empresa pondrá empleados 
suyos, oficiales, a vender esas en-
tradas, y no se permitirán revende-
EN ST. PAUL: 
Dazzy Vanee los dejó en cinco hits 
a.'slados. — El jardinero Wilson fué 
quien salvó los nueve ceros en el no-
veno inning con dos outs, dando una 
película cuadrangular 
NUEVA YORK, julio 2. 
(NACIONAL) 
Dazzy Vanee contuvo 
a los Gigantes en 5 hits 
hoy, ganando el Broo-
klyn una'victoria, 4 a 1. 
Fournier dió el 17' jon-
rón de la temporada y 
De Berry y Wilson tam-
bién dieron jonrones. 
Wilson rué al bate con 2 outs en el 
noveno y permitió a los Gigantes re-
tener el record en el sentido de no ha-
ber recibido aún los 9 escones en es-
ta temporada. La de hoy fué la cuar-
ta victoria de los Robins sobre el 
Nueva York en 17 juegos. Frish reci-
bió una lesión causada por un spike 
y tuvo que retirarse del juego. 
Score: 
BUCOKLYN 
V.C .H.O.A .E . 
. C. H. E. 
1 
Syracuse G10 0 
. Toronto 3 7 0 
Batarías: Meine y McKee; Reynolds. 
'Faulkner y Stanage. 
C. H. E. 
Rochester 6 11 3 
Buffalo 3 5 0 
Baterías: Moore, Wisner y Lalce; Wi-
lliams, Fisher, Glark y HUI. 
ESTADO 33EL, CAMPEONATO 
Clubs G. P. Ave. 
667 
59 7 
Baltimore. . 44 22 
Toronto '42 29 
Newark 3S 29 56 7 
Rochester 33 32 508 
Buffalo 32 34 485 
Reading 30 35 462 
Syracuse 27 4 2 391 
Jersey City 1« 51 271 
PANCHO VILLA NOQÜEA A 
C. H. E. 
Kansas City 8 13 0 i 
£,t. Paul 4 12 2'l 
Baterías: SCaldwell y Skiff; Fittery, 
Napie • y Dixon. 
ESTADO DEIi CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Louisville 50 27 649 
Indianápolis 39 29 574 
St. Paul 40 33 548 
Columbus 35 36 493 
"Minneapolis 32 38 457 
Kansas City 32 38 457 
Toledo 31 36 463 
Mihvaukee 29 32 475 
E A R L COMBS P U E D E 
VOLVER A JUGAR E L 15 
D E AGOSTO 
High, 2b 5 0 2 1 
Johnston, ss. . . . 5 1 1 1 . 
Wheat," lf 3 0 0 1 
Fournier,' Ib. . , . 4 1 2 13 
Brown, cf 4 0 0 3 
Stock. 3b.' . . . . 4 0 1 0 
Griffith, rf. . . . 4 1 1 1 
DeBerry, c 4 1 2 6 










Totales 37 4 10 27 12 0 
WEST, N. J . , jtxlio 2. 
Pancho Villa, campeón mundial 
de' peso mosca, noqueó esta noche 
a Harry Catona, en el quinto round 
de un bout a doce, celebrado en la 
Arena Play Ground, de ésta. 
A B R E S E L A TEMPORADA H I . 
PICA DE HAWTHORNE. 
NEW Y ORE 
V. C. H. O. A. E. 
NUEVA YORK, julio 3. 
Earl Combs, el outfielder 
Yankee que tanto prometo que 
se había roto una pierna en im 
encuentro celcbraclo en Cleve-
land hace varias semanas podrá 
volver a jugar el día 15 de 
Agosto, según anunciaron hoy 
los médicos del club poco des-
pués de llegar Combs a ésta 
procedente de un hospital de 
Cleveland. 
Young, rf. . . . 
Frisch, 2b. . . . 
Lindstroni, 2b. . . 
Wilson, cf. . . . 
Kelly, Ib. . . . 
Meusel, lf. . . . 
Jackson, ss. 
Groh, 3b. 
Gowdy, c. .. ., , 
Terry, x. . 
Snyder, c. . . 
Watson, p. . . 




























deres particulares. Muchos han si-
do los que han pretendido acapa-
rar varios miles de entradas, pero 
IOÍ empresarios se han negado, pa-
ra evitar la especulación indebida, 
y así se le advierte al público por 
lo que pudiera suceder. 
Ayer se han inscripto nuevos ca-
rros, en todas las categorías, y des-
de luego se puede asegurar que el 
éxito de estas carreras no ha sido 
jamás igualado. \ 
Joe Massaguer y Jerry Corrales 
eslán terminando ya el Programa 
Cíicial de las carreras, que tendrá 
la venta exclusiva en el Hipódromo 
y al ínfimo precio de diez centavos, 
con cincuenta planas de texto y 
anuncios, profusamente ilustrados, 
Será un curioso souvenir que todos 
los fanáticos querrán conservar. 
Ayér se corrió la. voz en el Hi-
pódromo de que, el domingo se sa-
bría definitivamente ya. lo que es 
ei "Chrysler". 
Hasta ahora es un misterio... 
Totales . . .31 1 5 27 12 3 
x Bateó por Gowdy en el octavo, 
xx Bateó por Watson en el octavo! 
Anotación por entradas 
Brooklyn . . . . . 000 100 111—4 
New York . . . . 000 000 001—1 
SUMARIO 
Two base hit: Groh. 
Honie runs: Fournier, DeBerry, Wil-
son. 
Double plays: Jackson a Frisch a Ke-
lly; Jackson a Lî dstrom a Kelly. 
Quedados en bases: New York, 3-
Brooklyn, 7. 
Base por bolas: por Watson 1. 
Ponchados: por Nehf 1; por Vanoo 5 
Hits: a Watson, 9 en 8 entrada»; á 
Nehf, 1 en 1. 
Pitcher derrotado: Watson. 
Umpires: Morán y Rigler. 
Tiempo: 1:26. • 
CHICAGO, julio 2. 
¡ Unos treinta y cinco mil especta-
dores asistirán probablemente, ma-
nara, a la inauguración de la tem-
, perada hípica «del hipódromo de 
Hawthorne, figurando en el progra-
ma inicial cinco carreras, entre ellafá 
el handicap inaugural para caballos 
de tres años, a seis fujlongs, y pre-
mios de $2,500. 
1 Se celebrarán seis carreras ' dia-
rias, excepto los dioniingos, hasta 
el Día del Trabajo, 
j Black Gold, ganador del Derby de 
jKentucky, llegó hoy a Hawthorne, 
procedente de Latonia. 
LOS CHICOS D E L A S A L L E 
JUGARAN CON E L D E P E N -
DIENTES 
Está concertado para el próximo 
domingo un match de base ball en-
tre los teams del Dependientes y el 
de la Asociación de los Antiguos 
Alumnos de la Salle. 
Se celebrará en los terrenos de la 
Cuarta Compañía, situado o,n las 
calles Quinta y Paseo, en el Veda-
do. 
S U P T I D O P E R M A N E N T E 
x E N 
A G U A C A T E T O O . 
F d á n c i s c o Q ü t i e z 
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E L INGLES T O L L E Y E S C A M . 
PEON DE GOLF ABIERTO 
DE FRANCIA 
CON GRAN E X I T O S E E S T A 
i a 
T o l l e y 
CELEBRANDO L A C O N T l E N . j " ~ v P A I S A J E C R I O L L O / " " 
L A B O U L I E . Francia, julio 2. 
Derrotando a un magnífico gru-
po internacional de golfistas en el 
que figuraba la flor y nata de las 
estrellas profesionales francesas y 
americanas, el ex-poseedor del títu-
lo amateur británico Cyril Tolley 
se llevó el campeonato francés de 
golf abierto con el brillante score 
de 290 para la competencia a 72 
boles librada en los dificultuosos 
links de L a Bouhe. Concluyó con uaa 
ventaja de tres strokes sobre Wal-
ter Hagen, el profesional americano 
recientemente coronado campeón de 
golf abierto británico, cuyos magní-
ficos 69 puntos del último round no 
le valieron de nada para descartar 
a Tolley. 
Después de marchar a la cabeza 
del grupo en el primer día del jue-
go con un score de 144, el america-
no Gene Sarazen se hundió esta 
mañana con 68 y acabó en el cator-
ce lugar con un total de 307 aun-
que hizo un buen final esta tarde 
con un round de 75. 
Aubrey Boomer, campeón abierto 
ue 1923, quedó hoy en cuatro lugar 
llevando sobre él su compatriota 
Lafitte uña ventaja de dos strokes. 
E l campeón español Angel de la 
Torre quedó en quinto lugar con 
doscientcs noventa y ocho. 
SOCIEDAD ESTUDIANTIL 
CENTRO DE DEPENDIENTES 
SECCIOX D E SPORTS 
E l próximo viernes 4 a la? s y 
media p. m. en el fe&lón <ie música 
oex Centro de Dependientes tendrá 
erecto la entrega de una bandera 
que regala la mesa directiva de es-
ta Sección a la Sociedad Estudiantil. 
Dicha entrega será hecha por el | 
presidente de esta Sección señor An-
gel Artola al Sr. José Catá presi-
dente de la Sociedad Estudiantil. | 
E l Sr. Luis Domínguez esa noche 
hará entrega de los cuatro raquets 
y de la malla que él donó a esta 
Sección. 
Los señores José Catá y Francis-
co Suaso harán entrega de las pelo-
tas que donaron para el team. 
Este acto será amenizado por la 
orquesta de la Sociedad Estudiantil. 
Jueves 3.—Juego en los terrenos de 
Jas Tres Palmas en op-
ción al Campeonato Se-
mlprofesionaii. Conten-
dientes: «'Estrellas de 
Atares" y "Jóvenes de 
Columbia". Hora 3 p. m. 
Sábado 5 — E n Tres Palmas Park, 
a las tres de la tarde, 
San Lázaro y Alacranes 
del Cerro 
Sábado 5 .—En Ferroviario Park, 
Luyanó, doble juego del 
club "Fortuna". A pri-
mera hora "Fortuna y 
"Aduana"; en segundo 
término, Vedado Tennis 
y Fortuna. 
Sábado 5.—Boxeo en Colón Arena 
con un programa atrac-
tivo que tiene por star-
bout a Juan Carlos Cá-
sala y a Pitts. 
Sábado 5 . — E n Víbora Park. Juego 
del Campeonato Inter-
Colegial Serán conten-
dientes: Colegio Morales 
y Colegio San Carlos. 
Domingo 6.—Doble juego en las 
Tres Palmas por el Cam-
peonato Semiprofesional. 
Estrellas de Atarés y 
San Lázaro en el pri-
mer juego y Alacranes 
del Cerro y Jóvenes de 
Columbia en el segundo. 
Dcaniugo 6.—Doble juego del Cam-
peonato Nacional de 
Amateurs en los terre-
rrenos del Ferroviario, 
Vedado Tennis y Policía 
Nacional en el primer 
match; Atlético de Cu-
ba y Ferroviario, en el 
segundo. 
Domingo 6.—Cuatro juegos se efec-
tuaa-án del Campeonato 
de la Liga Federal. E n 
Víbora Park jugarán L i -
ceo de Regla y Oienfue-
gos y Deportivo ,de Sa-
nidad con el American 
Steel. E n Bejucal juga-
rán los boys del Depor-
tivo de Regla. Matan-
zas y Warner Sugar no 
sabemos dónde jugarán, 
pues ya los players de 
Dos Ríos no juegan en 
su patio. • 
DA D E L A LIGA SEMI 
JUVENIL 
CAMPEONATO 
D E L A P. W. X. 
ESTADO DE I.OS CLUBS 
Ct. V . Pa. G . Ave. 
Cuban Telephone. 





SOCIEDAD E S T U D I A N T I L 
( ENTRO D E D E P E N D I E N T E S 
SECCION D E SPORTS 
CITACION 
Por la presente cito a los jugado-
res de nuestro team de base hall 11'a-11 -A-mencan 
que a continuación se expresa para j 
el próximo martes a las 8 y media ( 
p. m. en los salones del Centro ái ' ! ; 
Dependientes: I Alvarez, B . González y M. Burro. 
L del Mazo, F . Leonardo, A. Na-! Le ruego a todos la más puntual 
varro. A. Gómez, M. González. A. i asistencia. 
Burnuévo, R. León, G. Laza, F . Del-1 Angel Artola, 
gado, E . Fuentes, A. Rodríguez, E . Manager. 
L A O N A T O F I D E R A L D E A M A T E U R S 
XSTADO DE LOS CLUBS 
J . G. P. S.Ave. 
Liceo de Regla . . 
Licé.0 de Bejucal. 
Matanzas 
Cienfuegos 
Pep. de Regla ... 
Dep. de Sanidad. 
Universidad . . . . 
Ame. Steel . . ... 
Warner Sugar. . . 
Dep. de Sanidad 
Ame. Steel . . . . 
Cienfuegos Star . . 
Universidad . . . . 
Warner Sugâ - . . 
750 j Matanzas 
666 Dep. de Regla.. 
857 
200 33 63 313 
160 39 48 300 
86 
217 
17 25 291 
30 55 
222 34 55 
253 
248 








. 144 20 27 
F I E L D I K O DE LOS CLUBS 
O. A. B . TI.Ave. 
EATTING DE LOS CLUBS 







7 3 333 
315 
Matanzas . . . . 
Liceo de Bejucal 
Cienfuegos Star. 
Dep. de Regla . 
Universidad. . . 
Liceo de Regla . 
Ame. Steel. . .. 
Dep. Sanidad . . . 
Warner Sugar ,., 
147 72 11 230 
207 94 16 317 
78 29 8 115 
123 50 13 186 
173 92 22 287 
174 74 21 269 
117 74 18 209 
150 63 21 234 











(En diez o más veces al bate) 
Lorenzo, A. S •• . . . . ' . . 5 
Valdés, D. S r 6 
Ogarzon, L . R 4 
R. Zubieta, B 7 
Oliva, D.S 6 
Gandulla, C J 
Madi'azo, D.S 6 
Martínez, B 8 
S'alado, L . R • • 




Árrastía, L . R 
Fernández, L . R 1 ; . . 7 
Suao, L . R 7 
de Juan, B . . . . . . . . 8 
Olivares, B 4 
del Calvo, W.S 6 
Pí Muñoz, U 6 
Rodríguez, L . R 7 
Lago, A.S 4 
Sotomayo ,̂ L . R 7 
Rodríguez, D.S 6 
Ochoa, D.R 5 
Gónzáleá, D .R , . . , 5 
García, M 6 
M. L6pez, M . . 5 
Canelo, W.S 7 
López, B , g 
F . Casuso, U 7 
García, D.S 5 
Suárez, L . R 7 
A. Pozo, B , . , , , 5 
Ortlz, 0 7 
Lujan, M. . 4 
Córdoba, U 7 
Sotelo, D.S 6 
Quesada, A.S . . .5 5 
Llanes, B 8 
Inclán, U , 7 
Dlbut, C '. . 3 
lísquivel, C 3 
González, M 6 
Lorenzo, A.S , 5 
Ekelson, M 3 
Domínguez, D.S 6 
Ferréra, M . . g 
Valdés, D.S \ \ 6 
Orta, U 7 
Rodríguez, L . R 6 
A. del Sol, M ... g 
Oálvez, A . S . 5 
Pérez, C o 




































































































































































Julio 2 úe 1924, 
Manuel MARTINEZ, 
Compilador Oficial. 
E L PROXIMO V I E R N E S R E R E U -
NIRA L A LttGA QUE R I G E L O S 
DESTINOS D E E S T E CAMPEONA-
TO PARA CONOCER D E L A S 
P R O T E S T A S P R E S E N T A D A S 
E n los juegos celebrados por los 
diversos clubs que forman esta Li-¡ 
ga, el domingo último, correspondió j 
la victoria a los siguientes: 
Al América de Miraflores, contra' 
el San Francisco, en los dos encuen-! 
tros efectuados en fPinos Park, con 
anotación de 4 cacreras contra 2 
y de 7 por 4. Los 3 juegos de la 
serie jugada entre estos dos buenos 
y bien disciplinados clubs, han sido 
protestados, por haber jugado en el 
América, dos jugadores que ya han 
pertenecido a Ligas superiores. L a 
Liga ha de solucionar estas protes-
tas en su próxima reunión. 
E l Segundo Yumuri y el Estrellas 
de Lawton, se dividieron los hono-
res del triunfo ,anotándose un jue-
go a su favor, cada club, de los dos 
efectuados.. 
E l Deportivo Malecón y el San 
Leonardo, también se anotaron cada 
uno, un juégo a su favor. 
Y por no haber acudido el Ce-
rro Sük Sox, a sus terrenos, fue-
ron anotados a favor del Piratas, 
los dos juegos que debieron cele-
brar. 
E l viernes 4 del corriente, a las 
nueve de la noche, en San Antsta-
sio 80, Colegio, celebrará esta L i -
ga, la junta para tratar de los ju-
gadores y juegos protestados, así 
como también de otros particulares 
de gran importancia para este Cam-
peonato. 
Para el domingo 6 por la mañana 
corresponde jugar un juego, » los 
siguientes clubs de esta Liga: 
Al San Francisco con el San Leo-
nardo, en Cañón Park, Pocito y 
San Lázaro. 
Al América de Miraflores con Da-
portivo Malecón, en Pinos Park. 
Al Segundo Yumuri con el Pira-
tas, en Arenal Park de Atarés. 
Y al Estrellas de Lawton con el 
Cerro Silk So'k, en Timón Park, Mi-
lagros y 10. 
fPara el lunes 14 del actual, pre-
para un gran beneficio, en el Gran 
Cinema de la Víbora, el Club de 
esta Liga, San Francisco. Hay gran 
entusiasmo entre todas las mucha-
chas lindas de la barriada para acu-
dir a esta función de gracia. 
l a s P r á c t i c a s d e 
A l m e n d a r e s P a r k 
SOCIEDAD CANARIAS. 
Por este medio rito a los compo-
nentes de los distintos teams que 
han de tomar participación en el 
Field Day organizado por la Socie-
dad Canarias, y que se llevará a efec-
to el domingo 27 del corriente mes, 
para que concurran a la práctica 
oficial que en los terrenos de Al 
raendares tendrá lugar, el viernes 4 
del mes en curso: 
Team de base ball: 
A las tres en punto y después .de 
las cinco p. m. 
Team de foot ball: 
A las cinco en punto y después de 
esa hora hasta las siete p. m. 
Señores Nicolás Alvarez, Israel 
Cabrera, Juan y Diego Mayato, Juan 
Hernández, Diego Batista, Antonio 
Ortega, Cristóbal Torres, Julio Mon-
tesino, José Zamorano y Juan Mon-
tero. 
Team de trak: 
A las cinco en punto y después de 
esa hora. 
A todos los que integran el team 
del Club y los siguientes atletas que 
han solicitado su inscripción: 
Señores Julio Oqhoa, Eduardo 
Suárez, Carlos Gavito, Ruperto No-
tario, Pedro Pellón Torres, Emilio 
García, Ramón Alonso, José Antonio 
Carretero, Pedro Fernández del Pi-
no, José Ferrerón, Santiago Costa, 
Conrado Núñez, Raúl Rosado. Gus-
tavo Argudín, José Bousa, Ricardo 
Vidal, Ricardo Entralgo, David Cru-
cet, Clemente Falcón, Antonio L l a -
nes y Carlos Mariano Piqué. 
Tomás González Rodríguez, Se-
cretario. 
Una linda bañista, asidua concur rente a los baños " L a Concha", tu-
vo el magnífico capricho de hacerse retratar en esta forma tan atrac-
tiva sobre el barandal de la oficina de los baños, teniendo a la es-
palda las espléndidas bellezas del paisaje criollo con sus rojos franibo-
llanes y gentiles palmeras. No sabemos en este caso que admirar más , 
si la belleza única del pasaje, o la belleza esplendente de la bañista . 
Solamente el amable lector, s irviéndonos de juez, puede sacarnos de es-
tas dudas dando su veredicto. 
C O M E N T A R I O S 
L a contienda en la Liga Federal 
va cogiendo cierto color guajiro que 
hasta el presente aún no puede de-, 
finirse. 
Esto es, si los de Regl.a son gua-
jiros. 
E l team del Liceo de esa locali-
dad, ocupa actualmente el primer 
lugar a medio juego de diferencia 
del club de Bejucal, siguiéndole muy 
de cerca ei Matanzas y Cienfuegos. 
Lo que quiere decir que las no-
venas "habaneras" habrá que bus-
carlas este año en esa contienda, 
por los "sótanos". 
Donde se encontrará al Warner 
Sugar con Luisito González Moré y 
compañía. 
Steel S'e alimentaran con gofio, co-
mo lo hcae él, todos batearían mu-
che, el club se salvaría y González 
sería feliz. 
¡A comer gofio, muchachos! 
Que es lo que está haciendo Sil-
vino Ruiz. 
Los miamos clubs que ocupan los 
primeros puestos en el estado del 
Campeonato son los que aparecen 
también a lo primero en el batting 
colectivo de los clubs. 
E n el fielding es en 'lo único que 
hay que buscar a los reglanos del 
Liceo por los últimos lugares, para 
encontrarlo pronto. 
Mientras que los "gallos" de Be-
jucal, en este departamento del 
juego ocupan el mismo lugar que 
en el estado del Campeonato y en 
•el batting average. 
Están a pupilo entero en el se-
gundo puesto. 
Ogarzón a pesar de ios años le 
está dando muy dulce a la pelota. 
"Guampán" Zubieta encontró los 
espejuelos de batear. 
Oliva, continúa con bastante acei-
te. 
Salado, sigue en los cuatrocientos. 
Sotomayor está perdiendo su tí-
tulo por puntos. 
Quesada, muy mantequilloso. 
Llanes, en Asturias. 
Casuso, "cosa antigua" 
Y Pazo, en el "idem". 
Los cienfuegueros están locos con 
los "aguaceros". 
Los chicos del Warner, son en el 
Campeonato la "carne". 
E l Bejucal, quiere al Liceo d» 
Regla derrotar. 
E l "isleño" Lorenzo está actual-
mente ocupando el primer lugar ne-
tre ios bateadores. 
Y si sus compañeros del American 
Del Universidad los doctores, es-
peran tiempos mejores. 
Los sanitarios de Divinó, esto^ es 
de veras, no han visto la "cafetera". 
Y los matanceros, en fin, en la 
calle y sin llavin. 
Alfonso Renán P E D R E D O Z . 
E L CLUB ' T A R I S " R E T A A 
LOS CLUBS DE SU C A L I B R E 
•El señor Francesco Martínez, ma-
nager del club "París", nos ruega 
que retemos por conducto de las pá-
ginas d3 sports del DIARIO D E L A 
MARJSTA a los clubs de su calibre 
para jugar uno > mas juegos los di<?s 
' que esté vacante, pues actualmente 
forma parte del Campeonato Semi-
profesional que se etlá celebrando 
en los terrenos de ''Tres Palmas 
Park". 
E1 club "París" lo mismo juega 
con clubs de la Capital que del in-
S E R E T I R O E L CIENFUEGOS 
C I E N F U E G O S , julio 2. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Directiva Qienfuegos Star Club 
acordó retirar del Cam^onato Fe-
deral de amateurs la novena que lia 
venido representando a esta socie-
dad . 
SIMXKN. 
terior de la República. Este do 
mingo está vacante y desea concer-
tar un juego con un contrincante 
bueno 
Si hay alguno que quiera recoger 
ei guante puede esnibir o ponerso 
al anbla directamente con el señor 
Martínez, en Maloja 150 j medio. 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
tBTA ÉS UNA PREPARAC)6N COW" I WfSTAPURAMEKTEDESUBSTAN- | OAS VEGETALES AOAPTABLESA I TOOOS LOS ORGANISMOS HUMANOS 5 HA5MEND05I0OENSAYADOíNINFV í NIDAD DE ENrERMOS DANDO LOS | HtiJOREa RESULTADOS APETECI001 E 
R I A R T E ^ 
I S C O V E H t 
1 E5TA MEQICéNA CONTIENE i 
EL ¿5% ALCOHOL i 
| DEPÓSITO AL POR fWDP¿ 
DROGUERIA URIARTEÉ 
ESTA MEDICINA PAR* LAS FAMILIASH CONSTITUYE LINA 6ARAKT1A POR LAf cSCRUPULOSIDADCON OUi SE PREí PARA Y TAMBIEN POR EMPINAR E>é 
ELLA LOSME.JORES PRODUCTOS VE (JETALES Y DCPURATIV05 O0N0CI-= 
DOS POR LAOCNCIA MODERNA, i 
¡REGISTRADO EN IA SECRETARIA! 
DE SANIDAD/fAGRICULTURAl 
CQMEPCIO T TRASAJO 
P A R A L A S A N G R E 
, LL mejor depurativo del munoo ab/\5e de p u t o 
i vegetales. conocido hace M de 50 an05 en cüba 
por 5u5 marav i l l o sos é x i t o s , 
i e5 infal ible para l a cura r a d i c a l de l a s i f i l i s , 
excema5,5arna, 5arr05,qran05 malos, picazones, 
o i c i p e l as , Ronchas, Manchas en e l Cuerpo, r e u -
! M A T I S M 0 á , & o . 
E L ' T O C U B K H T O w e d h t s e vende en todas 
l a s Farmacias acred i tadas . 
1 pida prospecto expl icat ivo a l p e p r e s e n t a n t e 
Ide e s t a medicina eh cuba 5 r . Ignacio U r i a r t e . 
a p a r t a d o 2 2 5 6 • m a b a n a . 
. p c ^ ' • C u b a * 
COMO E S T A E L C A M P E O . 
NATO D E LOS SEMI 
PROFESIONALES 
G. P.Ave. 
Jóvenes de Columbia . . . . 1 0 1000 
Alacranes del Cerro 1 1 500 
Estrellas de Atarés 1 1 500 
Tres Palmas 1 1 500 
París 1 1 500 
San Lázaro 0 1 000 
W I H RECIBIO CINCO BASES 
POR BOLAS E N UN JUEGO 
L O S Y A N K E E S D I V I D E N CON E L 
F I L A L O S HONORES DE UN DOU-
B L E H E A D E R 
F I L A D E L F I A , Julio 2. 
(Americana) 
Después de perder el primer jue-
go, 9 a 8, el Nueva York entró fuer-
te en el segundo dando oportunos y 
extraordinarios hits que junto con 
algunas bases por bolas contribuye-
ron a derrotar al Filadelfia, 10 a 1 
Pennock contuvo a los Atléticos en 
7 hits en el segundo juego, que se 
caracterizó por un jonrón de Scott 
con dos hombres en bases en el sép-
timo inning. Witt recibió 5 pases en 
seis viajes al píate en el segundo 
juego. 
Anotación por entradas: 
Primer juego: 
C. H. E . 
New York 001 030 121 8 i T ~3 
Filadelfia 300 011 013— 9 13 2 
Baterías: Shawkey, Bush, Hoyt y 
Schang; Harris, Rommel y Pec-
kins. 
HA SIDO LEVANTADA. LA 
SUSPENSION D E L O S P L A . 
Y E R S L A R A Y CERVANTES 
Ayer por la noche se reunió por 
primera vez el Comité Ejecutivo 
Transitorio de la UnVu Atlética ¡JB 
Amateurs presidida por el señor Al-
borto Carricarto y actuando de Sê  
cretario el señor Alberto Alvarez 
E n dicha reunión se nombró De-
legado de Remo'? a1 señor Rafab} 
Posso y de Base Ball, a nuestro 
compañero "Tony"' Carrillo. 
Dichoi señores conocieron el cagô  
Lara y Cervantes y después de un 
rato de deliberar sobre el mismo, ge 
acordó k / i n t a r la suspensión 'que 
I se le había impuesto. 
Se nombró también vlce-tesorero 
al señor José Angel Sordo y de Vo-
cal, para cubrir la vacante de éste 
al señor Justo Ruiz . 
Segundo Juego: 
C. H. E . 
New York . 211 000 330—10 13 1 
Filadelfia 001 000 000— 1 7 0 
Baterías: Pennock y Hofmann; 
Heímach, Hasty y Gibson. 
F I F I BOCK SE GRADUA HOY 
DE DOCTORE!!MEDICINA 
E l "Tiejo" remeií» pone hoy fíj 
» vida estudantil adquiriendo el 
Doctorado en Medin-ina después d« 
largos años de estudios donde los 
Sobresalientes abundaron más qué 
los suspensos "Fi f i" Bock, un niu. 
cha»cho que se dió a conocer dentro 
y fuera de la Universidad por su 
correcto procedéis por su intelj^en. 
fe labor en beneficio único del "Al. 
nía Mater", ya en la presidencia de 
la Federación de Estudiantes, la 
que aictualmente ocupa, y desempe. 
ííará hasta el mes de diciembre, o 
como experto coacb y cap'tán de re-
meros, habiendo llegado a ser uno de 
los pHncipales remos de la Repú-
bliira. 
No porque "Fi f i" deje en la tai-
de de hoy de ser de hecho estudian-
te, significa que piense abandonar 
sus grandes cariños por la Univer-
fiidad, a la que siempre se propone 
prestar su calor y más decididas 
s impatías . 
Nosotros felicitamos con todo el 
eran afecto que le profesamos al Jo-
ven y apuesto capitán de remos, y 
al Doctor en (Derecho Público, todo 
eu una p!e7.a, deseándolo todo gé-
nero de éxitos en su carrera. 
REGLAMENTO OFICIAI 
D e l a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s q u e s e l l e v a r á n a e f e d o e n el Hi-
p ó d r o m o de M a r i a n a © d u r a n t e l o s d í a s 6 , 1 3 y 2 0 d e l ac tua l . 
Artículo 1?—Este concurso automo-» 
villstico organizado por el señor Faus-
to Campuzano, se llevará a efecto en 
el Hepódromo de Marianao, durante los 
días seis, trece y veinte del- mes de 
julio de 1924, 
Artículo 2<?—El día 6 de julio de 1924 
se correrán cinco carreras distintas en 
la forma siguiente; 
Primera carrera.—Carrera de Fords 
y similares de tres cuartos de milla, 
con obstáculos. (Arancada de frente, 
con más de sesenta obstáculos en el 
camino, con chauffeur, ayudante y tres 
pasajeros). E l carro que tumbe un 
obstáculo o perdiere un pasajero será 
descalificado. Premio: Un Automóvil 
Ford nuevo. 
Segunda carrera.—Carros de la ter-
cera categoría. (Carros de stock prepa-
rados no mayores de 215 pulgadas cú-
bicas). 10 vueltas completas a la pis-
ta. Premios: Primer lugar, ?500. Se-
gundo lugar, $175 y tercer lugar, $100. 
Tercera Carrera.—Carors de la Se-
gunda Categoría. (Carros de Stock pre-
parados no mayores de 300 pulgadas 
cúbicas). 15 vueltas completas a la 
pista. Premios: Primer lugar, $1,000. 
Segundo lugar, $300 y tercer lugar, 
$150. 
Cuarta carrera.—Carros de la prime-
ra Categoría. (Carros de Stock prepa-
rados que desplacen más de 300 pul-
gadas cúbicas). 20 vueltas completas 
a la pista. Premios: primer lugar, dos 
mil pesos. Segundo lugar, $750 y ter-
cer lugar, $250. 
Quinta carrera.—Libre Especial. Pa-
ra carros especiales,; pudiendo entrar 
(̂ i esta carrera los carras de tock 
preparados que desplacen de 300 o más 
pulgadas cúbicas. 25 vueltas comple-
tas a la pista. Premio único: $2,500. 
Artículo —Se entiende por Carros 
de Stock preparados en Cuba, los que 
tengan cualquier cambio hecho en los 
mismos que no seann los que tengan 
los carro al alir de las fábricas y se 
admiten todos los cambios que los pro-
pietarios deseen hacer. 
Artículo 4?—Los carros de fabrica-
ción especial para carreras serán con-
siderados como tales y no podrán op-
tar en las carreras en las cuales so-
láñente son designados los carros de 
í^ock preparados. 
Artículo 5»—Los carros d.e Stock pre-
parados deben ser inscritos coaa el 
nombre del fabricante del motor, dan-
do en el acto de la inscripción, todos 
los datos necesarios para que el Ju-
rado se cerciore de aue se ajustan a 
este Reglamento. 
Artículo "e»—Cada coche inscripto co-
rre exclusivamente por los premios de 
su categoría en la forma que este Re-
glamento determina, pudiendo inscribir 
los carros en una o más carreras. 
Artículo 7»—El plazo de inscripción 
será desde el día 10 de junio 'de 1924 
hasta el jueves anterior de cada día 
de carperas, cerrándose las inscripcio-
nes a las tres p. m., de cada jueves, 
y éstas se harán en las Oficinas del 
Cuban American Jocky y Automobile 
Racers, en el Hipódromo de Marianao. 
Las niscrlpclones de lasm áquinas que 
tomen parte en estas carreras se ha-
rán por escrito ante los promotores, 
firmando el acta los propietarios, que 
estarán en la obligación de acreditar 
su propiedad, libre de todo gravamen. 
La cuota de inscripción será de $50 
para los carros de la primera catego-
ra; $25 para los de la segunda catego-
ría y $15 para los de la tercera. 
Artículo 8?—En el acto de la ins-
cripción, bajo la firma del propietario 
de la máquina, deberán constar tpdas 
las características mecánicas del ca-
rro, con especial especificación del nú-
mero y diámetro de los cilindros, re-
corrido de los pistones, potencia en ca-
ballos y nombre del fabricante. Tam-
bién se consignará el nombre del dri-
ver encargado de guiar el carro, o el 
pseudónimo por el que se le conozca, 
entendiéndose que los propietarios de 
los coches tendrán el derecho de cam-
biar el driver siempre que lo comuni-
quen por escrito al Starter con 24 ho-
ras de anticipación al momento de la 
salida de la carrera. 
Articulo 9v—Al efecto de la clasifi-
cación de las máquinas, sus propiatí-
rios deberán declarar bajo juramáítb 
si sus coches son especiales o de á H | 
preparados, indicando en este últláo 
caso, cuáles han sido los cambioŝ J 
modificaciones hechas. 
Artículo 10?—No se permitirá s 
chauffeur alguno. tomar parte en es-
tas carreras hasta tanto no justificar-
sin lugar a duda alguna, que es chauf-
feur documentado co nmás de cuatre 
años do ejercicio en Cuba o el extran-
jero. 
Artículo 119—La arrancada de los c*" 
rros será frente a los Jueces, en lu-
gar previamente señalado al efecto; y 
a la señal del Starter, contándose el 
tiempo y las vueltas completas a la 
pista desde el momento que pasen poi 
la meta de salida hasta que completen 
I las vueltas indicadas para cada carre-
ra. La arrancada será siempre con el 
carro parado y el motor andando, de-
biendo arrancar todos los carros al, mis-
mo tiempo. 
Artículo 129—ge reconocerá como ca-
rro vencedor al que dé primero el nú-
mero de vueltas completas a la pista 
de que consta cada carrera, entendién-
dose como vuelta completa desde el 
momento que el carro pase por encima 
de la meta de llegada con las cuatro 
ruedas del mismo. 
Articulo 139—Los drivers y sus me-
cánicos pondrán especial cuidado eD 
obedecer fielmente las señales d̂  
Starter y do los veedores colocados es 
las curvas de la pista. Estas señale* 
serán las siguientes: 
(a) Bandera blanca y negra en cua-
drados. Señal de arrancada o llegada 
a la meta en la última vuelta. 
(b) Bandera amarilla. Señal de pí"6' 
caución por estar parcialmente inter» 
ceptado el camino, y los corredores aé* 
berán reducir la velocidad prudencial-
mente hasta que se percaten de * 
desaparición del peligro anunciado. 
(c) Bandera verde. Señala la W' 
ma vuelta. Esta bandera es para avi-
sar a los corredores de que solamen 
les falta una vuelta a la pista par11 
acabar la competencia. . 
(d) Bandera roja. Señal de- PellS 
gravo y los corredores deberán de ' 
ner sus máquinas lo más pronto a" 
puedan hasta tanto no les dé la se ^ 
de seguir la marcha de nuevo por ^ 
persona o veedor que les haya he 
tal señal de peligro. • 
Artículo 14o.—Antes de las doce U 
m., de cada día de carreras, todos ^ 
carros de que se componen las mis . 
se presentarán en el "Paddock" del ^ 
pódromo de Marianao, al Jefe de la ^ 
misión dé Reconocimiento para s^azg, 
bida inspección y caso de ser rec l6n( 
da una máquina por dicha Coml mA, 
ésta quedará fuera de concurso &'n t9 
i explicaciones y no podrá torria!' gida 
j en las carreras por las cuales h ^ 
i inscripto. La Comisión de ReC0 ca-
i miento entregará al driver de cana ^ 
I rro, una tarjeta en donde consta^ ^ 
\ recho que tiene de competir y en 
i tarjeta será entregada al Star ^ ^ 
la pista tan pronto como éste ^ 
licitare y sin cuyo <lofiument0^al 
ter no reconocerá derecho algún 
dnver para correr. oren** 
Artículo 15o.—A la una y cU da 
y cinco (1-45) P- m. de cada n ^ 
carreras, todas las máquinas cpJ ^ 
gan tarjeta de reconocimiento P ^ w 
primera carrera, se presentarán ^ 
pista listás para correr, debie" .̂i 
cer su presentación al tSarter- u _ rn 
que una máquina entra en la P1 per 
se permitirá sobre dicha pis-ta ^ ^ 
j sona alguna, que no sean las ^ 9 
1 Continúa en la página dlecin 
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M A T A N C E R A S i C A M A C T E Y A M 
L A REUNION D E ANOCHE 
, Todo un día de emociones ese del Jovencitó que ge halla en la Haba-
E n nuestra casa. 0r.' riominan lxa estudiando Medicina, ha conquis-
junta entusiasta de ^ J ^ 0 " ^ i Desde'tempranas horas comenza- todo û i triunfo en las asignaturas 
Uanceros que se ProPone_n^hacer | ̂  Desde^ temp^ ^ de Fís.ca y 
E S T U D I A N T E QUE T R I U N F A irás ^gilagos; Beba Caatillo Soca-
Kamón Eduardo Marrero Jiménes. irás. 
De Chino: Benito Payarás. 
DE JOVELLANOS 
Carnea Socarrás Cebrián, Clavel 
b;anco; Ana B. Goicoechea Agüero, 
margarita; María Natalia Gorrita, lanzada por Guiller ¡ zarán las gaitas a 
agosto E U REINADO D E SAN JUAN j0Sefa Castellano Calvo, Amapola! ndiendo a la invitación' la romería con los encantos 
de^doc6^ Antonio Font Tió Cate-i tierra ^ " f f ^ ^ f f f 1^'Siembros' h Aparte de todas la6 Reinas que se Ángela M . Miranda Pérez, Rosa Pran 
drático de Cultura Física t**** '**^ horas han elegido por las distintas asocia- cia. Elsa Molné L_ de ^ola. Botón 
Centro docente f " e r o n , n u ™ e r ° S r ^ ^ ¿ ^ I f 0 ^ ^ 0TsaT^ dtí Rosa; GIoria Ma. Luace , Style 
jas personas que allí s % d ^ ^ Cronista a esa fies- to quedó designada la de las fiestas Anton:ette: René Vilató, Capitán; 
Junio 30. 
E X A M E N E S 
Con el acostumbrado éxito cele-
braron sus exámenes los alumnos de 
las academias musicales de Orbón 
y Flora Mora. 
E n la primera obtuvieron el títu-
lo de profesoras de solfeo las seño-
ritas Josefina Otero y Angela San-
todomíngo, y esta última también 
de piano, por haber sufrido exámen 
dei séptimo grado. 
Mis felicitaciones muy ftinceras. 
F A L L E C I O E L C O N O C I D O C O M E R C I A N T E . . . 
(Viene <ie la pág. R I M E R A ) 
mados. 
E n primer término se 
ta 
de San Ju.an. José Angel Tavio, Frac; Eida Cade-
nombraron I ^ Bienvenidas abroa en este párra-¡ Hubo dos candidatas de fuerza: nas Caballero, Mawaina; Adela Emi-
nomDr - llas señoritas Glona f i a r í a Anó So- Ua Menéndez, Frutera; Héctor Za-
hjIJ. UL llXlt-A — J 1 f 
treinta c a b a > ; f ° ^ primera para el pin 
cuales se « ^ P 1 c V a uno. I no Esteban. Valderrama qi 
diez amigos, un peso a caoa u , . Matanzas des! 
tor cuba- carrás y Alicia del Risco Díaz yas Bazán Perdomo, Torero; María 
dReZcuerdralgünos'de esos nombres,'cuentra en 
^ n t " é l l o s ' o s señores Sixto Gar-idías 
que se en-| L a una empleada de la fábrica Antonieto, Cigarrera chilena; Eduar-
desde hace; ¿o. fideos " L a Italiana" del señor dito Franqui, Paje; Orlando Rodrí-
| Rovirosa, y la otra de la casa de guez, Paje 
• Qsaar González Iri;<oyen; Ig-
S^denas: Carlos Solomon; Alberto !n 
nació 
Urréchaga; tai— - T . „ 
miro Giscard; Alberto Riera; Luis F . 
Ramos; Luis Socarrás, etc., etc 
Como digo anteriormente cada 
Uno de estos señores 
diez amigos ia cantidad 
so que sumarán en total 
i Y el día 23, por la tarde se hizo rfa de Varona P.; Lucita Cabam 
le as; n̂os joi n̂ n ^ ^ ^ Valderrama quien el escrutinio final. ; Morán Rafael Sánchez; Elsa Longo-
o Sarasua oocior g_ c ^ ^ Capital vientí a Matanzas E n el despacho del Alcalde Muni- ría y L . de Mola; Georgina Betan-
para frecuentar el gabinete dental c pal doctor Domingo de Para Raffo. court; Joaquín de Varona y Varo-
de Recansens, muchos, muchos más. E l acto tuvo lugar ante el Notario na; Adriana Don; Ernestina de Va-
_ ientre los que recuerda ahora el Cro- doctor Eduardo Tomeu Adán jrona; Francisco Varona; Flora M. 
solicitará deinista a la distinguida señorita Ne-j Abiertos los buzones se procedió Domínguez Fuentes; Marta Varota 
d de un pe-1 na Ducassi y Mendieta, hacen eP al Conteo de los votos, ¡Bnjón; Mayito Gómez- Isabel Emi-
)tal trescien- viaje a menudo para visitar al üoc- Se ilaiiaban presentes el Alcalde lia Domínguez Puentes- Gina Agüe-
U E L I Z V I A J E i 
Ayer salió de ésta para unirse 
con su distinguida familia, que se 
encuentra en la Habana, el señor 
Lisardo Cueto, uno de nuestros más 
solventes y antiguos comerciantes 
de esta localidad, para embarcar en 
el vapor español que saldrá de ese 
puerto mañana, rumbo a España. 
E n este viaje de placer lleva a 
sus dos hijos, Antonio y Emilio, con 
objeto de que conozcan la tierra ad-
mirable de su; padre y, después, in-
tornarlos en el mismo colegio de In-
glaterra en que está, desde hace 
tiempo, Lisardo, el mayor de sus 
hijos. 
Estos simpáticos muchachos son 
alumnos aventajados del Colegio de 
Belén, donde han terminado ya sus 
estudios del Bachillerato. 
Buen viaje y éxito completo, para 
orgullo de sus queridos padres, a 
los estudiantes Cueto Erbity. 
tomar parte en dicho acto y fiestas 
el Ayuntamiento, el Club Rotarlo, 
Colonia; Española, e'l Centro Galle-
go, "Luz de Orlente", "Liceo", Vis-
ta Alegre Club, Asociación de Nor-
males. 
Integrarán el Jurado calificador: 
Ravelo Enríquez Ureña, Chávez, Mi-
lanés. Navarro, Riera, Salazar, Ve-
ranes y Rovira. 
•—En el Término de Victoria de 
las Tunas suicidóse. Hermenegildo 
Pupo por negarse una joven, llama-
da Ma"Ma, a aceptarle relaciones 
amorosas. 
—Llegaron, procedentes de la 
Habana, Radamés Covani, señora e 
hija Olga. 
—Celebróse ayer noche un mitin 
mendietlsta en Martí y Porfirio Va-
liente: Pasaron por la tribuna San-
tiago Salas, Primitivo y Gabriel Sán-
chez, Rafael Carbonell, Urbano Me-
ciiez. Urbano Mercerón, Rafael Car-
bonell y el Coronel Rafael Mandu-
!ey del Río, proponiendo este últi-





tor Pecasen? PflTlftlli0 obJ ^nm^pal. como Presidente; el señor vo Y R de Villa; Olga Luaces; Geor-
Es tamb en en eSte caPÍ^lo ob I Alfred() Correos0; oomo Secretario; g)na Luaces; Rosario González Díaz; 
jeto de mi saludo e' señor ^AKioa el doctor Humberto Rodrígue;. Fer- Alfonso Luaces; Marta Beatrín Pi-
Por su parte se apuntó en la co-
acta con la suma de veinte y cinco 
„cr,a mif> dió allí mismo el doctor _ 
£ont m con diez Ismael, y con Estados Unidos a_ donde j e ^ dirige ] 
cinco cada uno. Octavio Serra, Huer 
ta y el Cronista 
Hoy a las dos visitarán Oblas y 
Font Tió a los señores antes nom-
brados, suplicándoles que será el 
sábado' concurran a la nueva junta 
que se citará y en la que deberá 
hacerse entrega de la colecta. 
Según el señor Pí, cuando lanzó 
la iniciativa desde la Plana de Sport 
del DIARIO D E L A MARINA, había 
ya en caja cuarenta y siete pesos, 
de donaciones de veinte a cadanma, 
una de a cinco y dos de de a uno, 
que sumado a los cincuenta colec-
tados anoche hacen un total de no-
Así como los invitados de honor.. J 1 0 ^ 0 Grimany;, Amalí-
doctores José A. de Socarrás Recio \a Pichardo Grimany; Alicia Miran-
ida; Ernesto Varona Arteaga; María 
! Morales; Hilda Xiqués Bejarano; 
SOl0m)0sn u l s^  " ' s e Wi'le- ^ 
ra para asistir a una Convención Ro 
taria. 
Como él ha venido el joven Sil 
vio Blanco Alcoser oue ha regresa- V Darío E . Castillo Socarrás 
do encantado de ese viajecto. Después de una ímproba ^bor Esther Govín- Flm-a Rarra 
E n este párrafo rectificará una dióse a conocer el resultado del e s - ; ^ 1 6 ^ / Esther Govín. Plora Barre-
nueva qu eofrecí antier lunes. crutinlo. tC ^ í 0 ™ i 2UfaVO 
No vienen va a pasar el verano Fué el siguiente: Alic a 79,130 vo- f f, A l v a ^ AnSela - Cadenas Ca-
en la Playa, los esposos Silvia Her'tos: Gloria María ID,245. iballero; Olema Cabrera; Paquito Mi-
nández y Pepín Rivero. el ilustrel y en orden de posición, fueron i'anda; Jorge Garcim Guerra; Ar-
Director del DIARIO DE L A MARI- electas damas de Alicia a estas se-,naIdo • Schuwerert: Juan Nogueras; 
NA- iñoritas: I Esteban Herrero R.; Georgina Fer-
E n telegrama que tengo en mi 
mesa, así m ño comunican 
Quedarán en su espléndida resi-
dencia de la Loma del Mazo, don-
Señorita Gloria María Añó, de la nández; Emilio Hernández; Luis 
fábrica de Fideos de Rovirosa. Agüero; Arquímedes Betancourt; 
Señorita Elena Díaz, del taller de JovZe Luis Rodríguez; Mario Sed; 
, modas "Casa Solé" RaíaeI Hidalgo; Bebé Zayas Bazán 
venta y siete pesos. Antes del quimde son tan puros los aires y tan Señorita Zoi]a ^onzále*, del ta- R ( ^ 0 ; Conchita M Rivera R.; Car-
ce de junio deberá encargarse la: bella la perspectiva que desde aque- rer de modag .<E1 parisién.. los E . Rivera R.; Raquel Blina Ma-
canoa que estará aquí pana media- Ha^casa se d o m i n a . ^ ^ ^ | Señorita Mar{a Tere?a Bnróni de rrero Jiménez 
dos de julio, y las prácticas se co-
menzarán enseguida entre un gru-
po numeroso de rewers, escojién-
dose entre éstos la tripulación que 
ha de llevar la bandera del Insti-
tuto a las pruebas nacionales de la 
Playa Azul. 
E l sábado volveremos a reunir-
Una nueva de gran interés abo-' lia Compañía L'corera de Valvey. i Rafael Herrero Ferrín; E v a Mar-
^ u e v a para las damas elegantes1 la tarde se efectuó el acto garita Sampedro; Emilio Emilio 
latanceras que visten en " L a Mar- de la proclamación. ^ ¡ o n s o ; Javier Rjvero Parrado; Gas-
quesita", el 'Encanto" matancero 
Desde ayer, primero de julio, has 
Muy lucido. | par López E . ; Rafael López E . ; 01-
Hicieron uso de la palabra, con ga de la Vega y Verdéele; Mérce-
nos y ya quizás para algo definiti-
vamente espléndido. 
A otro asunto ahora. 
También simpático, también de 
interés grandísimo. 
L a función que organiza el Club 
ta el día siete" ofrece un descuento Tomé y Casti'lo, haciendo grandes des Elcira Aguilar Recio; Blanca 
del diez por ciento en todos sus aplaudida elocuencia, los doctjres M. Herrero Ferrín; Cécar Homero 
artículos " L a Marqusita". 
E n las compras al contado 
Los bellísimos trajes para la E s -
elogios de la obrerita triunfante y de Qyevédó P.; Lilie L . Luaces; Rosa 
todas sus comr-añeras iRuf'na Rivera R.; Nohelia García 
L a Banda Municipal ejecutó las del Busto; Ardando Medrano; Ange-
tación, lo& sombreros acabados de mejores piezas de su repertorio. ' -a Flora de Quesada; Olgaita de 
llega rde París, los sugestivos trajes Y el Alcalde Municipal, doctor de Quesada. 
de baño, con sus lindas capas, las Para dispuso de un buffet espléndi-. Alicia Medrano; Federico Vilató 
Vasĉ o eli Santo "a beneficio del Asi-1 sombrillas, todo cuanto en estos me-^o para los obsequios. ¡Ramírez; Evira Esther Gaviero; E s -
lo de Ancianos Desamparados. !ses de calor, dan encanto a la ttíi- Después se dió un paseo por la peranza de Miranda; Iris del Car-
Seensaya con entusiasmo a diario, lette femenina, serán adquiridos en'cil,dad y doquiera las obreritas vic- men Bas y de la Vega; Marcial Pa-
Y puede asegurarse que son los 
números que integran ese progra-
ma tan bellos como atractivos 
Esta misma semana, según pro-
mesa que se me hace, publicaré ín-
tegro ese programa. 
Sobre las localidades puedo ade-
lantar que están tomadas en su ma 
yoría y que tanto palcos como lu-
netas irán pequeñísimas a taquilla. 
L a demanda, tanto por el fin 
hermoso de es efestival, como por 
los atractivos que se nos brindan 
para esa noche, ha sido grandísi-
ma . 
Hay en ese Capítulo de fiestas 
una anunciada para el domingo que 
prometésenos animadísima. 
La apertura de la Quinta Galicia, 
la antigua residencia de Mr. Wil-
son, convertida hoy en Sanatorio de 
la Colonia Gallega. 
L a Marquesita, con el diez por cien 
to de descuento. 
Casi una realización. 
Terminando ya las matanceras de 
hoy, y con un pie en el estribo pa-
toriosas eran aclamadas. lencia; Justo Lámar Sánchez; Raúl 
E n mis "Camagüeyanas" de ma- Lámar Sánchez; Berta y Mercedes 
nana daré a conocer Jos regalos que Hernández G.; Angela Guerra Parra-
se les han hecho. Mo; Raúl Estrada; Estrella Parrado 
E L R E I N O I N F A N T I L i Pino; Gustavo Acosta B . ; Roberto 
!de Miranda; Néstor Bedia; Dolores 
n mis María Rodríguez; Obdülia Triana; 
ra la Habana, me llega una nueva; No puedo evadirme 
con que finalizaré esta causerie. ' Se trata de la inserción 
Un cable recibido ayer por la E m - | «•Camagüeyanas" de los nombres de caridad Patencia; Héctor Bas y de 
presa, de Mr. Speede el famoso ci- I& jegión infantil que asistió al bai- la vega; Silvia García; Rodolfina 
f ^ r í ^ 6 . ! P^rmf ^ T v S ^ Í ,e ^ hotel Camagüey, en honor de García; Gloria Elsa Gaviero; Mar-
o l a el mes de ?uHo dlVerS10neVa Reina' 61 R ^ y ^ Corte- got Sánchez Estrada: Margot Ayala 
jy . \ " ; -r, c ^ 1 Mfe ^ Pide amablemente una dama Sánchez; María T. Varona; Adolfo 
Un accidente sufrido Por Speede a quien no debo desairar. 
en New York, durante una función; Con gusto la COII1piazco. 
de exhibición, lo ha llevado a un E1jsa Ma Guerra NapoleS! Reina-
hospital en el que es curado de, Ricardo Varona RodrígUez. Rey) 
las heridas y las lesiones que reci-! T • -v-̂ r 
iefti.0 Luis X I V . 
hiera. 
B R I L L A N T E S F I E S T A S E N HONOR 
D E L SAGRADO CORAZON D E 
J E S U S 
Con bastante anticipación fuí gra-
tamente invitado por la señora Pre-
sidenta de la Asociación del Apos-
tolado de la Oración, María Amada 
D Í P Z de García. 
En u,n pequeño programa donde 
se detallaban los distintos festejos 
que con toda exactitud se llevaron 
a efecto, pude leer su acertada dis-
poaición. 
E l éxito más grande e inesperado 
coronó tan hermosa fiesta, y al de-
cir de numerosas personas, hace mu-
chos años que en este pueblo no 
se veía una procesión tan concu-
rrida como la de ayer por la tarde. 
E r a un espectáculo sencillamente 
hermoso. 
E l sermón, a cargo del R . Padre 
Montoya. de la Congregación de la 
Misión de Matanzas, fué del agrado 
de la arretada oonco.TTencla, oue 
hasta fuera del umbral del templo, 
escuchaba con religioso silencio. 
La señora María Amada de Gar-
cí.i puede e^tar orgullosa de su Ini-
i ciativa y del éxito alcanzado, así 
como también de la alta distinción 
con oue la señalaron sus compañe-
ras de Congregación, nombrándola 
Presidenta para el presente período 
nombramiento que dará honra y 
prestigio a tan respetada congrega-
ción, pues tenemos la seguridad de 
que debido a sus Iniciativas y acti-
vidades nu;estro templo mejorará 
notablemente. 
Esperamos que también -1 pueblo 
corresponderá a sus esfuerzos, para 
premiar su labor y entusiasmo por 
nuestra religión, nue tan arraigada 
se encuentra en Jovellanos. 
María Cristina Weill Nieves, pri-
Que aunque no es de gravedad, lo mera dama, 
imposibilitan de embarcar hasta el Alberto Santos Lima, primer Ca-
cinco de julio para Cuba. i ballero. 
Flora Ma Lámar Sánchez, segun-
da dama. 
Sépase así 
E N V E R S A L L E S 
Las fiestas del Sagrado Corazón. 
Se celebran el domingo seis de Ju-
lio, terminando el novenario en la 
noche del sábado cinco. 
Fiestas solemnes. 
Para las que invitan por este me-
dio a todos los fieles matanceros las 
señoras Chichi Dumas de Suárez, 
Marina Perada de Cruz, Esther Po-
lanco de García, perteneciente al Co-
mité organizador de esas fiestas. 
Tengo otro encargo de esas damas. 
E l de dar las gracias a todas las 
personas que han contribuido para 
esas fiestas en la Parroquia versa-
llesca. 
L a publicación de esa lista de do-
nantes me tomaría espacio de que 
Omelio Sosa Cabrera, segundo ca-
ballero. 
Celia Portilla Santos, tercera da-
ma. 
Eddy Zayas Bazán Recio, tercer 
caballero. 
Gil; Daisv Bradshaw; Emma Recio; 
Lourdes González" 
Bernabé Sánchez; Agustín Tomé; 
Julio E . Hortsmann; Rosa Amparo 
Pita; Elvia Herrero; Rosalía Santa 
María Martínez; Rafaelito Santama-
ría Martínez; Angel R. Gorrita L . ; 
Ju.an Arteaga; Mirta Manrique; Ma-
go Quevedo Peralta; Jorge Luis de 
la Torre Costo; Cuquita de la Torre 
Cesto; Roberto Estrada; Nena Vega 
Mandri; Miguel Zaldívar Marín; 
Martha Rivacoba de la Torre; Olga 
Rivacoba de la Torre; Lolín Meló; 
Cachita Mozo; María Antonieta Zal-
dívar Marín. 
Irma y Aida Estela Bas y de la Vestidas las damas de Princesas 
Orientales y los Caballero3 de Prín- Vega; Nenita Fox; Sara Tamayo; 
hoy no dispongo y es por ello que vajpnes 1 Gonzalito Pichardo; Olga Hernán-
a todos la gratitud del Comité y j Baile de Fantasía, bai'ado por las dez Torralbas; Gélida María López 
sus más grandes reconocimientos 
Manolo JÁRQUIN. 
SU MAYOR PLACER 
Dice hce Leonore Ulric la notabilísima 
actriz dramática "estrella" de la 
compañía teatral del decano de los 
empresarios americanos David Ve-
D E L A ESPERANZA 
siguientes niñas y dirigido por la Rabio; Irma Flor y Elsa S López 
Rubio; Leonor Luaces; Bertha Cabe-
za y L . de Mola. 
Un detalle mu;y atractivo. 
Un grupo encantador de niños y 
señora Ana Nieves de Weill. 
Celia González; Alicia Payarés; 
Caridad y María Menéndez; Marga-
rita y María Weill; Emil ia Alvarez; j 
Amparito Fernández; Vesia Alvarez; nñas bailaron admirablemente los 
.E l i sa Peralta; Margot Prieto Olive; ¡Lanceros. 
T V / - I T I » V -r .«TTT-, Junio 27. : Angélica Barreras; Aurora Barreras, i Los dirigió la. señora Terina Gue-
T ? t f B f I L I ^ ^ L ^ I Í I C E 0 Vestidas de Primavera: Ofelia Del-'.rra de Garcini 
lenaia erecto el día 15 del pro- gado; Hortensia M. Gil ; Blanca Flor Y aprovecho esta oportunidad para 
^1?'„meS i 3 0 ^ sera algo poco pferd.omo Alvarez; Berta Gries Pa-: enviar mis calurosos aplausos y e-magnitud del mismo. | rras; Nohemia Falencia; Aduana | licitaciones a los distinguidos espo-q i S w ' r h í ^ - f ;nSÍSne dramatnrgo común, por la 
»-l (.'DieniuO tama V ÍOrtuna COn Será nr^im-yarlrí r>r\T 1 A Í IVIÍ^ÜIÍU, J. ^.I^ÍI^ICX , ^I.>J.Í • | m. »i.a,̂ n-mcc> a, ÍV -̂J viî w^o mv.̂ K> " 
sus numerosas obras, que para ella ; jores o iauestar de Ta nrJfZî ñ Clómez de Molina: Celita Vilató: Mn-Í&os señora Alicia Lima de Santos y 
jo h9y ffiayoi., Dlacer que interpre. ^ i J de ^ C Agramonte Miranda de ^ doctor Alberto Santos Alvarez, Pre-revoíoPeieS de muchach<l de carácter chez, el primero al frente de su re-! 
corra M , ^ qUe Salte' QUe brinque, putada orquesta y el segundo con 
su tñ l̂ n? 86 preocuPe mucho del su famoso Jazz Band. integrado por 
Pelo í . u ^ na• qne andtJ con el 'el mejor conjunto de profesores que 
suelto y en una palada, quejes posible obtener hoy en día 
sea lóiraás natural y humana'posi-
ha 
Por espacio de dos años Miss Ulric 
iplios detalles. 
jores t e a t ^ T f a^d.Ü .en l0S ^ i L a 60ciedad villareña' ha prometido * í>l£l™L̂ Ll0l fstados Unidos,, su apoyo y esto constituye una se-
lodram. ? 'xr Pal del magnífico me-lguridad de éxito. 
«e' ? neieZfaZC0' T h e J i g e r Ro- Frometo da'- am li • P -̂Pel del que ha hecho una i 
creación de arte y que le ha valido ¡ HOGAR F E L I Z 
11^ 3 crítica norteamericana la 
uanie La Reina del Drama". 
sa !̂;11110 ^ Warner Brops. la famdi Jurajurla, ven alegrado su hogar por 
Táf3^*1 editora de obras cmemato-| e1. feliz advenimiento de un nrecioso 
taciÓT028 í1"015"80 a Velíi7:r- adap- |n iño . 
¡Vega; Glori  Barreras; Alnia M. I sidente de la Asociación Atlética de 
Martínez; Alicia Díaz Matheu; C?ie-1 Camagüey. 
che Barreras. * Por el brillante éxito de este rei-
De Pierrot: Zulima Pérez: José nado infantil, organizado por ellos. 
M. Moure y López; Leonardo Paya-. L O L I T A SOCARRAS 
tes; Luis Socarrás Cebrián; Jorge L a inteligentísima y graciosa se-
Rodríguez Llorens: Alberto Andino f.orita Lolita Socarrás G., que se ha-
Porro; Rebeca Rodríguez; Adolfo lia estudiando en " E l Sagrado Cora-
F Alvarez de la Torre. i zón de Jesús", de la Habana, ha qu,e-
De Muñeca; Lolita Cabeza y L . i r:do pasar las vacaciones al lado de 
de Mola; Bebé Cabeza y L . de Mo- sus amados padres y demás familia-
ia: Elsa Acosta García; Angela Di- ros. 
dlma Pichrvdo; Georg-'na Zayas Ba- Después de rendir una admirable 
2á.r Recio: María del Carmen Sof-a-| labor estudiantil en •gl pasado curso. 
iíVás; Josefina y Mercedes Connolly i L a felicito por el triunfo obteni-
Los estimados esposos Martínez-i Bp<ancou¡rt; Mirta de Cepeda; Ora-¡do en los exámenes que verificó y 
C-ella de Varona y Varona; Angela ; le deseo días muy felices en su te-
GRATA NOTICIA 
Ya han llegado a ésta las imáge-
nes tan esperadas, que se pidieron 
a España por nuestro Cura Párroco. 
Dentro de breves días se procede-
rá a abrir las cajas que llegaron, y 
recibiremos la grata sorpresa de 
contemplar obras de verdadero mé-
rito artístico. 
Con objeto de recaudar fondos pa 
ra c-oncluír el pago de dichas imá-
genes, pues aun se deben algunos 
plazos de importancia, que irán ven-
ciendo a su tiempo, se ha hablado 
de organizar algunas fiestas teatra-
les y kermeses, las que, como es na-
tural, patrocinará la señora Presi-
denta de la Congregación del Apos-
tolado y la de las Hijas de María. 
Exito completo desde ahora les 
deseamos. 
T R A S L A D O D E DOMICILIO 
Nuestro particular amigo el doc-
tor Catá, nos participa haber tras-
ladado su domicilio y consultorio 
médico a la calle de Máximo Gómez 
(Alcalá) 12. 
Enterados y gracias por su aten-
ción . 
E N F E R ^ H T O QUE M E J O R A 
Se e,ncuentra ya completamente 
fuera de peligro de la grave enfer-
medad que lo aquejaba, el peque-
ño Oswaldito, hijo del matrimonio 
Marcos-Rodríguez. 
Deseamos su pronto restableci-
nrento. 
F L O R E S 
Constituirá un magno aconteci-
miento social y un éxito sin prece-
dentes para la prestigiosa sociedad 
''The%¿1(!le^at0f.ráfiCa fle BU obra Por este faut0 motivo la alegría 
ser Kose , el famoso drama- más Intensa impera en este distin-
venRj10 0PUS0 a 6110 ninSán Incon-
hah^ if' ?ues ya la nrisma compañía 
fecho otro tanto con &u obra 
Perfuní0^ NDis^ers". (Las piratas 
S l 2 « * a S ) - L a Warren no solo 
adant 0 61 que Velazco le dejara 
too í SU obra' sí no el que él mis-
teatrll TKupervisai-a y su "estrella" 
tagonlV T , 0 r e Ulric' 'íaera la som&ui del cinedrama. 
Y i 
del tpVf aquI nna famo=a "estrella" 
la iaafl 0 invert ida de la noche a 
gráfiM» na ^n "estrclla" cinemato-
la ^.V ' ,pues su caracterización en 
en l a Í T l ' , no ^olo «"Pera a la qu( 
tnr,. lablas le diera fama y for 
gaido matrimonio, al contemplar el 
fruto primero de sus amores. 
Alegría que deseo les sea eterna. 
COLONIA ESPAÑOLA 
Las primeras gestiones del comi-
té' Pro-Edificio Propio han sido co-
ronadas por el más lisonjero éx'to 
Mercedes Rec^o R. 
De Bailarina: M'caela Falencia; 
Adela y Georgina Rivas Silvaá Bi vta 
flo Cepeda: Alda Quevedo Peralta; 
Olcdys López Alvarez; Lucía Rosa 
Fernández; Ma'-irarita Castillo; Ade-
la Beltrán Echemendía; E-trei'a 
García. 
L e Colomb'na- C o r i a Acosta Oar-
rruno. 
Al calor de sus amantísimos pa-
dres. 
A quienes también doy mis para-
tiznes 
A ESPAÑA 
E l martes ha partido con direc-
• ción a España el señor Nicolás Gar-
¡ cía, miembro de la Conferencia de 
cía; María J Varona v Varonx; Ne-iSan Vicente de Paul, 
••y Cartava ; Elo'vi Pérez: A-igelinr. i Va con el proposito de ingresar en 
, Mcure y.López; «"aridad Esther Mar-| los Hermanos Hospitalarios Juani-
Loa esfuerzos del doctor Andrés f'u£5 
slno que le permitió satlsfa-tuna, 
de n!i a,nhel0' de encarnar el papel 
•••'•íiacha revoltosa, que corre, 
el TIPIO aCa que salta' 'Pie anda con 
^suelto, pues la obra ha sido 
Que brinca 
García, presidente de dicho Comité 
podemor, asegurar que serán los fac-
tores para que cristalice tan hermo-
so sueño. 
Esa labor, que el doctor García 
realiza, nos demostrará que todo es 
posible si se le presta la atención 
y el calor necesario. 
E l Corresponsal. 
seculaiPí f on su totahdad en los 
Xort , bosques madereros riel 
Que nJr ,CaTlada' doud..- se supone e ^ n e iug,.ir ia 
i y aquí c.í realismo era rancho mavor, 
i que c] qUe p0dfa losrrarst en el 
a ohm t¿esce,}a^••l, de un teatro ñor perfecta 
acción ele la obra, "«que fuese su "mise en scena". 
De Payasos: Lu's Raúl M randa 
de la Vega; Pepí'i González Varona. 
De Gallegas: Josefina y Ciinuita 
llorstman y Varona: Graziella Mar-
tínez y Sainz de s Teña; Franr!<-D 
Martínez y Sa'n? de la Peña- Cha 
Mei'cano. 
, De Cnprioho: Ara Herrera: Mar-
• f.arita Rodríguez; Isela García Gor-
i cía. 
De G'tana: Georgina Quevedo Pe-
ra1ta: Antonia Rid^faruez Ce-it?. 
De Anache: N^ r̂cpides Santiyana* 
M«r*n Ouever1^ Rorpita. 
De Rosa: Checbó L'iacps: dr̂ rji*. 
• lia González Varona; Graciela Coca-
nos, de Madrid 
Le despido afectuosamente, desean 
d ; un viaje lleno de satisfacciones. 
Y que al ejercer en esa Herma-ndad 
hospitalaria, al consagrarse al abne-
gado servicio de cuidar al doliente 
en sus desesperaciones físicas y mo-
rales. Dios le dé cuanto su espíri-
tu necesite para su mayor estímulo 
y res'gnación. 
L a educación del sefíor García, es 
obtenida en las Escuo'as Pías de es-
ta ciudad, templo dni saber y la 
virtud donde han salido tantas men-
talidades preparadas para conquistar 
la gloria. 
Rafael PERON'. 
VISITA D E UN PRINCIPE A 
LOS T A L L E R E S D E L A 'FIAT' 
( • i 
I Llegado de paso en Turln, S. A . 
R . el Príncipe Carol de Rumania, 
quiso honrar con su visita algunos 
de los principales talleres de la Fiat 
Acompañado por su edecán el co-
ronel Jonescu y por el Cónsul de 
Rumania, el comendador Rossi, el 
augusto personaje fué al estableci-
miento de los Grandes Motores y 
luego al Lingotto, donde fué recibi-
do por el Administrador Delegado 
comendador ingeniero Fornaca. 
E l Príncipe y su séquito recorrie-
ron en automóvil el establecimiento 
subiendo en los ascensores de piso 
en piso hasta la pista. Competentí-
simo en mecánica, habiéndose por 
dos rños dedicado en Inglaterra a 
esta rama de actividad, después de 
conseguir el doctorado en letras, 
Su Alteza siguió con el más vivo in-
terés los modernos procedimientos 
de trabajo adoptado por la F i a t . 
Y llegado que fué a la pista aé-
rea, dió unas veloces vueltas en una 
Fiat 519, que él mismo quiso ma-
niobrar, dando pruebas no comunes 
de habilidad y pericia. 
Por la tarde, el Príncipe D. Ca-
rol, que es comandante de la Avia-
ción rumana, después de visitar el 
campo militar de Mirafiori, se llegó 
a Iqs talleres de las construcciones 
aeronáutica de la Fiat, y desde los 
hangares presenció algunas brillan-
tes evoluciones de aparejos de bom-
bardeo y de caza. 
E l Príncipe, en todos los lugares 
visitados, fué objeto de sinceras ma-
nifestaciones de simpatía. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
(Por Telégrafo.) 
Bayamo, julio 2. 
Habana. 
E n las primeras horas de la ma-
ñana de hoy, y a una avanzada edad 
dejó de existir el señor Amador 
Acosta, «uno de los próceres de la 
sociedad bayamesa siempre muy ca-
ballero y correcto, lo que le hizo 
captar la simpatía Vneral . 
Ligado el señor Acosta por dis-
tintas ramas a muy dlstnguida fa-
milias, y debido a las grandes sim-
patías y respeto que inspiró siem-
pre, su sepelio, que tuvo lugar esta 
tarde, ha sido un acto verdadera-
mente imponente. 
Unido por una estrecha amistad 
al extinto, así como también a su 
atribulada familia, me asocio al do-
lor que embarga a ésta . 
Hercasido. 
Corresponsal. 
con las noticias últimamente adqui-
ridas, puedo decir que el ssuceso de) 
niño desaparecido en Tumbas, conti-
núa siendo un misterio. 
Fuerzas del Ejército, al mando 
del Teniente Serrano, llegadas ayer 
por la mañana de Guane, han hecho, 
en combinación con las aquí desta-
cadas y buen número de vecinos 
montados, un extenso recorrido por 
montes, ciénagas y otros lugares, en 
busca del niño Fernando, sin obte-
ner resultado satisfactorio ni dar 
con ninguna huella que sirviera de 
orientación. 
Ha sido detenido Basilio Rubio, 
quien dijo haber visto al niño cerca 
de unos matorrales, por orden del 
Juez de Instrucción de Guane, llega-
do ayer, a las seis de lá tarde. 
Los vecinos Miguel Gutiérrez y 
José Pimienta, que declararon ha-
ber visto al niño marchando en di-
rección a su casa, y que estaban de-
tenidos, han sido puestos en liber-
tad. 
E l Juez de Las Martinas, actúa, y 
ha interrogado a diversos familiares 
y vecinos, habiendo ordenado la de-
tención de Pedro Quesada y su hijo, 
quienes declararon haber visto al 
niño Fernando frente a su casa y 
que desapareció a doscientos metros 
de distancia, cerca de unos matorra-
les que hay junto al camino real. 
E l pueblo, consternado, espera 
que las gestiones de los jueces acla-
ren el misterioso suceso. 
C O R R E S P O N S A L . 
E L NIvO D E S A P A R E C I D O . P E S -
QUISAS D E L A F U E R Z A P U B L I C A 
Y VECINOS. L L E G A D A D E L J U E Z 
D E GUANE. DOS D E T E N I D O S . 
MARTINAS, Julio 2. 
baña. 
Ampliando mi anterior telegrama 
UN A C C r O E N T E F A T A L . V A R I A S 
NOTICIAS. 
SANCTI SPIRITUS, Julio 2. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ha-
bana. 
En su residencia tuvo la desgracia 
la señora Tula Serrano Cabrera, viu-
da de Manuel Aguilera, de caerse, 
fracturándose una pierna. 
Los Dres. Miguel P. Rodríguez, 
Santiago Echemendía y Agustín Ca-
lizares, hiciéronle la primera cura, 
certificando la gravedad del estado 
de la paciente. 
L a cosa de la séñora viuda de 
Aguilera, es visitadíslma, 
—Hoy celebra su fiesta onomás-
tica la señora María Pérez Camacho, 
esposa del Dr. Antonio P: Santieste-
ban. 
—Encuéntrase gravemente enfer-
ma la señora Elvira Valdivia de Pé-
rez. 
S E R B A . 
Corresponsal. 
R E G L A M E N T O O F I C I A L 
Viene de la página dieciocho 
tenezcan al Jurado, o a sus auxilia-
res. Las demás máquinas de las ca-
rreras Biguientesj se presentarán al 
Starter tan pronto que éste las mande 
a comparecer. 
Artículo 16o.—Todos los carros una 
vez que se dé la orden de salida, co-
rrerán sobre el lado izquierdo de la 
pista, dejando siempre bastante espa-
cio a la derecha para que cualquier 
carro que viniera desde atrás pueda 
pasar por la derecha. Todo carro pasa-
rá al que se encuentre a su frente 
precisamente por la derecha. Cualquier 
infracaión de esta regla podrá ser cas-
tigada con la retirada de la pista del 
carro infractor o la suspensión defi-
nitiva para tomar más participación 
en las carreras por las cuales se! ha 
hecho este Reglamento. 
Artículo 17o.—Todo corredor que tu-
viera necesidad de hacer reparaciones 
a su carro o tomar auxilio durante el 
recorrido, deberá detener su coche EN 
LA RECTA y sobre el extremo derecho 
de la pista bien a la vista de los miem-
bros del Jurado o sus auxiliares y los 
drivers de los demás carros. Para 
efectuar reparaciones u otro auxilior 
cualquiera, no se podrá solicitar coo-
peración 'alguna, s.iendo necesario que 
hagan todos estos trabajos el propio 
drivor y su mecánico. 
Artículo 18o.—Al llegar a la meta 
después de efectuada cada carrera, io-
dos los carros tendrán derecho para 
seguir por la pista con velocidad len-
ta, hasta que den otra vuelta a la mis-
ma, debiendo volver a presentarse a 
los Jueces y ño retirarse de la pista 
hasta tanto no se les dé dicha autori-
zación por el tSarter. 
Artículo 19o.—Se limitarán en DIEZ 
el número de carros que puedan entrar 
a tomar parte en cada carrera y los 
demás carros que hayan sido inscrip-
tos y pagada su inscripción en dema-
sía de este número, tendrán derecha 
a que se les devuelva el importe d3 
sus cuotas. 
Artículo 20o.—Ningún corredor po-
drá obstaculizar intencionalmente oí 
paso a otro, bien obstruyendo la pista 
o levantando polvo deliberada y mali-
ciosamente. 
Artículo 21o.—Será descalificado to-
do corredor que infrinja de manera 
intencional cualquier artículo de este 
Reglamento. 
Artículo 22o.—Serán descalificados 
previamente y retirados de las compe-
tencias los coches que al realizarse la 
inspección por la Comisión de Recono-
cimiento, a que se refiere el artículo 
14o., no estén de acuerdo con las de-
claraciones hechas bajo juramento por 
los propietarios al inscribirlos. 
Artículo 23o.—Serán descalificados 
todos los corredores que empleen más 
de TREINTA minutos en hacer el re-
corrido total de las vueltas correspon-
dientes a cada carrera. 
Artículo 24o.—Las protestas de loa 
propietarios de los carros o sus dri-
vers serán hechas verbalmenite en 
cualqu'er momento durante las carre-
ras y hasta cinco (5) minutos después 
de efectuada ésta, cuyas protestas de-
berán ser resueltas por el Jurado den-
tro de los diez minutos después di 
efectuada cada carrera y sus fallos se-
rán inapelables. 
Artículo 25o.—Para garantizar la 
buena fe de las protestas los dueños 
de los carros o sus drivers que las ha-
gan, consignarán ante el Jurado una 
fianza de $200.00. fianza que perderán 
si fuese infundada la protesta. 
Artículo 26o.—Los propietarios cuyos 
carros o drivers fuesen descalificados 
por cualquier motivo comprendido en 
este Reglamento, u otra causa cual-
quiera, no podrán hacer reclamación al-
guna y perderán todo derecho al pre-
mio o premios que pudieran haberle? 
correspondido. 
Artículo 27o.—Los premios que por 
descalificación o por cualqu'er otro mo-
tivo nuedasen sin duefios repún el fa-
llo del .Turado, pasarán a engrosar pro-
porcinnalmente los demás premios de 
esa misma carrera. 
Artículo 2So.—El Starter podrá reti-
rar de la pista, sin derecho a ulterior 
reclamación, a los drivers o mecánicos 
I que en el momento do la salida no es-
. tuviesen, a su juicio, en condiciones do 
tomar parte en el concurso. 
Artículo 29o.—El Jurado estará in-
tegrado por el número de personas que 
tenga a bien designar el promotor y 
actuarán como auxiliares del mismo sin 
voto, las personas que sean designada;; 
por el Jurado como Time-Keepers, tSar-
ter. Jueces y Veedores. 
Artículo 30o.—En las curvas d^ la 
pista habrá el número de veedores que 
sean necesarios para sostener el más 
eYacto cumplimiento de este Rglamen-
to y éstos podrán proponer a los Jue-
ces y Jurado. la descalificación de 
cualquier driver o máquina que esti-
men justas por infracciones vistas y 
comprobadas. 
Artículo 31o.—Los propietarios de 
las máquinas, por el simple hecho do 
inscribirlas, se comprometen a aceptar 
este Reglamento en todas sus partes 
cumpliéndolo de buena fe. Asimismo 
los drivers y mecánicos fjrmarán antes 
de correr, un. documento en el que re-
nuncien totalmente a toda reclamación 
o indemnización por motivo de acciden-
te, etc. 
Artículo 32o.—Veinticuatro (24) ho-
ras antes de la fijada para dar princi-
pio a las carreras de cada día, el pro-
motor de las mismas, entregará en, 
efectivo, al Presidente del Jurado, al 
valor total de ios premios de ese día, 
y, una vez efectuadas las compten-
cias diarias, éstos serán entregados a 
los ganadores respectivos. 
Artículo 33o.—La Comisión Técnica 
que nombre el Jurado para el reconoci-
miento de la pista, rendirá un informe 
dos días antes de cada competencia, 
sobre las condiciones del camino y te-
rrenos, y, de acuerdo con dicho infor-
me, el Jurado se reserva el derecho a 
autorizar o no estas carreras de auto-
móviles, a cuyo efecto el promotor 
pondrá a disposición de la Comisión 
Técnica los medios y demás que ésta 
tenga a bien solicitar para el debido 
cumplimiento de su cometido. 
M. del Castillo, 
Coronel del Ejército. 
Presidente. 
Augusto W. york, 
Comandante del Ejército. 
Secretario. 
NOTAS PARA LA PRENSA 
En la reunión efectuada por el Ju-
rado de las carreras de automóviles 
de los dias 6, 13 y 20 de julio próxi-
mo, se nombraron las siguientes comi-
siones: 
Comisión Técnica de reconocimiento d< 
los carros: 
Presidente: Señor Charles Harrah. 
Señor J . A. Solloso. 
Señor Carlos Medina. > 
Comisión Ténica do la Pista: 
Señor Mario Mendoza. 
Señor Beato. 
Jueces de Meta: 
Starter: Comandante Augusto W. 
York. 
Señor Charles Harrah. 
Señor Joaquín de Oro. 
Capitán Fernando Rodríguez Siglier. 
Time-Keepers: 
Presidente: Señor E . W. Miles. 
Señor Francisco Valmaña. 
Señor Pedro Llanio, hijo. 
Teniente Horacio Márquez. 
Teniente José Cabañas. 
Teniente Rufino Blanco. 
Señor Goizueta. 
Veedores en las curvas: 
Capitán i\.ranuel León t'alá. 
Capitán Carlos Montejo. 
Capitán Vitalio Torres. 
Teniente Emilio Dirube. 
Augusto W. York, 
Secretario. 
Promotores de estas justas de auto-
móviles: 
Pausto Campuzano,, 
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[ a n u n c i o s C L A S i F I C A D O S d e u l t i m a h o r a I 
URBANAS 
ALQUILERES D E CASAS HABITACIONES 
í i A i S A M 
S e alquilan los altos de B e m a z a 39, 
con sala, saleta, cinco cuartos con 
agua corriente, comedor, cuarto de 
criados, cocina y servicios completos. 
Informan en los bajos. 
25959 7 j l 
L O C A L EN L A M E J O R C U A D R A D E 
Neptuno alquiler 45 pesos contrato por 
2 años y pequeña resalla. Informan en 
Neptuno 1, vidriera del sa lón "Fornos". 
25803 5 J l . 
A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y AM-
pUos bajos de San Nico lás 170, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina de gas y 
servicio sanitario. Informan en Ion al -
tos de la misma, la dueña. Tel. M-56o5. 
26032 8 Jl-
S E A L Q U I L A E N $50 E L SEGUNDO 
Piso de la casa calle Monserrate 119, 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones cun balcón a la calle, 
queda frente a la Cruz R o j a Cubana. In-
formes en la misma. 
26018 9 J1-
HAtfANA 
"ASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 117 
altos de Merás, esquina a Barcelona, 
alquila una habitación amueblada, 
clara ventilada y con vista a la calle. 
También se da comida muy sabrosa y 
a un precio económico. Teléfono A-9069. 
25963 115 J l -
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
SE O F R E C E UNA E S P A D O E A D E M E -
diana edad para limpiar y coser, o para 
los quehaceres de una señora sola, o 
de un matrimonio. Quiere casa de mo-
ralidad. San Ignacio 21, te léfono A-2948. 
26006 . 5 J l . 
HABANA, N U M E R O 123, P R I M E R pi-
no se da comida con desayuno y habi-
taciói; por treinta pesos al mes a hom-
bres solos, buen trato, comida a la es-
pañola, agua abundante, luz toda la 
nocht. H 
25047 & J1-
BE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N MUY 
fresca v clara para uno o dos hombres, 
con baño independiente, se da llavln, en 
Estrella 87, altoe. 
2G002 ' s J1-
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E H A B A -
na 101 entre Teniente Rey y Amargu-
ra, de dos plantas, la planta baja pro-
pia para a lgún comercio, se alquilan 
juntas o separada». Informan F . V . 
Aguilera número ' 71, Teléfono A-Gu-u. 
26013 10 J1- . 
E N I N F A N T A 22, E N T R E N E P T U N O 
y San Miguel, se alquila un hermoso 
piso alto, muy fresco, acabado de fa-
bricar, compuesto de terraza, sala y sa-
leta, cuatro grandes y ventilados cuar-
tos, un precioso baño intercalado, agua 
fría y caliente abundante, cocina ¥ co-
medor muy chic al fondo, con cuarto 
y servicios para criados. Informan en 
los bajos. E n la .misma casa se a l -
quilan unos preciosos bajos p^ra esta-
blecimiento. 
26011 8 JI- _ 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a matrimonio u hombrea solos, a per-
ponas de moralidad, es casa de corta fa-
milia, en Santiago número 1, bajos, en-
tre Zanja y Salud, a una cuadra de los 
tranvías aara toda la Habana, Teléfonc 
en la casa. 
26066 GJ!-
SE A E Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A M -
plia y fresca con o sin derecho a come-
dor. Informan en la sas ter ía de Be-
lascoaín número 15, bajos. 
26075 5 J l . 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
En Belascoaln 123 casi esquina a Reina 
s¿ alquilan hermosos departamentos y 
habitaciones con pisos de mosaicos, la-
vabos de agua corriente. También una 
sala para profesional. Parada de tran-
v ías en la puerta. 
26016 12 J L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. MUCifcv-
cha de criada de cuartos o para el co-
medor, sabe cumplir con su obligación, 
prefiere colocarse en la Habana. I n -
forman en Industria 115, cuarto nú-
mero 9. 
26038 o 5 J l . 
D E S E O C O L O C A C I O N E N CASA D E 
moralidad para una española para cuar-
tas o criada de manos, no quiere calla, 
informan Sitios y Escobar, boáega, te-
léfono M-3546. Los dueños do esta casa 
la garantizan en todo. 
26063 5 J l . 
S E O F R E C E M U C H A C H A F I N A E s -
pañola para cuartos en casa de buena 
familia e s t á acostumbrada a servicio f i -
no y tiene muy buenas recomendaciones. 
Informan en O'Reilly número 1, t e l é fo -
no M-4120. 
26061 5 J l . 
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A D R J K -
sús del Monte 644 112 casi esquina a 
Lagueruela, hermoso Chalet moderno de 
dos plantas, cuatro habitaciones mag-
níficaf/ baño lujoso, hall y terraza en 
la planta alta; portal, recibidor, sala, sa-
leta, comedor, cocina, pantry y cuarto 
de criados con su servicio sanitario en 
la planta baja. Jardín todo alrededor de 
la casa con su garage. No admito corre-
dores, trato diractamente con quien se 
interese. Informes Habana 55, - i ñ o r 
Gutiérrez, te léfono M-6925 
26067 s J L 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa S a n J o s é 124, letra J . entre 
L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, sa lón de 
comer, servicio completo para la fami-
l ia , cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3 . Renta $175. Informa su due-
ño señor Alvarez , Mercaderes 22 , al 
toa. 
26044 7 J l . 
CRIADOS D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL D E 
24 años de criado de manos. Informan 
en Curazao 19 esquina a Acosta, altos. 
26000 5 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S I T I O S 
157, con sala, saleta, tres habitaciones 
y servicios sanitarios modernos. L a lla-
ve en los bajos. Informa Sr. Alvarez, { 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
E L M E J O R , M A S F R E S C O 
Y barato alojamiento en Belascoaín 95, 
sexto piso. Izquierda. Matrimonio cede 
dos confortables habitaciones, agua co-
rriente, adecuadas, cada una. para dos 
compañeros y fresquís imas , amplia sa-
la, para tres, cuatro o pa^ra profesional, 
inat,ri<*rbnlo. .Buen ^trato. Espléndidos 
servicios. Elevador automático . Tran-
v ías frente, costados. 
25966 10 J L 
26050 J L 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
"Agust ín Alvarez" número 16, a una 
cuadra del Nuevo Frontón y dos de Be-
lascoaín, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 7..j E l papel dice dOnde es-
ta la llave. 
26048 7 J L 
S E A L Q U I L A L A C A S A MARQUES 
González 109 entre Figuras y Benjume-
da, con sala, comedor, cuatro habita-
ciones y demás servicios. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 7. E l papel dice dónde e s tá 
la llave. 
26047 7 J l . 
S E NECESITAN 
Criadas de mano 
y mane ras 
S E D E S E A UNA C R I A D A v)UW S E P A 
servir la mesa, se paga buen sueldo. 
O'Reilly número 1, por San Ignacio. 
26021 5 J l . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL R E -
cién llegado para criado de mano, por-
tero o d e m á s quehaceres, tratar por 
carta o personalmente, habiendo traba-
jado en buenas casas. Egldo 18 altos. 
Teléfono A-9176. 
26028 5 J L 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL P A -
ra camarero o criado de manos es prác-
tico en ambos servicios y tiene buenas 
recomendaciones. Informan por el te-
léfono M-6438. 
26020 •> JL 
C R I A D O D E MANOS, ESPAÑOL, D E 
26 años, muy práctico, activo y cuuapli-
dor d su obligación, se ofrece sin gran-
des pretensiones de mucho sueldo y 
tiene buenas referencias. Informan te-
léfono M-2586. Neptuno 27. 
26056 5 J L 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
pafa comedor sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Calle de Almendares número 22, 
Marianao. Teléfono 1-7052. 
26052 5 J L 
E o n o m í a 58, Juntos o separados se 
alquilan los tres pisos de esta c ó m o -
da casa, acabados de reedificar, con 
sala , comedor, cuatro habitaciones y 
dolrle servicio. Informa señor A l v a -
rez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. E l papel dice d ó n d e e s t á 
l a llave. 
26040 7 J l . 
P A R A C O M E R C I O S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de Reina 50, a l lado del cine, 
con grandes vidrieras, armatostes y en-
trepaños, se desea fiador del comercio. 
Informa su dueño en lo» altos 
26070 10 J L 
E s t u p e n d o N e g o c i o c o n $ 2 0 0 0 
Se traspasa un contrato de 8 años de 
una casa de Inquilinato en Belascoaín; 
deja $200 mensuales; propia par;» casa 
de huéspedes . Informes Jesús del Mon-
te 479. Teléfono 1-1625, d© 1 a 2 y de 
S a 10 de la noche. 
26015 6 J L 
S E A L Q U I L A 
E l principal "B" de l a casa Habana, 
número 183, con grandes comodidades 
para familia de gusto. L a llave en el 
bajo, letra A . Informes: José Bolado, 
San Pedro número 0, Ta l A-9619. 
26010 17 Jl . 
VEDADO 
Vedado. Alquilo piso fresco, amue-
blado, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y b a ñ o . Informes, t e l é f o n o F -
1604. 
25989 5 j l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 12S 
entre 8 y 10, con sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cocina, un cuarto 
de sirvientes, baño y servicio para los 
mismos, patio y traspatio. Informes Sr. 
Manuél Aspuru, Mercaderes númerct 24, 
altos. Teléfono A-6596 . L a llave en la 
casa 126-A (al lado). Renta $85.00 con 
fiador. 
26043 6 J L 
JESUS D E L MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
J E S U S D E L MONTE. S E - A L Q " U I L A - E A 
magníf ica casa Estrada Palma 110, con 
toda clase de comodidades y hermoso 
jardín con frutales. L a llave en la 
misma. Informan en el teléfCno 1-3711 
26063 5 J I . 
S e alquilan a una cuadra del tranvía 
de subida y bajada, los frescos, ven-
tilados y espaciosos altos de la casa 
G ó m e z n ú m e r o 9, entre Santos S u á -
rez y Es te de la L í n e a , en la parte 
m á s alta y saludable de J e s ú s del 
Monte, compuestos de primero y se-
gundo piso, de recibidor, sala, cuatro 
cuartos con b a ñ o intercalado, saleta 
a l fondo, hal l , cuarto y servicio de 
criados y esp léndida cocina y calen-
tador de agua. H a y mucha agua, aca-
bada de pintar. L a l lave en la planta 
b a j a , y para informes, en Virtudes 144 
B , bajos. 
25951 7 j l . 
CHAÜFFEURS 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N , 
también va al campo. Dirigirse a Reina 
97 bodega, teléfono M-2897. 
26005 5 J L 
CASA A N T I G U A A UNA C U A D R A D K L 
Mercado Unico, renta poco por contrato 
próximo vencimiento, pero puede rentar 
doble. Tiene 300 metros a $75. A . Oo-
moglio, Amargura 32. Cuanahacoa. 
26074 5 J L 
SOLARES YERMOS 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n lo mejor del Cerro se vende, como 
ganga a precio muy reducido un terre-
no fabricado que mide 15 metros de 
frente por 30 de fondo. Tiene un gran 
local y en dicho local hay montado 
un gran taller de carpitería, con ma-
quinarla y el resto es tá destinado a 
habitaciones. Igual se vende con ma-
quinaria como sin ella. E s sitio muy 
ventilado y punto céntrico, reuniendo 
las mejores condiciones para garage o 
cualquiera otra industria. Para m á s in-
formes diríjanse a la calle Auditor, en-
tre Clavel y Cocos carpintería, todo& 
los días de 1 a 7 de la tarde. 
2590G 6 j l 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E E S -
qulna en el parque en *'l reparto Ca-
labazar. Informan en Intanta, número 
17. Telas, Habana. 
. 25980 17 J l . 
COJA E S T A GANGA. 675 M E T R O S E N 
la calle 13, rentando $63.00 a S]2i fa-
bricación y terreno. Se necesit l el' di-
nero. Suárez, Zanja 10, te léfono M-9520 
de 1 a 6 p. m. 
24453 4 j l . 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven de 22 años, recién llegada, de 
moralidad. Informan Animas 22, te lé fo-
no M-2926. 
2603 7 5 J l . 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E S P A -
ñol, debe tener m á s de cuatro años de 
práct ica y traer buenas referencias. I n -
formes en Teniente Rey 80, altos, te-
léfono 1-7052 y M-6763. 
26053 5 J L 
VARIOS 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R SU 
dueño se solicita un socio para bodega y 
otro para café que aporten 400 pesos. 
Dan razón en Suárez 130, cafe, a todas 
horas. 
25998 7 J L 
SE N E C E S I T A N P I N T O R E S D E A B A -
nicoa. Informes en Luz 21, Fábrica de 
Abanicos. 
26059 g J l . 
CHAÜFFEURS 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación en casa particular o de co-
mercio, tiene buenas referencias y mu-
cha práctica. Informan T e l . A-3753. 
26069 5 J l . 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos altos y bajos de S a n J o s é 124, 
entre Lucena y M a r q u é s G o n z á l e z , 
con sala , saleta, Ü e s habitacioness, 
s a l ó n de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario, con calenta-
dor. Pueden verse a tocias horas. I n -
forma señor Alvarez , Mercaderes 2 2 , 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
26045 7JI . 
Solicito cuatro agentes para trabajar 
en la Habana , buena c o m i s i ó n o suel-
do fijo, no importa la edad siendo a c -
tivo, negocio fác i l . S a n L á z a r o 54 , 
bajos, de 8 1 [2 a 10 1 ¡2 a . m . 
26017 5 J I . 
Usted puede, si quiere, obtener una 
buena c o m i s i ó n y disfrutar de un suel-
do que f luctúa entre 25 y 250 pesos 
mensuales, con solamente dedicar toda 
su actividad y energ ías a nuestro ne-
gocio, perfectamente legal y conocido. 
D i r í j a s e personalmente de 8 a 11 a. 
m. y de f a 4 p. m. a B e l a s c o a í n 7 
1|2, bajos. 
26040 5 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Necesitamos vendedores con experien-
cia o sin ella, para vender en la Haba-
na y en el Interior de la República, ar-
t ículos de muy fáci l venta. Pueden ga-
nar de 5 a 10 pesos diarios, según apti-
tudes. Dirí janse por escrito a L l a n s á 
Hnos. Apartado 2584. Habana. 
25993 5 J l . 
S E OFRECEN 
MARIANAO, CEIBA 
COLOMBIA Y P O G O L O r n 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N E L 
reparto Almendares calle 15 entre 18 y 
2C. Informan al lado. 
26035 ; 6 J L 
VARIOS 
D U L C E R O S l A T Q L l l O PARTI*. D E L " 
frente del salón del <-afé de Reina y 
Manrique y por Reina para Instalar gran 
vldrera 'do dulcería, como para frutas 
finas. U-iformes para dicha proposición, 
en el mismo; es el mejor punto do la 
calzada; se están haciendo grandes re-
formas para e Imísmo. Vista hace fp 
26026 7 j ] 
S E A L Q U I L A 
E l muelle de l a Virgen y terreno anexo 
en el litoral de Regla, al lado del em-
boque de los ferries. Para infirmes-
José Bolado. San Pedro número 6. T(H 
léfono A-9 619. 
26004 17 J l . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E O F R E C E UNA P E N I N S U L A R P A R A 
criada de manos sabe cumplir con su 
obligación, tiene referencias, con familia 
que vaya a los Estados Unidos, no le 
importa pagar su paisaje. Informan en 
Monte 333, te léfono A-5587. 
, 2 5 9 « 5 J I . 
C H A Ü F F E U R S 
S e necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en n i n g ú n otro 
oficio. E n la escuela de M . Ke l ly se 
les e n s e ñ a a manejar y todo el meca-
nismo de a u t o m ó v i l e s modernos. E n 
corto tiempo puede usted obtener el tí-
tulo y una buena c o l o c a c i ó n . Venga 
hoy o escriba por un libro de instruc-
c ión , mandando seis sellos de a dos 
centavos. Escuela Automovilista y de 
A v i a c i ó n . Necesitamos Chauffeurs pa-
ra casas particulares. Agenr>. de 
Chauffeurs. S a n L á z a r o 249, frente al 
parque de Maceo, t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
26071 12 J l . 
;GANGA! S E V E N D E E N E L R E P A P -
to But navlsta un solar, mide 6 por 22 
metros cincuenta cent ímetros de fondo, 
tiene su acera, agua, luz y a una cua-
dra de las dos l íneas del tranvía subi-
da y bajada, a 20 minutos de la H a -
bana solo por $1,000 pudiendo entregar 
solo la mitad. Para informes: su d«*»-
ña: San Lázaro 102, altos. Teléfono M-
2548 . 
25981 5 J l . 
Se venden 5000 metros de terreno, 50 
de frente, 100 de fondo, en carrete-
ra adoquinada, luz, t e l é f o n o , 15 mi-
nutos de laHabana , a 60 cts. No co-
rredores. T a m b i é n los cambio por una 
casit?í Informes: Martí 16, t e l é f o n o 
1-8-5295. Guanabacoa. 
25968 5 j l 
E N COLÜMBIA, C A L L E ^ Y A V E . 4, 
so vende un solar esquina afraile, de 
8x22 1|2, rentando 30 pesos. Se da bara-
to por necesitar venderse. Informan 
en Línea 158, bodega. 
26022 5 J l . 
E N L O M E J O R D E PATROCÍNIO, V í -
bora, le cedo un solar (chico) por $600 
y poco a deber. 
E N V I S T A A L E G R E Y L A W T O N , L E 
vendo cuatro cuartos (antiguos) de ma-
dera en un paño de terreno de 24x36 
varas, está propio para fabricar (4) ca-
sitas Tfne urge dinero, acepto cualquier 
efer / . 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
Se ofrecen para casas particulares y 
casa de comercio, llamen al tel^ltono 
A-499r., de la Agencia de Chauffel\rs, 
San Lázaro número 249, frente .TBI 
parque de Maceo. 
26072 10 J l . 
VARIOS 
S-R O F R E C E N DOS J O V E N E S P A R A 
casa buena, él para ayuda de cámara y 
chauffeur y ella para modista y com-
pañía de la señora Dirigirse a D . San-
tiago Suárez, San Pedro 0. No importa 
sea para el campo. 
26008 5 J l . 
SE O F R E C E J O V E N MONTAÑES P A R A 
herrero mecánico '.'•/> hotel o sereno, tam^ 
blén se coloca de ayudante de chauffeur 
tiene t ítulo. Para informes hotel Ca-
magiley teléfono M-9158, pregunten por 
Raya l . 
2Ú992 5 J l . 
J O V E N ESPAÑOL HONRADO Y T R A -
bajador práctico en comprensores de 
amoníaco se ofrece a los Industriales 
que necesiten un hombre de confianza 
para manejar un refrigerador, motores, 
etc. Tiene quien lo recomiende. Dirí-
janse por el te léfeno M-6931 a Blanco. 
2G041 6 1. 
SIS O F R E O p j H O M B R E J O V E N , E S P A -
fiol para servicio de limpieza de ofici-
nas casa de comercio o particular, t ienó 
referencias. Su paradero Teniente Rey 
36. te lé fono A-5974. 
26057 r, Jl, 
J O V E N O F I C I N I S T A M E C A N O G R A F O , 
con seguridad en el cálculo, admit ir ía 
proposición para colocación estable. I n -
formes S r . Pérez. Egido 22. Teléfono 
M-2154. 
26068 5 J l . 
MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para criada de mano. Tiene re-
ferencias. Salud y Campanario, bodega 
Teléfono A-6203. 
. 26001 5 J l . 
STO D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con 
los niños. Informan Mercaderes 12 a l -
tos. 
, 26003 5 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manca o manejadora en 
casa de moralidad, tiene quien la ga-
rantice. Informan en Aguila 116-A. Pre-
guntar por la encargada. 
• 25995 5 J L 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
sular para criada de manos o maneja-
dora, entiende de cocina. Informan *en 
MarSnNaietoa Machlna' asuntar por 
. 26033 ' 5>J1. 
S-R D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española, sabe cumplir con su obli-
gación, tiene buenas referencias en la 
casa donde ha trabajado, se prefiere en 
la Habana, Informes en Malecón nú-
mero 8, bajos. 
26010 5 Jl. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS STUCHA-
chas en casas de moralidad, una de cría-
ca d© mano o manejadora y la otra pa-
ra cuartos y coser. Monte 431, socia-C1%C*?o de 3irvlentas. Teléfono M-4669. 26012 5 JJ^ 
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
URBANAS 
V E N D O MI C H A L E T C A L L E M I L A -
gros y Saco, Víbora, véalo y será aten-
dido por su dueño. Oigo oferta y doy 
facilidades de pago, fabricación supe-
rior: verdadero gusto preparado altos 
25908 12 j l 
V E N D O CASA DE DOS P L A N T A S 'ÍN 
Compostela. Infonnoü Compostela, 60, 
altos, señor Gunzá'ez, 
25925 12 j l 
Se vende casa de comidas con bas 
tante m a r c h a n t e r í a . Altos del c a f é Los 
Parados. Cuatro Caminos. 
25958 5 j l 
E N . N E S T O R SARDIÑAS ( A N T E S ) J E -
sús Peregrino, lo más alto y mejor de 
Carlos I I I le vendo un terreno con arr i -
mos a $25 vara donde yale a $35. Mide 
6.20x19^ 1|2. 
E N SANTA E M I L I A Y S E R R A N O L E 
vendo la única parcelita que me queda 
del paño de la esquina que mide 10x16 
58 varas en dos mil pesos, puede com-
prarla con la mitad de contado. 
B O N I T A CASA A P L A Z O S D E $50 
mensuales y $500 de entrada en lo me-
jor del Reparto "Los Pinos". 
SE V E N D E L A ESQUINA D E S E R R A -
no y Santa Emilia, lo m á s céntrico del 
Reparto "Santos Suárez". mide 19x16.58 
se presta para establecimiento, vale 4 
mil pesos. 
NADA D E C O R R E D O R E S : Sr. Alvarez 
en San Rafael e Industria, altos de la 
Colecturía. Teléfono M-4722. 
26036 5 J l . 
S E A L Q U I L A UN ( D E P A R T A M R N T O 
de dos habltacionas con su comedor en 
ls azotea y tina habitación muy fresca 
en Morro 9, altos, a una ouadra le í 
Prado y Malecón. 
26005 5 .11, 
E N I N F A N T A , $ 2 0 M E T R O 
Se vende 2.000 metros, terreno plano 
con entrada por dos calles y chucho de 
ferrocarril por una. Hay más de 1.000 
fabricados. Tiene agua, luz, te léfono, 
eto. Informan Jesús del Monte 479. 
Teléfono 1-1625. 
26014 C J l . 
H E R N A N D E Z Y C O . 
Se vende un lote de 347 metros de te-
rreno y fabricación en la calle de San 
José de Belascoaín a Galiano a $70 me-
tro. Mide 11.50 de frente. Cárcel 21-A, 
te léfono M-6236. 
25997 5 J l . 
URBANAS 
T O S S A S 
N U E V O S I S T E M A D E V E N T A S 
E N L A V Í B O R A 
S O L A R E S A L M E N D A R E S 
Vendo dos solares ganga, he venido a 
hacer negiocio rápido. Frente tranvía 
Playf» dos cuadra_s Hotel Almendares. 
Son \os mejores del Reparto que esco-
gí hace varios años . Estoy en la Ha-
bana por pocos días, por lo tanto ven-
gan ensearoida y cogerán una verdadera 
ganga. Miden cada uro 870 varas. Nar-
ciso Carrlon, Hotel Sara toga. Prado 
frente al Parque de la India, de 4 a 6. 
26009 5 J l . 
RUSTICAS 
DOS C A B A L L E R I A S T E R M I N O D E 
Guanabacoa, aguadas, palmar, casa, 
precio $4000; otl-os 1 caballería $1000; 
palmas, ríos, frutales $3.700. Más in-
formes Rodríguez (altos) Marte y Belo-
na, notaría . Teléfono A-4697. 
26060 5 J l . 
ENSEÑANZAS 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Por un profesor titular, cubano, que 
se sigue por los Programas Oficiales. 
Ingreso en el Instituto, comadronas. 
Veterinaria y Maestras. Garantiza el 
éx i to devolviendo el dinero recibido si 
el alumno no adelanta. Admite pagos 
por quincena o mes. Teléfono M-9 725. 
26023 5 Jí. 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO KN P R I M E R A H I P O T E C A 15 
mil pesos con garantía doble en la H a -
bana, se desea trato directo. Informan 
San Joaquín 46. 
26055 6 J l . 
GANGAS: SAN NICOLAS, M E D I A CUA-
dra de Reina, dos plantas renta 60 pe-
sos, $6.200; Sitios, dos plantas moder-
na, renta 70 pesos, $6.700; Antón Re-
cio, 71 metros, renta 30 pesos, terreno y 
fabricación, $2.700; Cerro, esquina, 150 
metros terreno y fabricación, $1.700; 
San Francisco, sala, saleta, jardín, ba- T E N G O D I N E R O P A R A DAR E N P R I -
ño intercalado, comedor, tres habitacio-j mera, hipoteca del 6 al 7 por ciento se-
nes, i-not'erna, S7.500. Rodríguez y Mi-ig-fin punto y garantía, hasta cien' mil 
chelei/.. (altos) Marte y Belona, telé- pesos, no corredores. Manuel PiñoL, 
Man:'i;a de Gómez 211. fono .-^ 469' 
26058 Jl . 260, S JJ. 
H E R M O S A C A S A 
C a l l e M i g u e l F i g u e r o a en tre 
S a n M a r i a n o y V i s t a A l e g r e . 
C o m p u e s t a d e 2 p l a n t a s y 
c o n s t r u i d a e n u n t e r r e n o d e 
3 6 0 m e t r o s , e d i f i c a c i ó n m o -
d e r n a , l e c h o s de l o s a y v i -
g a s , p i a n t a b a j a , s a l a , c o m e -
d o r , s a l e t a , c u a r t o c r i a d o s , 
g a r a j e , p o r t a l , e t c . ; p l a n t a 
a l t a : e m e o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , t o d a d e c o r a -
d a , f a b r i c a c i ó n d e p r i m e r 
o r d e n . R e n t a , $ 1 8 0 . 
E L J U E V E S 3 D E J U L I O . A 
L A S 4 P . M . 
v e n d e r é e n l a m i s m a p r o p i e -
d a d y a n t e los i n t e r e s a d o s 
q u e c o n c u r r a n , a l m e j o r p o s -
tor y a l a m e j o r o f e r t a , s o -
b r e l a b a s e d e $ 1 8 . 0 0 0 e s t a 
c a s a . 
B A S E D E V E N T A A $ 1 8 . 0 0 0 
p u d i e n d o e l c o m p r a d o r d e -
j a r e n h i p o t e c a $ 1 5 . 0 0 0 a 1 
ó 2 a ñ o s d e p l a z o . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i t a r -
se , s o l i c i U n d o u n a t a r j e t a de 
p r e s e n t a c i ó n en m i s o f i c i n a s : 
M u r a l l a , 9 8 , E d i f i c i o P r i e t o . 
T e l é f o n o s M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a d e l a v e n t a , a las 3 
p . m . , e n m i s o f i c inas , h a b r á 
a u t o m ó v i l e s p a r a t r a s l a d a r 
g r a t u i t a m e n t e a l p ú b l i c o , a 
p r e s e n c i a r l a s u b a s t a d e e s ta 
p r o p i e d a d . 
T O S S A S 
C5772 ia-26 
T O S S A S 
N U E V O S I S T E M A D E 
V E N T A S 
G A N G A 
H E R M O S A C A S A E N L A 
V I B O R A 
c a l l e S a n M a r i a n o en tre 
F i g u e r o a y S t r a m p e s . S u -
p e r f i c i e 13 m e t r o s d e f r e n -
te p o r 2 0 d e f o n d o , e d i -
f i c i o d e 2 p l a n t a s , t e n i e n -
d o e n s u p l a n t a b a j a : s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , g a r a j e y d e m á s d e p e n -
d e n c i a s . P l a n t a a l t a : c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , dos c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s , e tc . , f a b r i c a -
c i ó n a todo cos to , h e c h a 
c o n m a t e r i a l e s d e p r i m e r 
o r d e n . R e n t a a c t u a l , m u y 
b a r a t a , $ 1 2 5 . 
E L S A B A D O 5 D E J U L I O 
A L A S 4 P . M . 
V e n d e r é e n l a m i s m a p r o -
p i e d a d y a n t e los i n t e r e s a -
d o s q u e c o n c u r r a n , a l m e -
j o r p o s t o r y a l a m e j o r 
o f e r t a , sobre l a b a s e de 
$ 1 1 , 0 0 0 e s ta c a s a . 
B A S E D E V E N T A 
$ 1 1 , 0 0 0 
p u d i e n d o e l c o m p r a d o r d e -
j a r e n h i p o t e c a $ 8 , 0 0 0 a 
u n o o dos a ñ o s de p l a z o . 
L a p r o p i e d a d p u e d e v i s i -
t a r s e , s o l i c i t a n d o u n a t a r -
j e t a d e p r e s e n t a c i ó n en 
m i s o f i c i n a s : M u r a l l a , 9 8 . 
T i n o s . : M - 8 9 4 3 , A - 4 3 2 5 . 
E l d í a d e l a v e n t a , a l a s 3 
p . m . , e n m i s o f i c inas , h a -
b r á a u t o m ó v i l e s paira t r a s -
l a d a r g r a t u i t a m e n t e a l p ú -
b l i c o , a p r e s e n c i a r l a s u -
b a s t a | d e e s ta p r o p i e d a d . 
T O S S A S 
! B«3f Tnd 28 jn 
ESTABLECfMIENlOS VARIO! 
S K V E N D E E N S E N A D A Y MARINA, 
fonda, un juego de cuarto magníf ico, 
con su recibo garantizados por cedro, 
por tener que embarcarme. 
25940 C j l . 
S e vende un c a f é sin cantina o le-
cher ía en buenas condiciones. Venta 
diaria $40. Informan en S a n N i c o l á s , 
256, bodega. 
25977 7 j l . 
N E G O C I O D E OCASION, S E V E N D E 
una bodega por la mitad de su precio, 
ÍT-Q da en 2,700, tiene m á s de existen-
cias, si la ve la compra, no pierda esta 
tjporti nidad para establecerse. Informa: 
San Ni-íolás, 304, de 1 a 3 p. m. 
25961 12 J l . 
SIO VENDpj UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos en buen punto. Tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. Informan, 
Aguacate y Chacón, señor Oropesa. 
25588 8 j l 
V E N D O C H A S S I S F O R D S I N F I N , MA( 
nífioo, barato. Arroyo Apolo, L a Palm 
Melgido. •> 
25984 6 J l . 
C A M B I O AUTO C H A N D L E R CAS l 
nuevo, magní f ico motor, vestidura y co-
lor elegante, modernísimo, por terreno 
o valor equivalente. Roca . San Miguel 
número 130-B. 
26030 5 J l 
G A N G A : POR I R M E P A R A E L CAM-
PO como lo demostraré, vendo un Hud-
son supercil con cinco ruedas de alam-
bre, gomas, fuelle y vestidura nueva. Si 
usted va a comprar uno nuevo le acon-
sejo vea el mío, daré la prueba que se 
quiera. Ultimo precio 450 pesos. De l 
a 6 p. m. Ortíz, Habana Park. 
26024 5 J I . 
C A M I O N E S Y GUACAS: S E V E N D E N 
baratos varios, camiones y una guagua 
automóvi l , pueden verse a todas horas 
en Infanta entre San José y Valle 
26049 7 J I 
SK V E N D E E N GANGA. P O R NO P o -
derlo atender su dueño, el estableci-
miento do quincalla y sedería " E l N ú -
mero 13", situado en Prado 119, Haba-
na. Informes en el mismo y por los 
te lé fonos A-7071 y A-2074. 
25937 5 j l . 
S E V E N D E E N GANGA A L A P R I M E -
ra oferta por tener que embarcar, una 
vidriera de tabacos y quincalla bien si-
tuada y buen, barrio. Tiene contrato por 
cuatro años y paga poco alquiler. Se re-
gala por menos de $800. Más informes 
en la tintorería de Industria núm. 36 de 
10 a 12 de la mañana. 
25991 i 7 J l 
ÍEBIES Y PRENDAS 
C A M B I O M A G N I F I C A C A J A D E A C E -
ro, a prueba de fuego, moderna, marca 
A r t . Metal, representada por Frank 
Robins, por un buen piano u otra cosa 
equivalente. Puede verse a todas ho-
ras . Roca. San Miguel 130-B. 
26031 5 J l . 
M U E B L E S D E M I M B R E 
S e l i q u i d a n a p r e c i o s de 
f á b r i c a j u e g o s c o m p l e -
tos c o m o t a m b i é n s i l lo-
nes sueltos y o tros e f ec -
tos d e m i m b r e . L a m p a -
r i l l a 6 8 . T e l f . M - 8 2 1 8 . 
25969 7 J l . 
$ 9 0 
Juego de cuarto; con escapa-
rate, cama, coqueta, banque-
ta y mesa noche, todo file-
teado con lunas biseladas y 
cristales la coqueta y la me-
sa de noche; $75 juego con las 
mismas piezas con lunas bi-
seladas y sin cristales, en la 
"Cuba Moderna", fFigura3 42, 
te léfono M-5854. 
25998 5 
PERDIDAS 
L A P E R S O N A Q U E H A Y A E N C O N T R A -
de 3 cédulas con sus pasaportes para 
los Estados Unidos y un acta notarial 
en ing lés , puede entregarlas en Neptu-
no 101, L a Zarzuela, donde se gratifica-
rá. Preguntar por J . Rodríguez. 
25999 5 j ! 
A L O S QUE N E C E S I T E N G E S T I O N A R 
con prontitud en la Habana o en el In-
rior, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asuntos judiciales, 
señor Sola, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Reilly. Teléfo-
no M-4114. Solicitamos agentes en ' el 
Interior. 
25934 1 ag 
P A N T U F L A S 
Avisamos a nuestros clientes que he-
mos recibido un buen surtido de pantu-, 
fla.^ con suela de goma, de distintos y 
bonitos estilos, ios cuales serán do su 
agrade. Una visita' y se convencerán. 
E l Sol Naciente. O'Reilly, número SO. 
Habana. Teléfono A-8780. 
25951» 1 A g . 
J l , 
N E V E R A S : 1 2 P E S O S 
Tamaños mayores, $25 y $35; esmalta-
das $35 y $45. Muebles para comedor, 
sueltos y en juegos, a precios de ganga. 
" E l Vesubio'', Factor ía y Corrales. 
J U E G O D E C U A R T O : $ 9 5 
Más finos, $40; ídem esmaltado, $160; 
ídem 3 cuerpos, de caoba, $300; espa-
parates de todos tamaños , bara t í s imos . 
Muebles para cuarto, sueltpá, de relan-
ce " E l Vesubio", Factor ía y Corrales. 
J U E G O D E S A L A : 6 0 P E S O S 
De caoba, varios estilos, buena clase. 
También si l lería suelta barata, y toda 
clase cV muebles. Grandes existencias. 
Todo de caoba. " E l Vesubio", Factor ía 
y Corrales. 
26059 5 J1- . 
C O N T A D O R A S 
Tenemos a la venta todos los tipos en 
níquel y caoba desde $30.00 en adelante. 
Nos hacsmos cargo de limpieza y re-
paraciones. No compre sin ver nuestra 
existencia. Animas y Zulueta (cuchille-
r í a ) . ,. 
k M T A T D M A S 
¡ ¡ V E L E P O R S U S H I J O S ! ! 
L a mosca es el enemigo común de la 
Humanidad. Destrúyala usando el apre-
sa moscas ¡Asso i ta ! Aprobado por sa-
nidad agente general para Cuba. Fe-
rr e i í a " L a Alemana". Plácido, ba. 
Te lé fono M-4678. Mariano Lozano. Se 
solicitan agentes. 
25137 Alt. 29-6 y 13 J l . 
S O L I C I T A M O S B A N Q U E R O S , COMKR-
ciantés , industriales, carpinteros, al-
bañiles, herreros, etc., para comprar b 
ver una camiseta o un calzoncillo o una 
docena de la reconocida marca Regatta 
el número 23 al precio de 9*9 centavos 
pieza o $5.50 docena de piezas, en "El 
41 1|2" Padre Várela 41 112, antes Be-, 
lasooaín. 
26042 5 J l . -
9 Jl-
W A R A N D O L D E H I L O , L E G I T I M O 
francés diez cuartas de ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 la vara, hay 
que verlo, vale tres veces m á s . Con-
cordia, 9, esquina a Agui la . 
A L E M A N I S C O I N G L E S ADAMASCA-
do, doble ancho, para manteles clase 
superior lo liquido a 44 centavos vara, 
vale tres veces m á s . Venga a verlo en 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
S O L I C I T A M O S A TODOS L O S PAPAfí 
que tengan niños para comprar trajeci-
tos en un modelo Ba con cuello esuio 
tiffin blanco, con bordado azul en Jas 
manguitas y una lista blanca con r.n 
cordoncito Je ^eda que le da una gra-
cia muy chio, al Infimo prooio de $1.50, 
los hay en las edades 3, 4, 5, tí, 7 y 8 
años . Informes en " E l 4't 1,2", Pudre, 
Váre la 41 1¡2, antes Belascoaín. 
S O L I C I T A M O S NIÑOS D E 2, 3, 4, 5. 6, 
7 y 8 añus y le rogamos a los papas 
los traigan al 41 1\'¿ de Belascoaín en-' 
tre las calles de Neptuno y Concordia, 
casa de tres pisos,, para comprar tra-
jecitos de niño modelo Bu de teia ligera, 
color crudo con cuello estilo naussau, 
con bordado carmelita y oro viejo en 
combinación, y en la cintura dos palomi-
tas dibujadas color carmelita y el pico 
color de oro, al modesto precio de $i.ú0. 
" E l 41 1|2", Padre Várela 41 1|2, antes 
Belascoaín . 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
dobladillo de ojo a 90 centavos. Servi-
lletas muy bonitas. $0.15. Tapetes pa-
ra mesas gran surtido en color, $2.00 y 
$3.00. Tapetes terciopelo seda dibujo 
oriente 1, $7.00 y $10.00. Alfombras se-
da $3.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapetes para tocador o piano, 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, B-b828. 
S A B A N A S C L A S E S U P E R I O R . TA -
maño mediano, $1.00. Sábanas cameras 
Imperiales, f in í s imas , $1.35. íl'ibana 
bordada superior, cameras, $1-80. Sába. 
nás cameras de hilo legí t imo a $3.30 
cada. Fundas medias cameras $0.40 
centavos. Fundas cameras completas, 
$0.55 centavos. Fundas cameras borda-
das a $0.75 centavos. Toallas para ha 
ño, uso sábanas, a $2.50. Toalla fina in-
glesa, a $0.60 centavos. Deianta1es go-
ma, SO. 40 centavos. Balm'-o.̂  goma, 
diez centavos. Vestidos de señora gran 
surtido a* $1.00. Vestidos de niña a 50 
centavrs. Concordia 9, esquin.i a Agui-
la M-3828. 
S O B R E C A M A S P I Q U E M K . R C E R I Z A -
das, parecen de seda, tamaño camera, 
completa a 3 pesos 90 centavos; media 
camera a $2.00, valen ouat/D vece.1-- más. 
Sobrecamas encaje f i n í s i m a s ^3.50. So-
brecamas bordadas con dos cojines, 
$4.25. Concordia 9. esquina Aguila. Pe-
dido a E . Gondrand. Concordia, 9. 
Habana. M-3828. 
255f5 6 Jl . 
M O D I S T A S 
DE ANIMALES 
S E C O M P R A N C A B A L L O S C R I O -
L L O S D E P A C O 
Se compran caballos criollos de paco, 
sanos, finos y naturales en sus pacos, 
no mayores de siete años y no menoros 
de siete cuartas. 
A N T O N I O G A L A N 
Colén 1 establo. Teléfo¿no A-4457. 
2G029 12 J l . 
Carmen Barberá y Berta de Maseda, tie-
nep el gusto de poner en conocimiento 
de nuestra buena clientela y de las da-
mas en general, el traslado de nuestro 
taller de modas, en el cual confecciona-
mos toda clase de vestidos de señoras y 
n iñas con el mismo esmero y prontitud 
que siempre hemos observado. Tenemos 
especialidad en el trabajo de bordados, 
y también hemos destinado dos horas 
para dar clases de corte Pran 
gurín, que serán de 7 a 9 p. 
sea usted que pasemos por si 
a recoger v a probar, llame al Teléfor 
M-221C, o de lo contrario pase por esl 
su casa en Aguacate número 82. 
96007 5 J l . 
S O L I C I T A M O S A L A S MADRINAS, 
t ías y abuelas, para comprar a sus ahi-
jados, sobrinos y nietos trajeticos de 
niño en las edades 3, 4, 5, 6, 7 y 8 añuá 
de un modelo Príncipe de Gales, con el 
cuello playa, de color carmelita al pre-1 
ció de $1.25 en " E l 41 l|2", Padre Vá-
rela 41 112, anteá Belascoaín. 
S O L I C I T A M O S P A P A S P A R A COM-
prar a sus niños el trajecito interior 
marca Regatta en las edades de 2 u 11 
años al precio de 80 centavos la pieza, 
tenemos también para caballeros a j l . - J 
pieza, en " E l 41 1|2", Padre V a r j i a 4i' 
l!2, antes Belascoaín. 
S O L I C I T A M O S A LOS E S T I B A D O R E S 
mecánicost chauffeurs fy fn^toristaai 
para comprar guantes ue las mejores 
marcas a los reducidos precios de 70 
centavos, $1.25, $1.50, $2.00 y $3.00, en 
" E l 41 1|2',' Padre Várela 41 1|2, anttá 
Bs lascoaín . 
26042 5 JI . I 
S RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l próximo domingo, día 6 a las 9 a. 
JU . se celebrara en esta IglesRi Pa-
rroquial ui.a solemne fiesta en honor 
del Sagrack- Corazón de Jesús , predi-
cando el M. Y . Canónigo D r . Andrés 
L a g o . Dolcres Coyula. Camarera. 
Ü594I . 5 J l . . 
Si de-•nicilio 
MAQUINARIA 
¡ C A R P I N T E R O S ! ¡ M E C A N I C O S ! 
Necesitan ustedes algún aparato, he-
rramientas, accesorios para los mismos 
o algún otro artículo para su industria? 
Tenemos precios muy buenos Enviare-
mos nuestra cotización, tan pronto ten-
gamos el gusto de recibir su solicitud. 
Escr íbanos hoy mismo, no desperdicie 
la oportunidad de hacer una buena com-
pra . Diríjanse a Llansa Hnos. Aparta-
do 2584. Habana. 
25994 9 Jl . 
AP'j&a"6LADO D E L A O R A C I O N 
P a r r o q u i a ¿e P u e n t e s d e G r a n d e s 
S O L E M N E F I E S T A A L SAGRADO CO--
R A Z O N D E J E S Ü S 
L a \ . Sodas del Apostolado de la 
Oración, como igualmente los que su*»* 
criben tienen el honor de Invitar a la 
fiesta religiosa que se celebrara el día 
6 cíe Julio en honor del Sagrado Cora-
zón de Jesús , celebrando ai mismo 
tiempo el noveno año de la fundación 
> del/.Apostolado en esta Parroquia. 
P R O G R A M A 
D I A tí D E J U L I O 
A las 8 a. m. Misa de Comunión Ge-
Í^ral recibiendo por vez primera el an de lós Angeles varias niñas de 
la loc-alidad. 
A las 9 a. m. Misa Solemne de Mi-
nistros, a toda orquesta con Su Divina 
Majestai. expuesta, ocupando la Sagra-
da Cátedra el R . P . Díaz do la Com-, 
pañ ía de J e s ú s . 




5 J L - í 
O F I C I A 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A -
B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
Se convocan licitadores para la su-
basta de las obras de fabricación del 
P A R Q U E D E A R R O Y O N A R A N J O , en 
esta Ciudad, que tendrá lugar el día 
12 del presente mes, a las 10 de la ma-
ñana, en el Despacho de la Alcaldía, 
debiendo significarles que en la Secre-
taría de la Administración Municipal, 
se leo faci l i tará el P L I E G O D E CONDI-
C I O N E S , el de P R O P O S I C I O N E S y 
cuantos m á s antecedentes consten del 
expedente de la subasta. Habana, 1 de 
Juho do 1924. 
J . M. de la Cuesta. 
Alcald MunicipaJ. 
C0X20 tú-2 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
F ies ta reglamentaria de la M. I . Ar-
chitíof radía del Santísimo Sacraraentpi 
E l próximo domingo a las 8 1|2 miáa 
solemne, sermón por el señor Cura V 
procesión final. 
26034 6 Jl-
^ S u s c r í b a l e y a n ú n c i e s e en el ^ ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A $ 
i 
AÑO x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 d e 1 9 2 4 
C r ó n i c a C a t ó l i o a 
F E S T E J A N D O A L S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
G u a r d i a de h o n o r d e l t e m p l o d e l C o r a z ó n d e J e s ú s de los P a d r e s 
P a s i o n i s t a s ( V í b o r a ) . 
Guardia de Honor establecida A P O S T O L A D O D K L A O R A C I O N DEJJ T E M P L O D E l i C O R A Z O N VE 
J E S U S 
„ lo Venerable Comunidad de P a -
S í s Pasionistas de l a Habana , en su 
f f i i a del C o r a z ó n de J e s ú s , cele-
frrf solemnes cultos en honor a l S a -
•t imo Corazón de J e s ú s . 
^ ¿ ^ p r e p a r a c i ó n a la festividad, dores y socios del Apostolado, ^ asis-
E l Secretario Genera l , s e ñ o r V a -
l e n t í n G o i c o u r í a , suplica a los Ce la -
CP celebraron con gran 
f -'Nueve primeros viernes". Mi-
103 A* C o m u n i ó n general . Misa con 
solemnidad 
'  
^ o s k i ó n ^ a s t a las cinco de l a tar-
^ ¿ que d e s p u é s del rezo de l a 
c ^ r l ó n y Santo Rosar io , hubo pia-
doso ejercicio, p l á t i c a , b e n d i c i ó n y 
' A s i m i s m o se hicieron los " Q u i n -
^ Tneves" en honor a l S a n t í s i m o Sa-
rnVnto con bril lante pompa. 
^ i T n ac t l có el mes a l S a c r a t í s i m o 
z ^ L ó n de J e s ú s . A su í i e s t a prece-
S ,m Triduo, celebrado a las 5 de 
l a U r d e , conforme a l siguiente pro-
grap?pÓSic}ón del S a n t í s i m o S a c r a -
^íft e s tac ión , Santo Rosario con 
S e r i o s cantados por los Coros de 
fa Guardia de Honor, s e r m ó n , pre-
ces del Triduo, b e n d i c i ó n y reserva. 
t enc ia 'a l a H o r a Sant^. y Cultos del 
" P r i m e r Viernes" , especialmente a 
l a C o m u n i ó n general . 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S P O R E S T A CASA 
P I C D I L L O . — L a Cocina Práctica, 
Sexta edición, corregida y au-
mentada $ 1 . - 0 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
Amoríos. ¿A quién me recuerda 
usted? Doña Clarines. Los Ojos 
de Luto . Tomo X I I . Un tomo 
rústica 0.90 
H E R R E R O . — E l triunfo de Ama-
lia. Novela. Tin tomo rús t i ca . 0.90 
S A L V A D U R E A L . — E l Médico de 
Lochrlst . Novela.. 1 tomo tela 0.80 
E O R D E A U X . — L a Noche Blanca 
Novela. Un tomo rúst i ca . . . 0.80 
M O R A L E S . — M a d r i d de mi Vida 
Añoranzas . Un tomo rúst ica . 1.90 
B O U R G E T . — L a Amazona. Nove-
la . Ún tomo rúst ica 0.80 
E f c D E S M A . — E l Sello de la Muer-
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P r o g r a m a del solrnune novenario y 
tiesta a Nues tra S e ñ o r a de l C a r m e n . 
D a r á comienzo la N O V E N A el d í a 
siete. 
Todos los d í a s , a las ocho y me-
dia antes meridiano. Misa Solemne, 
E j e r c i c i o s y C á n t i c o s a l a SS. V i r -
gen del C a r m e n . 
A las ocho pasado meridiano. E x -
p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , Rosar io , No 
vena, S e r m ó n y Gozos a l a SS . V i r -
gen del C a r m e n , 
L o s sermones todos e s t a r á n a car-
go de los R R . P P . Carmel i tas Des-
calzos. 
E l A l t a r da la S a n t í s i m a V i r g e n 
T os sermones fueron pronunciados 
ios Padres Servando de San J u a n 
1 srelista, S e r a f í n de San A g u s t í n (del C a r m e n s e r á a r t í s t i c a m e n t e ador 
ffilo de San F r a n c i s c o , de la nado por diversas s e ñ o r a s devotas 
de l a Celest iai R e i n a . 
L a parte mus ica l e s t a r á a cargo 
Bvan 
CoSUación de la P a s i ó n 
T a fiesta a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de Jesús dio comienzo con la Misa ñl Comunión general , celebrada a 
LB 7 antes meridiano por el P . B e -Tzno de San Buenaventura , Director 
r'e la Guardia de Honor , quien pro-
nunció una b e l l í s i m a p l á t i c a . 
L a Guardia de Honor o f r e c i ó a l 
Sacratísimo C o r a z ó n de J e s ú s un v a -
liosísimo presente. C o n s i s t i ó é s t e en 
la primera C o m u n i ó n a 50 n i ñ o s , de 
ambos sexos, de las E s c u e l a s Cate-
quísticas Que dirigen los Padres P e n -
sionistas. 
L a Directiva y Celadores prepara-
ron a- los n i ñ o s espir i tual y mate-
-iaimente E l l o s los instruyeron en l a 
T)ot.trina Cris t iana y los vist ieron y 
calzaron, ejerciendo dos Obras de 
Misericordia: 
Enseñar a l que no ¿sabe y vest ir 
al desnudo. 
Fué el m á s digno presente que a 
Je^ús pudieron hacerle los piadosos 
cofrades de la G u a r d i a de Honor. 
Muchos fueron los fieles, que con 
estos niños tomaron asiento en la 
Sagrada Mesa. ' 
Amenizó el banouete eucanst ico, 
el señor Pedro Pardo . 
Según los datos tomados, comul-
garon 600 personas. 
Los n iños fueron obsequiados en 
el amplio s a l ó n de aulas con un opí -
paro almuerzo. 
Los pequefluelos vitorearon a l Sa-
grado Corazón ele J e s ú s . 
A las nueve, expuesto el S a n t í s i -
mo Sacramento, tuvo lugar l a Misa 
solemne. Ofició de Preste el Padre 
Serafín de San Juan Evange l i s ta , C . 
? . , asictido de los Padres de l a Co-
munidad, Teóf i lo y Rafae l . 
P r o n u n c i ó el Pancg ír iqp del Sa-
crat í s imo Corazón, M o n s e ñ o r A lber -
to Méndez. Secretario de C á m a r a y 
Gobierno del Obispado. 
L a parte musical f u é interpreta-
r da por los Coros de la C o n g r e g a c i ó n 
de Hijas de María ñe\ Escapular io 
Azul,/ bajo la d i recc ión del Maestro 
Pardo. Bien lo hicieron las piado-
sas Hijas de María. 
Fueron u n á n i m e m e n t e elogiadas. 
E l Sant í s imo Sacramento fué vela-
do por los Coros de l a Guard ia de 
Honor. 
A las 4 p. m., rezado el Santo R o -
sario, él S a n t í s i m o Sacramento f u é 
llevado procesionalmente por las ca-
lles de San Lázaro , San Buenaven-
tura y Concepc ión , primorosamente 
engalanadas. E n la ú l t i m a de las 
«ombradas se h a b í a n levantado 12 
artísticos altares. 
Concurrieron a la p r o c e s i ó n los 
Colegios de la 
del coro de cantoras de las Asocia-
ciones Carmel i tanas . R e v e s t i r á c a -
r á c t e r popular. 
D I A 15 
D e s p u é s de la R e s e r v a se cantara 
a toda orquesta l a Salve Solemne. 
D I A 16 
A las siete y media antes merid ia-
no. Misa de Cjomunión Genera l que 
a d m i n i s t r a r á Nuestro E x m o . y R m o . 
s e ñ o r Obispo Diocesano. 
A las 9 antes meridiano. Misa so-
lemne a toda orquesta, bajo la di -
r e c c i ó n del s e ñ o r J . Ponsoda. Of i -
c iará M. Alberto M é n d e z , Are . Se-
cretario del Obispado de l a Habana . 
E l P A N E G I R I C O e s t a r á a cargo 
del E x m o . y R v m o . s e ñ o r Obispo de 
P i n a r del R í o , L d o . M. Manue l R u i z . 
A las siete y media pasado mer i -
diano, Rosar io , S e r m ó n , B e n d i c i ó n 
Papal y P r o c e s i ó n , t e r m i n á n d o s e con 
una despedida a la V i r g e n del C a r -
men. 
r A M O D E R N A P O E S I A 
P I y Margrall 135. Tel . A-77X4. Ap. 
H A B A N A 
605 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R í O S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S í 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria. Me-
dicina en g-eneral. ospecialmento r n -
fermedadea del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas diaria» de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 9. 
2519,3 27 JJ 
D R . A B I L I O V . D A U S A 
T U B E R C U L O S I S , E S T O M A G O 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, ?3.00. Reconocimientos $10.00 
Visitas, $5.00. Servicio enfermera. I n -
yecciones intravenosas. Pebres: gratis, 
martes, jueves y sábados . Salud 59. 
Teléfono M-7030. 
25561 30 J l . 
P R O F E S I O N A L E S 
P A G I N A V E I N T f í J N A 
P R O F E S I O N A L E S 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento |1.00.. 
Medicinas gratis a los cobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragónos, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. D r . David Cr.barrocas. E n - ; 
fermedades 'le sefioras, venéreas, piel 
y s í f i l i s CliuJIa, Inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan>, | 
reumatismo, etc., aná l i s i s on general, i 
F I E B R E T I F O I D E A 
Vacunación gratis de 9 a 12 de la ma-
ñana Consultorio del D r . Maza Co-
olan. Escobar 63. Teléfono M-7467. 
Consultas particulares de 2 a 4 de la 
tarde. 
25720 4 J l . 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O 
Enfermedades de los Pulmones. De 3 
a 4. Egido, 31. Telé fonos A-1558, y 
A-8667 
25269 28 J l . 
J O S E L R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . Í 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
J I B I L E t > ( C A R M E L I T A N O 
P o r cada V i é i t a que se haga a l a 
Igles ia de San Fe l ipe , a las de las 
Teresas , o a la P a r r o q u i a del C a r -
men, e l d ía 15 desde las doce me-
ridiano y el 16 todo el d í a , habien-
do Confespi.do y Comulgado, se gana | 
I N D U L G E N C I A P L E N A R I A apl ica-
ble por las Benditas á n i m a s del P u r -
gatorio. B a s t a rozar 3 Padre Nues-
tros y una Salve , en cada v i s i t a . 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núin. 30, esquina a Conjpostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
T e i é f c a o A-7957 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-831S 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudidra-
les para cobro de deudas ue todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab-ln-
testatoa. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diarlo en Oriento), E d i -
ficio "Martínez", José A . Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
MEDICINA E N GENERALi 
Director Especialista del Sanatorio P é -
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermos ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te -
léfono F-1882. 
22246 9 Jl . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l i a Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratarme., 
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, 93. T e l . A-0226, Habana. 
243G4 23 J l . 
D R . F , N U Ñ E Z L L A N E S 
Kx-interno del Hospital C . García. Mé-
dico del Sanatorio " L a Esperanza" y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Teléfonos 1-2251 y A-4039. L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 25 J l . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profes iv de Oftalmología de la Univer-
sidad de 'a Habana. Aaruacate, 27, altos 
Teléfonot. A - 4 6 1 1 , F - I ' Í ' 7 8 . Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz , '6 M-1644. 
Hst ana. Consults de 1 a 5i7 Domicilio! 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon< 
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . M A R I O D E F K A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 84. Teléfono M-
4667. Estudio Privado, i íeptuno, 220, 
A-6850. 
^1006 Ind . lo. F . 
N O T A : — N . E x m o . y R v m o . s e ñ o r 
Obispo se h a dignado conceder 50 
d ía s de indulgencia por cada vez que 
se as is ta a estos cultos. 
D I A 3 D E J U L I O 
E s t e mes e s t á consagrado a l a 
M A N U E L G I M E N E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapla. Teléfono A-8701 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
AT„„„f,.^ Se hacen cargo de toda clase de asun-
P r e c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Se- tos judicia^s, tanto civiles como cri-
ñor Jesucr i s to . 
E l C i r c u l a r e s t á en lu iglesia 
las E s c l a v a s del S . C . de J e s ú s . 
de 
Santos L e ó n I I ( tras ladado del 
2S de J u n i o ) , Anatol io , Menelao, 
Hrl iodoro y A n d r é s de Monte Po l i -ciáüOi confesores; T r i f ó u , Ireneo y 
Jacnto , m á r t i r e s . 
San Ireneo, ' m á r t i r . E l i lustre 
m á r t i r Ireneo, b r i l l ó en la Toscana. 
en tiempo del emperador Aure l iano 
mínales y fiel cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e I-36S3. 
21513 4 Jl 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio dei Banco Canadá. Departa-
mento 614. Te lé fonos M-3639. M-6S64. 
11639 31 Myo. 
Cr i s t iano perfecto y cumpldo, que 
V í b o r a , l a G u a r d i a durante su v ida se c o n s a g r ó comple-
de Honor del Corazón .de J e s ú s , Con- . tamente al servicio de Dios, p a d e c i ó 
agregaciones de la P a s i ó n e H i j a s de ¡ t o r t u r a s horrorosas por el santo 
María del Escapular io Azul , la?, Ban- !nombree de Jesucristo , y f u é inhu-
das de Música del E j é r c i t o y Cas?. Imanamente degollado, 
de Beneficencia, y Maternidad. L a i triunfo a c a e c ó el d í a I 
escolta de Honor del S a n t í s i m o Sa- nñ^ 2 75 
S u glorioso 
de Jul io del 
erameuto, la c o n s t i t u í a n los 50 n i -
ños de primera C o m u n i ó n y la . Co-
iminidad de Padres Pasionistas. 
Portaba el S a n t í s i m o bajo palio, 
ei Párroco de l a f e l i g r e s í a de San 
Francisco de P a u l a , en cuya jur i s -
dicción e s t á n enclavados los Pasio-
nistas. 
La procesión grandiosa en cuanto 
a su organizac ión y compostura. 
Espectáculo sublime dieron los ve-
«iDos do tos calles, a r r o d i l l á n d o s e a! 
Paso del S a n t í s i m o Sacramento, dis-
larando voladores y prorrumpiendo 
1̂ cánticos de gloria y loor a l Sau-
psimo Sacramento. 
nai'Ían(i0 la P r o c e s i ó u estaba a l fi-
llov ^U triunfal carrera , e m o e z ó a 
er. Con todo orden p a s ó a l tem-
r.uar^ CUyo lugar el Director de la 
San n <ie Honor, p . Benigno de 
S S n f ' e r ' t n r a - Superior de la 
. omunidad, t r ibutó las gracias ben-
"o de fervoroso entusiasmo, 
to rift f!UÍda la P á t i c a , r e n o v ó el A c -
¿U Sacr^H agraC5Ón de la Comunidad • n l l̂mo Co™™* de J e s ú s , 
^ a t l s i ^ n ^ Rot lr^uez ' reserv6 el 
1̂ E n Sacrainento, c a n t á n d o s e 
Santo Eucarísjtico y el C o r a z ó n 
adorU?11^10 ef?taba- a r t í s t i c a m e n t e 
Wüwa, 0 ^ F u é colifeceionado por las 
l ía V?i, e.la Guardia de Honor; E m -
U k a V'V-CENCL0' Secretar ia; Mar ía 
s e f i o r t t a ^ f ? a b e l del RÍO y la3 ilaría A , - ar Nl'lñí^. Nena Menocal, •a Allcia y Nena Capestanyi 
'ueron muy fel icitadas. 
Honor d i f ^ 1 0 f u é l a G " a ^ i a de 
Jesú8 11 S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
tributa,£ , ei m a s n í « c o homenaje 
^ sús; al SaSrado C o r a z ó n de Je-
R e S í ? V l E R u V E S B E M E S 
r a Í . 7 d A 03 a 103 fieles ^ sene-
pos « a c w A * , .modo e s p e c i a l í s l m o a 
^ Hocor !l1APc,OStolado y Guardias 
(l6 Jeftrtq S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
tual, ea ' iqU0. el vierne3 4 del ac-
Día de artPonm?r Vierne3 de meS. 
c™r„ O r a c i ó n y r e p a r a c i ó n . 
E l nr- • C I A T A 
a:it^ ¿ 0 e r l S V 0 m Í n g o ' a las « e t e 
6regacióS de Leslam™ .̂ l a C o n -
Se Anunciata . 
r 6 ^ - l a asiBtencia. 
O ^ a n ^ S 0 ? P A R A j j O Y 
J V V Í 103 cult03 de los 
ano 
S a n Jacinto m á r t i r ; f u é San J a -
cinto camarero del emperador T r a -
jano, en C e s á r e a de Capadocia; el 
cual acusado de que era crist iano, 
lo prendieron, lo atormentaron de 
varias maneras , y por ú l t i m o , le h i -
cieron morir de hambre en una c á r -
cel . S u glorioso triunfo f u é e l 2 de 
Jul io del a ñ o 1 0 8 . k 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E BEtT 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
20335 30 Nov. 
D R . O M E L Í O F R E Y R E 
A B O G A D O T N O T A R I O 
Asuntes civiles y mercv.ntiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legallza-
clftn consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de 
documentos en ing lé s . O í l emas : O'Rei-
Uy 114. altos. Teléfono M - S B ^ , 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, NcTlz y Garganta. Consultas: 
JLunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y S í f i l i s «el Hos-
pital Saint Louls de Parí» . 
Cura pronta v radical de la s í f i l i s 
con e{ "Suero del Dr. Query". 
E l flnleo tratamiento curativo de la 
"Parálisis general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paraslf í l l -
Ucas. 
C O N S U L T A S ( |5) , de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del Corazfin, Pulmones. Est.6-
maso e Intestinos. Consultas los día» 
laborables, de 12 a 2 . Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 34. Teléfono 
A-6411 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Krfertnedades de la Piel y Sefloras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y m*-
dlo, altos. Coneultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 I n d . 21 S. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes 6t> do» a 
cinco. Enfermedades rifión, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
O . Ind. 9 Mzo 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E PARTS 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Aná l i s i s del Jugo Gástrico si tucr* 
recesarlo. 
Consultas de 8 a 1» 3 . na. y de '¿8 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 E n . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R i 
Fsneclalidad en enfermedades de 8«no-1 
ras partos, venéreo y slflJla. Enferme-; 
dnd«a del pecho, corazón y ritiónos, en, 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
termedades por Inyecciones intraveno-1 
sas Neosalvirsan, etc.. y cirugía en 1 
General. Consultas gratis para pobres. 1 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquln» 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San Lá-
zaro No. 229. entre Belascoaln y Uer 
vaslo todos los d ías . Para aviaos: Te 
léfono A-8.256. 
16120 11 11• 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Narl?, garganta y oídos ^VNSUA "ífrín^,6 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2<H. Teléfono P-2336. Vedado. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n -
test inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . 
DO^RTTAFÁDÓR 
aspecirUlsta en las «nfermodr.aes oel 
es tómago e intestinos. Tratamiento d» 
la colitis y enteritis por procedí mien-
to propio. Consultar diarias de » »• 
Para pobres, lútea , mlércoleii y vier-
nes. Reina, „ _ 
C4506 Ind. 9 Jtt. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático do A;aatomfa Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirugía general. 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. T e l . P-2213. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad. Reuma, por la Fisioterapia. San 
46' horas de 2 a 4 p. m. 
C2222 W a M:zo> 
D R . F . R . T Í A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s 7 venéreo del Hospital San Lul-s 
de Pafs, Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad'is de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de lá Habana. Consultas: 
Todos los días de 9 y media a. Vi. 
Comulado, 90 altos. Teléfono M-365.. 
14S«1 1» Jutln. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro rallcgo. Ha 
trasladado su gabinote a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafac! y Gan J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Te lé fono A-4410. 
" A L F A R O " 
Quiropedlsta español . Obispo 37, M-
6367 Operación profunda moderna sin 
blstu/-i sin cuchilla ni dolor para án 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
ouieru de la^ máquinas científ'.cas que 
tiene esta cl ínica 2 pesos, se curan las 
uñas sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
Dep-índientes, d4 4 a 7 p. m. 
24754 25 J l . 
C O M A D R O N A F A C U L T A 1 1 V A 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los «I t iau^ 
procedimientos científ icos Conson*. 
12 a 3 Precios convencionales. veTj-.i-
u t r é s No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-1262. 
21471 3 31-
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona .facultativa Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47. Teléfono A-8647. 
24153 ül J l . 
G 1 R 0 Ü D E L E T R A S 
A L M O R R A N A S 
CuracJATi radical por un nuevo pr* ce-
dlmluní'^ inyectable. Sin operación v sm 
nlngün dolor, y prouto alivio, pudíendo 
el en Tormo continuar 'sus trabajos dia-
rio». Rayos X corrientes e léctricas y 
masajen. aná l i s i s de orina completo, 
|2.00. Consultas de 1 a 6 p m. y de 7 
a 9 d» la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, nOmero 90. Telé-
fono A-0861. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
ift? Acular. 103, esquina a .amargura. 
Ha¿e pago- Por'el cable, m i l i t a n car-
tas de crédito y glraa pagos cable, 
g-ran letras a la corta y ^ r g a vista so-
bre todas las capitales y c 1 " * ^ » i")* 
portantes de los Estados Unidos Méxi-
co y Europa, as í como sobre tod-s ios 
pueblos de España . p»D cartas de cré-
dito sobre New York. ™*á*m*. Xtw 
Orieans, San Francisco, Londras. ^AX\% 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra noveaa cons-
truida «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
iores de todas ciases bajo la propia CIM-
todia de los Interesados E n cata cx.-
clna daremos todos los dstalloa que 
decMfrem. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D r . P E D R O A . E O S C H 
Medicina y c i rug ía , con prererenc-a. 
partos, enfern.ieda.'les de m í o s , del pe-
cho y eang/e. Consulta"! do 3 a 4. 
Aguiar 1 1 . Teléfono A-6488. 
DR. . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Coneultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas, S10.00) 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, do>ore8, atrofias o hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer. etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde v a domicilio Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2557 índ 21 Mzo 
J . B A L C É L L S Y C o , 
S . e n C . > 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 < 
Hacen pagos por el «abie y giran Sé» 
tras a corta y larga vista sobre Net» 
York, Londres, París y sobr* todas la* 
capitales y pueblos de Sspafla o Islas 
Baleares y Canarias, ¿ g e n t e s de la 
Compañía de Seguro* contra inoendl >a 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general, E a -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consulta» de 2 a 5 de la tarde y de 7 
<* 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g e . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades d*e la piel. Blenorragi* y Síf i l i s , 
Inyecciones intravei.ooas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medadss mentales etc. -análisis en ge-
neral. Rayos X . Masages y Corrientes 
e léctr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos, ^e lé fono « - 6 2 3 . ' , 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general: ĉon espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo 
piel (exce.ma barros ú lceras) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hiperetor-
tridrla (aclcle'z), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parál i s i s y demás enfermeda-
des ;iervicaas. Consultas d^ 1 a 4, jue-
ves gratis a K a pobres. Es.-obar." 105 
antiguo. 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
M E D I C O 
enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m. Calle J . 
níim. 135, Vedado, te lé fono F-21G5. 
23264 16 j t 
P O L I C L I N I C A 
D E S A N F E L I P E 
D E V I A J E 
A y « r e m b a r c ó para l a capital el 
s e ñ o r J o s é Manue l Agust i , J u e z M u -
n i c i r a l , 
G r a t a estancia le deseamos en l a 
H a b a n a a tan distinguido amigo. 
G R A T A V I S I T A 
D í a s pasados tuvimos el gusto de 
sa ludar a l a s sugestivas s e ñ o r i t a s 
B a l b i n a Pereda y Nata l ia A v i l a , que 
res iden en el pintoresco pueblo de 
San Antonio las Vegas, 
Nos fueron presentados por l a se-
ñ o r i t a T e r e s a Cabrera , una amiga 
excelente. 
E l Cronis ta deshoja las flores 
perfumadas de su a d m i r a c i ó n en los 
pies do tan l indas damitaa. 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informaclone e investigaciones priva-
das. Negocios civiles en general. F i a n -
zas públ icas . Seguros de incendio, vida, 
automóvi les , marí t imos y terrestres, in-
versiones. Casas, Solares, Hipotecas.' 
Banco de Nova Scotia, Depar, 202, 
25542 30 j l . 
P E L A \ 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar, 71, 60, piso. T e i é f \ . 
no A-243:. De 9 a 12 a. ra., y de 8 | 
6 p . m.. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
L A A N U N -
O T R O S A L U D O 
E s para l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a A u -
rel ia L ó p e z , que reside en e l pueblo 
de Sa lud . Bienvenida. 
L A S F I E S T A S 
L o s d ía s 5 y 6 se c e l e b r a r á n las 
fiestas c í v i c o religiosas, y e l d í a 6 ee 
le d a r á a los s e ñ o r e s arrezas Gober-
nador de la Provinc ia , y a l s e ñ o r 
F lorent ino M a r t í n e z , u n gran ban-
quete hemenaje . 
Nuestro buen alcalde s e ñ o r S a n -
tos Vasa l lo , no cesa un instante en 
ena preparativos para que e l acto re -
sulte lo m á s lucido. 
L a u r e a n o F e r n á n d e z . 
LEA NUESTRA 
TRES SUPLEMENTOS Literatura, Sports, Rotograbado. 
DR. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A JWB 
D E P E N D I E N T E S 
CiruJIa General 
Consultas: lunes, miércoles y vterno», 
de 2 a 4 en su domicilio. D. entre 21 
y 23. Te lé fono P-4438. 
D R . J O S E L U L S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ia Asociacron oe 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías urinarias y enfermedadss <\e seño-
ras. Martes, jueves y áábado-í de 3 a 0. 
Obrapla, 51. altos. Teléfóno A-4^114. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
. C I R U J A N O UK L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Ccnsiutas de 2 a 4 martes, Jueves y sá-
bado. Cárdenas, número 46, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta. entie Calzada de Jeaúf del 
Monte v Felipe Pcey. Vil la Ada , Víbo-
r a , Teléfono I-2SÍ4* 
C6430' Ind, 16 J l . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Muniolpal Preyre 
de Ajndrade» Especialidad en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstos-
copia y cateterismo de ios uréteres . In-
yecciones de Neosalvarsan, Consultas 
de 10 a 12 a . m, y de 3 a 6 p. m, en 
la calle de Cuba, número 69. 
EDICION DOMINICAL 
D r . C A N D J D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Enpecialieca de la Quinta de Dependían-
Consultas de 4 a 8 mnes, miérco-





D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S ^DE L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
| A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de Jos nréte-
| rea. Consultos da 3 a 6. Manr\qu8 
i 10-A, altos. Teléfono A-6469. Domici-
lio: C . Monte, 374., Teléfono A-»645. 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Prayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago. Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyeccionss intra-
venosas para la Sífilis. Asma, Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6, Visitas a domi-
cilio consultas a horas extras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a los p o b r e s 
Ind. SS mr. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 2 a 4. Campana 
rio, 62, bajos. Teléfono A-1324 y F-aS?1?, 
C6004 31d-l 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niflos Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. G., nít-
mero 116. entre Linea y 12, Vedadd. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a ^ Paseo» 
esquina s 19. Vedado, ^elf. F-4457. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estOtns-
go Debilidad sexual. Afecciones de se- , 
ñoras de la sangre y v e n é r e a s . De ^ a 
4 y a horas especl i les , T e l é f ^ o A- ' 
S7S1. Monta. 125. entrada por Angeles. I 
C9«76 tn(J-2.» Obre. 1 
"CIRUJANOS DENTISTAS 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la boca on general. De 
8 a. m. a 11 a . m. y de 1 p. m, a 5 
p. m, Kyldo 31. Teléfono A-1558. 
24525 24 j l . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . Nos . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases soors toas» 
las ciudades de Espafla y sus pertenen-
cias. Se re«tben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista v dan car-
tas de crédito sobr* Lonáre». Parlt. 
Madrid, Barcelona, New íork , New Or* 
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estad^j Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todos ios 
pueblos, Roral 
o r e s d e t r a v e s í a 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niflos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3, Escobar número 142. Teléfono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 De. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Serviclon Odontológicos dul 
Centre Gallego, Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a , m . 
Para los señores socios del Centro 
Gailego, de 3 a 6 p. m . días hábi les . 
Habana 65. bajos. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fi ladel í ia , New 
York y Mercedes. Especialista en vía»! 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catensmo 
de los uréteres . Examen del rlflón por 
los Rayos X , inyecciones de «08 y 914, 
Reina, 103, Consultas de 12 a 
C6012 31d-l 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas con trata-
miento especial a los epi lépticos corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. T e l , M-ol31. 
Consuiado 89. Habana. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas ae 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 14a. 
altos. 
22883 .12 j l . 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de l a 4. Para iiobres de 4 a 6. 
Monte. 3S6. y e l é í j n o M-2330. 
D i l V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
l a 9 p. ni. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
25P08 9 ag 
D R . , í . L Y O N 
De l a Facultad de Paría, Especialidad 
en la curación radical "le las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m, diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
j Tecmco especial para extracciones. F a -
I cilldad^s en e1 pafo. Horas de eonsul-
I ta, de 8 a , m . a S p . m, A loe cmplea-
i dos le í comercio, horas especiales por 
• la noche. Trocadpro. 68-B. frente al ca-
f¿ E l Día . Telefono ££-«3»S. 
L I N E A P 1 N I L L 0 S 
E ] hermoso trasat lánt ico e spaño l 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 - toneladas. C a p i t á n O T A O 
L A U R R U C H I , S a l d r á de este puerto 
F I J A M E i N T E el d ía 15 de J U L I O , ad-
mitiendo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
T A C R U Z D E TENERÍ-FE, L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
— Precio del pasaje en Tercera Clase: 
P a r q C a n a n a s , $60,60, incluidos los 
impuestos. 
P a r a Cádiz y Barcelona, $63.05 in-
cluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . E N C . 
^ a n Ignacio 18, T e l é f o n o A - ^ ^ P ^ 
Habana 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p, m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los p u i n o n e » . 
Partos y enfermedades de n iños . Con-
sulado, 20. altos. Teléfono M2671. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
á e la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a 11 a . m. y 
de 2 a 5 p, m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pocho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayo.? X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 3. 
Prado 62. «SQuina a Cc-lón. Teléfono 
A-3344. 
C1539 Ind 15 Blyo. 
O C U L I S T A 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Bapeclallsta en 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, Jesús Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1Y66 . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A.-08fil, Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y CiruJIa de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 d© la tarde y de 7 a 
Ü de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado. Panoréas, Corazón, Rivíftn y 
Pulnaones. Enfermedades de seftoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. EníermedaOes ue >os ojos, gargan-
ta, nariz y nidos. Consultas extras $3.Oí. 
reconocimiento %'a 00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las slfttls. Olenoiragla, tuberculosis, 
e&ma, diabetes por f\» nuevas inyec-
ennes, reumatismo. p.iraiisis, neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál is i s do orina, 
(completo S2 .0« ) , sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, h e o s 
fecales y liquido cefaloraq-uídeo. Co la -
ciones, pagos semanales, (a niazos). 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Fsnultad de Medicina, Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. TVte a ü o s Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas fiel mencionado 
Hqsnital, Medicina líeneral, Especial-
mente Enfermedades Nerviosas y Men-
tales, Esiomago e Intestinos, Consul-
tas y • ecoi iocímiontos Í5.00 de 3 a S 
diarias en San Ld«arO, 402, (altos), es-
quina a 8ar. Francisco. Teléfono A-83S1. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. xa. Teiéfono A -
7418. Industria 11. 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamante 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
?5.00. Neptuno, 22, altos, te léfono A-
1885. 
C 6030 ' 30 d 2 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 â 12 y de 3 a 5 Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2887 
19075 6 u 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
R O P A 
A. C . PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, nariz y oiaca, con-
sultas de l a 4 para pobres de 1 a 2. 




Prado; nOmero 100. Teléfono M-1549. 
Habana. Consultas de 9 a 12 $ de 2 a 4. 
A N A L I S I S D E O R I N A I 1 * - F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
L o s v a p o r e s m á s c h a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c n a s de s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L i T T L E & C o . 
O F I C I O S . No . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a i 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
m a . s Myo. 
Oculista del Centro Oallego y cátedra,-
tico por OpoBición de ia Universidad 
Nacional. 
D E F O R M A D O S 
D r . A D O L F O REYES 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos, Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratamiento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555 4 j l . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas «In operación radical procedi-
miento pronto alivio :' curación, pu-
díendo el enrer-mo seguir sus ocupacio-
nes diairi.Ts y sin dolor, consultan de 2 
aw3.y d c „ 7 , a . 9 P- m- y^área, 32, Pol i -
» c l ín ica , re l é fono M-6233. 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is in-
fantil, hombros caldos y aftjociorej, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, massage, chl-
ropráctica, gimnasia correctiva y bafios 
e léctr icos . C L A R B N C E H MAC DO-
N A L O , Especialista en reconstruccio-
nes - f ís icas , erabinete de Massage en 
Edificio Roblns. Obispo v Habana Ofi-
cina No, 615 Tel A - m i . Consultacde 
9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
C347» 80i-d-17 Myo 
D ^ r r O R LUIS R . F E R N A N D E Z 
?erKaSp,dteall ^ e ^ ^ " 0 ' Médl<* 
K A B C T I M A PENXNSrirARi L I M I T A D A . 
ORTOPEDISTAS 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E N I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo v «fi ' 
caz de Ja I M P O T E N C I A . Consultas do, 
1 r 4. Campanario 38. No va a doml-
cilio. 
C 5737 30 d 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
n^ST1113 p E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del ooraaón Impidiendo su funcionamien-
^L ' 1UKSTRA íaJa especial, reduce, sua-
pende haciendo eliminar las grasas has-
r̂ o ^ r ^ ^ 1 - ^ cuerPo su forma nor-
£1 L i R I ^ O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s t ó m a g o . Herma, Desviación da 
la columna Vertebral. Pie r̂ ambo y to-
oa ciase ae imperfecciones. Kmi'ib P . 
Mufioz Ortopériico. Especialista dP Ale-
mania y Par í s . De regreso de Eurona 
A o1?3*31^10 en Animas, 101. Teléfo-
no A-95o9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
» P. m. , -
F I hermoso 
ear&fiol y rápido 
trasat lánt ico 
B E R I A " 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad aréccio-
nes dei pecho agudas y crónicas Casos 
Incipiftntí'S y avanzados de Tubercu- ' 
losis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. S2 
(altos). Teléfono M-1660. ^ | 
C A L L I S T A S 
LUIS E . R E Y 
Capitán: AITQUSI'O G O N Z A L E Z 
Saldrá de la Habana, sobra el 30 de 
Junio para puertos de 
C A N A R I A S i 
CORUÑA y 
VIGO, 
Admitiendo pasajeros de Segunda y 
j Tercera Clase en sus cómodas cAmarat. 
as í como carga para los puertos de su 
! Itinerario y Portugal, 
! Precios de pasaje económico», 
j Agontes Comerciales en Cuba: 
I COMPAÑIA C U B A N A A M E R I C A N A 
a. A 
Xfonja del Comercio, Departamento 20* 
Teléfono M-3241, í tabana. 
TT„»„„ ^ Q U I R O P E D I S T A 
ún ico en Cuna, con titulo unlvsrsltarlo. 
«-n el despacho $1. A domicilio, nreclo 
1 «t?» (il5fj,í?1*- pra<l0- 2 8 . ' T e l é f o n o A-3817, Manicure. Masajes. 
N O T A : E l próximo mes de Agosto 
sa ldrá de puertos del Norte de Espa-
fia para el de la Habana el moderno 
¡ v a p o r de gran porte "CURROS ENR1 -
Q U E Z " con acomodamiento para 400 
I ixisajeros de cámara y 1.200 de ter» 
i OM*. 
\ q BSOB • — A l t Ind 11 j a 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 d e 192.4 AÑO x c n 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
E l v a p o r h o l a n d é s 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 5 d e J u l i o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R I M , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . 
Vapor "SPAARNDAM" B ds Julio 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 10 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM", 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sept 
Admiten pasajeros de primera cía*», 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comati-
dades especiales para, los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas^ 
Comedor con asientos individuales. 
.Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D Ü S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s . No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : E . A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A I „ G U A Y A Q U I L , C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . ¡ Q U I Q U E . AN-
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre e l 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
" C O m R I A D E L P A C I F I C O * 
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
£ 1 rápido trasat lánt ico 
" 0 R 1 A N A " 
de 18.000 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 9 de Julio 
admitiendo pasajeros para los puer-
tos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso Impuestos: 
Primera clase: $247.52: Segunda: 
$135.45. Tercera Superior, $55; (este bu-
que no tiene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONOMIA, C O N F O R T , 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gor ías d-i pasaje. 
Gran ventaja en billete» de ida y 
vuelta, vál idos uor un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N O A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OPIANA- , el 9 de Juljo. 
Vapor "ORCOMA". »' 23 de Ju l i c , 
Vapor " O R T E G A " , el C de Agoste 
Vapor "GRITA", el 20 de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o r d e 
P E R U y d e C H I L E j 
p o r é l f e r r o c a m l T r a í -
s n d m o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "EBRO", el 23 de Junio. 
"Vapor O R I T A " el 6 de Julia 
Vapor " E S S E Q U I R O " el 21 de Julio. 
Vapor "OROYA" el 10 de Agosto. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
at lánt icos "1CFRO" y "ESSBQÜIBO". 
•ervloto '.wgular pa.'a cargti jr pasaje 
ooa trasbordo en Coión a puertos de 
Colrmbia. Ecuador, Costa Rica, nicara-
gua. Honduras. Salvador " Ouatemaia. 
P A R A M.AS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : Á . « 5 4 0 , 
4-7218. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en C u r a z a o : para lo» puer-
tos del P a c í f i c o en los que no hac* 
escala; con trasbordo en Cr i s tóba l ; > 
para los d e m á s puertos de Chi le , con 
trasbordo eii V a l p a r a í s o . 
Los billetes de pasaje só lo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida-
L a s pd i zas de carga ae firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros debesrán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mavor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o as í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores im-
pondrá su consignatario 
M . O T A D I T F 
San Ignacii), 72 , altos. Telf . A-7900. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos A l E M A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
EL DIA 14 DE AGOSTO (FIJAMENTE) 
T E R C E R A C L A S E en magní f i cos C A M A R O T E S de dos, cuatro y seis li-
teras y provistos de lavabos de agua corriente. Hay s a l ó n de fumar, can-
tina, ducha y baños . L a comida excelente y abundante a la española se sir-
ve en un gran salón de comer en mesas por camareros e s p a ñ o l e s . 
Magníf icos vapores de gran tonelaje desde: N E W Y O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirs* a L U I S C L A S I N G . 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G . áBr,B 
San Ignacio 54 altos. Apartado 729 T e l é f o n o A-4878 
c5542 ind. 19 j n 
E l vapor 
C a p i t á n : E . F A N O 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
iobre el d ía 
2 D E J U L I O 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasa jero í para dicho 
puerto. 
V A P O R E S C O R R r O S D E L A C O M -
P A M A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z ? C u . ) 
(Provistos de la Te legraf ía sin hDos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C c m p a ñ í a . dirigirse a rv 
consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, aito$. Telf . A-7900. 
H A B A N A 
Despacho de billetes: De 8 & 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L e * billetes de pasrje solo serán 
expedidos hasta las D'KZ del d ía df 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
A V I S O 
A los señores pasajeros, iadto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará n ingún pa-
taje para E s p a ñ a sin antes presentar 
FUS pasaportes expedidos o visadoi 
por el señor Cónsu l de España . 
Habana, 2 de -bri l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
Habana 
E l vapor 
T 
C a p i t á n : A . V I V E S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca que só lo se 
admite en la Admin i s t rac ión de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y cíe 1 a 4 de Ja tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l f . A-7900. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bultos 
vguno de equipaje que no lleve cía" 
Tmente estampado el nombre- y ape-
'lido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900. 
E l vapoi 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R 
20 D E J U L I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de l a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas *vs letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d' ieño, así como el del 
puerto de deitino. D e m á s pormenores 
impondrá eí consignatario. 
M . 0 T A D U \ 
San Ignacio 72. altos. Telf . A-7900 
H A B A N A 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C á a " S . A . 




A P R E C K ) S D E F A B R I C A 
puede tisted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e , Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
6 S A U P E D R O 6 .—Direcc ión Telegráf ica: «'Bmprenave' Apartado 1641 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General . 
A-4730.—Depto. de Tráf ico y Pletes 
A-6236 .—Contadurí y Pasajes . 
A-3966.—Depto, de Compras y A l m a c é n 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Pau la . 
A-5634.—Segundo E s p i g ó n de Paula . 
KEXiACION D E DOS V A P O R E S Q U E E S T A N A DA C A R G A E N E S T E P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A P A " ^ 
Saldrá el viernes 4 de Abril , para N U E V 1 T A S , M A N A T I y P U E R T O PA-
D R E , (Chaparra). 
Vapor "GIBARA'^ 
Saldrá el viernes 
L A S C O ) , V I T A , B A Ñ E S , -
ÑAMO (Cayo Mambí) , B A R A C O A , G lJ.ANTANAMO (Caimai 
GO B E CUBA. 
4 de Abril, para T A R I F A , G I B A R A ( H O L G U I N V V E -
:S, Ñ I P E (Mayarí AntUla, Preston) , feAG,BA C ^ T V ? . 
I , B A R A C O A , G I J A N T A N A M O (Caimanera) y SANT1A-
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinac ión «on ios f . ^ 
1 Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones =ls"'e"teTsk R Q A 
-I-M TnnwiM TIWT.TA rv^r.-RriT-M A VTOTJIÍTA. V E L A S C O . LAütUNA^i-iArtyA, r f o Ñ ÍVJÍN, ÍÜUÍUJN, D E U I , G E O G I N A , I L E T , E L S . - - y - — - - , ^-¡^r 
I B A R R A , CUNAGUA, CAONAO. WOODIN. DONATO, J I Q U I , J A R O N U . R A i N 
C H U E L O L A U R I T A , L O M B I L L O SOLA, SANADO, N U N E Z , LUGAREÑO, C I t 
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A C E B A L L O S 
P I N A . C A R O L I N A . S I L V E R A , JUCARO. F L O R I D A L A S A^AGCTRIAf^ 
P E D E S , L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A . J A G U E F A L . C H A M B A S S A N R A -
F A E L , T A B O R N U M E R O UNO, A G R A M O N T E ^ 
Saldrá el viernes 27 del Jc^ull " d ^ t ^ p a r a B A R A C O A . G U A N T A N A M O 
(Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los ¿ e C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z D E L SUR, M A N O P L A . 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E C U R A . 
Vapor " J U L I A N ADONSO" 
Saldrá el viernes 4 de Abril, para los puertos arr iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor "ANTODIN D E D C O D D A E O " , <> „ m 
Saldrá de este puerto los días 10, 20. y 30 de ca (^ mes, a las S V.rn 
para los d* B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P ^ R T O E S P E -
RANZA, M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . ( H i ñ a s de Matahambre) R I O Dtui-i 
rUEDIO, DJMAS, A R R O Y O S de M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién. recibien-
do carga a flete. corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde ei miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 a m. directo 
p^.-a GUANTANAMO. Boquerón) . S A N T I A G O D E C U B ^ P U E R T O P L A T A 
( R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z . A d U A D I L L A Y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 3 a . m. 
Vapor "GUANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a ^ x J V ^ r o 
para GUANTANAMO (Boquerón). S A N T I A G O D E C U B A . SANTO DOMINGO, 
SAN P E D R O D E M A C O R I S , (Rf D . ) . SAN J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I -
L L A y P O N C E (P . R . ) „ , „ _ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
teriar inflamables, escriban claramehte con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O . De no ^ e r l o así serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ga y al buque. 
PABRICANTCS 
APTDO. 1997 TEIF. A.6724 
UifSB ind. 1» Pcb. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a F,I E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de var iá i s clames, a l -
tos y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d « 
s e d a , un g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u^ada, p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des-
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e nau-
E l Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni- • 
nóii y en todos los estilos y siempre ¡ 
a la ú l t ima moda. Garantiza el mejor «•• 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo Sel ina, en tOCtOS IOS t a m a ñ o s , de sde 
por un peso y para ocho días de dura-
ción. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de 6, ni de 
4, ni de 2, cómo en las demás casas. 
E n tan solo u:.ia hora se le riza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato más \ 
moderno que s<i conoce. Se pueden ser-' 
vir hasta 7 clientes en el día a la per-
fecc¿$n, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grajndes como natu-
ral y para largo tiempo. 
E l Peluquero Cabezas es el m á s ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su I 
especial máquina . 
Prec^ñ del rizo: Por toda la cabeza' 
$20; media cabeza, $12; por las pati-j 
Has solamente, $8. 
Ninguna otra casa puede competir] 
con la rapidez y estabilidad del rizo ] 
como e' de esta casa por el muy prác-
tico np¿>.ri,dor Cabezas. E s el mejor pei-
nador y f^r.-lulador Marcel. 
Tintura E K O la mejor de todas, sa 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la solicite. 
Pelados de niños y melenitas a domi-
cilio un peso. Cejas y manlquiur idem; 
Peinados fantasía un peso." 
$ 1 . 5 0 . 
MosGvi teros c o n a p a r a t o , er» v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , de&de 
$ 5 
Mosqu i t eros suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o ^ des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A ^ T C , , 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafae l . Se trabaia los domingos. 
Teléfono A-7034. ^ 
2489ii 26 J l . 
P O N S Y N A R A N J O E H l J o T 1 
Secretarla de Corporaciones o ' 
de Almacenes de Tejidos y S¿d^e,,lllJlk 
Tiendas de Tejidos. Represer, 'a.U' 
Almacenes de Joyer ía . Adminiat 6 Sí 
de Bienes. Gestión de asuntos ni ^M 
trativos. Marcas y Patsneis na^i '̂ U 
y extranjeras. ^nale,] 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , Abogad 
A L F R E D O S I E R R A . P r o c u r V 
,0', Apartado, númem ? 
3T;ohoraS de O f f ^ J . 
Teléfono A-S393 
Habana nümero 
8 a 12 a . m. y de 2 
22310 
6 n. m. 4» 
9 Jl , 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO P R E v ^ 
con habitaciones al fondo amplias. * 
iodos los requiaitos que maroa' ia00,1 
nidad, propia para sastrería o xn 
arreglar muebles u otros objetos í 
frente de la casa es amplio. Carmene? 
cerca de Vives. • 
25830 4 j ! 
S E A L Q U I L A ACABADO D E FABRt' 
car el segundo piso de la casa BernaJ 
número 57 entre Muralla y Teniem 
Rey, compuesto de dos amplios denarta4 
mentes y 16 habitaciones amplias vé* 
tiladas y cómodas . Informes en los b 
jos, almacén Nofade. Teléfono M-199? 
25832 4 Jl " 
«0^ 
S E A L Q U I L A N E N $55. UNOS 
en la calle de Suárez número 137 
puestos de sala, dos cuartos, com«dSI 
baño y dernás servicios, muy frescoi 




A L Q U I L O P A R A O F I C I N A S LOCAI 
oon varia puertas a la calle y (W 
sitos, en calle comercial. Habana lis 
25918 g í j 
F o r r e n t m o d e r n c o o l nea t apart 
m e n t e a t A g u i a r 4 3 , 3 r d . floor, 
e l e v a t o r P a r l o r d i n i n g r o o m thre¡ 
s l e ep ing r o o m s k i t c h e n a n d batli, 
M o s t c o n f o r t a b l e a n d refinemenl 
in e v e r y d e t a i l . S e e it . Informatioi 
e n p r e m i s e s . 
Ind. 2 jl. 
S L A L Q U I L A N L O S A L T O S DE Lí 
casa Salud No. 53 ; son amplios, fres 
eos y su precio es módioo. Pueden ver 
se a todas horas de'i día. L a llave y d 
más informes en los bajos. 
25878 5 jl. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO ALTl) 
de Consulado 24, a media cuadra 
Prado, acabado de pintar y reparar 
compuesto de sala, silleta, comedor, hall 
cuatro cuartos coo lavabos, baño mo-
derno, cocina de gas, cuarto y servicii 
de criados. Gana $135. L a llave en 
segundo piso alto. Su , duefio calle Üi 
entre P y G casi esquina a F , altos 
25874 8 jl 
SE A L Q U I L A L A PLA3STA BAJA DE 
Bornaza 22, preparada para establecí' 
miento. Informan en la misma. 
25870 5 jl 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a a i c e s e s 
3 A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f í l * A T K A t A Í V A L O f Mrfc. I 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A P A R / E F E C T U A ? E L E M - i 
6 A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D F L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E f Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Julio. 
" F L A N D R E " , saldrá el 4 de Agosto. 
" E S P A G N E " saldrá «'1 4 de Septiembre. 
"CUbA" saldrá el 18 do Septiembre. 
" F L A G R E " , saldrá el 5 de Octubre. 
"ESPAGXE". saldrá el 18 de Octubre. 
Para C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés- " F L A N D R E " saldrá el 2 de Julio a las 12 
„ "CUBA", saldrá el 15 de Juho. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", sa ldrá el 15 de Septiembre. 
"CUBA", saldrá el 30 de Septiembre. 
" F E A N P R E " , sa ldrá el 15 de Octubre. 
"ESPAGNE", sa ldrá el 30 de Octubre. 
| R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
i ría ce Sanidad y Beneficencia. Direc-
1 ción de Sanidad. Negociado de Perso-
nal, Bienes y Cuentas. Habana 18 de 
I junio do 1924 . Se recibirán en este Ne-
I gociado hasta la víspera del día en que 
se celebre cada Subasta, las proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistra de los artículos que se necesi-
ten, en la Secretaría, Dirección de Sani-
dad y sus Dependencias, Laboratorio 
Nacional Servicio de Cuarentenas y 
Centro General de Vacuna para el pró-
ximo Año Económico de 1924 a 1925. 
l ^ / h ^ r 8 6 ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ f H ^ ^ n 11 (SE A L Q U I L A L A T E R C E R A PLANTA recibirán hasta ia hora l ijada en el ,„ „„.,„ „„,i„ T Ta„ i/.-
Salón de la Junta Nacional de Sanidad 
en el edificio que ocupa esta Secreta-
ría, situado en Padre Várela (antes 
Belascoain), entre Francisco V . Agui-
I lera, (antes Maloja) y D r . E . Barnet, 
i (ante.? Estrel la) . Estas Subastas se ve-
I r i f i c i rán en. los siguientes días y ho-
1 ras en que se abrirán y leerán pública-
' mente los pUegos aceptados. Julio 4 
. 1 •; 1924 a las 10 a. m. Drogas, Medici-
I ñas i' Materiales y Utiles de Curaciones 
j Cirujla y Laboratorio, para la Secreta-
I ría, Dirección de Sanidad y 
de la casa calle de Luz No. 16 esquina 
a Habana. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informan en la misma. 
25S56 5 jl. 
Bu~tldo completo de los afamrdoc SU" 
i L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
¡ Toda clase de acceao'';oa part bi^iv., 
Reparacionee. Pida Catúlogor y 11 to.eSl. 
' P a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
ü ' R e i l i y 1 0 2 
H a b a n * . 
lad. 16 Lía. 
DE S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O O I A R I A S E N L O S V A P O R E S 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E * 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a ia e s p a ñ o l a y camareros y cocjneros e s p a ñ o l e » 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París. 45,000 toneladas y 4 hé l i ce s ; France, 35.000 toneladas y 4 hé l ices ; 
L a Savoie. L a Lorralne, Rochambeau, Suffren. etc. etc. 
dencius. Laboratorio Nacional Servicio 
de Cuarentenas y Centro Ganeral de 
• Vacuna. Julio 5 de 1924. a las 10 a . 
m. Petróleo, Des'nfectantes. Material 
Rodante, para la Secretaría, Dirección 
i de Sanidad y Dependencias de esta en 
,' la Repúbl ica . Julio 7 de 1924 a las 
10 a. m. Aceite, Gasolina etc. Efectos 
de Ferretería . Forraje . Para la Secre-
taría de Sanidad y sus Dependencias, 
Laboratorio Nacional, Servicio de Cua-
1 rentónos y Centro General de Vacuna. 
! Julio 8 de 1 924, a las 10 a. m. Impre-
! sos. Efectos de Escritorio, Bolet ín Ofi-
cial, x-ara la Secretaría, Dirección de 
Sanidad y sus Dependencias, Labora-
tirio Nacional, Servicio de Cuarente-
nas > CentrovGenera' de Vacuna: J u -
ll.j 9 d? 1924. a las 10 a . m. Efectos 
Eléctricos , Mulos y Cabal'os. Para la 
Secrett'ria. Dirección de Samdad y sus 
D •"pandencias. Laboratorio N?cional, 
Sevlclo de Cuarentenas y Centro Gene-
ral de Vacuna para Efectos E l é e t i l o s 
i y en toda la Repúb'ica -jara Mv'os y 
| Caballos. Se darán pormenores ?n el 
/Negociado referido a qufeii lo so-ici e. 
D r . A D . Estorino. Jefe del Negocia-
do de Personal, Bienes y ^uentas. 
EN ROMA Y 25 A M E D I A CUADRA DE 
Monte, acabados de fabricar, primero 
y segundo piso, compuestos de sal?, 
recibidor, 4 cuartos, baño intercálalo 
completo, comedor, cocina de gas y ser 
vicios de criados. Precio primer: piso, 
ifSS; segundo piso .$73. Departamento 
sus Depen- | en la azotea, compuesto de 2 habitam 
Ni 11)03 
O'ReiDy n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E K N E S T G A Y E 
Apartado 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A 147ft 
M I S C E L A N E A 
P E L Í C U L A S E N G A N G A 
D o s p e l í c u l a s b u e n a s , d e ar t i s tas 
c o n o c i d o s , se d a n a p r e c i o s r a z o -
n a b l e s . T i e n e n t í t u l o s suges t ivos y 
n o se h a n e s t r e n a d o e n C u b a . T a m -
b i é n d a m o s e n p r o p o r c i ó n v a r i a s 
p e l í c u l a s m á s , todas e n m u y b u e n 
e s tado . Y u n m a g n í f i c o a p a r a t o 
p a r a h a c e r t í t u l o s . M a r i b o n a y 
S u á r e z . G a l i a n o , 6 0 , al tos , ( e n t r a 
d a p o r N e p t u n o ) , d e 9 a 11 a. m . 
C . 6103 3 d. 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e tc . 
y de Administración de Benes en Ge-
neral me hago cargo, Rogelio Marti-
nes. Pi y Margall, (Obispo), 21. altos. 
25224 28 J l . 
R A D I O R A D I O . R E M I T O C E R T I F I C A -
do al recibo de 25 sellos de correos de 
2 ets-̂  un magní f ico detector de gale-
na, desmontado alcance hasta 50 millas. 
Rdio. Apartado nümero 981. i i abaná . 
25536 5 J l . 
S E H A C E N T R A B A J O S D E M E C A n c 
grafía, de todas clases. Precio medito. 
Angeles, 68. Miss Walter. 
2551C 3 J ' -
M I S C E L A N E A 
N E C E S I T O B A S C U L A D E P A L A N C A 
y plataforma, de 500 libras o poco más, 
de uso, pero en buen estado. Informan 
en Obrapla 48. 
25649 » Jl-
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
Hechas dee concreto. Con su Osarlo y 
tapas de mármol , traslados de restos, 
con cajas de marmol $ 2 2 . 0 0 , idem con 
caja de madera o zinc $ 1 4 . 0 0 . Osarios 
a perpetuidad $ 6 0 . 0 0 . N J haga usted 
su trabajo en el Cementerio sin antes 
ped.r precio a esta casa. Tal ler de mar-
molería L a la . de 23, de Rogelio Suá-
8. Vedado. T e l é f o n o s F - 2 3 8 2 
30 J l . 
P e l u q u e n a d r S e ñ o r a s y 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la n . á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á » que pre -
d i l e c t a , la m i m a d a d e ia H i g h L i e 
C a p i t a l i n a , por la e j ^ c u c i - é n per-
f e c t i s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t izados . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine te s inde 
C5539 4d-20 J n . 2d-2- J l . 
lies con sus servicias $25 con luz. I 
Agua abundante ek: todo tiempo. Sepi-'^ 
den referencias. L a llave Infanta y r-
Santa Rosa. Barbería. Informan- Libre-
ría de Albela. Belascoain 3 2 B.. Telé-1 
fono A -5S93. I 
25838 SJl^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE LA 
casa Rayo número 37, cerca de Reto, 
con todos los requisitos que demanda 
el ^usto más refinado, sala, cuatw 
cuartos, recibidor, baño intercalado, co. 
medor al fondo, cocina, cuarto criado, 
agua abundante, cómodas escaleras, etc. 
etc. Acabada de construir y sin estre-
nar. Puede verse a todas horas. In-
forma en los bajos, el portero. 
5 5559 _ _ _ L Í ~ -
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO JVCA. 
tado de construir a todo lujo de la casa 
i de trea plantas, situada en la calle Jo-
| vellar, entre M y N . Informes: Telefo-
no M-1835. 
2555U ^ 15 -H-L 
' SE " A L Q U I L A N LOS BAJOS DE LA 
.casa Rayo 124, a una cuadra de Monte 
Hala, cen-.edor, o|4, servicios, $65. Infor-
I mes en los altos. Te l . M-4205 
25518 4 jl 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E C U B A 
T E S O R E R I A , P A G A D U R I A Y CONTA-
D U R I A 
. MAZORRA 
A.VUNCIO D E S U B A S T A S 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD Y B E -
nefleencia, Dirección de Beneficencia. 
Hospital de Dementes de Cuba. Mazo-
rra, Junio 6 de 1924. Hasta las horas 
y ciías que a cuminuacióu se expresan, 
del mes de Julio de 1924, se recibirán 
proposiciones en pliegos cerrados para 
los siguientes suministros durante el 
año fiscal 1924 a 1925: Día 7: a ia 1 p. 
m. "arena" ; a la 1.30 p. m, "café tos-
tado"; a las 2 . 00 p. m. "calzado"; a 
las 2 .30 p. m . ; "carbón mineral"; a las 
3 p, m. "carne". Día 8: a la 1 p. m. 
"Huevos"; a la 1.30 p. m. "efectos de 
escritorio"; a las 2 .15 p. m. "efectos de 
ferretería". D ía 9: a la 1 p. m. "efec-
tos de locería"; a la 1.45 p. m. "efec-
tos de ropería y vestuario"; a las 2.45 
p. m. "leche de vacas"; a las 3 .15 a . 
m. "leña"; a las 3.35 p. m. "maderas". 
Julio 10 a la i p. m. "material eléc-
1 trico"; a las 2 .45 p. m. "material de 
talabartería"; a las 3 .30 p. m. "viandas 
y frutas" Día 1 1 : a las 11 a. m. "ví-
veres, efectos de lavado, etc." y a la 
1.30 p. m "ámpulas y sueros, medici-
nas, . j t c ' L a s proposiciones se abrirán 
y leerán públ icamente . E n la Conta-
duría del Hospital se faci l i tarán por-
i menores y pliegos en blanco a quienes 
pend ientes atenaiCÍOS por UIl esCO- 1 ios soliciten. Adriano Si lva . Tesorero, 
PA RA K S T A B L E C I M I K X T O . ALQUILO 
Maloja 23 esquina a Angeles. Acabalo 
de construir y segúndo piso fresqulsi 
mo. Escobar 4 1 , segundo piso, misma3 
condiciones. Informes Aguila 62. | 
25502 5-_J' 
S E A L Q U I L A L A CASA ACABADA 
pintar. Salud 42, propia para oficinas 
consultas o familia. Tiene sala, ^ 
cuartos gabinetes, seis cuartos más, c 
medor, saleta de comer, buño compiei" 
con /alentador, servicio de criados, c 
ciña, patio. L a llave- en la bodega, i" 
forman H Xo. 166 entre 17 y 19. « 
dado. No por t e l é f o n o . , 
25635 
:ido pe^sopd! en igual n ú m e r o . 
ron t ú u d . s e n e r í a d . 
[Contador, Pagador del H . de D. de C . 
P . 4d-7 J n . 2d-Jl. 
c o r r e c c i ó n . 
rez 23 y 
y F-1512 
25503 
A V I S O . P O R T E N E R O T R O N E G O C I O 
vendo muy baratas, 500 posturas de 
árboles frutales de varias clases y ta-
m a ñ o . Urge la venta. Preguntar por 
Lui s Palacios en Pepe Antonio 28. Gua-
nabacoa. 
25401 5 j l . 
S E V E N D E N E N C E R A D O S P A R A C A -
mlones y carretones: son nuevos y de 
calidad superior. Amargura 48, Agen-
cia Wichlta. 
25457 15 j l 
S E V E N D E N DOS C A J A S D E B O L O S 
de n amoncillo: se dan baratos. Informan 
en la calle'35 y 8. Vedado. Bolera la J u 
1Í \5271 2 
I N S T R U M E N T O S 
S . 1 6 C € $ l j H $ 
<:Ó>1P6STIELÁ; 48. . \ ^ H A B A N A 
SAN JUAN D E DIOS C E R C A . DEt-
mercio y oficinas, se alquila tercer P 
derecha Aguiar 4 7 . Sala, c0"1^01"' r 
cuartos, etc. Informan en el Pri" 
piso izquierda. .. 
^ 25G48 ^ i J i U -
S E A L Q U I L A N UNOS HFRMOSQS| | 
ventilados altos en la calle de ini* 
ta esquina a Zequeira. altos de ia 
ciega, ^ dos cuadras de Tejas, m? 
man en ia misma. ^ j] 
2545 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O , 186, J B | ¡ 
te a Galiano, altos, sala, saIe,taion(jo, 
co cuartos grandes, comedor ai i ,é( 
servicio sanitario, todo moderno, - i* 
nicos. Llave en la bodega de emic 
y media y de í.» Informan de 9 
4 en la misma. 
25442 
E S Y 
C O C I N A D E C A R B O N 
Doble, de muy poco uso, en ganga, paral 
L I Q U I D A M O S 500 C A J A o D E J A B a N 
de marca conocida de 100 y 72 pastillas ^ 
por caja, para fregar, limpiar mármoles , i fonda, asilo, etc. en L.lnea y D . Pana-] 
pisos Baños etc. si le interesa escriba | deHa E l Corazón de J e s ú s , \edado. 
hoy mismo a: C. C. P . C . Aparatdo n ú - ¡ 25007 6 J1-
mero £81. Habana. _ ! 
5 >36 J l . 
P A R A P E R S O N A QUE 
clones del comercio y 
tengo una buena proposición de nogo 
" endo 
— I H I L O A 1 E R C E R I Z A D O . A C A B O D E 
T E N G A - NO-1 recibir un surtido en colores que deta-
algún capital, i lio a domicilio, varios motores peque-
ños de las dos corrientes, 
Taml 
lo él mismo. Telf. A-9111 de 9 a 10 
y F-4797, de 7 a 10 p. 
3917 ra. 
nuevos 
y cobro su importe después de inst& 
lados. Amargura 
Í51E6 
T e l . M-641S. 
o3 Jl. 
C O M P A Ñ Í A A Z U C A R E R A 
A R R O Y O B L A N C O 
Por orden del Presidente de esta 
Compañía, se convoca a los accionis-
tas para la Junta General Extraordi-
naria quj habrá de celebrarse el día 
15 de julio próximo, a las 3 p. m. en 
ia casa Presidente Zayas (antes O'Rei-
\\y, número 27, con objeto de proceder 
a .elecciones de la Directiva, dar cuen-
ta de la s i tuación de la Compañía, 
adoptar ¡os acuerdos que fuere necesa-
rio para su mejor funcionamiento, va-
riar algunos art ículos de los Estatutos 
y aumentar el capital social si se 
considera oportuno. 
Habana, junio 28 de 1924. 




. C A S A " M Á R Q J 5 
González 109 entre Figuras V ^"¡Leio 
da, con sala, comedor, cuatro naoit ^ 
nes v demás servicios. IllforIna1i a U 
varez, Mercaderes 22, altos, de V tá 
y de 5 a 7. E l papel dice donoe 
la llave. , \\. 
25654 
B A S A I S 
25445 j l . 
A V I S O ! 
R A M I R O WONG, N U E V O DUEÑO del 
; tren de lavado sito calle Aguiar, número 
64, si el dueño anterior tiene alguna 
deuda que se refiera a dicho estableci-
miento que se presente el día seis de 
; julio en Amistad, 124. a las 3 p. m. 
' nue' &e le abonará pasado ese día será 
A L Q U I L O LOS A L T O S 
compuestos de sala, saleta y " ^ t á c i f 
taciones. En los bajos una naull0ml)re 
con entrada independiente a 
solo. 5 jl-
2 ^ 4 9 r - r ^ 
SE A L Q U I L A LOS ¡MODERNOS 
do Salud 103 con sala, saiew, ^ 
cuartos, uno chiquito, salón ".^^o. í"' 
fondo, cuarto de baño intereaiau 
forman Te l . I-745S. 4 > 
25617 __r-r-^£t 
A G U A C A T E No. 8S. SE ALQL 1 - & 
primer piso de esta casa con s ^ 
leta, comedor, tres f ' " ^ * cocina * 
ño de familia y de criados, c ^ In. 
eras, calentador, terraza °tc •' piso-
forman e;n la misma segunoo 1. ^ 
S K A L Q U I L A N LOS A L T O S -DE S | 
tuno 74. Sala, saleta, comedor, ^ lla 
des habitaciones doble serviciw,-
ve e informes en les bajos. 3 JL^ 
25038 r ^ K É S ^ 
S E A L Q U I L A L A COMODA Y i sa; 
casa Omoa 14 B en $50. T i ene . sa^^j 
leta, 3 cuartos. L a I L i v e 
Monte 350, alto. Tel 
A L O U I L A N A L T O * Y ^ c f e r 
Miirmi^s González y ,,ofíos 
















A N O X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N I T I R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
En 90 pesos, se alquila el moderno 
piso alto de L u z 42 . Terraza , sala. 
Recibidor, cuatro habitaciones con 
^ n t a n a a la brisa, comedor, cocina 
de «as , servicio completo intercalado y 
de servidumbre, agua abundante y ce-
rradura "Segal" en la puerta. Infor-
mes. Muralla 59. 
25945 lÍL 
T T ' T V nTTIL,AN L O S F R E S C O S Y ven-ĉ B A t . Q y 1 ^ ^ .^gon^edor y tres her-Ulados alto.-, sala, c 0 ^ , losf etc AgUa 
m f a ñ ú m ^ r o 56 eníre Obispo' y O'Relly. 
ín fonna^ en O'Rellly número 67. señor 
Barrle. 6 j i . 
25949 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N M A N R I Q U E Y PEÑALVER, A DOS 
cuadras de Monte, se alquilan un pri-
mero moderno con todas las comodida-
des necesarias. E a llave en la' bode-
ga de enfrente, su dueño en la bodega 
Sol v Egido a todas horas. 
25485 4 J l -
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
jos de Aguacate 152, compuestos de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio, baño y servicios. Informan 
en los altos. 
255 21- 4 J l . 
Í T Í ' T L Q U I L Á ' T E N I E N T B R E Y 22, rrimcfo, compuesto de sala, saleta, 5 T,íJrtna lujoso baño, gran comedor y Servicio ¿ f e r i a d o s . Precio 130 pesos, 
- a llave en los bajos. Informan: Mu-
ralla, 84. Teléfono A-6455. 
25067 J 1 v -
ge alquila 









el segundo piso de l a 
de O'Rei l ly 67 , a una 
Parque, con sala, recibi-
cuartos y uno para cria-
ndiente, cuarto de b a ñ o 
y sa lón de comer, coci-
y agua abundante; b a ñ o 
de criados. T e l é f o n o 
7 j l 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
"ituadas naves, en la Calzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio y 
Rodríguez, Informan en S a n Ignacio 
56 teléfonos A-5409 y M-3291. 
25965 7 i L 
ATOTÍTLO EN C O M P O S T E L A 152, CA-
1 de altos y bajos, precio de situación. 
Informes Compostela 65, altos, señor 
González. 1„ 
25924 ILJim 
«E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N -
illados altos de la casa Industria 16C 
compuestos de sala, saleta, oomador. 
¿inco cuartos, cocina, baño intercalado 
v cu.rto y servicio de criados. Infor-
man en los bajos. Telf. A-1356. 
25980 ' __ÍL_ 
¿K A L Q U I L A LA CASA NEPTUNO 239 
nropla para establecimiento poco a qul-
fer L a llave en el . 217 de la misma 
calie. Informan Cocos No. 8. Je sús 
del Monte. T e l . 1-1607. 
25fifiS á J ' -
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Apodaca 10, entre Cienfuegos y Somo-
ruelos. compuesto de sala, saleta, co-
medor' cuatro habitaciones con baño 
completo intercalado, agua abundante, 
cocina de gas y de carbón, despensa y 
bafio y servicios de criados. L a llave e 
informes en el segundo piso, Izquierda 
de la misma casa. 
25781 7 J l . 
S E A L Q U I L A , I N D U S T R I A , 3. SEgun-
i<o piso, sala, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina, tiene agua. Precio 85 pe-
.-os. Informa: Oscar López . Zulueta, 10. 
t e l é f o n o A-2114. 
25769 7 J l . 
E S P L E N D I D O S A L T O S E N L A C A L L E 
de Florida número 43, acabados de 
construir, compuestos de recibidor, sa-
la, tres habitaciones, baño Intercalado, 
cocina y servicios, con todas las lí-
neas de tranvías a su frente. Precio mó-
dico. Informa: Morales y Ca. Compos-
tela 38, altos, teléfono A-2973. 
25791 9 j l . 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E -
cimiento, s© alquila en la calle da Flo-
rida número 43, con mucho movimien-
to por su frente y de nueva construc-
ción. Precio módico. Informan: Mora-
les y Ca. Compostela 38, altos, te léfo-
no A-2973. 
25790 9 Jl 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Sol número 64, esquina a Compostela, 
es un gran local propio para almacén o 
fábrica de sombreros, de cachuchas, de 
muebles para compra y venta, de joyas 
sitio inmejorable, acera fie ía sombra 
Se da contrato si se qulére. Informa el 
bodeguero y su duaflo que la enseña 
de 10 a 12 y de 4 a 6 y vive en San 
Miguel 86, te léfono A-5954. 
25795 11 j l 
SK A L Q U I L A M A L O J A 33, P A R A I N -
dustria, taller, almacén o depósito. L a 
llave en el 31. Informes, te léfono 
1-3700. 
25443 ' 10 j l 
S S A L Q U I L A L A CASA SAN N I C O -
lás, 142, bajos, casi esquina a Reina, 
con sala, recibidor, cinco cuartos ba-
jos y dos altos, comedor, oaño con calen-
tador, cocina, de gas. patio y traspatio. 
Informan en los altos. 
254^6 3 J l . 
R4\T M I G U E L 198. S E A L Q U I L A N es-
tos aitos modernos con sala, recioldor, 
cuatro cuartos, baño y todas las co-
modidades. Es tá a dos pasos fe Belas-
coaín no- donde pasan todos los tran-
vías L a llave en los bajos y para In-
formes: Teléfono F-3122. 
25723 4 J l . _ 
MANRIQUE 63. A L T O S S A L A , A N -
tesala, tres cuartos, saleta de comer al 
fondo. Buen bafio, dos meses en fondo. 
Informan: Teléfono A-1715. 
25730 4 J I - _ 
PXRA CORTA F A M I L I A . S E A L Q U I -
la el piso alto muy fresco de Bayona nú-
mero 3, compuesto de sala, dos cuartos, 
comedor y demás servicios. Llave e in-
formes en la bodega. 
257:ji 6 J L 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON-
cordis número 100. con sala, saleta, cua-
tro crartos, hall, baño completo, cuarto 
de criados y baño, cocina etc. Informa 
en la misma el Conserje. 
25V38 5 J l . _ _ 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS T 
frescos bajos de Ancha del Norte 31. a 
una cuadra de Prado, con zaguán, sala, 
saleta cuatro grndes cuartos, cuarto 
de bario, comedor, pantry y cocina, cuar-
to y servicios de criados. Precio 150 pe-
sos. L a llave en el 33. Informarán: Ba-
ños 30, Vedado, entre 17 y 19. Te l . F -
4003. 
25744 - 5 J l . 
S E A L Q U I L A CASA CONCORDIA 148, 
casi esquina a Oquendo, acabada de 
fabricar, treia pisos. s{íla, saleta, tres 
habitaciones, baño intercalado, cocina, 
los servicios con todos los adelantos 
modernos. Su dueño en el 190, te léfono 
M-3020. 
25463 3 Jl. 
Se alquilan lo» bajos de Cárcel 27 , 
esquina a S a n L á z a r o . Informan en la 
bodega, t e l é fono A-5057. 
25301 4 j l 
SK A L Q U I L A N I^AVES P R O P I A S P A - ' 
ra a lmacén o industria a dos cuadras1 
de la Calzada del Cerro y tres de la | 
Esquina de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, dondo informan oí 
T e l . A-6366. I 
25320 28 J l . 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril condiciones ventajosas. In-
forma: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o A-
8794. Arbol Seco, 35 , en L a Vinatera 
24715 3 j l 
S e alquilan dos casas acabadas de 
fabricar, una de alto y otra de bajos. 
Se componen de sala, dos cuartos, sa-
leta, cocina, b a ñ o moderno con todos 
sus aparatos, cielo raso y todo el con-
fort moderno. L a s casas es tán en 
Castillo esquina a C á d i z y la llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
en 23 esquina a I , n ú m e r o 181 
25085 4 j l 
P A U L A , 76, S E A L Q U I L A E S T E E S -
pléndidc edificio de tres plantas de 200 
meirof cada piso acabado de construir, 
el balo sobre columnas, a dos cuadras 
de la Terminal y desembarque de Com-
postel-i. propio para fonda con hospe-
daje. Precio económico Informan: Mon-
te, 350 Teléfono M-1365. 
2478Í 6 j i . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L P R I M B f l PISO D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacio-
naj, baño intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte, 170. Teléfono A-2066, 
2514S 5 J l . 
A L Q U I L O CASA E N L A C A L L E J E N -
tie 21 y 23 por $60, compuesta de sala, 
comedor, S|4. Para informes en la mis-
ma y Amistad 62. T e l . A-3651. 
I 25608 _ L Í 1 L -
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Trocadero 58, entre Aguila y Blanco, 
casa moderna; sala, saleta, comedor, 
dos híibitacioncs y baño intercalado. 
Informan en L a Moda. Galiano y Nep-
tuno. Te lé fono A-4454. 
__2fc279 3 J l . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
San Lázaro 96, casa moderna, sala, sa-
leta comedor, cinco habitaciones, baño 
intercalado y servicio independiente pa-
ra criados. Agua abundante, muy fres-
ca. Informan en L a Moda. Galiano y 
Neptuno. Teléfono A-4454. 
2B27<) 3 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S ba-
jos d¿ Oquendo esquina a Maloja y otros 
bajos m á s pequeños por Maloja; estos 
a 75 pesos; además unos altos y bajos 
en Oquendo, 59; tiene sala, saleta tres 
cuartos, cuarto de baño intercalado, co-
cina de gas, los altos tienen dos cuar-
tos más en la azotea. Informa su due-
ño: Ramón Peñalver . Oquendo, esquina 
a Maloja. 
21736 5 J l . 
S E A L Q U I L A E N E N R I Q U E VUluen-
d^3• J J 9 - esquina Aramburo. es-
pléndidos bajos acabados de pintar 
compuestos de cinco grandes habí .icio-
no* con su gran sala, comedor, patio, 
jardlr, zaguán y tedos los servicios L a 
llavH en la m'sma esquina, ca fé . Infor-
man: Cárdenas, 41. altos. Teléfono M-
2^734 3 J l . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N -
dustria 45. entre Trocadaro y Colón; 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño y 
cocina. L a llave en los altos. Precio 
$90 y fiador. D e m á s Informes, te lé -
fono F-5100. 
25094 4 j l 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal de quinientos metros, muy claro y 
muy fresco, propio para industria o al-
macén en Sublrana Desagüe y Franco. 
Informan en Desagüe 72, altos. 
25002 4 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS DOS E S P L E N O I -
dos y frescos pisos principales de lo 
calle de Progreso, 14. al lado de U es-
quina _dt Compostela, ge componen do 
recibioor sala, cuatro cuartos, baño 
in ercalado, comedor, cuarto de criados 
con sus servicios, cocina de gas y ca-
lentadoi, todos espléndidamente ' leco-
pdos as llaves en los mismos, él por-
tero. Teléfono 1-4990 
- 24737 3 J l . 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos altos de An-
ge es. lo. propios para dos o una fa-
niüia numerosa. Informes en los ba-
C5S88 7d.29 
C O N S U L A D O 11. S E A L Q U I L A E L 
primero y segundo píaos de esta casa 
de" nueva fabricación . L a llave en los 
bajos. 
25069 7 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ZANJA, 
S, casi esquina a Galiano, fabricación 
rroderua, tres habitaciones, baño inter-
calado, saleta al fondo. Informes: A -
4676, M-2858. 
25811 8 J l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
la casa Perseverancia 9, compuesta de 
snla, saleta corrida, tres cuartos, baño 
completo y servicios. Llave en los ba-
jos. Informa: D r . Chinar, Amargura 13 
de 2 a 5. 
2;'381 4 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E A R A M B U -
ru 38, entre San Rafael y San José, 
tres pisos, una habitación Independien-
te en la azotea, acabada dt fabricar; 3 
cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do y servicios modernos. Informan en 
Rayo 69, esquina a Sitios, te léfono A-
1443. 
25451 6 j l . 
G R A N L O C A L 
Se alquila para a l m a c é n , los bajos 
de J e s ú s Mar ía No. 21. entre Cuba y 
S a n Ignacio, zona comercial , cerca 
de los Muelles y de la Terminal . Mide 
16x25, total 400 metros. Tiene un 
entresuelo para dormitorio de emplea-
dos. Informan en S a n Pedro No. 8. 
T e l é f o n o M-4723. L ó p e z . 
24992 5 j l 
C R E S P O , N U M E R O S 21 Y 2 1 - A 
Se alquilan los altos de estas casas 
compuestos - de sala, reolbidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
de comer, cuarto y servicios criados y 
demás comodidades. Llave en los ba-
jos Informa únicamente Jorge Arman-
d09Ru7. Bufete de Chaplo v Sola, A ™ 3 6 
2d10<) 5 J1. 
SAN L A Z A R O 31G, MODERNO PISO 
principal propio para un matrimonio 
Precio $7o. Informes A-4204 
24685 4 JJ 
^SB A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ca-
sa Marqués González, 35 a una cuadra 
dé Carlos I I I , con sala, saleta, tres ha-
bitacn.nes. cocina y baflo 60 pesos y fia-
dor. Informan: Teléfonos A-6455 y A-
8541 . 
25709 4 J L 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A 52, E N -
tre Benjumeda y Desagüe, los altos de 
l a j e t r a C y los bajos de la letra D . 
Informan: Teléfono A-4177 
^ 257&c ' 7 J l . 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E ESQUINA 
Infanta y Neptuno. Sala, saTtíta, 4 ha-
bitaoiones, baño, moderno y servicio 
de criades. Informan Teléfonos A-4300 
y F-15S9. 
» 25397 3 j l . 
S E A L Q U I L A C O M P O S T E L A 128, P R O -
pia para almacén, fábrica o buen es-
tablecimiento, gran local acabado de 
fabricar, puertas metál icas , punto co-
mercial. Informan en los altos. 
25464 8 j l 
E n $70 un segundo piso de sala, con 
dos balcones, comedor. 3 cuartos, co-
cina de gas y c a r b ó n , servicio e ins-
ta lac ión e léctr ica , Ccmpostcla 111 en-
tre Sol y Mural la . 
25412 3 j l . 
íii&Î S0 ,LOCAL; P R O P I O P A R A es-
n „ i deT,SaI1 Rafael, entre las de Ga-
lano y Prado, o en Obispo entre las de 
Bernaza y Aguiar. Informes: Escobar 
.86_ altos, o teléfono F-4924 ^Bl-uü'iI' 
%d5lr>í_ s J I . ^ 
Se alquilan los c ó m o d o s altos d-
cuarto piso por C h á v e z del edificio 
Kecairey, situado en Be lascoa ín n ú m e -
ro 95, propio para persona de gusto, 
llenen los más acabados servicios, dos 
habitaciones, sala y saleta. L a s llaves 
en la portería, e informan. 
25755 n 
Uquendo y Marqués G o n z á l e z , acera 
^ brisa casi nueva, dos patios, es-
«¡era de mármol , cielos rasos deco-
jados. sala y saleta separadas por co-
lainas, tres excelentes cuartos, pa-
m corrido, hasta el fondo, b a ñ o am-
P'io y completo, buena cocina de gas 
y un gran cuarto en la azotea, con 
servíaos, agua abundante. L a llave 
envíos bajos. Informes, t e l é fono A -
JV*> 8 j l 
ti- S E A L Q U I L A 
í)ricaPrrecl?S0^plso alto- acabado de fa-
t̂ es h a h l ^ i CompoT1e ÚQ ^ ' a - comedor, 
ciña de laaaCÍ0?r'nbañ0 m̂̂ o y co-
™ * informe^ n l a V ^ ^ el café- Para 
'Irado 30 e S r , * 'A ̂ ^ ^ ^ r l a . Empe-
^ 9 í 12 y o ^ i a r (entr^uelo3) 
1 . 6 J l . 
Vn S E A L Q U I L A 
ruesfo'de'sall c ^ ^ aUo- co™-
l£(30. 5 hahitoM come<!or. baño Interca-
l e etc *u c,íneSl «ervicio de criado 
^ - S Í ^ ^ 0 la calle de M a S 
llave pn i„ , ê San Jos* v Vallo L a 
P r e c i o s o b i & a de Y V a l l ^ 
Kmpedrad0 3o Dr- Echeverría. 
a ^ v de |0n^Qulna a Aguiar, De 9 
25629 * a o, 
^ ^ 7 ' f383 R e v i l l a g i g e d o V , 
dor 4 T u - Pl"nta' COn sala' 
con I h&hú̂ nts, b a ñ o y cocina 
^ o n t f V i .nCÍdad' p r ó x i m a a 
25688 miSma lnfonnan-
3 í l 
^ S S ^ l 1 n Y N Í \ A C C E S O R I A E N 
a , n f * S n . VIrtudes- E n la car-
ÍNFXN^T-- ; — ^ 4 
Ztos altos "com^T^8' SF AT'QUILAÑ 
^ ^ ^ e d o r 0 ^ 1 5 1 ^ 3 d« «ala, recibl-
^ones y baño i l t l nd,0- cuatro hablta-
«n cuarto nitno rca,ada Además tle-
^«•vicios; para c iados con sus 
y F-4493. Zntorm**. te lé fonos M-5222 
JJ5444 
10 Jl 
s a í r lr1^l^%^r^ Miguel Ts, 
llu- saleta, tVe^ o,^ r*6' compuesta d¿ 
y d e m á * ^ cuartos, baño, cocina 
& g a ^ Inf^rt^cioT8- L a lla've «ThL 
S e alquila con espacioso local propio 
para a l m a c é n de v í v e r e s , d e p ó s i t o de 
papel o cosa a n á l o g a , la casa T é h i e a -
te Rey , 9, tiene también algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, m ó d i c o alquiler. I n f o r n a n 
er. Manzana de G ó m e z , departamen-
to 252. 
S E A U 3 U 1 L A N L O S H E R M O S O S Y 
muy frescos bajos de Desagüe 72, com-
puestos de sala, saleta, seis grandes 
cuartos, gabinete, espléndida cocina y 
comedor al fondo, tíos bnflos y tres pa-
tios. Informan en los altos. 
25001 4 J l . 
C A S A N E V E R A 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S POR 
un ano o más los altos de Suárez 9 
en $55. Tienen sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás; $S00 de garantía. 
Tiene teléfono, instalación eléctrica, 
mamparas. Se pueden ver de 9 a l ' 
hora fija. 
25061 5 i l 
Próx imos a desocuparse, se alquilan 
dos esp léndidos locales, propios para 
comercio, en ja calle de Obrap ía . P a 
ra informes. Sobrinos de Portillo. S . 
en C , Avenida de Bé lg ica , Monserra-
te. 117. 
24575 4 i l 
MEDICOS, D E N T I S T A S , ABOGADOS, 
comisionistas, fotógrafos , para cual-
quiera de estas profesiones, alquilo el 
frente de los altop de la casa, compues-
to de Gabinete con agua corriente y 
espléndida sala con balcón corrido, a l -
tos de " L a Sección H " . Belascoaín 32, 
23802 3 J u l . 
E N M A R T A A B R E U 18, A N T E S A M A R 
gura, cent?o de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros. 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercancías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
Dr. Chiner, de 2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tardo, todos los dlaa. 
22898 12 J l . 
S E A L Q U I L A A C A B A D A D E P I N T A R 
la casa Zequeira número 100 casi es-
quina a Saravia. Sala, comedor y tres 
cuartos. L a llave al lado. Informes 
Cerro 516, Teléfono A-Ü530, 
25827 * J l -
Vedado, esquina F y 27. 25 por 30, 
medida ideal, acera de la brisa $30 
metro. Trato directo con los interesa-
dos, T e l . A - 4 1 3 L 
25637 5 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 10 
y 21, con sala, comedor, tres cuartos y 
baños, en $75. Informan en los bajos 
y taléfono F-163S. • 
25793 7 J1 v 
ION $100 S E A L Q U I L A N L O S A L T O b 
del chalet calle 25 entre Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaoiones, urm cíe 
criados, baño de familia y baño de. 
criados, cocina de gas, sala, saleta, co-
medor. Otros informes. Tel . M-4r>8á. 
25675 3 J1-
V E D A D O 
S e a l q u i l a n los a l tos d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
d a en l a c a l l e 2 9 , en tre B y C , 
( V e d a d o ) . T i e n e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s y u n o p a r a c r i a -
dos , d o b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s . L a s l l a v e s e n el p i s o 
d e a l l a d o . P r e c i o . $ 7 0 . 0 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
25813 6 i l . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
d a en l a c a l l e 2 7 , en tre B y C , 
( V e d a d o ) . T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s 3 u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , dob le l í -
n e a de t r a n v í a s . G a r a g e . L a s 
l l aves en el p i so de a l l ado . P r e -
c io , $ 9 0 0 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
no A - 2 8 5 6 . 
25812 6 j l . 
VEDADO. A L Q U I L O L A F R E S C A CA-
sa de alto y bajo; con todas las como-
didades; en los altos los cuartos y el 
baño y en los bajos los servicios. On-
ce. 105, entre L y M, L a llave en el 
107, Informes, Monte 72. 
£5467 ^ J L -
E n el edificio Mart í , Ca lzada esqui-
na a Dos, Vedado, acabado de fabri-
car, se alquila la espaciosa planta 
baja de esquina, para establecimien-
to y dos apartamentos altos, com-
puesto cada uno. de sala,, antesala, 
comedor, cuatro habitaciones, b a ñ o y 
cocina y h a b i t a c i ó n con servicios pa-
ra criados. Informan en el mismo y 
en Teniente Rey , 71, bajos. 
25276 5 j l 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA B O N I T A 
casa en la calle 8 No. 37 entre 13 y 15 
a media cuadra del Parque Menocal, 
una del tranvía, con sala, saleta y tres 
habitaciones y buen baño, dobles sar-
vicioa y Instalación eléctrica y gas 
para cocina, buen patio, portal, jardín, 
la llave en la bodega de 8 y 15. Infor-
man en la calle 12 No. 203, entre 19 
y 21. 
25379 3 j l . 
S E A L Q U I L A E L LUJOSO C H A L E T 
de Alcalde O'Farril l No. 18 entre_Estra-
da Palma y Luis Estávez, Víbora, Cons-
ta de Jardín, portal, pala, saleta 7 ha-
bitaciones, dos baños, saleta de comer, 
con terraza y pérgola al fondo, pantry, 
cocina, garage, cuarto y s irv ió lo de 
criado, gran traspatio, dos o tres de 
las habitaciones con un bafio y cocina. 
Pueden dejarse completamente indepen-
dientes desdo lar entrada. Puede verst 
tedo el d ía . 
255 43 6 J !• 
s í f A L Q U I L A N LOS A L T O S DE" L A 
calle Santa Ana entre Rosa Enrlquez y 
Cueto, Luyanó, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
intercalado, encina de gas, en 50 pesos. 
Informan: Fábrica de baúles . 
257 45 9 J I -
SE A L Q U I L A L A CASA JESUS D B L 
Monte 502, buen punto y muchas co-
nvodidades. Informan en " L a A m é r i c a ' 
Telí-fono I-17S3. 
25813 ^ 3i. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E SALA, 
cernedor v dos cuartos, cecina y baño 
en la Calzada de Concha 234, departa-
mento No. 4. Precio $25. Informan en 
Herrera y Reforma, obra en consfruc-
c,<5n- • « 
25674 » i1-
8E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 80, 
en lo niAs fresco de Santos Suárez 8 
una cuadra del tranvía . Bala, saleta, 2 
cuartos, baño intercalado, cocina gran-
de L a llave en la bodega. Informan: 
Figuras 21 T e l . A-2683. 
25662 6 31-
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA JO-
sé María Heridla, entre Estrada Palma 
y Libertad, compuesta de sala, come-
dor dos cuartos, bafio completo, cocina 
v patio. Informan: 10 de Octubre 516. 
Teléfono 1-1297. 
25742 6 J l . 
alquilan tn la parte alta d J V e -
c¡í.do, ^.alle B a ñ o s 259 , entre 25 y 
27, unos e sp lénd idos altos modernos, 
con todas las comodidades para per-
senas de gusto. Precio $150. infor-
man en los bajos. 
25097 Jl 
SE A L Q U I L A B NUM. 4, S A L A , S A L E -
ta. comedor, siete dormitorios, dos ba-
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA i «os V uno de criados:, cocina de gas. 
i E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N , P R O -
ximos a terminarse, los más frescos al-
1 tos y bajos de la casa Carmen 4 esquina 
i a Can Lázaro, enteramente independien-
tes y con todas las comodidades. I n -
forman: F-5635. 
25607 _ J _ J i l _ 
S'B A L Q U I L A R E P A R T O LATVTON, 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
con dos cuartos, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mambisa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra. 
25766 11 J l . 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A E N LA 
calle Reforma 123 a una cuadra de la 
Calzada de Luyanó, con las siguientes 
comodidades: Portal, 4 amplias cuartos, 
baño intercalado, sala, hall y comedor, 
cocina, despensa, cuarto de criados y su 
baño, portal al fondo y mucho patio y 
jardín. Precio $85. Informan Reforma 
y Herrera. Casa en construcc ión . 
25673 3 J l . 
chica en 10 entre 19 
cuartos, jardín, patio 
lado. Como para cría 
ve en 31, 454, entre 8 
25907 
y 21, sala, dos 
y un terreno al 
1 otra cosa. L l a -
y 10. 
6 j l . 
en Belascoaín y San Miguel, se alquila, 
un piso alto esquina de fraile. Todas 1 
las habitaciones dan a (* calle al Ñor- ' 
te. Edificio moderno de acero, tiene j 
el Banco del Canadá en los bajos. Se 
compone de hall, cocina, saleta, sala,, 
comedor y 4 aposentos, marto de baño 
y'doble servicio: siempre hay agua, to-
da hora el Cons3rje. R a m ó n . Teléfono 
F-56S5. Gana $120. 
25007 6 j l . 
C A L L E D E V I L L E G A S 
SI usted necesita una casa de bajo, 
alto y habitaciones en tercera planta, 
de 200 metros de superficie y cuadra 
entre Obispo y Obrapía. habla al Te-
léfono F-5685 
25007 6 H . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E KSPA-
da 35. con bala, «saleta, tres cuartos y 
cuarto de baño. Informes en los altos. 
21944 « i l 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A T F R E S -
ca planta baja de Malecón 4, con eran 
sa a, recibidor, cinco habitaciones co-
medor ai fondo, baño intercalado, hall, 
patio, cocina de gas. cuarto y servicio 
de criados, garage para una máquina 
con cuarto y servicio para el chauffeur. 
E l garage y la entrada para el servicio, 
por San Lázaro. L a llave en los altos. 
Informan: teléfono A-6420. Precio: 275 
pesos. 
25237 8 j i 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S 
espac:osos aitos, calle 19 y 13, con en-
trada independiente y frente a la brisa; 
compi estos de recibidor, sala, tres cuar-
tos, comedor, balcón corrido y baño 
moderno. Precio 48 pesos. L a llave en 
la bodega. Informan en 8 y 19, letra M, 
de 11 a 1 y de 6 a 9. 




para automóvi l . Informan F -
7 Jl 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O T MO-
dernc chalet de 10, entre 11 y 13, Veda-
do jardín, portal, hal l , sala, recibidor, 
comedrr, pantry, cocina y calentador 
de gas. dos cuartos y dos baños interca^ 
lados E n los altos 6 cuartos, dos te-
rrazas, cuartos y servicios de criados 
y garage. Precio y Uavft en la carni-
cería de 11, esquina a 10. 
24914 3 J l . 
SI? A L Q U I L A N L A S CASAS J NUMS. 
265 y 267 entre 27 y Avenida de la Uni-
versidad, compuestas de jardín al frente Se desea alquilar un garage para ca 
sa particular en el Vedado. Informan portal, sala, saleta, cuatro cuartos ba 
-r íTr T-. .o-rn Jes y uno alto, cuarto de baño, c" 
T e l é f o n o F - 1 3 7 9 
25814 4 j l 
S E A L Q U I L A N E N F R A N C O Y B E N -
jumeda. tres espaciosas naves de con-
crsto apropósito para Industria o al-
macén, se dan las tres juntas o sepa-
rada>«. Informes en las mismas. 
CV71T 10d-24 
E N $65 S E A L Q U I L A N L O S BAJOS 
de Virtudes 106, de fabricación moder-
na, con entrada independiente, sala co-
medor, dos cuartos, cuarto de baño y 
cocina. L a llave en los ¡Utos. Informan 
D r . Loredo. Concordia 98. Teléfono 
A-4492. \ 
21,182 4 j ! 
SE A L Q U I L A N . D E S P U E S D E L 15 DK 
Julio en adelante, los bajos de la casa 
calle 29 entre A y B, Vedado. Tienen 
portal, sala, comedor, 3 habitaciones, 
2 baños, cuarto para criados y garage. 
Pueden versa de 9 a. m. a 5 p . m. 
Informan por el T e l . F-4280. 
25840 8 j l . 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A CASA A C A -
bada de construir en C y 15 Vedado. 1 
a una cuadra del Colegio L a baile, jar- 1 
din, tenaza, portales, recibidor, hall, ) 
cína y servicios para criados. Precio 
$85. Informan Notar'1 de Muñoz, Sr. 
Ferrer. Habana, 51. 'J. _Iéfono A-5057. 
25228 & Jl 
1 CASA A M U E B L A D A E N E L V E D A D O . 
se alquila, de los plantas con tres ha-
1 bitaciones de dormir en la calle 15, nú-
I mero 19¿, entre H e I . 
2487c 6 j i . 
G R A N L O C A L 
25121 12 j l 
A L M A C E N I S T A S . M O N T E . 3 9 9 
Se alquila esta gran casa. Informan 
en la misma. 
25245 6 J l . 
Neptuno 124, entre Perseverancia y 
Lea l t fd . Se alquila esta casa acabada 
de construir. Los bajos para estable-
cimiento y los altos para familia. 
$100 el primer piso y $90 él segun-
do. T e l é f o n o F . 5 1 2 0 . 
25280 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Salud, número 98, esquina 
a Belascoaín, compuestos de cuatro dor-
mitor.os (con sus lavabos de agua ca-
llente y fr ía) , sala, comedor, cocina, 
cuarta de baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glorieta en la 
azotea. Calefacción y cocina de gas. 
Informan: Ferretería " L a Inglesa". 
Belascoaín 99. Teléfono A-4079. 
25079 4 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Jovellnr 35 entre M y N. L a 
llave en los bajos. Informan en Reina 
No 27, bufete del D r . Roberto Tlant, 
^ m 1 1 a- m ^ ^ 2 a 4 P . m.^ 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (Co-
rrales) No. 2, E , entre Zulueta y Cár-
denas... Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno, 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, bafio y demás 
servicios. L a llave • Informes; Máximo 
Gómez (Monte) No. 1 5 . A lmacén de 
Tabaco. 
25329 • s J l . 
S A L U P 27, S E A L Q U I L A N E S T A S AM-
pllos y modernos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, cuatro 
cuartos con baño Interíalado, cuarto y 
^nl0-1^8 de criado. Agua abundante. 
25356 e j] 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E P I S O 
alto de la casa San José 209, entre Ba-
sarrate y Mazón. Se compone de sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. etc. Precio $80. L a lla-
ve en el 207. Más Informes, Notaría 
de Lámar , Cuba 49, segundo piso. Telé-
fono A-4952. 
25370 k 2 J l 
M A G N I F I C A E S Q U I N A D R A G O N E S y 
Manrique, próximos a terminarse, se 
admiten proposiciones por junto o a«-
narado para los varios locales que sa 
prestan para bodega, café u otro co-
mercio. Mercaderes 27. J . V . Aguile-
r a . 
25780 9 j l . 
E N L A T I N T O R E R I A K L BOSQUE, 
han Miguel 140, Se codo un hermoso 
local para un sastre. 
25798 4 j i . 
Omof\, entre Pi la y Matadero, casa nue-
va c 'ti 300 metros en un solo cuerpo 
muy (íümoda para cualquier industria. 
Informan en la misma. 
252-i3 6 J l 
SAN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L ! 
nueve > lujoso primer piso, sala, sa-
leta cen columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, do í cuartos, cocina, servicios, cuar-
to tiara criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e in-
forman: San Miguel, 91. bajos. 
25283 3 J l . ¡ 
r a r a G a r a g e o C u a l q u i e r C o m e r c i o 
Se alquila la casa San Isidro 74 entre 
Compostela y Picota, propia para ins-
talar un garage o cualquier otra indus-
tria o comercio. Tiene más de 300 me-
tros cuadrados de fabricación, estando 
preparada parte de la casa para esta-
blecimiento y contando pdemás con 12 
habitaciones en su interior. Se alquila 
en precio módico. L a llave en la bo-
dega de San Isidro 78. Informan en 
Cuba 52, de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
25167 7 j l 
APODACA 14. S E A L Q U I L A N E L P R I -
mero, segundo y tercer piso de esta, 
casa, acabada de fabricar. Llave e in- j 
formes en Someruelos 6. 
24906 * JL 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA 
lecón 12 tercer piso, compuesto de sa 
la, comedor, recibidor, 6 cuartos baño y i 
cuarto de criados en 180 pesos, su due- , 
ña en los bajos para informes. ) 
24884 4 J l . 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquilan los bajos de la casa Enna 
No. l a una cuadra del Muelle de Ca-
ballería, para almacén o cualquier in-
dustria. Módico alquiler. L a llave en 
los aitos. Informan en Cuba 52, dd 9 
a 10 y de 1 a 5. 
25166 7 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S V I L L E -
gas 73, sala, comedor, 3 cuartos, lujoso 
baño, lavabos, doble servicio, escalera 
de marmol independiente. L a llave en 
los bajos informan. 
24885 4 J l . 
C A M P A N A R I O N U M E R O 9: S E A L -
quila esta casa de tres pisos. L a s lla-
ves en la bodega de la esquina. Infor-
man en Habana número 58, de 8 a 10 
a. m. y de 1 a 3 p. ra. 
24837 5 J l . 
SR A L Q U I L A L A CASA D E DOS P i -
sos, Compostela 19, entre Empedrado y 
Tejadillo; tiene cada uno de ellos: sa-
la, recibidor, saleta, cinco cuartos, 
cuarto de baño, cocina, cuarto y servi-
cio, para criados; todo de cielo raso 
y pisos de mosaico. E n todas las habi-
taciones de los> altos han un lavabo, 
etc. L a llave en la bodega de la es-
quina de Tejadillo. Informan: calle Cu-
ba núms. 76 y 78, altos. Compañía 
Cubana de Fianzas. 
24318 3 j l 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila, la casa Monte 399, con 400 a 
700 metros de superficie, los que sa de-
see. Informan eh la misma. 
25244 6 J l , 
S E A L Q U I L A N 
Consulado cerca Prado, alt. 4 hab 
\nlmas, 2 h. baño, amueb. . . 
Reina, 4 h., baño, amueb. comp 
Neptuno. 4 h. bafto, amueb. . . 
Vedado, calle J , 5 h. raueb. comp 
L a Sierra, 3 h . amueb, garage. . 
L a Sierra, 4 h. mueb. garage . 
Alturas Almendares, 4 habitacio-
nes amuebladas, comp. garage. 










S A L U D 158, ESQUINA A OQUENDO, 
se alquilan los altos con saja, come-
dor, dos habitaciones, bafto Intercala-
do y '/)cina de gas. L a llave en la bo-
a. Informan en Pocito 32 
24324 3 j l 
C R E S P O NUM. 4, E N T R E SAN L A Z A -
ro y Malecón, se alquila el segundo pi-
so alto de e'sta casa, con sala, come-
dor, dos cuartos corridos y otro en la 
azotea, cocina y servicio sanitario. L a 
llave en el número 8. Informan en Sn. 
Miguel 117-A. altos, teléfono A-5688. 
24321 3 j l 
S E V E N D E 
Callo Sol, 3 píaos, edificio de cemen-
to. 22 habitacionea, bajas, al contado, 
en $40.000. 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, vea a 
B E E R S & C O M P A N Y 
OHel l ly 9 11». Telf . A-3070 y M-3381. 
C 6850 8 d 2» 
con1"?. ̂  ¿S¡?̂ ,mS™ SE A L -
^ fierro, Coi^l d9 superficie, puertas 
& n t a d ^ S n a « . ^ s a , nueva! lilil í 
13ñ D a l 'ado j í f ° sln contruco. 
30 Jn. 1 
E N $46 MODERNOS BAJOS CONDESA 
No. 48 entre Lealtad y Escobar. En $70 
altos frescos, con 4 cuartos, dos baños 
etc. Jesús María 73 entre Compostela y 
Habana. Informan Zanja 116 A, altos 
25848 4 J l . 
S E A L Q U I L A E L L O C A L M O D E R N O 
del frente de Florida 43, propio para 
tonda, bodega u otro establecimiento, 
con t i a n v í a s por la puerta y por la es-
quina . L a llave en el departamento del 
£ ? R ? ^ 1 ^ rals1™1 casa. Informan en 
el Bufete dol Dr. Raúl de Cárdenas, 
Manzana do Gómez, 440 '-^"enaB, 
24362 3 Jn . , 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán , ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empedrado. 
I n d 16 ab 
OBISPO 46, S E A L Q U I L A N L O S L u -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
plias, dos habitaciones con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, coetna 
moderna, cuarto y baño de criado, en 
los altos. Puede verse por la tarde de 
2 a 6. Informan en la misma. Teléfono 
M-8374. 
23940 4 41. 
sala con piso de marmol, comedor con 
piso de marmol, pantry. cocina, garage 
con habitación y servicios para el 
chauffeur, escalera de marmol al se-
gundo piso, terraza, cuatro habitaciones, 
dos baño- intercalados, closets en todas 
las habitaciones, hall y pantry; dos 
cuartos para criados con sus seJ vicios. 
Informes: Teléfono A-643D, puede verse, 
pues f.fttá próxima a desalquilarse. 
255 10 7 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa nueva calle 15 número 185, entre 
H e I . Tiene siete cuartos, baflo, sala, 
comedor, garage y patio en 160 pesos 
I SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
(de Tercera No. 276 entre D y B a una 
cuadra del Parque Vil lalón. con portal. 
| sala^ hall, comedor, ¿ habitaciones con 
baño Intei calado, cuarto y servicio de 
criados. Precio $115.,, Informan San 
Lázaro 33. 
251gl 
T e l . A-1065, 
4 J l . 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R T -
caroar el alto de la casa calle A, es-
quina a 25, en el Vedado. L a llave en 
IH Portería del Monasterio de Santa Ca-
taUn-i. Informan en Habana 58. (Obis-
pado), de 8 a 10 a . m, y de 1 a 3 p. m. 
23869 9 J l . 
V E D A D O . S R A L Q U I L A N L O S L U J O -
SOS y frescos altos de la casa acabada 
de construir calle H entre Calzada y 
19. con entrada independiente, compues-
5 Informan en a misnm y teléfono F-Í638 í08 i<le terraza. vest íbulo , sala, hall, 5 
lno2-n,an en a nllsma y teierono « Y^9- ; habitaciones con dos baños intercalados, 
- - , , ^ ; onm^cTnr repostería, cocina moderr^, 2 
. , , , . i . i i L l habitaciones y baño para criados y ga-
Vedado. Alquilo buena casa amuebla- rage. Puede versa a todas horas. l u -
da, antes del 10. por 4 o 6 meses, | ™spo 46, altos. T e l . M-8574. 
cinco habitaciones. Informes. 2. n ú m . 
161. entre 19 y 19. de 14 a 4. F -
5087. 
25712 1 > _ 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, 
entre Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor cuatro cuartos, dos baños agua 
caliento y demás comodidades. Infor-
man: Callo 17 número 54, entre 16 y 18. 
Vedado. 
25545 8 •¡1- „ 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S A L T O S 
a la tr isa B, 290, entre 29 y Zapata, 
(ranvía de Marianao-Parque Central, 
pala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
rtus baños y dos terrazas, gas, 
cidad y agua caliente. 
2Ú767 J l 
i V E D A D O , S E A L Q U I L A E L P R E C I O -
SO chalet, acabado de construir, calle 9 
entre H e I , compuesta la planta alta 
de terraza, sala, comedor, pantry, hall. 
4 habitacione» y baño Intercalado lujo-
so. E n la planta baja dos cuartos y ba-
ño para criados, amplia cocina y repos-
tería, lavadero, patio cubierto y gara-
ge. Puede verse a todas horas. Infor-
mes Obispo 46, altos. T e l . M-8374. 
23940 x 11 
electrl-
. » D E 
s* V I B O R A Y L U Y A N O 
S e alquilan dos bonitas casas con sa-
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A CASA E N | comer]or cocina hañn i'n^vrala 
la calie 13, y 22 en el Vedado, tiene sa- ld. t-omeaor, cocina, Daño intercá la-
la, comedor, tres cuartos, baño, cocí- \ ¿0 y b a ñ o para criados, en Municipio 
na y cuarto con servicio de criado, jar - . ' .. r . i i i T i 
din todo alrededor, un kran portal, un *f, a media cuadra de la L a l z a d a de 
Para informes: L i a - | C o n c h a > Informan en S a n Ignac¡0 y 
[Amargura. T e l é f o n o s 1-4081, A-5409 
cuarto en los altos, 
me ai F-2395. 
25719 J l . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , H , nú- i y M-3291. 
mero 135. entre 13 y 15, primer piso, 
portai, sala, comedor, cocina y servicio 
criados, 2o. piso, terraza, 4 nabitacio-
nes y bafio. Informarán: 15, esquina I I , 
número 190. 
25741 7 J l . 
25964 7 j l 
S E A L Q U I L A Q U I N T A No. 27, V E D A 
do, casa elegante y cóaioda, con jardín, 
portal, sala, cunt ió habitaciones, baño 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S 
de Sta. Rosa número 5 -ion sala co-
inedoi, tres cuartos, cocina y baño', los 
bajos 60 pesos y los altos 70 pesos. I n -
forman: Habana, número 58. 
25^56 e j ] . 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
intercalado, comedor, cuarto y servicios Este de la Línea No. 83 entre Gómez y 




Banco Gallego. Prado y San 
3 Jl . 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o edi f ic io s i -
t u a d o en S a n L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s erv i c io d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
24018 6 Jl. 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A A F A M I -
lia de buenas referencias una casa en 
la calle 27, número 9, entre J y K . In-
forman: F-2139 y F-3566. 
255x2 7 J l . 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
casa calle Baños 116 entre 23 y 25, 
acera de ia sombra. Compuesta de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos, servicio sa-
nitario y cocina. L a llave en el 122. 
Informan en Mercaderes 24, altos. Te-
léfono A-6596. 
25664 4 J l . 
Santos Suárez. Consta de portal, sala, 
saleta, 3 habitaciones, hall, bafio com-
pleto y cocina. E n .los bajos está la 
llave e informan. 
25543 6 Jl . 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D A D E S D E el 
15 de julio hasta noviembre, la 
acabada de fabrica 
y 4. Tiene dos b 
prefiere corta familia. Alqu 
rado. No tiene garage. Puede verse do 
1 a 4 de la tarde. Teléfono F-1217. 
25441 3 j l 
A L Q U I L O L O S H E R M O S O S Y V E N -
tilado'-- altos Calzada Jesús del Monte 
342, compuesto de sala, lecibidor co-
medor al fondo, 7 habitaciones, 'baño 
intercalado, cuarto y servicio de criados 
Informan: Quiroga. 5 C . 1-3989. L l a -
y«¿ *n los bajos, motor para el agua. 
25946 5 J l . 
i i , l  casa c*]) C I ' • r- • 
nr Línea 96, entro Si*-3116 Jose esquina a Espeleta, 
S i l X ü e f ? n o d ^ V e 8 Ú s ^ f™**' ^ q u ü a n dos casas 
nuevas a $50 cada una, pisos de gra-
nito, techos m o n o l í t i c o s , lugar alto, 
amplias y frescas. T r a t o : Tejadi l lo 12 
Te l . M-9754. 
25868 4 j i . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA 16 
número 207, entre H y G, portal, sala, 
comedor, repostería, seis cuartos, dos 
baños; sótano con portal, dos cuartos, 
cocina, baño, garage, cuarto, baño. In-1 A L Q U I L O J E S U S i w r 
forman H número 144 esquina a 15. bajos esoulnn a i ,,^ ^ 1 , ^ 4.1,7• 
orjioq J i , LUJUH, esquina a L u v sala, wileta cin-
• • , ^ J U ^ I c o cuartos, patio, tr.^pntio, dobles ser-
VEDADO. A L Q U I L O M A G N I F I C O S AL-1 V'CiOS',nb,añoTs'7net.ü• A1<iuller ?75. Infor-
tos modernos, sala, saleta, siete cuar- mVr"fi0Í • I"'014' 
tos, dobles servicios; agua caliente ' s J1-
Once núm. 111, entre L y M. 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A L A 
casa San Benigno 90 entre Cocos y E n -
carnación. Jardín, portal, sala, ante-
sala, tres habitaciones con lavabos, sa-
leta de comer, servicios, patio y tras-
patio. L a llave en el 89 e informan 
Calzada de J e s ú s del Monte 562. 
25387 ^ 6 jí • 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E , 
Calle Pamplona número 14, frente a 
Delicias, una casa nueva. Informan: 
Sol. 5i i • 
2551.' 4 J l . 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O S O S al-
tos ds esquina en San Mariano y José 
Antonu Saco, Rleparto Mendoza, Víbora, 
frente al Colegio de los Hermanos. Ma-
ristaá, compuesto de sala, comedor^ 4 
cuartos, servicio Intercalado y de cria-
dos, cecina de gas, bastante agua. In-
forman en los bajos. Teléfono 1-3457. 
25293 3 J l . 
S E A L Q U I L A , SIN E S T R E N A R , E N L A 
loma de Luz, Jesús del Monte 459, por-
ta, sala, 5 habitaciones, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas 
y servicio independiente, para criados. 
Llave e informes en los altos. 
25353 6 J l . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
esquina excelente y "numeroso vecinda-
rio, San José esquina a Remedios, Je-
sús del Monte. Informan al lado. F e r -
nández. 
25316 U . 
A L Q U I L O CASA N U E V A E N J E S U S 
riel Monte, Municipio 7, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cie-
lo raso. Teléfono; llave, bodega de la 
esquina, fiador; Teléfono A-.9144. Pre-
cio $60. 
25084 7 J 1 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A CA^ 
sa para familia, planta baja, en el her-
moso Reparto Mendoza, Víüiora, aon 
frente a 1?. callo de J . A. Cortina, casi 
esquina a Santa Catalina y en el mis-
mo paraderc de los tranvías de Santos 
Suárez. Informa José Ovies, Santa Ca-
talina, 95, al lado del café Capitolio. 
También en Muralla 78. 
.24943 4 Jl. 
A L Q U I L O L U Y A N O , 59, DOS CASAS 
altas, cuatro cuartos, sala, saleta, pre-
cio 50 pesos cada una, a una cuadra de 
Toyo Informa en la misma. Su dueño: 
Geneia1 Lee, 5. Víbora.. 
24898 4 J l . ^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A Z A P O T E S 33. 
entre Avenida Serrano y Durege, se com-
pone de portal, aala, reolbidor, tres 
cuartos, cuarto sanitario, comedor, co-
cina, cuarto de criados eí inodoro. Tie-
ne entrada para garage. Informará-n en 
Serrano 32, Santos Suárez. 
25232 4 11. 
A UNA C U A D R A D E L P A R A D E R O 
Lawton, 16, entre Dolores y Concepción, 
se alquila una casita de mampostería . 
con sala, tres cuartos, cocina, instala-
ción sanitaria y eléctrica y su jardín al 
frente, en 35 pesos. P a r a Informes; 
R . Campos. A-1664. 
24768 8 J l 
S E A L Q U I L A N MUY B A R A T O S MO-
dernoc altos, (esquina). Estrada Pal -
ma y Concejal Veiga, Víbora, con sala, 
recibidor, tres cuartos, cuarto de baño 
moderno, cocina, todas las habitaciones 
tienen su balcón antepecho. Hay abun-
dante agua, sin necesidad de tanque. 
Su dueño: Pedro Pérez . Santa Catali-
na, número 19, Cerro. Teléfono A-9998. 
25263 J l . 
P A R A B O D E G A 
Se alquila la esquina de Justicia y Enna, 
Jesfiy del. Monte, tiene armatostes, moe-
tradoi y nevera de azulejos, local mo-
derno con tres puertas, metál icas , no se 
pid^ regalía, alquiler barato, contrato 
que se desee. Informan: Teléfono A-
2465, Luz, 4. 
25266 3 J l . 
S E A L Q U I L A UN G A R A G E Y U N 
cuarto alto con servicio, ducha y luz 
eléctrica y una terraza al frente del 
cuarto en 25 pesos, -io se admiten ni-
ños, si es el garage solo 15 pesos y el 
cuarto solo 10 pesos, si es para guar-
dar muebles. Informan en Figneroa es-
quina Milagros, Reparto Mendoza. "Ví-
bora. 
24f,fl? ^ 9 J l . 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
E n lo mejor de la Calzada de Jesús del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos en el interior que pueden de^ 
j&r Ig, renta libre. Informes Jesús dol 
Monte 479. T e l . 1-1621. 
24231 14 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS, A M - ¡ 
pilos y ventilados altos, acabados de i 
reformar, de Zulueta, número 36-F, pro-
pios pera personas de gusto. Darán ra- I 
zón Zulueta, número 36-G, altos, jún- I 
to a lo tapia del Teatro Mart í . 
24592 • 4 J l . | 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Carlos I I I número 199, con cua-
tro cuartos y servicio moderno. In-
forman en Obrapía número 7. teléfo-
no M-2504. 
23825 4 j l 
y . L a llave S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M A , 109 
• V * . ' . ? * 7 ' 6 informe8 en Monte 72. con portal, sala, comedor, cuarto d¿ 
•¿6^b8 * Jl- criado, garage y el alto con seis cuar-
l"1 tos, baño completo, escalera rio mnr 
VEDADO, S E A L Q U I L A E L C H A L E T mol y terraza, se puede v e í de 3 a 5 
do alto y bajos, muy amplio y fresco, | Teléfono 1-1524. 
tiene 8 habitaciones de dormir, además | 257 /8 7 JJ 
de sala, comedor y halls, cuartos para / cTín A I A T1^^^—^rr¿-^í;v-v 
crládas, garage para tres máquinas con' f a ^ t ^ S ^ ^ ^ ^ 
dos cuartos altos tiara chauffeur y cria-1 a hH«« l i L f 6 .la,^orna de Chaple, a 
do Puede verso de 8 a 12 v dé 1 n £ i ^Sa tlene ^ d í n , garage, portal. 
Calle 13 No 77 entrea Í V i f ! Prec'o' c a l l d í ^ a r t ^ dormitorios baño inter-
$300 mensuales. Informan In Aguiar 751 todas las demás oomoriMarioa01",* 03 y 
Departamento 423. Telé fonos A-2818 y T a S V o ^ ^ 
25632 S Jl . , i rmSÍ 5 j j . 
E N C I E N PESOS MHNSUALESy S E 
alquilan los altos de Vi l la Alaría, nue-
vos, frescos y cómodos, con sala, co-
medor, cuatro habitaciones, dos baños, 
cocina de gas, ^erraza, garage y dos 
cuartos con sus sarvlcios para criados, 
muy cerca del paradero de la Víbora, 
en Agustina, entre Laguoruela y Andró», 
a cuadra y media de la Avenida de 
Acosta y Calzada, Informan al lado, te-
lófono 1-3233, 
_ 25214 3 j l 
S E A L Q U I L A L O C A L P A R A C A R N I -
c.ería. preparado como ordena Sanidad, 
1 con su mostrador y ganchería. Calla 
' Concepción y 15. Te lé fono 1-5080. 
24701 3 | l 
S e alquilan unas m a g n í f i c a s y b u n 
situadas naves, en la Ca lzada de C o n -
cha, entre las calles de Municipio 
y Rodríguez- Informan, S a n Ignacio, 
56. t e l é fonos A-5409 y M.3291 . 
21560 9 i'n 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! H A B I T A C I O N E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 3 d e 1 9 2 4 A N O X C I I 
1 S E A L Q U I L A E L S O L A R CONCHA 
esqui lé a Pérez, que mide 1 600 metroB 
•R,. cuadrados; pronto serA cercado, está 
frente a la estación Infanzón de la Ha-
1 vana Central. Sirve para depósito de 
1 camiones y iraterlal de construcción, 
estando cerca de los muelles y centro 
CL , de población; será muy íitll para aaue-
l ^ : - l íos que lo necesiten. A, Kielly su due-
•T'; ño. Tamarindo 4». 
21^41 8 ]L 
mí SE A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
W • do esquina a Dolores, de 1Ü0Ü metrofi 
superficie cercado. Tiene buena calle 
enfrente, por donde pasan m á s de mil 
vehículos diarios, a una cuadra de la 
calzada de Jesús del Monte; a propó-
sito para Un depósito de materiales. A. 
E . Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
K t 21341 3 ü 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N E N $30 M E N S U A L E S , 
los modernos bajos de Monasterio 15, 
Cerro, compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina do eas, servicios y luz 
eléctrica. Informan al lado en la bode-
ga de Monasterio y Peñón, a dos cua-
dras de la Calzada del Cerro. 
25392 3 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos del Café Covadonga, Cerro y Do-
mínguez. Informan en Domínguez A, 
altos, teléfono M-3977, 
25669 8 j l . 
Cerro. Infanta 24 112, esquina a San-
ta Teresa, L a s C a ñ a s , se alquilan los 
c ó m o d o s y bien decorados altos, pro-
pios para un matrimonio de gusto. 
Tienen dos habitaciones, sala y sale-
ta; los m á s c ó m o d o s servicios. Las 
llaves en la bodega. 
24955. 6 j l 
S e alquila la e sp lénd ida y fresca ca-
sa Calzada del Cerro 575, esquina a 
C « r v i ; a l , en la parte más alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas . 
Informarán te l é fono M-3923. 
24406 3 j l . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
V C A S A 
S E . A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
habitaciones, con vista a la Calzada de 
Crist ina. Hay servicio de teléfono pa-
ra los inquilinos. Cristina, 40, esqui-
na Concha. 
H A B I T A C I O N E S 
25972 10 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
luz a diez pesos, con dos l íneas de tran-
v ía el de Zanja y el eléctrico, acabados 
de construir, sin estrenar. Santa Cata-
lina, ib, entre Norte y General L e e . 
Quemados de Marianao. 
259'. 1 9 JL 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
lavabo corriente y toda asistencia; ha 
de ser persona de mucha moralidad. 
F-4797. 
_ 25620 L.31*— 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de esquina, amplio con sus servicios. 
Informan en Cuba y Muralla, ca fé . 
Cantina. 
25622 4 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones; las dos a la calle 
muy ventiladas, en Lamparil la número 
34, altos. Informan en la mismi 
^5939 6 j l 
S E A L Q U I L A E N $20 UNA A M P L I A Y 
ventilada habitación con balcón a la 
calle, único inquilino. Manrique 1 a l -
tos. ' ' 
. 25927 5 } l 
C O M P O S T E L A 1 9 
Gran casa para familias, con lavabos 
y todo el servicio, para una persona 
535./>0': para dos §70 .00 . Agua cal lentó 
25554 15_J1. 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10. Amplias y ventiladas habita-
ciones con vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Casa tranquila 
Véala, que le convendrá. 
25656 10 j l . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Momo 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Narci-
so López, 2 (antes Enna), frente al 
Muelle de Caballería. I.̂ s hay con to-
do el servicio interior. Se exigen refe-
rencias; en las mismas, Informan 
21515 4 } i | 
P A L M B E A C H E 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
254&1 10 J l . 
D o s b u e n a s h a b i t a c i o n e s in ter io -
res se a l q u i l a n en los a l tos de " L a 
F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . 
C. 6101 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
amplia y fresca con lavabo de agua 
corriente; es casa ele familia; hay ba-
ño de agua caliente; alquilo a hom-
bres solos. J iménez . Bernaza, 41, altos. 
2 550 7 5̂  J l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora sola o caballero .solo, es casa 
de familia y se exigen referencias, hay 
te lé fono. Aguacate, 21, bajos. 
2651S 9 J l . 
4 d. 2 
Se a l q u i l a u n a paUt: de los a l o s 
de O b r a p í a . 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
l le , cons i s tente en dos h e r m o s o s 
sa lones , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
c i n a , c o n uso d e t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , etc . I n f o r m a n e n l a m i s m a i 
d i r e c c i ó n . 
C . 6102 4 d. 2. 
T E J A D I L L O 18, A L T O S , SE A L Q U I -
lan habitaciones con o sin muebles a 
hombres solos o matrimonios sin niños, 
amplias y frescas con lavabo de agua 
corriente. Casa nueva. Precios econó-
micos . 
25863 i j l . 
H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A A Com-
postela. Próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones, vista a la ca-
lle, desde 5 pesos por persona, con 
toda asistencia. Interiores paja perso-
na sola, desde $40, con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para fa-
milias estables, precios especiales. Tran-
seúntes, cama desde un peso. Cada co-
mida 60 centavos. 
^254£1 15 j l 
C A R D E N A S 63, B A J O S , S E A L Q U I L A 
una habitación independiente y fresca 
a persona de moralidad. Informa en la 
misir.a. 
25508 3 J l . 
MATPIMONIO SOLO, C E D E DOS mag-
níf icas habitaciones amuebladas o sin 
muebles, juntas o separadas. Infor-
man: Empadrado 79, segundo piso. 
25711 4 J l . 
E N GUANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabrl-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, ¡yeina y demás servi-
cios completos con patio. Es tá situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
' los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfo.io 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 I I . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
CASA P A R A F A M I L I A S E L E G A N T E S 
v con todo el confort moderno, se a l -
quilan departamentos y habitaciones 
lujosamente amuebladas, con baños pri-
vados o sin ellos y un servicio de co-
midas especiales y propio para matri-
monios y familias. Se exige absoluta 
moralidad. Aguila, 10. Teléfono M-8047. 
. 25t;04 5 J l . 
E N M O N T ^ 49 1|2, F U E N T E A L CAM-
PO de Marte, entre Factoría y Some-
ruelos. se alquila un magníf ico depar-
tamento con vista a la calle. Razón 
en los bajos, (¡afé. 
253.77 3 j l . 
A HOMBRES SOLOS, DE MORALIDAD 
o a matrimonios sin. niños, se alquila 
una habitación en una azotea, muy am-
plia y .ventilada. Precio $18. Cristo 18 
25665 4 j l . 
MARIANAO. SE A L Q U I L A L A CASA 
General Lee númoro 6, con portal, sa-
la, saleta, comedor, cinco cuartos, b¡i-
ño completo y demás comodidades. L a 
llave, en el número 19. Informan en 
Steinhart esquina a Ro'uau. Buen Reti-¡ 
ro. Teléfoífo 1-7041. 
26788 5_ j l 
MARIANAO F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Cenral, edificio Nogueira, queda 
por alquilar local para tienda de ropa 
y peletería . Informes. Te l . 1-7014. 
. 25893 »* j l . 
• H O T E L E S P A Ñ A 
V.'JJegas, 5b. «equina a Obra jia Gran 
< asa para fami-ií;? estables. Cisf , mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admitcq 
abonados a! comedor. Te l f A-1832. 
2 3 5 ^ 1^ jl 
S E ~ A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puostaL. de' dos departamentos, cocin?» y 
alumbrado a 14 pesos. Rodríguez. 57 y 
59, ent.rf. Flores y San Benigno. Tama-
rindo 
25727 11 .J l 
6 E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A E s -
tablecimiento. Lui sa Quijano y Carmen, 
Mavianao. Informa: Reparto Noguera. 
Teléfono 1-7851. 
24791 10 J l . 
S E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A D E 
Columbia. entre Lanuza y Miramar, una 
magníf ica casa con su buena reja de 
hierro por el frente, con un jardín con 
bastantes árboles frutales y las como-
didades de dicha casa son sala, cuatro 
euart-.-s, comedor, cocina y demás ser-
vicios necesarios, también le pasa por 
frente la doble línea de carros de Ma-
rianao. para verla y las llaves diríjanse 
a la oficina de Mario A . Dumas y A l -
pendre .Calle 9 y 12. Reparto Almenda-
res. Marianao. Teléfono 1-7260. 
25499 4 J l . 
R e c i é n inaugurado el Hotel, C a f é y 
Restaurant " E l Prado", O b r a p í a 51, 
p r ó x i m o al comercio y oficinas. Coci-
na e spaño la y americana. Habitacio-
nes cen servicio privado a $60. Con 
agua corriente a $45, para dos $65. 
Desayuno, almuerzo y comida a la 
carta. . 
25647 3 j l . 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor ca -
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida. Precios m ó -
dicos. S e habla ing lés , francés e ita-
liano. 
25261 8 j l 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
tajiones eu Salud, 50, Picota. 66 y 68. 
Camp.^nario, 113, en las misman infor-
man . 
25283 6 J l . 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan en la Panadería . 
25042 30 j n . 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agramonte 34, antes Zulueta. Esp lén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, más barato que nadie. Des-
de 335 por persona al mes. Punto cén-
trico media cuadra del Parque Central. 
25268 8 J l . 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A Y 
fresca habitación alta con balcón a la 
calle y luz eléctrica en la casa. Peña 
Pobre 10, esquina a Aguiar. 
25685 3 j l . 
E n el Reparto Alturas de Almenda-
res, en la Avenida del Parque, muy 
cerca de la l ínea del tranvía , se al-
quila un bonito chalet, que reúne to-
cia clase de comodidades; tiene ga-
rage. Informan en Obrap ía 22, altos, 
t e l é fono M-2267. 
25785 4 j l 
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a. frenre a ¡a quinta del señor Ba-
rraqué, a ilo-'j niadras de la 'íu-3. del 
Vedado v a tre.3 de la de Zanja y a 
cuatro del Colegio de Belén, !.c alquila 
por años un gran chalet 'le IDS plan-
tas, sala, recibidui, hall. traMnete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto de cria-
dos, baño, id. portal, terraza, altos, 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero, etc. etc. gran jardín 
con 50 metros á¿ frente. Informes: Jua-
nero, en la misma. Telf. 1-7656. 
24718 5 j l . 
V A R I O S 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa más fresca e higiénica de la 
ciudad, con agua corriente, elevador, 
baños con agua caliente y mucha lim-
pieza. Habitaciones desd-j $25.00. Comi-
da buena y barata. Villegas 110 entro 
Sol y Muralla. Hablamoó francés e in-
g l é s . 
25578 10 j l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón -a la calle y dos habitaciones 
con su cocina en la calle Zanja, 128-B. 
25728 4 J l . 
S E A L Q U I L A UN MODERNO D E P A R -
tamento con cocina de gas, baño inter-
calado, tres habitaciones. L a llave en 
los altos. Informes A-005S. 
25851 6 j l . 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO T E R R E -
no con 1.500 metros de superficie 30 
x 50, totalmente cercado, con cerca de 
ladrillo y en el cual hay dos espacio-
sas naves, cubriendo aproximadamente 
oOO metros y el resto de patio. Es tá 
situado en la calzada de Bruzón esqui-
na casi a la de Ayesterán y próximo 
a Infanta y Carlos I I I . Puede darse 
contrato. Informa: Sr. Olmo, teléfono 
M-5.,54.3 y M-7789. 
25078 7 j i 
SE A L Q U I L A CASA, P O R T A L , SALA, 
comedor y dos cuartos y cocina ,con sus 
servicios sanitarios, completamente nue-
vos, patio y traspatio, con frutales. In-
forman Arroyo A p o ^ Barrio Azul, ca-
lle Círant bodega de B . González. Su 
dueño Malecón y Belascoaln. Garase 
M-6093. R . E i r i s . S 
2555S o ¿i 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Corrales 141, se alquilan dos habi-
taciones juntas o separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños-
¿ L e gusta a usted ir con el progreso? 
E s decir, ¿viv ir con comodidades: en 
sitio muy fresco, lo m á s saludable de 
la ciudad y donde le han de tratar co-
mo en el me jo- hotel? Pues vaya a 
S a n L á z a r o , 366, altos del c a f é "Vis-
ta Alegre", frente a la estatua de Ma-
ceo, (entrada por B e l a s c o a í n ) . 
25306 4 j l 
A L Q U I L O E N $ 2 8 
Hermoso departamento en la azotea: 
de dos habitaciones con todos sus ser-
vicios; es muy Independiente. Monte 
2-A, esquina a Zulueta. Exijo referen-
cias. 
24824 5 j ! . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
lle, buen baño, a matrimonio solo o 
personas, de moralidad. Informan en la 
misma. Empedrado 3 altos 
25933 7 j ! 
S E C E D E N DOS H E R M O S A S V V E N -
tiladas habitaciones con cocina y cuar-
to de baño, independientes a personas 
de moralidad, se prefiere matrimonio 
sin niños, precio 30 pesos, en aitlo cén-
trico. Se cambian referencias. Teléfo-
no M:2118. de 11 a l . 
25855 4 j i 
Habitaciones, amplias, frescas, con la -
vabos, calentador, servicio esmerado, 
con muebles nuevos, de primera clase 
en la moderna y hermosa casa calle 
Tejadillo No. 12 entre Aguiar y C u b a 
a una cuadra del Parque S a n Ju an 
de Dios, solo a personas de moralidad 
se sirve. 
25867 4 j l . 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con c 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
cor, b a ñ o independiente, agua cal ien-
te y cocina de gas do . Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
la Droguer ía de Sarrá . 
25890 4 j l . 
E N CASA R E C I E N T E M E N T E CONS 
fruida, se alquila habitación bien amue 
blada, con lavabo agua corriente, te lé 
fono y toda clase comodidades, para ma-
trimonio, persona sola o dos compañe-
ros. Villegas 38, primer piso. 
25888 6 j l . 
Habitaciones y departamentos con 
b a ñ o privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. C a s a para familias 
Aguila 113, esquina a S a n Rafae l . 
25027 4 j l . 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
24967 4 j l . 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N E S , 
12, situado en lo m á s céntr i co de la 
ciudad, hay departamentos con todo ser-
vicio para familias estables a módico 
precio, buen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas. 
24402 8 J l . 
E N SAN R A F A E L 50. A L T O S . CASA 
nueva, se alquila una hab i tac ión con 
balcón a la calle, con todo el corfort 
de un palacio. Te lé fono M-3884. 
24339 3 Jl 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tra l . L a mejor para fami l ias y también 
los altos de Payret por Zulueta. L a s 
más .céntr icas y m á s e c o n ó m i c a s . 
23488 20 j l . 
H O T E L H O L G U I N 
Monte 19 frente al P a r q u e L a India , 
a media cuadra de los teatros. H a b i -
taciones desde $1 en adelante. Idem 
para dos de $1.50 en adelante. T e l é -
fono M - 5 2 4 5 . 
24080 5 j l . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
M A N E J A D O R A ESPAÑOLA S E D E S E A 
para familia americana corta, en la 
Avenida de a Paz número 5, Reparto 
Aturas de Amendares; debe ser muy 
aseada, cariñosa con los niños y debe-
rá, ayudar a la limpieza de la casa y 
dormif en la colocación. Llamar al te-
léfono A-7746. 
25945 9 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A L I M P I A 
y fina para habitaciones, 25 pesos, ro-
pa l'mpia y uniformes. 16 entre D y E , 
Reparto Almendares, con referencias. 
25794 4 J l . 
S E S O L I C I T A C R I A D A P A R A L I M -
pieza y cocina y dormir en la coloca-
c ión. Tr-ía de familia. San Nicolás 46 
altos. 
25881 4 J l . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio para familias, s ituado en C a m -
panario 66 esquina a Concord ia . L a 
casa m á s ventilada de la H a b a n a , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la cal le , agua ca -
liente, ü todas horas, c o n e s p l é n d i d a 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. C o c i n a e s p a ñ o l a , 
criolla y americana. T e l . M-3705 . 
24018 20 j i 
N E C E S I T A M O S UNA MUCHACHA D E 
pocos años para ayudar a la limpieza 
do una casa chica. Maloja 64. También 
en la misma se da informe de un buen 
chauffeur para carro de paseo o ca-
mión de reparto. 
25853 4 j l . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a . Comercial. Muralla n ú m e r o 12, fren-
te al Parque. Alquila habitaciones des-
de 40 pesos, incluyendo las comidas 
con 5 platos, pan, postre y café , jueves 
y dnmingo, se da pollo. T e l é f o n o A-0207. 
25212 8 J l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina -a San Rafael. E s -
pléndidas habitacicdies y apartamentos 
con baño. Magníf ica comida. Situación 
inmejorable, sólo a una cuadra del Par-
que Central. Precios reduc id í s imos para 
el verano. ' 
23932 4 j l . 
E N C R E S P O 10, E S Q U I N A A S A N L A -
zaro, se alquila un departamento alto, 
compuesto de saia, comedor, 2 habita-
ciones, baño y cocina, todas con vista 
a San Lázaro . Precio m ó d i c o . Puede 
verse a todas horas. L a llave en el 
puesto. Informes Obispo 46, altos. Te-
léfono M-8374. 
23940 4 J l . 
SR ALQUILVN E S P L E N D I D A S HABI-
taciones en Cnmpanarlo , 154, aitos, ca-
sa fresca y de grandes comodi'laaes, 
acabada de reformar. T e l é f o n o A-08;7. 
236S1 " j l 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , a n t e s M o n -
te, a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n la misma. 
Ind . 16 Myo. 
L A A P L A N A D O R A . G R A N C A S A D E 
Huéspedes . Departamentos con cuarto 
baño habitaciones todas con vista a 
la calle, comida a 1» e s p a ñ o l a y criolla. 
Reina y Belascoaln. 
22335 9 J l - ^ 
OBISPO, 40, E S Q U I N A A HABANA, 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, casa nueva. Irlforman en el café , no 
por te lé fono . 
22062 7 J l . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E UN 
magníf ico departamento de dos habi-
taciones, casa moderna, gran baño, te-
léfono, luz toda la noche, único inqui-
lino, casa de familia, mutuas referer^-
cias. Bdrnaza No. 18, últ imo piso. Iz-
quierda. 
25170 3 j l . 
S E A L Q U I L A E L D E P A R T A M E N T O 
moderno, alto, de Florida 43 con bal-
cón a la calle, sala, cocina de gas, tres 
ampliar habitaciones, baño con servicio 
completo, tranvfas por la puerta y por 
la esquina de Vives . L a llave en los ba-
jos en el Departamento del fondo e in-
forman en el Bufete del Dr. Raúl de 
Cárdenas Manzana de Gómez, 440. 
24UC2 3 J n . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, altas 
y bajas, lujosamente amuebladas, ser-
vicios de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
24990 26 j l . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
adm'.ten abonados al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moral idad. Te-
l é f o n o M-7519. 
22085 7 j l . 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias. Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vicio de agua corriente todas ellas. B a -
ños y demás servicios para caballero»» 
v señoras separadamente. Excelente co-
mida. Amargura 34, entre Cuba >' 
•A-guiar. 
251 40 2/ jl 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CO-
rridas en Cuba, 36 y Chacón, 2, fabrica-
ción moderna. 
24897 4 J l , 
E N M E R C E D , 77, O F I C I O S , 10. S O L 63 
y Cuba 113, por Jesús María, se alqui-
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones interiores. 
24894 11 J l . 
M A L E C O N 317, N U E V O S Y L U J O S O S 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su distribución. Se exige com-
pleta garantía dé moralidad en sus in-
quilinos. Teléfono •ft.-4204. 
24900 .3 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA^ 
ra oficinas. Edificio Ariosa. Cuba, 49, 
esquina Obrapía. Informes: M . Cárde-
nas. M-3030. 
25240 8 J l . 
SE A L Q U I L A EN MONTE 394, A L T O S 
esquina a San Joaquín, una habitación 
con lavabo de agua corriente en $20; 
muy ventilada y otra en $18 con refe-
rencias, a matrimonio u hombres so-
los . 
25886 . 4 j . l 
SF, ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
alto de dos habitaciones con balcón a 
la calle en $35 y otra interior en $18 
en Cárdenas 57, moderno, altos, nunca 
falta el agua, pues hay motor. Se pi-
den referencias. 
25887 4 j i . 
R E F U G I O 3, BAJOS, E N T R E P R A D O 
y Morro, se alquila una hermosa habi-
tación a hombres solos, señoras solas 
o matrimonio sin niños . Se exigen re-
ferencias. 
25844 4 J l . 
S E A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A Y 
Bernaza, 2 habitaciones. Informan en 
''a bodega. 
25821 4 JL 
SL A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Obispo 97, segundo piso. Se sirven 
cernidas. Cocina criolla, española fran-
cesa y mexicana. Precios módicos . 
25605 io j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo. 
_. 25704 31 j l 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PARA 
hombres solos, con muebles, luz y lim-
pieza, para dos $20; para tres, $26. 
Informan en Virtudes 18. 
24939 4 j l . 
EN G A L I A N O 134 E N T R E S A L U D Y 
Reina se alquilan dos habitaciones una 
muy amplia con tres camas y la otra 
con juego completo para matrimonios. 
24816 5 J l . 
S E A L Q U I L A E N O B R A P I A , 13, U N A 
habitación y en Aguiar, 72. hay habi-
taciones a 13 y 14 peso* y un departa-
mento con vista a varias calles, hay 
agua abundante, hay teléfono, se da 
l lavín . 
24760 3 J l . 
C A B A L L E R O F O R M A L Y E S T A B L E 
necesita en casa de señora sola y edu-
cada o de muy corta familia una amplia, 
ventilada y fresca habitación cen bue-
nos muebles, agua abundante, limpieza 
y autorización para recibir visitas par-
ticulares. Dirigirse por escrito a César 
Sainado. Apartado 2321. Ciudad. 
24763 3 J l . 
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L CA-
fé Marte y Eelona Monte esquina a 
Amistad, un departamento de esquina, 
con balcón a la calle, propio para Ofici-
na, Dentista, Consultorio, Sociedad o 
similares. Informa el dueño del café 
d e 7 a . m. a 2 p . m. y durante la 
noche. 
24857 5 J l . 
P R A D O . 1 1 3 
I E n los altos de esta casa Antiguo Ca-
pitolio, s-i alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones muy en proporción. Te lé -
fono A-3537. 
24755-57 5 J l . 
M O N S E R R A T E 9 3 E N T R E L A M P A R I -
11a y Obrapía, se alquilan habitaciones 
lavabo de agua corriente, muebles es-
peciales, a precio do s i tuación. Otros 
informes en la misma. 
_ 25676 3 j l . _ 
A G U A C A T E 34 L E T R A B, SEGUNDO 
pif?o. se alquila una habitación en SIS 
I 25GS0 K 
OBISPO 54. CASA A M E R I C A N A SK 
alquila una habitación amueblada con 
agua corriente y todĉ s los adelantos 
modernos. Muy fresca limpia y con las 
mejoras referencias. 
25227 8 j l . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N AM-
plia y fresca con o sin derecho a su 
comedor. Informan en la sastrería de 
Belascoaín, 15, bajos. 
1 25208 3 Jl 
P A R A O F I C I N A . S E A L Q U I L A U N 
depai lamento en el piso alto de la casa 
Villngss, número 98, entre Muralla y 
Teniente Rey . Informes: Te lé fono M-
52222 y A-2867. -
25114 7 J 1 - ^ 
Villegas 21 esquina a Empedrado , se 
alquilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz toda 
la noche, esmerada l impieza, agua ca -
liente, casa de mora l idad . T e l é f o n o 
M-4544. 
25190 12 j l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Enoontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos . Especialmente pa-
ra familias estables. E n la misma se 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Neptuno 309 esquina a Maz6n. 
22089 7 J1-
" E L O R I E N T A L * 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la cal le . A preolo« 
razonables. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E I J E S 
L a s mejores casas para familias, ta-
ü a s las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ha-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787 , 
Animas 58. T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . Lea l tad 
102. 
" B I A R R I T Z " 
Grao casa de huésperteri. Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona ;n-
cluso con:ida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124. 
altos. 
S L S O L I C I T A Ul;TA C R I A D A D E MA-
no. Se pide referencias. Calzada del 
Cerro 559. 
25849 6 j l . 
SE S O L I C I T A UNA MUCHAC HITA, 
que sea seria, para los quehaceres de 
la casa y ayudar a cocinar. Se piden 
referencias. Sueldo $10. E n Habana 132 
25841 4 j l . 
SE S O L I C I T A U N A M U C S A C H I T A D E 
13 a 15 años para ayudar con un niño 
de año y medio en Manrique 88. Con 
referencias. 
25833 4 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa cumplir con su obligación y sea 
persona formal. Jesús María 60. 
255S9 4 j l . 
SR S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que entienda algo de cos-
tura y tenga recomendación de las ca-
sas dondw haya servido. Calle 21 nu-
mero 400 esquina a calle 6, Vedado. 
25598 3 j l . 
E n la calle 9, entre F y G . se soli-
cita una buena criada de mano que 
es té acostumbrada a servir. Buen suel-
do, ropa limpia y uniformes. Presen-
tarse de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
2 5 7 1 8 4 j l . . 
S E S O L I C I T A UNA JOV-EN P E N I N S U -
lar para criada de mano en Consulado 
92, bajos, que sea trabajadora y honra-
da. Que no sea recién llegada. No se 
enseña. Sueldo $30 y ropa limpia. Sali-
das todos los domingos solamente. P a 
rá tratar de 1 a 4 de la tarde. 
25691 5 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E buen 
aspecto, para todo servicio. Debe en-
tende;- bastante de cocina y dormir <-n 
la co lccac ión . Tratar de 3 i h. SU«Í'<C»O 
30 pesos y ropa limpia. Con uniforme. 
Calle 4, entre 21 y 23. Consulado Ar-
gentino, altos. 
25544 4 J l . 
S E S O L I C I T A L'NA C R I A D A P E N I N • 
sular; para cocinar y ayudar ñ. la l im-
pieza, para corta familia. Se exigen 
referencias. Josefina 15, esquina a P r i -
mera, Víbora. Teléfono 1-4037. 
25715 5 j l 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diana edad, para servir a una señora, 
^16 y ropa limpia. Después de las 9. 
Virtudes 103, bajos. 
25615 3 j l . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano que sepa cumplir con su obli-
gac ión en Malecón 6, bajos. 
25643 3 j l . 
E N L A C A L L E B No. 147 E N T R E 15 
y 17 se solicitan dos sirvientas, una 
para comedor y otra para la cocina. 
Tienen 'que saber su obligaci<Vn y dor-
mir en la casa. 
25583 5 j l . 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad para ayudar a los quehace-
res de la casa, de una corta familia, 
que entienda algo de cocina. Gloria 31 
25582 4 j l . 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
con buenas referencias. 21 entre P y 
G. Vedado, te lé fono F-4419. 
25466 3 j l 
C A L L E V E D A D O , 19 NUM. 400, E S Q U I -
na a 4. Se naceaita una tr iada de 
mano y una cocinera que duerman en 
la colocación. Sueldo: $20 cada una. 
Que sepan su oficio. 
25450 3 j l 
C R I A D A D E MANO S E S O L I C I T A una 
que sepa leer y traiga referencias de 
habe: estado con familias distinguidas. 
Buen sueldo. Calzada 120, entre 6 y 8. 
Vedado, única hora de tratar de 9 a 10 
de la noche. 
C5792 4d-27 
S E S O L I C I T A C R I A D A A C O S T U M -
brada al servicio de buenas casas, que 
sepa leer, escribir y telefonear, con re-
ferencias. Presentarse en la Quinta 
Palatino. Cerro. 
C5831 3d-28 
Se solicita una criada de mano que 
stpa cumplir :on su o b l i g a c i ó n v ten-
^a buen?s r e í e i e n c i a s , en la calle A , 
esquina a 21 , Vedado. 
25486 3 i l 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y depen-
dientes de todos los giros ilamen a los 
te l é fonos A-1673 y A-3866, y si quieren 
colocarse vengan a Acosta, número 41. 
Sr . Sosa. 
23078 14 Jl . 
M A N E J A D O R A B L A N C A , CON MUCHA 
práctica, para un niño de dos años, SP 
necesita en M número 35. entre 19 y 21 
Vedado: buen sueldo, uniformes y de-
m á s . Necesario buenas referencias. 
24719 3 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O UN B U E N C R I A D O D E 
mano y una criada para los cuartos 
Sueldo $35 el criado y !f30 la criada 
También un muchacho para fregador, 
$20. Habana 126. 
25407 5 j l . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
no que sepa servir bien, que no sea muy 
joven y que traiga muy buenas reco-
mendaciones, sueldo 48 pesos. Línea, 
41, <?ntie D y E . 
25478 3 J l . 
S E S O L I C I T A U N F R E G A D O R P A R A 
la limpieza de la cocina y repostería 
qi ; traiga buena recomendación y sepa 
ordeñar vaca. Sueldo 41 pesos.- Línea, 
41, entre E y D , 
25179 3 J l . 
C O C I N E R A S 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua c o m e n 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro C a m i n o s . T e -
letonos M-3569 y M - 3 2 5 9 . 
A V I S O 
E l "Hotel Roma" de J . SocarrAs, se 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa de seis pisos con ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas heras. precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-694c. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados a l comedor ú l t imo piso, 
hay ascensor. 
V E D A D O 
E N E L V E D A D O S E A L Q U I L A UN D E -
partamento con toda asistencia, lavabo 
corriente y baño privado: ha de ser 
persona de mucha moralidad y educa-
cién . E-4797. 
Se solicita una cocinera en L í n e a , 86 
bajos, entre Paseo y 2, Vedado. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
muy corta famil ia. Puede dormir fuera 
y no tiene que hacer plaza. Ha de te-
ner referencias. E n la calle I esquina 
a 25, bajos. Vedado. 
25882 4 j l . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sea cumplidora, con buenas refe-
rencias. San Lázaro 240, altos, por 
Campanario. 
25883 4 j l . ' 
S E N E C E S I T A N m 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
- a repostera que sea muy limpia y trai-
ga recomendaciones. Se da buen suel-
?ó. Marina, número 14, bajos, esquina a 
L'7. 
2580O 6 J l . 
S E ~ S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
tiene que ser muy limpia y aseada y 
sepa cumplr con su obligaciíin; infor-
mes, L 172, esquina a 19, Vedado. 
25799 • 5 j l . 
S E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y 
una criada de mano, españolas de me-
diana edad; para el campo. Informes: 
en el Vedado. Calle Paseo, número 209, 
entre 21 y 23. 
25569 6 J í . 
COMPÓSTELA, 19, S E A L Q U I L A UÑA 
cocina 
25556 5 J l . 
CUBA. 84, A L T O S , S E A L Q U I L A UNA 
cocina 
25555 5 J l . 
E N SAN I G N A C I O 15. A L T O S , S E so -
licita una señora de mediana edad que 
sepa cocinar a la espaf.ola, para traba-
jar por horas. Pregunten por Amparo 
Flórez . 
25538 3 J l 
S E N E C E S I T A N 
SE N E C E S I T A UN M U C H A C H O ^ T — 
a 12 años en Obispo 31 1|2. Librería 10 
25639 4 j l . 
V E N D I D O R E S D E A Z U C A R 
Para vender en bodegas, cafés y di i 
rías, se solicitan cinco buenos venri H " 
res de azúcar refinado, que conozcan ' 
negocio y sean muy activos, s i no 811 
nen esas condiciones que no se reu* 
senten. Pago bc.ena comisión R T " 
•T'ébure. Cuba, 18, bajos. Horas de'li 
2, 5 a 7 
25777 
S e so l i c i tan c o b r a d o r e s 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Des-
c u e n t o s . B a n c o N a c i o n a l ¿ e 
C u b a , 2 2 6 - 2 2 8 . 
C5878 í6.2& 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obl igación y duer-
ma en Ja colocación. Dirección: Santos 
óuárez. 141, entre Paz y Gómez. Telé-
fono j-1001. 
25771 , 4 J l . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola nara cuatro personas, que haga 
la limpieza de la casa. Sueldo $25.00 
y uniforme. También una manejadora 
española y que lave la repita de los ni-
ños que son dos. Sueldo $20, ropa lim-
pia y uniforme. Ambas deben saber 
cumplir* sus obligaciones. No deseamos 
recién llegadas. L a que no le convenga 
estas condiciones que no se presente. 
Milagros 38, Víbora, entre Delicias y 
San Buenaventura. 
25566 3 i l . 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A U N A C O C I -
néra española, para corta familia ex-
tranjera y que ayudé algo a los queha-
ceres de la casa. Tiene que dormir en 
la colocación. Informes en Gervasio 137 
altos. 
25582 3 j l . ^ 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . O B I S -
PO No. 98. 
25663 3 i l . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A PA-
ra cocinar y los quehaceres de la casa, 
poca familia, preciso sea formal, l im-
pia y traiga referencias. Zapote núme 
ro 5. bajos, frente al JParque de Santos 
Suárez . 
25430 80 J l . 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO 
to que quiera vivir er, compañía ñ 
otro, lo mismo, en el Reparto Sant^8 
Suárez. Pagará $20. Informan: M-ip^g1 
-Jr^¿® 4 ji " 
A G E N C I A D E C O I O C A C Í O N E S 
G R A N A G E N C I A D E COLOcXcToNF<l 
antiguos dependientes de Roque Gallp 
go. A las familias y al comercio en 
general le ofrecemos buenos servicios 
en dependencia y servidumbre, rápida 
mente. Compostela 108. Te l . M-SniT 
25861 4_ j ] ' 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . NECE"-
sito cocineros, cocineras, criada > en ce" 
neral; tenfr<-> plazas para los mismos' 
Calle 21 entre D y E , núm. 264. Telí" 
fono 5897. 
23823 19 ji , 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' * ^ 
De Marcelino Menéndez, es la Unica qu9, 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Tela, 




SOSA T I E N E MUCHAS COLOCACIO-
nes para hombres y mujeres. Si quie-
ren trabajar vengan a Luz No. 55 o 
Acosta No. 41; el hombre popular en 
este negocio. Si quieren tener buena 
servidumbre y rápida, pídalos a loa 
Teléfonos A-1673 v A-38fi6. E l sefior 
Sosa es ei único agenciero que tlena 
dos casas y dos t e l é fonos . 
24256 21 j l . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol para cocinero de casa de comer-
cio o casa huéspedes , sabe cocinar a la 
española y francesa, tiene recomenda-
ciones. Informan: Pocito, 58, altos. Te-
léfono M-3457. 
25748 4 J I . 
C R I A N D E R A S 
S e solicita una buena criandera de 
uno o dos meses de parida. Punto. S i 
e-, posible presenten papeles de Sani -
dad. T e l é f o n o F -4490 . 
25209 6 j l . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y de-
pendientes de todos los srlros llamen a 
los te lé fonos A-1673 y A-3866 y sí 
quieren colocarse vengan a Luz, núme-
ro 55. Sra. Plác ida Núñez o Acostta 41, 
Sr. Sosa. 
28079 X4 J l 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-234S 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
I s l a cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Keilly 13.. Teléfono A-2348. 
24789 4 J l . 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S O L I C I T O P E R S O N A J O V E N QÜE S E - ' 
pa fotografiar. Aguacate 49. 
259"21 6 j l 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A , P R E F E -
rible si es taquígrafa. E s necesario que 
tenga experiencia, sepa redactar bue-
na correspondencia y sea modesta en £ÍUS pretensiones. Se solicita para tra-
bajar en departamento de cobros de 
casa americana. Haga su solicitud por 
escoto a: S r . Administrador, Aparta-
do 2129 abana, dando completa infor-
mación acerca de su experiencia, apti-
tud, edad y referencias. 
25982 6 J l . 
S E S O L I C I T A M A E S T R O D E P I A N O 
y una" bailarina para salir por la i s la . 
Razón- Hotel Roma, departamento nú-
mero 212. 
2597S 5 . ' l . 
J i iNGLISH S p r . A K I N G COOK D E á l R E S 
position with cuban or american fami-
ly; good references if required. Calle 
7 número 50 entre 21 y 23. 
25922 _5 j l 
SE N E C E S I T A J O V E N D E 18 A 20 
años para vendedor. No importa no 
haya sido si tiene aptitud y deseos de 
trabajar. Sueldo o comisión, dar infor-
o no se contesta. A l apartado 2533, H a -
bana. 
25905 8 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
la de criada de mano. Lleva tiempo 
en el pa ís ; casa de moralidad. Infor-
man en Jovellar 15. 
2594Í 5 jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha recién llegada, española, para cita-
da de manos o manejadora. Infornuin 
Monte 360. Huever ía . 
25829 9 J l . V 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PENIN-
sular para servicio de un matrimonio, 
una señora, sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien responda por ella. In-
í o r m a n : San Ignacio, 96. altos. 
25954 5 Jl...o, 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DE 
buenas referencias se ofrece como criá^ 
da de mano. San Joaquín 57, moder-
no, de 8 a 4 de la tardo. Se puede Ver 
lo mismo voy a l campo. 
25942 5 jl. 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E E N L O S . 
siguientes pueblos, que pueden ganar i 
de $125 a $150 mensuales: Matanzas, 
Pinar del Río, Santa Clara., San F.ago de 
Cuba, Consolación, Los Palacios, Cien-
fuegos, Guanajay, San Antonio de los 
Baños, Güines, Alquízar, San Juan y 
Martínez, San Luis , Morón, Gibara, 
Guantánamo, Colón y muchos otros 
más, escríbame enseguida para que no 
pierda esta oportunidad. Edificio del 
Banco de Nova Scotia, 415, Cuba y O' 
Reillv, Habana. 
25935 22 j l 
N E C E S I T O C O R R E D O R E S CON G A -
rantía de $50 para art ículo de fáci l 
venta a domicilio. Dirigirse al Apar-
tado 2353. 
25469 5 j l 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA* 
cha española, de manejadora o criada 
de mano; en el Vedado, calle 15 entr« 
20 y 22, informan. 
25951 _5_ j l ^ 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de- criada de mano o de maneja» 
dora. Informaín en el Hotel Perla da 
San Francisco. Oficios 32. 
25876 * j l . ̂  
S E D E S E A C O L O C A R P A R A CRIADA 
de mano una joven peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene re; 
íerenc ias , si no es para quedaras que 
no molesten. Puerta Cerrada, núrnere 
7. Te lé fono M-1116. 
25976 S J l - ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española para un matrimonio o P»1-3 
criada de mano.. Calle 12 No. 25 entre 
13 y 15. 
25865 4 j l . 
S O L I C I T O V I A J A N T E Q U E V I S I T E 
centrales con otras l íneas y que quie-
ra adicionar una de muy buena co-
misión y porvenir. Puedo cederle va-
rias provincias. Habana 116, Departa-
mento del centro. 
25916 . 5_j 1 
S E N E C E S I T A UNA M E C A N O G R A F A 
que tenga buena letra y que es té prác-
tica en asuntos de Oficóna. No se pre-
senten l a j que no estén capacitadas. 
Redonda y Cía. S. en C . Lampari l la 29. 
25824 4 J l . 
Neces i to u n e s p a ñ o l j o v e n , s er io , 
a c t i v o e in te l igente , p a r a t r a b a j a r 
en c a s a a m e r i c a n a . T o s s a s . E d i f i c i o 
P r i e t o . M u r a l l a , 9 8 , D e p a r t a m e n -
to 2 0 9 . 
25810 4 j l . 
P E R S O N A S P R A C T I C A S Y D E R E S -
pcnsabilidad en el interior, solicitamos 
para representarnos. Buena comis ión . 
Cuba 25, altos. 
25872 4 j l . 
SI U D . E S A C T I V O E I N T E L I G E N T E 
cualquiera que sea su sexo puede ob^ 
teñe» una magní f ica comisión y suel-
do Con nuestro negocio. Informan en 
Cuba 25, altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
25871 4 j l . 
Solicito socio para F á b r i c a de camas 
y bastidores establecida. P a r a separar 
a otro. Se prefiere del giro o ferre-
tero. Apartado 1661. S r . L ó p e z . 
25839 4 j l . 
S E S O L I C I T A UNA O P E R A R I A P A N -
talonera que sepa embolsillar. Ha de 
saber bien el oficio. Reina 38, segundo 
piso, derecha. 
25836 9 JL 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y R E -
postera, española: debe traer referen-
cias. Buen sueldo. Calle de Alrhenda-
res 22 en Marianao. TJI. 1-7052 . 
25866 4 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola en Tenerife No. 8, tercer piso. 
Tiene que dormir en la colocaciórf, ropa 
limpia y buen sueldo. 
25835 . 4 j l . 
C O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A Q U E 
sea limpia y sepa cocinar bien en Santa 
Catalina 65. entre Bruno Zayas y L u z 
Caballero. Víbora . Sueldo 25 pesos y 
ropa hmpia. H a de dormir en la colo-
cac:ón y traer referencias. 
25521 3 .11. 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N -
distas de novelas por entregas, pago 
sueldo y comisión semana. Y en el in-
terior de la isla agentes con esclusiva 
en todo pueblo que aún no lo tenga. 
Informes personales de 7 a 8 mañana y 
noche únicamente J . Ramos.. Padre 
Várela, 637. Habana. 
25524 8 J l . 
S O L I C I T O UNA P E R S O N A , SEA MU-
jer u hombre, que tenga do $200 a $500 
V d . los emplea; es para ampliar una 
fotograf ía con otras novedades pwra 
franar más de $20 diarios. Cuba 44, de 
S a 2. 1 
2 5 636 3 J 
E n 13 esquina a J , Vedado. Se desea 
una buena lavandera que tenga reco-
mendaciones de las casas donde haya 
trabaiado. 
25670 X 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN Es-
pañola, de criada de mano o manejadora 
es muy formal. Desea cas? de mora-
lidad. Tiene quien responda por ella. 
Informan en Reina 14, bajos. 
25862 ÍJhJá D E S E A C O L O C A R S E UNA MANEJA-
dora con buenas referencias o de cria-
da da mano. Informan Industria 64, ba-
jos. No le importa Ir para fuera as i» 
Habana. , 
25650 4 i1- . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de criada de mano. Sabe cumplir COTÍ 
su obl igación. Tiene muy buenas reco-
mendaciones de donde ha trabajado. £s 
muy aseada. Informan calle Sol **» 
altos. .. 
25889 * 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española criada de mano o ma"e3a°rl 
r a . Sabe coser y cocinar. Tiene buena» 
referencias. Informan Paula 22. 
25845 4 J1'— 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o manejaos 
ra tiene quien la recomiende, iniori" 
en J e s ú s del Monte, 471. Teléfono í-
4212 j . 
25534 3 J1, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE* 
nlnsular de criada de mano o 
dora. Lleva tiempo en el país . inl" 
man en Oquendo No. 78 esquina a r 
ña lver . T e l . M-S799. .. 
25546 3 J1'— 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MljC!í.t-
cha española de criada de mano o " 
nejadora, tiene muy buenas referencia-
Informan: Santa Teresa número ¿, 
quina a Manila. Cerro. 
25710 4 I L ^ " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO^^rEm-
pañóla de criada de mano; sabe c 
plir bien su obligación. Luz, 8, alto»-
25697 j L i - ^ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de criada de mano o "ianf,Jf se 
ra. Llnmcn al teléfono 1-5062. qua 
dan referencias. . JI 
25700 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS JOVE'c0 , 
españolas de criadas de mano o ô  n 
medor. Saben su obligación. *1 j^n 
buenas referencias de las casaS1,cl Ratis-
cstado, sirviendo. Informan calle £ t{s, 
ta No. 0, Luyanó, en el ^ P ' ^ . ^ t o n i o 
ta . Taller de carpintería, de Aa<-
Méndez Parada. .„ j j , 
_25660 J-—£ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN lpV'a 
ninsular, para criada d.? m5'}0' ¡-idor 
tiempo en el pa ís . Informan Inquis 
No. 3. Pregunten por Rcsa . .] 
2r,G23 J i - ^ - ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A ^ j ^ 
de mediana edad, para cocViar -trirn"' 
piar un poco, para servicio de rnai- Jn, 
nk). No duerme en la colocación, 
formes en Lamparilla, 40. 4 ^ 
25068 J "vTÍS-
S E D E S E A COLOCA R UNA J 0 ^ r n J á f l 
pañola, de criada de mano, lnlon3n. 




A Ñ O A L l l D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 <fe 1 9 2 4 
S E O F R E C E R 
saoe =" 5 J l , 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N m 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E M K S i • n f r ^ T ^ T Z TT1̂  . , 
españolas , una para cuartos y repasar « f D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
1 comedor en casa de corta fa- Pen<nsular para cocinera, no se colooa 
íuera de la Habana ni duerme en la 
colocación. Apodaca número 17. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 4 
0 par 
rnllia y la otra para manejadora o co-
cinar y limpiar o matrimonio solo, 
tiener referencias, saben cumplir con su 
obl igac ión . Informan: Galle 23, entre 
1 y J . 175, habitación 40. 
25t-!j3 5 J l . 
25831 4 J l . 
*?**f$£*ay tiene q u j e n j a 
altos. Te l . 
te cumplir ^ Daís> AgUiia 238, 
>1.5063. 
' rT-ritr A T H A VK M O R A L I D A D , 
UNA ^ " f s e de "'•lada de ^ano 0 desea c o ^ f rGalSl $26. Casa de poca de cocedor. <-ja mi ^ ^ r iende 
fan,}1^; c 6 entre Lealtad y Perseve-Vlrtuaes -
3 11. rancia. 
25j563 r 0 r 0 C A R UNA MUCHA-
DESEA C O L O C A * de mano o 
Recomiende. | Desea colocarse una muchacha espa-
ñola, seria, en casa de moralidad, para 
cuartos o comedor. Sabe cumplir su 
obligación. Informan en Santos Suá-
rez No. 45. Tel. 1-3409. 
25547 3 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para hacer la limpieza a cuar-
tos de corta familia o para un matri-
monio solo o manejar niños avisos. 
Inquisidor 27. bajos. 
25530 3 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es. 
pañola para cuartos, es fina, está, acos-
tumbrada al servicio de buenas casas y 
desea buena familia, tiene muy buenas 
4 j l . 
STr' .nlnsular de criada de mano o ndaclone g&nSL trelnta pesos, 
cha Tiene recomendaciones In- Illforman en o'Rellly. número 1. Te-
manejadora, x Calzada del Cerro núm. 
S r T e l é f o n i - I - H i S 3 j l 
léfonr M-4120. 
25566 3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o de cuar-
tos tiene buenas referencias. Castillo, 
41- o TI 
25538 5 J l . 
- g ^ T T o L O C A R UNA BUENA ma-
Sadoía.l Ayesterán 1.6. 3 
23438 
•"""T" ToVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
U 3 f A o ^ de criada de mano. Veon D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
col^ndaciones de la últ ima casa en | lar a cuartos 0 comedor pre-
recomendacw forman en la calle G, í..ere sea ara la vlbora( tiene reféren-
212 preguntar por Morado, entre 21 cias... AffüIUi. número 114 . é ^ 
y 23. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español con práctica en el pafs. lo 
mismo para el campo como para la Ha-
bana, ella entiende de cocina un poco, 
él se presta para cualquier frábajo, 
prefieren casa d© moralidad. Tienen 
buegas recomendaciones y saben cum-
plir con su obllg-ación. Para ánformes 
Infanta número 38-A, bodega. Teléfo-
no M-5751. 
25858 5 J l . 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL, I NEGOCIO D E K X I T O P A R A A M P L I A R 
con buenas garant ías . o X c l u s i v ^ é í l W se-
A-¿753. Marti- gur0( se desea Un socIo comanditario para casa de comercio 
nez. 
25409 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mercedes Purón de Calvo, Florida 
qüé 'ap'orte^diez nVll "pesos, o un socio número_ 5^altos: corte, costura, s^J^re 
gerente con menos capital; ha de ser 
P A C T O V E I N T I C I N C O 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para cocinar y limpiar, 
no sale del Vedado. Informan: Calza-
da número 130, entre 10 y 12 
25962 5 J I . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para cocinera, entiende 
¡..Igro de reposter ía . Informan: Calle F 
y 21 Vedado. Solar. Vedado. 
25816 4 J I 
G E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha para cocinera o criada, sabe cum-
plir con su obl igación. Informan: F y 
21, Vedado, no le importa ir al campo. 
25815 4 J I . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
se para cocinar o para limpieza de una 
casa o para todo, tiene referencias a 
sa t i s facc ión . Informan: Calle 23 y Ba-
ños . Tftller del mecánico . 
25757 4 J L 
25454 
3 j l 
^ ^ o ^ c S a ^ a n ^ ^ ^ : 
S d X " % a ^ i f p o en el país. I n -
fo^nu: Teléfono 1-1713. 3 
2550V_ 
fmA JOVEN P E N I N S U L A R 
U M A „ „ Í „ A . , de mano 
J l . 
D E S E A 
f a s a r e ^ que ^ t-bajado. Informan 
en ei teléfono F-5827. 
25-173 ~ 
^ D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
esnaño a en casa de moralidad de 
H de mano, entiende cocina un 
'¡níoimTn en la calle F , número 
entre 25 y 27, Vedado 
f a ^ m a o , ^ ^ ^ 
.la ae ma."". „„ii~ w níímero 241 
25783 4 J I . 
Sg DESEA COLOCAR U N A J O V E N es-
ííSiouT de criada de mano, tiene buenas 
l^prercias de las casas que trabajó. 
í n f o S Agua Dulce y Buenos A. -
res. bodega, 
25773 
2551 G 3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de cuartos y coser; 
sabe cumplir con su obl igación. Tam-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, sola o para cocinar, 
duerme en la colocación, desea corta fa-
milia y de moralidad. Informan: Cien-
tuegos- número 29, esquin Gloria, altos 
Habana. ' 
2577£ 4 J I . 
bíéri sV"¿) loca para criada de mano. kB, D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
Tiene biienas referencias. Pregunten , ra española de mediana edad para casa 
ñor F-5141 particular o de comercio, tiene buenas 
Por ei1^- referencias. San José, número 207 
25576 J1- 25717 V 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
color, de criada de cuartos o maneja-
dora. Informan F y 17, Vedado. Sas-
trería. „ „ 
25580 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
española, para cuartos y coser, o para 
matrimonio solo. Entiende algo de co-
cina. Tiene buenas referencias de las 
casas donde trabajó. Para m á s infor-
mes llamen al T e l . F-4270. 
25575 3 j L 
¿asas donde ha trabajauo y li&ri. tteBt-
en el país . l a í o r m a a : 8 2«9._ entre 
2? v 23. Vedado. Teléfono • 
25X02 
SJÜ O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora. E s -
pada, SI, entre San José y faan Katael, 
25809 4 J l . 
DESEAN C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en tasas de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otra pa-
a cuarto» y coser. Monte, 431, asocia-
ción de sirvientas. Teléfono M-4669. 
258U8 4 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R CON T I E M 
po en el país, desaa encontrar una ca-
sa de moralidad, bien sea para criada 
de cuartos o comedor. Sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene recomendacio-
nes. Para informes M-8446. 
25652 3 j L 
s ,   7 
4 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
o de criada de mano, una señora dp 
mediana edad, sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Corrales 155. telé-
fono A-9S06. 
25797 4 JL 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pavñola para cocinar y limpiar »para 
matrimonio solo o criada de comedor. 
E s fina y sabe cumplir coi* su obliga-
ción. Tiene' quien la garantice Infor-
man en Santos Suárez 16, J e s ú s del 
Monte. 
25796 4 j i 
SEÑORA A L E M A N A , QUE H A B L A I N -
glés, desea encontrar trabajo como bor-
dar,' coser, remendar, crochet. Calle 25 
No. 271 Vedado, cerca de B a ñ o s . 
25595 ' 4 i l . 
C R Í A D 0 S D E M A N O 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cocinar solo. Sabe comprar 
y variar la comida y entiende algo de 
hacer dulces y sabe su obl igación. I n -
dio 16 entre Ronte y Rayo. 
25631 4 j i . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
désea colocarse de cocinera o criada de 
mano, tiene referencias, que sea casa de 
morahdad de corta familia. L ínea y 
•¿2. número 106. Teléfono F-1034. 
25 7(0 4 j i . 
VEDADO, C A L L E 
tre 9 i 1!, ye de; 
peiihi.sular para c 
25820 
J . NU 
jar 
E R O 7. E N -
una joven 
mano. 
4 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N de 
orlada o mánejadora. lleva tiempo en el 
país, da referencias. Teléfono M-4921. 
25776 4 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N pe-
ninsular, de criada de mano o para 
cocinar y limpiar para un matrimonio 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
de nSOJiana edad, p.-nin.-ular, 6 Dura 
limpieza con corta familia; tiene bue-
nas recomendaciones de las casas don-
de ha trabajado. L leva tiempo en el 
país. Informan calle Ocho, 209, entre 
21 y 23. Teléfono F-4275. 
25802 5 j l . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano práctico en todo el servicio, es de 
mediana edad y tiene buenas recomen-
daciones. Informan en el te léfono F -
1980., 
25957 5 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa-
ra cocinera. Sabe su obligación. Tam-
bién se coloca para un matrimonio so-
lo. Informan: Obispo 4 1|2. 
25695 4 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar para cocinar y limpiar una casa 
chica. Informan en San Lázaro 115, 
altos. T e l . M-2036. 
25650 3 j l . 
BOÍO. Tiene relereuci 
Daoiz 34, Cerro. 
25099 
as informas 
4 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
ue meáiana eüaa para corta familia para 
todos los quehaceres cíe ia casa- Intur-
man: Calzada y Daños. Vedauo. Telé-
fono l'-1628. 
_ ^4887 9 j n . 
JOVEN ESPAÑOLA D E S E A COLOCAR-
SE de criada 'de mano n manejadora. 
Tiene referencias y quien la recomiende 
Inlorman en calle M No. 139 entre Lí-
nea y 17. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O F i -
no y con las mejores referencias que 
se puedan exigir y dos segundos cria-
dos. T e l . M-3172. 
25860 4 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 16 
años, español, para; café, fonda, bodega 
o criado de mano. Tiene quien res-1 ¿"r 
ponda por é l . Informan, San Rafael e; 
Infanta Café, a todas horas. Teléfono | 
A-8882. | 
25862 4 j l . I 
C O C I N E R A MADRILEÑA R E C I E N lle-
gada, desea colocarse en casa de mo-
ralidad. No duerme en el ^cómodo. 
Referencias: Imprenta L a Minerva, E s -
peranza número 42. 
25455 3 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E s -
pañola, do mediana edad, para cocinar 
y limpiar, para matrimonio solo, casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . No Importa «JM haya n iños . 
Tiene quien la recomiende. Informes: 
"as^coaín 637, cuarto número 24, entre 
Tenerife y Campanario, frente al Juz-
gado. 
25658 5 j l 
3 j l . 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de lo años, para una casa chi-
ca o manejar un niño. Informes Aram-
ouro 5. lal ler do lavado. 
25579 3 j l . 
W p H A C H A ESPAÑOLA D E MEDIANA 
eclad, fiesea colocarse de criada de ma-
no o manejadora. Darán razón calle E s -
peranza 144, primer pieso, altos, entre 
irineu y Figuras. T e l . A2209. 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO. S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINÜKA 
Tiene magní f i cas referencias. Sirve a Para casa particular o de comercio. Sa-
la española v rusa y no tiene preten- be cocinar a la española y criolla. Tie-
slónes de mucho sueldo. También se I r>e buenas referencias. Informan Peña 
coloca para arreglar jardines y limpie-! Pobre 10. altos. 
za de patios. Informes Calle 4 y Quln- 2i>443 , 4 j l 
ta. Jardín K l Pensi l . Te l . F-1538. Ve- Sk D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA de 
&a$0 \„ j A, color para cocina nada más. Lo mls-
25857 4 gl . | mo para la Habana que para el ca: 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano con buenas referencias. 
Informan en Cuba 40. 




3 j í . 
C R I A N D E R A . S R A . ESPAÑOLA CON 
mes y medio de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse. No| 
tiene inconveniente en Ir al campo. Pue- j 
de verse su n iño . Informan San Juan 
de Dios 6, bajos. 
25683 3 j l . 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA S E O F R E : E 
a media leche o leche entera. Reparto 
Juarelo, Ri ta Sd. 
25825 4 J l . 
J E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera con cuatro meses de pa-
rida y abundante leche, tiene certifica-
do de sanidad y quien la recomiende. 
J e s ú s del Monte, Correa, número 3. 
25737 4 J l . 
C R I A N D E R A ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse con buena abundante leche, dos 
meses de dar a luz bien reconocida. Se 
puede ver con su niño, en Real 46, 
Puent?s Grandes Grandes. 
25460 4 j j l 
C l M U F E l ' R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON 6 AÑOS 
de profesión y mecánica, desea colocar-
so en casa particular o comercio. I n -
forman en el T e l . A-2308. 
25611 3 j l . 
C H A U F F E U R A J U S T A D O R D E S E A 
colocación en casa particular, llegado 
hace 3 días de España, escribir: Sol, 
número 13. Marianao. Mozuelos. 
25979 5 J l . 
persona Idónea y dispuesta a trabajar 
y si es posible, que conozca contabi-
lidad y que tenga buenas referencias. 
Para informes, ver al señor Ramón Iba-
rra Molina, en Belasooaín 15, por las 
mañanas hasta las ocho y media y de 7 
a 9 p. m. No presentarse si no so tie-
nen laj condiciones deseadas. 
25693 6 Jl , 
J N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en una dulcería como ayudante, 
sabe hacer algunos dulces y tiene re-
ferencias. Informes en la calle D, nú-
mero 4 Vedado. 
25S06 4 J l . 
C O R R E S P O N S A L E N ESPAÑOL E TN-
glés, con gran práctica general, se ofre-
ce para llevar correspondencia por ho-
ras. J . Orlando 5a. número 44, entre 
D v B. Vedado. Telf. F-G592. 
25690 11 j l . 
ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
na etc. Enseñanza rápida y práctica, 
clases por correspondencia garantizada, 
la enseñanza por este sistema, po deje 
engañarse, visite e*ta casa y quedará 
satisfecha. 
24414 23 J l . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza. Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s. 
S E O F R E C R P A R A CASA S E R I A Y 
artículos de verdadera demanda, un 
buen vendedor, S años de práctica en 
Europa y América, 28 años de edad y 
español. Ofertas por escrito a Gamboa, 
Oficior. 33. 
256 27 3_j l .__ 
H O M B R E D E 30 AÑOS D E S E A C O L O -
carse de jardinero o fregador do má 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte confección sombreros, flores, bor-
dados, pintura oriental. Directora Ma-
ría Zamora Castillo, con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profesorado 
con opción a 'título de la Central Mar-
tí de Barfcelona. Clases diurnas y noc-
turnas: va a domicilio. Clases especia-
les para quien disponga de poco. tiem-
po. Se admiten 'internas y cortan pa-
trones a medida. Cerro 649. altos, ta* 
léfono M-S421. 




3 j l . 
S E O F R E C E U N C H O F E R P A R A CA-
sa particular, tiene referencias de don-
de trabajó. Informan: Príncipe Asturias 
número 3. Teléfono 1-1653. 
25756 4 J l . 
S E O F N E C E UN B U E N C H A U F F E U R 
en casa particular o de comercio. Tie-
ne buenas referencias. Informan A-5594 
25400 2 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O * 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
T E N E D O R D E L I B R O S . E L Q U E L O 
fué diñante muchos años dy la tienda 
' L a Opera" se ofrece fijo o p jr horas. 
E s experto on apertura de libros, liqui-
daciones, cuentas y balanceo del 1 y 4 
por ciento, cálculo de facturas y toda 
clase i'e contabilidad y coi-»-,espcnden-
cla rnerfanUl. Re ícrenc 'as inme.K.r;.-
Mes 'C.Gft iérrez . Lealtad, í l Teléfo-
no M-íuex . 
-'ól>PÍ 6 J l . 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , Co-
rresponsal francés . Inglés y Español, 
tiene desocupadas 2 horas, de 8 a 10 p. 
m. Precio convencional. Dirigirse a 
"Experto". Apartado de correo 2021. 
25501 3 J l . 
S E O F R E C E P O R H O R A S D U R A N T E 
la tarde. Tenedor de Libros, bien para 
trabajos de contabilidad o para propios 
de oficina, también admitiría comisio-
nes. Tiene buenas referencias. Avisos 
de 4 a 6, al te léfono 1-3401. 
25511 7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
recién llegada. Tiene familiares que 
respondan por ella. Para matrimonio 
o para criada. Informan Muralla 18. 
25591 3 j l . 
domicilio. Prefiriendo el Vedado. Te 
léfono F-106S, de 8 a 11 de la mañana 
y de 7 a 9 de la noche. 
23892 4 j l . 
A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i l l a " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé y 
toda c'.asíí de labores manuales. E n es-ESPAÑOL, 28 AÑOS, C U L T O , CONO-
secretarla. Preferiría el campo cargos, ^ * ¿ 
ecen'y cuentan con buen 
? » Í i ^ 0 . ^ ñ l e ? « t e ' V . ^ - L ^ r número ¿e discípulas .Acaban de esta-
blece- tres Academias mas en la Ha-
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA 68, E N T R E O ' R E I L L T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Seociones para párvulos. 
Sección para Dependí. Ues del Comer-
cio Nuestro» alumnos de Bachillerato 
hari sido todos aprobados, 2,2 profeso-
res y '¿0 auxiliares, enseñan Taquigra-
fía 3n español e Inglés Gregg, Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas», últ i -
mo modelo Teneduría d^ Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción Cálculos Mercantiles, In-
g lé s lo. y 2o. Cursos, Francés y tollas 
las clases oel Comercio en areneral. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curso» 
mudísimos, g .rantizam^s el éxito. 
I N T E R N A D O 
Emit imos pupilos, magnifica allmen-
taciAn. espléndidos dormitorios, precios 
m ó d U o s . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2768. Cuba. 58, entre O'Rel-
1 y y Empedrado. 
P A R A L A S D A M A S 
tensiones. Ofertas J . Díaz. Oficios 33 
26628 3 j l 
UNA A M E R I C A N A D E S E A T R A B A J A R 
con familia cubana o americana, para 
limpiar o lavar. Tiene buenas recomen-
daciones. Mand Wil l iams. C&áiz 82. 
Cuarto 41. 
25596 3 j l . 
UN J O V E N P R A C T I C O E N TODOS los 
trabajos de llcorería desea encontrar 
empleo o también para cobrar cuentas y 
llevar paquetes o cosa análoga, siq pre-
tensiones. Dirigirse a Marqués Gonzá-
lez, 16. altos, letra C, entre Zanja y 
Salud. Justo Hernández. 
25465 3 j l 
D E S E A C O L O C A R S E E N U N A L M A -
cén u oficina un joven cubano, de diez 
v seis años; habla y escribe el Inglés. 
Tiene quien lo recomiende. Dirigirse 
a M. C. Chacón 23, bajos. 
25096 4 j l 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español; él para criado y la mesa; 
ella para criada de cuarto, buena refe-
rencia. Lo mlsmc para el campo que 
para la Habana. Informan Tel. A-2348 
25587 • 3 j l . 
baña. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes 
a la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla". Habana 65, altos. 
De vt-nta el Método ''Parrilla". 4 Méto-
dos en uno al módico precio de $7.50 y 
en Dolores 19, esquina a San Lázaro, 
Víbora. 
23852 4 J l . 
A c a d e m i a C e n t r a l " P a r r i l h " 
(Sucursal) Corte y costura, corsés, 
sombreros, bordados, pintura, cestos y 
flores áó papel crepé y toda clase de 
trabajo» manuales. Se garantiza la en-
señanza en 5 meses en clases diarias de 
2 horas. Unico Sistema por el que 
puede hacerse. A fin de curso se dan 
valiosos, t í t u l o s . De venta el Método 
"Parrilla' . 4 métodos en uno, por el 
módljo precio de $7.50. Dolores, 19, es-
quina a San Lázaro . Víbora y e:i la ca-
lle Habana 65. 
23857 4 J l . 
S E C O L O C A POR H O R A U N A SEÑO-
ra . Sol, 54, bajos. 
25474 3 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C I : , 
por turas, al comercio y oficinas para 
pequeñas contabilidades. Avisos a! íe-
léfono M-2808, de 8 a 9, (mañana y no-
che) . 
25509 5 J L 
T E N E D O R D E L I B R O S . A C E P T A por 
horas contabilidades; para ser bien 
llevadas por partida doble. Práctica 25 
años. Informes buenas casas comercia-
les. Sr. Cardama, Muralla 14 1|2. Telf 
A-603R. 
25066 7 j l 
25549 4 j l . 
C R I A D O D E MANO, J A P O N E S , S E 
ofrece á quien desee uno bueno y de to-
da confianza. Informan; Monte, 146, 
M-9290. Preguntar por Tanaka. 
25S19 :- ^ 4 J l . 
LES 10A COLOCARSE UNA C R I A D A Dfí! S~?Í O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL D E 
Saipf0 ac puartos-- Sabe su obligación.' 20 años de edad, para criado de mano; 
wVUera- ,r ?, ia Habaiia. T e l . M-4736. es práctico (*i el servicio y tiene bue 
gorman Villegas 125. ñas recomendaciones 
tJ^g-0; 3 j l . ¡Tel . M-6438. 
l--.N:A MUCHACHA ESPAÑOLA i" 
Informan por el 
3 j l . 
diana edad, 
dfc mano en 
nian en Lamparín 
íB6ó0 
desea colocarse a'e "criada Í C R I A D O P A R A CASA P A R T I C U L A R , 
casa de moralidad. Infor-!su coloca. Puede dar buenas referen 
tfr.Líijo y honradez. Infor-
M-42iÜ. 
3 j l . 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -
lar, lo mismo para cocinar que para la 
limpieza de casa; ella es de moralidad 
y sabe cumplir con su obligación. Infor-
man en Aguila 329. 
25548 3 j l 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad. Entiende 
de cocina a la española y a la criolla 
y lo mismo para cualquier familia ex-
tranjera. Entiende de repostería. Tie-
ne buenas referencias. No duerme en 
la colocación ni recibo tarjetas. No se 
coloca menos de $30. Informan calle 
M No. 139 entre Línea y 17. 
25572 3 j i . 
D E S E A C O L O C A R S E CON F A M I L I A 
que vaya al Norte, una joven española 
de cocinera, sabe de repostería, lo mis-
man Tel 
DESEA C O I UCARSK UNA MUCHACHA 
tos j.v * acla á e mano o para cuar-
Wlíáeffi V?* y- sabe cun!Pl'r con su 
iMorm'n1. y4 tJulere casa do moralidad. 
lléfa Amar£ura 77, bajos. 
;—•—^— 3 j i . 
d«Ea-ía^0T^CARStí ^ MUCHACHA 
tiemeo 7; • lnano' esPafi«la; ya lleva 
Kty 36 pUls- ln íürman Teniente 
i l g c ^ c A R S E u N r s ü s s r k * 
señora v ¿^v * para acomPañar a una 
fono F-4943 . 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R - 25574 
- en casa de. familia; nráctico en 
todo lo que requiere un buen servicio- D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO-
puede presentar referencias de las ca-'cinera• Peninsular. Guisa a la española 
sas en que ha servido, 
el te léfono A-3318. 
25716 
Informan en 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular. Tiene maení f i cas re-
ferencias. También un buen portero o 
para camarero o dependiente. Habana 
126. T e l . A-4792. 
25406 _ _ _ _ _ 5 j l . 
""acasa. Es nerc^no 1?S clufhaceres de j D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
eostura Parn «-.L • r?lal y ^ e n d e do de mano con muchos años en el país 
^ « CUbrielT n T . ^ I ^"ncrmes dlri8-ir-' estuvo en las mejores casas, sabe servir 
25660 a Dueso. Villegas 89, a l fos ia 'a rusa edad 42 años . Informan en 
el quiosco de Prado, frente al D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
25504 
Se ofrece Tenedor de Libros y Meca-
nógrafo, que conoce bastantes idio-
mas, experto y fiel, desea colocarse 
en oficina o de despachador sobre 
tejidos o quincalla, o cualquier nego-
cio de importancia. Informan Oficios 
78, por Halfon Behar. teléfono A-
1482." 
24530 4 jl 
TENEDOR DE L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente tenedor de libros se ofrece 
para cualquier trabajo de contabilidad. 
S r . Terry . Monasterio y Pcfión. Cerro, 
bodega. Teléfono 1-5887 e 1-5452. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
M A T R I M O N I O S I N NIÑOS D E S E A 
colocarse, él de criado y ella de cocinera 
jumos o separados en casa estable, él 
sabe planchar ropa de caballero, él lo 
mismo se coloca en casa particular, 
oficina o comercio, tienen referencias 
y saben trabajar. Informan: Lagunas, 
3. Teléfono A-3968. 
25 4 82 3 J l . 
UNA A M E R I C A N A , 37 AÑOsf CON E x -
periencia como maestra para niños, de 
6 a 12 años, quiere colocción con fami-
lia cubana, con preferencia, para via-
jar . E l l a habla francés y alemán, y tie-
ne su pasaporte en orden. X X X . Beers 
and Co. O'Reilly 9 1|2. A-3070. 
25157 2 j l . 
I N G L E S 
Enseñado por una señori ta americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
Inglés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también . Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 . a . m. a 9 
p. m. diariamente. Srta . A . Kapan. 
Hotel Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del P i lar . 
23535 17 J l . 
M A - J U N G 
J O V E N ESPAÑOL CON C O N O C I M I E N -
toa de Inglés y algunos Idiomas más, de-
sea colocarse casa comercio o salir al 
campo el cual conoce administración de 
colonias o tienda. José María Rodi íguez 
Ho^el Boston. Egidq 71 y 73. 
25495 3 J l . 
R E S T A U R A N T S ¥ F O N D A S 
P L A Y A D E J A I M A N I T A S , M A R l A -
nao, entrada por la Coronela. Para co-
mer arroz con pollo sabroso, hay que 
ir a esta playa; además, hay glorieta 
y pianola para que todos se diviertan 
a sus at.ch.s y comodidad dentro de la 
moralidad. 
23737 3 J l . 
Enseñado por una señor i ta . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
11.00 cada lección. También doy lec-
cicnes a domicilio a precios convencio-
nales. Srta . A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoain 93 y Nueva del Pi lar . 
23536 17 J l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L O S E S T U D I A N T E S . 
¿Quiere usted ser aprobado en Septiem-
hre? "Venga a seguir el t>irso de verano 
de francés o áa i n g l é s . Tres meses son 
suficientes para tener éx i to . Academia 
de Pa,rls. Mr. et Madame Bonyor. Di-
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. 
25789 1» .11. 
APRENDA liNGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 ag. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u Ü a , Í 3 , a l tos 
Clases nocturnas. 6 oesos Cy. al roes 
Clases particulares per el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y blerí el idioma in-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O ^ E R T S , reconocido 'jniversal-
mgnte como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con é'. podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lenguí*. In-
glesa tan necesaria hoy ii!a en esta Re-
l-abllca, 3a. edición. Pasta. $1.50. 
C O R T E Y C O S T U R A 
la criolla. Sabe cumplir con su 
obl igación. No duerme en la coloca-
ción ni ayuda a los quehaceres. Infor-
man Aguila 116 letra A, habitación 83 
25590 3 j i . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de cocinera o para todo el 
servicio de matrimonio solo; es traba-
jadora, y tl^ne quien la recomiende. Je-
sús del Monte 199. 
25603 3 j l 
I ^ S Í ^ A R S E UNA JOVEN E ¿ 
el naí, at. ,U ano«- Lleva tr is años en 
mano y máquina. 
256Gian C'n la calle 14 No. 11, Vedado | criado 
^&cí¿da0ri?CARSE UNA M U C H A C H A 
í^suiar c„n ^ n o 0 manejadora, pe-
fe Prado n9o10-A Te*- A-4610- ^ r e 
3 J l . 
256G7 
poloca; 
A . Pregunte por José 
3 j l . 
J O V K X P E N I N S U L A R D E S E A 
aoa en casa de mora-
\ V n P ° r t * snúr. Ven& referencias. No 
25681 Acosta 84, bajos 
Hdad de cri d     
If iBSBA C O L O C A R S E U N P R I M E R 
español acostumbrado al servi-
cio de buenas casas, con muv buenas 
referencias o rojoinendación. Informan 
Te l . A-3409. 
,.Í,55.T1 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN7 " E S -
pañol de criado de mano. Ha trabajado 
en buenas casas. E s práctico en el ser-
vicio domést ico . Tiene buenas referen-
cias. Animas y Blanco, bodega. Telé-
fono A-8563. 
_ 25577 ; 8 j , . 
l a s p a r a l i m p i a r 
í i t a c i e m e s y c o s e r 
^0/.aJidad. c í m l cuartos en casa de 26592 >ainpanarlo 232. 
í1^ ^ad T p a r " \ A C R I A D A D I T T Í F -fe«íerén¿iaPaara„habltaciones q.Je len_ 
2¿a, Teresa''" 3 y G' Ved^do. -'Villa 
2o7^6rna2¿ ' " a K 1 0 3 y repaSar r0-
? ? D E S E r ^ - ^ — - 4 j l -
« f e PáraC<S°CaAR UÑA J O V E N e~ 
«fios?ra y sab¿ cose/,CUart0S ü ma-
• l Paí. C,on nfñnT nn poco' es ca-
y si m;.!a llama po0rS'11Ife^a "empo en 
2adaqrt Ier6 ir a b í ^ L í teléfono 1-3864, 
A l v L ^ c ^ c h t , i37CarlTa a Ia casa Cal -
25746 • Luyanó . Balvlna 
K T h T r ; — . ^ Jl-
Ptiü coC ;'ovenes. peninsul ares, 
M una n ' ! " ' e.n casa ^ morali-
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, D E 24 
anos, muy práctico y activo en el ser-
vicio de mesa, limpieza y planchar ro-
pa de caballero, se ofrece sin grandes 
pretensiones. Informan M-2586. Café . 
25053 3 j ] . 
D E S E A C O L O C A R S R UN J O V E N E S -
pañol, de criado de mano. Informan; 
Calle Tercera, Batería 5. 
25666 ^ j i 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de co-
mercio o particular, que sea casa de 
moralidad. E s muy limpia y trabajado-
ra. Someruelos 51, bajos 
25S12 . 5 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
buena. Sabe cumplir con su obligación 
E n casa formal. Duerme en la colo-
ción si la tratan bien. Corta familia 
o matrimonio solo, éu donde sea. Dra-
gones 27, bajos. 
25621 3 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera para corta fa-
milia, no sale fuera de la Habana, en 
la misma se desea colocar otra señora 
peninsular para la limpieza por horas 
o para todo el día, no duerme en la co-
locación. Informan: Curazao, número 
16 . 
25477 3 J l . 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O re. 
postero joven 'espaJiol, trabajó en las 
mejores casas particulares y de comer-
cio, e¡j hombre solo y muy Imiplo en la 
cocina. Blanco y Virtudes, bodega. Te-
léfono A-2093. 
2 5551 4 J l . 
U N C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D 
desea colocación, cocina criolla y es-
pañola y algo a la francesa, sin preten-
siones de ninguna clase. Informan en 
Vives y Cristina, c a f é . 
25774 8 J l . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Bil lar y Escandón, lo solicita su 
hormam. Lucinda Bil lar y Escandón si 
alguien sabe de él se agradecerá. Infor-
men en Puerta Cerrada, número 1, bo-
dega Habana. 
25975 S J l . 
ción se ofrece para dar clases. Teléfo-
no IV1-2808. 
25511 5 J l 
SEÑORITA P R O F E S O R A D E I N S t r u c Bajo la dirección de una competentf 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de cor^e y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarlas. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l . A-7367. 
21269 2 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA L A -
vandera en casa particular. Tiene quien 
la garantice. Informan en Curazao 12, 
cuarto núm. 5. 
25913 5 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, experto en contablll-lad comer.-Jl-ll 
y de Ingenio, dá clases, dos días d3 la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantada de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y media p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayía Rvídríguez 
y Sola. Por Santos Suárez. Ciudad. 
C5979 Ind . lo. 
Señorita francesa, desea colocación 
estable o por horas. Referencias inme-
jorables. Avisos por escrito a Made-
moiselle Belaunde. Calle 15 No. 302 
esquina a C. Vedado. 
25706 7 j l 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
ñorita Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. So dan 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO clases a domicilio. T e l . 1-2326 
do dieciseis años en cualquier comer-
cio. Informan, Oquendo 18. 
25932 5 j l 
Un matrimonio español, joven, sm ni 
ños, desea encargarse de casa de in 
quilinato. Tiene quien los garantice 
En la misma se ofrece una buena 
ciñera peninsular. Informan Inquisi 
dor 16, cafe. 
25928 5 jl 
22362 9 Jl . 
G R A N C O L E G I O ^ O R I E N T E " 
D I E Z D E O C T U B R E 394 Y 396 
A C A D E M I A " M A R T I 1 ' 
Corte, costura, corsés y sombreros. .Di-
rectoras: Sras . G I R A L Y H E V 1 A fun-
dadoras rl» este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona GníB 
Prlx y la Grar. Placa de Honor d í l Ju -
rado leí Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoris con opción al 
t í tulo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarias alterna*? nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos , fv'e hacen ^ justos 
para termirmr en poco tiempo. Se ven-
de el Métodc de Corto Plda,i Informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Galiano P A R A T R A T A R S O S R E LAS 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
213.31 3 Jl. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
El mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio pupiloy. 40.000 me-
tros de superficie, para base hall, foot 
 
T E L E F O N O 1-4224 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza a car 
c0 . go de los Dres: Eduardo Pulgarón. y I l ' ^ f T ^v1 Dasf Dal^ f°ot 
'Jaime Hernández, Catedráticos del ttil r l t ™ ^ ¿ f ^ ^ t ó l 1 ' f̂ít̂ J**1*!}* 
tltuto de la Habana. Unico en la in-
mensa barriada de J e s ú s del Monte cu-
yos alumnos han obtenido notas da so-
bresaliente, en los pasados exámenes 
de Junio y cuyas notas podemos ense-
ñar a .tiuien lo desee; grandes campos S E D E S E A C O L O C A R UN SEÑOR D E , 
mediana edad, práctico en limpieza de i para toda clase de ejercicios; Internado i Cías 
San José de Bella Vista Dirección: Be-
lla Vista y Pr;mera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos. 
21343 3 j l 
B A I L £ S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 
de bailes c lás icos en grupos, 10 
una casa de vecindad. Tiene buenas re-1 y nuestras cuotas son más bajas que 
ferenclas. Para más Informes, Suspiro, las de ningún otro plantel; no comer-
lo, encargada. clamos con la enseñanza . 
25915 5 j l Pida prospecto. 
' — 25412-13 9 j l . 
C O R R E S P O N S A L INGLES-RSPAÍÍOL, L ^ . v ^ - g A T i re,^ TW-.O , 
con grandes conocimientos de comer-I raAlN ^ P , - . A , LOS. ABOGADOS. M E D I -
clo en general, organización de s l s íe -1 cof• estudiantes, interesa poseer bien 
mas, oficinas, contabilidad etc; ofrece Ieste idioma. Garantizamos éxi to en po 
sus servicios a casa 'comercial eos mos í s . Lecciones personales a do-
C O C I N E R A CON B U E N A S R E F E R E N -
cias, desea colocarse en casa de fa-
milia. Dirigirse a Monto 23. Teléfono 
M-1671. 
25604 3 j i . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar en hoteles y casas de co-
mida o particular. Informan en Mer-
ced 45. Con recomendación si la desean. 
25828 4 J I . 
? otra nar. 1 llmPieza de cuarto: 
no t i e ' , C0.me^. Son forma-
25784 n pnmos- T^f- 1-2876. 
4 j l 
UNA J O V E N ESPAÑOLA CON MUY 
buenas recomendaciones, desea colocar-
se con una familia que vaya a New 
"Vork, paga pasaje, sabe cocinar y re-
pasai muy bien. Informan en la ca-
lle 6. número 202, entre 21 y 23, l a 
ünlca casa que tiene fuente en el jar-
_ 25'J!i5 5 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas , entienden algo de cocina. 
Callo Cuba, número 91. 
2598U 5 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse pana el comerco, 
tiene quien lo recomiende, lo mismo va 
para el campo que para ¡a ciudad. Pa-
r a referencias: M-1956, bodega. 
25725 4 Jn. 
pañía solvente, deferencias y fianzas si í?lcÍLÍO ?. «" casa <*e lo* Profesoras Ca 
D E S E A C O L O C A R S R UN B U E N Coci-
nero y repostero del país. Cocina toda 
clase de comidas, con buenas referen-
cias. Informan Bodega Los Maragatos 
Mercado de Colón, por Zulueta. Telé-
tono A-51tí3. 
25606 13 j i 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A CO-
locarse en casa serla. Informan Prín-
cipe 11 C, altos. T e l . M-4414 
25614 3 j i . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O ESPAÑOL 
muy limpio y repostero; deseo casa se-
ria con buenas referencias y buen tra-
to y sale al campo. Informan Teléfono 
A-357?|. 
25616 3 j l . 
es nece-sano. 
25910 
Morales, Apartado 2427. 
7 jl 
UN M A T R I M O N I O S E R I O , P E N I N S U -
lair, sin niños, dese^ hacerse cargo do 
una casa de Inquilinato. T e l . A-9364. 
Informan Tenerlfa 74 1|2. 
25847 . 4 j l . 
M E C A N O G R A F A , S E O F R E C E P A R A 
hacer en su casa trabajos, de Notarías 
y Abogados. T e l . 1-3862. 
• 25837 9 11. 
S O L I C I T E SUS I N F O R M A C I O N E S E 
Investigaciones privadas en el Estudio 
Judiclel Banco Nova Scotia. Departa-
mento. 202. • 
25535 10 J l . 
UN C O C I N E R O D E CASA P A R T I C U - i 
lar desea dar comida a una familia que 
la hace junto con la de la casa que 
quede cerca de 17 y G . F-4797 
25624 3 j l . I 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D E S E A 
colocarse, va al campo. Ci l l e 8, i.úme-
ro 8. Vedado. 
25539 4 .11. 
T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL A D M I T I -
ría proposiciones para trabajar una o 
dos o tres horas diarlas. A . Valdés 
Aguila 173. A-0082. 
25581 3 j i . 
lie Santa Ciara 19, altos, teléfono A-
7100 
25899 • 1 ag 
oficina, portería, o se hace cargo de | de primera clase; no damos vacaciones; peso, mensuales. Bailes de í i i l ó n ' s l s -
t e m á a c a m e n t e perfectos desde 12 pe-
sos cuifc completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827. de 12 a 2. A-9700, de 3 a 
10 p m. 
2385b 19 J n . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F Í A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O I E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S O E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
*|794 Ind. 15 N» 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a 
d i á t i n g u i d a c l i en te la y a 
l a s d a m a s en g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i m t a l a r 7 
gab ine te s e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e d e m e l e -
nas» a t e n d i d o p o r 7 v e r -
t -—»•«•• 
d a d e r o s oro fe s iona le s -
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d i s t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í « o n o n d u l a d a s , 
M a r c e i , v i s í t a n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p i r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j t i Ondulaor 5n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o t 
A r r e g l o d e c e j a s , M t -
n i c u r e , 
N e j t u n o , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 , 
M A S A J I S T A C I E N T I F I C A E S B R E V E 
en quitar y arreglar las Imperfecciones 
sin molestar a la paciente si necesta 
también da sesiones de Callstenla pre-
cios módicos, va a domicilio. Teléfono 
A-6:;55. 
25'i84 g J l . 
Academia Parvií'a. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar eu poco tiempo. Pre-
cios módicos. En la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el úitimo fi-
gurín, San Lázaro 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
2549; 31 j l . 
Para ser rubia y conservarse rubia, 
use ^ Manzanilla Alemana "El Sol de 
Oro". De venta en droguerías, " E l En-
| canto" y farmacias. 
25759 11 j l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases Individuales de contabllidal por 
Partida doble, para asph-anteí? a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Prái-llra en Juego de libros 
ieual que en escritorio. Imponiendo al 
alumno de las 'eyes del 1 o!0 y 4 Ojo. 
Método rápido. Curso completo tiem-
po convenido. Informes: Oril la , Cuba 
99 Mos, de 7 a 8 p. m. 
21653 ^ ji 
MODISTA E C O N O M I C A . S E H A C E N 
vestidob de niños desde 80 centavos, de 
señoras desde 3 pesos. Figurines fran-
ceses y españoles . Avisar a l teléfono 
\ 25 854' ^ j ! . 
MEI/BNITAS, L A S CORTO CON P E R -
fección, prontitud y esmero a domici-
lio. Corte para ambos sexos. $0.S0. Gal -
cerán. Telf. A-3798. 
25904 17 u 
Profesor de Ciencia i y Letras. Se da a 
ciases partícula-es de lodas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
^e preparan para ingrasar en la Acá 
cítfmia Militar. Informan en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
lod 2 as 
M A D A M E B O U V I A L A . L A R E N O M -
brada modista francesa, acaba de llegar 
directamente de París y ha quedado ins-
talada en esta Capital, calle de Indus-
tria 2i. bajo, izquierda, donde ofrece a 
las señoras el verdadero chic en el ar-
te de la confección do vestidos Pre-
cios uo igualados. 
24937 3 J l . 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, Peluquero de señól-as y niños . Trabajó 12 años ep la casa de 
Dubic. trabajo a domicilio. Llame al 
Te'^nno M-21C6. -^ame al 
24862 
r, J I , 
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P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba. San Rafael, 12. 
Teléfono A-021ÍI 
Trabajos artísticos en to.do lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) pira cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
D O M I N G O IBARS 
Cecinas e instaicciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
P A R A LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
BORDADOS 
Se bordan vestldot. de todas ciaseis. Se 
hace dobladillo de ojo, fes tón y plisados 
Se forran botones. Sta. Emil ia, 49 es-
quina a San Julio. R . Santos Suárez 
ZlS7l g ¿ i ' 
UNA C A R P E T A . S E V E N D E UNA car-
peta con baranda de hierro y trei •ven-
tanillas,. se da muy barata. Monte. 40G, 
esquina a Tejas . 
2546Y 6 J l . 
BORDADOS 
Se bordan vestidos de todas alases. Se 
hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos de todos anchos. Se forran boto-
nes, . iesús del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco», 
21871 « J l 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
las a#í*ASas. Vale J2.40. A l Interior, la 
Kiami» por $2.50. Pídala eu outlcas o 
mejor, eu su depóa'to, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \Á 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de | 2 . De venta e» 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca-
lidad y mas dmradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluct.'m de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente do todos los preparados de GU na-
turaleza. E n Europa ]o usan los hos-
pltaie«- v sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para eslirpar el bello de ia cara y bra-
zos V piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicatlo. No 
use navaja. Precio: 2 pesoa. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
; Quiere ser ruPla? Do consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse el; la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pe'o. ¿Por qaé no se quita 
esos nnces feos que ust d . 3 aplicó en 
su pelo p«niéiidoselo claro? ;.Esta agua 
no manee*. E s vegetal. Pr»«.o 3 pe-
AGUA RIZADORA 
; Por qu6 usted tiene el pelo laco r 
flechudo ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que r,e vende. Con una sola apli-
cación ie dura hasta 43 días: use un 
solo pomo y se convencerá. Vale * pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wll&on, Taquechei, 1 a Casa Gran-
de,' .Johnson. F m de S'.rl"», L a Botica 
Amriricaaa. También venden y reco-
miendan te-dos los productos Misterio. 
Depósito, Peluquería de ^lart ln»»» Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manctias de la cara. Kí^teno st 
llama esta loción astringente de cara, 
es infalible y con rapiJey. quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas p j r lo que sean de muchos 
años y usted las crea indudables. Vale 
tres pesos, para el carvpo $3.40. Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Peluquería de Juan Martí:-»"»., 
Neotuno. 31. 
BRILLAiNTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabePo, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pós i to . 
M BRILLANTINA "MISTERIO" 
i NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81, 
liquida un surtido da sombreros 
dcsd-? $2.00. En la misma se hacen 
sombreros y se relorman. S¿ dan cla-
mes de bordados a máquina San Lá-
zaro 134, bajes. 
25498 15 j | 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
T ara talleres y casas de familia, desea 
uscel comprar, vender o cambiar má-
yuinas de coser al contado o a plazos 
l lame al teléfono A-838i. Agente dé 
S'np-.-r Pío Fernández. 
25583 30 S. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$S0.00 Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y V-ilegas. 
Ind. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vendar 
muebles, en juegos o ruellos; cjan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de bue 
na marca; cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en lo? salones aristocrático», 
como un distinguido "dandy"; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosertro? 
en LA ZTLÍA. de Suárez. 43, se lo 
proporcionamos en el acto sm más 
ga.untía que la de alguna alhaja 'J 
otro objeto que reppíspiite valoi. 
COMPRO P L A T I N O , ORO V I E J O , 
pedazos de nácar, prendas rotas o sa-
nas, objetos de bronco y antiguos; ma-
letas, baúles todo objeto de viaje, ca-
jas de. caudales, vidrieras y muebles de 
oficina. Negocio rápido. Hame al T e l . 
M-4878. Teniente Rey 106, frente al 
D I A R I O . 
257;!3 8 J l . 
UNNDERWOOD NUEVA, $60.00 
cincuenta máquinas de escribir remata-
das eu los bancos quebrados. Underwood 
desde $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas 520. Corrales 89, cerca Aguila, 
casa particular. 
25333 8 J l . 
S E V E N D E E N C A R C E L . N U M E R O 27, 
segundo piso, esquina a San Láíaro( 
un juego de sala dorado, tapizado de 
gobelino por 300 pesos;' uno de cuarto 
muy elegante por 130, y varios objetos 
m á s . Urge la venta. 
25859 4 J l . 
BUENA V I C T R O L A 
Vendo una magnífica Victrola 
"Victor" No. 130; no hay nada 
mejor en aparatos de gabinete. 
Tiene 16 albums, con capaci-
dad para 208 discos. 
Está igual que nueva. 
Precio razonable. Considerable 
ventaja. 
Compostcla 129, casi esquina 
a Luz. 
i i t i ü J I Q - í i 
25864 4 jl . 
MUEBLES CASI NUEVOS 
que pudiendo venderse como nuevos, se 
dan a precio de relanc»;. por tener al-
íi'On uso y ser producto de empeños 
vencidos y de oportunidades. 
MUEBLES Y PRENDAS 
A R R E O L E SUS M U E B L E S 
Este es e! Kran taller de reparaclone»; 
en general, barnices de m u ñ e c a finos, 
como para planos y juegos finos, la-
queamos én todos colores, tapizamos en 
tedos estilos, tenemos los mejores m u é s 
trarlos de damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos muebles 
y lámparas a fuego. Hacsmos fundas 
y cojines; gran especialidad en arreglos 
do mimbre dejándolos como de fábr ica . 
Llame que le interesa. G a r a n t í a en to-
dos los trabajos. T e l . M-6430 . San Mi-
guel 146. 
25885 16 J l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que 
existe, recientemente llegada de París , 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tupuft;?. 
25313 - 28 . J l . 
BILLARES 
R« venden dos mesas una de plña o 
palos y otra de carambolas, con todos 
sus accesorioa completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos. Calle A l -
mendares y San Manuel. Marianao. Tu 
lAfono 1-7958. 
25147 12 JX 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas en " L a Casa 
Vega . Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
JUEGO DE COMEDOR. ^$70 
Con vitrina, aparador mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas b)se¡adas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
MUEÍ3LKS BARATOS. POR E M B A U -
car se venden todos los muebles de una 
casa, a precio de ganga. E s t á n f laman-
tes. Arbol Seco, n ú m e r o 7, bajos, en-
tre ("arlos I I I y Es t re l l a . 
25953 7 J l . 
COMPRO N E V E R A REDONDA "WH1-
te Frost" con Pomo de cr is ta l de poco 
uso que sea del t ipo chico, no importa 
r u é haya míe p in ta r l a . Informes: Telé-
fono M-7308. 
Cbin2 Sd-3 
JUEGOS DE CUARTO 
en cedro y caoba, todos modernos, des-
de $85 hasta $500. 
J U E G O S ^ E SALA 
y recibidor desde $50 esmaltados y 
laqueados a $100. 
DE COMEDOR 
magnífico;:: estilos, todos modernos, a 
hi mitad del va lo r . 
MUEBLES~~SUELTOS 
do todas ciases, sran surt ido en ne-
veras de hierro esmaltadas, a precios 
do ocasión, camas de hierro modernas 
a $10; vlctrolas V ic to r de todos tipos 
ciscos, etc. 
DE-OFICINA 
Bureaup, m á q u i n a s de esorihir, "eccio-
n a l é s etc.. etc., los vendemos baratos 
por necesitar clientes y dinero. La Se-
gunda For tuna , P r é s t a m c s . Suárez 58 
í s n u i n a a Mis ión . Tel . - M-3612. 
25897 11 i l . 
JUEGO DE SALA. $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todT nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
JUEGOS ESMALTADOS 
Do cuarto, laqueado, color marf i l o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L : . Ca-
sa V'fcga'. Suárez, 15, entre Corrales y 
Apodaca. T e l . A-1583. 
2509E-113-120 12 J l . 
V E N T A S A PLAZOS S I N F I A D O R DE 
f o n ó g i a t o s , l á m p a r a s y aparatos de ra-
dio,- l iqu idac ión de discos a precios muy 
baratos. Si necesita comprar p^se p r i -
mero por esta casa. Bar r i e . O'Reilly, 
n ú m e r o 57. Habana. 
25950 . 6 J l . 
SK V K X I J U E N $'-'0 U X S O F A CAMA 
en muy I uona condición. Vale $100.00 
Troc.idero 38, altos. 
25657 5 j l . • 
Joyas de oro, 18 kilates, plata, pla-
tino, brillantes y piedras finas, a pre-
cios de gan<?a. Muebles linos y co-
mentes, sueltos o en juegos, de oca-
sión, regalados. Victrolas. fonógrafos 
y discos a m t̂ad de precio. Lámparas 
cuadros y objetos de arte a como quie-
ra. Ven^a hoy mismo y h venderemos 
a medida de su deseo. " E l Vesubio", 
joyería, mueblería y casa de présta-
mos. Factoría v Corrales, próximo a 
la "Isla de Cuba". 
25682 5 -1. 
VENGA A VERLOS 
Juegos do cuarto finos en el color que 
usted quiera a $85 y de comedor con 
citrina redonda a $73. " L a Sociedad". 
Suárez 34. 
25684 3 j l . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otro? 
que seguramente serán m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite] dejárselos mejor que nuevos: 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059 . 
25004 26 J l . 
JUEGO DE SALA 
Vendo uno de cinco pezas laqueado y 
tanizado con su esneb) doríido, todo f i -
n í s imo y barato. Suárez 53 esauinn a 
Glor ia . 
25891 9 J l . 
MAQUINA SINGER 
E n Amistad 52, altos, se vende una 
blarnta. completamente nueva. 
25583 15 J l . 
L I Q U I D A C I O N . L A M P A R A S PARA 
cuarto desde $4.50. $5.00 y $6.50. Tam-
bién tengo de sala, comedor, saleta, a 
precios sin competencia. V é a l a s y se-
gi-.ro c o m p r a r á . Casa B a r r i é . O'Reil ly, 
n ú m e r o 57. Habana. 
25536 5 J l . 
SEÑORAS. ¿ Q U I E R E U S T E D L A t ran -
qui l idad en su casar Compre para sus 
n iños , un á l b u m de sellos con ca t á logo 
nuevo y sellos baratos. Es un pasa-
tiempo muy agradable, poco costoso y 
que gusta a todos los j ó v e n e s . Precio 
2 pesos. A-9164. Manvsana Gómez, 240, 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
ENCINOL 
Elix ir Dentífr ico a base de fenllo de 
salicilato. L a preparación más exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En 
Droguerías, Depós i tos Dentales y Pa l -
madas . Agencia Principal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 j l . 
GABINETE DE BELLEZA 
Tintura P a r í s . L a mejor de todas, en 
un solo pomo ins tantánea en esta mis-
ma casa se encuentra la cr jma de Pe-
pino para conservar el cutis y el agya 
de membrillo estos productos no tienen 
rival por su bondad también encontrará 
usted los masajes c ient í f icos para eli-
minar la grasa por el método de la doc-
tora Juana Alamo. Villegas, 4 5 Te lé -
fono M-6192., 
25475 15 TIL 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORA. EX som-
breros blancos tenemos los últ imos mo-
delos. Sombreros para niña hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de E n 
riqué, Neptuno 74, teléfono M-6761. 
_ -8X686 5 JJ 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S . T E N G O un 
surtido grande do planchas, desde $4 00 
en adelante. También tostadores de pan, 
cocinillas eléctricas , calentadores para 
agua, cafetera eléctrica que hace el café 
automát i camente . Precios de ganga. S i 
necesita comprar pase por casa de B a -
r r i e O ' R e i l l y número 5V, Habana. 
*i)o36 Ó J L 
MARIANO GIL 
Especialista en el corte de inelomu-
creador de las famosas melenas (TMIKÓM 
y Niñón, ofrece sus servidos en su 
SaI6n de Peluq^érías d> Señoras v Ni-
2582 BelascoaIn U7' llU,j3. teléfono A 
26135 • 
P A R A R E G A L O S . T E N G O P R E C I O S A S 
lampaiitas de mes^, de todos tamaños 
y precios desde $5.00 en adelante. Si 
necesita hacer algún obsequio pase por 
est.i. casa y lo encontrará. Casa Barrié. 
O Reillv, número 57. Habana. 
25535 5 J l . 
POR" E M B A R C A R M E P A R A E S P A Ñ A 
vendo mis muebles de sala, comedor y 
cuarto juntos o separados, véa los pron-
to, pues los doy muy baratos. Calle 
Güines y Mato. Caserío de Luyanó, bo-
lega, cualquier guagua que vaya para 
Luyanó lo deja por 5 centavos en la 
puerta. Teléfono 1-5048. B . García. 
25S07 5 J l . 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
para señorita, casi nuevo, color gris, 
compuesto de 10 piezas. Se puede ver 
en 23 y 8. Vedado. 
25736 6 J l . 
S'7 V E N D E UNA C A J A D E C A U D A L E S 
en muy buenas condiciones en buen 
precio. Aprovechen esta oportunidad. 
Para más informes: diríjanse a Aguiar 
100. entresuelo. 
25722 8 J l . 
L O S Q U E S E E M B A R C A N , B A U L E S 
todos tamaños y clase, también de es-
caparate, grandes oomo nuevos, por 
la mitad de precio. Teniente Rey 102, 
frenf. a " L A M A R I N A " . 
26728 8 J l . 
H E R M O S A C A J A C A U D A L E S D I A B O -
lo), dos puertas fuera.: una interior co-
fre dentro 49 pulgadas por 28 por den-
tro), tres toneladas, muchas cámaras 
fotográf icas y baúles de uso. Teniente 
Rey, número 102. frente ai D I A R I O 
1 2573:? 5 JÍ . 
Vendo baúl mundo escaparate en $35 
y flus palm beach para jovencito, ta-
lla grande. Informan de 12 a 1 112, 
en F , 1915. 
25713 4 jl 
DKSEO V E N D K H U N ESPEJO DORADO 
muy f ino, grande, un juego mimbre 
cretona. Puede vers2 en Gervasio 1 A, 
tajos, de 8 a 11 y de 2 a 5. Teléfono 
M-7875. 
25641 3 J l . 
Oro platino y brillantes, compro. Ven-
ta de joyas de ocasión, gran surti-
do en relojes de oro, ventas al por 
mayor. Alvarez. J . C . Zenea 25. E l 
Brillante. 
24155 6 jl 
JUEGO DE CUARTO, 85 oES0S 
de cedro con marquetería, 5 piezas, lu-
nas biseladas dobles, color el que usted 
quiera. 
ADRIANO CANDALES 
Kx-encargado de la Casa de Borbolla. 
Se arreglan y laquean muebles. Espe-
cialidad en neveras con los mismos 
nrocedimientos de fábrica . San Lázaro 
No. i't7. Te l . M-1301. 
24922 11 j l , 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. "Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos ?1 precio. Se 
hacen cambios. Se a'qullan y hace-T 
repara ciDnes. Avísenos -jers^nalmente 
ñor correo o al T e l . A-46^2. San R a -
fael y Lealtad. Xjsncia de "Singer". 
Llevamos catálogo 'i* .iomlcilio si usted 
lo d^sea. No se moleste en venir. L l a -
me al Te. A-4o22. o^n Rafae l y Lea l -
tad . . . . .; . :', -
•25047 26 j l . 
G R A N GANGA VENDKMOS U N J U E G O 
de sala lapizado con un espejo dora-
do, compuesto de 11 piezas, barato y 
1 nevera esmaltada redonda, en Apoda-
ca 58. 
24853 5 J l . 
M d E B L E S Y P R E N D A S 
V E N D O : MAQUINA D O B L A D I L L O , MO-
toref pequeños de uso y nuevos, entre 
ellos uno tr i fás ico , una mesa de opera-
ciones para hospitales; una máquina 
fes tón de ribetoar y mesas Individuales 
para máquina dobladillo, festón, etc. 
Amargura 35, entre H y C, tel. M-6418. 
24824 5 J l . 
M U E B L E S M U Y B A R A T O S . S E V E N -
den todos los muebles de una casa, 
juntos o por piezas, son modernos y se 
dan muy baratos. Cienfuegos, 22, ter-
cer piso., 
25339 3 J l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOS Y PIANOLAS 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcan y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. T a m -
bién vendemos un piano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo nombre no es-
tamos autorizados para decir. Estando 
en buenas condiciones igualmente com-
pramos planos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy m'smo a ver 
nuestre inmenso surtido, a Suárez, 45, 
" L a Zl l ia". 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se dan en primera hipoteca «nK. kk 
urbana en la Habana o sus ^l, 
- buena garantía, d l r e c t ^ ^ 
3. Monte 154. M-1663 
* Jl. 
que sea 
C . Torres 
24679 
25121 
" L A NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193, eatre Qervaeio y 
BelascoaIn. Te lé feno Almacén 
Importador da muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuario. Juegos de 
comedor, juego dt mimbre y cretonas 
muy baratos; espejon dorados, juegos 
lapizados, camas de I"l¿rro, camaio de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
brtimesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas., sillas, butacas 
y tsqvinas dorados, porta-iuacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherloneis, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas Vedondat 
y cuadraaas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates amerlcr.iios, l i -
breros, si l las giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y uillería «del pa í s 
en todos los estilos. 
Llamamos la • t e n c i ó n acerca de unos 
Juegos do recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sóhdo que han ve-
nido a Oubíi, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende lu^ muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mueoies a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la estación o mu-e-
lle. 
P I N E R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
T A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te- . 
léfono A-20J0, al ado del café E l SigloT 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles» 
12 J l . 
D E A N I M A L E S 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadls, asi como también loa ven-
demos precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v it cob-amos 
menos in terés que nlnituna de su giro, 
baratas, por proceder de «mpedo. No 
se olvide: Da Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1S14. Bey y Suárze . * 
ATENCION 
Tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lots, propias para cairos de 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedi-
gyee y magníficas vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 número 7, entre Marina 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Teléfono M-4029. 
C4370 , Ind. 16 My. 
VENDO P O R E M B A R C A R M E . 1 .TUE-
go cuarto. 3 cuerpos, caoba, un juego 
comedor filete blanco, 3 camas hierro, 
un canapé cuero, un escritorio plano, 
dos lámparas, un juego recibidor, dos 
escaparates, dos cómodas . Verlos en 
Gervasio 1 A, bajos, de 8 a 11 y de 
2 a 5„ 
25197 , 3 J l . 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
tedas clases y tamaños burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
24S54 5 .11. 
GANGA V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, y vidrieras de puerta, calle 
Apodaca 58. 
24853 5 J l -
JUEGO DE COMEDOR. 75 PESOS 
con nueve piezas, cedro y caoba, color 
el que usted quiera. 
JUEGOS DE SALA I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S T 
esmaltados a 50 pesos, barnizados. 14 ^!;chi^0f^í^^61"?; ^ ^ " ^ S Ü . ^ J T 8 * ! ? , 
niezas, S70. Tenemos muchos modelos 
Precios :i "rajatibia". Venga a visitar 
nos. •'La Sociedad". Suárez 34. 
258^0 4 11. 
LIQUIDAMOS 
Varias Victrolas Víc to r de salón, un 
lote de 500 disco?! de todas alases, un 
saxofón, dos jarrones m a y ó l i c o s con 
columnas, lAmnaras y otros Objetos de 
a r t » . "La Sociedad", Suárez 34. T-7589 
25SS0 4 11. 
ra, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta y burós, máquinas d« escribir, 
en Apodaca 58. 
24854 B J1-
LOS Q U E S E E M B A R C A N , B A U L E S 
todos tamaños y clase, t a m b i é n de es-
captiste grandes como nuevos, por 
la mitad de precio. Teniente Rey 102, 
frentt a " L A M A R I N A ' , 
24527 20 Jn. 
ESTORE GUARDO 
MUEBLES 
Por ma pequeña canti-
dad il mes. Informes: 
M-7875. Hay garantía. 
25873 4 j l . 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén d* 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos v se convencerá. Nep-
tuno 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
25211 28 j l 
C A T / L O G O D E J O Y E R I A Y N O V E -
dades. absolutamente gratis, con des-
cripíión detallada y precios de más de 
1500 art ículos . Lo más extenso y va 
riado que se ha visto, lnuu-esando a 
todos, joyeros y comerciantes en nove-
dades. E l único costo es ol esfuerzo de 
escribirnos enseguida dán.loi.os su nom-
bre y dirección. Una ed lc i ía limitada st 
publicará dentro de breves días. Borm 
Brothers. Riela, antes Muralla. 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 jl. 
SK V E N D E E N M E R C E D 33, UN J U E -
tfo de cuarto, color caramelo, con mar-
quetería y cristales, compuesto de es-
caparate, columnas ovaladas, cama, me-
sa de noche, chlffonier, coqueta y ban-
queta. Todo está flamante y puede ver-
se de l a 5 p. m. 
25158 5 j l . 
S E VENDhJ UNA C A J A D E S E G U R I -
dad. grande, muy barata, Safe Cabinet. 
Informan T e l . 1-7244. 
25552 3 Jl. 
POR M U D A R M E V E N D O 3 E S C A P A -
rates, un juego mimbre cretona, un es-
critorio plano caoba, un lavabo, una 
Cómoda; una palangana: lavabo gris; 
l sillones; un juego comedor con m i -
tebs. caoba, con 10 sillas cu3ro y dos 
butacas, l'uede verse Gervasio 68. 
3 j l . 
Vidrieras en ganga. Escaparate gran-
de con puertas de cristal, propio pa-
ra confecciones o t into^íía. Hermo-
so mostrador, vidrierá, excelente para 
exhibir accesorios de automóviles y 
otros artículos. Dos hermosos estantes, 
entrepaños, puerta frente de cristal, 
n)arc>ó acabados en caoba, 7 metros 
de largo por 2.60 de alto cada una. 
Venga pronto si está interesado, pues 
jos liquidamos a precio bajo. Neptu-
no, 160, toque a la puerta. Teléfono 
A 8575. 
25258 3 j l . 
MUEBLES BARATOS 
No compre mn ver estoe precios don«J« 
terá rúen servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 11 á pesos co-
medor. 76 peaoa sala 58 pesotv galota 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas «>rred*ra8 7 pe-
sos, sillas desde 11.50. s i l l ó n 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel . A-6926 
MAQUINAS XJNUERWOOD 
Taller ds limpieza, reparaciones y 
ajustes- de máquinas de escribir UN-
DERWOOD. exclusivamente. Unicot 
Agentes: V:ada de J . Pascnal Bald-
vvin. Obispo 36. Habana. P . O. Box. 
núra. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
uA SEGUNDA C O M P E T I D O R A 
préstamos v almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
tía fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
lambién se ryl izan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
;n ías operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales r Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejo:es pre-
cios. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de mueolcs y ob.'.etos. Je iantasla, sa lón 
de expos ic ión . Neptuno ó'J, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7fiJiO. 
Vendemos con un 50 Mor ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juegos de recibidor, juegea da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niflo. bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
guras elé-Jtrljas, sillas, outaoa? y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, 7itrinas. coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libro-
rot>, s l l l i s giratorias, neveras, aparado-
íes, parivr .ret y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
Juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mena de noche, 
chíffonler y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"t.a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en sgrvidos. No confundir. Neptuno, 
Ib». 
Vendo los muebles a piaros y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas ex lgen ía . 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se oonen en l a es tao lóa . 
S E V E N D E UNA N O V I L L A , P A R I D A , 
buena lechera, muy bonita y muv man-
sa Macedonia No. 3 entre San Gabriel 
y San Antonio. Betancourt. 
25562 3 jj 
P A L O M A S M E N S A J E R A S S E VENden 
garantizadas. Indus t r ia , 13, a l tos . 
25514 4 J J . 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO, ' SE 
vende Un l indo perro Colly, de dos a ñ o s , 
es negro con el cuello y pecho blanco, 
las patas y la punta del rabo; es muy 
manso. Puede verse en 8 N o . 35 entre 
13 y 15, Vedado. 
25557 4 j l . 
DOS MULAS 
En verdadera ganga, una fimerlcana de 
poder y otra criolla, por no necesitar-
las. Urge la _vén ta . L í n e a 60 esquina 
a D , Vedado. P a n a d e r í a E l Corazón de 
J e s ú s . 
25007 6 j l . 
SE V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta criollo, de paso jaca, muy s?no 
y sin resabios y una a r a ñ a muy f.uerte 
con fuelle y m a g n í f i c o s muelles. Sr . 
H v - e i d . Montoro, esquina a Lugi . - j f 'O. 
T e l é / o n o M-3923. 
2440? 3 J l . 
CASA F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
¿mero? Venga a " L a Casa Ferreiro" 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precias baratísimos. En joye-
lía y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso ea 
todas cantidades. 
L A CASA F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903. 
SE V E N D E U N PERRO D E ' R A Z A 
propio para finca o pa t io . Se vende un 
caballo de tres a ñ o s caminador, propio 
para joven de gus to . In fo rman en Steln-
)iar*\ n ú m e r o 40. Marianao. 
2576Í 4 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
B A R Q U I L L E R O S 
Solicitamos algunos operarios buenos 
para máquinas de moldes y de rota-
ción, Vrabajo fijo y seguro. Cesáreo 
González y Ca. Paula 4, Habana. 
3 j l . 
C A R P I N T E R I A . U N . M E D I O OPERARIO 
desea colocarse.] Tiene buenas referen-
cias e informan F á b r i c a y Santa F e l i -
cia, Luyanó . 
25902 5 j l 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juejros de cuarto |10C, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
|75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas nodeniaa, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y i i modernas; peinadoreis, $8; 
vestldores, $12; column J de madera 
$ í : camas de hierro $1?); seis si l las y 
doas i l íones de caoba $25.00; hay si-
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todo» 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pianos, precios de 
una verdadera ganga, bar» Rafael, 116. 
Teléfono A-42SI. 
4 , L A P E R L A " 
Animas. 84 
M U E B L E S 
Surtido g«r.<;ral. lo mismo finos qufc 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a proclos Inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos loyas fina*., 
V i s í t ennos y v e r á n , 
A N I M A S . N o . 8 4 
Teléfono A-8222. 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ARREGLO DE MUEBLES 
Restauración general de muebles finos, 
pBrnalte lakf. harni?: de muñeca, enva-
se y construcción de muebles en gene-
ral por catálogo-. Apruacatíí 54, rasi es-
auína a O'Reilly. Te l . A-934Í . Sr. Mo-
lleda . 
25355 6 J l . 
' T A CONFIANZA" 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San J o s é y Barce-
lona. 
MUEBLES 
Existencia en muebles fmos y co-
rrientes, tales como Juegos de ,cuart,0' 
comedor, sala, recibldoi > toda clase de 
piezas sueltas. 
MUEBLES DE OFICINA 
Archivos cajas de acero, burós Piano8 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir etc. 
DISCOS 
E n t&ii art ículo tenemos un s u ^ * ^ 
complcTc en mús ica c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y R E L O J E S 
T^nefnos un gran surtido que Pode-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes ds prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
VlclTolas fonógrafos, ,disco3: ™"e,: 
bles moderaos y de oficina, máquinas 
de escribir v coser. 
Teléfono A-2998, 
P I A N O L A " A R M S T R O N G " F L A M A N T E 
de voces insuperables, se vende en buen 
precio. Suárez 53 esquina a Gloria . 
25892 9 J1-
C A R P I N T E R O EN G E N E R A L CONOCE 
todos los ramos de c a r p i n t e r í a , quiere 
colocarse pura avisos calle de F á b r i c a 
esquina a Santa Felicia, L u v a n ó . Te-
léfonos 1-3648, 1-4253, L u y a n ó . 
25901 5 j l . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
- L A E S T R E L L A " 
de Hipó l i to Suá rez . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, carraones, carros y zorras. 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nico lás , n ú -
mero 93. Te l é fonos A-3976, A4206. 
23505 17 J l . 
¡WNERO E H I P O T E C A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
25822 31 j l , 
EN HIPOTECA DOY $500 A $2.500 SIN 
corretaje. T a m b i é n $3.000 a $15.000, 
compro casa esquina o centro comer-
cial . In fo rman en San Rafael y Agui la , 
café de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
25936 38 10 j l 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A rvT"^ 
7 por ciento en todas cantidad» 8t>í 
meras y segundas, reserva, n r ^ . ^ l -
$300,000.00 para invertir, en o ^«í1 
casas, solares, terrenos fincas r^íf 
Pí-Margall , 59, altos. Enrona ' -if^ío ' 
tamento 25., ^ 
• - 3 Jl. I 23735 
DINERO P A R A H I P O T E C A T * 
en las mejores condiciones. Misi. i 
F . Márquez. Cuba. 32. m 
A u t o m ó v i l e s y Accesorio; 
V E N D O UNA C A R R O C E R I A M E P ^ 5 * " 
con guardafangos laterales, fuelle ^ 
60 oe 
alambre 
os, un Chevrolet con 6 rueda ^ 
re con gomas, fuelle, vestid ^ 
pintura, todo nuevo en 350 pesos 'V 
dueño: Calle N número 19o v f j ^'i 
entre 19 y 21 . k o d r í g u e z . ' 
25818 7 Jl. 
CAMION C E R R A D O D E R E P A R r n " -
vende al contado o a plazos, tambia ^1 
cambio, por cuña o máquina df. • 
Céspedes, 125. Regla.. Paseo,; 
259.0 12 J I ' 
^" Ol 
SE V E N D R UN CAMION P O R D " " " ^ 
rrado. propio para cualquier rpna ' 
es tá como nuevo. Precio $300 p to; 
verse en el garage de Prieto P a ^ ' 
y 3, Vedado. * ^ aseo h 
25929 - , 5 
1 Jl 6 il 
C A M I O N F O R D C E R R A D O Dv""^ 
parto se vende uno en !a calle 'jil-
nflinero 6 u«r .ge Ambos Vund .s ,-c 
el mlsm) infiui,?.: . Es tá casi ••,,J,]1I 
25826 c ' ^ V S Jl. 
Camión para 90 botellones de aĝ j — 
Se vende, completamente nuevo car 
cería especml. Informa: Mr ' Mil 
Prado y Genios. ' •U*11M.I 
25787 7 JI f 
Renault coupé de gran lujo en coiujj. 
clones de nuevo, se vende a la prinu. 
ra oferta razonable en S. Lázaro ü 
25834 4 M 
AVISO. S E V E N D E AUTOMOVIL ÍCK' 
se l -Kai , verdadera ganga en buen e^l 
do, de siete pasajeros. Urge su ventri 
Precio 600 pesos. Teléfono F-5506 d¡» 
12 a 2 p. m. ) ' 0,í 
25519 < Jh 
G U A G U A S E V E N D E UNA CARRnpp 
ría grande de 24 pasajeros o se camíí," 
por un Ford S inf ín . Rita. 20. Juaíllo 
Teltítcno 1-5146. " uaneio, 
2475í? 30 Jn,, 
SE V E N D E UN F O R D D E ARRANOm 
acabado de pintar, con gomas, fueli, 
y vestidura nuevos. Se somete a cual 
quier prueba. Garage Modelo F ent,. 
oa. y Calzada, Vedado. ' ' 
25698 4 J  
CAMION AUTOCAR 
De primera, propio para traer o llevar 
mercancía}-- de la Haban.i al campo » 
vende a plazos en $1.200. Cuestan «j 
la Agencia $3.400. Garantizado como 
el camión m á s económico y fuerte y de 
fácil manejo. También lo doy a tra-
bajar a un chauffeur que tenga clien-
te la . Informa su dueño . E l construc-
tor Navarrete. de Infanta 55 esquina 
Est re l la . Vendo una gran máquina d« 
7 pasajeros en $500, propia para hacer 
v:ajes a l campo, para la política. 
25672 3 j | 
VENTA ESPECIAL DE 
CARROS DE USO 
En la actualidad tene-
mos vanos automóviles 
Cadillac y de otras mar-
cas en muy buen estado 
y a precios atractivos. 
' 0. PETRICCIONE Co. 
Marina, 64. Habana, 
25782 I J , 
CARROCERIA DE ESTACAS~bVLAN-
cha para camión se vende barata. In-
forman: Animas 135. 
25763. i J'-
G U A G U A P A R A MAS D E 20 PASA-
jeros. montada sobre chasis de 1 y i™-
dia toneladas, se garantiza su funciona, 
miento, se vende barata, informan en 
San L á z a r o y Gal ian" . Compañía d» 
Accescrios. 
25761 4 Jl. 
r -ACKARD 12 CILINDROS S I E T E pa-
sajeros, e s t á flamante y se garantiza, 
gomas, pintura, y fu-elle nuevo. Se ven-
de barato. Animas, 135. Eduardo. 
25765 4 Jl' 
MAQUINA DE 5 PASAJEROS, GOMAS 
Michelln, nuevas, 5 ruedas: arramp 
eléctrico, acumulador Exide, nuevo, 
perfecto funcionamiento; lo somf;V) ú 
cualquier prueba. Desearta cambiar» 
por una cuña. Véala. Garage E l 
délo, F entre Calzada y Quinta, vedan» 
Teléfono M-9301. 4 ^ 
S E V E N D E UN D O D G E E N MUY 
ñas condiciones. Se da barato y a ' 
da prueba. Para verlo, calle D y 
garage, en el Vedado. . ., 
25440 1 J ~ - . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S¿ 
dueño, se vende un magnifico V , , c()n 
en perfectas condiciones mecánicas, ^ 
cinco ruedas de alambre, acabaao^ 
pintar. Informes San Lázaro 1»* 
cia del camión Mack. 
25701 8 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos. J . Llanas. Victor Muñoz 42, 
Sitios. Tel. M-2632. 
25877 16 j l . 
PIANO B U E N O , S E V E N D E U N gran 
r.lano f rancés "Chassaigne Fréres en 
ún precio barato. Arbol Seco, numero 
i bajes, entre Carlos I I I y Estre l la 
7 J l . 
P I A N O T H O M A S F L I S , E S UN M O D E -
lo especial todo de caoba, traído de E s -
paña, completamente nuevo. Se vende 
por no necesitarlo a un precio muy ba-
rato. Animas 168 A, bajos entre Ger-
vasio y BelascoaIn. 
25842 5 J'-
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N R 
Gors \ Kal lmann Berlín, e s tá casi nue-
vo, s» da barato, también se vende una 
máquina Singer. Aguila 211, entre Reina 
y E s t r e l l a . 
255c2 8 J l . 
PIANO. S E V E N D E UNO C H S A I G N E 
pesos, buen estado, juego sala, tapizado 
45 pesos, dos butacas oficinas 14 pesos, 
mamparas modernas. Industria, 13, a l -
tos . 
25514 4 J l . 
TOMO $2.500 A L 10 o|o 
Sobre una moderna casita en la Víbora 
valorizada en $4.500 (Urge) . Dueño al 
M-4722 También tomo $2,500 sobre la 
casa Escobar 181. También, tomo $3,800 
sobre la casa Herrera 72. Luyanó. Due-
ño al M-4722. 
25651 * J1-
HORROROSA GANGA 
Carro completamente nuevo a tod 
prueba. Vale $5.500 en la Agenci 
Se da por la mitad de su valor po 
tener que embarcarse el dueño a 
del día 10. Puede verse en Ind" 
tria 8, teléfonos A-4458 y 
25753 
S E V E N D E UNA MAQUINA MAlg 
Wescoh de siete pasajeros en n w 
estado de todo. Vedado, n ? "i j i 
25528 i - ^ S i 
S E V E N D E UN C O L E F ^ A ^ T • r 
da a toda prueba. Lo vendo P°rZuluet) 
carse, su dueño. Informan en 
No. 73; Garage. García. 
25396 " —— 
S E V E N D E N DOS G U A ^ A n la 
Sinfín con dos meses "S" . . A0 
jor linea de la Habana de Maridg ^ 
25721 
SE CEDE HIPOTECA 
de $10.000 al 13 1|5 por ciento de Inte-
rés anual muy bien garantizada, por 
necesitarse el capital para otras opera-
ciones Informan: O'Reilly. 40, quinto 
piso. 
25483 7 J l . 
E X C E L E N T E N E G O C I O . S E S O L I C I -
tan quinientos pesos para un negocio. 
Se darán buenas garant ías y dos por 
ciento interés mensual. San Mariano 
111. Víbora. . ., 
25702 4 J1 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A -3462. 
Dinero para hipotecas con devolucio-
nes parciales en todas cantidades y 
al tipo más bajo de plaza, con la 
mayor reserva y prontitud. Antes de 
cerrar la negociación facilito datos de 
gastos y cuantos más necesite conj 
cer el interesado. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
GANGA, MAQUINA HÜDÍON ^ ,,; 
Six, 6 ¿llindros, 7 plazas, venae a is, 
culkr por embarcarse; ^ D1tf 
mo. Cualquier Prueba. Benae 0 A 





SE V E N D E UN F O R D D E L 
perfectas condiciones, motor | ^ g. 
Para verlo y tratar, San Jo» 
rage. . 
25094 r^^iT^ 
,"K V E N D E N DOS F O K D S D E J F 
buen estado. Se dan a toda P' ^ 
forman en Zulueta 73. Garag 
25395 ' Z<-
SE V E N D E E N $550 ABSORTAS 
te úl t imo precio, i ^ ^ r a ^ 
Chandler tipo Sport moto eSt 
prueba, 4 gomaa nuevas, un 
Morro 28- 8 
E N H I P O T E C A S E D A N 6000 P E S O S 
módico Interés. Informan: S a n „ . J o a -
quín 70 altos, frente a Vigía . P iñón . 
2475?> ' 3 Mi. 
SE VENDEN H M A Q U I N A S ^ 
y Bruzón. Reparto Ensanche o 
baña se dan baratas. 1 0 0 
2 5 ¿2? ^ - ^ C O * 
TOITD D E L U L T I M O ^ O D J L ^ 0(̂  
pletamente nuevo, con po^ con«V , 
Sso. sus piezas niqueladas, vend« ñ5. 
Poma? de fábrica nuevas ^ á*e* , 
rato por no poderlo atendei 
Uragones, 45. * 
25285 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o . 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
0 ^ S e r b K Vedado. Filomeno 
cali© J . 
Rodr íguez . 5 j ' . 
255xt-; 
U R B A N A S 
v*r>ív •• 
^-"TV^A-RT.AN- D E S I E T E P A S A J E -
^ A C ^ Ftos ú l t i m o s modelos, lujosamen-
r0S' d1nado con muchos extras, o i r . p l e -
te eau pado con n a perS0Ba d( 
tamcr le nue^ o y 1 ¿ Se veo,ie 1 ^ . 
S ^ ' V c a m b a Por carro CA:CO. Drago-
ra 
nes, 45 4 J l . 
^ ^ ^ T r L E T A I X D I A N . VENDO U N A 
MOTfs t í comoA nueva y de toda garan-
que esta <- . d $150, pUede verse e 
t ía en oel P r | X r Benigno G. La fuente, 
jnforma el ^ n o ^ ag m0tocicleta8. 
^ctogria ^ las Tunas, provincia de 
Oriente, 5 j i . 
% 24705 
• . -> Y F L A M A N T E P A C K A R D . 
> L E v u j turismo, siete pasa-
^ 0 d c seis cil indros. Se vende barat l -
ítr0rt' Véase en Zanja 73. entre Gerva-
Bimo. ^ j o s c o a l n . Eugenio H e r n á n d e z . 
fn0 e í mismo í r a g e . Teléfono A-6564. 
24547 : ^ i — 
- ^ ^ M O V I L E S . POR NO NECESITAR-
ÁU10 venden en perfectas y flamantes 
eendlclones. " n a Umousina. Cadillac, en 
c?n'nn nesos y un Stutz de siete paaa-|l.O00 pesos y Dr- Lombard. 
j g X j u b l 1 ' ^ - a l t o s , de 1 a 4 p. ^ 
«« vende una EstrelHta nueva. 7 me-
8es de uso. Se da barata. Puede ver-
se a todas horas en el garage de Adro-
ver, Concordia 185. 
24347 _ 3 
Á O f b M O V I L I S T A S 
-Cuiden Cü d i n e r o . S e d e s e a n c o m -
prar var íoú t a t o n ó v i l e s de r e n o m -
bradas m a r c a s : P a c k a r d , C a d i l l a c , 
Gunningham. L i n c o l n . S e p a g a e n 
efectivo en e l ac to . A b s o l u t a pe-
- r - .* serva 
G A R A G E D O V A L 
Morro, 5 - A . T e l é f o n o A - ^ O S S . 
H a b a n a 
Il.«5i Jn C5456 
AUTOMOVILES PAPA ¿ODAS 
AUTOMOVILES D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, cte gi^íü iujo, 
marcas Packard, Cadilíae» í/ÚLerva, 
Marmon y Colé, con chape particular. 
Ordenes: Garage Doval0 Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
C>571 Inii. 81 Mro 
~ ÜARAGE E U R E K A 
; EL MAYOR DE I A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Coucordia, 149, fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898. Habana, 
C 9936 Ind 18 d 
C A S A S B A R A T A S 
En Estrel la casa antigua carca de Ger-
vasio §5 .200; o t ra en Estre l la 7.50 por 
35, $11.500; otra en Maloja entre Esco-
bar y Gervasio. Mide 7 por 28. Precio 
$8.500. Por esta dejo $4.000 en hipo-
teca. J . Llanes. Sitios 42, Teléfono 
M-2632, 
25884 4 j l . 
HERMOSA CASA A UNA CUADRA D E 
la Universidad Nackmal. propia para 
f ami l i a do eusto, dos pisos, para una 
o dos fami l ias ; hermoso j a r d í n al cos-
tado; fabr icac ión nueva y buena; gara-
ge. Precio: $38.000, puede dejar en h i -
poteca y censo una parte. Informes: 
Empedrado 20. 
SOLAR POR 200 PESOS A L CONTA-
do y 20 mensuales, en la Calzada de 
Concha, con el t r a n v í a enfrente; varias 
medidas de 7 x 20 en adelante. Tra to 
directo. Empedrado 20. 
C A L Z A D A DE CONCHA. V I L L A N U E -
va y Linea del ferrocarrlf , 4.250 varas 
terreno, para industria, depós i to o ca-
sas; precio excepcional, pagando poco 
contado y resto sin i n t e r é s y oon poco 
i n t e r é s en largo plazo. Rodr íguez , Em-
pedrado 20. 
25793 |? 4 j l 
C A S A E N L A C A L L E N E P T U N O 
Vendo en la calle Neptuno, una casa de 
8x30 metros, do dos plantas, su f ab r i -
cación es buena, renta $200; la vendo 
en $27,000; es la calle de m á s porvenir 
que tiene la Habana; garantice su dine-
ro en calle comercial, pues esta propie-
dad lo da buen inl''.,"fes y es una p-.in 
ca, I n f o n m i hu iluftfo Vidr ie r L O i f é 
Nacional . Belascoain y Sau Rafael , 
A-0062, S a r d i ñ a s . 
25846 4 J l . 
S a n J o s é , C e r c a de B e l a s c o a i n 
Vendo casa ant igua en la calla de San 
José , p r ó x i m a a Belascoain. Mide 7x20 
a $02 terreno y f a b r i c a c i ó n . E s t á ren-
tando $55; propia para dos plantas y 
miren el punto donde e s t á . Vidriera del 
Café San Rafael y Belascoain. Te lé -
fono A-Ü062, S a r d i ñ a s , 
25846 ¿ j ] . 
CAMIONEROS: QUIEN LES DIGA NO 
hay ifezas del Wlchi ta , miente; hay 
completo surtido para todos modelos, 
muy barato. T a m b i é n realizo piezas 
Sterling a precios de sacrificio para 
salir de ellas Fogler, Amargura 48. 
21530 4 j l . 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamenti) regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka, de Antonio Doval, Concordia 149. 
frente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898, Habana. 
C 9935 íad. 18 é . 
C A R R U A J E S 
SE VENDE U N CARRO CERRADO, 
propio para reparto de lecher ía , pana-
derla o v íveres . Informan en La Ani ta , 
Baños y Once, te léfono F-3126. 
. 24524. 9 j l 
SE VENDEN DOS COCHES P A R T I C U -
lares y un famil iar con caballos y 
arreos y un tronco pareja para una f u -
neraria. Avenida Menocal y Benjumeda, 
..(antes Infanta) , bodega. 
2o2l9 g j j 
M A Q U I N A R I A 
m a r ^ ^ , U N MOTOR ELECTRICO Dem, Coanb,a110 220 Volts . In fo rman : 
Oficios. 12. Te lé fono M -
Una ganga. Casa dos plantas, cerca 
del Palacio Presidencial. Sala, reci-
bidor, 5|4; en el alto igual, 190 me-
tros; renta $1.950 anuales, $7,800 y 
$11,500 hipoteca. Figarola. Empedra-
do 30, bajos. i 
25876 5 j l . 
E N JOSE M . H E R E D I A No, 10, V I B O -
ra, vendo una casa de 10x40 metros con 
siete cuartos, sala, saleta y servicios. 
Puede verse a todas horas. Precio de 
oportunidad. Aproveche. 
25626 8 j l . 
' CASAJS MUEVAS A $ 1 . 5 0 0 ™ ' 
El constructor Navarrete Que tiene su 
depós i to de materiales de cons t rucc ión , 
con f á b r i c a de block de cemento, herre-
r ía , c a r p i n t e r í a , pinturas e .instalaciones 
en general, situado en la calle Estrella 
y Plasencia, frente al Colegio José Ma-
r ía Zayas, fabrica casas desde $1.500 
en adejante. Me hago cargo de cual-
quier clase de trabajo y vendo materia-
les de todas clases servidos con mis 
camiones. Si usted quiera ahorrarse d i -
nero v é a m e . No ande creyendo en pa-
rientes n i recomendados,j 
25671 3 j l . 
SE V K N D E U N C H A L E T D E DOS 
plantas, independientes, en la calle 23, 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comedor, baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40,000. 
In forman por eL te léfono F-5252, 
25743 16 J l . 
C A S A E N $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo casa en el Parque La Sierra de 
dos plantas, con garage o,en capacidad 
para numerosa f a m i l i a . Detallas, Gar-
c ía . Herrera 23, bodega, entre Luco y 
Justicia, L u y a n ó . 
J5646 8 J l . 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A ' 
Una esquina dos plantas en Cárdenas , 
pegada a Monte en $15.0.00. Renta $140 
Vendo una casa dos plantas en San L á -
zaro-$28.000. Vendo una casa en O'Rei-
l ly 3 plantas, renta $800 en $85.000. 
Vendo una casa en Monte 2 plantas, 
$10.000. Renta $05. Vendo una esqui-
na en Gervasio, dos plantas, $30,000 y 
vendo una esquina y 20 casitas en 
P r í n c i p e en $24.000, Informes Amistad 
No . 136. G a r c í a , T e l . M-8743. 
25677 io j l . 
SE VEND-R U N A CASA E N L A C A L L E 
Vil legas, de dos plantas en $7.500, Su 
dueñ^, F-4797. 
25619 3 j . 
SE V E N D E LUJOSO C H A L E T E N L A 
calle Alcalde O 'Far r i l 18 entre Estrada 
y Luis Es tévez . Consta do j a rd ín , por-
ta l , sala, saleta. 7 habitaciones, hal l , 2 
baños , saleta de comer «¡On terraza y 
pérgola a l fondo, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto y servicio de criados gran 
t raspat io . Puede versa todo el d í a . En 
la misma i n f o r m a r á n d e m á s detalles, 
25543 6 j i . 
SE V E N D E HERMOSO C H A L E T , DOS 
plantas, a 40 metros del Paseo de Car-
los I I I , acera de la brisa, $7.500 con-
tado, igual cantidad hipoteca. In for -
mes: Empedrado 20. 
25594 3 j ] 
m J - Habana 
7 J l , 
d e r o f / LOS INDUSTRIALES PANA-
lanae venden dos amasadoras cata-
co !'0Uiia dt tres sacos y 0tra de c in-
cio i b,aratas por dejar el negó-
l o rtl misma un motor a l e m á n de 
pía 7̂  res cabaHos. Informan en Obra-
Suárez panadería- La. Fama. Manuel 
10 11 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
• ^ S ^ J 0 ^ c l a ^ ele maquinaria y 
a Dreoio* de uso' en buen estado y 
^"é n S t . m U r y e ^ m i c o s . D í g a n o s 
Habana J- Hacarisas, Aguiar l l b Habana 
25S43 
11 Jl . 
C O M P R A ¥ V E N I A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
^ z e n ^ v í l * C H A L E T O CASA mo-
c^a (1- i=f nftXedad0' cuyo Precio no ex-
l est6n stuaf?n?esoSi (cluince m i l pesos) 
KRA' con iarrifn en ^ acera de la som-
íal1 cuatro ^ n ^ , P 0 r í a l - . sala. saleta o 
t0 Para m á s haoitaclones cuar-
.comer y dli?.-y Para criados, sa lón de 
•telffono p ^VH comodidades. Avisar al 
3 257C0 •--0ií-
c S ^ o l ^ A S Y S O L A R E S 
VENDO CASA ESQUINA. VEDADO 
parte alta, vale $25.000; la doy en 
$20.000; mide 513 metros. Empedrado 
No. 20. 
25594 3 j l . 
SE V E N D E E N SESENTA M I L PESOS 
una casa en la calzada del Monte pun-
to comercial . In fo rman calle 12 No 14 
entre 11 y 13, Vedado, 
25625 3 j ^ 
Casa en $3,500. Vendo casa moder-
na a 3 cuadras del tranvía de Jesús 
del Monte, Sala, dos cuartos, come-
dor al fondo, cocina y servicios y pa-
tio. Detalles, García. Herrera 23, bo-
dega, entre Luco y Justicia, Luyanó. 
25645 5 jí. 
SE VENDE B A R A T A UNA CASA ACA-
bada de fabricar en lo major de Luya-
nó . Tiene portal , sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño Intercalado y un 
hermoso b a ñ o . Informan Pruna 63 en-
tre Municipio y R o d r í g u e z , No trato 
con corredores, 
.25386 9 j , . 
U E E A M S 
Casas en el Vedado en $15,000. sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos. Miguel F . Márquez, 
Cuba 32. de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
r i í s u c á s 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con fren-
te una a Acosta y la otra a Jesús 
María, entre Inquisidor y San Igna-
cio. Miguel F . Márquez, Cuba 32, de 
2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325. en $42:000. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
frente al parque Mendoza, Víbora, 
vendo una lujosa residencia, fabri-
cada a estilo europeo, rentando $150 
en $24,000, Miguel F . Márquez. Cu-
ba 32, de 2 a 4. 
C 5882 _ 5 d 29 ^ 
Calzada de la Víbora, a una cuadra, 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precio razonable. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
Oportunidad en el Vedado. Casa es-
quina de fraile, con ocho habitacio-
nes, dos cuartos de baño^ de lujo, 
1.200 metros de terreno, donde hay 
espacio para fabricar otra casa, fren-
te a residencias espléndidas, con ga-
rage para tres maquinas en $57.0001 
Facilidades de pago. Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32 , de 2 a 4. 
C 5882 5 a 29 
S R V E N D E N , JUNTAS O SEPARADAS, 
tres casas de ladr i l lo y azotea, en el 
Reparto "Ojeda", a una cuadra del t ran-
vía de L u y a n ó . Cada una tiene sala, 
saleta corrida, dos cuartos, patio y ser-
vicios . Otros informes: O'Reil ly 81. ba-
jos . T e l . A-4032 
25325 3 J l . 
VENDO CASAS D E M A M P O S T E R I A 
con portal , sala, dos cuartos, patio des-
de m i l a 1,500 a 1000. Dinero en hipo-
teca ¿e sde el 6 y medio al 7 s e g ú n l u -
gar . Te lé fono 1691. Empedrado 30-B. 
Marla.nao, 1-7191, J o s é López , 
2491̂ 5 4 J l , 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS. T R A T O 
directo con su dueño. Informes de 10 
a 11 a. m, solamente. Teléfono A-8020. 
25071 7 j l . 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, SO-
bre la colina de la calle M , se vende la 
casa-quinta, a la brisa, y sombra. E s t á 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
fami l ias . Tiene tres l íneas de t r a n v í a s 
alrededor. Su á r e a de terreno es 1,305 
metros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay t a m b i é n dos lotes de 
terrenos con 21x45 y 19x50 metros, por 
calle 21 y por calle M , T a m b i é n se ven-
de en el cercano pueblo cnl R i n c ó n una 
manzana de terreno, que la -cruza las 
dos carreteras, y e s t á enclavada en el 
m i s m í s i m o centro del yioblado. con un 
pozo cío agua potable, a $1. V é a m e en 
Consulado n ú m e r o 44. T e l . M-2755. 
25264 18 J l , 
O i -i 
Justo L . Armenteros, Constructor de 
obras en general. Proyectos complejos 
y presupuestos. Para construcciones 
de todas clases. Enna 5, altos. Telé-
fono: 1-3923. 
24316 8 jl 
EN L A C A L L E ESCOBAR, DE Z A N J A 
al mar, se venden dos y media plan-
tas, frente de can t e r í a , con $1.000 com-
pleta usted las 3 plantas. Precio: 
$15.000. S u á r e z . Zanja 40, De 1 6. 
24453 3 JI., 
SR V E N D E N DOS CASAS DE 11 M E -
t r ó s de frente por 38 de fondo, con por-
ta l , sala, saleta, dos grandes cuartos y 
doce habitaciones, en el fondo, con su 
entrada Independiente, todo de a/otea 
y c i t a rón . Precio $9.200. In forman Dto iz 
24, Cerro. 
SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS-
t e r ía , con sala, salega, dos cuart >a v 
su sarvicio. Precio $3.300. In fo rman : 
Daoiz, 24, Cerro. 
SE V E N D E N 5 CASAS JUNTAS. O SE-
PARADAS, a 2.700 pesos cada una. to-
das de cielo raso. Daoiz 24. Cerro. 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA con 
12 metros de frente, sala, saleta, cua-
tro nermosos cuartos,' comedor, buen 
baño, cocina, luz e léc t r ica , toda de c i -
t a rón , cielo raso. Precio $8.200. Tra-
to directo con su dueño. Daoiz, 24, Ce-
rro, 
24356 . 3 j l 
SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ una 
gran esquina punto alto, una cuadra 
« êl t r a n v í a , medida 19 por 27, a 11 pe-
sos \a ra . no corredores. In forman de 1 
a 6 p m . Er.amo do 54. entre f l o re s 
y Serrano. Juan Teseiro. 
23S77 4 J l . 
SE V E N D E E N SANTOS SUAREZ, una 
linda casa cons t rucc ión de primera, 
punto al to y a la brisa muy cerca de la 
calzada, se compone de portal , sala, re-
cibidor, dos grandes cuartos, saleta de 
comer al fonuo gran cocina, hermoso 
cuarto de b a ñ o no corredores $7,000. 
Informan de 1 a 6 p . m . Enamorado, 
54. entre Flores y Serrano, Juan Te-
seiro 
23S77 4 J l . 
^ E X C E P C I O N A L O C A S I O N 
^ s c a V hermnL Puede ^sted comj tatSCa >• r o PU  u t  prar 
& &.ala. s^e0tba casa con Jardín , por-
con ¿- bafios c n ' ^ ! 8 cuartos, come-
brutales yOJTlP'e.tos> terraza, palio 
-con0 de 4'0 va r^a rage ' labricada en 
a íos ER7 ^OOO aT8aCnfa SOrnbra y re-•"̂ na. U 7' er'i-:e in . -,?or. ciento por 4 
25729S- V-íZU S dist intas de 
S r ¥ n B ¿ C ? a A c | ^ ? í D E U N A B U E -
le«; diado' todo U e n o ^ P.aV0 y un so-
P a d ^ al fondo nT ro„árbci!es f ru ta -
«1 so iL^co l ap ioa a i J~°nvfnto de ll>* 
5S-A pe0«a ¿ f i a r á n r azón en 
^ J l . 
Vendo en la calle de Animas, una 
casa de tres plantas, de cantería, 
hierro y cemento armado, con cielos 
rasos monolíticos, motor para la ele-
vación del agua; deja el 9 por cien-
to libre, en $16 .000 y leconocer igual 
cantidad al 7 por ciento, Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
E N SANTOS SUAREZ, SE V E N D E una 
preclcsfi casa, no se ha estrenado, a to-
do lujo con un gran traspatio, construc-
ción de primera, precio 11,000 pesos, no 
corredores. In forman en Enamorado, 
54, entro Flores y Serrano, de 1 a 6 p , 
m . Juan Teseiro, 
238/7 4 J l , 
SE V E N D E HERMOSA Q U I N T A A 10 
minutos de la Víbora con gran Jard ín , 
patio df frutales y gran casa con todas 
clase.5 d-i comodidades. Dueño:, Liber-
tad, 1 esquina P á r r a g a . Víbora 
25 277 : _ _ 8 ' J l . 
L a m á s h e r m o s a F i n c a de R e c r e o 
para famhia par t icular o negocia ya 
bien establecido, 35 minutos fuera de 
la Habana, frente de la mejor carrete-
ra en Cuba, locación al to y fresco 
75,000 varas, jardines, parques, á r b o -
les do sombra, frutas, casa con todas 
comodidades n iodérnos , agua m l n e r a í 
de lama. Informaciones en el mismo: 
F l m a Cacolota. Ar royo Arenas. 
2510X 4 j i . 
VENDO VARIOS SOLARES E N L A 
Avenida de Acosta y Cortina, 12 por 
34, 12 por 42, 24 por 50. 13 por 52 y 
15 por 28. Poco de entrada, Aguiar 116 
Teléfono A-6473, Domingos, no. 
25372 6 J l . 
O P O R T U N I D A D . F I N C A DE 1 1|2 CA-
ba l l e r í a en la provincia Habana, llana, 
sin una piedra, terreno virgen, a una 
legua de un , pueblo con .carretera esto 
ú l t imo , propia para caña , fácil t i ro , 
dan Sarrobas a z ú c a r 0|0 caña, tiene 
pozo fér t i l , 200 á rbo les frutales, 2 ca-
sas viviendas, un cuarto caba l l e r í a sem-
brada de caña , con un estimado de 
15.000 arrobas para esta zafra. T i t u -
lación l imp ia . Se -da terreno, casa y 
caña en $6.000. No quiero perder t i em-
po. Apartado Correos 2162. . Habana, 
25016 3 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLAR A PLAZOS Y CENSO, G R A N 
facil idad do pago. Calle 19, Vedado, 
Trato directo. Empedrado 20. 
25594 • 3 J l , 
SOLAR CHICO, VEDADO, C A L L E E, 
o B a ñ o s . Pagar $2.500 ahora, resto lar-
gos y cómodos plazos. Empedrado 20 
25594 ' 3 Jl, 
BARATO. EN L A C A L Z A D A D E BUE-
nos .Aires, entre Florencia y, Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 4 4 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. V ü a g r á n , Calzada 
ne Buenos Aires n ú m e r o 9. 
25692 31 j l 
SOLAR ESQUINA. C A L L E SAN P R A N -
clsco. Víbora , p e q u e ñ a cantidad conta-
do, resto censo, que es la mejor deuda; 
venga pronto; h a r á buen negocio. E m -
pedrado 20. 
25594 ' 3 J l . 
REPARTO A L M E N D A R E S . SOLARES 
y casas. Con grandes í a c i l i d a d e s y a 
plazos, vendemos .solares en los mejo-
res puntos y tenemos como ganga a 
la venta varias casas.con mupho terre-
no y toda clase de confort, a $4.500, 
$5.000, $6.000, $9.000 y $12.000. Venga 
a visi tarnos y p o d r á hacer buenas In -
versiones. Oficina de Dumas y Alpen-
dre. Calle 12 y 9. Teléfono 1-7260, Re-
parto Almendares, Marianao, 
25707 7 j l . 
Parcelas de esquina en el Vedado.— 
Calle 2 esquina a 15, 22,66 por 2 y 
40 por a $34 metro; 9, esquina a 
H, 22 x 25, a $35 metro. También 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
Miramar. Esquina de fraile, cerca del 
Puente en la Quinta Avenida. Lotes 
cerca del tranvía y frente a la línea 
en proyecto. Suárez y Mendoza. 
Amargura 23. Telf. M-2812. 
25275 2 j l . 
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A D E CO-
lumi ' ia . esquina a Godínez, rodeado de 
buen?s f á b r i c a s y, cerca del g ran Cole-
gio do Belén, un lote de 14 metros de 
frente poi- 40 de, fondo o s é a n s e 560 me-
tros a doce pesos el metro . In forma en 
San Ignacio, 40, altos el s eñor Torriente 
de 10 a 12 o de 2, a ,4. 
£1977 6 J l . 
E N L A S A L T U R A S D E A L M E N D A -
res, en lugar urbanizado, alto, a media 
cuadra del Puente y de los t r a n v í a s , con 
preciosa vista, se vende un lote de 1557 
varas a once pesos la va ra , A l lado y 
al frente tiene buenas cadas fabrica-
das. Se d a . l ibre de todo gravamen y 
pueda dejarse reconocido parte del pre-
cio en hipoteca con muy módico inte-
r é s . I n fo rman : San Ignacio 40, al tos. 
Señor Torriente, de 10 a 12 o 2 a 4, 
24975 6 J l . 
SE V E N D E M E D I A M A N Z A N A D E T E -
rreno dividida en cuatro solares, en lo 
m á s al to de Columbia y muy cerca del 
Coleg»o de Belén , lindando con el 
t ranvía , de Marianao; propio este terre-
no para fabricar casas de f ami l i a s . 
Superficie to ta l 3145 metros cuadrados, 
Preci->; doce pesos el metro dándose fa-
cilidades para el pago. I n f o r m a el señor 
Torr iente en San, Ignacio. 40, altos, de 
10 a 12 o de 2 a 4. 
24976 6 J l . . 
ESQUINA C A L L E B, P A R T E A L T A , 
$500 contado; s i fabrica algo; resto pla-
zos cómodos o hipoteca plazo largo; 
medida chica. Propietario, Empedrado 
No. 20. 
25594 • 3 j l . 
S O L A R E N V E N T A 
A v e n i d a d e C a r l o s I I I , e s q u i n a a 
S u b i r a n a , a l l a d o d e l n u e v o e d i f i -
c i o P l a n t a p a r a T e l é f o n o s , s u p e r -
f ic ie e n m e t r o s c u a d r a d o s 1 7 8 2 . 
I n f o r m a c i ó n a q u i e n le in terese 
c o m p r a r l o , e n l a c a l l e de S a n J o s é 
n ú m e r o 2 3 , a l tos . 
25568 10 J l . 
SE V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O 
situado en lo m á s cén t r i co de Marianao. 
in forman en Steinhart, n ú m e r o 40, Ma-
rianao , 
25762 4 J l , 
T E R R E N O D E 12 x 4 3 , L U Y A N O 
Vendo en Luyanó, cerca a la Calzada 
de Concha, dos cuadras, m i terreno do 
]9x43, calle- Rosa Enrique entv» Juan 
Abreu © I n f a n z ó n ; es completamente 
llano, ncera d i la brisa, con a lcantar l -
!ado, agua, lus v si'S callan buenas, 
lo vendo en $3.000. Dejo, si usted de-
sea $2.000 en hipoteca. Su dueño Be-
lascoain y San Rafael , Vidr ie ra Taba-
cos Café Nacional . A-0062. Sr, V í a . 
25846 * j l . 
POR 50 PESOS D E E N T R A D A Y D I E Z 
mensuales, vendo en el gran Reparto 
Moré, en Coj ímar , p a r c f í a s del t a m a ñ o 
que usted desee; hay agua, luz, calles 
y aceras, grandes avenidas con el t ran-
v í a a media cuadra. No pierda esta 
oportunidad. Este lugar, con la cons-
t rucc ión del Puente Habana, que s e r á 
una sorpresa, v a l d r á lo que hoy el Ve-
dado o ta l vez m á s por su incompara-
ble s i tuac ión . I n f o r m a : Soler, en 10 de 
Octubre 503, esquina a Poclto, barbe-
ría, a todas horas. 
25076 7 Jl 
S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto más cerca y saludable 
de la Habana y con doble vía de co-
municación, se venden solares a pla-
zos y al contado en el Reparto Ba-
tista. Informa Jorge Batista, calle E , 
entre 11 y 12. en el mismo Reparto. 
Teléfono 1-2229. 
24910 3 jl 
P A R C E L A E N S A N C H E H A B A N A 
Vendo on el Ensancho de la Habana, 
una parcela de !)x47 varas a dos cua-
'í.-as áa Carlos 111 en Bruzón , p r ó x i m a 
a Ay.esterá.n. Este, es . pi punto predi -
lecto para hacer su residencia por ser 
punto alto, fresco y venti lado; es el se-
gundo Vedado. A n a l í c e l o . No lo piense 
lo eme ha de hacer hoy no lo deje para 
m a ñ a n a . Lo vendo a razón de $14 va-
ras. Es una verdadera ganga. Su due-
ño Vidr iera Café Nacional. Belascoain 
y San Rafael . A-0062. V í a . 
25S46 4 J l . 
L . S . S A L M O N 
En la m á s importante ar ter ia comercial 
(Calzada de In fan ta ) puede usted ad-
q u i r i r hoy el terreno que necesite para 
su negocio, U d . puede comprar y f i j a r 
al solar la medida quo necesite. Estos 
solares e s t á n situados en la acera de 
brisa y sombra y p r o n t o - p a s a r á la .do-
ble, linea de t r a n v í a s , actualmente en 
cons t rucc ión por su mismo, frente. E l 
va lor-de la t i e r ra en las. grandes capi-
tülos aumenta constantemente y espe-
cialmente los terrenos situados en Jas 
grandes avenidas da t r á f i c o constante. 
Cuando desee ver los • terrenns a v í s e n o s 
a Obispo 50, T e l . M-9494. L . S. Sal-
m o n . , 
_25817 S J l . 
E N S A N T O S S U A R E Z . E S Q U I N A 
D E 1 8 . 8 4 x 1 6 . 5 8 
Boni ta esquina (únjea , por f a b r i c a r ) . 
Se vende urgentemente. E s t á en Sorra-
no y Santa E m i l i a . T a m b i é n a l . lado 
una parcellta de 10x16.58 varas. A m -
bas se dan baratas. ' Dueño en Indus-
t r i a No . 126, a l tos . T e l . M-4722,>.. 
,25651 • ; 3 i1-
N O L O D E J E I R 
Para fabr icar . Se vende un -precioso 
terrenito en lo mejor de. la Habana, pe-
gado a Carlos I I I . S i tuac ión alta, l l a -
na y a la br i sa . Mide 5.20 por 16,43 
metros . E s t á divino para fabricar una 
casita de dos plantas. Se da barato, 
CUrge ven ta ) . Dueño en Indus t r ia 126, 
al tos. Te l , M-4722,, 
25651 ' 3 J l . 
C A S A S A L U D A B L E 
Sí, señor , saludable, y lo es, porque 
e s t i situada en uno do los puntos m á s 
altos de la V í b o r a y tiene a d e m á s su 
i rente a la sombra, sus dormitorios 
a la brisa y un metro do sepa rac ión 
ñor ambos lados de las casas colin-
dan tes. Sus comodidades son estas: 
jardines a l frento, amplio portal , des-
ele üondo se divisa un be l l í s imo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba^ 
no completo intermedio, comedor cor r i -
do al fondo, cocina de gas, calentador 
ae_ agua, cuarto, servicios y entrada 
inoependiente para criada, patio y 
traspatio. Es casa nueva y se vende en 
<9.500. Informa: F. Blanco Polanco, Con-
cepción 15. Víbora , te léfono I- l«08, 
25442 i 3 Jl. 
SE \ E N D E , E N E L VEDADO. A 10 pa-
sos oe la calle 23, una casa compuesta 
ae j a rd ín , portal , sala, comedor tres ha. 
i bitaciones y d e m á s servicios, en $6 700. 
| I n fo rman : San Rafael. 98, a l t o s . ' S i n 
: i n t e rvenc ión de corredores, 
7 J l , 
SE VBKDft EN L A C A L L E O N C E ~ Ñ U M ' 
¿•1, en I .awton, una casa de madera con 
| techo de tejas, compuesta de portal , sa-
| la, eos cuartos cocina y servicios sani-
. tar ios con entrada independientes y un 
solar yermo al lado de 8 de frente por 
20 de fondo. 83 da barato y se vende 
Munto o separado. Su dueño , General 
Lee r u m . 15, Santos Suárez. -
1 25471 o 
C O M P R A S Y V E N T A S 
Desea usted vender o comprar alguna 
propi-H'ad, dar o tomar d'nero en h l -
. potoca, vaya a la vidr iera del Teatro 
Wi l son . Belascoain y San Rafael o 11a-
I me al t e l é fono A-2319 y se le h a r á con 
toda rapidez y reserva la operac ión 
que necesita L ó p e z , 
22315 L ü l - . 
SE VENDE EN L A C A L L E SANTA RO-
..a. a 10 metros de I n f inta, una casa 
de 6 por 18 de fondo en $3.200 y otra 
con portal , sala, saleta, tres cuartos, 
baño azulejeado. patio y traspatio, to-
da de c l U r ó n , ?« ganea. en $5.000. I n -
formen en Sta. Teresa 23. entre Prime-
Ues y Churruca, Telf . 1-4370. 
SE V E N D E E N ZEQUE1RA, A DOS 
cuadras de la calzada del Carro, sala, 
saleta, dos cuartos, servicio sanitario, 
en $3.500. In fo rman on Santa Teresa 23 
entre Prlmelles y ChurrufM.. Telf . I -
4370. 
23826 . 4 j l . 
¡GANGA D E OCASION! VENDO E N 
el pueblo de Marianao, dos m i l cuatro 
cientaf varas de terreno con á rbo l e s 
frutales con tres accesorias y 6 cuartos 
que ganan hace 14 a ñ o s 35 pesos con 
el m i t m o inqui l ino en OT precio de $2.25 
vara. I n f o r m a n : Real, 178. L a Regula-
dora. J o s é L ó p e z . Te lé fono 1-7191 y 
Empedrado 30-B. A-1691. 
24913 4 J l 
SE V E N D E N 832 VARAS D E TERRENO 
en li950 propio para , una indust r ia . 
Es regalado, pues estuvo vendido «n 
$5.000, Zapata y Paseo, café , d a r á n ra-
zón. 
25456 5_ J I ^ 
Vedado. En lugar alto y bueno, a una 
cuadra doble vía, vendo magnífico te-
rreno, por $35 metro. Puede darse 
parte en hipoteca en el mismo. Te-
léfono • F - l 915, de 12 a l 1|2. 
25714 4 jl 
Sin intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales, sin entrada 
y se puede fabricar de madera, a unas 
15 o veinte cuadras del paradero de 
la Víbora. Informes, 10 de Octubre 
núm. 596. 
25706 7 jl 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, alcantarillado, 
agua y luz. Informa, Jorge Batista, 
calle E , entre 11 y 12, Reparto Ba-
tista, teléfono 1-2229. 
24909 l i j 
SE V E N D E U N SOLAR E N M I L A G R O S 
entre Estrampes y Flgueroa y otros en 
Estrampes, entre Santa Catal ina y M i -
lagro« en el Reparto Mendoza. I n f o r -
man. Te lé fono F ^ S O ' " 
24771 10 J l . 
SE V E N D E U N SOLAR E N E L R E -
parto Almendares. calle A v e n i d a - 3 a . , 
a una cuadra de las tres v í a s quo van 
a Ir, playa y o t ra a l a Fuente L u m i -
nosa, mide 735 varas, su costo $2.50 
va ra . I n f o r m a n : Benjumeda, 70,, Va-
leriano Fano. 
24563 4 J l . 
S O L A R F R E N T E A T R E S C A L L E S 
Solar Uano, 725 varas, a 6 pesos vara, 
doble esquina con frente a la l ínea de 
la Playa, y a dos calles m á s , propio 
para chalet o establecimiento. Figuras 
78, A-6021. Manuel L len ín . 
24325 3 JI 
SE V E N D E N DOS SOLARES EN L O 
mejor de Santos Suárez , uno en la Ave-
nida de Serrano de 16 x 40; muy l la -
no y con sus cercas hechas y el otro 
en l a calle de Enamorados, m u y cerca 
do l a calzada, medida 10 x 40. muy 
llano y a la brisa. Se da m u y barato. 
No corredores. I n f o r m a n de 1 a 6 p, m. 
Domingo, todo el día. Enamorados 54, 
entre Plores y Serrano, Juan Teseiro. 
24535 J 4 Jl 
SE V E N D E EN SAN L E O N A R D O 24, 
entre San Benigno y Flores, un espa-
cioso solar con 4 haljjtaciones de tabla 
y teja, pisos de mosaicos y servicios 
sanitario. In fo rman en J e s ú s del Monte 
No, 278. 
^ 25192 4 J l . 
SE V E N D E U N SOLAR D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajar i to cor. m a g n í -
fica cerca propio para d e p ó s i t o . A una 
cuadra de I n f a n t a . I n f o r m a : I , Bena-
vides. A-9256. 
24915 19 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N $4.500 POR T E N E R OUR R E S O L -
ver un asunto en el mes de Jul io, ven-
do mi s a s t r e r í a , situada en la calzada 
del Monte, con m á s de $3.000 en mer-
c a n c í a s . Vidr ieras a la calle que cos-
taron $1.200, Armatostes y d e m á s en-
seres. T a m b i é n sirve para cualquier 
otro g i ro . Contrato de 4 años , alquiler 
$85. Casa nueva, con comodidades para 
v i v i r f a m i l i a , J . F e r n á n d e z , Prado 93 
l e t i h B Casa Venus, de 3 a 4 . é 
25010 3 J l . 
BODEGA, VENDO $1.500, UN ESQUI-
na da la Habana, calle de t r a n v í a s , loa 
enseres v exlstenc'as valen m á s , por 
causas especiales do su dueño, se^ da 
é s t a oportunidad, buen contrato, c a f é 
Independencia. Be'.a.sooa'.u y Rema, v i -
dr iera . 
25565 3 J l , 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A 
do h u é s p e d e s en Consulado en $8.000 
y otra en Prado y ot ra en Gallano en 
$3.000 y tengo t a m b i é n de inqui l ina to . 
Informes Amis tad 136, G a r c í a . 
P A N A D E R I A , T O S T A D E R O Y 
Víveres y Dulcer ía , vendo muy barata 
en la Habana y vendo otra en $9.009 
y otra en $13.500, todo el pan lo vende 
a & y/10 centavos l i b r a . I n í o r m e s Amis -
tad 136. G a r c í a . 
C A F E S E N V E N T A , V E N D O U N O 
en $2.Olio v ngo otro con una venta 
do $200 (Ihu-ios cu n i . .000 y vendo 
una ciim-na 11 ,'0.0'.i'J y vendo un 
kiosco be'iid: CI<H¡ el mejor de la Ha-
l a n a en SÜ.O^Ü. li.lo;-mos Amis tad 136 
G a r c í a . 
BODEGUEROS, APROVECHEN 
Ganga. Vendo una bodega cantinera en 
lo mejor de la ciudad en $11.000 y ven-
do una bodega en $1,800 y otra en $500 
y vendo una bodega cantinera en Cal-
zada en $5.000 y tengo muchas mas 
a plazos y al contado. Informes Amue-
lad 136. G a r c í a . . , 
25679 10 J1-,.. 
BODEGAS, VENDO SOLAS EN ESQUI-
na. Calzada Reina $11.000. San Nico-
l á s $6.500, Maloja $4.000; San Rafael 
$1.500. A n t ó n Recio $5.000, Muy can-
t ineras. Buenos contratos. Facilidades 
on el pago. Si necesita comprar véame 
que le p r o p o r c i o n a r é buen negocio. Fer-
n á n d e z , Café Independencia. Belascoain 
y Reina, V id r i e ra , 
26665 3 .11. 
VENDO DOS BODEGAS, UNA EN $3,000 
con $1,500 da contado, 8 a ñ o s de con-
t r a t o . Vende $40 diarios, $30 son de 
cant ina. L a otra en $1.500 con $800 
de contado, 6 a ñ o s de contrato. Es t á 
en la Habana. In fo rman : S. Vázquez . 
Vld r l e r j , del Café Mar te y Belona, de 
8 a 10 y d© 12 a 3. 
25699 10 j l . 
B O D E G A Y F I N C A E N $ 6 . 5 0 0 
Vendo en Buena Vis t a . Mide 9,43x26 1¡2 
todo fabricado. Precio $6.500 solo la 
bodega. Informes Belascoain 54. altos 
entre Zanja y Salud. Sr. Quintana. 
B O D E G A Y P U E S T O D E F R U T A S 
Vendo en $2.000, sólo $1,000 de conta-
do y $1.000 a pagar a .>5Ü mensuale.-t 
Informes Belascoain 51, altos entre 
Zanja y Salud. Sr, Quintana, 
E N " $ 2 7 5 0 0 
Vendo solar de 10 de frente por 47 de 
fondo, todo cercado. Tiene fabricado 
al fondo dos grandes cua r íoa , baño y 
ducha, todo de mamposterla, situado on 
el Reparto Almendares, a dos cuadras 
de la linea y guaguas por la puerta. 5 
centavos. Esto es un negocio do opor-
tun idad . Informes J . P . Quintana, Be-
lascoain 54 altos, entre Zanja y Salud, 
A P L A Z O S , A $ 2 . 7 5 
Solar a plazos vendo en la Quinta Ave-
nida, cerca la linea. Ampl i ac ión de A i -
nlendares. Mide 14.74 por 47,16, Tota l 
695 varas. Precio a $2,75 a l contado, 
$633 y los $1.258 restantes a pagarlos 
a razón de $5 mensuales. I n f o r m a su 
dueño directamente. Belascoain &4. a l -
tos entre Zanja y Salud. 
Casa de esquina, dos pisos, vendo en la 
Calzada de Infanta, cerca de San L á -
zaro. Mide 8 1Í2 por 19 112 de fondo. 
Informes Belascoain 54, altos entze Zan 
j a y Salud. J . P . Quintana, 
Casa nueva de dos pisos, vendo corea 
de Reina. Precio $0.800. Renta $65.00 
Informes Belascoain 54 altos entre Zan-
j a y Salud. J . P , Quintana . 
Casa nueva de dos pisos vendo en L u -
yanó, parto al ta y cerca de la calzada. 
Se compone cada piso de sala, ha l l , 3|4. 
b a ñ o Intercalado, comedor a l fondo, ce-
cina, patio y entrada independiente, po.-
ambos lados. Los altps lo mismo. Da 
buena renta . Precio $12.500 l ibres de» 
tedo gravamen. T í t u l o s l imp ios . I n -
formes: J , P . Quintana, Belascoain 54 
altos, entro Zanja y Salud. 
Tomo en p r imera hipoteca $38.000 so-
bre una propiedad en la Habana que 
renta $540 mensuales. Se paga el 8 0|0 
por dos a ñ o s y tres m á s . Informes Be-
lascoain 54. al tos. Sr. Quintana., 
Tomo $23.000 sobre casa de esquina, 2 
pisos y o t ra casa m á s dedicada a un 
Cine. Se paga el 9 0|0, Informes Be-
lagooain 54, altos, entre Zanja y Salud 
Cambio a u t o m ó v i l de 7 pasajeros, mo-
tor Continental, por un « o l a r , casita o 
m á q u i n a chica. I n fo rma su dueño. Be-
lascoain 54, altos, entre Zanja y Salud 
F O N D A Y C A F E 
En 2 000 pesos fonda y café en un buen 
barr io pegado a la Habana con t ran-
vía al frente, l leva mucho tiempe esta-
blecida. Figuras, 78, Manuel Llenín . 
243?5 ^ J l , 
BARBEROS. V E N D O M I S A L O N MON-
tado con todos los adelantos modernos; 
veinte años de establecido en el mlamo 
local. Tiene hab i t ac ión para fami l ia . 
A lqu i l e r módico. Precio de s i tuac ión . 
Cr is t ina 27, esquina a Concha, al lado 
del café Buenos Aires. 
25205 , 3 Jl. 
G R A N V I D R I E R A OCASION, SE V E N -
de de tabacos, cigarros y quincalla, en 
el mejor s i t io de la Habana, por en-
fermedad y otro en $800,00 con buen 
contrato y poco alqui ler . R a z ó n : Ber-
naza 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2 
S, Llzondo. 
25021 4 Jn. 
T I E N D A DE SEDERIA Y Q U I N C A L L A 
C0 a ñ o s establecida, vendo por $4.000, 
con mercanc í a s , buen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para fami l ia . 
A lqu i l e r barato. In fo rman: Calzada Ce-
rro 765. 
24042 5 J l . 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta varios estableci-
mientos, bodega.i, cafés, p a n a d e r í a s bion 
situadas en la ciudad, a buenos precios. 
T a m b i é n tenemoa varias fondas con 
buenos contratos, alquileres módicos en 
los mejores puntos de la ciudad, don 
m i l a diez m i l pesos; fincas urbanas 
de cuatro a veinte y de veinte a cien 
m i l pesos. También damos dinero en 
hipoteca. Vista hace fe. Informes t>n 
K1 Sitrlo X X . Neptuno y H'lascoaln, 
Te léfono A-0055, Rufino v Díaa. 
24526 4 j l . 
SE VENDE POR TENKRSK QUE E M -
barear su dueño, una p a n a d e r í a y du l -
cer ía , con local para café, con tambo-
ra sobadera, motor e léct r ico, dos carros 
Ford para repar t i r y todos los dem¡\s 
envases, todo en buen estado. Preclo'a 
módicos. Para informes. La Casa df ' 
Pueblo. Egido 18 
^ 25225 6 j l 
POR TENER QUE EMBARCARS1 ¡¡ TA-
ra E s p a ñ a su -luefio, se vende un rie-
gocío establecido que aeja ochocientos 
pesos mensuales de beneficio con poco 
trabajo y fácil de manejar. Se da en 
$4.000 con $2.500 de contado, el resto 
a plazos, con g a r a n t í a del negocio, si 
se paga todo al contado se hace r e b i -
ja razonable. Sr. Moure, l<'actoría No. 
55, segundo plou. 
24348 § j i 
SE VENDIO BODEGA Dlí ESQUINA. 
Tiene un radio de 10 manzanas, que n<. 
hay ninguna. Venta de $60 a $70 dia-
r los . Domigo $100 o m á s . Seis átion d>? 
contra to . No se vende por andar m-ti 
ni embarcar el d u e ñ o . ¿ U d . es bode-
guero? Véame sn Zanja 40. Precio-
$8.500. S u á r e z . Zanja 40. Da i a I 
pasado meridiano. 
244o3 3 JÍ. 
M A N U E L L L E N Í N 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
En 15.000 peses 3l enntado y el resto 
plazos, gran c a n t ^ t y li>nch sin víve-
res. Vende 190 / fl03 diarios g a r a n t í -
zades. Figuras. , , A-6021, Manuel l . l . - -
n ín 
C A F E S Y FONDAS 
Vendo varios cafés . bi<»n montados y 
ca fés con fonda c é n t r i c a s , y en calca-
das, a pr«clo módico. Figuras 78. Ma-
nuel Llenín , 
C A R N I C E R Í A S 
Tengo varias en venta, modernas, bue-
nos locales, en la Habana v sus ba-
rr ios . Figuras 78. Manuel Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En 4.250 pesos bodega en un n i n r l o r o , 
que vendió el mes pasado Cfi pe^oq 
diarios; mi tad de cantina; alquiler ba-
rato y contrato. Figuras, 78, A oo2i. 
Manuel Llenín . 
Compro casas, solares y establecimien-
tos de todos los g i ros . Belascoain 54, 
altos entre Zanja y Salud. J , P , Quin-
tana. T e l . A-0516. 
25634 3 j l . 
SE V E N D E B A Z A R Y Q U I N C A L L A en 
la calle de Neptuno, 152, ouen contrato. 
In fo rman en el mi smo . 
25533 10 J l . 
B U E N NEGOCIO, SE V E N D E U N A fon-
da Zanja y Leal tad, vende a la carta y 
abonados. I n f o r m a n en l a misma por 
Lea l t ad . 
25S05 8 J I . 
SE V E N D E U N A C A R N I C E R I A DOS 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te . San L u i s y Qulroga. I n f o r m a n en 
la misma . 
25728 4 J l . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , V E N D O 
Una en el mejor ca fé del Muel le . Ven-
de $40 en $3.000 y tengo otra en $2,500 
Informes Amis tad 136. G a r c í a , 
25678 10 j l . 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes: Enrique, Víbora núm. 5 9 6 . 
25705 7 j l 
•Finquitas de recreo, cerca de la Ha-
bana y en buenas carreteras, con ca-
sas, frutales y agua, 'a precios de es-
peculación, Miguel F . Márquez, Cu-
ba 32, de 2 a 4. 
C 5882 5 d 29 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Almen-
dares de venta por Miguel F . Márquez 
Cuba 32, de 2 a 4 
C 5882 5 d 29 
Se vend' heimú.o solar 869 varas, 
I ente a doble línea, Reparo Bucna-
v.tta. casi eoquira Avenida Consula 
do. Se da barato por tener necesidad 
je venderse. Su dueño, JOJ^ M. Ca-
jret, M- 1781. 
25492 c jl 
NEGOCIO V E R D A D . OCASION, F A B R I -
ca de mosaicos barata. Se vende o 
traspasa la f á b r i c a de mosaicos de los 
í s ñ o r c a R o d r í g u e z , GonaUei, (iituada 
en la calle F á b r i c a y Arango. Buena 
oportunidad para ganar dinero por t ra-
tarse de negocio en marcha. Todo es t á 
completamente habil i tado para la fa-
br icación de mosaicos. No hay grava-
men. Se hace el negocio por defun-
ción de un señor socio y grave enfer-
medad de otro. Informes en la misma 
fábr ica La. Inglesa, calle F á b r i c a entre 
Municipio y Arango y en Cristo 10, 
Habana. 
25099 4 Jl 
ZAPATEROS. G R A N OPORTUNIDAD 
por urgente viaje, realizo todo lo re-
lacionada con un ta l l e r . Para informes 
T e l . A-4772. 
25869 4 J!. 
GRAN CAFE, VENDO 
Vendo los dos mejores ca fés de la Ha-
bana; uno vende $400 diarios y otro 
$500. Los dueños son propietarios de 
la f inca; t amb ién dan contrato por 20 
a ñ o s . Más informes. A r r o j o , Belms-
Coain 50. Las Tres B , M-9133. 
VIDRIERA REGALADA, $ 1 . 8 0 0 
La vendó , p r ó x i m a al Parque Contral . 
E s t á en un gran café , hace $30 de ven-
ta. 6' añoK de contra to . Mñn informes 
Vi la , Belascoain 50, Lxs Tres B B B , 
ESQUINAÉN'MONTE 
Vendo dos esquinas en esta Calzada y 
otra ' casa con regio establecimiento en 
Cuatro Caminos, donde nadie vende y 
renta el 8 0|0 al capi ta l . Es un sober-
bio negocio. Arro jo , en Belascoain 50, 
Las Tres B B B . M-9133. 
25896 4 J l . 
PUESTO D E FRUTAS Y REFRESCOS 
en lo mejor de la Habana, se vende en 
$600, per embarcar. Verdadera ganga, 
contrato por 4 años , a lqui ler $30 al mes. 
Tiene vivienda, luz, agua, ca r re t i l l a de 
mano, nevera, m á q u i n a de pelar naran-
jas, i d . de hacer refrescos, mastradores 
de m á r m o l , balanza,^ etc,, etc. D a r á n 
razón en el mismo, calle Agu ia r 37. 
2G608 3 _ j l , 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE~ T A -
bacos, cigarros y quincal la , propia para 
depós i to y venta . En b a h í a frente a 
los muelles. Se a lqu i la un departamen-
to para of ic ina y un local para b i l l a -
res. In fo rman : Oficios 96, ca fé L a 
Verbena do Paula , 
25493 10 J l . 
GRAN NEGOCIO 
Por necesidad imperiosa de embar-
carme, se vende patente de la tintu-
ra alemana, pare el cabello. Es de 
gran porvenir. Está registrada. Tam-
bién se vende salón de peluquería de 
señoras, por igual causa. Urge venta. 
Informes M-6192. 
25476 S i l 
Cafetero-. Por /so ser de! gi.^.. ver-
do todos los enseres comp'elamentc 
nuevos oa,-a montar un elefante ca-
fé. Razó.t Monte 49 112., café, entre 
Fr.ctoría > Someruelos. 
25537 4 jl 
SE V E N D E U N A BODEGA E N C A L -
zada, buen punto y buen local, para 
aumentar el giro. T a m b i é n se admite 
un Bocio para r e t i r a r a otro. Informes 
Merced 53, bajos. Te lé fono M-2692, 
2549, | 7 j l . 
BODEGA SE| V E N D E B A R A T I S I M A po-
co dlr.ero por no poderla atender, buen 
contrato y doble t r a n v í a s , sola en es-
quina In fo rman : su d u e ñ o : Paula, 27, 
no corredores. 
25284 4 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D , SR V E N D E A 
la pr imera oferta razonable, por no 
poderla atender su dueño , v id r ie ra de 
tabacos, cigarros y quincalla, bien s i -
tuada. R a z ó n Bernaza 47, bodega, de 
7 a 8 y de 12 a 2, S, L lzondo . 
25179 7 11. 
SE VENDE UNA F O N D A Y U N PUES-
to de f r u t a . In fo rman Dragones 25, 
Pregunte por Felipe Achong, a las 12 
m . y a las 9 de la noche. 
24972 8 J l . 
SE V E N D E UX PUESTO DE F R U T A S 
en el mejor lugar de Jacomlno per te-
ner su dueño que irse para el campo, 
r a l l o Volázquez 65, con canacldad para 
fa.mllia. So da muy barato. 
' 25203 3 j ! 
C A F E Y F C N D A 
En 8.750 pesos café y fn-if'.. ^ Cal-
zada muy importante : vevi.l > ; > 
diarlos; buen local y PTPSN^ n¡';y 
cldos; es un gran najTnco vurda .1. i i -
guras, 7 8, Manuel Llenín. 
_ 24325 g n. 
FONDA, SE V E N D E POR' Mi t i 
que se le exp l i ca r án al OOtflOPU'htt' 
no 68 abonados y puede te'i-'>- mas ?<> 
atiende, el punto es de los meiori-.-, pa-
ga poco alquiler, se í í a r a n t ' i : m ¿no pe-
sos libres mensuales. Unre la venta 
antes del día 10 de ju l io . .'M'-r-nian en 
la misma C'enfuegos, n ú m e r o 8, entro 
Monte y Corrales. 
24058 10 j L 
BODEGAS EN VENTA 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para f ami -
l i a . I n f o r m a . M , Tamargo. Belascoain 
y San Miguel , Café, de i , a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vende 
Tamargo. Belascoain y San Miguel , de 
2 a 5. c a f é . 
Bodega en «1 centro de l a Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 a ñ o s de contrato 
$40 de alqui ler ; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. In forma Tamargo. Be-
lascoain y San Migue ' , de 2 a 5. Ca fé . 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar: la venden en $7.500 con 
$4.000 a l contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoain y San Miguel , de 
2 a 5, Ca fé . 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio paia 
vender v í v e r e s . In forma: Tamargo: Be-
lascoain y San Miguel , de 2 a 5, Café . 
$45.000 con bodepa vende esquina; m i -
de 23 1|2 por 46, 600 m . Fabricado, 
renta el 10 0|G: e s t á situada en el me-
jo r barr io de la Habana; dejo Í20 .000 
en hipoteca a l 8 0|0. Informa Tamargo 
Belascoain y San Miguel , de 3 a 5. 
C a f é . 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $60 
tTiensuales. bodecra sola en esquina; no 
paga alqui ler . Tamargo. Belascoain y 
San Miguel , da 2 a 5, C a f é , t 
Café en calle do doble l ínea con 8 años 
de contrato: tiene local suficiente para 
fonda y b i l l a r . Lo doy mnv barato. 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino F e r n á n d e z . Belascoain y San 
Miguel , Café, de 2 a 5. 
Café en $12,000 con 10 a ñ o s de con-
t r a t o : no paga alquiler; lo dov en $7.000 
de contado. Paulino F e r n á n d e z . Belas-
coain y San Miguel , de 2 a 5, Café , 
Bodegas en el Vedado; vendo la mejor 
en $16.000 rentado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que le ha de 
convenir . In fo rma Paul ino. Belascoain 
y San Miguel , de 2 a 5, C a f é . 
Vidr ieras de Tabacos Vendo varia» des-
de $1.000 hasta $7.000. In forma Pau-
l ino . B2lascoain y San Miguel , de 2 a 
5, C a f é . 
24222 g • j ! 
SE VENDE U N MAGNIFJCO CAFE 
cantina, fonda en el mejor punto cía la 
Habana. Calzada Importante. Buena 
renta y contrato largo. In forman en 
Neptuno 305. Horas de 12 a 1 
21336 ' * Jl . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A V I S O . SE V E N D E N 150 ACCIONES 
preferidas y 150 comunes, de la gran 
c o m p a ñ í a Internacional de Seguros T<. 
l é fono F-5506. xe ' 
25520 4 J l . 
A L RECIGIR DOS PESOS E N GIRO 
postal o su equivalente, m a n d a r é por 
correo siete millones de marcos alema-
nes en billetes de cien mu m^lclt 
Adalberto Tur ró . Apartado 866 Cu-n 
ta-o^[ente- Natlonai Ci ty Bank. 
¿50 82 7 j l 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro t amb ién las letras o giros v 
l ibretas y cheques del campo Los nato 
al mismo precio. Hago el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana ,<* 
Gómez, 211, Manuel PlñoL 
24175 3 jlm 
JULIO 3 DE 1924 DI ARIO DE LA MARINA PRECIO 5 CENTAVO; 
S I O N E S O R I E N T A L E S 
Cualquiera c ree rá que mosotros 
temos estado tristes, y más que tris-
tes desesperados, con motivo de la 
úl t ima huelga ferroviaria; la ciudad 
aislada, siu caminos por donde co-
municarnos con el interior, el Co-
mercio no podía atender a sus clien-
tes, sin recibir sus checks, y por 
ende la ciudad toda languidecía por-
<íue,' los raíles (y las carreteras, si 
las hubiera) son como el cordón um-
bilical para los pueblos civilizados, 
y cuando el cordón umbilical se rom 
pe o estanca, la muerte por inani-
ción es cuest ión de tiempo, fatal-
mente. 
Pues bien, n i siquiera hemos nota-
do la falta del ombligo, porque den-
tro de casa hemos tenido otro con-
flicto huelguís t ico formidable, del 
que la Habana no se h a b r á dado 
cuenta, a pesar de que ha sido un 
conflicto "ruidoso": Se trata de la 
huelga, de los músicos de nuestros 
teatros. 
Parece que no les dieron lo que 
podían,, un pequeño aumento en los 
jornales, y se fueron con la música 
a otra parte, o sea, que en represa-
lias, se organizaron varias orques-
tas y nos dieron conciertos baratos 
en todos los parques, todos los días 
(ya ven ahora, mis queridos lecto-
res, cómo este sí que fué un con-
flicto verdaderamente ruidoso). 
Pero es el caso que la idea de los 
conciertos gratis (ba ra t í s imos) no 
ha debido tener mucho éxito, por-
que han aparecido por ah í hojas 
fcueltas (juguetes del viento, como 
las de Selgas) de tonos casi violen-
tos y altamente societarios, además 
de patr iót icos, y en ellas se daban 
lastimeroa ayes por el desvío del 
público que, además de no acudir 
a los reclamos del dulce timbal y 
del melodioso cornet ín , l lenó los tea-
tros como antes de existir las or-
questas, con notorio desprecio del 
arte musical. 
Así ocurrió que, durante la huel-
ga ferroviaria, casi no nos entera-
mos, los vecinos de Santiago de Cu-
ba, entretenidos como hemos estado 
con los conciertos públicos. Lás t ima 
que en aquellos momentos no hu-
biera trenes, y por tanto, que no tu-
viéramos por acá forasteros; porque 
a visitarnos en aquellos días los tu -
ristas americanos que suelen visitar-
%ios llenos de curiosidad y de son-
risas, se habr ían maravillado de 
nuestra superior civilización y amor 
a la música, ignorantes de que la 
fiesta andaba por dentro. 
Ahora tenemos otra preocupación 
trascendental; los carnavales de ve-
rano. Porque ya he comentado en 
otra ocasión, que aqu í nos pasamos 
la vida de cumbancha en cumban-
cha. 
Han aparecido las llamadas com-
parsas, las masas del pueblo que, ja-
deantes, sudoro^s, gastan unas ener-
gías que ser ían preciosas si pudie-
ran aplicarse a cosa de provecho, 
bajo los influjos de la conga, ds 
la música que han dado en llamar 
t ípica cubana, y que no tiene nada 
de la espiritualidad de Cuba. 
Bajo la sugest ión del bongó, las 
sartenes y los bocús, con sus ron-
cos y monótonos sones y sus estri-
dencias de fer re ter ía , el pueblo mar-
cha r í tmicamente horas y horas, en 
masa indisciplinada, enardecida ofre-
ciendo un espectáculo lamentable-
Los clubs de todas las clases socia-
les, desde el culto y ar is tocrá t ico 
Club San Carlos al expon ?nt3 de 
nuestra cultura popular Club Apon-
te, han dirigido "na solicitud al se-
ñor Alcalde pidiéndole interponga 
su autoridad para que no se ofrez-
ca el lamentable espectáculo de las 
congas en nuestras calles. 
Y si tenemos un alcalde joven, 
culto, que ha de ser forzosamente 
un celoso guard ián de los prestigios 
de su pueblo, es de esperarse que 
tome las medidas que las voces más 
autorizadas de la ciudad le deman-
dan, enseñando así a las clases po-
pulares que la. t rad ic ión tiene fron-
teras, y que también las tradiciones 
evolucionan, porque si no fueia así, 
todavía es ta r íamos todos, por tradi-
ción, trepando por los árboles , v i -
viendo en las cavernas y comiéndo-
nos los unos a los otros. 
Aunque, esto ú l t imo , casi lo ha-
cemos ya los humanos; y si no nos 
hincamos de verdad el diente, es por-
que han degenerado mucho nues-
tros colmillos. 
J . ARISTIGUETA. 
LA EXCURSION DEL 
La Directiva tomó el acuerdo de celebrar el domingo 6 del actúa/ 
una simpática fiesta en el Central Hershey 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
I N V I T A C I O N 
Rogamos por este medio a todos 
los maestros públicos que concurran 
hoy jueves, a las tres de la tarde, 
al "Hotel Cecil", situado en la ca-
lle H esquina a 7, "Vedado, a f in 
de cumplimentar el acuerdo de jun -
ta general de esta Asociación, de 
rendir un t r ibuto de respeto y de 
admirac ión a la respetable señora 
María Teresa Arrubarena de Frey, 
esposa de aqneil ilustre maestro 
norteamericano que le cupo la glo-
ria de organizar nuestra amada es-
cuela pública, y que supo dejar «n 
nuestro espíri tu el amor a nuestra 
profesión, esforzándose noblemen-
te por el progreso de nuestra 'edu-
cación popular. 
Este homenaje, que como una de-
mostración á e afecto y sentido res-
peto haremos a la señora Arruba-
rena de Frey, consiste en la entre-
ga de un ramo de flores y en una 
visita de cortesía para hacerle pú-
blico reconocimiento de todo cuan-
to etla representa para el magiste-
rio nacional cubano. 
Esperamos que todos nuestros 
compañeros , aquilatando lo que este 
acto significa, atiendan este ruego 
qne les hacemos, inspirados en un 
profundo sentimiento de justicia y 
grat i tud. 
Habana, Julio 1 de 1924. * 
l á s a n d r o Otero, Presidente.—Al-
varo Alfonso, Secretario. 
L A SESION DE A Y E R 
En la sesión celebrada por le Co-
mité Ejecutivo de esta Asociación, 
en la tarde de ayer, se tomaron en-
tre otros los siguientes acuerdos: 
PrimeroT—-El señor Presidente da 
cuenta de numerosos telegramas de 
felicitación y de agradecimiento de 
los maestros del interior a la Aso-
ciación, por las gestiones realizadas 
para la aprobación de la Ley de 
Aumento ('.é sueldos, y en los cua-
les, se mencionan los nombres de 
los señores Bar to lomé Sagaró, He-
liodoro Gil, Miguel Aedo, Américo 
Portuondo, Gustavo Pino, Rodríguez 
Blanca, Santiago Rey, representan-
tes que laboraron por la aprobación 
de dicha ley en la Cámara , y a los 
Senadores' señores Daniel Compte, 
Juan Gualberto Gómez, Fausto Gar-
cía Menocal, Julio del Castillo, Fé -
liz del Prado, Ricardo Dolz, Antonio 
Gonzalo Pérez, Manuel Vera Verdu-
ra, Leopoldo Figueroa y Aurelio A l -
varez. 
Entre las Delegaciones que han 
enviado esos telegramas, se encuen-
tran las de Regla, Guanabacoa, San 
Antonio de las Vegas, Güines, San-
ta Ciara, Santiago de Cuba, Viñales, 
Cárdenas , Matanzas, Pinar del Río, 
Santa María del Rosario, Marianao, 
Caimito y Camagüey. 
Segundo:—A propuesta del señor 
Alvaro Alfonso, se acuerda por una-
nimidad prestar entusiasta y decidi-
da cooperación a la ley de aumento 
de sueldos de los Inspectores Esco-
lares y Catedrá t icos de las Norma-
les. 
Tercero:—Se acuerda asistir al 
homenaje de admirac ión y s impat ía 
que esta Asociación rend i rá a la dis-
tinguida señora María T. Arrubare-
na de Frey en la tarde de hoy, en 
el "Hotel Cecil" y para el cual se 
han dirigido las invitaciones corres-
pondientes. 
Cuarto:—Se acuerda visitar al 
honorable señor Presidente de la Re-
pública para rogarle imparta su 
aprobación a la ley de aumento de 
sueldos da los maestros, aprobada 
recientemente por el Senado de la 
Repúbl ica . 
Quinto:—Se acuerda cumplimen-
tar el acuerdo de Junta General, 
relacionado con la celebración del 
primer aniversario de la inaugura-
ción de la Casa Social de esta Aso-
ciación y que dicho acto consista en 
un almuerzo campestre en los ma-
nantiales de San Francisco de Pau-
NUEVO DOCTOR 
Doctor Vicente LSTenzo F e r n á n -
dez Mederos, que acaba de graduar-
se de Doctor en Derecho Civi l , tras 
br i l lant í s imos exámenes efectuados 
en nuestra Universidad. 
E l tema escogido por el nuevo 
abogado para su tésis, fué "La rein-
cidencia examinada en la doctrina 
y en nuestro Derecho positivo", sien 
do muy felicitado por el Tribunal 
integrado por los doctores Averhoff 
Tomen y Dihigo. 
Muchos éxitos le deseamos al jo-
ven Fe rnándaz Mederos en su ca-
rrera . 
EXPRESION D E GRATITUD 
Nuestro particular amigo el Co-
ronel Guillermo Schweyer, Subse-
cretarie de Agricul tura , impedido de 
dar respuesta personalmente al gran 
número de mensajes de condolen-
cia por él recibidos con ocasión del 
sensible fallecimiento de su señora 
madre, desea expresar por este me-
dio su, sentido agradecimiento a to-
dofí sus amigos y compañeros de 
armas de toda la Repúbl ica , por las 
afectuosas demostraciones de amis-
tad de que lo* han hecho objeto con 
i motivo de su reciente desgracia. 
El DIARIO tiene el mayor gusto 
en hacerlo público, satisaciendo así 
los deseos de tan estimado amigo. 
¡ la, el que t end rá efecto el día 26 
I del actual. 
¡ Para la organización de los fes-
f tejos que se ha rán en el día seña-
lado como demost rac ión de a legr ía 
del magisterio público, se ha desig-
nado una comisión Integrada por 
los señores José Huerta, Presiden-
te; Carlos M. Carbonell, secretario; 
Ramón Puig, tesorero, y como vo-
cales los señores Ricardo Mestre 
Llano, Gerardo Rodríguez Miranda, 
Néstor Ramiro Barbarrosa, Fran-
cisco P iñón Serra y las distinguidas 
y entusiastas señor i tas L i l a Fe rnán -
dez Rafaela Morejón Blanca Gonzá-
lez y Mary Fe rnández , confiriéndo-
se a esta comisión un amplio voto 
de confianza para la organización 
y gestiones que se realicen para es-
te acto. 
Sexto:—Se acuerda que el almuer-
zo a que se refiere el acuerdo an-
terior se realice en San Francisco 
dá Paula o en La Tropical, y que 
la cuota del cubierto no sea mayor 
de tres pesos. 
Sépt imo:—Se acuerda visitar al 
i señor Secretario de Ins t rucción Pú-
blica para rogarle prorrogue la sub-
vención que dicha Secretar ía hace 
a esta Asociación para el sosteni-
miento de la Casa Social.* 
Llsandro otero, Presidente.—Al-
varo Alfonso, secretario. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
celebrada en la noche del día 2'.'> del 
ac túa . , la excursión t e n d r á lugar el 
domingo día 6 del próximo ju l io , de-
biendo encontrarse a lao S y 45 a. 
m . del expresado día en el Muelle de 
Luz (Estac ión Ferry) para conectar 
con un tren especial que p a r t i r á de 
Casa Blanca a las 9 y 15 á . m . , en 
dirección al Central HBRSEY en cu-
yo Hotel se servi rá al a'muerzo. 
A cont inuación, podrán los inv i -
tadoó trasladarse a la espléndida 
glorieta contigua la ; Hotel, teniendo 
a nuestra disposición, una magní -
fica orquesta de cinco profesorctí, 
pro longándose la tarde bailable has-
ta lafc 5 y 30 p- m . , hora que sal-
drá el tren especial con los excursio-
nistas hacia la Habana. 
El precio por persona será de 
TRES PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS, incluido viaje de ida y 
vuelta, almuerzo y baile, estando 
abierto en la Secre tar ía de este Cen-
tro el abono para la excursión el 
cual deberá ser cubierto antes del 
próximo miércoles, día 2 de Julio, 
hasta las doce del día hora en que 
r e r á definitivamente cerrado. 
Esta excursión, es el principio de 
una terie de fiestas que la Comi-
sión tiene en estudio, procurando 
que la mayor parte no ocasionen de-
sembolso, alguno para e] asociado-
En la Secre tar ía de este Centro, re-
petimos, podrá separa" ios boletos 
que precise. Hemos de procurar, 
ómenizar por todos los medios a 
nuestro alcance, la vida social de 
nuestra querida entidad, para el 
acercamiento de todos nosotros que 
h a b r á de redundar en beneficio de 
la m ^ m a . 
ASOCIACION DE DEPE.M)IK.\T | íS 
FACETAS SOCIAIiES 
En las épocas de epidemia y en los 
tiempos de penuria y encarecimiento 
de la vdia, es cuando el asociado de-
be tener mayor interés en abonar 
pntualmente su cuota mensual al co-
brador, en propio beneficio. 
Pertenecer a la Asociación de De-
pendientes del Comercio, es poseer 
un sguro de salud, tener ocasión a 
adquir 'r un Tí tu lo Comercial y a 
cultivar la educación intelectual y 
ana oportunidad para adiestrarse y 
bril lar en los sports. 
E l ser "baja", si dar aviso para 
ser dado de baja, es perjudicar a la 
sociedad y perjudicarse a sí mismo; 
a la sociedad, porque hace gasto en 
nuevos recibos y direcciones que po-
día evitarlos y a sí mismo porque 
queda mal por no haber querido lle-
nar una breve y cortés fórmula . 
A l Secretario no se le debe pedir 
nada que pugne con los intereses so-
ciales. 
E l in terés del Secretario es que 
todo asociado, en el pleno goce de 
sus derechos sociales, obtenga la 
"nayor eficacia en los servicios de 
la Asociación y que ésta a la vez re-
caude el mayor ingreso posible. 
E l Secretario no puede compla-
cer igualmente a aquellas personas 
que Lan sido asociados y aparezcan 
naber sido dadas de baja, con recibos 
pendientes de pago, qué al socio que 
está al corriente en el pago de sus 
cuotas. 
señor T . l l o v e r á s . Presidente del 
Orfeói. Cata lán, se acordó lo si-
guiente: 
lo.—Que los Orfeones inscriptos 
que ton el Orfeón del Centro Astu-
r ano. él Gallego de la Agrupación 
Artís t ica, el Orfeón del Centro Vas-
'•o, el Orfeón Catalán y el de Matan-
zas, i / in tén como obra de Concurso 
" E l Auanecer"' de Eslava. 
2o.—Que cada Orfeón cante ade-
más una obra de libre e lección. 
3o.—Que el Tribunal esté integra-
do por maestros de nacionalidad cu-
Vana, y que cada Orfeón tenga un 
asesor ante el Jurado, ŝ n voz n i 
N 0*0. 
Las diversas masas corales ensa-
yar con gran entusiasmo las obras 
del Concurso, el cual s? ce lebra rá 
o en el Teatro Nacional o cu uno de 
nuestros frontones. 
JUVENTUD HISPANO CT BAÑA 
La Matinee y Baile que so efectua-
Tán ei día 6 de Julio de 1 9 2 i en su 
iocal social calle 17 y 2 ) Horas: 3 
?. 7 y 9 a 2 . 
JUVENTUD GALLEGA 
El baile celebrado por c^ta socie-
dad en la noche del sábado pasado 
resul tó muy lucido como era de es-
perar, gracias'*a lá activ^lat' desple-
gada por la Sección de Propaganda 
c'.e la mifma que preside el señor Ma-
nuel P iñón auxiliado eficazmente 
por el diligente Secretaria señor Ma-
nuel Gómez. 
Se distinguieron en la organiza-
ción , d t l mismo los activos vocales 
señores Ruperto González, José La-
ge, Flcrindo Blanco, Paulino Dacal 
y Emi ' io Rodr íguez . 
Entre la selecta y numerosa con-
currencia pudimos anotar a las se-
ñori tas Esperanza Rodríguez, L o ü t a 
Sobrado, Alipia Riverón, Angelita 
Lloredo, Teresit aAngelita y Luisi ta 
"Movedo, Mina Fe rnández . Nueva Ju-
lia Tour iño , Eldina Ulla, Josefa 
Fernández Isabel Serrano, Juana 
Cuervo, Carolina Mart ínez, Amelia 
t.ópe-. Aurora Vázquez, Ofelia Pé -
rez, Lejáreb Allende, Amelia Ferrei-
ro, Auroro Otero, Flora Cabo. Car-
men Vázqjez, Hilda Soler, Nena 
Mart ínez y Celia Troncóse , señoras 
Margarita Vega de Naya, Salomé 
GarciV, de Riveroll, Isabel Garc ía de 
Riverci l . 
Un pár rafo aparte merecen las 
í jempre muy sugestivas y bellas se-
ñoritos Amparo Rodr íguez , Angel i ta 
Otero y Hermin'a García, que con 
su be'.Jeza daban esplendor al salón. 
Muy encantadora t ambién la sim-
pática señor i ta María Luisa Vega. 
Tamblé r se encontraba adornado 
el salón muy sugestÁva señor i t a 
Luisita Márquez . 
E l suñor Presidente de la Juven-
tud Hial'ei'a Juan L . V i l l a m i l debe 
de es^ar satisfecho del resultado de 
esa su primera fiesta. 
D E F U N C I O N E S 
Ningún asociado tiene necesidad 
de quedar a deber recibo alguno; es 
reglamentario darse de baja, cuando 
no se desea continuar, y darse nue-
vamente de alta cuando se desee 
'ngresar. 
Solicitar beneficios que la Asocia-
ción"( oñeede exclusivamente a sus 
.-•ocios, sin tener derecho a ellos por 
no sor asociado, es perjudicar a la 
volectividad. 
A l Secretario no se le deben pedir 
favores en perjuicio de los que tie-
nen derecho de los servicios de la 
Socidad, pues se ve obligado a dar 
una negativa rotunda. 
Carlos M A R T I . 
ACADEMIA DE DIBUJO Y PINTU-
RA 
Premios obetnidos en jas Oposicio-
nes cleebradas el día 30 de Junio 
ú l t i m o . 
Elemental natural : Jorge Kauf-
inann, primer premio, Fé l ix Secano, 
segundo premio, -Blas Granados Mu-
t i l a s , tercer premio. 
D i l u j o industr ial : Timoteo Fer-
nández , primer premio; Bar to lomé 
Pomar, segundo premio; Antonio A l -
varez, tercer premio. 
Antiguo Criego: César Madera, 
nrimei premio; Benito Rodr íguez , 
segundo premio; Enrique Quintero, 
tercer premio . 
Señor i t as : Acuarela, Lucía Solor-
üano, primer premio; Susana Córdo-
va, segundo premio. 
Elemental natural : Luisa Niego, 
primer premio; María Teresa Ayarza 
segui do premio; Soledad Guardiola, 
tercer premio. 
Antiguo Griego: Consuelo Ribe-
rean, primer premio; Mar ía Faber, 
segundo premio. 
Pintura: Monserrat Odiva. 
uA VELADA EN LA UNION CASTE-
L L A N A 
E l domingo día 6 de Julio, cele-
b r a r á en los Salones de esta Socie-
dad, una Velada Lírico Bailable, la 
Agrupación Ar t í s t ica Gallega, te-
n i e n í o derecho a disfrutar d(.: la mio-
ma lo . asociados de la U a ' ó a Casic-
lana de Cuba, con solo lapresenta-
ción del recibo que les acredite co-
mo tal asociados. 
E £ OONUÜRSO DE ORFEONES 
Una grata noticia. Es ya una 
•ealidad el Concurso Nacional de Or-
feones. Sf; ce lebrará en fecha pró-
xima. En reciente Junta de la Co-
misión Organizadora que presidió el 
Rosa Argüel les ; raza mestiza; 30 
años ; Colón 17; Esclerosis rana l . 
Marta Wets; raza blanca; 64 años 
Jovellar 10; Arter io esclerosis. 
Félix Rosalez; raza mestiza; 33 
años ; Hospital Municipal : Hernia 
estrangulada. 
fpascual Del i ; raza blanca; 8 me-
ses; Finca Infanzón; Enter i t i s . 
Manuel Llogó; raza blanca; 59 
años ; Hospital C. Garc ía ; Trau-
matismo crónico . 
Gustavo Ar teché ; raza blanca; 3 
meses; Santa Emil ia 2; N e u m o n í a . 
Margarita Llorca; raza blanca; 15 
m^ses; Almendares 3; Bronco neu-
monía . 
Elisa Cuni; raza mestiza; 28 años 
Hospital C. García ; Tuberculosis 
pulmonar. 
Indalecio Díaz; raza blanca; 59 
años ; Acpetes; Cáncer de la prós-
taba. 
Raúl del Pino; raza blanca; 1 año 
, 19 y7 ; Castro enteritis. 
Cncepción Herrera; raza blanca; 
44 años ; 'Escobar 14 7; Tuberculosis 
general. 
Domingo Suárez ; raza blanca; 74 
años ; Cerro 4 72; Arterrb esclerosis. 
Enrique de la Vega; raza blanca; 
50 a ñ o s ; Josefina 43; Suicidio ar-
m afuego. 
Leopoldo Márques ; raza blanca; 
47 años ; Armas 9; Ar te r io escle-
rosis . 
Sabina Ledesma; raza blanca; 48 
años ; Reforma 67; Cáncer amígda la 
Caridad H e r n á n d e z ; raza blanca; 
83 años ; San Miguel 101; Neumo-
1 n í a . 
Armando Padavanes; raza blanca 
3 2 años ; Dependientes; Tifus baci-
losio. 
Balbino F e r n á n d e z ; raza blanca; 
20 años ; La Benéfica; FiebreF t i -
foidea . 
Melquíades López; raza blanca; 
18 a ñ o s : La Benéfica; Fiebre t i fo i -
dea . 
Bautista Fuentes; raza blanca; 25 
años ; La Benéfica; Apoplegia pul-
monar . 
Carmen Calejo; raza blanca; 55 
años ; Dureje C; Tuberculosis pul-
monar 
José R. J iménez ; raza blanca; 5 9 
años ; Cerrada del paseo 26; Sífilis 
ternaria. 
Francisco Arenas; raza blanca; 
21 años ; Cerro 659; Fiebre tifoidea 
Chong Cho Neu; raza amari l la ; 
25 a ñ o s ; Rayo 74; Endocardit is . 
Isabal Pardo; raza blanca; 20 
años ; Colón 40, Cerro; Castro en-
teri t is . 
Fernando Anido; raza blanca; 3 
meses; 21 entre 12 y 14; 
Ramona Gut ié r rez ; raza blanca; 
48 años ; Monte 403; Endocarditis 
aguda. 
Dolores Heredia; raza blanca; 22 
años ; Milagros y Goicuria; Tuber-
culosis pulmonar. 
Pedro Mora; raza blanca; 70 
años ; Ib número 23 4; Anemia per-
niciosa . 
E l OCCISO HABIA DADO UNA 
BOFETADA A U J U E 1 0 MATO 
Ayer fué muerto a tiros en el 
Hoepital Calixto G a r c í a , a la puer-
ta del salón de actos, un médjeo jo-
ven, ds gran porvenir . Su agresor 
fué otro facul tat ivo, anestesista del 
citado Hospital, y t a m b i é n con b r i -
llantes esperanzas en su carrera. 
Como causa del ihecho seña l a ron 
varios amigos de los protagonistas 
del drama, y d e c l a r ó , un tío del mé -
dico muerto, la conducta poco ho-
nesta, antes y d e s p u é s de su mat r i -
monio, de la espo&a del occiso, an-
t i g u a enfermera, detal le que igno-
raba, hasta poco d e s p u é s de casarse 
con ella, el que r e s u l t ó v íc t ima de 
los tiros certeros de eu compañe ro y 
amigo. 
ANTECEDENTES. 
E l Dr. José Manuel Pascual y Gu-
t iérrez, de C á r d e n a s , de veintioclíS 
años , cursó con gran aprovechamien-
to la carrera de Medicina, que ter-
minó hace poco t iempo. Muy estu-
dioso y poco amigo de diversiones, 
era de un c a r á c t e r r e t r a í d o . 
Es tud ió t a m b i é n Medicina, otro 
joven de C a m a g ü e y , Eduardo Melén-
dez Morel, de v e i n t i t r é s años , actual-
mente médico anestesista del Hospi-
tal Calixto García . 
E l ca rác te r de M c l é n d e z era opues-
to al do Pascual, g u s t á n d o l e las bro-
mas y siendo muy querido de sus 
compañeros por su ca rác t e r jovia l 
y s impát ico. 
Pascual conoció a la que fuá en-
fermera del Hospi ta l Calixto García 
durante largo t iempo, Mar ía Cruz, 
quien después e j e rc ió esas funciones 
en lá Clínica del D r . Gómez Rosas. 
Dícess que la conducta de la Cruz 
no fué muy honesta, antes de su ma-
trimonio, y que d e s p u é s de casarse 
cen Pascual s iguió su antigua vida. 
Estos detalles eran desconocidos 
de Pascual, quien, a l enamorarse de 
ella, la hizo su esposa, casándose 
hace dos meses, por lo Civi l , en el 
Juzgado Municipal del Vedado. 
Poco después conoc ió cuál hab ía 
sido la conducta de la mujer a la 
que había dado su nombre, enta-
blando entonces demanda de divor-
cio contra ella. 
Como llegara a sus oídos que en-
tre los ín t imos amigos de su esposa 
figuraba un doctor apellidado Mir , 
ín t imo amigo del Dr . Meléndez, y 
éste, el Dr. Pascual, que era muy 
amigo de Meléndez, se ofendió y le 
envió sus padrinos. Meléndez enton-
ces le dijo, j u r á n d o l e por su honor, 
que él era inocente de cuanto le i m -
putaban; pero lo que decían del 
Dr. Mir era cierto. No se llevó a 
cabo el lance de honor, a causa de 
e'sas manifestaciones. 
Estando en C á r d e n a s el Dr. Pas-
cual, llegó a sus o í a o s que su amigo 
Meléndez hac ía objeto de chacota su 
matrimonio, y esto c r e ó una s i tuación 
de tirantez entre los que fueron tan 
amigos, buscando Pascual a Melén-
des, según sus frases, "para entrarle 
a galletas", lo que no logró hasta 
ayer, que lo e n c o n t r ó en la puerta 
de la sala de actos del Hospital, l u -
gar al que había acudido a presen-
ciar las oposiciones a la cá t ed ra de 
Enfermedades de las Vías Urinarias. 
E L H E C H O . 
El Dr. Eduardo Meléndez Morel , 
de Camagüey , de ve in t i t r é s años , 
anestesista del Hospi ta l Calixto Gar-
cía, se hallaba en los altos de la 
escalinata que conduce a la calle, 
llamando al chauffeur del au tomó-
v i l 12.376, estacionado frente al 
Hospital, p r e g u n t á n d o l e si alquila-
ba. E l chauffeur le con tes tó que sí, 
y al ir a bajar l a escalera para to-
marlo, se le acercó el Dr. Pascual, 
quien le increpó, pegándo le una bo-
fetada. 
Extonces, el Dr. Meléndez echó a 
correr, bajando precipitadamente las 
escaleras, y a l l legar a la calle se 
paró y. sacando una pistola Colt, ca-
l ibre 32, d i sparó contra el Dr. Pas-
cual, que se encontraba de frente a 
él, h i r iéndole . A l sentirse herido, 
Pascual se escondió d e t r á s de una co-
lumna, mientras su agresor perma-
necía en el mismo lugar, y al aban-
donar su escondite Pascual, Melén-
dez le hizo otro disparo, cayendo en-
tonces al suelo Pascual. 
Un grupo de estudiantes y compa-
ñi ros de Meléndez se metieron con 
éste en el auto referido, ordenando 
al chófer que los l levara al Malecón. 
A l llegar all í se cruzaron con un au-
tomóvil Ford en el cual viajaba un 
señor de alguna edad, y al verlo los 
ocupantes del a u t o m ó v i l , ordenaron 
al chauffeur que parara, y estuvieron 
largo rato hablando con dicho señor , 
pasando después t r t a de los seis que 
viajaban en el auto 12.376, al Ford, 
y yendo los otros a l a calle Teniente 
Rey, 71, lugar en que despidieron el 
auto, después de abonarle el importe 
de la carrera. 
E l chauffeur del au tomóvi l 12.376, 
que se nombra Manuel Gómez Faren-
tes, español , de cuarenta años de 
edad, y vecino de p r ínc ipe , 13, pres-
tó declaración ante el Licenciado A u -
gusto Saladrigas Lunar , Juez de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, que 
en unión del Secretario, señor Joa-
quín Reyes, y del Oficial señor Anto-
nio Unanue, se cons t i t uyó en el Hos-
pital Calixto Garc ía . 
E l chauffeur fué único testigo pre-
sencial del hecho, r e l a t ándo lo en la 
forma dicha. 
E l quo le l lamó llevaba, según de-
claró, un f lux claro, color del que 
llevaba el Dr. Mcléndez, y el que le 
dió la bofetada era m á s alto y más 
corpulento, como era Pascual. 
L A S H E R I D A S . 
A l sentirse las detonaciones acu-
dieron al lugar del hecho numerosos 
estudiantes y faeultativos; unos, co-
mo hemos referido, se llevaron al 
Dr. Meléndez en el au tomóvi l 12.37 6, 
y el Capi tán "Médico Veterinario del 
Ejérc i to Nacional Dr. Reynaldo Már-
quez, destacado en Columbia, aten-
dió al herido, l levándolo , en unión 
de otros alumnos, a la sala de ope-
raciones. 
Allí, el Dr. Benito A. Sáinz, mé-
dico de guardia, le reconoció, apre-
ciándole cuatro heridas, producidas 
por , proyectil de arma de fuego, de 
pequeño calibre, situadas: una. en 
la región media externa del brazo iz-, 
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BENCINA D E H U L L A , ULTRAMICROSCOPIO Y HELIO(DINAM0 
Cuando VLTL general obtiene una tal para su industria se refiere, tu 
victoria, se disparan cohetee, se 1 bular la del extranjero. Por eso' j . 
echan las campanas a vuelo y se ice años que sus laboratorios trab!" 
toca el himno nacional, ¿ P o r qué n o ' j a n en silencio, lo que ha hecho 
hacer lo mismo cuaVido un sabio ob-jsible que una revista técnica * 
tiene, para bien de la patria y de la diga hoy, con la mayor naturalidad 
humanidad, una victoria cient íf ica? ¡al darnos cuenta de los resultado. 
Es que la historia se hace a g r i - "La industria alemana se encuenh 
to pelado Por eso, los sabios, que en condiciones de obtener de la j ,1 
suelen ser gente callada, no hacen l i a los productos derivados del h i 
nunca historia, aunque alguna vez j t ró l eo , lo que h a r á , en poco tiemn 
h a dé por escribirla. La historia es j innecesaria la impor tac ión del acfii' 
la que, a menudo, los deshace a ellos, te mineral" . 
como le sucedió a Arqu ímedes , o los, 
desplaza, cuando menos, a un plano.) Hasta la fecha se había consegm 
secundario; todos sabemos de Fochjdo, con los microscopios más pote 
V todos i n o r a m o s los nombres de tes, obtener aumentos aproximad" 
los inventores de ingenios y m á q u i - de 1:5000. E l profesor Siedento0' 
ha construido un aparato que HaJ 
"ultramicroscopio", con el que j ! ' ' 
conseguido aumentos de 1:25000 r! 
transcendencia de este adelanto té 
n:co es tan formidable, que puJ" 
asegurarse quo seña la rá una nUei! 
época en las investigaciones clenti 
ficas, en medicina especialmente 
ñas de guerra 
Dejando para nuestra p róx ima 
crónica el ocuparnos de la actualidad 
polít ica, queremos dedicar hoy unas 
l íneas a otra clase de actualidad, un 
poco m á s interesante, aunque me-
n o s . . . h is tór ica . Porque en Alema-
nia se hacen, a la chita callando, 
excelentes descubrimientos científi-
cos. Ahora bien; estos descubrimien- E l ' profesor Marcuse, de la tlni 
tos, además de su enorme fraseen-i versidad de Berl ín , ha inventado J 
dencia, pueden ser un buen negocio' su parte, un aparato que utiliza 1 
y un buen negocio produce dinero y j calor solar para mover una máqul 
e! dinero ea lo m á s necesario en es-1 na de vapor. Esto parece una brn 
te r a l l e de l á g r i m a s , porque sin él ma; pero no lo es. Para demostra 
no hay descubrimientosi científicos ~ 
ni nada. 
N i siquiera historia. 
que no lo es, bás tenos con decir qj 
se ha creado en Londres una podero. 
sa Sociedad: la "Heliodynamo (V 
L t d . " , que pondrá , dentro de poca 
Nuestra 4poca es la época de los tiemp-o, estos peregrinos motores al 
motores de explosión; es rauda, es alcance de todas las fortunas, 
sucia y bizarra. Eso lo vemos en to-1 E l intento de aprovechar lndu, 
do, por ejemplo, en l i tera tura: ;.se trialmente el calor del sol, es vk 
explican ustedes a Reverdy, a Mo- jo . y en Egipto, Argelia y Califo' 
rand y a Cocteau, sin los motores de r.ia. ha llegado a funcionar alínina" 
explosión? Ellos t ambién son r a u - ' m á q u i n a de estas. Pero se trata! 
eos ( . y t an to ! ) , sucios y bizarros, de ensayos rudimentarios sin v M 
práct ico , de verdaderos juguetes 
científicos. La m á q u i n a de Herr Mar 
Huelen a bencina Dicho sea en elo 
gio suyo 
Pero casi tan Importante, como la cuse viene a armar una revolució» 
victoria l i teraria de los motores de 'en la economía industr ial ; es algo 
explosión, es su t r iunfo mecánico en ^ definitivo, y en lo que cábe, pertw 
la t ierra (au tomóvi l etc.) y, sobre | to, es, en f in, algo cotizable. Loque 
todo, en el aire. E l aeroplano no: constituye su mejor elogio 
exis t i r ía sin ellos, y el aeroplano es i E l nuevo aparato concentra ips ra-
hoy el vehículo más seguro (véanse !yos del sol, por medio de grandei 
las es tadís t icas) más cómodo, más j l e : : t e s , en lo que el profesor Marcu-
económico, más rápido y más bello. 'se l lama el "cepo". Este cepo apri-
i.or lo que respecta a la economía , ! siona los rayos y los aprovecha para 
existe, sin embargo, una desventaja I calentar sus paredes, convertidas en 
para los países europeos: la esencia: ígneo fogón. Ahora bien—y esta M 
con qu¡e se alimentan sus motores ha la innovación más importante—el 
de ser importada; la Europa central j "cepo" no calienta el agua directa-
y occidental carece de yacimientos: mente, sino un rdfe'piente de aceite 
petrol í feros de importancia. Los bus-' fuertemente aislado. E l aceite hir-
cadores de pet ró leo agujerean el pía- viente penetra en la caldera de agua 
neta desde California hasta las Huas-
tecas mejicanas, desde Persia hasta 
Colombia. Y en Rumania, en Anato 
ha, en Rusia. E l esfuerzo de los constantemente 
grandes trusts por la preponderancia,1 
no se detiene ante nada: provoca re-
voluciones o las' atiza, influye la 
política mundial y dicta alianzas, de-
creta intervenciones y tratados, de-
ede empresas de colonización y de 
conquista 
Alemania, despojada de sus co-
lonias, anulada su influencia econó-
mica y polí t ica en el cercano Orien-
te, es por lo que a producto tan v i -
por medio de tubos en espiral y pro 
duce vapor a alta presión. Una pe-
q u e ñ a bomba hace circular el aceite 
La noticia de este descubrimien-
to, se rá un mensaje de prosperidad 
para los países del sol. Con un paco 
de fantas ía los veremos convertidos 
en emporios de riqueza, en doifde 
su rg i rá una nueva familia humana, 
con una nueva organización soda! 
y un nuevo concepto de la v'da. ' 
Y con una nueva literatura. ' ' 
R a m ó n de LUZMELA. 
quierdo; otra, en la parte interna 
superior del mismo, brazo, orificio 
de salida; otra, en la r eg ión axilar 
izquierda, y la ú l t ima , en la región 
inguino crural derecha. 
A l t ra tar "de practicarle una ope-
ración para extraerle las balas, fa-
lleció el Dr. Pascual, en la mesa de 
operaciones. 
ACTUACION D E L A i S i L I C l A . 
Ante el Teniente Peral, de la Es-
tación, declarl el Capi tán "Veterina-
rio Dr. Reynaldo Márquez Camacho, 
que a las once y media, encon t rán-
dose en el inter ior del sa lón de ac-
tos del citado Hospital, presencian-
do unas oposiciones que all í se cele-
braban, s int ió dos detonaciones, y 
al salir a la puerta del edificio, vió 
a un individuo con una pistola Colt 
en la mano, y a r ro jándose sobre él 
le desa rmó , escapándosele el indi 
viduo, al que no pudo conocer, al 
atender él al herido y llevarlo a la 
sala de operaciones. 
Declaró t ambién que había oído 
que el Dr. Pascual le hab ía dado una 
bofetada al que le h i r ió . 
E l Dr. Márquez en t regó una pis-
tola Colt, calibre 32, con seis cápsu-
las. 
E l alumno de la Escuela de Me-
dicina Luis Felipe .Solís, de Cárde-
nas, vecino de Riela, 6, declaró quo1 
es'taba en la biblioteca de la Asocia-
ción de Alumnos de Medicina, sita 
en los altos de la sala de actos, y al 
oír las dos detonaciones bajó al por-
tal y oyó decir al Dr. Meléndez: "Us-
tedes son testigos de que ese hom-
bre me ha dado una bofetada", vien-
do en ol sulo al Dr. Pascual y ayu-
dando a conducirlo a la sala de ope-
raciones. 
PRESENTACION D E L AGRESOR. 
E l Dr . Meléndez se cons t i tuyó en 
la Sección de Expertos, en las p r i -
meras horas de la tarde, y le dijo al 
Experto de guardia, señor Ledo, que 
acababa de matar a un hombre en el 
Hospital Calixto García, y que que-
r ía hacer constar que había sido por-
que el muerto le había pegado una 
bofetadci por una discusión acerca 
de las oposiciones que en el Hospital 
citado se celebraban. 
E l t ambién Experto señor Juan 
Fe rnández , condujo al Dr. Meléndez 
al Hospital Calixto García, donde es 
taba constituido el Juzgado, dicién-
dole durante el camino el Dr. Melén-
dez que la causa del .hecho era una 
cuest ión muy seria y que no quer ía 
declarar. 
E l experto F e r n á n d e z declaró que 
enterado de que ol chauffeur del 
auto 12.376 sabía cómo se hab ía rea-
lizado el hecho, lo buscó, p resen tán -
dolo al Juzgado. 
L a declaración del citado chauf-
feur es la más importante, y permi-
tió reconstituir cómo ocurr ió el he-
cho. E l Experto F e r n á n d e z ac tuó con 
gran habilidad en su invest igación. 
E l sargento F e r n á n d e z Tru j i l l o . 
de la décima Estación, en t regó al1 
Juzgado un casquillo de calibre 3 2, 
encontrado, frente al salón de actos. 
E l Dr. Oscar Valdés Lafont, m é -
dico, y vecino de Lealtad, 69, entre-
gó al Juzgado un pañuelo blanco con 
una mancha de sangre y la inicial E, 
una funda amarilla y un casquillo, 
que recogió en el lugar del suceso» 
Declaró que no conocía a Melén-
dez, y se en teró del hecho después 
de ocurrido. 
A L VIVAC E L AGRESOR. 
Por orden del Juez, Licenciado Sa-
ladrigas, el Dr. Meléndez fué remi' 
tido al Vivac por todo el tiempo que 
marca la ley. 
DECLARA U N TIO DEL 
DR. PASCUAL. 
Ante el Juez Saladrigas prestó de-
claración el señor Enrique Pascual 
Argüel les , de Cárdenas , de sesentJ 
y cinco años de edad. Doctor en Me5 
dicina, y residente en el pueblo dí 
Colón. 
Expuso en su declaración el Doc-
tor Pascual, que su sobrino babW 
cont ra ído hace dos meses matrimo-
nio en el Juzgado Municipal del V .̂ 
dado, con María Cruz, enfermera 
fué en el Hospital Calixto García y 
en la Clínica del Dr. Gómez Rosa, 
yéndose a Cárdenas , y allí tuvieron 
desavenencias, y hace pocos días vino 
con ella de Cárdenas para presentar 
demanda de divorcie. 
Declaró que la esposa de su sobri-
no y los Dres. Meléndez y Mir, affl'' 
go ín t imo ésto de Meléndez, tenían, 
antes y después de casarse con eW' 
excesiva amistad con María^ creyen-
do sos tenían relaciones ilícitas, eí-, 
tremo éste que supo su ssobrino í 
que or iginó la tragedia. 
Expuso también que el señor i 
lio Taso, gran amigo "que era . 
sobrino, sabía perfectamente toa 
cuanto había ocurrido y conocía 1° 
detalles de la conducta nada eaii" 
cante de su sobrina y del Dr. i» 
íéndez. . 
E l Juez c i tará ai señor Taso par 
conocer detalles de lo ocurrido 
tre ambos esposos. ^ 
La tragedia referida fué ayeJ 
tema do todas las conversaciones 
la ciudad, s int iéndose mucho el 1 
gico f i n de un médico joven al 1 
esperaba brillante porvenir, así co 
a su matador. 
de su 
EL AVIADOR MCCLAREN SAli 
PARA SHANGHAI 
FOOCHOW, China, Julio 2- ^ 
E l aviador br i tánico stuarL¿nr 
Laren, que está volando aIrea jre 
del mundo, se ha lanzado al . an. 
hoy en esta localidád rumbo a 5 
ghai.-
SIGUEN CRUZANDO I>A.jS!Í 
LOS AVLIDORES X O R T K A ^ 
CANOS 
LONDRES, Julio 2. p0r 
Según un despacho Tecl])l.°Aore3 
el "Dai ly Telegraph" los aV1 gStá0 
militares norteamericanos que ^ 
efectuando un vuelo alredeüo pn 
mundo se elevaron esta mana ^ 
Allahabad saliendo rumbo a uá 
baila', India Inglesa. La salía* r 
efectuada bajo una llovizna ^ 
persistente que más tarde ^ i l t 
vir t ió en fuerte aguacero, v ^ 
se halla aproximadamente 
lias al N . O. de Allahabad. 
